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La definicidn de cualquier espacio geogr^fico supone un nivel 
de percepcion de la realidad espacial, bien sea consciente, bien 
sea inconsciente, que da lugar a un proceso aleatorio puesto que d^ 
pende del criterio que se quiera delimitar. Esta aleatoriedad se va 
aminorando a medida que los criterios se hacen m^s concretes: no es 
lo mismo définir un espacio por el caracter de su suelo o su relie 
ve que por la produccion de cereal o por la distancia, medida en 
tiempos, de un lugar a otro
Esto es lo que sucede :on la comarca de la Sagra. Su situacion 
cercana a Toledo y a la via de comunicaci6n con Madrid hace que su 
existencia esté documentada historicamente, aunque casi nunca se de 
limite de forma concreta.
2. LA SAGRA A TRAVES DE LA HISTORIA
Gonzalez Palenda, en su obra sobre "Los mozarabes de Toledo 
en los siglos XII y XIII", documenté varies lugares de la Sagra a 
partir de 1.140. Estes lugares son Alameda, Anover de Tajo, Azana, 
Barcilés, Besines, Cabanas, Cobeja, Darelchçbel, Fontalba, Pages, 
Ocner o Yuncler, Olias, Villa Algariba, Vargas, etc. (1). Todos es 
tes lugares coinciden en su asentamiento al N. de la ciudad de Tole 
do. Siempre se toma como referenda a la ciudad de Toledo. Véase 
como muestra el case de Barcilés, Cobeja y Cabanas de la Sagra que 
pertenecen a la dotacion fundacional de la "Mensa Capitularis" de 
Sauta Maria de Toledo en la primera etapa de formacién de su pa- 
trimonio (2). Otros lugares como Recas, Illescas y Azana pasaron 
a engrosar dicho patrimonio en el s.XII..
La denominacion "Sagra" se mantiene muy viva en el ultimo tercio 
del s.XVI cuando se confeccionaron las Relaciones Topograficas de 
Felipe II. Las respuestas a la pregunta n^ 4 del Interrogatorio de
1575 (3) es concluyente.
Hasta 13 municipios declaran sp pertenencia a la Sagra como en- 
tidad comarcal. Tal es el caso de Alameda «e cae en la Sagra de
Toledo")(4 )j de Illescas ("...participa en la parte de tierra que 
se llama la Sagra")(5); de Magan ("...dicho lugar esta situado en 
el reino de Toledo, a do dicen Sagra de Toledo)(6)j de Pantoja (".. 
dicho pueblo esta en el Reino de Toledo en la comarca que dicen de 
la Sagra")(7)1 o de Yunclillos ("...cae en la provincia de la Sagra") 
(8).
A finales del S.XVIII, existen otras refenncias de la Sagra como 
comarca bien definida. Larruga afirma en 1789 que "la tierra que i 
hay de Illescas a Toledo se llama con el nombre de la Sagra"(9). 
Antonio Ponz se manifiesta en parecidos termines cuando sehala que 
"desde cierto paraje de este camino hasta Toledo, que a mi me pare 
ce ser desde Illescas, con poca diferencia, se llama toda la campi. 
ha con el nombre de la Sagra"(lO).
Hay otra serie de documentes histéricos que hablan de la Sagra 
como un espacio definido por las caracteristicas del terrene y por 
las producciones. Las contestaclones de los vecinos de los pueblos 
de la Sagra a las preguntas de las Relaciones Topogréficas de Feli 
pe II coinciden en sehalar el caracter "llano, templado, y raso" de 
este territorio. Los vecinos entienden por "llano", la ^usencia 
de fuertes desnivelesj por "templado" un clima de veranos célidos 
y secos y de inviernos fries; y por "raso" la ausencia casi total 
de vegetacion.
El cultive de la tierra es el rasgo més sobresaliente de la Sar
gra. En las mismas Relaciones Topogréficas existen multiples refe^
rencias a este hecho, que no es nuevo. Ya anteriormente, Jerénimo 
Muntzer hablo de la Sagca, en el viaje que realizé por Espaha en
1494-5, como una tierra donde "abundan las vihas y los sembrados"
(11). En la misma apreciacion coincide el Baron de Bourgoing, hablan 
do del camino de Madrid a Toledo :"Desde Madrid a Toledo, les princ^ 
pales poblaciones del camino son Getafe e Illescas, dos pueblos gran 
des renombrados por la feracidad del suelo y su excelente cultive"
(12). Antonio Ponz, por su parte, cita estes terrenes como "sobres^ 
lientes entre los demés, desde Madrid a Toledo, para la labranza y 
cosechas de trigo y cebada, que produce abundantisima aquella tie­
rra gredosa o melosa..." (1 3 )*
Precisamente a consecuencia de estes caractères algunos autores 
tratan de identificar el nombre "Sagra" con sus cualidades cerealis 
tas. Siguiendo a Ponz, las posibles etimologfas de la palabra "Sa­
gra" estarian relacionadas con el cultive de cereales y el caracter 
de los sueïos (habla este autor de la Sagra "...como un territorio 
conocido baxo el nombre de Sacra Cereus= su abundancia (de cereales) 
se expérimenta boy principalmente en los anos Iluviosos, por ser 
tierra gredosa y fuertej y aunque las aguas caygan con exceso no la 
dahan..."); o bien con el color del suelo, sobre todo el que se des 
cubre desde Tolëdo hacia el N. en la via de comunicacion desde Ma­
drid ("... y asi la puerta de Toledo, por donde se sale a ella (la 
Sagra), que es acia Madrid,llaman la puerta de Visagra y...algunos 
se ban empehado en que el origen de esta palabra es Via Sacra, ba- 
biendola en Toledo como la babia en Roma..."; o "la opinién de que 
la via Sacra viene del arabe Bab;puerta y cbacra:color bermejo, por 
la tierra bermeja, que acia aquella parte se descubre, por ser bue 
na...") o bien con "el campo" bacia el que sale de Toledo por la 
puerta de Visagra, cuyo nombre provendria del arabe Bab Sbara, es 
decir, puerta del Campo (14).
Ma do z concilia todas estas etimologias afirmando que todas con- 
ducen a un mismo becbo, "... la excelente calidad del terreno y por 
tanto tenemos por cierto que pudo muy bien llamarse "ager" por los 
romanos, "sbara" por los sar racenos, y "Sagra" por nosotros confun
diendo estas denominaciones"(15)♦
II. DELIMITACION ACTUAL PE LA COMARCA
Suelen permanecer log mismos criterios que ya se habian em- 
pleado historicamente, como la calidad del terreno y los cultivos. 
Lautensach caracteriza a la Sagra por "... el oscuro suelo negro... 
(que) produce sin embargo, un trigo famoso"(l6), mientras Teran se 
Mala "... el cultive de cereal de secano, a dos hojas, con el olivo 
y algun vinedo, que al norte de la ciudad es el caracteristico de 
la comarca de la Sagra..."(17).
Otros estudios intentan définir la Sagra, encuadrandola en unos 
limites, que serfan:
-Los rios Jarama y Tajo, que forman la fronteia natural situada 
al E. y SE.
-El rlo Guadarrama la cierra por el W.
-El limite N. de la provincia.
-La ciudad de Toledo al S.(l8).
Carrillo (19) considéra a la Sagra como un espacio mas restringt 
gido, ya que "practicamente esta comarca es la cuenca del arroyo 
Guaten", con lo cual la Sagra estarfa delimitada por las tierras 
altas del E. y W. Galan (20), en cambio, define un espacio més gran 
de, ampliando el limite Sur hasta el término municipal de Toledo,
ya que "desde el punto de vista geografico se justifica la unidad
comarcal tanto por sus caractères fisicos como por sus condiciones 
humanas y economicas; amplia llanura de clima similar en toda ella, 
especializacion cerealista, pequenas industrias de materiales de 
construccién..."
Bajo nuestro punto de vista, la Sagra coincide practicamente con 
la de Galan Font; los limites N.(la provincia de Madrid), E. (los 
valles del Jarama y Tajn) y S. (la ciudad de Toledo son los mismos.
Memos ampliado el limite W.(el valle del Guadarrama) a los municij- 
pios de Casarrubios del Monte y Chozas de Canales, cuya cercanfa al 
Guadarrama nos ha aconsejado su inclusion, ademés de otros hechos, 
sobre todo histéricos, referentes a la tierra y su relacion de de- 
pendencia con Toledo.
La comarca de la Sagra esta integrada, pues, por los siguientes 
municipios;





Cabanas de la Sagra. 
Carranque.
Casarrubios del Monte. 
Cedillo del Condado. 
Cobeja
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La superficie comarcal es algo mayor a 1.028 Km , que represents 
el 6% de la superficie provincial. A pesar de que el espacio sagre 
no es moderado dentro de la provincia, su importancia se manifiesta 
cuando se tratan déterminados aspectos con la agricultura, la trans 
formacion industrial, el cambio paisajistico, etc.
La realidad de la comarca no se agota con una mera visién hist^ 
rica o historico-geogréfica de la misma, aunque para nuestro fin . 
sea valido este enfoque. Es necesario avanzar en aspectos més in-
tegradores que se refieran a "...una economfa propia formada por 
recursos naturales y por la actividad de sus habitantes, un deno- 
minador comun que tipifica la sociologfa y la historia del entor- 
no y una organizacién politico-administrativa que pueda gestionar 
en comun y unitariamente los fines générales sin perjuicio ni menos 
cabo de los particulares..." (21).
Sin embargo, no hay que perder de vista la regién historica como 
espacio que " tiene raices mucho més hondas (fisicas, ecomémicas y 
socioculturales) que le dan una permanente actualidad"(22). No en 
vano es el resultado de un "largo proceso histérico".
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1.INTRODUCCION
Un estudio del medio fisico, tal como se concibe en la mayor 
parte de los estudios régionales de geografia, engloba una serie 
de apartados que abarcan desde el relieve hasta la vegetacion y 
los suelos. Su sentido no es otro que tratar de caracterizar el 
espacio gegrafico donde se mueve el hombre, evitando, de esta m^ 
nera, la discusion sobre problemas especificos del medio fisico, 
problemas que abordaran, sin duda, estudios més profundos.
El relieve, el clima, los suelos y la vegetacion son los apar 
tados que compondran este capitule.
2.RELIEVE
2.1. Fuentes, documentacion y metodologfa
La extension relativamente reducida del espacio sagreno 
2
(1.028 Km , 6% de la superficie provincial) introduce un primer 
problema en su estudio: la dificultad de encontrar fuentes y dor- 
cumentacion que analicen su relieve, a pesar de que los limites 
geograficos definidos tiendan a coincidir con limites naturales. 
Los estudios sobre esta comarca se reducen a unos pocos articulos 
de revistas, algo antiguos, y a algûn trabajo reciente més amplio 
como el de Vaudour (1).
Cartograficamente, la Sagra aparece comprendida, casi en su to- 
talidad, en las hojas de VillaluAga de la Sagra y Toledo, del Mapa 
Topografico Nacional, escala 1:50.000; y en los mapas a escala 1; 
200.000 correspond!entes a Madrid y Toledo. A través de estos mapa 
bésicos hemos analizado los diversos aspectos del relieve, jun
to a los mapas de igual escala del Institute geolégfco y Minern de 
Espana (2); a los mapas geotécnicos de escala 1:200.000 y a los de 
ordenacién territorial urbana de la region de Madrid de escala 1:
100.000. No es de despreciar la informacion que, sobre geomorfolo- 
gia e hidrologia, aportan estos mapas.
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El esquema metodologico es sencillo y no difiere del empleado 
en otros estudios régionales. Tras un breve anélisis de la topogra 
fia, estudiaresmos los materiales existentes en el relieve sagreno 
la evolucion geologica que ban sufrido y los caractères de las for 
mas de relieve actuales. Unas condusiones dan unidad a este capi­
tule .
2.2 Configuracion topografica
La Sagra forma parte de un area més amplia, que es el espa­
cio situado entre dos âreas montaflosas que son el Sistema Central
al N. y el inicio de la plataforma de Toledo al 5. Su caracter pri.n 
cipal es la relativa sencillez de la topografia, sobre todo en re- 
lacién con las zonas circundantes. Otro rasgo importante es su al- 
tura relativamente elevada, hecho que no encaja, en principio, con 
el caracter de cuenca (depi’esion del Tajo). Sin embargo, su gene­
sis y la naturaleza de los materiales contribuyen a que esta apa- 
rente contradicion se deshaga.
La altura media de las tierras sagrenas esté en torno a $80 m,
valor que oscila entre los 766 m. de altura de Las Matas, al pie 
del Sistema Central, y los 470 m. de Mocejon, en pleno valle del 
Tajo, siguientlo- la secuencia altitudinal del espacio géologico al 
que pertenece la Sagra (mapa n? l)
La topografia sagrena esta estructurada en varias zonas, en 
torno a la curva de nivel de 600 m., tomada arbitariamente con el 
fin de identif icar unas formas que en la realidad no estan tan cla^  
ras, ya que la gradacion altitudinal es muchas veces imperceptible.. 
Estas tierras "altas" (mas de 600 m.) representan aproximadamente  ^
el 40% de la superficie comarcal.
De acuerdo con esta gradacion, el N de la comarca se encuentra
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MAPA N9 1
MAPA T O P O G R A  F I CO
M A D R I D
EH n3 Mas de 600 metros
T O L E D O
a més a]tura que el S, tanto mas cuanto mas nos acercamos al valle 
del Tajo. Las tres zonas de mas de 600 m. caen en la Sagra desde el 
N, con una direccion aproximadamente N-S, llegando hasta la mitad 
de la comarca. Mas adelante comprobaremos que no todas estas zonas 
elevadas tienen la misma naturaleza. En el centre de la comarca 
quedan dos pequehos islotes, que son los"montes-isla" de Villalucn 
ga. Son los dos elementos mas notables de la topografia comarcal, 
no tanto por su altura (alrededor de 67 0 m.), cuanto por su posi- 
cion aislada. Por ultimo, las tierras elevadas en torno a Bargas se 
significan topograficamente por ser la linea divisoria entre la S£ 
gra propiamente dicha y la ciudad de Toledo.
Las zonas més baj as ocupan los intervalos, que confluyen en el
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espacio central sagreno. Estas areas bajas son los valles, en sen­
tido amplio, del arroyo Guaten, y de los rios Guadarrama y Tajo.El 
centre de la comarca, a pesar de su topografia"deprimida" no esta 
recorrido por ninguna corriente de agua.
En con junto, la Sagra es "...una zona de amplios valles con fojn 
mas topogréficas seniles..."(3), donde destaca la escasez de corrien 
tes fluviales, excepte los rios marginales de Guadarrama y Tajo,lo 
que ha hecho suponer a algunos autores que existan "superficies to 
pograficas fosilizadas"(4)• Es un paisaje de"lomas suaves" o "alto 
zanos" segun la terminologia de Hernandez Pacheco (5)*
2 .3 . Litologia
Un area tan homogenea en su topografia apenas debfa tener 
materiales diverses. Es la Sagra, en efecto, un érea sedimentaria 
en su origen lo que le da, aun, mas homogeneidad, si tenemos en cuen 
ta su reducido tamano a escala geolégica. Sin embargo, existen di- 
ferencias entre los materiales.
Las dos caracteristicas principales del conjunto sedimentario 
de la Sagra son "la falta de consolidacion de los materiales" y"su 
disposicion horizontal"(6 ) y en ellas radica el principal problema 
que es el de su cronologia, al no contar con suficientes elementos 
que faciliten el conocimiento de su edad.
2.3 .1 . Estratigrafia general de la Sagra
Esta admit!do comunmente en la actualidad que la Cuenca
Sedimentaria del Tajo, como hoy la conocemos,recibié los materiales 
erosionados de las superficies circundantes mas elevadas, al ser u 
na zona deprimida durante el plegamiento alpino, tras el juego de 
bloques que se produjo en esta fase orogénica.
Sin embargo, no todo es asi de sencillo, ya que, a veces, la ho
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mogeneidad de estas unidades sedimentarias se encuentra alteraëa 
por cambios de facies en la sedimentacion, cambios que marcan la 
variacién de las condiciones de dejbosicién.
Hay dos grandes tipos de materiales sedimentarios en la Sagra 
que proceden, unos de la erosién de las cordilleras circundantes y 
posterior depésito en la Cuenca del Tajo (tipo sedimentario detri- 
tico)j y otros de la descomposicion de las éreas calizas del E. de 
la Meseta y su precipitacion en el centre de la cuenca (tipo sedi- 
mentario quimico). Segun esta concepcién, los materiales sedimenta- 
rios detriticos se corresponden con la "faciès Madrid" y la "faciès 
Toledo".
La"facies Madrid" esté compuesta por sedimentos procedentes de 
la denudacién del Sistema Central, compuestos, sobre todo, por are­
nas y arcillas, con cantos de gneis y granito de tamanos diferentes, 
que se van reduciendo a medida que nos alejamos de la fuente de ori­
gen (este séria en caso de la Sagra). A consecuencia del caracter 
suelto de estos materiales, la red hidrogréfica que se ha desarrolla 
do sobre ellos se caracteriza por un sistema dendritico de barran
cos (que) que acompana a cada arroyo intermitente"(7). Esta formacion 
arenoso-arcillosa ocupa el espacio N, de la comarca, casi hasta las 
cercanias de Toledo. Es la formacién detritica més impottante.
La "faciès Toledo" esta formada por materiales procedentes de 
la plataforma S. de Toledo y los propios Montes. Son, fundamentalmcn 
te, materiales arcésicos de color rojizo, con mayor proporcién de ar- 
cilla (8). Actualmente ocupan una superficie elevada donde se situan 
los municipios de Bargas y Olias del Rey, a 10 kms. de Toledo.
Estas formaciones detriticas se extienden por las 3/4 partes 
de la Sagra, més al oeste, mientras los sedimentos quimicos ocupan 
la franja que se ext.iende por el interfluvio entre el arroyo Guaten 
y los rios Jarama y Tajo, en sentido NE-SW. Queda, pues, bien défi-
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nido el origen de la parte occidental de la comarca en contraposi- 
ci6n con el espacio oriental. Los limites entre una y otra forma­
tion no estan tan claros como pudiera parecer, como sucede, en gene­
ral, con las cuencas que tienen estos dos tipos de sedimentaciOn, 
Algunos autores han definido el contacte entre estos dos tipos de 
formaciones como "un contacte per indentaciOn" (9)«
La naturaleza de les materiales de origen quimice no es pura: 
son, sobre todo, margas yesiferas y yeses, de color grisOceo, NOte- 
se la falta de calizas y margas calcOreas, lo cual se explica per 
el caracter marginal de esta formaciOn en la Sagra.
En el mapa geologico de la Comarca (mapa n@ 2) se puede apre- 
ciar la delimitacion de ambas zonas.
El anOlisiS de les materiales se compléta con el de su edad geo- 
lOgica. Para elle vamos a seguir la cronologfa estratigrOfica mOs 
comunniente aceptada para esta zona de la Cuenca del Tajo.
Unos y otros materiales se han depositado en el periodo mioce- 
no, apesar de la inexistencia de depOsitos de fOsiles que permitan 
asignar estos materiales a dicho periodo geologico. Adviertase que 
hablamos de materiales detriticos, no de quimicos, cuya datacidn 
".. reposa sobre datos paleontoldgicos series" (lO). Sin embargo, a 
traves de estratigrafla relativa se puede llegar a datar los sedi- 
mentos miocenos de la Sagra como pertenecientes al Burdigaliense- 
Vindoboniense inferior y Pontiense en sentido amplio.
Los depositos sedimentarios del Burdigaliense—Vindoboniense 
inferior son de dos tipos, de acuerdo con el lugar de la cuenca don 
de se han depositado;
a) interior de la cuenca: son materiales de tipo evapo-
ritico (arcillas, margas yesosss y yesos), de tonos 





- una "facies gris", en el tramo inferior, compues 
ta i>or margas yesiferas y yesos grises, de un es- 
pesor bastante considerable. Segun el comentario 
de la Hoja n5 53 del Mapa Geol6gico (11), esta 
formaci6n corresponde a "la serie de margas yesi 
feras grises de Vallecas, al S. de Madrid"
- una "facies blanca" (1 2), del tramo superior de 
este periodo, compuêsta por calizas, yesos blan- 
cos y arcillas con sepiolita, que forma interca- 
laciones entre ellos; esta faciès aparece en la 
zona de Esquivias (13).
VAUDOUR (1 4 ) ba hecho un compendio de los descubrimien— 
tos paleontologicos que han permitido la datacién de estas 
formaciones en el S. de Madrid.
ïodos estos materiales forman la sedimentacion que antes 
denominabamos de "tipo quimico", en la zona oriental de 
la comarca.
b) las faciès detrüticas marginales: hasta hace algunos anos 
se comsideraba que estas formaciones pertenecian el perio 
do intermedio entre el Burdigaliense y el Vindoboniense. 
Algunos autores, especialmente ALIA y VAUDOUR, creen que 
son actualmente formaciones postpontienses, de edad plio— 
villafranquiense. Esta misma posicidn vamos a sotener wn 
este apartado,
Hacia el techo del Mioceno se desarrolla la sedimenta— 
cidn pontiense, mas patente en otras ^reas mâs orientales de la Cuen 
ca del Tajo. En la Sagra solo encontramos algunos retazos en los ce- ^ 
rros de Villaluenga y colinas cercanas. La serie pontiense tiene dos 
tramos: uno, inferior, compuesto por materiales m4s detriticos, de
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tipo conglomératiCO, en los que la matriz es arenoso-arcillosaj jt 
otro, superior, en el que predominan los componentes calizos, m^s 
o menos puros. Esta datacidn esta asegurada por varios dep6sitos 
paleontoldgicos, como el del corte estratigrafico de los cerros de 
Villaluenga (15).
Otro caso es el de las pequenas colinas, situadas y alineadas 
al W. de la carretera nacional 401. Estan formadas por "..pequenas 
crestas, asociadas a silex y a arcillas blancas con sepiolita" (16), 
cuya datacidn parece pontiense por algunos restos paleontoldgicos 
encontrados en el s. XIX y parecidos a los de Villaluenga. En cam- 
bio, es mis segura su datacidn como facies blanca del Vindobonien­
se, puesto que su altura topografica ronda los 550 m. La diferen- 
cia de altura con respecto a los cerros de Villaluenga es de 120 m. 
y dificilmente se puede explicar en tan corta distancia, sino es 
por un origen distinto de los materiales, a pesar de su parecida 
composiciôn (ver mapa n5 2).
Segun este esquema estratigrifico, todos los materiales mio 
cenos ocuparian el espacio sagreno, con excepcidn de los estrechos 
valles de los rios. Esta es una posicidn que mantienen los autores 
de los mapas geol6gicos de sintesis, a escala 1; 200.000, corres- 
pondientes a las hojas de Madrid y de Toledo (17). Para esta inter- 
pretacidn el paso de las formaciones qufmicas a las detrfticas, den 
tro del Mioceno, se produce a través de cambios definidos de facies.
Existe otra interpfcetacion de este fendmeno, que fue formulada 
en un primer momento por HERNANDEZ PACHECO y ALIA (18), y en la ac- 
tualîdkd por VAUDOUR (19). Para los dos primeros autores, las forma 
clones detrxticas arenosas, tanto las de color mis claro de la "fa­
ciès Madrid", como la mis rojiza de la "faciès Toledo", reposan so­
bre materiales miocenos a traves de una clara discordancia erosiva, 
por lo cual se descarta un cambio lateral de faciès de los materia­
les qüimicos del centro de la cuenca a los detriticos de borde. Su
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ünterpretaci6n se basa en criterios morfoligicos (20).
Por su parte, VAUDOUR (21) establece, ademis, otros criterios 
(de tipo analitico para diferenciar la edad pliovillafranquinese de 
«estos sedimentos.
Las dificultades encontradas por este autor para datar las 
formaciones detrfticas marginales como miocenas nacen por una
parte, de la ausencia de fisiles en las formaciones de bloques, y 
por otra, de la similitud presentada por faciès de origen y edades 
diverses al simple examen macroscopico,.". Un estudio mineraligico 
de los materiales le permitii identificar dos formaciones sedimenta 
rias marginales:
a) una, de tonos grises verdosos, compuêsta fundamentalmen-
te por elementos finos donde dominan la montmorillonita 
e illita, de edad miocena, que présenta cambios latéra­
les hacia facies qufmicas mis putas (22)
b) otra, de caracter mis grosero, formada por materiales
mis ricos en caolinita, de edad pliocena o pliovilla- 
franquiense, que cambia lateralmente hacia arenas mis 
claras ("faciès Madrid") o arenas mis rojizas ("facies 
Toledo"), segun el origen de les materiales.
Los contactos entre estas dos formaciones no se hacen a tra­
vés de cambios latérales de faciès, sino por discordancias erosivas. 
Tanto al N. de la Sagra, en la zona de Torrején de la Calzada, ya 
en la provincia de Madrid, donde las arenas arcésicas de la "faciès 
Madrid" son discordantes con las sedimentos vindobonienses, como al 
S., en el contacte de la "faciès Toledo" con los materiales mioce­
nos, se puede seguir este cambio que ya hicieron notar HERNANDEZ PA 
CHECO y ALIA.
>»
i,Cuiles son las caracterfsticas de estas formaciones?. VAUDOUR 
las denomina "rampas", con un sentido claramente topogrifico, ya que
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son .topografias planas en posicién culminante que ocupan los prin
cipales interfiLuvius ciel dominio arenoso-arcésico" (23). La asociacién 
de las rampas con la topografia culminante de 600 m. es una constan­
te en la Sagra (mapa n5 l).
Hay que destmcar 3 rampas en la Sagra. Son las de Nàvalcarnero 
y Grinén, cuyos extremes vienen a caer en las cercanias de Casarru- 
bios la primera,con un desarrollo reducido en la comarca, y en Lomin 
char, la segunda, mis desarrollada. Por ultimo, al S. de la Sagra 
esti la rampa de Bargas-Olias.
Los materiales de las dos primeras son "arenas feidespiticas 
de caracter grosero que provienen probablemente de la disgregaciôn 
y alteraciôn de los guijarros subyacentes" (24). Son, topografica- 
mente, una sucesiin de suaves lomas y amplios valles. Por su parte, 
la rampa de Bargas-Olias se ha asociado a las anteriores por su al­
tura. Los materiales que la componen indican su distinta proceden- 
cia (Montes de Toledo y plataforma S. )
A grandes rasgos, las rampas de Casarrubios y Lominchar se a- 
socian a la "faciès Madrid" y la de Bargas-Olias a la "faciès Tole­
do".
Por ultimo en la cima de la escala estratigrifica aparecen 
los materiales propiamente cuaternarios, localizados en los cursos 
de los rios que tiene relacién con la Sagra (Guadarrama, Jarama y 
Tajo), localizados, bien en sus lechos, bien en sus terrazas. Su 
composiciin litologica ce sencilla: arenas, limos, gravas y arci? 
lias, que proceden de la descomposicién de los materiales de la ca 
becera de los rios o de materiales aportados por los arroyos comar 
cales.
Es necesario hacer una referenda, aunque sea breve, a la exis 
tencia de materiales cuaternarios en el amplio valle del arroyo 
Guaten, que discurre por en centro de la comarca en sentido N-S.
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Sobre este tema volveremos mis tarde para analizarlo de for 
mia mis amplia.
2 .3 .2 . Distribucion de los materiales.
Para ello hemos confeccionado el mapa nS 3 a partir de la
i.nformacion que ofrece el mapa geotecténico general, escala 1:200.000 
c:orrespondiente a Madrid y Toledo. Si bien el mapa considéra las 
formaciones detrfticas como depisitos miocenos, nos ha parecido muy 
C'onveniente su anilisis.
M A P A  LIT0L06IC0
T 105/8/14
T 105/8/14
T 12/105/1 i I Sustrato
Formaciones
superficiales
Se hace una primera distincién entre los materiales del sus­
trato y de las formaciones superficiales, entendiendo por taies
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"..aquellos depésitos poco o nada coherentes, de extensién y espesor 
variables, depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad" 
El sustrato séria el conjunto de rocas, mis o menos consolidadas,
depositadas en el resto de la historia geoligica" (25).
De acuerdo con estos criterios de divisiin, la "faciès Madrid/ 
y la "faciès Toledo", al N. y S. de la comarca respectivamente, es­
tan incluidas dentro del Mioceno, con excepciin de dos pequenos man 
chones al N., uno sobre la rampa de Casarrubios, muy reducido, y o- 
tro sobre la rampa de Lominchar. El resto de las formaciones super­
ficiales son depésitos mis o menos ligados a los valles de los rios.
Dentro de las formaciones del sustrato, que ocupa una superfi­
cie cercana al 80% de la comarca, prédomina la formaciôn T 3/5, que 
son los sedimentos de las faciès que acabamos de senalar. Su limite 
en el mapa no aparece definido. Una y otra faciès estin formadas 
por una mezcla de arenas, arcillas y gravas, en pfcoporciones varia 
bles, de caracter suelto y de facil erosién. La diferencia entre 
ambas estriba en su coloracidn, rojiza en la "faciès Toledo", ama— 
rillenta en la "faciès Madrid", resultado de la procedencia de los 
materiales sobre los que posteriormente han actuado procesos qui­
micos. En ambas facies suelen aparecer delgadas vetas calizas, for 
madas en estos procesos quimicos.
La segunda formacién del sustrato es T 105/8/14, que se extien 
de por la parte oriental de la comarca. La componen yesos y margas, 
de tonos grises y verdosos, de distinta potencia, que se caracteri- 
zan por:
- la formacién de capas arcillosas en superficie, produc-
to de la alteracién de yesos y margas
- la facilidad de erosién por el agua de escorrentia.
En mucha menor medida, aparece tambien dentro del sustrato
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la formacion T 12/105/1 en los cerros de Villaluenga y en las coli­
nas situadas al W, Son terrenos claramente miocenos en los que al- 
ternan margas y calizas de distinta pureza, con una resistencia a
la erosién muy disminuida, pero superior, en todo caso, a la de los
materiales sueltos del Mioceno detritico.
Dentro de las formaciones propiamente cuaternarias destacan très:
a) las arenas, arcillas y limos de la formacién Qf ; son los 
antiguos depésitvos fluviales, que se encuentran algo 
cementados. Estos materiales, los ipés desarrollados den 
tro de las formaciones cuaternarias, tienen un origen 
ligado a fuertes periodos erosivos, con predominio de
los realizados por climas extremados, como los del Vi­
llaf ranquiense. Més que formaciones sedimentarias pare 
cen restos de amplias superficies erosionadas. Esto es 
més comprensible en la depresién del Guaten que es un 
paleocauce fosilizado y exhumado posteriormente en el 
Cuaternario.
b) las arenas y gravas, a menudo cementadas con arcillas y
limos, de las terrazas elevadas de los rios (Qt), so- 
todo del Jarama y Tajo, que son los unicos rios de la 
comarca que han tenido una actividad destacable duran 
te el Cuaternai'io.
c) el lecho actual de los rios esté incluido dentro de la
formacién Qa, es decir, arenas, gravas y limos, gene- 
ralmente sueltos o unidos con matriz arcillosa. Estos 
materiales dependen de los "tipos de terrenos sobre 
los que actua la accién erosiva de la red fluvial" (26).
En conclusion, la litologfa de los materiales depositados en 
la Sagra se asocia con el caracter suelto y de fécil erosiOn, cir- 
cunstancia que ha condicionado la actual topografia comarcal.
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2.4. Historia geolOgica.
La comarca de la Sagra pertenece geologicamonte al espacio 
de la cuenca del Tajo. Su historia ae puede estudiar, entonces, di- 
vidida en dos etapas: una, hasta que se forma la propia cuenca sedi- 
mentaria, en la que la Sagra, como espacio todavia no definido, per 
tenece a su unidad superior, la Meseta (en su sentido més amplio), 
y como tal sometida a determinadas manifestaclones geolOgicas; y o- 
tra, con posterioridad a la individualizaciOn de la cuenca sedimen- 
taria del Tajo.
Las épocas geolôgicas anteriores a la formaciOn de la cuenca, 
como es conocido, se caracterizan por una tectOnica general que, du­
rante el periodo herciniano, eleva unas areas determinadas. Estas 
son arrasadas posteriormente y sufren, durante el periodo secunda- 
rio, sucesivos periodos de transgresién y regresién marina, que dan 
lugar a potentes formaciones sedimentarias.
Al producirse la fase tecténica sévica, dentro de la orogenia 
alpina, se eleva, dentro de un sistema de bloques, la Cordillera 
central, a la vez que se hunde la depresién tecténia del Tajo. Si- 
mu It an eamente a este desarrollo se produce la sedimentaci6n miocena. 
La falta de una red hidrogréfica hizo que las aguas formaran cuencas 
endorreicas en la parte central de la fosa, que estaba rodeada por 
sistemas montanosos elevados, tanto por el flanco N. (el Sistema 
central), como por el S. (los Montes de Toledo) y por el E. (las e- 
levaciones calcareas del Sistema Ibérico), de donde proceden los 
materiales depositados.
En efecto, durante el periodo Burdigaliense y Vindoboniense, 
en la cuenca del Tajo"se depositaron en ré^gimen endorreico grandes 
espesores de yesos y margas yesiferas.." (27), que son depésitos de 
centro de cuenca que "..pasan en transite lateral y hacia el W. a 
una faciès detritica correspondiente al borde del frente de Tole-
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LEYENDA DEL GRAFICO 1
1.- Superficie fundamental finimiocena (pediment sobre el zocalo,
aplanamiento en la cuenca sedimentaria)
2.- Superficie pliovillafranquiense
3 .- Ranas del villafranquiense
4.- Calizas lacustres (Pontiense en sentido amplio)
5.- Arcillas arenosas verdes y gris^ceas (Vindoboniense)
6.- Arenas feldespaticas rojizas y formacion de bloques de Toledo
(Flioceno y Pliovillafranquiense)
7 .- Cobertera cJmbrica (esquistos en la base, pizarras en la cima)
8.- Milonitos
9 .- Zocalo metamdrfico precâmbrico (migmatitas)
(tornado de VAUDOUR, J. "La region . . . p.207)
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do" (2 8 ). Es una sedimentaci6n que se diferencia segun el lugar de 
la cuenca donde se produzca.
Durante estos periodos miocenos el clima debid ser cali-
do y seco, como lo prueba la presencia de attapulgita y sepiolita, 
para cuya formacidn se précisa el lavado de zonas emergidas en vias 
de laterizacidn, Bajo estas condiciones se formarian . grandes en- 
charcamientos temporales.." (29).
La fase superior del Mioceno, el periodo pontiense, tiene dos 
fases sedimentarias, bien definidas:
a) una, de tipo detritico, favorecida por la reactivacidn
del sistema hidrografico, junto a un clima mds humedo.
b) otra, de tipo lacustre, en la que depositan los sedimen­
tos calizos, que estan en la cima de los cerros de Vi­
llaluenga.
En el transite del Mioceno al Plioceno (gr^fico n^ 1) tuvo lu­
gar la elevaciôn general de la Meseta con lo que se "..debi6 produ- 
cir una acentuaci6n de la accidn erosiva.." (30). Su consecuencia 
m^s inmediata es el basculamiento de la cuenca hacia el SW. con lo 
cual los sedimentos miocenos adquirieron un pequeno ângulo de bas­
culamiento (el Mioceno esta inclinado 3-“4- en sentido NE—SW). Es­
te hecho condiciond tambien la formacidn de un colector hidrogr^— 
fico que discurri6 , en efecto, hacia el W. "..m^s alejado de las ze 
nas de mayor elevacion" (31). Era el Tajo primitivo. De esta forma 
las altas superficies miocenas fueron atacadas por erosidn lineal 
y rebajadas. Este hecho se vio favorecido por el caracter suelto 
de los materiales, sobre todo cuando desaparecid la cobertera cali- 
za.
El paso del Plioceno al Villafranquiense estâ marcado por 
el ultimo periodo de la orogenia alpina, que no tiene mucha influen 
cLa en el centro de la cuenca, pero si en los bordes, donde se pro—
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ducen fracturas que dan lugar a fallas inversas. Simultaneâmente, 
se desarrollaron en los bordes fracturados del Sistema central y 
los Montes de Toledo unas areas de sedimentacién detritica que 
tienen una cotnposicion determinada de acuerdo con el origen de los 
mismos y con el clima bajo el que se formaron. Este era un cli­
ma semiarido, al menos en la base de las montaflas" (3 2).
S in embargo, no es posible discernir entre el caracter total 
mente sedimentario de estas formaciones o su desarrollo como resul 
tado de la erosion. Hoy se admite que las formas sensiblemente apla 
nada s de las rampas arenosas del N. y S. de la comarca tiene tela- 
cion con la actividad erosiva que produjo los glacis que cmrtan a 
la vez las formaciones arenosas y al pedimento del Sistema central 
y en menor escala de los Montes de Toledo. Es posible que estas 
plataformas tengan componentes sedimentarios pliocenes retocados 
por la erosion pliovillafranquiense (33)*
La evolucion geologica de la Sagra en el cuaternario tiene 
mucho que ver con las formas que heredd de los periodos anteriores. 
De acuerdo con este planteamiento, vamos a analizar la evolucion 
cuaternaria de:
- las plataformas aren osas del N. y S. de la comarca
- la deibresion del arroyo Guaten
- la llanura central de la Sagra
- los rios marginales (Guadarrama, Jarama y Tajo).
Las formaciones arenosas del N. (rampas de Casarrubios del Mon 
te y de Lominchar) (34) y del S. (rampa de Bargas—Olias), indepen- 
dientemente de su origen, presentan unos niveles altos, cuya dispo- 
sicion actual se debe a la erosion pliovillafranquiense, como conse 
cuencia de la reactivaciôn hidrografica y del ahondamiento del nivel 
de base atlantico. Este hecho condiciono el barrido de parte de Los' 
sedimentos pliocenos, demasiado sueltos para resistir la actividad
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de los rxos, lo que dio lugar a que se formaran glacis intermedios 
a diversas alturas. En la rampa de Lominchar estos glacis estan cia 
ramente encaj ados en la rampa y su datacidn puede ser retrasada has 
ta el cuaternario medio "si se tiene en euenta el débil grado de al 
teracion.." (3 5) que hoy presentan.
Eor lo que respecta a la rampa de Bargas-Olias, los glacis se 
manifiestan hacia el N. y no hacia el S., hacia el Tajo, donde se 
han formado terrazas. Los materiales que componen los glacis tienen 
su origen, en tonces, en la superficie de la rampa, pero ya estan 
bastante aIterados. Los glacis ".. no corresponden a una superficie 
de aplanamiento, sino a un nivel de sustitucién" (3 6 ), es decir, 
son niveles formados a partir de la erosidn lateral de la rampa.
Es posible tambien que estos glacis, cuyo descenso hacia la depre- 
si6n central de la Sagra es mas r^pido que los de la parte N., es-
ten en relacion con el fennmeno de encajamiento del Tajo en el ma-
cizo cristalino de Toledo, como punto final de su emigracion hacia
el S. de la cuenca (ver grafico n5 .3 ).
La depresidn del arroyo Guaten ocupa la parte oriental de la 
comarca, entre la rampa de Lominchar y los sedimentos yesosos que 
inarcan el interfluvio entre el Jarama y el Tajo por un lado, y el 
propio Guaten por otro.
La primera caracteristica de la depresiôn es que su altura 
media actual, en torno a los 500 m., esta aproximadamente 100 m. 
itins alta que el valle del Jarama-Tajo. La escasez de agua del arro 
yo Guaten explica esta diferencia de altura. Pero no solo eso.
Résulta extrano comprobar la amplitud del valle del Guaten 
en relacion con su caudal y tambien con respecto a los periodos 
calidos y frîos del cuaternario, cuyas huellas son muy escasas. Pa 
ra explicar este hecho, se manejan dos teorias que no se excluyen
mutuaniente :
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a) la considéracion del valle del Guaten como una valle
muerto antiguo, que séria excavado por el primitivo 
Manzanares, en sentido N-S (como el Guadarrama o Jara 
ma), al principio del Plioceno, cuando se inicio la hi 
drografia exorreica..Contribuye esta teoria a explicar 
el extratïo codo del rio Manzanares que le hàce desembo 
car en el Jarama. Bajo esta hipdtesis, el rio Manzana 
res séria capturado por el Jarama, al mismo tiempo que 
se produjo la colmatacidn pliocena (tambien aprovecho 
la neotectdnica villafranquiense). La disimetria del 
actual valle del Guaten no es extrada como tampoco lo 
es el del valle del Guadarrama, que corre por materia 
les sedimentarios de parecida consistencia.
b) la evidencia de que el primitivo Manzanares evacuaba
sus aguas a través de esta depresién en el Plioceno. 
Sin embargo, no es necesariamente una explicacién u- 
nica para constatar la existencia de la misma. Si te- 
nemos en cuenta que el valle del Guaten sigue una po­
sible linea de cambio lateral de faciès dentro de los 
materiales terciarios, podemos pensar que un rio con 
menor potencia erosiva pudo fabricar el valle.
Queda, en cambio, un hecho por explicar. La variacién de las 
condiciones climaticas dentro del Plioceno hizo posible la erosién 
de las superficies miocenas, ocupando sus sedimentos los valles ya 
formados. La reinstauracion del dranâje durante el cuaternario, aun 
que fuera menor, permitio exhumar el antiguo cauce plioceno. Por es 
te motive, la depresion del Guaten puede der considerada como un pa 
leocauce exhumado en el cuaternario.
En la actualidad, y a favor de unas Condiciones climéticas 
semiaridas, "el ahondamiento lineal es menos eficaz que en los va-
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lies del Guadarrama y Jarama" (37)* Por lo tanto, es facil de com- 
prender la permanencia del valle del Guaten m^s elevado que el de 
los otros rios.
Geolo'gicamente, la depresion tiene tn cdgeq primitivo en el Elio 
ceno y otro definitivo en el Cuaternario. El arroyo Guaten discurre 
hoy con unas aguas muy baj as, que corren dificilmente por su cauce, 
formando incluso encharcainientos sobre las arcillas verdes en la 
depresion central de la Sagra.
La llanura central de la comarca, la Sagra propiamente dicha, 
se localisa en el extreme S. de la depresidn del Guaten (gréfico 
n5 2), en un espacio delimitado por la rampa de Lominchar y las 
crestas yesosas de Alameda, al N.j por la rampa de Bargas-Olias, al 
S.; y los valles del Guadarrama y Tajo, al W. y E., respectivamente. 
Topograficamente (mapa n^ l) es una clara depresidn que tiene en su 
centro, como testigos de un pasado geoldgico vatiado, los cerros de 
Villaluenga.
^Como se explica la posicidn y el origen de esta pequeîia de­
presion? . Se asienta sobre la zona de transicién entre la faciès 
quimicaydetritica de la sedimentacidn terciaria y las formaciones 
que la sirven de limites tienen un origen cuaternario. Todos los 
sedimentos que han sido erosionados se pueden estudiar en la colum- 
na estratigrafica de los cerros de Villaluenga.
El desarrollo cuaternario de la Sagra esté en relacidn con la 
sedimentacion pliocena y sus posterior erosidn. Esta sedimentacidn 
colmatd el desarrollado sistema hidrografico que se fue gestando 
durante este periodo. Tras la reactivacidn villafranquiense, estos 
sedimentos, demasiado sueltos, fueron facilmente evacuados " por 
pequenos organismos de tipo rambla o oued, al menos hasta el Riss" 
(3 8 ). Esto significa que la Sagra es una formacidn heredada. Sin 
embargo, es dificil explicar su actual disposicidn en relacidn con
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el sistema hidrografico plioceno.
La disposicidn de la depresidn sagreha tiene un sentido W-E, 
en clara contraposicidn con los cursos de los rios de la «comarca.
Si se admite un origen plioceno, habrla que admitir tambien que la 
red hidrografica es ese periodo estarx^rientada al E. Esta es la 
opcidn de ALIA (39) que relaciona esta orientacidn con otras que a 
parecen en la Mancha. Por el contrario, VAUDOUR (40) considéra muy 
poco estudiado este hecho desde el punto de vista sedimentoldgico.
De aceptar este planteamiento, habria que admitir tambien la exist 
tencia de 2 periodos de erosidn lineal, de distinta orientacidn, 
durante el PJioceno, de forma que el otro periodo formara el valle 
del Guaten y de los otros rxos.
Durante el cuaternario se ha producido la formacidn de glacis 
en las superficies altas (grafico nS 2), que vergen hacia la Sagra. 
Su origen esta en las superficies arenosas, ya que tienen la misma 
composicidn litoldgica, aunque esten alterados a consecuencia de 
los cambios cliniAticos cuaternarios. Despues del Rlss, estos cambios 
han sido fundamentalmente semidridos, relegando la actividad ero­
siva a niveles infimos.
El aspecto morfoldgico mas importante de los rios sagrefios es 
la disimetria de los valles: la margen derehha desciende de forma 
suave hasta el fando del valle, mientras la margen izquierda lo ha 
ce de forma més abrupta. Este hecho se apllca fundamentalmente al 
Guadarrama y el Guaten. Su explicacidn tiene dos coordenadas:
- la naturaleza homogdnea de la roca donde se asienta
el valle, lo que condiciona, aunque no de forma su- 
ficiente, su disimetria.
- la existencia de una climatologia cuaternaria, con
fuertes periodos frxos, que permiten un comporta- 














t.. Tierras negras de las depresiones
1.- Depositos de pendiente
2.- Arenas feldespiticas del Plioceno
3.- Calizas dèl Pontiense
4.- Arcilla y arenas del Burdigaliense y Vindoboniense
5.- Yesos
— Glacis
(tornado de VAUDOUR, J. "La region ", p. 199)
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o no expuestas a los vientos ciel W. De esta manera, la margen izquier 
da recibe de trente los vientos con nieve. En épocas de fusién se 
forman arroyos con gran potencia erosiva. Por el contrario, la mar­
gen derecha se desarrolla por ahondamiento local del nivel de ba­
se (41).
Segiln esto, las terrazas estarfan asociadas a la margen mas 
abierta, en sucesion de continuidad con las formaciones de glacis 
arenosos pliovillafranquienses (42).
Por lo que respecta al Jarama y al Tajo, que forman el limi­
te E. de la comarca, la formacion de terrazas se contrapone con la 
litologfa existente en la margen derecha del rio. La aparicién de 
fenomenos de érosion sobre yesos ha condicionado de forma negativa 
la formacion de terrazas en el tramo del rio comprendido desde su 
entrada en la comarca hasta Anover donde cambia la litologia.
Precisamente, en la vertiente derecha que baja hacia el Ta­
jo desde la rampa de Bargas-Olias existen, al menos 4 niveles de 



















y 55-^0 in. para ALIA (43) y 20 m. y 40-55 m. para MARTIN AGUA DO 
(44)) son claramente identif icables, incluso en los materiales mas 
antiguos de Toledo. Ambos autores coinciden en senalar que el feno- 
meno epigénico del Tajo en Toledo se debiô producir "..con anterio 
ridad al deposito de la terraza superior" (45)• La formaciôn de las 
restantes terrazas esta relacionada con los sucesivos periodos gla- 
ciares segun MARTIN AGUADO.
La actividad cuaternaria del Guadarrama ha sido mas reduci- 
da. La formaciôn del valle disimétrico ha dado lugar a varios nive 
les de terrazas (grafico n? 3) en la margen môs abierta, la derecha 
(4 6 ), aunque HERNANDEZ PACHECO (47) no las considéré como taies. 
Este autor solo identifica una terraza baja sobre el cauce actual 
del rio y otra superior (40-45 m.) que esta bastante deteriorada.
La historia geolôgica a la que ha estado sometida la Sagrp 
forma parte de la de la Meseta. A nivel comarcal, la composiciôn 
litolôgica desempena un papel importante en el diseno de las formas 
junto a los cambios climaticos actuales. Por ol^ ro lado, la permanen 
cia de formas heredadas es tambien importante para comprender su ac 
tuai diseno.
2 .5. Los caractères de las formas de relieve actuales.
Geomorfologieamente, la Sagra es un espacio bastante uni­
forme, ya que tanto la litologia de los sedimentos como los proce­
sos erosivos que han actuado sobre ellos no han conribuido a indi- 
vidualizar espacios morfologieamente muy distintos. No obstante se 
observa una pequena di f erencia entre la parte occidental y la orien 
tal. El mapa ti5 4 ha recogido ambas zonas.
El area II 1 es el valle de los rios. Su morfologia es muy 
estable, sin que haya que destacar otros rasgos que pequenos escalo 
nés de gravas y arcillas relacionados con el desarrollo del cauce
(mapa n? 4)
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Abarrancamiento 
0 . Hundimiento
^  Deslizamiento en potencia
Zonas semiinestables
Zonas inestables
del rio. Por el contrario, en el contacte entre este area y el area 
II 2 se desarrollan abarrancamientos que tienen su mej or manifesta- 
cion en las mérgenes abrupta s de los rxos. Son el resultado de la 
incision de las corrientes que afluyen a los rxos dentro de la pro­
pia comarca. El ârea II 2 ocupa la mayor parte del espacio sagre- 
fio, siendo sus formas principales las lomas suaves y los valles po­
co pronunciados, posiblemente no formados en el cuaternario, aunque 
si modi ficados (4 8). Ambas areas no tienen pendientes fuertes, so­
bre todo esta ultima.
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El area II 3 se limita exclusivamente a los cerros de villaluen 
ga y las colinas del W. Morfologieamente son formaciones bastante 
estables, a partir de las cuales se forman glacis entre las superfî 
cies culminantes y las 1lanuras mas bajas. Y esto mismo sucede con 
las rampas de Bargas-Olias y de Lominchar con pendientes algo mas 
elevadas (vease grafico n? 2).
Por su parte, el area II 4 coincide con los sedimentos yesosos 
de la parte oriental de la comarca. Morfologieamente tienen mas in- 
estabilidad que se caracteriza por "una facil erosionabilidad de los 
materiales" (49). El proceso de erosion sobre yesos tiene un compo- 
nente de disolucion como corresponde a su litologia quimica més o 
menos pura.
Los abarrancamientos de la margen derecha del Tajo en este 
area se deben a que el nivel de base local para los arroyos y ba- 
rrancos esta muy cercano, lo que facilita una rapida incision por 
erosion lineal. En cambio, la superficie culminante de este area 
tiené una morfologia suave, porque las margas yesosas han sufrido 
un alteraciôn superficial por disoluciôn y han formado una capa, 
de espesor variable, que da lugar a un tipo de suelo caracteristico.
Poi' ultimo es necesario hacer unas breves referencias al pa­
pel morfolôgico del agua precipitada. El drenaje (mapa n^ gA) se 
define como "..la evacuaciôn de agua de un territorio a través de 
un sistema de corrientes naturales" (50). Evidentemente, los carac 
teres fisicos de las rocas tienen una influencia decisiva en el 
destino del agua.
El drenaje de los eauces de los rios es déficiente. Influyen 
en este hecho la horizontalidad de los depôsitos y la existencia de 
agua a una profundidad muy pequena. En este caso "..los depôsitos 
se colman rcipidamente, evitando con ello la eliminaciôn de agua 
por los caucns naturales, pese a que la percolaciôn tienda a efec
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tuarse sirr dificiiltad. . " (5l)«
El area II 4,que se asienta sobre los yesos, tiene un drenaje 
aun mas déficiente, lo que hace que la escorrentia superficial sea 
la forma normal de evacuaciôn del agua.
Por el contrario, el caracter suelto de los materiales, con u- 
na variedad de componentes entre los que predominan las arenas, per- 
mite un buen drena.]e en al area II 2. Cuando el clima se présenta 
demasiado lluvios, pocas veces, tambien existe una escorrentia su­
perficial, de no mucha importancia, pero efectiva en sus resulta- 
dos (barrancos). las formas son suaves en esta zona. Donde predo­
minan las arcillas y la topografia es casi hundida, las aguas de 
escorrentia se encharcan, como ocurre entre Azana y la desembocadu 
ra del arroyo Guaten en el Tajo (52).
Excepto en el area yesosa (II 4) y en estas pequenas manchas 
encharcables, el resto de la comarca tiene unas condiciones favora­
bles de permeabilidad (mapa SB). A ello hay que afladir otro hecho 
importante: cuando el nivel de base se encuentra algo alejado de la 
superficie, como en el interfluvio entre el Guadarrama y el Guaten, 
el agua se acumula en acuiferos que la recogen trashaber percolado 
por las arenas arcillosas del suelo. La agricultura de regadio, ba 
sada en el agua de pozos, que se abastecen de acuiferos a distinta 
profundidad, es el hecho que se dériva de esta disposiciôn del te- 
treno. Es la zona de Recas y Lominchar al S. de la rampa de Lomin­
char, y de Ugena y Grinôn, este pueblo ya en Madrid, al N.
En resumen, las formas que hoy nos encontramos en la Sagra 
tienen cierta uniformidad, la que les proporciona el cuaternario 
periodo en el que se han formado tal como son actualmente, aunque 
su naturaleza litologica y origen introduzcan pequenos elementos 
diferenciadores.
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1.' • : I Drenaje déficiente 
di Agua poco profunda 
d2 Escorrentia poco activa
■ I Drenaje aceptable 
ai Agua a mas de 5 mts.
(5i Acuifero en zona permeat)le 
©  Sin acuiferos
PERMEABILiDAD
-  -  -  Limite de cuenca 
>. Escorrentia
 w  Drenaje '
I 'i Materiales permeables
I 1 Materiales semipermeables
I ■ i Materiales imperméables
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2.6. Conclnsiones
En las paginas anteriores hemos analizado el terfitorio de 
la Sagra desde el punto de vista del relievç. Un relieve g,\ie tiende 
a ser homogeneo, a diferencia de otros espacios limftrofes, pero que 
tiene un cierto interes: a traves de su evolucion se podria llegar 
a définir la evolucion , a grandes rasgos, de la cuenca sedimenta- 
ria del Tajo.
El papel .iugado por los materiales sedimentarios, detrxti*- 
cos y quiniicos, condiciona toda la evolucion posterior, primero en 
grandes unidades, luego on modificaciones de escala mas reducida.
No es de extranar, pues, que las formas de relieve se nos aparezcan 
con un gran parecido a simple vista. Un estudio pormenorizado de 
las mismas descubre que tras una suave topografia, cerca de Esqui- 
vias, hay unos materiales distintos que tras otra en Carranque o 
Magan. No es una diferencia sustancial, si sustantiva y por lo tan- 
to es necesario senalarla.
Ahora bien, los sedimentos no son tan diferentes en su com 
posicion, como resultado del espacio tan reducido de la comarca a 
escala geografica, como para crear paisajes distintos. Los unicos 
paisajes bien diferenciados se asocian con las margenes abruptas de 
los rios, formas que son independientes de su composicion litolo- 
gica .
3. CLIMA
3.I. Estaciones termopluviometricas; la calidad de los 
registros.
Para estudiar la climatologia comarcal es conveniente 
disponer de unos observatorios a traves de los cuales se pueda cu- 
brir el espacio de estuctio de la forma mas adecuada, con el fin de
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recoger tocias las posibles variaciones geograficas. Para ello, los 
observatordos a elegir deben tener varias condiciones:
- una adecuada distribucion en el espacio comarcal
- el caracter completo de sus datos de forma que no haya
un elevado indice de meses sin registros y que no 
lenda, en sus series, périodes enteros con registros 
def i cientes.
- ofrecer una serie estadistica lo m^s amplia posible.
Internacdonalmente se ha aceptado el periodo de 30 
anos para dar validez a las conclusiones. Es dfficil 
haldar observatories con estas series en Espana,y mas 
cuando se trata de espacios rurales. Solo Toledo tie- 
mâs de 30 anos de registros.
Para este estudio hemos empleado todas las estaciones de la 
Sagra que se recogen en el Servicio de Dates del Institute Nacio- 
nal de Meteorologia (33), aunque solo las hayamos utilizado de a- 
cuerdo con la calidad de sus registros.
Las estaciones sagrenas son nueve. No todas las estaciones 
cuinplen las condiciones anteriores. En el cuadro n- 1 y las notas 
adicionales recogemos el nombre y la situacion de las estaciones 
en la Sagra, asi como otras informaciones interesantes.
La situacion en la comarca no es todo lo idonea que pudiera 
desearse (mapa nP 6) y a que las nueve estaciones tienden ^'a locali- 
zarse en el espacio central, en sentido aproximado N-S. Solo dos 
estaciones se alc.jan de esta disposicion sobre el terreno. Son Ca­
rranque (ii5 3) y Esquivias(nP 4), que tienen una posicion altitudi 
liai superior. Dos areas de la comarca como son el extremo NW. y el 
va 1 le del rio f.uadarrama, quedan en parte desprovistos de estacio 
nés tcrmopluviométii cas, aunque es posible extrapolar con la esta 
cion de Carranque, situada en una posicion parecida.
(Cuadro 1 )
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VOMBRE LATITUD LONGITUD ALT. OBSERVACION
ESTAGION NORTE MADRID (m.) PRECIPITAC. TEMPERAT.
1 BARGAS 399 5 6' 0? 20' 598 H(68-78)(1 ) 11(68-78)(1)
2 CABANAS SAGRA 4 0? 00 ' 0? 16' 554 20(59-78)(2)
3 CARRANQUE 40? 10' 0? 1 3' 665 28(51-78)(3)
4 ESQUIVIAS 4 0? 06' 0? 05' 605 2 8(51-78)(4) 15(64-78)(4)
5 ILLESCAS 40? 0 9 ' 0? 0 7 ' 600 28(51-78)(5) 22(55-78)(5)
6 MOCEJON 399 56' 0? 1 4' 470 21(58-78)(6) 21(58-78)(6)
7 TOLEDO 390 51 ' 0? 20' 540 49(31-79)(7) 49(31-79)(7)
8 VILLALUENGA 4 0? 01 ' 0? 12' 560 12(67-78)(8) 13(66-78)(8)
9 VILLASECA 399 58' 0? 12' 481 27(52-78)(9)
0 YUNCOS 4 0? 0 5 ' 0? 1 1 ' 553 19(60-78)(10)
Fte ': Institute Nacioria.l de Meteorologia. Servicio de Datos
NOTAS
Precipitaciones
(1} Comienza la recogida de datos en agosto de 1.968. Completo.
(2) Se empiezan a recoger los datos en abril do 1.959. solo falta
informacion en enero de 1 .9 71
(3) Completo, pero con dos meses sin datos, enero de 1.9 54 y mayo
de 1.970
(4) Bastante complété cxcepto un periodo seguido de 18 meses (de
octubre de 1.965 a mayo dr 1.967). Hay, adem^s, dos meses sin 
informacion (octubre de 1.952 y marzo de 1.970). A partir de 
1 . 9 7 0 se complementa la estacidn de Esquivias con la estacion 
de Esquivias-Santa Barbara, en la fabrica de cemento de dicho 
nombre.
(5) A partir de septiembre de 1.978 deja de recoger .infJrmacion
con algunos meses incomplètes a lo largo de 28 anos (marzo 
de 1.9 5 1, noviembre de 1.9 54 y diciembre de 1.967).
(6) Comienza a registrar precipitaciones en abril de 1.958, hacien
dolo ininterrumpidamente hasta 1.978. Entre mayo y julio de 
ese ano no hay précipitacidn anotada.
(7) Comprende una informacion compléta excepto en el periodo no-
viembre-.iulio de 1 .9 3 6; enero y marzo de 1.941 y septiembre 
de 1 . 9 5 2
(8) A pesar de su recieixte comienzo, présenta varias irregulari- 
dades en el registre: diciembre de 1.9 7 0; febrero—abril de
1.9 7 2; de diciembre de 1.975 a abril de 1.976; y diciembre 
de 1 . 9 78
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(9) Tiene varios meses con informacidn en bianco (octubre-diciem-
bre de 1.9 57; enero, abril y mayo de 1.958; diciembre de 
1.959; octubre de 1.962; noviembre de 1.970; y febrero, oc­
tubre y novimebre de 1.973) j-'
(10) Abril de 1.967 y el periodo de agosto de 1.975 a enero de
1 . 9 7 6 son los unicos falios de registre de precipitacion.
Teniperaturas
(1) Comienza los registros de temperatufcas en julio de 1.968.
Despues solo deja de recoger informacion en febrero de 1.971
(4 ) Empieza su labor de recogida en julio de I.9 6 4 . Igual que pa­
ra las precipiataciones, deja de funcionar desde julio de 
1 . 9 6 5 a julio de 1.967 (excepto en septimebre de 1.9 6 5 ). 
Posteriormente no recoge la informaciôn de julio de 1.973 
y 1.975.
(5) Se inicia en marzo de 1.9 55 y , como en los registros de
precipiatciones, no recoge datos de septiembre de 1.978. 
Entre estas dos fechas tiene varios meses sin datos (oc­
tubre de 1.9 5 5 , julio de q.956, mayo de 1.966, junio y 
septiembre de 1 . 9 6 7 y novimebre de 1.968).
(6) Desde abril de 1.958, en que comienza sus registros, tiene
varias lagunas (septiembre de 1.961, diciembre de 1.962, 
febrero de 1.9 6 4, septiembre de 1.965, marzo y noviembre 
de 1.9 6 7 , noviembre y diciembre de 1 . 9 7 0 ,y diciembre de 
1.9 73)
(7 ) Ofrece una informacion compléta, excepto en julio de 1.932,
julio-noviembre de 1.936 y enero-mayo de 1.941*
(8) Tiene el mismo caracter irregular que las registros de pre­
cipitaciones desde su comienzo en junio de 1.9 6 6 . Septiem- 
bre-octubre de 1.967; enero y marzo-junio de 1.968; enero- 
- ' marzo y noviembre de 1.971; diciembre de 1.973; diciembre 
• de 1.975; enero-abril de 1.976 y diciembre de 1.978 son 





Aclemas hemos ana dido la estacidn de Toledo, por varias razo-
- su posicion en el valle del Tajo, junto a las de Mocejdn
y Villaseca: ci'bren todo el tramo del valle del Ta jo.
- su informacion es la mas compléta tanto en cantidad co­
mo en calidad (49 anos de registros).
Contabilizando el numéro de meses sin datos, se obllienen los 
siguientes resultados:
- en los registros de precipitaciones, el numéro de meses
sin datos es 8 4, que représenta un porcentaje bajo de 
f allos de registros (2'9%). Solamente la estacion de 
Esquivias tiene unos datos muy incompletos
- en temperatqras, el porcentaje de fallos es algo mas
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alto (5'2%), correspond!ente a 82 meses (54).
En cl cuadro n? 1 se recoge tambien el numéro de anos de ob- 
servacion de precipitaciones y temperaturas, con expresion de los 
anos inicial y final. El numéro de anos en las observaciones pluvio 
métricas en la Sagra es elevado (mas de 21 anos), aunque con varia­
ciones importantes segiîn las observa ci ones y las estaciones termo- 
pluviomitricas. En datos de teniperaturas el promedio baja a 16 anos 
( 55).
En general, el numéro de anos de observacion es lo suficiente 
mente elevado como para aceptar todas las estaciones como fuentes 
de informacion, aunque en algunos apartados (sobre todo en pluviome 
tria) solo se estudian los datos de aquellas estaciones mas coqiple 
tas. Este es el caso de Carranque, Esquivias e Illescas, al N. de 
la comarca, con 28 anos de observaclones cada una; y Mocejon, Vi­
llaseca y Toledo al S. (21, 27 y 49 anos, respectivamente).
En resumen, son diez las estaciones que hemos elegido para es 
te analisis.
^Cual es la calidad de estos registros? Los datos estadfsticos 
se recogen en dos formatos:
- la ficha; funciona hasta 1.970
- el listado de ordenador: tiene los mismos apartados de
régi stro que la ficha. Estan ordenados por cuencas 
hidrograficas y empiezan en 1.9 7 1 . (
La estimaciôn general de los registros pluviométricos apare- 
ce recogida en el cuadro n? 2. Las 10 estaciones sagrenas tienen se 
ries complétas en lo que se refiere a precipitaciones globales, a 
precipitaciones mâximas en 24 horas y a numéro de dfas de precipi­
tacion. l'or lo cpic respecta al numéro de dias de precipitacion de 







Pmax Free ftieve Gran Tor., Nieb.Rocio Esca
BARGAS C C IC C MIC MIC MIC C C C
CABANAS C C c C C C C MIC MIC MIC
CARRANQUE C C BC C C C C C C
ESQUIVIAS C C IC C C C C IC - IC
ILLESCAS C C BC c C C C MIC MIC MtC
MOCEJON C C BC C C C C C MIC C
TOLEDO C C C c C C C C ' C C
VILLALUENGA C C - C C C C MIC - MIC
VILLASECA C C MIC c IC IC IC MIC MIC MIC
YUNCOS C C IC c C C - MIC MIC MIC
Fte: Instituto Nal. de Meteorologia. Servicio de Datos
Notas
(1) Tambien se recoge el dia de precipitaci6n maxima
(2) En todas las estaciones, excepto Toledo, el ano 1.972 aparece
en blanco. La razon de este hecho parece estar en un defecto 
de inscripcTon de datos por parte de los eervicios centrales.
Los criterios para catalogar los datos estadisticos para 
los 4 primeros elementos han sido:
- el 7 '5% de los meses sin datos: comf»letos(C)
- entre el 7'5% y 15%: bastante complètes (BC)
- entre el 15% y el 30^ : incompletos (IC)
- mas del 30%- muy incompletos (MIC).
excepto Bargas y Villaseca, registran datos complètes (mWnos del 
7'5% de meses sin datos). En i os dias de niebla, rocio y escarcha 
unicamente la estacion de Toledo ofrece informacion compléta (56).
En cuanto a las temperaturas (cuadro n? 3), la calidad de ]os 
datos en las 6 estaciones es homogénea en los 5 tipos de temperatu­
ras. Bargas, Illescas, Mocejon y Toledo ofrecen una informacidn coin 
pleta, frente a Esquivias mas irregular, y a Villaluenga, con series 
















BARGAS C C C C C BC
ESQUIVIAS BC BC BC BC BC BC
ILLESCAS C C C C C IC
MOCEJON C C C C C IC
TOLEDO C C C C C C
VILLALUENGA IC IC IC IC IC IC
Fte :Intriitvil o’ Nal. de Meteorologia. Servicio de Datos.
Nota s
(1) Ademas de la temperatura absoluta se recoge la fecha y el mes
en que se produce
(2) En las estaciones sagrenas (sin Toledo), a partir de 1.9 56 se
introduce en la ficha este nuevo registre, pero no empieza 
ser relierado hasta 1.961.
Se han seguido los mismos criterios de clasificacion que 
para las precipitaciones.
La temperatura inferior a 0? C (57) es un date que se pro 
duce en determinados meses y por ello es m^s dificil establecer si 
los registros son completes, aunque se puede estimar a través de la 
temperatura minima media. Esta es la razon por la que hemos reco- 
gido, excepto en Toledo, una calidad de informacion compléta en 
Bargas y Esquivias, e incompleta en Illescas, Mocejon y \W"llaluen
^Como Iiemos analizado los meses de los que no disponemos de 
informacion recogida? Al ser unas series estadisticas relativainente 
amplias y fiables, hemos convenido en hacer abstraccion de dichos ^
valores fallidos para el calcule medio. Es decir, hemos considera- 




La Sagra es una comarca con un clima templaflb, a su 
vez modificado por el alejamiento del mar y la continentalidad pro 
pia de la Mestta. Es un clima méditerraneo con tendencias continen 
taies.
La elevada altura media de la comarca (aproximadamente 560 m) 
como sucede, en general, en toda la Submeseta meridional, y un re­
lieve que desciende hacia el W. contribuyenâcaracterizar las tem­
peraturas y a introducir diferencias segun la posicion en el es­
pacio comarcal de los observatories, y ello a pesar del reducido 
entorno comarcal. Se puede apreciar que "las temperaturas van degra 
dcindose progresivamente, con las excepciones ma rca da s por la altitud 
o la orientacion, de W. a E., y de S. a N..." (58).
3.2.2. Regimen general
No se puede hacer abstraccion de la temperatura media 
anual por su valor indicativo, a pesar de que oculta las oscilacio 
nés mensuales. La importancia de esta temperatura es évidente: las 
clasificaciones climaticas sintéticas suelen usarlas entre sus cri­
terios mas comunes y utiles.
En el cuadro n? 4 es dificil apreciar ninguna tendencia
r “
BARGAS ..........  159 '
ESQUIVIAS........  159 Media: 14 '6?
ILLESCAS.........  149 Desv. tipica: 0 '45
MOCEJON.........  149 Coef. de
TOLEDO..........  159 variacidn: 3'l%
VILLALUENGA......  14 '8?
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en la temperatura anual, ya que todos los observatorios oscilan 
entre 14 y 15^, si en do su variaciôn muy baja ( 3%*) • Solamente la 
altura introduce una pequeiïa inodificacion en la temperatura anual: 
por cada 100 m. que se sube en la Sagra la temperatura desciende 
0'459.
Ampliando este analisis a las temperaturas maximas y minimas 
médias (cuadro N? 5), la media de las mâximas varia un 5% en los 6
_____________________Media Max. Media Min.
BARGAS.............  23'7 6'4
ESQUIVIAS .........  21'8 8'2
ILLESCAS...........  21'3 6 '7
MOCEJON ...........  22'1 5'8
TOLEDO o......  20'4 5'9
VILLALUENGA........  21 '7 7'8
Media .............  21'8 6'8
Desv. tipica.......  1'08 0'9
Coef. variacidn  4'9% 13 '3%
F te : T. N. Meteorologia. Elaboraci6n propia
municipios, frente a un 13% de la media de las minimas. For lo tan— 
to, la inf lucncia del relieve ( séria mis preciso decir aljbura ) es 
apenas significat.iva en cuanto a las miximas. Por lo que s^e refiere 
a las minimas, la altura introduce un efecto dulcificador. No esta 
este hecho aiejado de la presencia de heladas y bancos de niebla 
persistente en las areas mas bajas de la Sagra.
Algo parecido se podria afirmar del estudio de las temperatu
ras absolutas annales (cuadro n? 6).
La \ aria don de la maxima absoluta no llega a 5%, mientras en
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-la temperatura miii.ima esta cercana a 100%. En este caso, la altura 
(Cuadro n?6)
BARGAS ......... 3l'l 0'9
ESQUIVIAS ...... 29 '1 2'6
ILLESCAS ....... 27'7 1 '1
MOCEJON ........ 29 -0'9
TOLEDO ......... 2 6 ' 8 3'9
VILLALUENGA .... 28'7 2'4
Media .......... 28'7 1 '6
Desv. tipica .... 1 '33 1 '5
Coef. variaci on . 4'6% 95%
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboraciin propia.
tampoco introduce variaciones en la maxima; si lo hace, en cambio, 
con la minima.
Varios de estos hechos se recogen en los mapas de isotermas 
annales maximas y minimas (mapa n? 7), como:
- la disposicion de las isptermas de acuerdo con la to­
pografia sagrena
- la formacidti de una boisa relativamente mas Icalida,
sobre todo en las isotermas minimas, en el mismo sen­
ti do que el valle del arroyo Guaten, que se encuentra 
respaldado por las lomas circundantes.
- Bargas se destaca como el punto de mis calor de toda
la comarca. la diferencia de temperaturas de Bargas 
















3.2.3* Regimen térmico mensual.
El regimen térmico mensual ha de ir referido necesaria- 
mente a los mismos parametros que el regimen general. Los^valores 
medios (Sara las 6 estaciones rermicas de la Sagra estén recogidos 
en el cuadro 7 y representados en el gréfico n? 4 .
ESTACIONES E F M A My J J1 Ag S 0 N D
BARGAS 6 7 '4 9'7 13'4 17 21 ' 7 2 6 ' 6 2 6 ' 1 2 1 ' 8 15'1 9'3 5'9
ESQUIVIAS 6 l'\ 9'7 12'9 1 6 ' 8 22 2 6 ' 7 2 6 ' 1 21 ' 9 16 9'5 5'6
ILLESCAS 5 ' 2 6'7 8 ' 8 11 ' 8 1 6 ' 6 2 0 ' 8 2 5 '5 2 4 ' 4 2 0 ' 6 14'3 8 ' 2 5'1
MOCEJON 4'7 6 8 ' 6 11 ' 6 16'5 21 ' 6 2 5 ' 8 2 4 ' 8 2 0 ' 8 14'3 7'8 5'i
TOLEDO 6 ' 2 7'6 10'3 1 3 ' 1 16 '9 21 ' 8 2 5 ' 8 2 5 ' 2 21 ' 1 15'3 9'8 6-3
VILLALUE. 6 7'1 9 ' 8 1 2'7 16 ' 4 21 ' 4 26'5 2 5 ' 8 21'5 15'5 9'2 6
Fuente: Institute Nal. de Meteorologia. Servicio de Datos.
El regimen mensual présenta la forma de campana tipica: la 
temperatura aumenta en primavera y desciende en otono, en ambos ca­
ses de forma bastante senalada. Las condiciones de recalentamiento 
de la tierra en verano y de enfriamiento en invierno hacen posible 
esa brusca transicion a las estaciones equinofziales. Las tUferencias 
altitudinales tampoco introducen cambios significatives en la distri 
bucion de temperaturas a lo largo del ano.
Estos dos hechos, recalentamiento y enfriamiento, se confir- 
mar aun mas en el espacio central de la comarca, que queda fùera de 





























Lu la distribucion de las isotermas de julio, que es el 
mes mas calido, se aprecia que Bargas, Villaluenga y Esquivias 
tienen una temperatura nuis elevada que las de Mocejon y Toledo por 







En cambio, las isotermas del mes mas frio (59) (mapa n® 9)
delimi tan un espacio en el cent"O ^e la comarca que es mas frio 
, _ f
que la estarion marginal de Toledo. Tambien lo es con reipecto a
l a estac i <in de Villaluenga, lo que no deja de ser curioso: su tem­
pera! ura i n\ ('i na 1 , algo mas elevada, se relaciona con el efecto 
du Ici f i('adoi c]ue lut roduce en su climatologia el cerro a cuya f ai­
da se adosa el munici|)io.
El reste fie los regimenes térmicos segun las temperaturas 
maximas y miuimas, en sus valores medios y absolutos, no hacen sino 
confirmar lo anteriormentc senalado: existe un pasillo central en
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la Sagra (]ue se calienta y se enfria mas que los espacios circun­





Tiene interés conocer los valores absolutos totales de las 
temperaturas (cuadro n? 8), Veamos algunos hechos destacados:
- los meses m^s calidos son los de julio y agosto: en
très estaciones (Bargas, Esquivias y Toledo) la ma­
xima absoluta se registra en agosto; el r^ esto de 
los observatorios en julio. Los meses de agosto de 
1 . 9 7 6 en Bargas y de 1.966 en Esquivias registraron 
49-, la temperatura mas elevada de la comarca.
- Bargas y Esquivias, junto con Villaluenga, son las
estaciones régistradoras que tienen temperaturas 
mâximas ai)solutas superiores a 40- en 5 meses : a 
los del verano se anaden mayo y septiembre.
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(c:uacli(j n9 S)
ESTACIONES E F M A My J J1 Ag S 0 ' N D
BARGAS 2 2 24 33 37 42 42 4 6 '5 49 46 36 37 21
ESQUIVIAS 21 26 30 36 41 45 47 49 46 38 32 21
ILLESCAS 20 25 31 32 38 42 45 43 4 0 34 30 20
MOCEJON 20 26 30 34 39'5 44 47 45'5 41 35 28 18
TOLEDO 19'4 24 '1 30 33'4 37 . 41 416 42 37'7 32 '4 25'1 20
VILLALUE. 18 21 30 35 42 45 47 46 45 38 30 22
Fuente: Instituto Nal. de Meteorologia,. Servicio de Dates.
ESTAC. E F M A My J J1 Ag S 0 N D
BARGAS -10 -8 -7 -5 -1 4 8 6 4 -2 -5 -8
ESQUIV. -9 -6 -6 -3 '4 0 6 8'2" 9'2 3'5 -1 -5 -7
ILLESC.aS-13 13 -9 -5 -2 3 5 5 4 -3 -7 -9
MOCEJON - 1 3 10 -11 '5 -7 -5 1 6 5 0 -7 -11 -11 '5
TOLEDO -9'2 -8'8 -4' 5 -0 '8 1 '6 5'4 9'6 10'7 6 -2 -5 -8'8
VILLAL. -7 -5 -5 0 5 6 7 4 0 -4 -7
Fuente: Instituto Nal. de MeteoroAogia. Servicio de Datos.
- la temperatura absoluta del invierno no pasa en bin-
gun ano de -13- « Enero es el mes que mas veces al— 
canza la minima absoluta, excepto en Villaluenga 
(diciembre y enero, -7?).
- los valores minimes absolutos se produjeron en enero
de 1 . 9 6 0 en Illescas y de 1.971 en Mocejon y febre—
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ro de 1 . 9 5 6 en Illescas con -13-.
- todos los observatorios, durante 7 meses, alcanza- 
ron temperaturas inferiores a 05, y en Bargas, 
Illescas y Mocején se registrô dicha'temperatu­
ra en mayo.
De acuerdo con esto, Bargas y Esquivias son los puntos mâs 
calidos y Mocejon el mâs frio. Las razones que explican estas cir- 
cunstancias son: los dos primeros pueblos estân situados en una po 
sicidn mâs alta y reciben, por ello, el aire recalentado del suelo 
con mayor intensidad (la capa de aire recalentado es mâs gruesa); 
Mocejon, por su parte, esta sometido a  los efectos que las nieblas 
del taj o generan en todo el entorno mâs bajo de la comarca. Tam­
bien en la Sagra se dejaron sentir las olas de frxo de febrero de 
1 * 9 5 6 y de diciembre de 1.9 70 (6 0 ).
3 .2 .4 . Amplitud térmica
Es la diferencia entre el mes mâs câlido y el mes mâs 
f rio. Es una buena medida del caracter continental de un clima.
La amplitud térmica en la Sagra (cuadro n5 9 ) supera los
BARGAS........ 20 ' 7 5
ESQUIVIAS  21'15
ILLESCAS ..... 20 ' 4 5
MOCEJON ...... 2 1 '15 ^
TOLEDO ....... 1 9 '65 '
VILLALUENGA ... 20'5^
20'65
205 en todos los observatorios, excepto en Toledo. Se puede, enton 
ces considérât el clima de la Sagra como "continental", con algunas 
matizaciones como veremos al clasificar el clima.
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I n s amp l itudes mâximas son las de aquellas estaciones en las 
que los valores cxtrcmos se encuentran mas senalados (minimas en 
Mocfjon; mâximas en Esquivias).
Aplicando la formula de JOHANSSON (6l) para el câlculo de la 
continentalidad, los resultados no difieren de la distribucion de 
los valores de la amplitud térmica (Cuadro n5 10)
Indice K







La explicacion de esta amplitud tan elevada no es otra que 
la fosicion de la comarca dentro de la Meseta, fuera del alcance de 
los efectos de los vientos marines. A ello se anade su elevada al- 
titid media. Es una"comarca aislada" (62).
Las diferencias de las temperaturas mâximas y mfnimas en ca­
da lies (ver cuadros n5 1 y 2 del Anexo) permiten conf irmar dos he­
cho;: ^
- las mâximas diferencias se producen en el vérano, cuan
do el calentamiento de la superficie durante el dia 
es importante en contraste con el descenso nocturno 
de la temperatura.
- cl en Iriamiento :nvernal no créa diferencias grandes
de temperatura, ya que estas son mâs uniformes du­
rante el dia.
6o
En cambio, y este es un hecho importante, las diferencias 
dentro de las temperaturas mâximas y minimas absolutas son mâs cia 
ras en los meses primaverales (abril, mayo y junio), cuando las tem 
peraturas minimas son todavia bajas. La consecuencia mâs inmediata 
es la posible formacion de heladas tardias.
En conclusion, las temperaturas en la Sagra son bastante uni 
formes en su valor global y en su amplitud. En el espacio central 
de la comarca, topogrâficamente mâs bajo, las temperaturas son al­
go mâs elevadas ya que es una zona algo resguardada. Por el contra 
rio, la parte de la comarca que se abre al rjfo Tajo es la mâs fria. 
Destaca tambien una elevada continentalidad.
3 .3 . Precipitaciones.
3 .3 .1. Introduccion
La distribucion de las precipitaciones en espacios a- 
grarios como este suelen ser tenidas en mayor importancia porque 
muchos cultives no solo dependen del volumen anual de Iluvias sino 
tambien de su distribucion a lo largo del afio.
F rente a los 6 observatorios termométricos, son diez los plu­
viométricos (vease mapa n? 6). No todos tienen los mismos anos de 
registros. Por ello, en la mayorxa de los anâlisis que efectuemos 
vamos a tener en ruenta aquellos con series superiores a 20 anos 
(Cabanas, Carranque, Esquivias, Illescas, Mocején, Toledo y Villa­
seca). Los datos de los otros très observatorios solo se emplean 
con caracter indicativo.
3 .3 .2. Volumen de precipitaciones.
La Sagra, como la Meseta en general, tiene un volumen 
de precipitaciones escaso, aunque algo superior al de otras zonas 
como la Mancha o el centre de la cuenca del Duero, donde apenas 
caen 30 0 mm. annales.
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El vol iiiiien medio anual de Iluvias en las 10 observatorios sa- 
;renos es 430 mm. (cuadro n5 l1)
Prec. media ano Desv. Tipica C. Variacion
BARGAS 4 2 2 : 3 93'3 22'1
CABANAS 470'3 97’'3 20'7
CARRANQUE 476'7 121 '8 25 '6
ESQUIVIAS 476'1 121 '4 25'5
ILLESCAS 432'6 IOG'7 23'3
MOCEJON 421 '1 96'3 22'9
TOLEDO 3ÈI '8 87'7 23
VILLALUENGA 4 0 4 '9.. 1 0 8 '9 2 6 '9
VILLASECA 379 '7 76'6 20'2
YUNCOS 439'2 8 2 ' 8 18'9
430'5 99 '8 22'9
Fte; I. N. Meteorologia
Son los observatorios situados en la zona mâs elevada de la 
comarca, como Carranque y Esquivias, los que tienen mayores preci­
pitaciones anuales y mayor variacion en ellas, como se aprecia en 
el coeficiente de variacion y en el grâfico n5 5 (6 3 ). A ellas hay
que anadir la de Villaluenga cuya variaciân estâ influide por el
relieve del cerro del Aguila. En la Sagra, la altura es un elemento
importante en la distribucién de las precipitaciones (64).
La \ a ri acion es niucho menor en aquellos observatorios situa­
dos en cl espacio central de la comarca (Yuncos y Cabanas) y en las 
que estai! en contacto con el valle del Ta j o (Villaseca Y mocején ).
Del analisis de las isoyetas anuales (mapa n5 10) se deduce, 
haciend.) l a ^ mismas precisiones que para las temperaturas en lo que
6 2
se refiere a la distribucion espacial de los observatorios en la 
comarca, que las precipitaciones disminuyen de W. a E. y de N. a S.















El amplio valle del Guaten registra los valores medios de 
Iluvias en sus cinco estaciones, en contraste con Carranque y Es­
quivias, las mâs Iluviosas, al N.
La evolucion del Volumen global de precipitaciones desde el
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comprobaxytuales-son' los anos que pueden considerarse ] luvinsos o 
secos. Tiene, en cambio, el inconveniente de que la representacion 
de un elevado numéro de observatorios se vuelve confusa. Por ello, 
hemos preferido représentai' solo 4, Illescas y Esquivias, al N., y 
Cabaiïas y Villaseca, en el centre y S. de la comarca.
Destacan por su caracter Iluvioso'los anos 1.955» 1.963 y 
1.9 6 9, con valores cercanos a 700 mm. en Esquivias, mientras que 
los anos 1.954 y 1.970 son los anos menos Iluviosos en todos los 
observatorios, con precipitaciones cercanas a 200 mm. en Villase­
ca. Son precipitaciones propias de un clima semiiîrido. En el gra-
Pc. mm.





















firo se cüstingue tainbien un a irregularidad acentuada en las Iluvias 
de anos consécutives.
Conio complemento, hemos elaborado el cuadro n^ 12 con las pre 
cipitaciones maximas y minimas y el ano de registre en les cuatre 
ebservaterios:
______________________ Prec. maxima(A) aile Prec.minima( B) aile A/B
CABANAS .........  630'4 1.96b 238'? . 1-970 2'6
ESOUIVIAS .......  726 '5 1-969 245 1-954 2'97
ILLESCAS ........  613'9 1.955 213'5 1.970 2'88
VILLASEGA .......  5l6'3 1.969 l84'3 1.954 2'8
Eté: I.N. Meteerlegia. Elaberaci6n propia
Sin embargo, hay etro metede mas flexible de cenecer la va 
riabiliclad anual de las precipitacienes: la nermalizacion de les
valores (6 5 ) (grafice 7). Teniende en cuenta que les grafices 
se han ebtenide a partir del valer medie de las precipitacienes en 
les ânes de registre de cada ebservaterie, les anes mas Iluvieses 
en la Sagra sen 1.955, 1.963, 1.969 y 1.977. Por el contrarie, les 
anes mènes Iluvieses se circunscriben a 1.954, 1.970 y 1.973*
Aceptande este criterie de definici6n, se puede afirmar que 
en la Sagra existe la prebabilidad de que haya un ane verdadera- 
mente Iluviose cada 5 '6 anes (valer superior a 1 desviaci^ tSn tfpi­
ca), miientras que se preducira un ane verdaderamente sece cada 7 
aiios.
El conocimiente de esta variabilidad es util. Sin embargo, 
para la agricultura, segiui JUAREZ (66), "..la epertunidad de la llu ^
via tiene nuis valer que la cantidad recibida..", y per le tante, el 
volumen annal de Iluvia hay que aseciarle a su distribucidn mensual 
\ estatci anal.
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La distribucion mensual de precipitacienes en la Sagra 
(gr^fico n5 8) se caracteriza por laexistencia de dos m^x,imos y dos 
minimes ipluviométricos. El niâximo principal se produce a finales de






E F M A M J  J A S O N D
otono (diciembre) y el secundario en invierno (febrero y abril) con 
un minime lelativo en marzo. El mlnimo principal es claramente vera 
niego (julio y agosto).
Ahora bien, no todos los observatories tienen este regimen, 
como se puede comprobar en el cuadro n^ 1 g. El mëximo principal se 
produce en otono en la mayor parte de las estaciones, bien en di-
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ciembi’e (Uargas, Carranque, Cabanas) Illescas y Vi 11aseca ), bien en 
noviembre (Esquivias y Yuncos), bien en octubre (Toledo). En Mocej6n
(cuadro n? 1 3)
E F M A M J J A S 0 N D
BARGAS 41 '3 36'5 4 2 ' 2 44 ' 6 37'1 36'9 18 12'4 2 6 ' 1 3 0 ' 6 42% 54'4
CABANAS 47 5 2 ' 1 39'2 49 '1 40'2 29 '1 11 ' 6 8-4 36'4 44 55'5 57%
CARRANQ. SI '6 51 '3 4 2 ' 6 46'7 42'7 24'9 1 0 ' 6 11 '4 30'9 45 54'7 61 ' 6
ESQUIV. 51 48'7 47'3 4 6 ' 6 45'6 2 6 ' 1 6 ' 8 9'9 31 '9 43'8 61 '2 57%
ILLESCAS 44 '7 46'4 37'2 45'3 38'9 24 '4 8 '9 11 ' 2 29'3 44 ' 6 47% 54 ' 6
MOCEJON 39 49 '7 38'! 45'4 4 0 ' 2 29 ' 6 9'1 8 '9 31 '7 38% 45% 46
TOLEDO 32 '4 34'9 39'7 39'2 38'7 27'1 10'3 10 2 8 '9 40'9 40% 39%
VILLALUE,.42 '2 42'9 32'3 46'1 38'3 32'5 20'5 1 0 ' 2 2 9 ' 2 30 39 ' 8 40%
VILLAS. 35 '1 39'9 34 ' 6 39'2 33'2 23'3 8'3 7'6 29'5 3 6 ' 2 44 48%
YUNCOS 48 50'4 37'2 45'5 36'7 23'1 9'7 7'9 3 0 ' 8 42'4 56'9 5 0 ' 6
MEDIA 43 '3 45'3 39 44'8 39'2 27'7 11 '4 9\8 30'5 39 ' 6 48'9 51 %
DÇSV.
TIPICA 6 6 4 3 3'2 4'2 4 ' 2 1 '5 2'5 5'4 7'6 7
COEF. de 
VARIAC. 13 '9 1 3 ' 2 1 0'3 6'7 8 ' 2 1 5 ' 2 3 6 ' 8 15 <3 8 ' 2 1 3 ' 6 15% 13%
I
y Villaluenga, en cambio, el maximo es invernal (febrero). Las di 
ferencias de precipitacion entre ambos m^ximos no son tan definidas 
como para extraer conclusiones generates de su distribuci(5n. De lo 
que no hay duda es de la tendencia otonal e invernal de ambos mdxi- 
mos.
Agosto es el mes m^ seco en Is Sagra. Solo Carranque, Esqui­
vias e Illescas llueve menos en julio (N. de la comarca).
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Si tom a mo s como meilicla de variabilidad la mediana y los cuar-
tiles (67) y como valores las précipitaclones absolutas, la distri­
bucion de las Iluvias se présenta fundamentaimente irregular en las 
estaciones equinociales, que suelen variar entre 0 mm. y cantidades 
superiores a 100 mm. (grafico n^ 9 ),
Un e studio de los meses con precipitacl6n superior a 100 nun.
(cuadro 1 4) confirma a los mesesotonales como los periodos de 
mayor influencia en la gestacion del volumen anual de precipitacio 
nés. Recuerdese que una precipitacién de 120 mm. représenta 1/3 
del total anual.
(Cuadro n? 1 4)
______________ E F M A  M J J ‘ A S O N D  TOTAL
CABANAS - 1 - - - - - - 1 1 2 2  6
CARRANQUE l - - - l - - - - 2 ] 2  9
ESQUIVIAS 2 2 - - I - - - I 2 4 2  14
ILLESCAS 1 - - - - - - - - 2 2 2  7
MOCEd ON — 1 — — 1 — — — — 2 1 — 5
TOLEDO 4
VILLASECA - - -  - -  - -  - 1  2 1  1 5
TOTAL 11 13 50
Esquivias, Carranque e Illescas son, de nuevo, los observa 
torios con mayor niîmero de meses con grandes precipitacienes, funda 
mentaImente otonales. Mayo es un mes de cierta importancia en este 
concepto, importancia que se acrecienta a ser mayo un mes fundamen­
tal para el ciclo agrario. V
La concentraci6n estacional de las Iluvias compléta el ana­
lysis del regimen pluviométrico (cuadro n^ 15). La estacion que ma-
'il
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TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
BARGAS
(OIPV)
120 28 ' 4 118% 28% 56% 1 3 % 1 2 7% 3 0 %
CABANAS
(OIPV)
1 3 8% 29 'A 118% 2 5 % 5 6 % 12 1 5 7% 33%
CARRANQUE
(OIPV)
1 4 5 % 30'S 1 1 4% 24 5 2 % 11 % 164 34%
ESQUIVIAS
(OIPV)
147 3 0 % 1 1 8% 2 4 % 4 8 % 10% 1 6 2% 34%
ILLESCAS
(OIPV)
1 2 8% 29 % 108% 2 5 % 49% 11 % 1 4 6% 33'8
MOCEJON
(OIPV)
1 2 6 ' 8 3 0 % 1 1 5% 2 7 % 49% 11 % 1 2 9% 3 0 %
TOLEDO
(OIPV)
107 28 105 27% 49 % 12% 120% 3 1 ' 6
VILLALUENGA
(IPOV)
117 '4 29 1 16 '9 2 8 % 59% 1 4 % 110% 2 7 %
VILLASECA
(OIPV)
1 10% 29 95% 2 5 % 45% 12 1 2 8% 33%
YUNCOS
(OIPV)
1 3 5% 30'9 1 0 5% 24 48% 11 1 4 9% 34%
media 127 '6 29 % 11 1 % 25% 5 1 % 12 1 3 9% 3 2 %
DESVIACION
TIPICA 13'3 7'3 4 % 1 7 %
COEFICIENTE 1
DE VARIACION 10'4 6'S 8 % 12%
Ftp: I.N. Mcteorologin
yor cantidncl dc precipitacii5.> recibe es el otono como era de espe- 
rar, con cerca de la tercera parte de las Iluvias anuales. Esto su 
cede en todos los observatorios, excepto en el de Villaluenga.
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La segTjnda estacion en importancia es el invierno, que no 
llega al 20% ciel total. La tercera es la primavera don de se produ- 
cen las Iluvias mas constantes en todos los observatorios.
^Como se distribuyen espacialmente estas precipitaciones?. 
En otono aumentan de S. a N. (mapa n^  11) desde el valle del Ta.jo
O T O N O
160mm
ca 150 mm




formando un entrante en la parte central de la comarca, por donde 
discurre el arroyo Guaten. Carranque y Esquivias, al N., destacan 
de nuevo por ser las estaciones m^s Iluviosas. En el centre. Villa 
luenga solo recibe 110 mm.
En invierno la situacidn no cambia sustancialmente (mapa n^ 12) 
ya que las isoyetas tambien awaentan de S. a N. y tambien se forma 
el corredor central desde el valle del '.f a j o. La situacidn en la pri 








La uni f ormidacl es el caracter principal de las precipitacio 
nés veraniegas, ya que su distribucion solo estd marcada por la i- 
soyeta de 50 mm. (mapa n5 14), de forma que al W. se localizan los





observatorios con Iluvias superiores a 50 mm. y al E.los inferiores.
En resumen, el régimen pluviométrico de la Sagra présenta un 
méximo principal a finales de otono y otro a finales de invierno, 
con un minimo muy acentuado en verano. Las precipitaciones son bas 
tante irregulares y variables en otono, mientras en primavera ate- 
nuan su variacion. La distribuciSn espacial de las mismas disminu- 
yen de N. (Carranque y Esquivias) a S. (Mocején, Villaseca y Tole­
do), formando un corredor en el valle del Guaten con las mismas 
precipitaciones. El volumen es propio de una regién seca con ten­
dencia a semiérida.
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3.4* Otros eleinentos climatol6gicos«
Derit.ro de este apartado estudiamos otros eleinentos del 
clima, relacionados con la temperatura y las precipitaciones, que 
complet an el analisis que hemos realizado. Son las heladas, el nu­
méro de dias de precipitacion y los vientos.
3 .4 .1. Heladas.
La helada tiene una gran importancia en ©1 clima de 
un espacio geografioo, nuicho mas cuando se relaciona con la agri- 
cultura, ya que la lielada actua como factor condicionante en el de 
sarrollo de la planta en sus periodos més crfticos.
Su estudio tiene un grave inconveniente de base: la dificul- 
tad de determinar su existencia, ya que no existen reg» stros de 
este fenoineno como tal. En la mayor parte de los observatorios 
termometricos se define a través de métodos que consideran la tem­
perature media o la minima media como indicadores de helada a par­
tir de un determinedo umbra1 (68).
Es la helada un fenomeno complejo, ya que est^ondicionado 
por una serie de factores de escala local como la inversion de tem 
peratura a escala del suelo, el aire seco y frfo, el viento en cal 
ma, la topograffa del suelo, etc., y factores a escala planetaria 
como las invasiones de aire polar (68.bis). Solamente en situacio- 
nes generalizadas de frio, puede ser eonocida de forma concreta.
En situaciones locales, un observatorio puede registrar temperatu­
res de helada y no haherse producido esta.
Conocidos algunos inconvenientes para su estudio adecuado, 
veamos aigunos rcsultados obtenidos (6 9).
El pri mer mctodo para conocer la existencia de heladas es 
el de EMDERGER, que ha sido aplicado por el Institute Nacional de 
Meteoroiogia (70). En los obsetvatorios termopluviométricos sin
8o
mucha informacion se aplica bien este método ya que "..solo se dis­
pone (le valores medio s de tempera tu ras minimas y no de valores dia­
ries. . " (7 1).
El método considéra que existe riesgo de heladas cuando la 
temperatura media de las minimas alcanza 7-. Ahora bien, como la 
temperatura media minima es un dato mensual es necesario interpo­
ler la fecha en que se produci ria ésta, al pasar el umbra1 de 7-, 
en el caso de que la temperatura mensual aumentara o disminuyera 
gradualmente (7 2).
Las fechas de helada obtenidas por este método en la Sagra 
estén recogidas en el cuadro n^  l6
Primera Ultima N9 dias( 1 )
BARGAS ....... 10 OCTUBRE 15 MAYO 206
ESQUIVIAS .... 20 OCTUBRE 30 ABRIL 186
ILLESCAS .:.... 16 OCTUBRE 7 MAYO 203
MOCEJON...... 18 OCTUBRE 16 MAYO 210
TOLEDO ....... 22 OCTUBRE 5 MAYO 195
VILLALUENGA . . . 2 NOVIEM. 15 ABRIL 164
21 OCTUBRE 5 MAYO 194
Eté : I. N. Meteorologia. Elaboracién propia 
(1) Numéro de dias potenciales de heladas.
El numéro de dias potenciales de helada al ano es elevado, 
aunqûe ello no siginifique nada més que el caracter de potenciali- 
dad de que las heladas ocurran.
La importancia de estas fechas estriba en el periodo que a- 
barcan: desde la mitnd del otoho a la mitad de la primavera aproxi-
niaclaincnte. En otono y primavera existe verdadero peligro para algu— 
nas variedades de plantas: es posible que la temperatura baje mas 
de la temperatura létal para la planta (7 3)*
El numéro efectivo de heladas disminuye considerablemente: en 
Toledo el numéro de heladas représenta solo el 20% del numéro poten 
cia)., como se mu est r a en el cuadro n5 17 ;
_________________ E F M . . . .__0______N D TOTAL
TOLEDO ... 12 7 2 - 2 '10 33
Son los meses invernales los que concentran las heladas. Para 
otros observatorios, solo ha sido posible conocer los datos de Mo— 
cején (90^9 dias) e Illescas (75'^6 dias), que representan, respec- 
tivamente el 43% y 37% de los dias potenciales de helada.
Un segundo método, obtenido de un estudio que no ânaliza ex— 
clusivamente las heladas, es el de PAFADAKIS (74)« Para la determi 
nacion de las fechas de primeras y ultimas heladas, se definen dos 
periodos:
a) la estacion libre de heladas disponible que es
el periodo comprendido entre aquellas en las que la
temperatura media de las mfnimas absolutas alcanza 
o supera los 25" (7 5 ).
b) la estacion libre de heladas minima: periodo en el
que dicha temperatura sobrepasa 7-«
La difcrencia con el método anterior estriba en la conside- 
racion de las temperaturas minimas absolutas como indicadores de 
heladas. Desde el punto de vista de la helada como fenémeno lo— 
calizado espacialmente, el empleo de dicha temperatura évita usar 
los valores medios. l’cro una temperatura minima absoluta de -7- 
tampoco nos indica cl numéro de dias en que dicha temperatura ha 
alcanzado 1)5, -25 o -5-, por ejemplo. Es decir, que tampoco especi
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fica el numéro de dias reales en que se ha producido heladas.
Para estimar ambos periodos tambien emplea la interpolacién 
lineal, considerando que la temperatura minima absoluta se produce 
el dia primero de mes, cuando la temperatura es creciente y el ul­
timo dia cuando es decreciente. Este hecho impide la comparacién de 
resultados con el método anteior, que tomaba la temperatura en la 
mitad del mes.
Segiîn el método de PAPADAKIS, el periodo disponible de heladas 
esta limitado por las siguientes fechas (cuadro n5 1 8):
Primera Ultima N5 dias pot.
ESQUIVIAS ..... 8 NOVIEMB. 23 ABRIL 166
ILLESCAS ...... OCTUBRE 12 ABRIL 166
MOCEJON....... OCTUBRE 12 MAYO 210
TOLEDO ........... 13 NOVIEMB. 25 MARZO 132
VILLALUENGA ___ NOVIEMB. 29 ABRIL 171
2 NOVIEMB. 20 ABRIL 169
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboracién propia
Las diferencias entre ambos métodos quedan patentes. Sin em­
bargo parece més ajustado a la realidad el de PAPADAKIS en funcién 
de los criterios que emplea.
Independientemente de estes métodos, la primera helada tien— 
de a producirse hacia primcros de noviembre y la ultima hacia la 3- 
decena del mes de abri 1; a veces entrado ya mayo. Esta situacién es 
especi a Imente pel igi osa en Moce.jon, en el valle del Taj o, ya que es 
uno de los municipios sagrenos con més regadio, y, a la vez, regis- 
tra las temperaturas mé-e frias de la comarca.
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Las léchas de primera y ultima heladas en Toledo (gréfico 
n5 lO) son el 22 de novimehre y el 3 de marzo, con un periodo medio 
de heladas de 101 dias, en una serie de 49 anos. Este periodo re­
présenta una disminucion del 4 5% con respecto al método de EMBERGER 
y un 23 5% con respecto al de PAPADAKIS. A falta de otros datos, po 
demôs confirmar que el método de PAPADAKIS se acerca més a la reali 
dad.
La helada como fenomeno climatologico produce los mismos re­
sultados, independientemente de su origen. Hay 3 tipos de heladas 
( 7 5 bis ):
a) helada de irradiacion; responde a unas condiciones 
locales, basadas en el calentamiento diurno y en el enfriamiento 
nocturno como consecuencia de un tiempo despejado. El aire se en- 
cuentra estabilizado, sobre todo si se ha producido una inversion 
de temperatura a l métro del suelo. Afecta, entonces, a las forma- 
ciones vegetales que estan en ese espacio. Se suelen producir en 
primavera y otono y son las mas perjudiciales.
b) helada de adveccion; se asocia a masas de aire pro 
cedentes del continente europeo, produciendo unas condiciones muy 
rigurosas de temperatura. Suelen producirse en invierno y sus efec 
tos sobre las plantas son menores.
c) helada de evaporacion: es muy parecida a las anter 
riores. El agua depositada en las plantas se évapora, por lo cual 
pierde cal or y se enf ria rapidamente, helandose.
En conclusion, estamos ante un fenomeno invernal con manifes­
taciones otonales y primaverales, de gran importancia para la agri 
cultura. No se registra directamente en los observatorios.
.3 ,4 .2. Dias de precipitacion.
(h ro elemento importante son los dias de precipitacipn
%6  R A F I CO N 10
NOV Die ENE FEB MAR ABR
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no solo .Olios,I. Dado r 1 caracter complement a rio de esta informacion, 
en algunos obsci \<»torios no se recogen con continuidad.
los (lias de prec j pi tacién acuosa se relacionan con la canti­
dad preci|)i tada, y en consecuencia con su intensidad. En el cuadro
ri5 19 se recogen cstos dias
E F M A M J J A S 0 N D TOTAL
BARGAS 8. I 5.9 7 6.7 7.3 5 1.9 1 . 6 3.2 4.7 5.3 6 62.7
CABANAS 7.4 8.3 7 6 . 8 7.9 5.3 2 1.9 3.9 6 6 . 8 6.9 7 0 . 2
CARRANQUE 7.2 7.5 8.4 6.7 6 . 8 4.6 2 . 1 1.5 4.1 6 . 8 7.2 8 70.9
ESQUIVIAS 8.5 8.4 8 . 2 6 . 8 7.8 5.1 1.4 2. 2 4.7 6 .6 7.6 6.3 74.6
ILLESCAS 7 8 7.6 7.3 7 5.1 1.9 1 . 6 4 6.7 6.9 7.2 70.3
MOCEJON 8.7 9.4 7.6 7.4 7.2 6 . 8 2.4 1.9 4.5 7.2 7.2 8 . 2 78.5
TOLEDO 8 . 8 7.7 9.7 9.2 9.2 6.5 2.4 2.3 5.4 8 . 6 9.1 10.2 89.1
VILLALUENGA 6.4 6.9 5.1 6 . 2 5.6 3.9 1.8 1.4 2.7 4.7 4.8 4.6 54.1
VILLASECA 6 . 5 6.7 6 . 2 5.7 5.1. 2.4 1 1 2.4 4.7 4.8 6.3 5 2 . 8
YUNCOS 7.2 6 .6 5.6 5. 6 5.2 3.8 1.4 1 . 2 3.4 5.4 6 . 2 6 .6 5 8 . 2
MEDIA 7.6 7.5 7.2 6 . 8 6.9 4.9 1 . 8 1.7 3.'8 6 . 2 6 .6 7.1 6 8 . 1
DESVIACION- 
TIPICA 0 . 8 1 1.3 1 1. 2 1. 2 0.4 0.4 0.9 1. 2 1.3 1.4
COEFICIENTE
VARIACION IBS 13.3 18.1 14-7 17.4 24.5 22. 2 23.5 23.7 19.4 19.7 19.7
Fte: J.N. Meteorologia. Elaboracién propia
El régi men de los dias de Iluvia varia con respecto al del 
volumen de pi ct i ))i tac i on. I ,i estacion anual con mas dias de llu- 
\ ia es el i nierno, en la que uno de cada cuatro dias llueve. El 
coeficiente dc v.ariacion es relat ivamente ba j o (14%). En otono sue 
le Hover 6 ' 5  dias al mes, |iero el coeficiente de variacién se a- 
cerca a 20''-, que seiiala una mayor aleatoriedad. En tercer lugar,
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la |irimavera : el nies de jiinio registra una variacion de los dias 
de Iluvia del 25%, en relaeién con un régimen tormentoso de preci­
pitacion. En igual sitiiacir5n se encuentra el verano con un numéro 
de dias baj o.
La signiFicaciôn estacional de los dias de Iluvia y la precipi 
tacion (cuadro n? 2 0), confirma que el régimen se ha invertido entre
 [______________ Precipitacion %____dias % Intensidad
INVIERNO ...... 127 ' 6 29 '7 22'3 32'8 5'7
PRIMAVERA...... 1If'6 25 '9 l8 ' 6 27 '3 6
VERANO ........ 51'6 12 7'3 10'7 7 '1
OTONO ......... 139 ' 6 32'4 19 '9 29 '2 7
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboracién propia.
el otono y el invierno. El otono es la estacién mas Iluviosa, pero 
cae de forma mas intensa que en invierno, con Iluvias algo mas ge­
neralizadas.
El estudio de los restantes dias de precipitacion se hace a 
nivel indicative, ya que no tienen la importancia que los dias de 
Iluvia, por un lado, y los registros tienen unas discontinuidades 
que no aconsejan su pleno iiso. Solo empleados informacién de 4 
obsefvatorios, Carranque, Esquivias, Mocején y Toledo, los mas 
completos.
Memos encontra do alguuos registros que nos hacen sospechar 
que hayan sido mcdidos con error o negligencia (el rocio en Carran 
que y Esquivias) o con exceso de medida (la escarcha en Carranque, 
donde en 28 anos de registros hay mas datos que en Toledo con 49 
anes). Algo parecido sucede con los datos de niebla.
La precipitacion de nieve esponde a unas condiciones clima-
8 7
t i ras goiH ralrs dr fi fo, que periniten la formacion de nieve a par­
tir de la linvia qu(^  se preci p lÿa. Para la agricultura, la nieve 
tiene nias i inportanr i a por su permanencia en el suelo y sin embar­
go Jos observatorios carecen de este dato. Esta es una dificultad 
j inpoi’tant e a J a hora de eonsiderar los efectos de la nieve en el 
eainpo. Al no ser la Sagra una comarca muy f ria y de mu eh a s precipi 
taciones es pievisiblc que la nieve no permanezca mas de uno o dos 
dias en el suelo.
La distribucion de los dias de precipitacion nivosa (cuadro 
nS 2 1 ) permite sefïalar la importancia del numéro de dias que se
DIAS
E F . M A M 0 - N . D TOTAL ANC
CARRANQUE 23 24 1 2 2 - - 1 17 79 2 ' 8 2
ESQUIVIAS 24 19 14 2 1 - 1 17 78 1 '59
MOCEJON 10 1 1 1 1 4 - - - 12 48 2'4
TOLEDO 4 3 22 14 2 2 1 1 31 116 2'34
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboracién propia
produce nie\e en Toledo, como resultado del maÿor numéro de obser- 
vaciones. Es mas interesant.e constatar que todas las observatorios 
régistran a ^ mcnos dos d f a s de nieve al ano, excepto Esquivias. El 
régimen es iundamen(aImente invernal (grafico n- 1 1), destacando 
los meses de enero y febrero, que se amplia hasta marzo en Mocején 
como consecuencia de su situacién mas frxa.
El granizo esta reJacionado eon la nieve en cuanto a su pro- 
( eso de Formaci i5n, aunque la |)recipitacion y su régimen responden 
a unas condiciones de tiempo y nubosidad mas localizadas. ^
l a I iirmaciéu de 1 granizo se produce, a grandes rasgos, como 
resultado de un ie<aientamiento fuerte de la superficie de la tierra
s 8
que (la lugar a corrientes de aire ascenclentes, de gran intensidad, 
que llegan a las capas trias de la atmosfera. A través del movimicn 
to ascendente, las golas de Iluvias sufren un proceso de solidifica 
cion (hielo), que las hace aumentar de tamano hasta un momento en 
que su peso las précipita. Las nubes en las que se desarrollan es­
tes procesos son los cumulo-nimbos, cuyo desarrollo vertical alcan­
za més de 10.000 in. El granizo se asocia a tormentas que se forman 
ydesarrollan en un espacio y un tiempo hastante cortos.
(grafico n^ 11)




La distrn iruc ion dc Los dias de precipitacion con granizo en 
la Sagra (cuadro m " 22) es primaveral (marzo, abril y mayo), esta­
is M M
DIAS
A S 0 N D TOTAL ANO
CARRANQUE 5 2 4 6 5 3 2 1 2 - 3
ESQUIVIAS 2 8  8 10 9 2 4 2 - 1 1
MOCEJON 3 9 9 1 1 1  3 5 4 4 6 - 5









F te : I.N. Meteorologia. Elaboracién propia
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cion c;ii la c|ue el reralenbamionto local de la superficie y la hu- 






Desde el principio del ano, el numéro de dias de granizo 
aumenba hast a mayo, esbabl J Lzatidose a lo largo del ano. Su regimen 
cs parecido al de las bormenbas.
La bormcTib?! bicne, generalmenbe, parecidas condiciones de 
formacion que el granizo. MAs bien, habria que hablar al contrario: 
el granizo es un elemenbo no necesario de las tormentas.
La formacion de una bormenta se estructura en 3 fases (75 c):
a) fase de cumulo, en la que las corrientes verticales
ascienden a la cima de la nube
b) fase de cima: las corrientes han alcanzado su maxima
coba y, en coiitacto con el aire frio, descienden, 
dando lugar a precipitaciones.
e) fase de disipacion que supone la désintégracion de 
la tormenba una vez que el aire ha descendido, 
haciendo variar las condiciones atmosfericas.
Son r Olid id ones que favorecen su desarrollo la humedad rela-
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tiva importante en los hajos niveles de la atmosfera y el recalenta
miento del aire a ras del suelo , lo que produce instabilidad. La di
ferencia fundamental entre la tormenta y el granizo como fenomenos
climatologicos, ademas de su formacion, es de caracter agricola: la
torm«nta, normalmcnte , no suelo producir efectos tan perjudiciales
para la agricultura.
En el cuadro n- 23 hemos recogido los datos sobre dias de tor
menta:
CARRANQUE ESQUIVIAS MOCEJON TOLEDO
Enero 1 1 1 1
F ebrero 3 2 4 5
Ma rzo 8 7 15 17
Abri 1 23 29 37 75
Mayo 36 38 42 116
Junio 54 55 69 1 7e
J ulio 53 23 41 84
Agosto 33 21 36 85
Septiembre 38 18 38 102
Octobre 1 2 6 15 ' 43
Noviembre ('1 2 • 6 11
Dici embre 1 2 1 3
TOTAL 268 204 305 712
Dias/ano 9'57 4 ' 16 15'25 14'53
rtc: I.N. Mci.cnrologf n. Elaboraci6n propin
Los observntorios que se situan al N. de la comarca regis- 
tran un numéro menor de tormentas al ano que Mocej6n Y Toledo, don- 
ci e las condiciones de burnedad y recalentamiento del suelo son basi- 
cas para su désarr oi lu.
El regimen mensual tiene su maximo desarrollo en el final 
de la primavcra y el verano (grâfico nS 1 3). Junio es e.l mes que 
mas tormentas régistra (mas de 3 tormentas al ano en Mocejôn y Te 
ledo), seguido de septiembre, a finales del verano. Ambos meses
01
tienen unas contliciones tie recalentamiento mâs brusco de la super­







agrarin, las LormciiLas ciel final de la primavera suelen tener unos 
('fectos clcsastrosos sobre las cosechas que aun no se han recogido.
3 . 4 . 4 .  O t r u s  e l e n ie n b o s .
Los 3 clcmenLos climatologicos que vamos a estudiar en 
este apart ado no pueden ser conceptuados como précipitaciones^ ya 
que se forman sobre el mismo lugar donde se "precipitan" luego. Su 
importancia, generaImente positiva, es évidente para la agricultura. 
Se producen en ausencia dcî of ro's fenomenos de precipitacion, a los 
t)ue suplen en det crm Inados moment os.
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La niehla se produce por causas diverses. Generalmente es 
una niebla de irradiar ion que se sue le formar en otoiïo y primavera; 
la irradiacion nocturna de 1 calor hace posible el enfriamiento de 
la capa de aire cercana al suelo. Este aire alcanza su punto de ro- 
cio y se condensa formando una pequena nube, a favor de unas con­
diciones de humedad adecuadas. Coinciden con el final de la noche 
hasta que el sol ha calentado suficientemente el suelo.
Toledo (cuadro n? 24) présenta unas condiciones adecuadas 
______________CARRANQUE ESQUIVIAS MOCEJON TOLEDO
Enero 1 29 56 59 307
F ebrero 63 15 24 185
Ma rzo 2S 3 9 86
Abril 3 2 5 64
Mayo 3 - 4 41
J unio 2 - 1 21
Julio 1 - 1 21
Agosfo 1 - 4 33
Septiembre 3 - 5 56
Octobre 1 2 2 8 140
Noviembre 62 46 46 311
Diciembre 160 86 80 4 02
TOTAL 464 210 246 1 .671
Dias/ano 1 6'57 4'3 12'1 34
Fte: I.N. Meteorologia
de humedad por la cercania del Tajo, que hacen posible 34 dias 
de niebla al ano. Carranque, cuyos datos debemos tomar con réser­
vas, aparece en segundo lugar, a pesar de situarse al N. de la co- 
marcas y sin condiciones aparentes de humedad.
La niebla es un fendmeno otohal (grâfico n? 14). El mes de di 
ciembre forma un maximo unico: desde el verano aumentan gradualmen- 
te las nieblas, descendigndo a un ritmo parecido a partir de diciem
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bre. Toledo se maiitiene por encima del resto de los observatorios, 
incluso en el verano: casi siempre se producen dias de niebla en la 
capital.






Ofcro elemento de parecidas caracteristicas es el rocio. En los 
registros de los observatorios de la Sagra, es el dato de menor fia- 
bilidad: Carranque no tiene datos y Esquivias apenas.
• El rocio necesita, para su formacion, unas condiciones de 
tiempo estalilr, irradiacion nocturna, humedad suficiente y vegeta- 
cion. En un momento determi nado del final de la noche, el vapor de 
agua que contione el aire se encuentra a una temperatura favorable 
para la c ondonsacion (punt o de rocio) que se efectua sobre la su-
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perficie de In vegetncion. Segun el origen del vapor de agua, el ro 
cio puede ser de dos tlpos: por un lado, descendente, euando el va­
por tiene un origen aéreo, es decir, es vapor contenido çn el aire 
atmosférico; por otro lado, ascendente, cuando el vapor procédé de 
la evaporacion del agua contenida en el suelo. Quizas tambien pue- 
da ser considerado como rocio el "goteo" (falso rocio) que procédé 
de la exudacion de la propia planta (75 d).
Dada la escasa fiabilidad de los datos de este concepto 
(cuadro n^  25), apenas es posible establecer diferencia entre los
DI
E F M A M J . . A S O  N D TOTAL AN
CARRANQUE — — — — — — — — — ^ — * —
ESQUIVIAS 3 1 1 - - - - - " 1 5 11 0'22
MOCEJON 7 7 2 4 7 1  - -  7 7 6 48 2'4
TOLEDO 90 69 39 23 15 8 3 21 82 155 108 613 12'5
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboracidn prOpia.
observatorios. Destaca Toledo con un numéro elevado de dias, a fa­
vor de una humedad ambiente mayor. El regimen es otonal-invernal.
La escarcha requiere las mismas condiciones que el rocio.
Su punto de rocio a partir del eual se condensa alcanza temperaturas 
aün mAs ba.ias: a partir de ese niomento el rocio se congela. Por ser 
fenomenos complementarios, rocio y escarcha deberian guardar cierta 
relacion.
La escarcha (cuadro n- 26) tiene valores m^s elevados que 
el rocio. Deberia ser al contrario, ya que el rocio requiere una 
temperatura menos elevada . Las condiciones mas favorables para su 
formacion se alcanzan en diciembre (la temperatura minima media es 
inferior a 0^  ) en Moce.jon. El rogimen de escarchas es txpicamente
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i n vernal (grafico n^  15), sientio, en cambio, diciembre el mes con 
(cuadro n- 26)
_________________CARRANQUE ESQUIVIAS MOCEJON TOLEDO
Enero 351 99 247 352
Febrero 278 37 168 221
Ma rzo 167 29 • 153 21
Abri 1 77 7 66
Mayo 19 1 6
Junio 1 — — -
Octubre 20 22 5
Noviembre 1 89 32 176 106
Diciembre 372 78 226 364
TOTAL 1 . 4 5 2 283 1.0 64 1 . 0 6 9
Dias/ano 51 '9 5'8 53'2 21
Fte: I.N. Meteorologia. Elaboracidn propia.
mayor numéro de dxas de escarcha. En verano,a diferencia del rocio , 
no se registran datos dadas las condiciones de temperaturas mas e- 
levadas.
3 .4 . 4 Vientos.
Los datos sobre este aprtado se refieren a la direccidn 
dominante del viento en el mes correspondiente, lo cual es una ge- 
neralizacion que dcsvirtua, en buena medida, su significado. La di 
ficultad dc registrar la direccion del viento se relaciona con la 
categorin del otiser\ atorio. Solo las capitales de provincia lo ha- 
ccn.
Hn el cuadro n'-’ 27 Memos clasificado los vientos segun 
la direct ion dominante en % por cuadrantes para 4 observatorios
de la Sagra ( 7n).








CARRANQUE ESQUIVIAS ILLESCAS MOCEJON MEDIA
N 0 ' 9 8 1 ' 4 6 3'34 0'44 1'55
NE 1 '63 8'39 5 ' 6 8 3'0§ 4'7
E IG'42 1 " 0 9 2'34 C'88 3'68
SE 5 '21 IG'22 7'35 5 ' 2 8 7 '02
S 35'5 2 '92 21 '45 0'44 15 ' 0 8
SW 14 43'8 34 ' 7 6 46'25 34'7
w 10'75 4'74 3'34 21 ' 1 4 9'99
NW 1 '9 5 7'66 3'67 10'13 5'85
Varies 13 '02 9'85 10'36 7'93 10'29
Ca Ijiia 6 '51 9 ' 8 5 7 ' 6 9 4'4 7'n
Fte : I. N. Meteorologia. Elaboracidn propia
En primer lugar, las direcciones mayoritarias de los vientos 
en la Sagra son S. y W. en cualquiera de sus componentes: dentro 
de estas tendencias son prédominantes los vientos de SW. que se 
corresponden con los F rentes lluviosos atl^nticos. Esta direccidn 
tambien concuerda con la disposicion general del relieve que hace 
posible la pcnetracion de dichas corrientes.
En cambio, por el N., los obstaculos altitudinales dificultan 
que las horrascas lleguen por esta direccion.
Los vientos dc componentc SW. doininan en invierno, primavera 
y otono, (|ue son las estaciones de mayor volumen de precipitaciones.
La mayor |)arte dc los mcses con vientos en calma se asocian 
al verano \- tambien a I j nvicrno cuando se producen situaciones an- ** 
ticicJonicas de 1 icm|)o Frio que son may estables.
En ronrliisinn, Memos analizatlo tie forma somera e indicativa 
algunos ferK^menos do precipitacion que tienen influencia en el régi 
men climatico. No son datos tpie se midan en todos los observatorios 
y por el]o su valor se reduce. Sin embargo ha sido util conocer su 
origen y clistribucion en la Sagra.
3 .5 . Tipos de tiempo.
Est^n definidos por una serie de situaciones atmosféricas, 
cuyo funcionamiento condiciona los demAs elementos climatolégicos. 
Sin embargo, a escala comarcal, provincial e incluso regional no 
presentan rasgos diferenciadores porque responden a una dinâmica 
planetaria, de manera que una situacidn determinada en la Sagra 
ser^ la misma que en la Meseba y, probablemente, en toda la Penin­
sula. Es necesario, a pesar de todo, caracterizar las situaciones.
El anAlisis consiste en relacionar las situaciones atmosferi­
cas con los fenomenos de! clima que generan. FERNANDEZ.GARCIA ha 
realizado un estudio de situaciones y tipos de tiempo en la Subme- 
seta méridional (77).
Los tipos de tiempo estân condicionados por la posicidn de 
las aitas y bajas presiones en el Hemisferio Norte. En lo que a 
Espana se refiere son fundamentalmente dos: el anticiclon de las 
Azores, cuya posicion marina oscila en amplitud y situacion segun 
la estacion anual, afectando de forma directa a la Peninsula; y 
las bajas presiones de Islantlia que tambien se balancean segun la 
estacion en sentido N-S. La conjuncion de estas dos situaciones 
da lugar a distintos tipos de tiempo segun sean las altas o las 
bajas presiones las que tengan a la Peninsula baj o su radio de ac- 
cion. Dentro de este esquema genera] existen, a nivel regional, 
rasgos geograficos que contribuyen a diferenciar los tipos de tiem 
po. Por ultimo, existen otras altas y bajas presiones que solo se 
manifiestan en determinados espacios y estaciones.
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Les.tipos (le tiempo cicldnicos ee. producen en las estaciones 
annales las lluviosas (invierno, ptono y primavera). Destacan Ips 
tipos de tiempo ciel W. "..ya que la Meseta (y dentro de ella la Sa 
gra) se «ncuentra dentro de la circulacion general del Oeste" (78). 
Ya habiaios comprobado anteriormente como los vientos procedentes 
del W, ei general representaban mas del 50% del total. Son prédomi­
nantes ei invierno ya que el 3 5'5% de los tipos de tiempo inverna- 
les tienm esa procedencia. Estan ligados a situaciones frontales 
que recoren las latitudes médias. Se caracterizan por un descenso 
lève de a temperatura y por una humedad relativamente elevada com 
abundantis precipitaciones. '
Enprimavera tienen una importancia menor (solo el 11% de to­
dos los Tempos ciclonicos), pero su dinamica es ide*ntica. Lo mis­
mo ocurr< en otono.
El segundo lugar, bay que destacar el tiempo ciclonico del 
SW. (20%en invierno y 10% en otono y primavera). La Peninsula 
queda siuada dentro de la rama ascendente de la perturbacién, por 
lo que s ve sometida a un tiempo c^lido y humedo por su origen 
subtropi al. Las preci[)itaciones son mas abondantes que en la situa 
cion antrior.
n tcrcer lugar, el tiempo del NW. Su procedencia norteha 
se debe 1 desplazamiento hacia el N. de los centros de accidn que 
alcanzanEspana en su rama descendente. El aire se enfria por lo 
cual el iempo es frxo y las precipitaciones, relativamente abon­
dantes, penas llegan a la Meseta. Son obstaculizadas por las ba­
rreras mntanosas. Este tipo de tiempo représenta un 20% del total 
en prima era, di sininuyendo su importancia en invierno y otono.
Ls otros tiempos ( del N. y del S.) apenas destacan. En 
cambio, ] tipo de tiempo de levante représenta el 22% de los tiem
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|)os olonnlcs. Su esquoina de foriimeioii es tipico: un cent.ro de altas 
presiones se situa al NIV. de 1ns costas gallegas, inientras la de- 
presion ocupa el N. de Africa. Las corrientes de vientos generadas 
entre ambos campos dan lugar a un Fluj o calido y humedo que afecta 
a las regiones orientales de Espana. Las precipitaciones son abun­
dant es y muy in tensas a consecuencia de "..la inestabilidad termo- 
din^mica creada por una vaguada o gota fyla en altura. Los movimien 
tos verticales del aire son muy importantes provocando la aparicion 
de nubes cumuliformes y precipitaciones muy intensas en un corto 
espacio de tiempo" (79).
Los tipos anticiclonicos se caracterizan por un tiempo esta— 
ble, acompahado de calor o frio, segun la estacidn en la que se 
produce esta. En invierno se producen dos tipos: uno mds calido que 
es el résultado del desplazamiento hacia el N. del Jet; y otro mas 
frio que es el producto de la instalacion sobre la Peninsula de una
dorsal que tiene su origen en Europa Central.
En cuanto al verano, cl tiempo anticicldnico prédomina abso- 
lutamente sobre los otros tipos de tiempo (80%). Mientras permanece 
la insolacion es muy fuertc, crea'ndose una borrasca de origen ter— 
fflico. El [josible a seen so del aire se ve frenado por una ".. invere 
sidn debida a la subsidencia dinamica de la masa de altura"(80).
En resumen, la Sagra esta sometida a una influencia clara de 
las situaciones ciel W. c;ue dan lugar a Iluvias, y de situaciones an 
ticiclonicas reforzadas por <:1 caracter semicontinental del espacio 
mescîteùo.
3.6. Caractorizacicu) d i m jtica de la Sagra.
En este' capftulo vamos a sin tetizar toda s las caracteris 
tica s del clima. Para ello se definon unos parametros de clasifica- 
ci c5n , y dentro de ello.s unos umbrales. Analizamos algunas de las
clasif ica ciones nuis se.naladas por su importancia y venta j as.
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Aiiiuluc no es una caracterizacion en sentido estricto, el dia- 
grama dc Gaussen pei’iiiite apreciar los rasgos de un clima en base 
a la I (Miipcratura y las precipitaciones (grafico N2 l6 ).
fVI \crano es una estacion claramente seca, con un deficit im- 
porlanic de agua: las precipitaciones apenas alcanzan 5 "un. en ju-
lio o agosto. Adeinas es nna estacion calida con temperaturas bastan 
t e ele\adas. El lesto del ano es mAs"1luvioso" sobre todo en otono 
y prima VC la : en csl;as estaciones se producen los dos mdximos. La am­
plitud teiinica supera los 209 en todas las estaciones, resaltando 
a si el cai'acter continental: tamto la minima (5°) como la maxima 
(inAs de 25") son bastante extremas (8l). Mocej6n e Illescas son los 
dos observatorios con rasgos de continentalidad m5s acusados.
Ampliando esta técnica a la secuencia mensual, las curvas de 
Mocej on e Illescas reflejan este hecho (graficos n9 17 y 18 )
La clasificacion climatica de Kbppen, adaptada a Espana por 
LOPEZ GOMEZ (82), ha sido aplicada al clima de la Sagra, resultan- 
do un clima del tipo siguiente: clima templado (C), con sequia es­
tival (Cs), denominado tambien mediterraneo; las Iluvias no exceden 
de 600 mm. y su regimen présenta dos m^ximos (otono e invierno-pri- 
mavera ) y dos rninimos (verano e invierno). Como el mes mas calido 
del verano supera los 229 es un tipo Csa y dentro de este un Csa2 
i> (sa 1, es decir, clima templado con la temperatura del mes mAs 
frio que oscila entre 1 0 9  y 69, o bien inferior a 69, Dentro del 
primer tipo sc cncuadran las estaciones de Esquivias e Illescas, 
al N. y Bargas y Mocej on al S. Villaluenga y Toledo pertenecen a 
Csa 3.
l At l EXSACll ( V1 ) lia hecho una clasificacidn climatica de Es- 
|iaiia , l)asan<lose en 1 païametros que recogen las yariaciones geo- 
gr.îfi^as que a foc tan el c lima. Estos ibarametros son "las fa jas de
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de traiisTurmacion planetaria" (variacion de la pluviosidad desde
la humedad hasta la aridez); "las bandas de este a oeste" ( en fun-
cion de la temperatura^ con variacion del caracter levantine al a— 
tlantico); "los anillos" (variaci6n de paso del centre a la perife- 
ria) y los grades de altitud (diferencia que introduce la altura en 
el clima). De acuerdo con estas lineas de clasificacl6n, el clima 
de la Sagra es del tipo St2 A2 Z Hl, que se desglosa:
- St 2 : veranos medianamente secos ( 3-4 meses)
- A2: caracter atlantico dégradado hacia el levantine en
funci(5n de la continentalidad
- Z: caracter central de la comarca
- n i :  comarca con una altura entorno a 50 0 m.
Otra clasificacion climatica es la de PAPADAKIS que han sinte-
tizado para Espana ELIAS CASTILLO y RUIZ BELTRAN (8 4)« Como el mis­
mo titulo del libre indica, se trata de una clasificacion relaciona 
da con la agricultura, ya que "..utiliza fundamentalmente paramétrés 
basados en valores extremes de las variables meteorol6gicas, que son 
mas representativas y limitantes para estimar las respuestas y las 
condiciones optimas de los distintos cultives" (8 5)»
Los parame tros que definen la clasificaci6n son :
- la temperatu ra media de las minimas absolutas anual
y mensual.
- la estacion libre de heladas
- la temperatu ra media de las m^ximas y las minimas en
meses determinados del ano
- el balance de agua (Cuadros 0^ 3 , 4 , 5>6, y 7  del Anexo
Para llegar a la caracterizaci6n de un clima es necesario co­
nocer los tipos de verano, de invierno, el regimen térmico y el re- 
gimen de humedad que han sido comprobados en distintos cultivos(86).
Dentro de los tipos de invierno, la Sagra se encuentra dentro
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del tipo Avena calido (Av), en el que las temperaturas minimas ab- 
solutas del mes m^s frio se encuentran entre -2'5- y -10^. Mocej on 
roza el tipo Avena fresco,
Todos los observatorios de la Sagra presentan un tipo de ve­
rano M (maiz): la estaci6n libre de heladas disponible es superior 
a 4 ' 5 meses y la media de las m/5ximas del semestre m^s calido es 
superior a 215, Por lo que respecta al regimen térmico, todos los 
observatorios sc incluyen dentro del tipo TE2 (calido).
El tipo Me (regimen de humedad) es un mediterraneo seco. La 
condicién necesaria para pertenecer a este tipo es que el indice 
d e  l a v a t t o .  (8 7) sea menor que el 20% de la evapotranspiracién po- 
tencial (ETP). Esto se cumple entodos los observatorios, excepto 
Esquivias.
La formula climatica que identifica a las estaciones de la 
Sagra, segun el criterio de Papadakis, es Av M Me TE2, excepto Es­
quivias con un regimen de humedad cercano a ME. Es un clima "medi­
terraneo templado".
THORNTHIVAITE incluye, en su esquema para el célculo de la 
evapotranspiracion potencial, una serie de indices a traves de los 
cuales se puede clasificar el clima.
El primer indice es el de humedad, que se basa en la férmula
Im: 100 s - 6 0 d , donde s : el exceso de afua; d: el deficit
de agua y n: la cvapotraspitacién potencial (88). En Espana este 
indice varia entre 104 de Pontevedra y —46 de Almeria. La Sagra se 
encuentra, entonces, niés cerca de la aridez (cuadro n2 2 8).
El segundo indice es la concentracién estacional de la hume­
dad efectiva. Con este valor se pretende conocer la falta de agua 
en aquellos observatorios que se consideran de clima humedo; o el
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exceso de agua en otros que sean de clima seco; éste es el caso
del clima sagreno . La caracterizacién se hace a través del exceso
(cuadro ii5 2 8)
Ih la Im ETP
Concent. 
verano % TIPO
BARGAS ...... 3'9. 5 2'44 -27'55 818 54'76 DB'2db'3
ESQUIVIAS.... 10 '1 52'06 -21 '■13 822 54'86 DB'2wb'3
ILLESCAS..... 4'66 50'19 -25'45 793 53'21 DB'2db'3
MOCEJON...... 6'8 51 '93 -24'98 776 55'41 DB'2db'3
TOLEDO....... 0 52'9 -31 '74 809 54'01 DB'2db'3
VILLALUENGA. . . 1 '98 51 '98 -29 '2 808 54'82 DB'2db'3
de agua (Ih) siempre inferior a 10, excepto en Esquivias ("w").
El resto de los observatorios tienen la letra "d".
El tercer indice es la eficacia térmica que coincide con la 
evapotranspiracién potencial porque en su célculo se tuvo en
cuenta, tanto la temperatura, como la duracién de los dias" (89). 
Segun la escala de THORTIfWAITE, a la Sagra le corresponde un cli 
ma mesot érmico (templado), que se define por "B'2", ya que la ETP 
esta comprendida entre 712 y 855 mm.
Si queremos conocer la importancia que tiene la eficacia 
térmica en verano, expresada en % y relacionada con la anual, ten— 
dremos el ultimo indice. La concentracién veraniega de la ETP en 
la Sagra alcanza valores comprendidos entre 50 y 55^: tipo mesotér 
mico, deiTominado "b'3".
A excepcion de Esquivias, los demés observatorios sagrenos 
tienen como formula climatica DB' 2db '3, que significa un
A # #  %
■ m f i
d i b l i q t e c;
1 1 2
templado en el que la evapotranspiracion potencial cs muy elevada 
y concentrada en el verano y por ello con un fuerte deficit de a- 
gua. Esquivias tiene un deficit de agua algo menor.
3'7. Algunos indices climéticos.
Los indices, como formulas que se basan en la combinacion 
de elementos climaticos, pretenden caracterizar un fenémeno del cli 
ma a través de un solo numéro. Esto es una ventaja. Sin embargo, tam 
bien tiene inconvenientes que desvirtuan su sentido. La frecuencia 
de su uso en Geografia y otras ciencias parece avalar su utilidad.
Vamos a analizar la aridez y la evapotraspiracién a través 
de varies indices.
3 .7 .1. Indices de aridez.
El hecho basico a estudiar es el deficit de précipita 
cion en determinadas épocas del ano.
Han sido varios los autores que han disehado indices de ari­
dez, bien anuales, bien mensuales. El cuadro n^  29 lo hemos elabora- 
do con varios indices anuales de aridez
BARGAS ESQUIV. ILLESCAS MOCEJON TOLEDO VILLASECA
LANG 28 ' 1 5 31 '74 30'89 3 0 '04 18'48 27'3S
MARTONNE 16'89 1 9 ' 0 4 i8 ' 0 3 17'52 1 2 ' 4 6 16'32
DANTIN-
REVENGA 3'54 3'15 3'23 3'32 5'4l 3'65
MORAL 4 '44 5'01 5 ' 6 9 5'53 1'58 4'44
EMBERGER 4 ' 91 7 ' 6 4 6 ' 8 2 6 ' 8 2 8'45 4 ' 61
Es necesario pPecisar que los indices de LANG, MART0NNE(90)
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MORAL (9 1 ) aumentan su valor cuanto menor es la aridez, Los de DAN- 
TIN-REVENGA (9 2) y EM BERGER (93) siguenuti proceso contrario de a- 
signacion de valor.
La aridez més alta en la comarca se localiza al S. en los 
observatorios de Toledo, Villaluenga, Mocején y Bargas. Este hecho 
concuerda con la distribucion de las precipitaciones. Segun el cri 
terio de DANTIN—REVENGA, toda la Sagra se encuentra dentro de la 
zona érida que esta comprendida entre 3 y 6.
Por lo que respecta al indice de aridez mensual, vamos a 
emplear otros indices, tambien de célculo sencillo y de facil com- 
prension,
El primero es el de GAUSSEN, que considéra que un mes es se 
co cuando la precipitacién sea inferior a dos veces la temperatura; 
semiseco, cuando sea inferior a 3 veces y humedo cuando la preci­
pitacion sea superior a 3 veces la temperatura (cuadro n5 3 0)
E F M A M J J A • S 0 N D
BARGAS H H II II SS S S S S SS H H
ESQUIVIAS H H H H SS S S S S SS H H
ILLESCAS H H H M SS s s S s H H H
MOCEJON H H H H SS s s S s SS H H
TOLEDO H H II SS SS s s S s SS H H
VILLALUENGA H II H II SS s s S s S H H
De acuerdo con el criterio de GAUSSEN, el periodo seco en
la Sagra se corresponde con los- 3 meses estivales. mâ s septiembre,
a los que se anaden mayo y octubre como meses de transicién entre
la primavera y el verano y entre el verano y el otono.
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BIROT creo otro indice de aridez mensual, cyua fdrmula es
i: n . p , donde n: numéro de dias de precipitacién; p: preci-
t
pitacion mensual en mm.; y t: temperatura media mensual (94)» Es un 
mes érido cuando el valor del indice es inferior a 10 (cuadro n5 gi)
BARGAS ESQUIVIAS ILLESCAS MOCEJON TOLEDO VILLAL.
Enero 55'75 68 6o '17 72'19 46'03 45'01
F ebrero 29 '1 57'62 55'4 77'86 35'22 41 '69
Ma rzo 30'45 39'98 32'12 33'65 37'12 16'8
Abril 22'3 24'56 28 '02 28'96 27'41 22'5
Mayo 15'93 21 '17 16'4 17'54 21 '02 13'07
Junio 8'5 6 '05 5'98 9'31 8 '03 5'92
Julio 1 ' 2 8 0'35 0'66 0'84 I'll 1 '39
Agosto 0'76 0'83 0'73 0'68 0'92 0'55
Septimebre 3'8] 6'84 5'68 6'85 7'35 3'66
Octubre 9 '52 18 ' 0 6 20'89 19'18 22'68 9 '09
Novi embre 24'04 4S'96 39'63 41 '81 37'41 20'76
Diciembre 95'32 74'56 77 '08 73'96 63'7 31'35
£  ‘O-i 26'11 25'93 26'95 22(32 22'59 19'94
El periodo arido es de 4 meses en la Safera, desde junio
a septiembre sin excepcion. En cambio, octubre es un mes de tran- 
sicidn en solo dos observatorios (Villaluenga y Bargas).
Para MORAL (95), el criterio de diferenciacién mensual de la
aridez se basa en la formula  P______ , donde las precipi-
T^/lO-t+20
taciones y, sobre todo, la temperatura se combinan de una forma a- 
decuada para la region tropical c|ue estudia el autor. Los umbrales 
de clasificaci6n son los siguientes:
- Iluvioso: valor superior a 2
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- humeclo: el valor oscila entre 1 y 2
- seco: entre 0 y 1
- ^rido: entre -1 y 0.
Segiîn este criterio (cuadro n5 32), no hay en la Sagra ningun
BARGAS ESQUIVIAS ILLESCAS MOCEJON TOLEDO VILLA!
Enero 2'34 2'89 2'55 2'22 1 '83 2'4
F ebrero 2'01 2'71 2'6 2 ' 8 2 1 '92 2'39
Marzo 2'14 2'4 l'9ô 2'02 l'9 5 1'63
Abril 1 ' 8 1 1 '96 2'04 2'07 1 '62 1 '96
Mayo I '16 1 '45 1 '25 l'3 1 '22 1 '25
Junio O'Sl 0'S6 0'57 O'ôS 0'59 0'73
Julio 0'28 o'i 0'14 0'14 0 ' 1 6 0 ' 3 2
Agosto 0'19 O'I 0'2 0'15 0'17 0'16
Septiembre 0'57 0'69 0'7 0'74 0'54 0'65
Octubre 0'S4 1 '47 1 '7 l'45 1 '45 l'05
Noviembre 2'18 2'54 2'48 2'03 2 ' 0 6
Diciembre 3'09 3 ' 2 6 3'54 2'62 2'24 2'33
TOTAL 1 7 ' 1 2 20'72 19'79 ' 18'66 15'72 16'93
iiies àrxdo. El verano, 1 os meses secos, abarca desde junio hasta 
septiembre en todos los observatorios, coincidiendo en esto con 
los indices amteriores. La transicién otonal es clara, aunque en 
Bargas octubre es um mes seco todavxa. El resto del ano es mâs o 
menos lluvioso: ind u so marzo y abril son meses Iluviosos en Illes— 
cas, Esquiiias, Bargas y Mocejon,
En resumen todos los indices analizados coinciden en los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre como secos, con una 
transicion primaveral y otonal bastante bien definidas.
•*
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3.7.2. La cvapotranspiracion potencialy los balances de 
agiia.
El câlculo de la cvapotranspiracion potencial y los 
balances de agua es otra forma de analizar la relacion conjunta 
entre preciprtaciones ytemperaturas. Se basan en el empleo de for­
mulas bastante cnmplejas de calcular, lo cual restringe su uso.
Es neccsarin advert!r que la cvapotranspiracion potencial 
(ETP, desde ahora) tiene una base puramente climatica, pero que pue 
de tener una clara aplicacion politica (96). Vamos a analizar los 
factores que influyen en la ETP y la aplicacion de algunas formu­
las al cliina de la Sagra.
La ETP es la suma de dos procesos fisicos que se producen 
en el complejo formado por el suelo y la planta, la evapofcacidn y 
la transpiracion). ^Como se puede définir la ETP?. La definicion 
mas compléta es la formulada por ELIAS y GIMENEZ (97): "la cantidad
de agua que perdera una superficie completamente cubierta de vegeta- 
cion, si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para 
el uso maximo de las plnntas". Se basa en la definicion de THORTH- 
WAITE (98).
Los elementos en los que se basa la ETP son la humedad (re-
lacionada con ella estan la precipitacidn, la humedad relativa,etc)
y la influencia de esta sobre la vegetacion (natural o cultivada).
A partir de estos elementos, los factores que intervienen en la 
ETP son dificiles de medir va que no son observados directamente 
por los observatorios mas corrientes. Es necesario llegar a ellos 
a través de estimaciones. Los principales son:
a) la encrgia neccsaria para el consume en forma de ca- 
lor latente de evaporacion: es la energia que hace
que cl 3gua se évaporé. Procédé de la energia so-
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lar. Sin embargo el problema esta en saber 
que tipo de energia se emplea para la deter 
minacion de la ETP, asi como en la dificul- 
tad de su calcule.
La radiacion neta (resultado de la radia 
cion incidente y la reflejada) es el concep 
to que mejor define la radiacion solar. Es 
dificil medirla: se obtiene de otros elemen 
tos (latitud, insolacion) (99)•
b) el agua necesaria para la ETP, relacionada
con la précipitacion y la humedad relativa, 
pero tambien con el suelo y sus caractères, 
y con la vegetacion
c) la capacidad del aire para difundir su caler :
depende del viento la acentuacion del pro- 
ceso de evaporacion del agua. Este hecho es 
dificil de medir porque no existen instru­
mentes adecuados para elle, por un lado, y 
tampoco existen formulas alternativas para 
su calcule, por otro.
Estos son, a grandes rasgos, los factores principales de 
la ETP. Ademas es necesario respetar algunas condiciones en la a— 
plicacion de la ETP. LECARPENTIER (100) senala:
- cacJa tipo de vegetacion tiene necesidades de agua pro-
pias.
- es necesario evitar el efecto de oasis sobre la vegeta­
cion: consiste en "la renovacion constante del aire 
seco, por advecciôn o turbulencia, por encima de %, 
una pcquena superficie bien alimentada de agua, pe­
ro rocleada pot tierras menos provistas". Esto es 
importante para el regadio en terrenos secos.
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- un tieinpo amp] io de aplicacion.
La conclusion de LECARPENTIER es definitiva: " De las 3 condi­
ciones rest rictivas .. résulta claramente que la ETP no permite en 
ningun caso cuantificiar a partir de los datos climaticos el consu­
me de agua de un cultive dado en un momento dado" (lOl).
Por e 1 ] o, l os rcsultados de las distintas formulas, que procé­
der de datos climaticos générales, nunca se refieren a cultives de- 
terminados, sino a condiciones teoricas, a través de las cuales se 
pueden deducir unos "consumos de agua" en relacién con las precipi- 
t aciones.
Veamos los resultados ohtenidos del célculo de la ETP en los 
observatorios de la Sagra.
3.7*2.1. Thorthwaite.
El caracter |brincipal de esta formula de la ETP es la 
relativa sencillez de su calcule a partir de unos elementos basicos 
como la temperatura, la humedad y la radiacion incidente. En la ter 
minologia de GARCIA LOZANO y GONZALEZ BERNALDEZ (102) es una formu­
la empirica porque se basa en el empleo de datos empiricos.
Tiene, en cambio un serio inconveniente como es la inercia 
térmica que se produce en determinados meses del ado a consecuencia 
del calent ami en to de la su|)er f ici e, que desvirtua, de alguna manera, 
la ETP obtenida. De acuerdo con esto, la ETP tiende a ser sobreesti- 
mada en estaciones con inercia térmica (otono) y subestimada en la 
primavera. Y esto se acentûa mas en ".. la zona semiarida, los pai- 
ses méditerraneos, y, generalmente, bajo todos los climas secos y 
luminosos" (1 0 3)*
La formula de THORTHWAITE es ETP mm./mes : l'6 ^ 10 t I
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donde t : temperatura media de un mes; I: suma de valores i, que es
un indice de calor i: (t/5)^’^^^J y a :exponente (IO4 ). Existen
unas tablas ya elaboradas de valores i. en funcién de la temperatu­
ra, con lo cual es facil calcular I. Conocido I, con la ayuda de 
otras tablas se obtiene la evapotranspitacion potencial sin corre- 
gir (etp). Desf)ues solo queda el calcule de la ETP a través del 
indice de iluminacion K, que est^ecogido en unas tablas segun la 
temperatura y la latitud.
La ETP permite obtener ademés otros valores que se refieren 
al balance hidrico. Son combinaclones entre precipitacidn y ETP, 
para obtenir, de forma correlativa, la réserva del suelo, la eva- 
potranspiracidn real (ETR), la falta y el exceso de agua. Toda esta 
informacidn compone la "ficha climética" de THORTHWAITE (cuadros 
n? 33 a 3 5).
La "réserva de agua" es la cantidad maxima de agua que puede 
almacenar el suelo, segun sus caracteristicas, més alla de la cual 
el agua pasa a engrosar la escorrentia superficial. Como es un da­
te variable segun el suelo, THORTHWAITE emplea la cantidad de 100 
mm. como réserva util del suelo. Cuando las precipitaciones empie- 
zan a disminuir, la vegetacion se nutre de la réserva util.
Cuando la precipitacidn es mayor que la ETP, esta engloba, a- 
demds otro concepto, la ETR, que es el consumo de agua minimo de la 
vegetacidn en cualquier momento. Si hay abundancia de précipitaclo­
nes, ETP y ETR se confunden. En cambio, si hay escasez, la ETR u- 
tiliza el agua precipitada mas la réserva de-agua que exista.
La "falta de agua", por lo tanto, sera la diferencia entre 
ETP y ETR. El "exceso" es la diferecnia entre la oferta de agua 
(précipitaclones) y la demanda (ETP mas el consumo de la réserva u- 
til. Todos estos conceptos esta representados en el grâfico n? 1 9.
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Los valores anuales de ETP son realmente elevados como corres­
ponde a un clima calido y poco lluvioso (entorno a 800 mm.). Esqui- 
vias es el observatorio donde, potencialmente, se consume m^s agua, 
junto con Bargas. Mocejdn,por el contrario, est^ favorecido por u- 
mas mejores condiciones térmicas para un menor consumo.
Estacionalmente, el verano, como era de es^>erar, es la época
con mayor ETP, que f por régla general, iguala la precipitacidn a- 
nual. Julio es el mes con mayor evapotranspitacion en todos los ob­
servatorios, acercdndose al mdximo indice .en Espana (105).
Por lo que respecta a ETR, que es un indice mas adecuado pa­
ra conocer el consumo real, su distribucidn espacial se diferencia 
segun los observatorios situados al N. de la comarca (Esquivias e 
Illescas) o al S. (Mocejon y Toledo). Estacionalmente, no es julio 
el mes en el que la planta necesita mayor consumo de agua,sino ma­
yo, cuando el crecimiento es mas notorio. En julio, la mayor parte 
de la vegetacidn se ha marchitado. En todos los observatorios de la 
Sagra, los valores de mayo superan los 70 mm., mes en el que la di­
ferencia con respecto a las necesidades es mdxima (grafico n5 1 9 ). 
Desde el mes de abril hasta el de septiembre, el consumo se reali- 
za a través de la ETR. En septiembre, la réserva se agota, por régla 
general, considerandose este mes y el de octubre como "inactivos" 
desde este punto de visfa.
El deficit se concentra en verano: julio y agosto son los me­
ses con mayor importancia en un période que se extiende desde mayo
a octubre (grâfico n^ 1 9).
Las Iluvias de octubre y noviembre comienzan a regenerar la 
réserva util que no se équilibra hasta enero (Esquivias, Illescas 
y Toledo) o f ebrero ( el resto) (grâfico n9 19). Hasta marzo es el 
periodo de acumulacion o exceso de agua, dependiendo del regimen 
de précipitaclones, ademâs de los caractères del suelo que hemos su-
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puesto uniformes. Por ello, en Esquivias se genera el mayor exceden- 
te ( 8 3 mm.). Por el contrario, Toledo, donde llueve menos, no se re- 
gistra ningun excedente de agua en los meses invernales.
En conclusion, el câlculo de la ETP segun THORTHWAITE es un 
método relativamente sencillo, puesto que algunos de sus parâmetros 
estân ya tabulados, y de excelentes prestaciones para estudios cli- 
mâticos.
3.7.2.2. Turc.
La formula de TURC, en opinion de LECARPENTIER, es la de 
mayor sentido geogrâfico de cuantas se aplican para el câlculo de 
la ETP (1 0 6).
A diferencia de la de THORTHWAITE, se basa en la temperatura 
media y en la radiacion incidente ( es una "férijiula energética" ) •
El autor ha comprobado los resultados obtenidos y los medidos con 
lisimetros, y la diferencia apenas llega al 10%.
La ETP fue definida por TURC en 1.960 (107) como:
ETP mm./mes: 0'4 t/t+S (Ig + 50), donde t: temperatura media
del mes; Ig: la radiacion global de origen solar (se emplea 0^37 
cuando sea el mes de febrero). La radiaciân ha de ser estimada por
Ig : IGa (0'l8+0'62 h/H), donde IGa: la radiaciân que llegarfa a
la tierra en el caso de que no hubiera ningun obstâculo que la modi 
ficara; H: duracion astronomica dél dia; h: la duracion solar del 
dia, medIda con heliografo Campbell; 0'18 y 0'62 son dos constantes 
halladas por TURC (10 8 ).
Tanto IGa como H, que estân en funcion de la latitud, se 
calculan'a través de tablas (109)*
A pesar de todo los resultados de la ETP segiinTURC son "su— 
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regioties espariolas" (1 1 0).
La'ETP de la Sagra , recogida en los cuadros n? 36 y 37, 
varia un 20% por encima de la ETP de THORTHWAITE. Los valores sobre 
pasan los 1.000 mm. La forma de la curva (grâfico 20) es casi si- 
met rica: julio es, invariablemente, el mes con mayor ETP, sin notar- 
se aumentos o .descensos bruscos en primavera y otono. La curva no 
acusa la inercia térmica del otono.
Los meses con exceso de agua (la curva de precipitaci ones 
estâ por encima de la de ETP ) se reduce a 3 o 4 meses segiîn los ob­
servatorios: desde mediados-finales de noviembre hasta febrero. El 
resto del ano es deficitario.
3.7•2.3 . Diagrama bloclimâtico.
Es un método de câlculo de varies parâmetros relaciona- 
dos con la ETP, disenado por MONTERO DE BURGOS y GONZALEZ REBOLLAR 
(1 1 1). Se basa en el empleo de la evapotranspitacion de PENMAN y 
BLANNEY-CRIDDLE. La formula de PENMAN ha sido desechada en este 
trabajo por su complicacion en el câlculo. En su sustitucion, uti- 
lizamos la de TURC, por su facil empleo y resultados adecuados,
El diagrama bioclimâtico proporciona unos resultados excelen­
tes pero su diseno es bastante complicado lo que desborda nuestro
objetivo. Solamente nos referiremos a aquellos aspectos que tengan 
relacién con la aridez y la sequedad del clima. Los autores han de- 
finido 7 hipétesis de trabajo para su câlculo:
- la "intensidad bioclimâtica potencial" se define como 
el ârea comprendida entre la curva de la temperatura 
media mensual y la recta correspondiente a 7 5^-, puesto 
que éstai es la lemperatura ".. con la que se desarro- 
1 1a opfcimamente (cada especie vegetal), supuesto que
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chas" (112). Cuando la temperatura es superior a 7^5- 
se denomina câlida y si es inferior a 7"*5- f ira. 
la ETP, en cualquier caso es una buena medida de la 
demanda de agua del suelo, teniendo en cuenta que 
la oferta es la cantidad precipitada; en este caso 
es mejor hablar de disponibilidad de agua". 
la evapotranspiracion residual es la ETP que se produ­
ce cuando existen condiciones de sequedad y no hay 
precipitacion, aunqüe si unas minimas disponibilida- 
des. Segun los autores, représenta la quinta parte 
de la ETP.
el coeficiente de pluviosodad se define como
6p: ^  ^ , donde D: disponibilidad hidrica
E — e
(1 1 3); E: evapotranspiracidn potencial; y e: evapo­
transpiracion rasidual. El valor 1 représenta el 
momento en el que existe mayor disponibilidad tren­
te a ETP; mientras 0 es el momento contrario, cuan— 
do là actividad de la planta està paralizada por 
la sequedad. En caso de valores negatives, la vi­
da vegetativa se paraliza, ya que las disponibili- 
dades son inferiores a la evapotranspitacion resi­
dual. Es el periodo drido. 
la compensacinn hidrica se produce cuando la suma de 
los deficits de agua (diferencia entre ETR y D) se 
compensai! con las disponibilidades hidricas acumu- 
ladas.
la capacidad de retencion se define como una parte 
del superavit que puede ser trasvasado al periodo 
siguicnte: esta es la base del balance hidrico.
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porque permite ajustar las canticlades de agua 
disponibles de forma clclica.
- la irregularidad se basa en el coeficiente de va-
riacidn , que ya se analizo al estudiar las pre- 
cipitaciones.
Los resultados del diagrama bioclimâtico en cada observatorio 
se senalan en los cuadros n? 38 a 43 «
El concepto de disponibilidad hidrica es el concepto de mayor 
valor que aporta este método. Se relaciona directamente con las pre- 
cipitaciones y la capacidad de retencion del suelo.
Las disponibilidades hidricas tienen varios périodes signifi­
catives a lo largo del ano (graficos n^ 21 a 26). Como este concep­
to responde a un circuito cerrado es facil comprender que los meses 
de enero, febrero y marzo en Toledo y Villaluenga, y ademés abril 
en Esquivias e Illescas, son los périodes en los que la oferta de 
agua supera a la demanda. Este periodo comienza en todos los obser­
vatorios a partir de la mitad de noviembre (1 1 4): las precipitaclo­
nes caidas han compensado el deficit acumulado.
Un segundo periodo abarca aquellos meses en los que las dispo 
nibilidades hidricas, reclucidas ante la falta de precipit a cion es, 
estan por debajo de la evapotranspiracion minima de las plantas.
Se estd produciendo una acumulacion del déficit de agua como conse­
cuencia del consumo, aunque sea reducido, de la vegetacion. Es el 
periodo seco veraniego (junio, julio y agosto), excepto en Bargas 
y Villaluenga (julio y agosto).
Entre ambos périodes bien definidos, hay otros dos de "tran­
sicion en los cuales las disponibilidades hidricas son inf erio­
res a ETP, pero superiores a ETR. La vegetacion ha empezado a per- 
der actividad (final de-la primavera) y a recuperarla tras el pa- 
rentesis veraniego (otono). El periodo de transicién primaveral se
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(cuadro ii? 3 8 )
DARGAS I’rcc Tern ETP c ETP-e D D-e Cp T-7 ' 5 9
Enero 41 6 26^ 5'3 21 72'3 67 3'2 -1'5
Febrero 36 7'4 43'4 8'7 34'7 96'7 88 2'5 -O'l
Marzo 42 9'7 61 12'2 48'8 95'3 83'i 1'7 2'2
Abril 4 5 13 '4 97^ 19 '5 77'8 79'3 59'8 0'8 5'9
Mayo 37 17 126 '4 25'3 lOl'l 37 11'7 O'l 9'5
Junio 37 21 '7 160'7 3 2 ' 1 128'6 37 4'9 0'04 14 ' 2
Julio 18 26'6 185'8 37'2 148'6 18 -19'2 -0'13 19'1
Agosto 1 2 26 '1 164 3 2 ' 8 1 3 1 ' 2 12 -20'8 -0'16 18'6
Septieinb. 26 21 '8 114 '7 22'9 91'8 26 3'1 0'03 14'3
Octobre 31 15'1 69 '1 1 3 ' 8 55'3 31 17'2 0'19 7'6
Noviemb. 42 9'3 3 8 ^ 7'8 3 1 ' 1 42 34'2 1 '1 1 '8
Diciemb. 52 5'9 22 4'1 1 7 ' 6 53'3 4 8 '9 2'8 -1'6
TOTAL 1109 '6 599'9
(cuadro li?39)
bSQUIVIAS P T ETP e ETP-e D D-e Cp T-7 ' 5 9
Encro 51 6 26 5'2 20'8 101 95 '8 4'6 -1'5
Fcbi'ero 40 7'1 30'1 6 24'1 124 118 4'9 -0'4
Marzo 47 9'7 6 0 ' 2 12 48/2 140 '9 128 '9 2'7 2'2
Abril 47 12'9 9 3 ^ 18'7 74 "6 127 '7 109 1 ' 4 6 5'4
Mayo 4(5 16 '8 I 24 '4 24 '9 99'5 80 '4 55'5 0'55 9'3
J unio 26 22 1 5 7 '3 31 '5 125'8 26 -5 '5 -0'04 14'5
J ulio 26 '7 184 '5 36'9 147'6 7 -29 '9 -0'2 19 ' 2
Agosto 10 26 ' 1 162 '4 32'5 129 '9 10 -22 '5 -0'17 18'6
Septiembre 3 2 21 '9 117"7 23'5 94'2 32 8'5 0'09 14'4
Octobre 44 16 6 9 ^ 14 55'9 44 30 0'54 8'5
Noviembre 61 9'5 3 8 ^ 7'7 31 61 53 '3 1 '7 2
Diciembrc 57 • 5'6 21 '2 4'2 17 71 '2 67 3'9 -1 '9
TOTAL 1 0 8 5 '1 825 '2
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(cuadro 40)
ILLESCAS P T ETP e ETP-e D D-e Cp T-7 ' 5 9
Enero 45 5'2 2 3 ^ 4'7 18'7 86'7 82 4 ' 3 8 -2'3
Febrero 46 6'7 39^ 8 31 '9 109'3 101 '3 3'17 -G'8
Marzo 37 8'8 56^ 11 '3 45'3 106'4 95'1 2'34 l'3
Abril 4 5 11 '8 88^ 1 7 ' 8 71 '1 94'8 77 l'33 4'3
Mayo 39 16'6 123'7 24 '7 , 99 44 19'3 0'19 9'1
Junio 24 20'8 153'8 3 0 ' 8 123 24 -6'8 -0'05 13'3 .
Julio 8 2 5 '5 181 ' 5 36'3 145'2 8 -28'3 -0'19 18
Agosto 11 2 4 '4 158'4 3 1 '7 126'7 11 -20'7 -0'16 16'9
Septiembre 29 20'6 H4'7 22'9 91 '8 29 6'1 0 ' 0 6 13'1
Octobre 45 14'3 66'1 1 3 ' 2 52'9 45 3 1 ' 8 0'6 6'8
Novimebre 43 8'2 35^ 11 28'2 47 39'9 1 ' 4 1 0'7
Diciembre 55 5'1 19 '8 4 1 5 ' 8 61-5 57'5 3'&3 -2'4
TOTAL 1 0 6 2 ' 1 606'7
(cuadro n- 4? )
MOCEJON P T ETP e ETP-e D D-e Cp T-7 ' 5 9
Enero 39 4'7 21 '9 4'4 17'5 72'9 68'5 3 ^ -2'8
Febrero 5o 6 37'1 7'4 29 '7 101 1 3 ' 6 3'15 -1 '5
Marzo 38 8'6 56 11 '2 %4'8 101 '9 90'7 2'02 1 '1
Abril 4 5 1 1 '6 89'8 18 7 1 '8 90'9 72'9 1 '01 4'1
Mayo 40 16'5 1 1 4 ' 2 22 '8 91 '4 41'1 18'3 0'2 9
Junio 30 21 '6 159 3 1 ' 8 127'2 30 -1 '8 -O'Ol 14'1
Julio 9 25'8 1 8 2 ' 3 36-5 145'8 9 - 27'S -0'19 18'3
Agosto 9 24'8 1 59 '6 31 '9 127'7 9 -22'9 -0'18 17'3
Septiembre 32 20'8 1 12' 4 22 ' 5 8 9 ^ 32 9'5 O'I 13'3
Octobre 38 1 4 '3 67 ' 1 1 3 '4 53'7 38 2 4 '6 • o '46 6'8
Noviembre 45 7'8 34'3 6'9 27'4 45 38'1 1 '39 0'3




TOLEDO 1’ T ETE e ETP-e D D—e CP T-7'5?
Enero 3 2. 6'7 26 '9 5'4 21 •’5 48'2 42'8 1 '99 -1'3
Febrero 3 5 7'6 30^ 6'1 24'2 56^1 50'2 2'07 O'l
Marzo 40 10'3 63^ 12'7 50'6 66 54 1 '06 2'8
Abril 39 13'1 96 '1 19 '2 76'9 41 '7 22'5 0'29 5'6
Mayo 39 16'9 126 '1 25'2 100'9 39 1 3 ' 8 0'13 9'4
J unio 27 21 '8 163'9 32'8 131 '1 27' -5'8 -0'04 14'3
Julio 10 25^1 183'8 3 6 ' 8 147 10 -2 6 ' 8 -0'18 18'3
Agosto 10 25'2 I6l '9 32'3 129'6 10 -22'3 -1 '7 17'7
Septiembre 29 21 '1 102 '8 20'6 82'2 29 8-4 O'l 1 3 ' 6
Octobre 41 15'3 69 '5 13'9 55'6 • 41 27'1 0'48 7'8
Noviembre 40 9'8 40 8 32 40 32 1 2'3
Diciembre 39 6'3 22'S 4'6 18'2 39 34'4 1 '89 -1 '2
TOTAL 1087'4 447'2
(cuadro n^ 43)
VILLALUE* r T ETP e ETP-e D D—e Cp T-7'5«
Enero 42 6 26 5'2 20'8 61'8 56-6 2 ' 7 2 -1'5
F ebrero 4 3 7 '1 41 '5 8'3 33'2 78'8 70'S 2'12 -0'4
Marzo 42 9 '8 60' 5 12'1 48'4 69'3 57'2 1 '18 2'3
Abri 1 4 6 12'7 95'3 19 '1 76 '2 54'8 35'7 0'47 5'2
Mayo 38 16'4 123 24 '6 98'4 38 13'4 0'14 8'9
J unio 32 21 '4 153'2 3 0 ' 6 122'6 32 1'4 O'Ol 13'9
Julio 21 26'5 184 3 6 ' 8 147 '2 21 -1 5 ' 8 -O'l 19
Agosto 1 0 25^ 161 '8 32'4 129 '4 10 -22'4 -0'17 18'3
Septiembre 29 21 '5 116'8 23'4 93'4 29 5'6 0'06 14
Octobre 30 15'5 66'8 13'4 53'4 30' 16'6 0'31 8
Novi emigre 40 9 '2 37 '() ?'(■> 30^1 40 32'4 1 '07 17
Diciembre 4 1 6 22'3 4'5 1 7 ' 8 42'1 37'6 2'11 -1 '5
TOTAL 10S9'1 506'8
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concentra en el mes de mayo en Esquivias, Illescas y Mocej<5n; se 
pasa de meses con excedentes de agua (abril) a meses secos (junio). 
Por el contrario, bargas y Toledo tienen un periodo de transiccién 
de 3 meses (abril, mayo y junio).
Por lo que respecta al periodo de transici«5n otonal, todas las 
esta clones de la Sagra, excepte Toledo, lo efectuan en septiembre 
y octobre.
El coeficiente de pluviosidad (Cp) contribuye a clasificar les 
périodes secos y Iluviosos.
En conclusion, tante les indices de aridez, coino les del cal­
cule de la ETP, confirmai! la clasificaci<5n del clima de la Sagra: 
un clima templado con un veraho ciertamente cülido y un invierno 
frie, en el que la Iluvia diferencia un periodo seco veraniego de 
otro Huvioso , algo mas amplio, y entre ellos dos périodes de tran- 
sicion, que varian entre les observatories.
4. SUELOS Y VEGETACION
En este ultime capitule vamos a estudiar les suelos en 
relacion con la litologia y su evoluci6n a partir de las formas de 
relieve. Los 3 aspectos estAn relacionados entre si, pero no de for 
ma unfvoca, ya que algunos suelos, a partir de unos materiales dé­
termina do s, evolucionan hacia tipos distintos. La vegetacion es una 
consecuencia de lo anterior, si bien en la Sagra apenas hoy estA rc 
presentada y por lo banto es dificil obtener conclusiones vAlidas.
Para el estudio de suelos, vamos a emplear el mapa, todavia 
inédito, de la provincia de Toledo, a escala 1:200.000, elaborado 
por el Instituto de Edafologia del CSIC (115). En su diseno original, 
este mapa recoge mayor variedad de suelos, que nosotros hemos simpli 
ficado en grandes grupos, teniendo en cuanta varios criterios de cia




- la litologia de la roca madre
- el grado de desarrollo
- la localizaci<5n en el espacio sagreno
Para la realizacion del mapa 15 hemos seguido dos pautas:
cada grupo représenta varios tipos de suelos, que son variaciones 
de uno mas general; y en algunos grupos de suelos hay, a su vez, 
suelos distintos asociados, de forma que en el mapa se représenta 
aquel que es dominante.
Las.condiciones generates de evolucl6n de los suelos en la 
Sagra son muy restrictivas, de manera que la mayor parte de los sue
los no tienen un amplio desarrollo de su perfil. A ello contribu-
yen el caracter relativamente "moderno" de las formas de relieve 
y, sobre todo, el clima,
El clima de ,1a Sagra condiciona negativamente el desarrollo 
de los suelos, como consecuencia de:
- la escasez de precipitaclones anuales
- la sequedad de los meses veraniegos
Hemos dividido los suelos, segun su evolucidn, en "poco evolu 
cionados", de "desarrollo intermedio” y "mAs desarrollados".
Los suelos poco evolucionados (mapa n® 15) se asientan sobre 
varios tipos de materiales. El perfil se caracteriza por tener po- 
cos horizontes, pero estan bien definidos. Es un perfil A/C, con un 
horizonte de cultivo, cuando aparece, y un sedimento como roca madre, 
El de Cultivo (Ap) es la capa mas superficial que se remueve al 
efectuar las labor es de preparacion de la tierra para el cultivo.
En la Sagra estos suelos varian de acuerdo con los materiales sobre 
los que se localizan. Dentro de este grupo distinguimos suelos alu- 
viales, regosuelos y rendzinas.
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Los suelos aluviales (J c) ocupan los valles de los rios. Se for 
mari sobre sedimentos no consolidados ". . sin desarrollo de estruc- 
tufc» o ligeramente laminar y de textura que varia segun los casos 
desdc arena fina hasta limoso-arcillosa" (ll6). En la Sagra ocupan 
la margen derecha de los valles del Jarama y Tajo. Su composiciiSn 
c.aliza esta en funci on de la zona por donde discurren desde su 
naciipiento. En este caso, ambos rios proceden de terrenos calizos. 
Son suelos de vega, sobre los que ha desarrollado una importante 
superficie de regadio..
Los regosuelos son suelos poco evolucionados, mas definidos 
que los aluviales y desarrollados a partir de materiales no conso­
lidados, con perfil A/C o Al/C) son de varios tipos. En primer lu- 
gar, hay unos pequenos manchoues de suelos poco evolucionados (Rc) 
de caracter calizo, situados en restes de antiguas terrazas de la 
margen derecha del Tajo-Jarama. Tienen un pH neutre o ligeramente 
basico, su utilidad agraria es bastante aceptable pero se erosionan 
facilmente.
En segundo lugar, los regosuelos de caracter acide (Rd): se 
localizan a lo largo del valle del Guadarrama y sus afluentes occi­
dentales. La naturaleza del material (arcosas, arenas y arcillas) 
condiciona cl caracter acido de los mismos. Estos suelos ocupan 
todo el valle del Guadiirrama, ya que los suelos aluviales propia- 
mente dichos, asentados sobre los sedimentos recientes del rio, no 
se pueden representar a esta escala. Su utilizacidn agraria es muy 
importante, tanto en secano (cereal y vid) como en regadio.
En ter CCI" lugar, los regosuelos de caracter eutrofico (Re), 
ricos en bases o neutros, aunque no con gran riqueza de carbonates. 
Ocupan en amplio valle del ai’i'oyo Guaten, que discurre por la fran- 
ja de transicion entre el sedimento terci ario yesoso—arcilloso y 
las arcosas de la "faciès Madrid". De ahi su caracter neutre. Es
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un valle donde la cscorrentia es dificil, lo que puede dar lugar, 
en terrenos de labor, a cncharcaniientos en épocas Iluviosas. Son 
de textura arcill osa y su aprovechainiento agrario es, en general, 
bueno.
Por ultimo, la rendzina o xerorendzina (e) son suelos con 
perfii a/c, sobre material consolidado, yesos y margas yesosas que 
ocupan la posicio;, culminante de la sedimentaci6n quimica de la 
Sagra. La litologia condiciona, de forma definitva, su desarrollo: 
su perfil tipico "..esta constituido por un horizon!e A, pobre en 
materia orginica, superficial, arenoso-limoso y de un color carac- 
terfstico (grisaceo oscuro), que indica la presencia de yesos"(il?). 
Su escasa evolucidn hay que relacionarla con la pluviometria, de 
caracter semiarido, que impi de el desarrollo de un horizonte orga- 
nico, de manera que el suelo apenas llega a tener una profundidad 
de 30 cm., y con una topograffa suave y ondulada. Les escasas llu- 
vias tampoco aceleran el proceso erosivo y la escasa vegetacion, 
de pequeno porte, tambien dificulta la accidn,del viento.
Su aprovechamiento agrario es m^s restringidp que en otros 
suelos. Cuando el cultivo no es posible, el suelo es colonizado por 
especies herbaceas ,bien adaptadas a este tipo de suelo. La asocia- 
ciôn de suelos pardos calizos con las xerorendzinas, en cambio, es 
de facil aprovechamiento agrario.
El segundo grupo esta formado por suelos con perfil A/(B)/C, 
cuyo grado de desarrollo se puede considerar intermedio: se diferen- 
cian de los suelos poco evolucionados por la presencia del horizon­
te (B) en su perfil.
El suelo pardo calizo (Bk) (mapa n^ I5 ) se asienta sobre 
" . .materiales calizos .. ba.jo un clima méditerraneo semiarido. ."( 1 18 ) 
Son suelos totaImente carbonatados, no muy profundos y de texturas
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médias y sc asocian con suelos A/C. La roca madre es de caracter 
calizo y présenta un horizonte (B) estructural. Su valor agricola 
es superior al de los regosuelos, sobre todo porque permite el uso 
agrario de la vid y el ylivo, al amparo de su permeabilidad. Al es- 
tar asociado a la xerorendzina sobre yeso, su localizacion se redu­
ce al area de sedimentacion quimica en la Sagra.
Ahora bien, hay oLros suelos pardo calizos (Bk) sobre la ram­
pa de Bargas-Olias, sobre materiales no calizos. La roca madre es 
la arcosa de la "faciès Toledo", cuyo horizonte superior estâ cru­
zado por vetas de carbonato calcico, y, al quedar al descubierto 
por erosion, actua dicho horizonte como roca madre. El perfil de es 
te suelo se define como A/(Ca)/C "..del tipo de la para-xerorendzi- 
na" (119)
Por el lado N. de la rampa, el suelo evoluciona hacia suelos
de caracter vértico, como los del valle de Magan, que forman los
suelos de la Sagra propiamente dichos.
Estos suelos son pardos con caracter vértico (Bv), asentados 
sobre formaciones coluvio-aluviales, procedentes de la degradacion 
erosiva de la rampa de Bargas-Olias. Ocupan los glacis del N. que 
descienden hacia la llanura de la Sagra. Su perfil esta formado por 
una sucesion de horizonte antropico, de color pardo; un horizonte 
(B) con formacion de manchas calizas de color claro; y un sustrato 
arcilloso que proviene de la litologia originaria de la zona (120).
En el fondo del valle ciego de Magan evolucionan hacia suelos pro- 
|)iamente véi ticos, en los que la composicion arcillosa verde-oscu- 
ra es dominante (121). Son las tierras negras de la Sagra. El tipo 
de arcilla y la altornancia de periodos Iluviosos y secos condicio- 
nan el caracter \crtico: estiucturas prisméticas y agrietamiento
I'
del suelo durante la fa li a do Iluvias ÿ encharcamiento cuando a- 
bundan estas, lambien sueien aparecer en superficie decantaciones
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salinas como consecuencias de las reacciones quimicas que se produ- 
cen entie el agua que provee a las depresiones .. de silice,
calcio y magnesio.." (122) y el propio suelo.
La topografla liana y el caracter del suelo hacen posible 
un buen aprovechamiento agrario.
Un tercer tipo de suelo es la tierra parda meridional (Bd) 
con un perfil A/(B)/C, formado sobre rocas siliceas, consolIdadas 
o no, pero tambien sohre sedimentos siliceos como en este caso.
El poco espesor de su horizonte (B) es el resultado de su locali­
zacion, ya que suclen situarse sobre pendientes medianas, con ten-+ 
dencia a la erosion. El horizonte A tiene un escaso espesor ante la 
falta de materia organica . Es un suelo de facil erosidn y por ello 
apenas se encuentra eu Itivado. Ocupan estos suelos la margen dere­
cha del rio Guadarrama donde la topografia es mis fuerte.
El ultimo grupo de suelos, los mas evolucionados, tienen un 
perfil mas amplio: A/Bt/Ca/C. Se diferencian de los grupos anterio- 
res por la presencia del horizonte Bt: es un horizonte que se produ 
ce por iluviacion de la arcilla, arrastrada desde las capas superio 
res. Su espesor es mayor que (B).
Dentro de este grupo destaca el suelo pardo no calcico (Lo) 
que se desarrolla sobre material sedimentario no consolidado, com- 
puesto, sobre todo, por arcosas. Se localiza en las tierras altas 
de las rampas de Lominchar y Casarrubios. Su perfil especxfico es 
Ap/Bt/C;XC. El horizonte antropico es pobre en humus, compuesto de 
arenas de color pardo amarillento y con poca arcilla. En cambio, en 
el Bt prédomina la composicion arcillosa, de color pardo rojizo y 
con estructura de agregados arcillosos. El hecho de que la arcilla 
domine en el horizonte Bt indica unas condiciones de lavado que ac- 
tualmente apenas se produccn ("es preciso admitir, por consiguien- 
te, que se trata de suelos fcclictos que alcanzan su méximo desarro-
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llo bajo un clima més lluvioso que el actual") (1%3)«
Estas condiciones hacen que el suelo (Lo) sea apfco para el 
cultivo de secano en regimen extensive, porque la profundidad y com 
posicion del suelo asi lo permiten, a pesar de las reducidas Iluvias 
del clima sagreno. Tambien aceptan la vid y el olivo, en zonas mas 
eroîionables, dado el caracter suelto de la tierra y su mayor rique 
za cn carbonatos.
Poi’ ultimo, el suelo pardo mediterraneo (Ik) se desarrolla 
sobre materiales arcillosos no consolidados, con horizonte calizo 
bier defind do y horizonte Bt. Son de composicion parecida a los 
suelos pardos con carcter vértico (Bv), pero mas desarrollados. Su 
pH ÇS mas alto. Soportan labores intensas de la tierra y se loca­
lizan en la depresion central de la Sagra, de topografia liana.
En resumen, en la comarca de la Sagra "..predominan las for- 
maciones edaficas poco evolucionadas" (124)> oomo consecuencia de 
unas condiciones climéticas poco favorables. Los suelos con hori­
zonte Bt tienen ciertas caraijterfsticas de forrnaciones relictas 
a favor de de mejores condiciones climéticas. Los aprovechamientos 
agricolas son de secano, asociados , en general, a la vid y el oli­
vo ronde el suelo tiene componentes carbonatados.
La vegetacion se reduce en la Sagra a unas pocas manchas, 
en un largo proceso de degradacion del que no estan ausentes fac­
tures naturales (clima y suelos) y humanos (historicos y culturales).
La vegetacion originaria de este espacio meseteno (seguramen 
te quercetum ilicis) "ha desaparecido bajo la accion del hombre, a 
la c)ue ha coadyuvado la mar cada aridez del clima y las caracteristi 
cas salinas o yesosas de lus suelos que han dado paso a un matorral , 
degiadado" (125). El matorral existente, lo que se conoce con el 
nombre de "estepa central" (1 2 6), procédé de la degradacién de los
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clominios del encinar el del quejigar. Su presencia en el espacio 
sagreno pasa desapercibida hey, en contraste con el secano cultiva- 
do. La mayor parte de los municipios de la comarcan se encuentran 
dentro del perimetro de la eftepa central segurjREYES PROSPER (127) 
a principios de siglo.
En la Sagra, la veget Icion se reduce a 3 areas (mapa n? 16)
MATORRAL 
B H  PINO CARRASCO 
L.. I ALAMEDAS
una zona de matorral formada esenciaImente por tomilla- 
res que ocupan las topografias m^s fuertes de los ye­
sos del E. Ademas se encuentran asociados a matorra- 
les altos y a arbolado en el valle del Guadarrama 
(retama, cantuese y romero) (1 2 8) y a otros pequenos 
retazos en el Guaten,
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- unas areas muy reducidas de pino carrasco que se lo­
calizan en las margenes de la nacional 401 en Yuncos, 
Yuncler, Villaluenga, Cabanas y Olias. Es un pino de 
repoblacién que se adapta al calor y la sequia(1 2 9).
- algunas arboledas de Alamos y chopos en Illescas.
De cualquier forma, las condiciones litoldgicas, edafoldgicas 
y climatologicas son restrictivas para la vegetacion. Las limitacio- 
nes son importantes para el desarrollo de la vegetacion (mapa n^ 1 7)
EZI IV 
C D  V 
E U  VI
Solamente el valle del Jarama (II) goza de condiciones Favorables 
para la vegetacion natural. Cl resto de la Sagra no tiene dichas 
condiciones, sobre todo en el valle del Guaten, donde la propia e- 
xistencia de bosques esta amenazada por las restricciones del medio 
f isico (1 3 0).
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5. Conelusiones.
Hemos caracterizado el medio fisico , de la Sagra 
desde aquellos aspectos que mejor contribuyen a su caracteriza- 
ci6n.
La Sagra no es un espacio muy diferenciado. Los suaves va­
lles y lomas apenas son formas topogrâficas diversas. Varias ra- 
zones contribuyen a explicar este hecho. For un lado, la sedimen 
taci6n terciariS, de caracter suelto o semicompacto, no ha podi­
do resistir la erosiôn terciaria y cuaternarla, de forma que los 
relieves actuales se asocian entre si sin discontinuidad. For o— 
tro lado, la erosion ha disenado formas que permanecen como
testigos de una actividad de denudaci<5n anterior del relieve.
Quizes tanto mSs que el relieve, el clima tiene una cierta 
uniformidad en sus rasgos como consecuencia del reducido espa­
cio geogrüfico. Sin embargo, es posible diferenciar unas 5reas
mâs "Iluviosas" en el N, frente a otras menos "Iluviosas" en el
»
S. de la comarca. En cualquier caso, las condiciones son propias 
de un clima templado con tendencia a la sequedad, reflejo de la 
continentalidad de la posicion comarcal.
Los suelos, en general, no estân muy desarrollados, pero 
tienen cierta calidad para una agricultura de secano, de tipo me- 
diterrffneo, que relega el regadio a zonas concret as.
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NOTAS:
(1) VAUDOURjJ. " La region de Madrid. Alterations, sols et poleosols" 
Ed. OphiryK, Paris 1979, 39^ pags + 1 mapa.
(2) Estos mapas sueien presentar un inconveniente; estan realize 
dos por autores diferentes que emplean tramas y colores dis­
tintos, con lo cual, a veces, es dificil "seguir" las unidades 
geolôgicas. • ,
(3) A LIA MEDINA^M, "El plioceno de la comarca toledana y el ori— 
gen de la regiôn de la Sagra". Estudios geogrâficos, 19,1945,
pp 203-239 (p.211).
(4 ) ALIA MEDINA,M "El plioceno " (p.21l)
(5) HERNANDEZ PACHECO, "Materiales arenosos de los alredores de 
Madrid". Eoletln de la Real Sociedad Espanola de Historia 
tural, 62, 1964, pp. 145-162.
(6 ) TEMPLADO,Dj MESECUER,J; CANTOS,J, "Mapa geolôgico de Espana 
1:50,000. Ho j a 6O4 , ViHaluenga ". I.G.M.E,, Madrid 1945
(7) VAUDOUR,J. »<La region..." ( p.2g) .
(8) I.G.M.E. Mapa geotectônico 1:200.000. Madrid, Madrid, 1.972,
36 pags.
M. Obras Publieas (D. Gral. de carreteras) "Estudio previo de 
terrenos. Autopista Madrid- C^rdoba. Tramo .Getafe-Toledo". 
M.O.P, Madrid, 197 1, 69 pags.
(9) ALONSO, J.J;GARCIA VICENTE,J; y RIBA,0. "Sedimentos finos del 
centro de la cubeta terciaria de Tajo"II Reunidn de sedimen— 
tologîa, C.S.I.C., Madrid, I9 6 1, pp. 21-55 (p.2 4)
( iO) VAUDOüR, J . "La region..." (p.42),
(11)1.G.M.E. "Mapa Geoldgico Nacional de Slntesis , 1:200.000.H^ 
j a n- 57, Toledo" (p. 12).
(12) Ainbas denominaciones proceden de VAUDOUR. "La regidn. . . "
(p.42).
(13)1.G.M.E. Mapa Geoldgico Nacional de Slntesis, 1: 200.000,Ho— 
j a n- 45, Madrid (p.lO).
( 14)VAUD0UR,J. "La région " (p.43).
(15)1.G.M.E. Mapa Geol6gico de Espana 1:50.000. Hoj a n- 6O4, V i- 
llaluenga (Toledo).
El citado corte muestra las siguientes capas desde la base 
hasta el techo de la formacidn:
- Un nivel arcilloso con lentejones arenosos.
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- Una capa de margas, bastante espesa, y con una composi- 
ci6n de carbonato cAlcico entre el 60% y ?0% que son explota, 
dos por AS LAND,
-Unos bancos de arcillas y margas grises.
-Algunas capas delgadas de yesos con silex.
-Una cresta, en la cima, de caliza de 4-5 m. de espesor. 
Esta columna se data, de acuerdo con los restos paleontoldgi 
cos encontrados, entre el Vindoboniense medio y el Pontiense. 
Esta sucesidn estratigrSfica no parece plantear ninguna duda
(16) VAUDOUR,J."La region " (p.200).
(17) MARTIN ESCORZA,C;CARDO GOROSABEL,A;GONZAtBZ URANELL,A. "Con- 
tribucidn al conocimiento geolôgico del terciario aflorante 
al N. de Toledo" Bol. Real Soc. Espanola Historia Natural,71,
1 9 7 3, pp. 167- 1 8 2.
MARTIN ESCORZA,C,"Actividad tectdnica durante el Mioceno de 
las fracturas del basamento de la fosa del Tajo".Estudios Geo 
l(5gicos, 32, 1976, pp. 5O9-522.
(18) HERNANDEZ PACHECO,F,"Los materiales terciarios y cuaternarios 
de los alrodedores de Toledo".Estudios geogrâficos. 1946, pp.
2 2 5-2 4 6.
ALIA MEDINA,M. "El Plioceno "
(1 9) VAUDOUR,J. "La region...".
(20) ALIA MEDINA,M. "Notas mofolôgicas de la regiôn toledana". Las 
Ciencias, X, I945, pp. 95-114.
Este investigador considéra que "...el mismo color rojizo do 
minante responde a las condiciones que presidieron la form^ 
ciôn..." de dichos materiales. Se refiere a las condiciones 
del Plioceno (p.llO).
(2 1) VAUDOUR,J. "La region..,." (pps.4 8,60,6 3, 6 5).
(22) Este conjunto estâ bien definido en el Mapa Geolôgico de Sin 
te sis 1:200,000, en sus dos series, gris y blança.
(2 3) VAUDOUR,J. "La region..." (p.139).
(2 4) VAUDOUR, J ," La region..." (p. I4 2) .
(25) I.G,M.E, "Mapa Geotectônico: Toledo" (I3).
(26) I.G,M,E, "Mapa Geotectônico;Madrid" (p.11).
(27) I.G.M,E, "Mapa Geolôgico. Madrid" (p.I7).
(28) I.G,M,E, "Mapa Geolôgico. Toledo"(pl9).
(29) I.G,M,E, "Mapa Geolôgico. Madrid" (p. I7). Este mismo hecho 
se comprueba con ei estudio de los yacimientos de sepiolita
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en varios lugares de la Sagra.
(3 0) ALIA MEDINA,M. "El Plioceno...." (p. 21?).
(3 1) ALIA MEDINA,M. "El Plioceno..." ( p. 2l8).
(3 2) VAUDOUR,!; BIROT,P;SUDRIES,J. "Etude comparé de la geomorpho 
logie de la Sierra de Guadarrama (s.l.) et de la régién de 
Tolède", Méditerranée, 3, 1979, pp. 71-83.
(3 3) Para las arenas arcésicas del N, de Toledo, ALIA MEDINA ("El 
Plioceno...", p. 224-5) suponen que se formaron a favor de 
una red pliocena que tenla una direccién hacia el E., en el 
momento en que se produce la elevacién del nivel de base o- 
riental, aunque tSmbién tengan una posible explicacién cli- 
mâtica,
(3 4) La rampa de Lominchar corresponde a la loma de Ugena-Carran 
que que sehala MARTINEf D^ISON ("Los paisajes naturales de 
Avila, Segovia, Toledo, y Câceres. Un estudio geogrâfico",I. 
E.A.L., Madrid 1977, 246 pags) ( p. 143-144.)
(3 5) VAUDOUR,!,"La région " (p.I9O).
(3 6) VAUDOUR,!. "La région..." (p. 20l).
(3 7) VAUDOUR,!. "La région " (p. 198).
(3 8) VAUDOUR,!. "La région..." (p.20$)
(3 9) ALIA MEDINA,M. "El Plioceno " (p. 219) .«
(4 0) VAUDOUR,!. "La région " (p. 2O5 ).
(4 1) VAUDOUR,!. "La région ..." (p.159) considéra ademâs un factor 
tecténico que no tiene demasiado sentido en el tramo medio
de los rios.
(4 2) VAUDOUR,!. "La région..." (p. I6O).
(4 3) ALIA MEDINA,M. "Notas morfolégicas...." (p.97)»
(4 4) MARTIN AGUADO,M."Consideraciones sobre las terrazas del Tajo 
en Toledo" Notas y comunicaciones del I.G.M.E.,Madrid I9 6 3,
pp. 1 6 3 - 1 7 8 (p. 1 6 7).
(4 5) MARTIN AGUADO,M. "Consideraciones ...(p.I6 7).
VAUDOUR,!."La région...." (p.207) ha esquematizado el fenéme 
no epigénico del Tajo en Toledo como se puede apreciar en la 
figura n- 1. for su parte, ALIA MEDINA, en "Notas morfolégi 
cas. ... " (p. 111 ) describe este proceso de la siguiente ma ne, 
ra: "Al si%it la red cuaternaria es cuando el Tajo actual,
corriendo primeramente sobre dicha plataforma pliocena, i- 
nicia su encajamiento en estos materiales hasta que en las 
fases sucesivas llegé a descubrir el material gneisico,... 
entonces comienza el encajamiento epigénico del curso del T^
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jo en los duros materiales del frente toledano.".
(4 6 ) VAUDOUR,J L a  région..." (p.l60), ha identifieado hasta 4 
niveles.
(4 7 ) HERNANDEZ PACHECO,F. en "Los materiales..." (p. 23O) los con 
sidera como rellanos producidos por erosién. *
(4 8 ) MARTINEZ D^ISON,E. "Los paisa jes naturales de Segovi^ Avila, 
Toledo y Câceres " I.B.A.L., Madrid 1977» 246 pags. (p.144).
(4 9 ) I.G.M.E. "Mapa geotécnico.... Toledo. (p.12).
(5 0) MONKHOUSE, "Diccionario de términos geogrâficos". Ed. Oikos- 
Tau, Barcelona 1978» 560 pags. (p. 43)«
(5 1) I.G.M.E. "Mapa geotécnico!Toledo" (p. 2 3).
(5 2) D. GRAL. DE CARRETERAS "Estudio previo...."
(5 3 ) Es el momento de agradecer las ayudas tenidas en el Servieio 
de Datos del Institute Nacional de Meteorologla, por parte 
de sus empleados responsables.
(5 4) Excluyendo la estacién de Toledo, los porcentajes de- meses 
con fallos de datos aumentan ligeramente: 3,3^ en precipita- 
ciones y 7,5^ en temperatures.
(5 5 ) Si se excluye la estacién de Toledo, el numéro medio de anos 
se incrementa hasta 24 anos en precipitaciones y casi 22 en 
temperatures. •
(5 6 ) La aplicacién de los umbrales de calidad de los registros
(cuadros n- 2 y 3) solo se aplica a precipitaciones globales, 
precipitaciones mâximas en 24 horas, vientos y dîas de pre- 
cipitaciôn porque son las ûnicas variables que se producer 
y se recogen mes a mes. En cambio, el resto de las variables 
tienen menor importancia y ademâs se producen estacionalmen 
te. A éstas ultimas se les ha aplicado una estimaciôn.
(5 7) En el Servicio de Datos del I.N.M. se considéra a la tempera 
tura inferior a O^C como senal de helada, puesto que no hay 
otro medio de establecer la presencia de este meteoro. Solo 
algunas estaciones importantes, entre ellas Toledo, recogen 
el dla primero y ultimo del ano en que se prodpcen heladas. 
Para el resto de las estaciones la fecha tiene que estimarse.
(5 8 ) Conocer Espana. Geografia y Guia Salvat, Salvat, Pamplona 
1 9 7 3, tomo 10, p. 1 3 2.
(5 9) En las estaciones de Bargas, Esquivias p Illescas, el mes 
mâs f rio es diciembre; en ViHaluenga, diciembre y enero tijg 
nen la misma temperatura; y en Mocején y Toledo es enero el
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n;es mâs frio: para este caso vamos a considerar a diciembre 
como el mes mâs frxo.
(60) JOVER Y FERNANDEZ DE BOVADILLA,D. "Notas sobre el clima de Tç» 
ledo". S. Meteorolôgico Nacional, Madrid 1976, 93 pags, (p'. 17)
(61) JOVER,D "El clima...." (p.3O). La fôrmula es:
K = - - 14
sen Y
donde :
K ; Indice de continentalidad
/I t : Diferencia de temperaturas médias entre el mes mâs 
câlido y el mes mâs frio.
Y’: Latitud geogrâf ica.
Esta fôrmula tiene la ventaja de introducir como denominador 
la latitud geogrâfica que es uno de los elementos de delimi 
taciôn del espacio, pero no emplea la distancia al uar. La 
oscilaciôn de los resultados varia desde 0 (clima oceânico), 
hasta 100 (continentalidad).
(6 2) A la misma conclusion llega GALAN GALLEGO,E, en su estudio 
sobre "El clima de la provincia de Toledo". Memoria de Lieen 
ciatura. Fac. de Filosofla y Letras, U,A.M. 1979, 2 tomos.
(6 3) En este grâfico hemos empleado el mêtodo de la mediana y los 
cuartiles, por el cual la mitad de los registros se encuen­
tran por encima y por debajo de la mediana, lo mismo sucede 
con los cuartiles: los cuatro cuartiles separan el 2 5% de 
los registros. Tornado de MONKHOUSE,F,S, ÿ WILKINSON,H,R."Ma 
pas y diagramas" Ed. 0 ikos-Tau. Barcelona I9 6 6, 533 pags.(p.
2 5 4) .
(6 4) La variaciôn de las Iluvias con la altura es de signo posi­
tive. La altura explica el 42% de las precipitaciones, lo 
cual significa que a medida que disminuye ésta tambiên dis— 
minuyen las precipitaciones. Es posible que la latitud tam— 
biên influya positivamente, pero a esta escala geogrâfica es 
dificil precisar este hecho.
(6 5) Ee basa en el concepto de "variable normalizada", cuya for­
mula es z _ xi-x , donde
s
xi: la variable i, en este caso la precipitaciôn de cua], 
quier ano de la serie.
X : la media de la variable, es decir, el valor medio de 
Iluvias.
s : la desviaciôn tlpica de las precipitaciones.
X y s se recogen en el cuadro n- 1 1. En prinoipio, los anos 
que superan el valor 1 se consideran como " ano mâs lluvioso" 
y, por el contrario, el valor— 1 se tipifica como **aho me no s 
lluvioso".
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(6 6) JUAREZ SANCHEZ-RUAIO, C. en "Caractères cllmâticos de la Cuen 
ca del Guadiana y sus repercusiones agrarias" Ed. Universidad 
de Salamanca. Salamanca 1979, 144 pags (p, 18).
(6 7) Vid nota 6 3 .
(68) F LO RI AT AN SAMANES, estima que no solo se debe conocer la exi,s 
tencia de heladas sino también su duraciôn. "El clima de Pam 
plona y las ciudades vecinas". Universidad de Navarra. Pam­
plona 1 9 7 5, pp. 45-108.(p. 5 4).
(68 b) ELIAS CASTIl|P,F, "La helada y modo s de combatirla". Anales 
I.N.T.A., IX, 3, Madrid I96O, pp. $07-592.
Realiza un estudio de los efectos de la nubosidad, el viento, 
el suelo, la altitud, la topografia, etc. en la formaciôn de 
la helada.
^ Toledo es la Anica estacién termométrica de la zona que reco
ge los primeros y ultimos dlas de helada de cada ano. Las de
mâs estaciones, propiamente sagredas, no tienen este dato y
hay que estimarlo por lo tanto.
(7 0) SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL "Estudio de las heladas en 
Espana" Lee. de Meteorologla agrlcola, S.M.N. Madrid 1977,
51 pags.
En este trabajo se présenta también un método para conocer 
las fechas de primera y Altima heladas, aplicando unos umbra 
les (O-, -2-, y -5° C) y  unos porcentajes de riesgo ( 80, 5O, 
2 5, IG y 5%) para que se produzcan unas temperaturas extre­
mes. Este método solo es posible aplicarlo en observatories 
con informacién muy compléta.
7 1) S.M.N. " Estudio...." (p. lO),
7 2) El método, en si mismo, es muy aleatorio y conveneional, por 
los supuestos de câlculo que admite.
7 3) GALAN GALLEGO, E. " El clima...." ( vid nota 6 2).
7 4) ELIAS CASTILLO, F. y  RUIZ BELTRAN, L. "Agroclimatologla de 
Espana" M9 de Agricultura, I.N.I.A., n- 7« Madrid 1971«
7 5) ELIAS y  BELTRAN "Agroclimatologla...." p. 25 ( vid nota 74).
75 b) GARCIA DE PEDRAZA, L, "Las heladas" Hojas divulgadora s, I8, 
1 9 6 2, pp. 2-2 0.
75 c) GARCIA DE PEDRAZA,L, "Las torment as" Hojas divulgadoras,7, 
1 9 6 4, pp.2-2 0,
75 d) GARCIA DE PEDRAZA, L, ,"Rocio y escarcha". Hojas divulgado­
ras, 20, M5 de Agricultura, 1977, pp. 2—I6 .
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(y6) E x i s t e n ,  en estos datos, algunas inconguenciafque no se expli 
can facilmente. Por ejemplo, las diecrepancias entre las di 
recciones de los vientos S. en Illescas y Esquivias, cuando 
la distancia entre ambos municipios es reducida.
(77) FERNANDEZ GARCIA, F. " los tipos de tiempo en la Submeseta 
meridional" Tesis de doctorado inédita, Universidad Auténo- 
ma de Madrid, 1979, 2 vols.
Agrade^emos la amabiliflad del autor al permitirnos su consu% 
ta. I
(7 8 ) FERNANDEZ GARCIA, F. "Ws tipos...." (p. 12).
(7 9) FERNANDEZ GARCIA, F. "lis tipos, .... " (p. 62).
(80) FERNANDEZ GARCIA,F, "Los tipos...." (p. 54l).
(81) En la continentalidad irfLuyen, como antes hemos visto, el 
caracter compacte de la Meseta y sus limites orogrâficos.
(82) LOFEZ GOMEZ,A. ÿ J. "El clima de EspaRa segAn la clasifica- 
cién de Koppen" Estudios Geogrâficos, XX, 1959, pp. I67-I88.
(8 3) LAUTENSACH,H. "Geografia de EspaRa y Portugal". Ed. Vicens
Vives. Barcelona 19^7, 814 pags + mapas.(pp. 36-72).
(84) ELIAS CASTILLO,F, y RUIZ BELTRAN,L."Agroclimatologla de Es— 
pana" M- de Agricultura, I.N.I.A,, Madrid 1977, 255 pags.
(8 5) ELIAS CASTILLO,F. Y RUIZ BELTRAN,L. "Agrâclimatologla..."
(p.7).
(86) Son los limites naturales de los cultives.
(87) El indice de lavado es la diferencia entre la precipitacién 
y la evapotranspiracién durante la estacién hAmeda.
(88) Esta férmula es, a su vez, una combinacién de dos indices 
previos lOO^ y el de aridez lOOd
n n
La relacién entre ambos indices se produce de acuerdo con su 
valor especifico que es 0'6. El valor del indice de aridez 
es solo 0'6 del de hume dad.
(8 9) tames,C. "Bosquejo del clima de EspaRa segAn la clasificacién 
de C.W. THORTHWAITE" I.N.I.A., Bol 20, I9 4 9, pp. 49-123. 
TAMES, C. "El regimen de humedad en EspaRa en relacién con
la agricultura durante el periodo 194®-1953". I.N.I.A., Ma­
drid 1 9 5 4, 7 pags.
( 9 0 ) DANTIN CERECEDA,J. y REVENGA CARBONELL,A. "Las lineas y zo« 
nas isoxeras de Espana segAn los indices termopluviométricos. 
Avance al estudio de la aridez en EspaRa" Estudios geogrâfi 
COS, 2, 1 9 4 1, pp. 35-93»
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El indice de LANG viene definido por la fèrmula 1=-^ , don
de F= precipitacién anual en mm,
T= temperatura media anual.
El limite entre un espacio humedo y otro seco es el valor
40.
DE MARTONNE define su indice a través de la férmula 1= P ,
T+10
con los mismos valores que la anterior, salvo en el denomin^ 
dor que se suma 10 para evitar malos resultados en climas 
f rios.
(91) MORAL,P, "Essai sur les régions pluviometriques de l'Afrique 
de l'ouest". Annales de Géographie, 4^0, 1964, pp. 660-686.
tomado de FLORISTAN SAMANES "El clima de Pamplona " (vid
nota 68). p
La férmula de este indice es -------- en la que se corn
T -lOT+200
binan valores globales anuales de precipitacién y temperatu 
ra con otros .valores numéricos. A mayor aridez, menor valor 
numérico.
(92) DANTIN CERECEDA, J. Y REVENGA CARBONELL,A, "Las lineas..../
( vid nota 9®) definen su indice como lOOT , con los
P
mismos elementos que en fèrmulas anteriores. El valor 3 mar 
ca el paso de clima semiârido a érido .
(93) GALVEZ CARRENO,A; PORRAS MARTIN,!, y LLORENTE HERRERO. "Mapa 
de zonas âridas de Espana". Notas y comunicaciones del I.G. 
M.E., 95, 1-6 7 , pp. 7-10. p
La férmula de EMBERGER es Q= 3 *6(MIm) (M-,uj que
P= precipitaciones anuales. 
n= numéro de dias de precipitacién.
M= temperatura méxima media del mes mâs câlido 
m= temperatura minima media del mes mâs frio.
La temperatura emploada es una combinacién de mâximas y mini, 
mas con el fin de "...evitar la influencia prépondérante de 
los extremos" (pp. 8-9). Una regién es tanto mâs ârida cuan 
to mâs se aieja del valor 0.
(94) FLORISTAN SAMANES,A. "El clima de Pamplona..." ( vid nota 68) 
Introduce el némero de dias de precipitacién para clasificar 
la aridez mensual.
(95) K^)RAL, P. "Essai sur les régions... "( vid nota 9l).
(96) ELIAS CASTILLO,F, y GIMENEZ ORTIZ,R. "Evapotranspiraciones
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potenciales y balances de agua en Espana" M2 de Agricultura,
D . Gral. de Agricultura, Madrid 1965, 293 pags.
"Entre las diferentes caracteristicas que definen el clima 
de una regién o comarca, se vienen considerando la evapotran^ 
piracién y el balance de humedad, ya que el conocimiento de 
ambas caracter1sticas es de gran interés para determinar las 
posibilidades del cultivo en secano.... y los consumes de a— 
gua de riego...." (p.5)
(97) ELIAS CASTILLO,F, y GIMENEZ ORTIZ,R, "Evapotranspiffaci-ones. . . " 
(p. 13) ( vid nota 9 6).
(98) TAMES,C, "Bosquejo del clima..." ( vid nota 8 9).
TIIORHWAITE ha sido uno de los pioneros de estos estudios, lj,e 
gando a définir y cuantificar la E.T.P, hacia^l950.
(99) Vease las fépmulas de PENMAN ( Rg= (a+t> ^ )) y de TURC
Ri= Ra(a+b— — ) en las que
Rg== radiacién global.
Ri— radiacién incidente, 
h = duracién efectiva de la insolacién.
H = duracién asÿronémica.
a y b = parémetros que varian segAn los autores y zonas 
de aplicacién.
tomadas de GARCIA LOZANO,K, y GONZALEZ BERNALDEZ,F,"Métodos 
en uso para el câlculo de la evapotranspiracién". Y LECARPEN 
TIER,C. "L'evapotranspiration pontentielle et les implications 
géographiques" Annales de Géographie, 4 6 3, 1975, pp. 257-274.
( 100)LECARPENTIER,C. "L'evapotranspiration..." ( vid nota 99)«
( lOl)LECARPENTIER,C, "L'evapotrarispiration..." p. 266 ( vid nota
9 9) .
(102) GARCIA LOZANO, F. y GONZALEZ BERNALDEZ,F. "^todos eb uso.."
(vid nota 99).
( 103)LECARPENTIER,3, "L'évaporation potentielle et les implications 
géographiques".Annales de Géographie, 4 6 4, 1975,pp. 385-413, 
(p.4 0 6).
(104)Este exponente se define:
a= 6 75 (I 10"^)^- 7 7 Î (I. 10^)^+ 1.792 (l 10"^)+ 0 ' 4 9  239 
de enorme complejidad de câlculo. SERRA la ha simplificado 
hasta quedar a— 0'0l6 1+ 0 ' 5  sqgAn LECARPENTIER,C "Léva— 
potranspiration...." 4 6 4,p. 3 8 9.
( 105)TAMES,C, en "El bosquejo..." ( vid nota 8 9) da como E.T.P. 
mâxima en Espana en julio los I8 I mm. de Sevilla, frente a 
115 mm. de valor minimo.
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(106) Este autor concluye, despues de analizar varios tipos de 
férmulas, lo siguiente: " de todas las férmulas de empleo 
cémodo y de facil generalizacién, es la de TURC la que, a 
escala del globo, sufre menos restricciones: los resultados 
que suministra son aceptables en todas las zonas y dominios 
climâticos. Es por lo que nos parece que merece llegar a 
ser la férmula geogrâfica por excelencia " (LECARPENTIER,C 
"L'evapotranspiration,.." 4 6 4, p. 408).
(107) TURC,L. "Evaluation des besoins en eau d'irrigation. Evapo­
transpirations potentielles; Formule climatique sim
plifiée et-mise au jour (ETP f. ' 6 0 ) Annaleà agronomiques,
1 2, 1 9 6 1, pp. 13-4 9 .
(108) Cuando la humedad relativa de un mes es inferior a 50%, TURC 
introdujo un elemento corrector a la férmula / 50-h.r \
70
(1 0 9) M2 OBRAS PUBLieAS "Balance hîdrico" n^ 1, Madrid I9 6 7, 134 
pags. Este trabajo apor^â varios datos por observatorios 
como la.radiacién en cm"/cal/dia, el indice de iluminacién, 
la humedad, etc.
(1 1 0) GONZALEZ QUIJANO,A,"Férmulas climâticas para el câlculo de 
ETP y su empleo en la evaluacién de las necesidades de agua 
para riego" II Congreso Nacional de Comunidades de Regantes 
Sevilla 1967, 30 pags (p.5).
(1 1 1) MONTERO DE BURGOS, J. L.y GONFLEZ REBOLLAR, J. L. /Diagramas 
bioclimâticos" ICONA, Madrid 1974, 379 pags.
(1 1 2) MONTERO DE BURGOS,J.L, y GONZALEZ REBOLLAR,J.L. "Diagramas 
...."(p.17) ( vid nota 111).
(1 1 3) Disponibilidades hidricas son "...las existencias,teéricas, 
de agua en cada periodo, resultando de sumar a las precipi 
taciones reales de cada periodo el posible sobrante del mes 
anterior, limit ado... por la capacidad de retencién. . . "MONTE__ 
RO DE BURGOS y GONZALEZ REBOLLAR "Diagramas..." (p.62). Su " 
procedimiento de câlculo es bastante complejo (pp. 62—68).
(1 1 4) Este momento de compensacién oscila entre el 12 de noviembre
en Toledo y el 19 en Esquivias.
(1 1 5) Agradecemos al grupo de Cartografia de Suelos y en especial
a José Luis de la Horra las atenciones recibidas para su
consulta y posterior discusién de ios suelos de la Sagra.
En estos momentos, el mapa de suelos de Toledo estâ en vias 
de publicacién.
(1 1 6) VAUDOUR,!. "La rég-ion. . . " p. 265.
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(17) MAPA DE SUELOS DE ESPANA 1:1.000.000, C.S.I.C., I.N.de Eda 
fologia y Agrobiologia, Madrid 1 9 6 8, 119 pags. (p.Ig).
( 1 8) MAPA DE SUELOS... p.65.
(1 9 ) VAUDOURjJ. "La région..." p. 208.
( l',0) Vease la rampa que estudia VAUDOUR "La région..." p. 201
y ss.
(l’,l) DANTIN CERECEDA,J. "Acerca de la exisfcencia de tierras ne^ : 
gras en la Submeseta meridional de la Peninsula Ibérica". 
Bol. Real Soc. Egpanola de Historia Natural, XVIII, 1 9I8, 
Madrid, p. 2 19-2 2 2.
(lî2) VAUDOUR,J. "La région,..." p.204.
(1:3) MAPA DE SUELOS. . . .p.8 7.
( IÎ4 ) MARTINEZ D^PISON,E. "Los paisajes naturales de Segovia, Ayi 
la, Câceres y Toledo. E studio geogréfico". I.E.A.L. Madrid 
1 9 7 7, 246 pags+ mapas (p.1 1]).
(l’5) SALVAT "Conocer Egpana. Geografla y Gula Salvat." T.X, Sa], 
vat, Pamplona 1973, 3^0 pags. p. 135.
(126) DANTIN CERECEDA,J. "Regiones naturales de Espana" C.S.I.C. 
Inst. J.S.Elcano. Madrid 1942, 397 pags.
LAZARO,E; IBIZA,B. "Regiones boténicas de la Peninsula Ibé 
rica. Anales de la Sociedad Egpanola de Historia Natural, 
XXIV, Madrid 1895, pp. I6 1—2O7 .
REYES PROSPER,E."Las estepas de Egpana y su vegetacién", 
Madrid 1915, 3^4 pags.
(127) REYES PROSPER, E. "Las estepas..." pp. 60.
( 128) M- AGRICULTURA"Mapa de cuitivos y aprovechamientos. Villa— 
luenga. Evaluacién de los recursos agrarios , E, 1;$0.000" 
M§ Agriculture, Madrid 1976, 27 pags+ 1 mapa.
(129) Me AGRICULTURA "Mapa forest al de Egpana, E. 1:400.000", M? 
Agriculture. Madrid 1966.
(130) GANDULLO, J.M.y SERRADA,R. "Mapa de productividad potencial 
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III.1. LA TIERRA DE LA SAGRA A FINALES DEL S. XVI
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1 . 1 INTRODUCCION
La agricultura a finales del siglo XVI es la actividad fujQ 
damenta1 de cualquier comunidad castellana, como tambiên lo es en 
la Sagra, en las puertas de Toledo.
El estado de la agricultura apenas si se puede entrever a tr^ 
vés de documentes fragmentarios que solo nos propercionan algu- 
nos rasgos disperses. Buena parte de estas fuentes tienen carac- 
ter fiscal, lo que dificulta, adn mâs, su empleo» Citemos, como 
ejemplo, los repartimientos de contribueiones y los repartimien- 
tos de vecinos que afectan a la mayor parte de los ndcleos de p^ 
blacidn de la Corona de Castilla(l).
En cambio. Las Relaciones Topogrâficas de Felipe H (  Z) permi- 
ten un conocimiento de la tierra en la Sagra de finales del siglo 
XVI. El amplio muestrario de aspectos de la vida rural, senalados 
en las 57 preguntas del Cuestionario de 1575 y las 45 del Cuestio 
nario de 1578, ayuda a situar la agricultura y la tierra en el 
espacio cercano a Toledo. El valor de las contestaciones a los ' 
cuestionarios supera las posibles desventajas que acarrean "... 
el tono adulador de ciertas relaciones animadas por un simpâtico 
amor a la patria chica..." o "... la habituai desconfianza del 
mundo rural ante las preguntas de la administracién acerca de la 
situacidn econdmica."(3 )•
Uno de los rasgos mis caracterîsticos de las contestaciones es 
que ". . . e 1 tipo de documente y su precisiôn varlan, de hecho, segiSn 
el lugar. . . 4 ) .
Aiguno s autores ban tratado el tema con mayor profundidad (5)
El objetivo de este capitule es analizar, a travês de los da­
tes suministrados por las Relaciones, los rasgos que identifican 
la propiedad y el use de la tierra, asi como la situacidn munici
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pal con respecte a ella, no olvidando que, en testantes cases, 
tierra y municipio tienen unos destines paralelos.
1.2 Aspectos générales de la agricultura SagreHa
Vamos a destacar dos facetas que contribuyen a exjilicar la 
economla agraria, como son la poblacidn y el use de la tierra,an 
tes de analizar la propiedad.
1. Su poblacidn.
Independientemente de los problemas metodoldgicos que se plan 
tean en un estudio fragmentario de la poblacidn como son la 
cantidad total y el concepto de "vecino" (6) a la luz de la pre- 
gunta n- 39 del Cuestionario de 1.575 (n-2 del de 1578), parece u 
na tendencia general el incremento de la poblacidn a finales del 
S.XVI en toda Castilla, como lo recogen SALOMON (7) y DA SILVA
(8), sobre todo en los espacios circundantes a las "grandes ciu- 
dades" como Toledo o Madrid. En este caso se encuentra la Sagra. 
El descenso demogrAfico "... solo afecta a pocd mâs del tercio 
de éstas ( poblaciones); se comprueba sobre todo en las pequenas 
aglomeraciones."(9).
De acuerdo con los cuadros de SALOMON, la poblaci6n de la Sa— 
gra es, generalmente, creciente (cuadro n-44  ^ ya que de 28 munici 
pios que aparecen en las Relaciones, veinte tienen poblacién en 
aumento, segun las contestaeiones de los vecinos; Nominchal (Lo- 
ninchar) se mantiene estable; y Cabanas de la Sagra y Yeles dis- 
minuyen. En otros 5 munieipios no se expresa este hecho.
El aumento de poblacién se suele concretar en formulas un po- 
co vagas, sin que se especifique, salvo en unos pocos casos, qué 
numéro de vecinos ha aumentado la poblacidn. En todos los muni­
cipio s se deja entrever-que el aumento se debe al crecimiento n^ 





ALAMEDA 100 + 30 7 0 2(1) -
ANOVER 300 + 3 0 0?(2) ? 2
AZANA 110 + 110? (2) ? -
BARGAS 300 + 20 (3) 2732, 7
BOROX 488 + 471 (2) 2 17
CABANAS 76 - ? 7 6 2(4) -
CARRANQUE 200 + ? ? -
CASARRUBIOS 650 + ? ? 30
CEDILLO 130 ? 2 -
COBEJA 180 1 0 7 2(5) ? 1
ESQUIVIAS 250 + 2 1 8?(2) ? 37
ILLESCAS 1 .0 0 0 + ? (6) ? 192
NOMINCHAL 100 = 90?(7) 10
MAGAN 200 + 1 9 9 2(8) 2 1
MOCEJON 200 + 2 (9) ? -
OLIAS 300 + ? 2 9 8 2(10) 2
FA LOME QUE 80 ? ? -
PANTOJA 75 2 (2) 2 1
RECAS 150 + 2 (11) 2 2
SESENA 300 + 3 0 0?( 12) ? 1
UGENA 100 + 9 7 2(13) ? 3
VILLAUENGA 200 + 2 0 0?(14) ? -
VILU SE C A 350 + 3502(15) ? 1
V I SO 150 - 1 5 0 2( 16) ? 2
YE LES 80 722(17) ? 8
YUNC LER 115 + 1 1 5 2(18) ? -
YUNCLILLOS 150 + 1 5 0 2(19) ? -
YUNCOS 104 + 1 0 3 7(2 0) 2 1
Fte.: "Relaciones topogrâficas.. . Elaboracion propia.
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NOTAS:
1 ) "Todos los vecinos de este pueblo son labradores e trabajado. 
res de sacar ye so..." (I,p.l9).
2) "...son labradores..." (l,p.72), (l,p.l0 6), (l,p.1J9), (l,p.40l)
(II,p.209).
3) "... la mayor parte de los vecinos e moradores de el son po—
bres e viven de su trabajo, y otros de sus heredades y otros 
que tienen labranzas en algunas partes fuera de dicho lugar 
..." (I,p.121).
4) "... la mayor parte de los vecinos de este dicho lugar son jor
naleros y labradores..." (I,p.17l).
5) "...que son todos vecinos de este lugar labradores e trabax^ 
dores" (l,p.317).
6) "No hay gente muy rica en comûn, aunque hay particulares que 
tienen muy grandes haciendas, el comiSn modo de vivir es la 
labranza de pan y vino y frutos..." (I,p.4l6î.
7) "...y los demâs son labradores y trabajadores,.." (II,l^p.158)
8) "... la mayor parte son labradores, que labran y cultivan las 
tierras de este têrmino y otras, y otra parte de ellos son p^ 
naderos que |iacen el me jor pan que entra en Toledo..." (II, 1^  
p.10) .
9) "...los mâs vecinos de este lugar son panaderos que viven de 
llevar pan cocido a la ciudad de Toledo...y los demâs son l_a 
bradores que labran y cultivan la tierra..." (II,1? p.1I8)
10) "... y los mâs son jornaleros. . . "(H, 1^  p. 191) «
11)"... y los demâs son pecheros y trabajadores..."(II, 19 p.336)
12)"...todos los vecinos de esta villa de Seseha son labradores 
..."(11,1#,p.439).
13)"...son los vecinos de dicho lugar labradores..."(II,25p.64l)
14) "...todos son labradores. .."( II, 25 p.689).
15 ) "... los vecinos de dicha villa son todos labradores..." ( H,
25,p.764).
16)"... la mayor parte de la gente son labradores,.."(II, 25 p.776)
17)"...los demâs son todos labradores..." (II,25,p.792).
18)"...todos los vecinos del dicho lugar de Yunc1er son labrado- 
res. . . " (II,25,p.8O3).
19) "... los vecinos de este lugar son todos trabajadores y labr_a 
dores..." (II,25,p.812).
20)"... son todos labradores..."(II,25,p.817).
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tas: en Cabanas de la Sagra, la disminucién del numéro de habitan 
tes es el resultado de la emigracién de una parte de los poblado 
res ante la falta de tierras libres para el cultive y las eleva- 
das rentas que se pagan por llevar tierras en arrendamiento (10) ; 
en el caso de Yeles la naturaleza se ha encargado de seleccionar 
a los habitantes ya que "... se han disminuido (los vecinos) por 
ser un lugar enferme respeto de ser tan humide, y de la mala mar 
ca del arroyo e por estar en hondo".(11).
MONTEMAYOR (12) ha documentado el crecimiento de la poblacién 
de Bargas desde 1557 hasta 1597, mientras Cobeja empezé a dismi- 
nuir desde 1575.
La mayorla de los vecinos trabajan en la agricultura, sea por 
sus propios inedios, se a a jornal. Es dificil extraer conclusiones 
vâlidas ya que las respuestas tienden a confundir "labradores" 
con"trabaj adores" y a êstos con "jornaleros". Sin embargo, la tie 
rra libre era escasa y este hecho permite suponer que una parte 
importante de estos trabajadores deblan cultivar la tierra vincu 
lada a pesar de que las respuestas no lo especxfiquen. SAI/)MON ha 
llegado a parecidas conclusiones en el conjunto de los pueblos de 
Castilla (Ij). En algunos casos, se especifica algo mâs la cara^ 
terizacién como en Alameda (14)("aIgunos labradores como treinta 
de 1los que labran poco") o en Mocején y Bargas, en las cercanias 
de Toledo, donde una parte de los vecinos comercian con el pan, 
sin que se exprese nada acerca de su condicién de labradores. En 
Alameda aparece otro grupo de vecinos que trabajan el yeso. En 
general, los vecinos trabajan la tierra, sin diferenciar el régi 
men de tenencia. Senalar, por ûltimo, la presencia, en algunos 
munieipios, de hidalgos, que no contribuyen a la hacienda; algu­
nos po seen propiedades como en Cobeja ( 15) ("hay so lamente un hd. 
dalgo trabajador.,.") , mientras otros tienen la hidalguia por san 
gre, sin rnencionar sus propiedades ( l6) t
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2, La tierra y su uso.
La pregunta n- 17 del Cuestionario de 1575 hace referencia 
a la bondad geogrâfica del territorio sobre el que se asienta el 
municipio ("La calidad de la tierra en que estâ el dicho pueblo, 
si es tierra caliente o fria, tierra llana o serranla, rasa o mon 
toSa y aspera, tierra sana o enferma") y enlaza con la n- 26, re- 
ferente a la economla agraria en general,
A travês de las respuestas es posible precisar las condiciones 
del suelo de la Sagra puesto que los munieipios suelen coincidir 
en sus contestaciones. Se puede définir el terreno de la Sagra 
como "templado, raso y llano", sin demasiados rigores climatolê- 
gicos, sin zonas boscôsas o arbustivas y de topografla generalmen 
te suave. Estas 3 condiciones permiten el cuitivo de la tierra y 
su aprovechamiento ganadero asociado. Esta tierra es"... de las 
mâs lianas que hay en el reino de Toledo" (I7) se contesta en I* 
llescas.
En cambio, en los municipios asentados en l§s margenes del Gu^ 
darrama (Palomeque,Recas, El Viso) se hace hincapiê en una "tierra 
desigual" y " e de muchos barrancos" y los pueblos se situan "en 
alto raso y sin monte, aspero por razôn de los muchos barrancos 
que la cercan"(I8). Los municipios del valle del Jarama y Tajo 
tienen parecidas contestaeiones; Alameda estâ "...en un alto fun 
dado en una serrecilla de yeso" y Afïover en una zona con ". . . cue_s 
tas y valles y cerros" (I9)•
Por lo que respecta a la contestaciên de la pregunta n- 26, la 
mayor parte de los municipios tienen "tierra de labranza"(con o%» 
tras fêrmulas %ustitutorias como "tierras labrantlas","tierra de 
labor","se coge pan", etc.), es decir, el cuitivo de cereal como 
principal actividad econêmica, junto a vid, olivo, huertos, y a_l 
gdn ganado (20).
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En Esquivias, por ejemplo, se contesta atinadamente que " en 
este lugar no hay mucha labranza porque lo que mâs se coge es vi, 
no y algân aceite y que ganados se crlan muy pocos en él,.."(2l), 
mientras la carestla del pan se subsana con lo que traen de Borox 
y Azaîïa, dos municipios vecinos. En otros lugares, como Pantoja, 
el cereal parece ser un mal necesario ya que es el cultive que me^i 
nos cuidados requiere ("todo el têrmino de este lugar son tierras 
labradlas de pan llevar... no se coxe otro fruto que no es pan por 
que como los vecinos no tienen tierras propias, sino que todas 
son de rente, no hay en êl vinas ni olives ni otras heredades..."
(2 2). Es decir, los labradores no pueden cultivar otra cosa porque 
las tierras no les pertenecen y todas las mejoras que hicieran en 
ellas quedarîan como propiedad del arrendador cuando terminara el 
contrato.
Hay algunos otros municipios que hacen menciên de la existencia 
de huertas, asociadas al valle de los ries como Bargas ( "hay mu^  ^
chas huertas y frutales en la vega del Tajo"(2j), o por la ex— 
tracciên de agua de pozos como en Casarrubios ("...tiene esta vi 
lia güertas y se riegan con anorias. ,."( 24), o por un sistema 
inixto como en Olias ( "... hay 6 güertas pequenas de hortalizas y 
algunas frutas en ellas e son regadas con aguas de noria e otras 
de agua de pie"(25).
La cuantîa del ganado que se cria en el terreno estâ en rela— 
ciên directa con el cuitivo de cereal: suelen ser los principales 
ganados ovejas y corderos(aprovechamiento de pastos y rastrojos) 
y ganado de tiro y trabajo. No se suele especificar su ndmero.
1 .3 . La propiedad de la tierra.
Las preguntas que tienen relaciên con la propiedad son las si— 
guientes: n- 21, 24, 25, y 45 del Interrogatorio de 1575 y n^ 22,
>»
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y 37 de 1578 (26). Este estudio es meramente cualitativo ya que 
se basa en contestaciones, y no sobre cifras documentadas. Por 
ello no es posible llegar a demasiadas precisiones.
1.3 .1. Propiedades eclesiâsticas
Bajo este epigrafe agrupamos todas aquelias in st ituc io ne s ecle 
siâsticas y personas relacionadas con el clero cuya existencia es 
tâ comprobada.
SALOMON califica a esta propiedad, junto a la de la nob leza, 
como una "...propiedad privilegiada, en una sociedad en que los 
giienbros de la nobleza y el clero constituyen las clases dominan 
tes, que existen esencialmente por la explotaciên del trabajo de 
los campesinos"(2 7). Ea adquisiciên de tierras por la Iglesia se 
basa en compras, donaciones o testamentos: a partir de este momen 
to la tierra queda fuera del circuito comercial.
Las propiedades del clero toledano, regular o secular, se es- 
parcen por un amplio espacio, en el centre de la comarca, cercano 
a Toledo, como lo demuestran las contestaciones de los vecinos 
de los municipios. No se senalan cifras de superficie, por régla 
general, pero se puede atisbar su poderio econêmico a travês de 
algunas contestaciones que senalan el agobio de los campesinos 
ante las rentas que pagan a estas instituciones (28),
Las propiedades de conventos son especialmente importantes en 
dos municipios:Yuncler y Yunclillos.
En el primero , los vecinos responden a la pregunta n- 25 di- 
ciendo "...que tienen tierras de pan llevar monesterios.,,que son 
el monesterio de San Pablo de Toledo y el monesterio de San Cle­
mente de Toledo y el monesterio de frailes de San Agustîn de To­
ledo y el monesterio de-lllescas y el monesterio de la Cruz de Cu
I8l
bas..."(29). En Yunclillos, los vecinos especifican mejor las po 
sesiones:",..y el monesterio de Santa Clara de la Cibdad de Tole 
do tiene otra casa con sus vihas e tierras e palomar. . .y en lo 
que toca a las haziendas del têrmino de este dicho lugar...que 
son del monesterio de San Climente y las monjas de Santa Clara, 
...Santo Domingo el Antiguo..,las monjas de la Madrés de Dios..."
(3 0).
En otros municipios, como Villaseca de la Sagra, se afirma que 
"...hay muchas tierras de monesterios y hospitales de dicha ciu— 
dad de Toledo...", achacando a esta cincunstancia la pobreza de 
los habitantes, ya que no tienen "...propiedades de vinas, ni 
tierras ni otras heredades suyas propias"(31), como tambiên suce 
de en Pantoja. Precisamente,el acaparamiento de tierras por parte 
de la Iglesia en este caso, y las elevadas rentas que pagan los 
agricultores abonan la idea expuesta anteriormente de que los 1^ 
bradores, que se denoniinan como tal, no son otra cosa que rente-» 
ros, sin propiedades en determinados municipios. Quizâs la situ^ 
ciên no se a tan agobiante. Sin embargo, a mediados del ^IX, las 
propiedades eclesiâsticas en general son muy importantes en muni 
cipios del centre de la comarca.
En Afiover de Tajo se citan expresamcnte las 15® fanegas que"... 
el Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo tiene en el dicho têr 
mino..."(32) y en Pantoja "...que a raya de este dicho lugar hay 
un sitio y dehesa que se llama Villenche (Villeriche) que es del 
Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo..." (33), con una renta muy 
elevada, que avala su gran extensiêm.
En Agana, a pesar de ser un lugar de jurisdicicêên regia, la 
propiedad de la tierra debla estar en manos de la Iglesia de To­
ledo, a juzgar por la contestaciên a la pregunta n- 47, en la 
que se especif ica que "... las rentas labrantlas llevan la Santa
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Iglesia de Toledo,cebto de algunas tierras propias..." y ademâs '
"... la gente labradora de este lugar son pobres, porque es peque 
no el têrmino, labran de rentas y pagan mucha renta, y no hay o- 
trosjbratos ni granjerias mâs de labrar. . . "( 34) • Ea tierra debe 
pertenecer a la Iglesia ya que cobra su renta, y esta es una si- 
tuaciên que perdura hasta 18 3 6.
No obstante este poderio, el pueblo de Alameda, a travês de un 
pleito, consiguiê la propiedad de una dehesa que pertenecla al Ca 
bildo, aunque compartida con el municipio de Cobeja. Vease s^no 
el siguiente texto de vecinos de Alameda que precisan "...que e_s 
te pueblo en têrmino suyo no tiene pastos ni dehesas senaladas, 
antes por eso es muy pobre en ganados, por lo que tiene es un pra 
do pequeno, donde remedian sus ganados a sus tiempos, y otra dehe 
sa, que llaman del Cabildo, en têrmino de Aljyarejo, es de vecin-
dad de este pueblo y del lugar de Oveja (sic) la cual dehesa y
têrmino de Ali^ jarejo, donde estâ, la sacaron por pleito ambos pue 
bios al deân y Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo y hay secu— 
toria de Su Magestad" (35)« 2Quê causa motivé este pleito?. En nin 
gun lugar se af irma. Sin embargo, el haber ganado el pleito permi 
te suponer que la propiedad del Cabildo no era muy legal.De hecho 
esta dehesa fuê desamortizada como terreno de propios despuês de 
1855, tras permanecer en esta situaciên casi très siglos. En o- 
tra respuesta se habla del "derecho antiguo" que tiene el Cabil— 
do para percibir rentas del lugar de Alameda, sin que se pueda 
precisar si eran o no por esta dehesa.
Segun LOPEZ CE LADA (36), el Cabildo ténia en la Sagra las si­
guiente s propiedades:
-II5 fanegas y media en Ahover de Tajo.
-En Cobeja y Alameda, las tierras formaban un senorlo, integra 
do por casas, bodega," lagar, un palomar y un corral cercado.
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Es la dehesa a la que nos hemos referido antes.
-La dehesa de Darageval en Pantoja con 1.4^0 fanegas.
—lOO fanegas en Azana.
—En Chozas de Canales el Recachuelo de Canales con 314 fanegas.
-369 fanegas en Olias del Rey
- 4 5 9 fanegas en Yeles.
- 114 fanegas en Yuncler.
Estas propiedades son solo una parte de todas las que ténia el 
Cabildo en las cercanias de Toledo. Ademâs tienden a situarse en 
municipios concre to s ( 3.7 )
Segun el libro granero del Cabildo (38), la mayoria de las ren 
tas proceden de la tierra, por lo cual no es extrano que los ve—
cinos se quejen de las rentas que pagan.
En conclusién, a travês de informaciones de tipo cualitativo, 
la propiedad del clero toledano se concentra en determinados mu­
nie ipios que gozan de tierra de buena calidad y se situan en las
cercanias de Toledo. Es una propiedad, junto con la de la nobleza, 
de la que tienen los vecinos quejas por la presiên econêmica que 
efectua sobre ellos.
La iglesia municipal, por otro lado, dispone de los beneficios 
de la explotaciên de tierras por parte de cofradias y capellanias. 
Conviene hacer menciên del caso de Magân, en el que se detalla la 
existencia de 4 cofradias, con la expresiên de las cantidades de 
renta,
Tambiên los hospitales, como establecimientos de caracter mix 
to, suelen tener rentas procedentes de la tierra, como se expli— 
ca en Casarrubios, Recas y Lgena. Son instituidos por los propios 
vecinos.
La importaneia superficial de estas tierras es mueho menor que
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la de insfcituciones eclesiSsbicas toledanas, pero cuinplen un de— 
terminado fin para el vecindario: quizâs estas instituciones muni 
cipales no esten muy lejos de formas primitives de previsiên so­
cial, ante la presiên que ejercen la nobleza y el clero sobre la 
tierra.
1.3 .2 . Propiedades personales; la nobleza v la burguesla
La nobleza es, junto al clero, el gran estamento propietario 
de la tierra en la Sagra, como tambiên sucede en toda Castilla.
A partir del S XVI empieza a aparecer un elemento nuevo, la bur— 
guesla, en la estructura social, sobre todo urbana.
La évolueiên de la nobleza, desde su primitive dominio sobre 
la tierra a su actual jurisdicciên sobre la misma, parece un he— 
cho mostrado. SALOMON lo rubrica en los siguientes têrminos: " Si 
la nobleza y la Iglesia eran todavla en el S,XVI propietarios agrl 
colas de una riqueza extraordinaria, lo eran cada vez menos al mo 
do de la Edad Media y cada vez mâs en una forma que, manteniendo 
se feudal en su contenido, anunciaba ya la propiedad agraria bur 
guesa de los tiempos modernos" (39). El senor, propietario de la 
villa, recibe unos derechos como tal y unas rentas por las tie­
rras que posee.
De los 5 municipios del senorlo de la Sagra en 1576 (4C) cua— 
tro tienen las caracter1sticas de la propiedad noble. Son los de 
Seseha, que pertenece al Conde de ChinchênJ de Casarrubios del Mon 
te, a D. Fernando Chacên; y los de Villaluenga y Villaseca de la 
Sagra al Marqués de Montemayor.
El Conde de Chinchên posee "... la jurisdicciên de ella (de la 
villa de Seseha)...y las alcabalas de la dicha villa y sus térmi 
nos" (4 1), aunque en ningun momento de la relaciên se expresa que
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sea tambiém el propietario de la tierra. En parecida situaciên se 
halla Casarrubios del Monte con respecto a Su Senor: D. Fernando 
Chacên disfruta de los derechos ecônêmicos de Su Senorlo (alcaba 
las,martiniega, moneda forera ), ademSs de los privilegios de nom 
bramientos de cargos para su jurisdicciên. Debe poseer tambiên la 
tierra, ya que recibe su renta junto a un familiar suyo. Otra par 
te de la tierra pertenece al monasterio de frailes agustinos y a 
algunas capellanias y cofradias instituidas en su Iglesia. Todo 
parece indicar que una buena parte de los vecinos vive de la la— 
branza de la tierra en renta.
Las dos villas del Marqués de Montemayor, Villaluenga y Villa- 
seca, déclara que la jurisdicciên y alcabalas pertenecen a Su Se­
nor, Ademâs hacen menciên expresa a la propiedad de la tierra; 
los vecinos de Villaluenga afirman que "...todo el têrmino es del 
senor y el pueblo no tiene propio ninguno..."(42), mientras los 
de Villaseca declaran "...que la dicha villa es del dicho Senor 
Marqués de Montemayor y que las mâs tierras del dicho têrmino son 
de Su Senoria..." (4 3)*
El senorlo de ordenes de El Viso de San Juan mantiene los mis 
mos derechos jurisdiccionales con algunas excepciones ("...esta 
dicha villa es del senor D. Fernando de Alarcên y la jurisdicciên 
y renta y aprovechamiento es suyo, excepto lo que tienen los de— 
mâs senores en ella y las alcabalas y los servieios que son de Su 
Ijagestad y tiene sobre los vecinos de cada uno seis maravedies de 
martiniega o humazgo y un présente que le da dicha villa..."(44). 
Las tierras estahan enajenadas en mayorazgos y propiedades de o— 
troA sonores.
En resumen, los senores de estos municipios tienen la juris— 
dicciên y determinados derechos econêmicos. En cambio, la tierra 
suele estar compartida, en mayor o menor grado, con otros nobles 
o eclesiâsticos, manteniendose, en cualqdier caso, en rêgimen de
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arrendamiento de la misma, lo que provoca la protesta de los ve­
cinos,
Frente a esta nobleza de tipo tradicional, existe otra noble— 
za propietaria que tiene mueho que ver con la burguesla o con la 
" nueva nobleza de toga"(4 5), personas que han accedido a la pro 
piedad de la tierra, bien como forma de explotaciên, bien como 
inversiên. Tienen ademâs otra caracterîstica ; residen en Toledo, 
lo que concuerda con los rasgos anteriores (burguesla y burocra- 
cia).Veamos algunos casos significativos.
Don Antonio de Luna Fonce de Leên es " el Senor de la villa de 
Cedillo", lugar donde no se menciona ni su jurisdicciên ni sus 
propiedades, ya que no hay respuestas al Cuestionario de 1575« • 
Sin embargo, es el propietario de la "tierras de pan llevar" en 
el têrmino de Yuncler, junto a otros vecinos de la capital. Ade-* 
mâs tiene inst ituidos en el têrmino de Olias dos mayorazgos para 
sus hijos.
En el têrmino de Mocejên "la renta de la tierra es de Don Luis 
Fantoxa Fortocarrero..." donde tiene formado mayorazgo (4 6). Esta 
persona es " un caballero de Toledo a quien dan los labradores,
de cada cahiz que cogen, quince celemines y medio de pan"(4 7),
apesar de que el municipio es de jurisdicciên real. Mâs pequeno 
es el mayorazgo que tiene Don Ruiz Lopez de Avalos en Bargas: sus 
rentas en Toledo son elevadas asi como sus tierras en otros luga 
res.
En El Viso de San Juan, existen dos mayorazgos que tienen los 
familiares de los fundadores, que son de origen noble y viven en 
Toledo. En Afiover de Tajo, "Don Juan Nifio de Guevara, .vecino de T^
ledo, tiene en el dicho lugar casas y en el têrmino de dicho lu—
gar tiene mucha hacienda que son dos sernas de tierra en que ha- 
brâ 3CC fanegas poco mâs o me no s y otras tierras, ademâs de esto
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tiene el dicho Don Juan Nifio el Senorlo de todo lo que se coge en 
el dicho lugar" (48).
En otros très municipios sagrenos, como Nominchal (Lominchar), 
Pantoja y Yuncos, tienen tierras vecinos nobles que, por sus a— 
pellidos, parecen ser toledanos. Son Don Juan de Melo, en Nomin­
chal; los herederos de Don Dernardo de Cârdenas en Pantoja; y "Don 
Pedro Laso de Castilla y Don Ruy Lopez de Avalos y de Don Juan 
Nifio y de Don Lope de Guzman, caballeros"(49) en Yuncos.
En general, la calidad de estas tierras y su relativa cerca- 
nla a Toledo abona la presencia de estos propietarios nobles como 
tambiên en el caso de Madrid y Guadalajara en relaciên con sus 
municipios limîtrofes(5^^.
Parecidas pautas de asentamiento parece seguir la burguesla 
capitalina. En este tipo de propiedad, la raiz histêrica de la 
misma es nula y por ello su implantaciên guarda una cierta rela­
ciên con la distancia y la calidad de la tierra.
Entre los casos de propietarios burêcratas, encontramos varios 
regidores toledanos, como Don Pedro de Silva que es tambiên alf^ 
rez perpétue de Toledo y posee "el imrmino y heredamiento de el 
Corral...el cual dicho Corral se lo dieran a tribute a la Iglesia 
de Segovia... asi como el tirmino que dicen Navarrete"( Si), ambos 
en el têrmino de Cabanas de la Sagra. Esta persona parece empa­
rent ada^on Don Juan de Silva, marqués de Montemayor y Senor de 
llaluenga y Villaseca de la Sagra, municipios con los que limita 
Cabanas.
Otros regidores toledanos como Antolinez y Gaspar Ramirez de 
Vargas, poseen f incas en Yunclillos y Pantoja respectivamente. 
l’or ultimo, el ma rise al Don Juan de Rivadeneyra tiene tierras en 
Yunclillos y " un prodo que va del lugar del rio Guadarrama para 
los ganados de labor"(5%) en el têrmino de Recas.
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En resumen, el tipo de propietario noble, en sus diverses ace^ 
clones,présenta unos caractères definidos en lo que se refiere al 
dominio de la tierra y a la percepciên de rentas por elle, asi » 
como a los municipios donde se localizan sus f incas.
1.3.1. Propiedades vecinales
A travês de algunas respuestas es posible atisbar,como ya he­
mos senalado, la existencia de propiedades en manos de vecinos.
No conocemos su dimensiên aunque podamos suponerla por compara— 
ciên con otras propiedades mâs significadas.'.
Los "vecinos de Toledo" , asi son identificados en las Rela— 
clones, tienen apellidos que mâs parecen nobles que simples veci 
nos: la presencia de nobles en el espacio sagreho es constante « 
Suelen ser grandes propietarios, como en Bargas, donde "...los 
que (cogen) algun pan es en las labranzas de las Aldehuelas, y 
Bspada Luenga, y Serranos e Mejorada, e Darrahiel, y el Corrale- 
jo en las que cogeran hasta diez y nueve mil fanegas de pan, pero 
los que no labran son vecinos de Toledo e pagan en sus parrochias 
sus diezmos. . . "( 53) • Yuncler y Yunclillos, entre las propieda^ 
des de monasteries, cabildo y nobles toledanos, aparecen tambiên 
vecinos de Toledo como Don Francisco de Vargas, y Don Juan Gaytan 
Anguenos y Don Antonio Alvarez.
Los vecinos propios tienen, en los lugares en que la propiedad 
estâ enagenada, escasez de tierra. En Villaseca de la Sagra se h^ 
ce referencia a ello cuando se af irma que "...hay muchas tierras 
de monasteries y hospitales de la dicha ciudad de Toledo y otras 
que son las de menos de algunos vecinos y personas particulares 
de la dicha villa"(54). La situaciên llega al limite en el repar 
to de la tierra del têrmino de Yuncler.("A los veinte y cinco ca 
pltulos dixeron que en este dicho lugar no hay casa de encomien-
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das, excepto que tienen en él muchas tierras de pan llevar monas 
terios y caballeros que son el monasterio de San Pablo de Toledo 
y el monasterio de San Clemente de Toledo y el monasterio de San 
Agustin de Toledo y el monasterio de Illescas y el monasterio de 
la Cruz de Cubas y Don Pedro de Silva y Don Pedro Laso y Hernan 
Perez de Ubeda y Don Antonio de Luna, Senor de la villa de Cedi— 
llo, vecinos de la cibdad de Toledo y Antonio Alvarez, vecino de 
la dicha cibdad de Toledo y la Iglesia Mayor de Toledo y algunas 
pocas de particulares labradores del dicho lugar")(SS).
Esta podrla ser la situaciên de la propiedad particular, una 
pe que il a propiedad f rente a la mayor parte de la tierra en manos 
de clêrigos y nobles toledanos. En Yunclillos aparece lo que po­
drla ser el propietario rico, de tipo familiar, como parece dedij 
cirse del siguiente texto: "... y otros vecinos de este lugar que 
son Francisco de Toledo y Pascual de Toledo e Miguel de Toledo e 
Bias Sanchez que mercaron de Gonzalo de la Mancha, vecino de To­
ledo, tres yugadas de tierra"(56).Si son vecinos que pueden com- 
prar tierra es que sus posibilidades deben ser superiores a las 
del resto del campesinado.
1.3.4 .Propiedad real
Como tal propiedad, en ninguna pregunta se indaga su existencia. 
Sin embargo, las preguntas que se refieren a la provisiên de lena 
(n- 18), y a la propiedad de las riberas (n- 2 l) en el cuestion^ 
rio de 1575 ayudan a diferenciar este tipo de propiedad en la S^ 
gra.
La propiedad real se localiza exclusivamente en algunos munici. 
pios del valle del Jarama-Tajo. En buena parte de los pueblos de 
la Sagra, cuando se pide informaciên acerca de donde se proveen 
los vecinos de lena, êstos contestan que "... en los sotos que
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I.iene Su Magesbad en los bosques de Aranjuez, ribera de los rxos 
Tajo y Jarama"(57) o bien " de los sotos que tiene Su Magesbad 
en la ribera del Tajo desde Aranjuez hasta el Castillo de Aceca" 
(58), que estA en el término municipal de Villaseca de la Sagra.
En las relaciones de Cobeja hay dos referencias que precisan 
la situaci6n de estas propiedades que es tierra falta de
lena y que se proveen en Pantoxa de los sotos de Su Magesbad que 
estân en la ribera del Taxo, que son la dehesa de Boyales y la 
dehesa de Hotor...")(59)j asi como las de Borox (",..proveese lo 
mâs ordinario de los bosque^ue Su Magestad tiene en la ribera 
del Tajo en la jurisdicci<5n de esta villa. , . "(60) .
El uso fundamental de estas propiedades no es el cuitivo sino 
el aprovechamiento de la lena y la molienda de trigo van a
moler a los molinos de Aceca y Alhondiga que son en el rio Tajo 
de Su Magesbad..." contestan los vecinos de Alameda).
A partir de I865 fueron desamortizadas varias dehesas de propre 
dad real, siendo adquiridas, en su mayorla, poi' vecinos de Madrid.
1.3.5.Fropiedad municipal; propios y comunes
No es una propiedad extensa esta de los municipios, pero se m^ 
nifiesta, bajo unas u otras formas, en 24 de los 28 municipios de 
los que tenemos Relaciones en la Sagra. Este es su primer carac— 
ter (61).
Las preguntas sobre la propiedad comunal son la n- 24 y 45 del 
Interrogatorio de 1575 que «tratan de los pasfcos y dehesas y de 
los propios del munieipio.
La primera cuesti<5n a resolver es la definici6n de la propie­
dad comunal. Es cierto que existen varias f6rmulas que idenfcifi- 
can popularmente esta propiedad, taies como prados, dehesas concg 
jiles, dehesas boyales, ejidos, etc. Cualquiera de ellas signifi
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can que la propiedad es municipal y el aprovechamiento vecinal, 
bien libre, bien por una renta que sirve para ayudar a la admini^ 
traci(5n municipal.
El aprovechamiento mâs corriente de esta propiedad es el sumi, 
nistro de pastos para animales de labor. Suelen ser de extensiân 
reducida, en relaciôn con el ganado de labor que no es tan abun-r 
dante como las ovejas o corderos. En la Sagra hay algunos casos 
que presentan alguna parbicularidad. En Yeles se reconoce la im 
portancia econ6mica que para el campesino tiene el ganado de 1^ 
bor en el cuitivo de la tierra. ("En este lugar hay solo dos 
prados boyales muy pequenos que se llaman la Vega y el Henar, don 
de se apacienta el ganado de labor y que si no fuera por ellos 
no se cogeria y séria parte para que se despoblase el lugar")(6z). 
También pueden pastar en el prado boyal ganados que no sean de 
labor, con arrendamiento de parte del prado, tal como sucede en 
yuncos, que caria parte para que pasten las reses del carnicero
( 6 3 ) .
La forma de adquisiciân de esta propiedad no se expresa, Cuan 
do se hace como en El Viso de San Juan se puede apreciar la ini— 
ciativa municipal de comprar tierra "de sus propios dineros" pa­
ra el aprovechamiento del ganado de labor.
i,Y el ganado restante, el que produce, dânde pasta?. Aprovecha 
las rastrojeras a finales de verano y las barbecheras durante el 
resto del ano. Este sistema coexiste con el aprovechamiento de 
los pastes boyales, sin interferencias entre ambos tipos de gan^ 
do. En Afiover, los vecinos contestan que "...los pastes de este 
dieho lugar son comunes a los vecinos de êl y son los dichos so- 
bos y têi’tnino raso y tienen en la ribera del Tajo una dehesa se- 
nalada y acotada para el ganado de labor..."(64) y en Magan dicen 
que "...este dicho pueblo tiene por propios los pastes comunes de^
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las tierras labrantlas e cuatro prados que se dicen e nombran Ma— 
jolia,Majatuai, Prado de Abajo y Valseco de los cuales se aprove 
chan los vecinos de él, pastandolos con sus ganados,,,"(6 5 )• 8ue 
dan bien definidos los espacios de pasto de ambos tipos de gana— 
do.
Algunos pastos son utilizados de forma conjunta por vecinos de 
varies pueblos. Ya hablames visto como los vecinos de Alameda y 
Cobeja hablan ganado en pleito una dehesa al deân y cabildo de To 
ledo, siendo refrendada la senbencia por el Rey. Esta dehesa es
aprovechada pox' los vecinos de ambos pueblos como se despcende de
los habitantes de Cobeja cuando afirman que "...hay en este pueblo 
solamente dos prados en que pasta el ganado y prado de ellos le 
pastan los vecinos de Alameda de la Sagra y este pueblo..."(66).
En otros dos municipios, el aprovechamiento conjunto no estâ 
tan claro. En Nominchal (Lominchar) hay "...un prado como dicho 
tiene y su término limitado que tiene debajo de sus mojoneros 
que pastan con sus ganados que tienen y a la vecindad con sus lu, 
gares de Chozas y Recas los términos de Canales y Regarzuelos..."
(6 7 ). Se debe trabar de dos parajes o cotos donde pacen los gana
dos de estos très municipios, dada su vecindad. En Casarrubios 
se dice que "...tiene esta villa término y comunidad con la ciu- 
dad de Segovia y su tierra en los pastos, tiene poeos propios..."
(68), de donde se deduce que aprovecha los pastos de algun muni- 
cipio cercano. Ello puede llevar implicite movimientos transhu 
mantes del ganado como los que se producen en Vilaseca, cuyos gat 
nados van a pacer al términode Orgaz ya "... que goza del comûn 
de San Martin de Montana, que es de siete léguas desta villa... 
pastando en él a tiempos del ano con ganados mayores y menores 
,.." junto a los ganados de otros municipios. Ello no significa
(6 9) que fuera en propiedad.
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Pern todo no se centra en la propiedad y utilizacion de prados 
y pastos para el ganado mayor y de cria. Los municipios son también 
propietarios de tierras de labranza que arriendan a particulares.
No son grandes propiedades a juzgar por las rentas, no elevadas, 
que perciben (veinticinco fanegas de trigo en Ugena),
Los propios de El Viso de San Juan son muy considerables para 
este fin ya que tienen "...un exido que se dice de la Canal y otro 
nombre el exido del Molinillo... y el dicho exido siembran que son 
como catorce o quince fanegas de sembradura para lo que el dicho 
concejo ha menester; tiene mas otro término que se dice el Canave­
ral que lo arriendan cada ano en doce o catorce ducados y degun la 
disposicion del tiempo y mas tiene de aquella ÿarte del rio muchas 
vegas y prados..."(70). También son importantes los de Illescas a 
juzgar por la renta que producen al municipio, aunque no conozcamos 
la superficie.
En resuinen, la propiedad comunal es " una pieza maestra en la 
vida rural tanto desde el puntos de vista psicologico como econo- 
mico" (7 1) f rente a las formas tradicionales de propiedad como las 
de la nobleza y clero. Prueba de ello son los intentos que por 
parte, sobre todo, de la nobleza se llcvaron a cabo para reducir 
su poder como se puede comprobar en las Relaciones de muchos muni­
cipios de Castilla (72). Pero no solo eso. Muchas veces los aprove 
chamientos comunes tienen una funcion social de proteccion del ve- 
cino agricultor en epocas de escasez. La suspension definitive de 
esta propiedad se producira a partir de 1.855»
1.4 . Conc1usiones
Memos dado un repaso somero a la propiedad a finales del S.
XVI. Los escasos estudios acerca de la propiedad de la tierra en e£ 
te periodo coinciden en senalar, para espacios reducidos, la fuerte
»>
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presencia de institue!ones y personas ajcnas a la agricultura que 
detentan, quizâs, la mayor parte de la tierra.
A un nivel mâs amplio, toda la Corona de Castilla, pero con una 
calidad de infc^macion menor. Las Relaciones Topogrâficas, que man 
do realizar Felipe II, conFirman que la nobleza, en sus diverses t^ 
pos, lo mismo que el clero, la primitiva burguesxa, una creciente 
burocrâcia tienen la mayor parte de la tierra. Enfrente quedan las 
escasas f incas de agricultores y las tierras de pastos de los muni^ 
cipios. Ante esta situacion no son pocos los vecinos que se quejan 
de las elevadas rentas que pagan, ni tampoco estân ausentes otro 
tipo de consecuencias de la propiedad vinculada de la tierra ( por 
ejemplo la emigracion que se produce en Cabanas de la Sagra).
Quizâs la tierra se encuentra mâs vinculada en la Sagra por la 
cercania de Toledo, que favorece la presencia de monasteries, hos- 
pitales, del cabildo (sobre todo) en determinados municipios situa 
dos, bien aun mâs cercanos a la capital, bien en la zona central 
(también al N.) de la Sagra con tierra mâs fertil.
En efecto, estas partes que ahora se muestran de forma indeci- 




(1) MONTEMAYOR, 5* "Crise rurale en Nouvelle Castille: a la fin du 
XVI S .: La cas de Bargas, Cobeja, Orgaz y los Yebenes", Mélanges 
de la Casa de Velazquez, T.XVI, Madrid,1980, pp. 163-178.
La documentacion original se encuentra en el Archive General de 
Simancas, en la Seccion de Expedientes de Hacienda.
(2 ) Las Relaciones de los pueblos de Espana fueron realizadas por 
iniciativa de Felipe II. Las de los pueblos de la Sagra se re- 
cogen en el libro de VINAS MEY,C y FAZ,R "Relaciones histèrico- 
geogrâfico-estadisticas de los pueblos de Espana hechas por i- 
niciativa de Felipe II. Reino de Toledo. 1  ^ parte " Instituto 
Balmes de Sociologia, C.S.I.C.,Madrid,1951, 575 pagsj y 2^  parte 
2 vols, Madrid, 19 6 3 , 898 pags.
No hemos encontrado la relacion individual de Chozas de Canales, 
aunque aparece limitando con otros municipios.
{3 ) SALOMON ,N. "La vida rural castellana en tiempos de Felipe II", 
Ed. Planeta, Barcelona 1973, 427 pags.
(4) MONTEMAYOR,J."Crise rurale..." p.I65 (vid nota 1).
(5) SALOMON, N "La vida rural..." (vid nota 3) ha realizado un meri^  
torio estudio de la economia general de Castilla en este perio 
do sobre la base de las Relaciones. Moxo, S. de "La vida rural 
en Castilla la Nueva bajo Felipe II" Hispania, 100, 1965, PP- 
5 8 7-6 0 , pu so en cuarentena algunas tesis ma’ntenidas sobre esta 
época.
VINAS MEY,C y PAZ ,R. "Relaciones historico-geogrâfico-estadis 
ticas de Espana, hechas por iniciativa de Felipe II. Provincia 
de Madrid", Madrid, 1949, 784 pags: Su introduccion a este estu 
dio tiene un notable mérito de sintesis de la economia agraria.
(6) Con respecto al concepto de "vecino"; vease las paginas corres 
pondientes al libro de SALOMON,N. "La vida rural..." p. 37 y
55 ( vid nota 3) y de DASI LVA, J. "Desarrollo economico, subsis 
tencia y decadencia de Espana". Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1968 
282 pags.
(7) SALOMON,N. "La vida rural...." p. 45-46 ( vid nota 3)
(S) DA SILVA ,J,G. "Desarrollo economico...." p. 20-21 ( vid nota6).
(9) SALOMON,N. " La vida rural..." p 46 ( vid nota 3)
(1 0)VINAS Y PAZ, "Relaciones topogrâficas" (I,p. 171)
(11)VINAS Y PAZ, "Relaciones topogrâficas" (II,2^,p. 792)
(12)M0NTEMAY0R,J "Crise rurale..." p. I6 6-I6 8 , ( vid nota 1)
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(13) SALOMON,N "La vida rural..." p.278
(14) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas..." (I,p.19).
(1 5) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (I,p.134)
(1 6) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (II,2^ , p. 641)« En
Ugena se afirma que "...hay 3 casas de hidalgos de sangre" 
(1 1 ,2 ,^ p.1 0). En Illescas se citan a los hijosdalgo por sus 
nombres y escudos de armas, pero no por sus propiedades (I, 
p.4 9 6), como también en Esquivias (I,p. 401) o Borox (I,p.
1 3 9).
(1 7) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (I, p. 493)»
(1 8) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (II,1^ , p. 203; II,
p.334; y 11,2#, p. 7 6 8).
(1 9) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (l,p. 18-19; I,p.70)
(2 0) Actualmente se acepta un aumento de la superficie cultivada, 
ademâs de un ritmo mâs acelerado del que permite la tierra. Ven 
se VINAS MEY,C."El problema de la tierra en la Espana de los 
siglos XVI-XVII" Instituto J.Zurita, C.S.I.C., Madrid, 1941,
242 pags (p. 215 y ss. )
" (I,p. 4 0 0)
"(1 1,1#,p.2 0 8).
" (I,p. 119)
" (I,p.256).
" (1 1 ,1#,p.1 6 0).
." (I,p. XV,XVII,XXI,
(2 1) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..
(2 2) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..
(2 3) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..
(2 4) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..
(2 5) VINAS Y PAZ "relaciones topogrâficas..
(2 6) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas.
y XXII. ).
(2 7) SALOMON,N "La vida rural,.." (p.147) ( vid nota 3)*
(2 8) LOPEZ CELADA,I. "Evolucion de las rentas del Cabildo de la Ca 
tedral de Toledo durante el ultimo cuarto del S.XVI" Caj a de 
Ahorros Provincial de Toledo, Toledo I9 8O, 103 pags.
Transcribe un libro manual de arrendamiento de las posesiones 
del Cabildo toledano y scnala, de forma concluyente, todos los
detalles de estos contratos; y termina afirmando que "...con
tan ajustada normativa no puede extrafiar el potencial econo­
mico del Cabildo, ya que a la cuantia de los bienes se une la 
rigurosidad en la gestion.(p.23-24)
(2 9) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..."(II,2#,p.802).
(3 0) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (II,2#,p.8OI).
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(3 1 ) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas ..." (II,2#,p.7 6 4).
(3 2 ) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (I,P.71).
(3 3 ) VINAS Y PAZ "Relàciones topogrâficas..." (II,1#,p,210). La
dehesa de Villariche fue desamortizada como bien perteneciente 
al Cabildo toledano.
(34) VINAS Y PAZ "Relàciones topogrâficas..." (I,p.107). Son las 
contestaclones a las preguntas n# 42y 47.
(3 5 ) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (I,p.l8)
(3 6 ) LOPEZ CELADA "Evolucion...." p.24 y ss ( vië nota 28).
(3 7 ) LOPEZ CELADA recoge, ademâs de las propiedades del Cabildo la 
evolucion de sus rentas, agrupando diversos conceptos, en dis 
tintos lugares.
1 . 5 7 5 1 . 5 8 0 1 . 5 8 5 1 . 5 9 0 1 .5 9 5 1 .5 9 9
Ahover 23-628 2 3 .6 2 8 31.750 35.642 35-642 35-642
Cobeja 57-881 45.000 40.000 4 6 . 8 7 5 46.875 46.875
Darageval I3 4.OOO 100.000 143•000 228.250 176.250 176.250
Borox 1 3 5 .0 0 0 1 2 6 .0 0 0 120.000 '2 0 1.000 201.000 201.000
Esquivias 11.679 62.000 85-928 15-316 48.079 48.079
Hazana 33.000 72.814 6O.OOO 6O.OOO 6O.OOO 6O.OOO
Mazaraveas 255-000 578.125 553-105 6 3 6.200 6 3 6 .200 6 3 6.200
Regachuelo 33-074 33-074 42.500 42.500 6 I.O62 6 I.O62
Illescas 4 6 . 2 6 2 46. 2 6 2 4 6 .262 46.262 46.262 4 6 .262
Yeles 8 6 .3 1 3 1 1 4 .5 9 7 1 1 4 .5 9 7 1 0 6 .5 4 2 1 1 4 .5 0 0 1 1 4 .5 0 0
Yuncler 28.990 33.945 33.945 44-625 44-625 44-625
(3 8 ) LOPEZ CELADA "Evolucién..." p.88 (vid nota 28).
(3 9 ) SALOMON,N "La vida rural..." p. 151 (vid nota 3). Vease también 
a este respecto, la interpretacion que da MOXO,S. de (vid no­
ta 5 ) sobre este tema.
(4 0 ) SALOMON incluye el municipio de El Viso de San Juan dentro de 
los scnorios laicos. En este caso, lo hemos denominado como"Se 
norio de drdenes" poique pertenece a D. Fernando de Alarcon,
cornendador de él (senorio) y bailio de Lora (Relaciones topo­
grâficas, 11,2#, p.7 7 6).
(4 1 ) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..."(II,1#, p. 440).
(4 2 ) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (11,2#, p. 689).
(4 3 ) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas.."(II, 2#, p.7 6 6)
(4 4 ) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas..." (II, 2#, p. 778).
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(45) SALOMON, N "La vida rural...!' p. l60 ( vid nota 3)•
(46) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (II, 1#, p. 118).
(47) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. . . " ( II, 13, p. 120) .
(48) VINAS Y PAZ " Realciones topogrâficas. .." ( I, p. 71).
(49) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. ( II, 23, p. 817).
(50) SALOMON , N '•La vida rural..." p. l6l ( vid nota 3).
(51) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas..." (I, p. 175).
(52) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas ..." ( II, 13, p. 335).
(53) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." ( I, p. 120).
(54) VINAS Y PAZ / Relaciones topogrâficas. .." (11,23, p. 764-5).
(55) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." (II, 23, p. 802).
(56) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." ( II, 23 p.811)
(57) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." ( II, 13 p .  439)
(58) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas .." (II, 13, p.207).
(59) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas,.." (I,p.315).
(60) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. ..." (I, p. 1 3 6).
(61) "Son muy escasos los pueblos descritos en las Relaciones que 
no tengan sus "propios", "dehesas boyales% "prados conceji- 
les". "exidos" o "montes" de los que la administra cion nunici^  
pal saca una parte de sus rentas y en las que la poblacién ha 
lia un apreciahle apoyo economico" (SALOMON,N "La vida rural, 
p. 120).
(62) VINAS Y PAZ "Realciones topogrâficas..." (II, 23, p.790).
(63) VINAS Y PAZ "Relaciones topogrâficas.. ." (II, 23,p .  818).
(64) VINAS Y PAZ " Realciones topogrâficas. .." ( I, p. 7 1).
(65) VINAS Y PAZ "Realciones topogrâficas,.." (II, 13, p.11);
( 66) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." ( I, p.3 1 6).
(67) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. . . "  (11,13, p.1 5 8).
(68) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. . . "  (I, p. 2 6 1).
(69) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas,. ." (II, 2#,  p.764). La 
villa de Orgaz tiene "aprovechamiento en una dehesa y monte, 
que dicen el comun de San Martin de Montana. . . . con otros tree 
pueblos.. . " (II,1#,p.196-198) .
(70) VINAS Y PAZ " Relaciones topogrâficas. .." (II, 23, p. 778).
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(71 ) SALOMON ,N "La vicia rural..." p. 120 ( vid nota 3 ) » 
(72) SALOMON,N "La vida rural..." p. 140-146 ( vid nota 3)
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A partir de la enorme cantidad de documentacion que o- 
frece el Catastro de Ensenada, no es dificil concretar un estudio 
agrario de cualquier espacio. Si lo es, en cambio, sistematizar los 
datos que contiene este documente, labor que todavia no ha sido lie 
vada a cabo en todas sus posibilidades. Para el reino de Toledo, DO 
NE/-AR estâ - en vias de reali zarlo con ayuda de medios inf ormâticos.
En este capxtulo, estudiaremos la agricultura y la propie­
dad de la tierra en la Sagra, a partir del Catastro de Ensenada, 
centrando el anâlisis en aquellos aspectos que mayor relacion tie­
nen con la tierra.
2. METODOLOGIA Y USO DEL CATASTRO DE ENSENADA.
La principal ventaja con que cuenta el investigador para 
el uso del Catastro de Ensenada es la posibilidad de hacer un 
estùdio practicamente complete de la vida economica a mitad del 
siglo XVIII. Actualmente, el empleo de técnicas estadisticas y 
de ordenador han aliviado los trabaj os de vaciado y tratamiento 
de los datos.
Previamente es necesario conocer la estructura del Catastro 
para comprender el valor que tiene la informacién que aporta. MATI- 
LLA TASCON (1), en un complete estudio^ analiza las fases de elabo- 
racion de este documente, asi como los libres que se forman con 
toda la documentacion, desde las Respuestas de Justicias y Peritos 
hasta los Estados générales, pasando por los libres de propiedades 
del estado seglar y ecIesiâsLico, y los libres de personal de am­
bos estados.
El Catastro de Ensenada fue un intente de unificar, en Casti->* 
lia, la multitud de impuestos de todo tipo y condicion que caracte-
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rizaban el esquema economico del Antigiio Regimen. Ya se habia rea — 
lizado en Catalnna nn intento similar. Es la "unica codtribucion", 
basada en la imposicion sobre la riqneza. Para ello era necesario 
llegar a una estadistica ge-irral, que permitiera conocer la pro­
piedad de la tierra, la produccion industrial y artesana, las pro- 
fesiones libérales y cualquier otro medio de produccion. No es de 
extranar que los datos del Catastro se refieran a todos los aspec— 
tos economicos de la vida del siglo XVIII, a pesar de que la agri­
cultura sea la actividad economica prépondérante.
Una vez realizada toda la "labor de campo", se ordeno y 
cuantifico el material. Sin embargo no Ilegé a implantarse la u- 
nica contribucion como se liabia estado deseando por parte de los 
primeros arbitristas de este siglo (2).
Por lo que respecta al tratamiento de la informacion, sin 
lugar a dudas el uso de ordenadores y programas de calcule esta- 
distico sencillo favorecen el vaciado global del Catastro, siempre 
que se tengan en cuenta los problemas de normalizacion de las me— 
didas tanto superficiales como monetarias. Para que este empeno 
tenga unos resultados adecuados ha de ir referido a grandes espa­
cios como estâ haciendo DONEZAR, aunque tampoco se excluya su em­
pleo en espacios mâs réducidos. En nuestro caso no hemos podido 
accéder a su empleo al hacer un uso restrictivo de la informacion 
(solo estudiamos la tierra).
Hemos empleado la informacion que ofrece el Catastro refe- 
rida a la tierra y para un anâlisis mâs profundo nos hemos servido 
de una muestra de municipios refrresentativos.
Para los municipios de la Sagra, la documentacion bâsica . 
se encuentra depositada en el Archive Histârico Provincial de To­
ledo, junto a los fondos procedentes del Archive de la Delegacion 
de Hacienda (Respuestas genera les y particulares). La comarca,
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tal y como ahora la conoccmos, estaba incluida en la provincia de 
Toledo, con la excepcion de 3 pueblo^ Casarrubios del Monte, Borox 
y Sesena, que pertenecian a las antiguas provincias de Madrid y Se­
govia. Los 26 municipios restantes tienen su documentacion recogida 
en 32 libros. El resto de la documentacion se encuentra en el Archi 
VO Historico Nacional y en el Archive General de Simancas.
El uso que hemos realizado de esta informacidn tiene una do- 
ble faceta.- Por un lado, un estudio general d^lementos de la est rue 
tura agiraria. Por otro lado, la eleccidn de determinados municipios 
para estudiar mas en profundidad la estructura y la propiedad de 
la tierra. Los 5 municipios que hemos elegido, de los 29 que compo- 
nen la comarca, tienen un regimen jurfdico distinto a mediados del 
s. Xyill. Tambien se diferencian por su tamano y su lovalizacion en 
la Sagra. Son:
- Azaiïa (asi se denomind hasta finales de 1.936 en que se
sustituyd este nombre por el de Numancia de la Sagra): 
tiene un ré^gimen mixto realengo y eclesiâstico, donde 
el Cabildo de la Catedral de Toledo es, con mucho, el' 
principal propietario de la tierra.
- Mocejdn: Villa realenga, muy cercana a Toledo
- Ugena: villa de senorio secular, que en I.7 8O consiguid,
mediante tanteo de su jurisdiccidn, pasar a la adminis- 
tracidn real.
- El Viso: villa de drdenes militares
- Yuncos: villa nealenga, a cierta distancia de Toledo.
Otrn cuestidn metodoldgica importante es la unidad superfi­
cial de medida. En el Catastro se emplea la fanega de 12 celemines. 
Esto no significa que todas las fanegas tengan la misma medida, ya 
que en La Sagra hay lugares, donde se mide con fanegas de 6OO esta- 
dales y otros con fanegas de 300 estadales, aunque en la mayor par­
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te de ellos la fanega tiene 500 estadales. Esta ultima es la que 
empleamos en este capitulo para normalizar las medidas de super­
ficie.
3 . CARACTERES GENERALES DE LA TIERRA
3 .1. Introduccion.
Los estudios de historia economica regional o geograffa 
regional que incluyen el estudio de la tierra a partir del Catas­
tro de Ensenada confirman, en sus conclusiones, una idea ya cono- 
cida a través de otras fuentes: la propiedad de la tierra estâ, en 
una buena parte, en manos de nobles y eclesiâsticos. La presidn 
sobre la tierra es aûn mayor cuando se estudia el particular siste­
ma impos'itivo que permite la detraccion de la tierra y de una parte 
de la produccion agraria hacia las "manos muertas". La economia no 
tiene, entonces, un crecimiento real de acuerdo con el trabajo, si­
no con la posesion de la tierra. A la vez, esta tierra era demanda­
da por los propios labradores.
Todo este proccso, descrito aqui de forma somera y que es co- 
nocido en otros espacios castellanos se manifiesta tambien en la 
Sagra, como resultado de la cercania de Toledo y su presién sobre 
el espacio circundante.
3 .2. La tierra y su uso.
La primera diferenciacion que se puede realizar en el 
espacio sagreno nace de la propia estructura de la informacion 
catastral, con dos tipos de tierra , la del estado seglar (3) y la 
del estado eclesiâstico.
De acuerdo con este esqueina (cuadro n9 45) > en la Sagra no 
domina la tierra del estado eclesiâstico. Solamente un 32% de la 
tierra le pertenece. Ahora bien, esta tiérra estâ cultivada por a- 
gricultores que la llevan en arriendo, junto a una parte no desde-
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denable de tiei’ra del estado seglafc, tambien inmovilizada. Esta si­
tuacion condiciona la existencia de una masa de poblacion que no 
tiene tierras propias, que depende de los propietarios de la tierra 
en todo lo que se refiere a rendimientos de la superficie cultiva­
da a través de las condiciones de arrendamiento. Y este hecho, que 
es dificil de medir , demuestra una presién real de las manos muer­
tas sobre la tierra de la Sagra. Mâs adelante tendremos ocasion de 
comprobarlo.
En un estudio anterior sobre la propiedad de la tierra de 
la Sagra, en base al Catastro de Ensenada (4)» esta proporcién de 
tierra eclesiâstica es superior (36%), sin duda porque la autoca 
ha delimitado la Sagra como el espacio mâs cercano a Toledo, no 
incluyendo en ella los municipios limitrofes por el NW. con la pro 
Vincia de Madrid, como Carranque, Ugena, El Viso, Palomeque, Lo­
minchar, Chozas de Canales, Recas, Cedillo y Casarrubios del Mon­
te en los que tierra del estado seglar es dominante (mapa n2 1 7)
•SI 4. 85%
limi 75-SS% 
n o  6 5-755S
E d  4- 55% '




E. SEGLAR (Es.) E. ECLESIAST(Fs.) TOTAL (Fs.)
ALAMEDA 1.409 2. 756 '7 4.165'7
ANOVER DE TAJO 2. (SOO '2 879'11 3. 610 ' 1
AZANA 462'4 2.361 '2 2.823 '6
BARGAS 3.699 '9 2.185'3 5.885
BOROX 5.050 967'3 6.017'3
CABANAS 2. 260'9 546'3 2.807
CARRANQUE 1.444 '4 334'2 1.778'6
CASARRUBIOS 14.027'6 4.010'7 18.038'1
CEDILLO 1.8 3 2 ' 1 0 814 '9 2.647'7
COBEJA 1.528'3 1.224'8 2.752'll
CHOZAS 1.496 '2 9 29 '9 2.425'H
ESQUIVIAS 4.697 '1 1.527'3 6.224'4
ILLESCAS 3.629 '6 2 .6 2 8 ' 6 6.258
LOMINCHAR 1. 569 557'5 2.126'5
MAGAN 2.512 1.285'3 ' 3.797'3
MOCEJON 2.009'2 799 '9 2.8 0 8 ' 1 1
OLIAS 2.660 '6 1.987'9 4.648'3
PALOMEQUE 1.179 '10 1.133'3 2.313'1
PANTOJA 2.498'9 1.747'6 4.246'3
RECAS 757 '7 1.054 '2 1.811 '9
SESENA 7.090 583'6 7 . 6 7 3 '6
UGENA I. 237 '7 255'9 1.493 '4
VILLALUENGA 2.938 '1 36o '7 3 .2 9 8 '8
VILLASECA 1.965 8 2 0 ' 6 2 .7 8 5 ' 6
VISO, EL 1.55 5 '! 1 1.064 2.618 11
YELES 2.634 '9 2.100'9 4.735'6
YUNCLER 1.936'8 956 '10 2 . 8 9 3 '6
YUNCLILLOS 1. 709 1.371 '3 3.o80'3
YUNCOS 1 . 374 '2 297'4 1 . 6 7 1 '6
TOTAL 79.965'8 37.540'8 1 1 7 . 5 0 6 '4
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia.
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Las areas en las que la propiedad eclesiâstica es superior 
a la media comarcal (aproximadamente 35%) se corresponden con los 
municipios del NW. de Toledo fBargas, Olias, Yunclillos, e incluso 
Recas) y otros del centro de la comarca (Azada, Alameda, Pantoja, 
Cobeja). En estos ultimes la propiedad eclesiâstica se identifica, 
casi exclusivamente, con la del Cabildo de la Catedral. Destaca 
por encima de todos Azaiïa. Tampoco es casual la posicion de estas 
tierras en el valle del Guaten, donde los suelos son mâs ricos.
Hay otros dos municipios de implantacion eclesiâstica, como El 
Viso, que es una villa de Ordenes, e Illescas, donde tiene cierto 
peso en la propiedad de la tierra el clero local.
Por el contrario, las superficies seglares dominantes se 
localizan en los municipios de la margen derecha del Jarama y Ta­
jo (Borox, Anover y Sesena) y en el N.-NW. , asi como en deter­
minados municipios centrales de la comarca donde el régimen realen 
go estâ mâs implantado (5).
El uso agrario de la tierra tiene una constante senalada 
(cuadro n® 4 6 ): el elevado porcentaje de la tierra cultivada en 
oposicion a la tierra ineulia, prados y pastizales. El carâcter 
llano de la topogrâfia comarcal y la excelente calidad de los sue­
los para cultivos extensivos hacen posible que mâs del 90% esté 
cultivada (mapa n? l8).
Solamente los municipios de la margen derecha del Jarama- 
Taj o y las allas superficies del intefluvio del Guadarrama, que 
tambien tienen topografias abruptas en la parte que cae hacia el 
valle (El Viso, Palomeque y Lominchar) no alcanzan el 90% de tie­
rra cultivada. En Alameda las condiciones del suelo impiden una 
mayor dedicacion agraria (6). Por el contrario, Magan, Yuncler, 
Yunclillos, Yuncos y Cobeja dedican todo el terrazgo municipal a 




-  9 0%
de la Sagra que es la parte mâs abierta y de m^s fâcil uso agrario.
Dentro de la superficie cultivada, destaca el cereal de se- 
cano (79%)} frente a otros cultivos mediterraneos como la vid (15%) 
y el olivo (4'4%)> mâs restringidos en el espacio agrario, y el re- 
gadio, de caracter marginal (0'8%).
La razdn de este monocultivo hay que buscarla en el caracter 
austero del cereal de secano en un ârea de la Meseta donde el cli- 
ma, la escasez del regadfn, y la falta de técnicas adecuadas de 
cultive a mediados del s. XVIII, impiden una diversificacion de los 
cultivos. El sistema de aiïo y vez asegura la cosecha cada aho, a 
Costa de dejat la mitad del terrazgo sin labrar, esperando su rege- 
neracion anual. Al menos créa riqueza para pagar la renta anual.
Los principales cultivos son el trigo y la cebada.
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Por su parte, los cultivos lenosos (20% del terrazgo culti- 
vado, aprox imadamente) coinpletan la economia agraria de la mitad 
del siglo XVIII: el vino y el aceite son dos productos basicos, cu- 
ya recoleccion sigue a la del cereal. Los escasos frutales son un 
cultivo asociado del cereal.
El regadCo es un uso del suelo, residual en la Sagra, limi­
tado, a pesar de todo, a las areas con aguas corrientes, como al­
gunos municipios de la vega del Jarama- Tajo y otros donde el agua 
se extrae del subsuelo, sin que en ninguri caso tenga importancia 
dentro del terrazgo municipal, except) en Sesena donde ocupajinas de 
60 0 fas.
^Como se distribuyen los cultivos en el espacio sagreno? He­
mos confeccionado el mapa ii3 19 para significar esta distribucion( 7 )










Los cereales de secano (trigo y cebada) son los cultivos 
dominantes en todos los municipios, quedando el resto en segundo 
término, reducidos en municipios concretos. En algunos pueblos del 
centro de la comarca oeupan la mayoria absoluta del terrazgo como 
es el caso de Yunclillos, Cabanas, yiH^Iucnga, Villaseca, Pantoja, 
Palomeque, Viso, Carranque, Ugena y Azana, pueblo en el que el ca- 
pellan que contesta a TONAS LOPEZ afirma que su término.. se
compone de tierras de pan llevar.. que por ser de calidad fuerte 
y muy sustanciosas producen buenas cosechas de panizo, trigo, ce­
bada, garbanzos, lentejas... Es verdad que no produce su término 
otro fruto.." (8). Aunque estos cultivos aseguran la produccion, 
el relator deja entrever las causas por las que el culfivo no es­
tâ diversificado (9).
La vid tiende a distrj buirse por toda la comarca en peque­
nos espacios, salvo en el ârea NE, donde los suelos tienen mej or 
disposicion para el cultivo de la vid y el olivo. Destaca, sobre 
todo el municipio de Esquivias, de cierta raigambre en este culti­
vo, que no ocultan sus habitantes (".. toda esta villa estâ rodea- 
da por numerosas plantas de vihas y olivos, de modo que por todos 
los aires que se mire o saïga del pueblo.. se hallan dichos plan- 
tios que alegran, deleitan y hermosean su término (sic)" (lO) y al­
go menos en Borox (".. solo estâ poblada por majuelos y olivas.. 
sus frutos son solo azeytuna.. y vid..") (11).
Los frutales de Olias, que ocupan 930 fas. en regimen asocia­
do con el secano, destacan sobremanera en la Sagra, favorecidos, sin 
duda por el caracter suelto de los suelos donde se asientan (".. to 
do este pueblo estâ circundado por matas de olivas, albaricoque, vi 
Ra y la mayor parte de ârboles de ciruelos...") (12), no tanto por 
el clima, ya que los frutales ee ven afectados por las frias prima- 
veras y las aguas continuas de esta época .
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Los prados y pastizales se encuentran localizados en el va­
lle del Jarama-Tajo, en Anover (" unicamonte tiene este pueblo un 
sot o que sejllatna del Lugar. . . y otro pedazo de soto que se llama el 
Sextil y Gengueral, poblados ambos de matas de âlamo blanco, chopo, 
sauz y taray") (13) o de la margen derecha, mâs abrupta,del Guada­
rrama como El Viso ("Hay un soto .. que se compone de âlamos negros, 
blancos, chopos, fi’esnos y sauces. Su extension en largo es de un 
quarto de légua y en ancho una décima parte. Este soto es privati­
ve de la Encomieuda Magistral de El Viso..") (14).
Para completar la caracterizacion de los cultivos es nece­
sario examinai' las calidades de la tierra. En el Catastro de Ense­
nada, la tierra se cataloga en 3 calidades (buena, mediana e infe­
rior), que son poco concretas, pero que sirven para determinar la 
bondad de la misma. De su distribucion (cuadro n^ 4 7 ) se puede ex- 
traer una conclusién; tanto la tierra cultivada (cereales, vid y o- 
livo) como la superficie de utilidad agraria (prados y pastizales) 
tiene una calidad media e inferior prédominante, lo que significa 
que mubhbs de estos cultivos se asientan sobre tierras no muy ap- 
tas. A ello contribuyen tambien la presién demogrâfica, creciente 
a medida qme avanza el siglo, sobre la tierra y la amortizacién 
que ejercen sobre ella las manos muertas: las pocas tierras libres 
y las que se van poniendo en cultivo son de çiala calidad.
Tampoco hay que perder de vista, independientemente de la 
anterior explicacion, que el Catastro es un documente fiscal, en 
el que existe la posibilidad de ocultamiento de la bondad de la tie 
rra cultivada. Posiblemente, las buenas tierras fueran mâs extensas 
de lo que en realidad son. Sin embargo, no es este el hecho mâs im­
portante sino la presencia notable de tierras marginales cuya pro- 
ductividad es muy reducida, disminuyendo con el paso de los anos.
El licenciado Diego Manuel l’erez, que informa a TOMAS LOPEZ, sobre
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Cedillo, afirma que la produccion de trigo es baja porque el terre­
ne es muy ligero a consecuencia de las barbecheras (1 5), es decir,
el suelo no permite un cultive de secano anual aunque se deje en
barbecho un ane. Y es que se ha rete mucha tierra en el Reyna-
de de Cailes 3- para pan llevar " (16). Ne hay que olvidar tampeco 
las cendicienes en que cultivan la tierra que ne es suya les labra- 
deres.
3.3* Poblacidn agraria.
Que la mayor parte de la peblacion que trabaja en el An-
tigue Regimen le hace en el campe es un heche cemprebade.
Antes de entrer en el analisis de esta peblacion es necesa- 
rie hacer des precisienes sobre les dates del Catastre. La primera 
es que sole aparecen cerne trabajaderes les mayeres de edad y algun 
mener y ne se hace ninguna referenda al traba je femenine en el cam 
pe. La segunda, que tampece aparecen registrados oficies que hoy 
considérâmes sector terciarie (peblacion eclesi^stica, sirvientes, 
profesienes libérales, etc.) cen le que la tasa de actividad estA 
muy disminuida.
Esta tasa es baja (23'8%): una pesible explicacion de este 
heche, ademAs de las anteriores, es que les criados ne se han teni- 
do en cuenta y elle disminuye aun mas su valer (17)« En cualquier 
case, es clare que en la sociedad del Antiguo Regimen trabaja una 
peblacion escasa, que tiene, per le tante, bastahtes elementos que 
dependen de ella, es decir, hijes y ascendientes mayeres de edad. 
Per elle, la peblacion que realmente vive de la agricultura se mul- 
tiplica per très. Esta elevada peblacion "agraria" justifica la de­
manda de tierras, per un lade, y el use de tierras marginales para 
ponerlas en cultive, per et re. En una palabra, y ante la inmovili- 
zacion de una parte de la tierra, la presiAn demegrAfica sobre la 
tierra alcanza su verdadera medida.
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Del total que trabaja, el 90% lo hace en la agricultura y 
de elles las 3/4 partes sen jernaleros, trabajadores que solo tie- 
nen la fuerza de sus manes. En algunes cases les jernaleros comple- 
tan su ecenemia cen la explotacion de ganados doméstices, e bien 
cen una pequena parcela. Los labraderes prepiamente diches repré­
sentai! apreximadamente el 15% del total. Numericamente sen 1.000 
personas: la tierra libre ésta ademsTs en manes de unas pecas per­
sonas, algunes de elles grandes labraderes con jernaleros centra- 
tados.
Otras categerias de trabajaderes de la tierras sen les horte- 
lanes, cesecheros, arriérés, que refiresentan el 10%. Hemes inclui- 
de dentre de este grupe a les arriérés, porque, ademAs de su acti­
vidad, trabajan en la tierra come en Cedillo (" .. no faltan ocu- 
pacienes para les hembres, las tres quartas partes de les cuales 
viven de la harrieria y traginan casi per todas las partes del 
Reyne. Esta es la ecupacion mAs general de les naturales entre les 
que hay algunes que disfrutan muy buenes caudales de esta especie.
Ne per ese dexan de cultivar tambien, muchos de elles, algunas 
cesechas de trigo y semilias menores, pero en corta cantidad, por- 
su principal objete es el referido") (18). Segun el Catastre, hay 
arriérés en municipies del N. de la cemarca e en les de les alre- 
dederes de Toledo, dedicades estes a una actividad cemercial de ti- 
po alimentarie.
3 .4 . Ganaderia. *
Los ganades, de acuerde cen la informacion del Catastre 
de Ensenada, se pueden clasificar en des clases, propias, per otra 
parte de una ecenemia de subsistencia ceme son les ganades de labor 
y les ganades doméstices.
La ganaderia de labor la constituyen especies empleadas en 
en trabaje de la tierra (jumentes y pellines, mules y machos, caba-
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llos y potr os y quizas bueyes y vacas), es decir, unidades ganade- 
ras mayeres. Les jumentes, pellines y mules estAn mejer adaptades 
al trabaje de la tierra per sus menores prestaciones. Ne es fAcil 
aseciar estes ganades a las categorias profesienales agrarias que 
heraos analizade anteriermente.
La ganaderia deméstica la cempenen evejas, carneres y cer- 
dos cuya explotacion ayuda a las ecenemias de les pequenes labrado- 
res, perque las tierras cultivadas cen cereales de secane hacen pe­
sible su mantenimiente. El sistema de ane y vez permite que el ga- 
nade lanafc pueda pastar, a.l|final del verane y durante el etono, 
en las rastroj eras, aprevechande, en sistemas de use cemun per he- 
jas, estas superficies antes de que senn levantadas. Durante el in 
vierne pastan las hierbas de les barbeches.
3•5• Conclusiones.
^Es pesible establecer alguna relacién entre estas magni­
tudes (superficie, peblacién agraria y ganaderia) para ebtener cen- 
clusiones acerca del estade de la agricultura a mediados del sigle 
XVIII?. PRECEDO LEDO (19) ha medide estas magnitudes per procedi- 
mientes estadisticos. .
En la Sagra la mayor parte de les terrazges municipales tie- 
nen una distribucion uniforme a base de cereal de secane, acompana- 
de de vid y olive. En cambio, la peblacion agraria varia cuande lo 
hace la superficie municipal. ^Tiene algun significade este heche?. 
Se puede afirmar, ceme hipétesis, que les municipies mantienen a 
su peblacién cen la superficie cultivada. Este es una realidad en 
la mayor parte de les pueblos. Fere tampece se puede olvidar que 
muchos agricultores tienen tierras cultivadas en municipies limi- 
trefes, ceme sucede el Yeles (20).
La ganaderia guarda relacién la superficie cultivada a nivel 
municipal.
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4. EL SIGNIFICADO DE LA TIERRA A NIVEL MUNICIPAL.
Ya hemos hecho referenda anteriormente a los munid— 
pios que vamos a analizar de forma pormenorizada. Es necesario ha­
cer una predsién sobre la superficie municipal de El Vise: a me­
diados del s. XVIII su termine es bastante menes extenso que en la 
actualidad. Esta diferencia hay que relacienara per un lade cen el 
caracter fiscal del Catastre y per etre cen "los cambies de unida­
des de medicion " (21). Tambien hemes detectado diferencias de 
superficie en etres municipies.
4.1. Distribucion de la superficie municipal.
Es necesario detenerse en come se distribuye la tierra 
segun les estades eclesiastico y seglar. La diferencia entre muni­
cipies segun la impertancia de la tierra eclesiAstica (Azaha, mu- 
nicipie ligade al Cabilde teledane, y El Vise de San Juan, a la Or- 
del de San Juan) y de la tierra seglar es un hecho cemprebade en 
el espacie sagrene. Elle implica, en principle, un cambio en la es- 
tructura de la tierra y en su use agrarie (cuadro n5 4 8 )
Las tierras eclesiAsticas de les 5 municipies represen- 
tan un 21'S% del total, alge mas que en el cenjunte de la cemarca. 
Ne es una desviacion importante de la tierra: es una consecuencia 
inmediata de la influencia del municipie de Azana, dende el Cabil­
de es el prepietarie del 8 3% de la tierra, case extreme en la Sa­
gra.
Ahera bien, existe una diferencia data entre la tierra de 
ambes estades en lo que se refiere a la distribucion de la super­
ficie util. Las tierras del estado seglar se cultivan en un 85%, 
y de ellas un 70% se dedica a cereales de secano y el reste a 
cultives lenoses y regadfe.
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(cuadro n? 48)
E. SEGLAR AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
Trigo 133'9 656'9 742 1 0 0 8 ' 8 4 4 0 ' 1 0
% 2 8 ' 9 3 2 ' 8 60 64 ' 2 34'6
Cebada 1 3 3'7 574 2 4 7'4 33'7 439 ■
% 28 '9 28'6 20 21 ' 4 34'5
TOTAL CULTIVOS
DE SECANO 267 '4 1 2 3 0'9 9 8 9 '4 1 3 3 4'3 879 ' 1 0
% 57'8 61-3 80 85'7 69'1
CULTIVOS LENOSOS --- 2 3 0 'H 2 0 3'7 159'8 494 '4
% --- . 11 '4 16'4 10'3 3 8 ' 8
Regadxo --- 4'6 7'6 --- ---
% 0'2 o'6 ——— -- —
TOTAL TIERRAS DE
CULTIVO 267'4 1466'2 1 2 0 0 ' 5 1 4 9 3'H 1374'2
% 57'8 73 97 96 100
P rados-pàstos 95 3 5 0 37'2 62
% 20'5 17'4 3 4 — —— —
T. inculta 100 193 « — — w — — — —. — —
% 21 '6 9'6 — -- — ---
TOTAL 4 6 2 ' 4 2.009 ' 2 1237'7 1555'11 1374'2
% (1) 16'4 71 '5 82'9 59'4 82'2
Fte. CaTastro de Ensenada. Elaboracion propia,
(1) Sobre el total de la superficie municipal
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(cuadro 48)
E.ECLESIASTICO AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
Trigo 349'9 168'9 620'7 116
% --- 43'7 66 58'4 39
Cebada — — — — 377 ' 6 56'3 209'6 114
% --- 47 '2 22 19'7 38'4
TOTAL CULTIVOS
DE SECANO 2361 '2 727 '3 225 8 3 0 ' 1 230
% 100 9 0 '9 88 7 8 ' 1 77'4
CULTIVOS
LENOSOSLENO — — — — 72 ' 6 30'9 40'3 6 7 '4
% --- 9'1 12 3'8 2 2 ' 6
Regadxo
%
--- --- --- --- ---
TOTAL TIERRAS
DE CULTIVO 2361 ' 2 799 '9 2 5 5 '9 870'4 2 9 7'4
% 100 100 100 81 ' 8 100
Prados—pastos 
%
--— --- --- --- —--
T. inculta 1 9 2 ' 8
% --- --- --- 1 8 ' 2 ---
TOTAL 2361 ' 2 799 '9 255'9 1063 297'4
^ (1 ) 8 3 ' 6 2 8 ' 5 17'1 4 0 ' 6 17'8
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia.
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En cambio, las tierras eclesiAsticas estAn casi totalmente 
cultivadas (96%), distribuyendose casi el 90% en cereales de seca­
no y el resto en cultivos lenosos.
^Qué conclusion podemos extraer de este hecho?. A primera 
vista, y es un hecho comprobado en otros espacios, que la Iglesia 
es propietaria de unas tierras que se pueden cultivar mejor ya que 
son tierras de mejor calidad, con lo cual la produccion es mayor 
que la de las tiérras seglares, que tienen mayor superficie dedi- 
cada a prados y pastes. La productividad es posible que no fuera 
mAs elevada que en las tierras seglares, porque suelen estar cul­
tivadas en regimen de arrendamiento.
Pero, ison tierras de mejor calidad?. Antes de responder a 
esta cuestiôn, es necesario hacer una precisién. La clasificacion 
de la tierra en 3 categorias tiene un fin fiscal y como ta} es lé- 
gico suponer que no haya cumplido sus fines el Catastro por lo que 
respecta a la tierra. Ante la duda de un agricultor a la hora de in­
duit’ su finca en una u otra categoria, se puede pensar que muchas 
tierras fueron incluidas en la categoria inferior a la que realmen­
te pertenecen, ante la falta de unos criterioB objetivos, dificiles 
de precisar a mediados del si^lo XVIII. Las tierras del espacio sa- 
greno han gozado desde antiguo de fama de buenos suelos, mientras 
en el Catastro son dominantes las de calidad mediana e inferior.
La calidad de la tierra,.en efecto, difiere segun el estado 
al que pertenece (cuadro n5 49). El secano de tierras eclesiAsticas 
se cultiva mAs sobre suelos de buena calidad, pero tambien de infe­
rior, excepto en Ugena donde las tierras eclesiAsticas tienen una 
importancia mucho menor. Las tierras del estado seglar tienen una 
distribucion mAs uniforme ya que mAs de la mitad de las f incas es- 
tan incluidas dentro de la categoria media.
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(Cuadro 49)
E. SEGLAR AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
B. Calidad 31 '3 356'9 175'4 68'8
% 11 '7 29 17'7 5'2 --------
M. Calidad 195'6 694 '6 516'8 690'4 241 ' 1 0
% 73'1 5 6 '4 52'2 51 '8 27'5
I. Calidad 40'7 1 7 9 ' 6 2 9 7 '4 572'3 638
% 1 5 ' 2 14'6 30'1 43 75'2
C U L T I V O S  D E S E C A N 0
B. Calidad 28 58'8 2S'll
% -------- 11 '8 28 ' 4 16'3 — —  —  —
M. Calidad —  —  — — 1 8 5 ' 6 105'5 91«’6 42'6
% 78'3 51 '8 57'4 8'6
I. Calidad —  —  —  — 2 3 ' 6 40'3 4 2 '3 451'10
% -------- 9'9 19 '8 2 6 ' 3 91 '4
C U L T I V O S  L E N 0 S O S •
B. Calidad
%
-------- -------- -------- -------- --------
M, Calidad 350 26 ' 2
■% -------- 100 70'3 — — ---
I. Calidad 95 11 62
% 100 --- 29 '1 100 100
P R A D O S Y P A S T 0 s •
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia.
(cuadro n? 4 9 ) 
E.ECLESIASTICO AZANA
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MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
B. Calidad 400'9 293'9 16'3 97'1
% 17 40'4 7'1 11 '6 -----
M. Calidad 1256'2 2 4 9 '9 95'7 4 0 7 'H 121
% 53'2 34'3 42'2 48'9 52'6
I, Calidad 7 0 4 '3 i83'9 1 1 3 ' 2 3 2 9 '1 109
% 29'8 2 5 '2 50'2 39'5 47'4
C U L T I V 0 S D E S E C A N 0
B. Calidad 20'6 2'6
% ----- 28'3 ----- 6'2 ————
M. Calidad — — — 36'6 13'9 29 '6 15'3
% — — 50'3 44'7 73'3 22'4
I. Calidad —  — — 1 5 ' 6 17 8'3 5 2 ' 1
% ----- 21 '5 55'3 20'S 77'6
C U L T I V 0 s L E N 0 S 0 S
B. Calidad
%
----- ----- ----- ----- -----
M. Calidad 
%
----- ----- ----- — ---- -----
I. Calidad « M  M —■ —  —  ^  — —  —« w —  — —
% —  —  —  — —  —  —  — ----— ---- — — - --
P R A D O S  Y ' P A S T O S
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracién propia,
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Los cultivos lenosos tienen una importancia reducida en 
las tierras del estado eclesiastico, porque son propiedades que 
se cultivan en arrendamiento y la vid y el olivo requieren un 
trabajo mas esmerado, que el labrador no realiza porque las posib 
bles mejoras que haga van a quedar en la tierra cuando deje de cul- 
tivarla. Es una fcendencia que se comprueba en otras areas estudia- 
das (22). Los cultivos lenosos suelen ocupar ademAs suelos sueltos 
y de peor calidad, en zonas de erosién fuerte: estos caractères 
no los tienen, por régla general, las tierras del estado eclesiAs- 
tico.
Los prados y pastos tienen una importancia casi testimonial 
tendiendo a localizarse en tierras seglares de calidad media e in­
ferior .
En el cuadro n? 48 hemos podido comprobar que los cultivos 
de secano son el trigo y la cebada ( en algunos municipies existen 
superficies dedicadas a acena y centeno). No hay un esquema de dis 
tribucion de ambos cultivos unico, ya que el trigo ocupa tres ve- 
ces mas superficie que la cebada, en las tierras de ambos estados, 
en Ugena y El Viso, y aproximadamente la misma en Azana, Mocejon y 
Yuncos. Es posible que estas proporciones tengan que ver con la ro- 
tacion: en Ugena y El Viso, que son municipios asenfcados sobre te- 
rrenos de peor calidad, las tierras necesitan mAs tiempo para su 
régénéracion y es mas conveniente cultivar trigo, que es mènes e- 
xigente que la cebada. No disponemos de otros criterios para ex- 
plicar este hecho.
Los cultivos lenosos, aûn ocupando suelos de menor calidad, 
son une de los principales componentes del terrazgo en la economia 
agraria del Antiguo Regimen. Por ello no es de extranar que su su­
perficie de cultive sea mAs amplia en tierras seglares. For el con­
trario, las tierras eclesiAsticas, que basan su explotacion en la
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obtenclon de rentas, no en la produccion en sentido estricto, tie­
nen menos cultivos lenosos, en bénéficié del trigo y la cebada que 
requieren menos prestaciones y su produccion es practicamente segu- 
ra cada ado.
Algo parecido se puede argumentar con el regadio, que se loca- 
liza puntualmente en Mocejon y Ugena, siempre en tierras seglares.
Es de suponer quo en los municipios de vega (Seseda, Anover y Borox) 
tambien hubiera este tipo de tierras regadas seglares.
En conclusion, en las tierras del estado eclesiastico el 
uso del suelo principal es el cereal de secano (trigo, cebada y le- 
guminosas), aprovechando las mejores tierras, frente a las del es­
tado eclesiAstico, cuyo terrazgo estA mAs diversificado entre los
cultivos propios de una economia agraria bAsica.
4.2. Propiedad de la tierra.
Vamos a seguir el mismo esquema de estudio por estados.
El tamaiio medio de la propiedad es un primer indice de dif erencia- 
ci6n de la propiedad de la tierra. Se basa en el tamaiio medio de 
la propiedad, que no es una buena medida cuando los extremos estan 
muy senalados, como en este caso, pero tiene un claro valor orien- 
tativo (cuadro n@ 50)
_____________________E.SEGLAR E. ECLESIASTICO
AZANA ..............  14 '10 fas. 236'2 fas.
MOCEJON ..........  20'10 " 26' 6 "
UGENA ............  7'3 " 9'2 "
VISO ............. 9'5 " 29'4 "
YUNCOS ...........  7'9 " 16'7 "
En el estado seglar, la propiedad tiene un tamaiio bastante
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uniforme, a pesar de que en Mocejon destaquen las ptopiedades 
de algunos nobles y labradores acomodados locales. No es este el 
caso del estado eclesiastico: en Azana, el tamano medio estA clara 
mente distorsionado por la propiedad del Cabildo, que es uno de los 
diez propietarios eclesiasticos, pero con mAs de 2000 fas. Si hu- 
bieramos hecho 1acedia sin tener en cuenta la propiedad del Cabil­
do, el tamano medio se liubiera acercado bastante al de los otros 
municipios , Le siguen en importancia las tierras de Mocejon donde 
tienen importantes propiedades algunos conventos toledanos y otras 
personas relacionadas con el clero; y El Viso, con mas de 700 fas. 
que pertenecen a la Encomienda Magistral de El Viso. Si tambien hu- 
bieramos supcimido estos grandes propietarios, la superficie media 
de las propiedades eclesiAsticas en estos dos pueblos se habria re- 
ducido hasta 10-12 fas.
En ambos estados, en Yuncos y Ugena estA representada la pe­
quena propiedad, muy repartida dentro del terrazgo.
MAs util que los valores medios es el estudio de la propie­
dad de la tierra dividièla en estratos o categorias de propietarios, 
segun la propiedad que tienen en el municipio (cuadro nS 51). Para 
ello hemos diferenciado los siguientes grupos:
- pequeiïos propietarios, cuya s f incas no alcanzan las
10 fas.
- medianos propietarios, entre 10 y 50 fas.
- grandes propietarios, con mas de 50 fas.
Contrasta esta clasificacion con la que se emploa en otros 
estudios que considérai! la gran propiedad aquella que tiene mAs de 
1.000 fas. (2 3 ).
Los pequehos propietarios del estado seglar son la gran ma- 
yorxa numérica, superando en todos los municipios el 75%, excepto
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(cuadro n? 5 0
E. SEGLAR AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
N5 Prop. 19 55 115 109 127
-5
% 61 '2 57'3 67'3 65'2 72'1
Superf. 42'5 120'9 225'6 268'6 276 ' 2
% 9'2 6 1 8 ' 3 17'2 20'1
N5 Prop. 6 10 15 33 13
% 19 '4 10'4 8'8 19 '8 7'4
5-10
Superf. 43'3 67'4 119'8 235'2 8 7 '9
% 9'4 3'4 9'6 15'1 6'3
tf? Prop. 3 16 31 16 28
10-25 % 9'7 i6'7
18'1 9'6 16
Supef. 49 25'4 48o '1 242 436 '6
% 10‘*6 12'6 3 8 ' 8 1 5 '.5 31 '8
N- Prop. 2 7 8 3 3
% 6'5 7'3 4'7 1 '8 1 '7
25-50 Superf. 70'6 206 272'10 92 1 0 8 ' 8
% 1 5 ' 2 10'3 22 6 8
Prop. 1 8 2 6 5
% 3'2 8'3 1 '2 3'6 2'8
+50 Superf. 257 '2 1361 '1 139'3 718'3 465'1
% 55'6 67 '7 11 '3 46 ' 2 33'8
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracidn propia.
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(cuadro n? 5I)
E.ECLESIASTICO AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
N5 Prop. 2 10 14 14 8
% 20 33'3 SO 3 8 '9 50
-5
Superf. 4 '9 3 2'9 36'1 35'10 22'10
% 0'2 4 '1 14'1 3'4 7'7
N5 Prop. 2 6 4 12 4
% 20 20 14'2 33'3 25
5-10
Superf. 1 2 44'3 30 97'9 21 '11
% o'5 5'5 11 '8 9 '10 7'4
N5 Prop. 3 * 7 10 5 2
% 30 23'3 35'8 13'9 12'5
1 0 - 2 5
Superf. 49 1 2 4'3 189'8 71 34'7
% 2'1 1 5 ' 6 7 4 0 6'7 11'6
N5 Prop. 1 3 —  — 4 —  —
% 10 10 --- 11 '1 ---
2 5 - 5 0
Superf. 41 104'3 --- 136'3 ---
% 1 '7 13'1 12'8
N- Prop. 2 4 1 2
% 20 1 3 '4 --- 2'8 12'5
+ 50
Superf. 2254 '4 494'3 --- 723'2 218
% 95'5 61'7 68 73'3
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia
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en Moce.'én (67%), pero sus tierras solo ocupan entre el 10%, en Mo­
cejon, ' el 33% en El Viso, de la superficie total: por régla gene­
ral, so-o cultivan una superficie propia muy reducida. En el estado 
eclesiAîtico, su numéro es aun mAs bajo, otfupando superficies muy 
reducidis. Destaca el caso de Azana donde 4 propietarios pequenos, 
sobre 1>, tienen menos del 1% de la tierra, en superficies indivi­
duates nferiores a 1 fa. En el extreme opuesto, los pequenos pro- 
pietariis eclesiAsticasde El Viso y Yuncos, mAs del 70% del total, 
tienen vnas propiedades que representan entre el 12% y el 15%. Son 
pequena; instituciones como capellan/as, capillas, cofradias, etc.
El conclusion, tanto los pequenos propietarios seglàres, co­
mo los iclesiAsticos, poseen pequedos predios que cultivan con o- 
tras tiîrras en arrendamiento, dentro del mismo municipio o en los 
pueblos cercanos.
.os medianos propietarios forman la categoria mas equilibra- 
da eritrî el numéro de propietarios y la superficie poseida, sobre 
todo en aquellos municipios que tienen la tierra mAs concentrada.
En efec:o, en Azana, Mocején y El Viso, estos propietarios medios 
seglare; (entre el 10% y el 24% en numéro) poseen entre el 20% y 
el 25% le la tierra. Por el contrario, en Ugena y Yuncos, poseen 
cantidaies importantes de tierra (61% y 40% respectivamente) a pe­
sar de ser un numéro relativamente escaso (23% y 17%)• Frente a los 
municipios que concentrai! la tierra en el estrato superior, en Yun­
cos y U?ena se produce en el estrato intermedio, una clase de fami- 
lias de nobleza baja y hacendados locales de cierta raigambre.
feta misma situacién se mantiene en las tierras eclesiAsticas: 
en Ugera el 36% de las instituciones y personas eclesiasticas de ti­
po medi) agrupan el 75% de la tierra, ya que no hay grandes propie­
tarios. En los deiiiAs municipios, la situacion entre medianos pro­
pietarios y tierra que poseen se équilibra, excepto en Azana, donde
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otros 4 propietarios solo poseen 90 fas (4%).
En resumen, los medianos propietarios tienen la tierra mAs 
en consonancia con su importancia numérica en los pueblos con pro­
piedad mas concentrada.
Por ultimo, los grandes propietarios detentan la mayor parte 
de la tierra, sobre todo en 3 municipios, Azana, Mocejon y El Viso, 
a'jlos que hay que anadir Yuncos en las tierras del estado eclesiAs- 
tico. Solo 22 propietarios seglares, entre cerca de 300, concentran 
mas de 2900 fas. sobre las 6000 fas. del estado seglar. En tierras 
eclesiAsticas, en estos 4 municipios hay 9 instituciones con 3*700 
fas, de un total de 92 propietarios y 4500 fas.
Individuaimente, los grandes propietarios (cuadro n? 52) son 
los siguientes, en orden decreciente de la superficie poseida:
ESTADO SEGLAR 













Conde de Cifuentes •    564 fas.
Conde de Torrejon — —  298 "
Gregorio Sanchez Azana? 257'2 "
Bernardo Alfonso Aguado,
noble Yuncos 196'4 "
Marquesa de San Antonio Sevilla 196 "
Bienes del Concejo Mocején 193 "
Marqués de Montemayor —— — 173 "
Conde de Moctezuma Madrid 118 "
Eusebio Rguez. de Val-
ca^ rcel, Cab. Santiago---------- 105 ' 10 "
Conde de Casasola —  92'6 "
Villa y Comun — —  88'6 "
Manuel (Garcia Ferez,
cosecliero Mocejon 86 "
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13 Ugena Manuel Aguado Monroy Casarrubios 70 fas.
14 Ugena Maria Caballero Ugena 69'3 II
15 Mccején José Tardio Redondo,
cosechero Mocején 59'9 II
16 Yuicos Ignacio Aguado, noble Yuncos 57 "
17 Mccejon Leonardo Diaz Zamora 56'3 II
18 Yuicos José Alfonso Aguado, noble Yuncos 54'10
19 Mccején Francisco Garcia de Garcia
cosechero Mocején 53 "
20 Mrcején SebastiAn del Villar,
escribano y cosechero Mocején 51 '1
21 Yin CO s Alfonso Benito Yuncos 51 '1
22 Viso Pedro Campos Viso 50'3
2940'10 fas
ESTADO ICLESIASTICO
Ne MINICIPIO PROPIETARIO RESIDENCIA SUPERFICIl
1 A:ana Cabildo de la Catedral Toledo 2182'2 fas
2 Viso Encomienda Magistral --- 723'2 II
3 M(cej on Ccfnvento S. Antonio Toledo Toledo . 171'6 II
4 M(cej6n Concento Merced Calzada Toledo 150 II
5 Yincos Benito A. Aguado, Pbo. Yuncos 144'6 II
6 Micején F. Aparicio Aguado,Pbo. Mocején 101 '6 II
7 Yincos Alfonso Madridano, Pbo. Yuncos? 73'6 II
8 A:ana Francisco Casado, curato Azaha 72'3 II
9 Micejon Cap. Ana Aparicio --- 71'3 II
3689 ' 1 0
Fte. Catastro de Fnsenada. Elaboracion propia.
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TEntre los 22 grandes propietarios del estado seglar, nueve 
son nobles , bien nobleza titulada, bien nobleza baja de los pueblos 
con lo cual una parte importante de la tierra se encuentra amorti- 
zada. Los nobles con titulo tienen su residencia fuera del munici­
pio (en algunos casos este dato no se recoge, aunque es facil supo- 
nerlo). La nobleza baja, por el contrario, es natural del propio 
pueblo : asi sucede con los 3 miembros de la familia Aguado, de la 
nobleza baja de Yuncos, que se dedican a la explotacion de la tie­
rra, una parte propia, otra arrendada a diversas instituciones.
La amortizacion de la tierra por parte de los nobles se com 
pleta con los bienes de los municipios (bienes del Concejo de Mo­
cejon y de la Villa y Comun de El Viso) con mas de 280 fas. El 
propietario Gregorio Sanchez (de Azana?) posee 195 fas eçtre pra­
dos, pastos y tierras incultas, que pudieran pertenecer o haber 
pertenecido al municipio de Azana (24), por las caraceteristicas de 
la tierra.
A la tierra amortizada hay que ahadir la de Eusebio Rodri­
guez de Valcareel, Caballero de la Orden de Santiago. Entonces, el 
80% de la tierra perteneciente a los grandes propietarios esta in- 
movilizada.
El resto de la tierra es propiedad de vecinos de los propios 
municipios cuya actividad es la agricultura (labradores y coseche- 
ros). Estos completan su tierra cultivada con la que arriendan a 
las instituciones eclesiasticas, no siempre en el termine municipal.
Los grandes propietarios eclesiasticos son solamente nueve.
De los 4 primeros, tres son instituciones toledanas. El resto son 
presbiteros que administran sus propios bienes, en algun caso con 
criados y jornaleros como Benito Alfonso Aguado, de Yuncos, y fin- 
cas del Curato.
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VolVCHIOS a hacer hincapié en las 2.182 fas que posee el 
Cabildo de Toledo en Azaha y las 300 fas. de conventos toledanos en 
Mocejon. La Encomienda Magistral de El Viso tienen una propiedad de 
mas de 700 fas. en El Viso. En todos los casos, estas tierras se 
arriendan a vecinos del entorno de donde radican las fincas como 
comprobaremos mAs adelante.
g.Como se puede medir el grado de concentracion de la tierra? 
A través del indice de GTNI (25), que mide la relacion entre el nu­
méro de propietarios y la superficie poseida por intervalos, como 
recogemos en el cuadro n? 53
___________________E.SEGLAR___E.ECLESIASTICO
AZANA ........ 0'57 0'73
MOCEJON   0/61 0'50
UGENA ........ 0'39 0'34
VISO ......... 0'46 0'62
YUNCOS ....... 0'43 0'5?
En general, la concentracion de la tierra es moderada en U- 
gena y Yuncos que tienen la tierra bastante repartida, sobre todo 
la del estado seglar. En el extreme opuesto destacan Azana y Moce­
jon.
En las tierras del estado eclesiAtico, la concentracion es 
muy importante en Azaha y El Viso, si bien, en Azaha, la existencia 
de solo 10 propietarios enmascara la gran concentracion de la tie­
rra, a la que ya nos hemos referido.
En el grafico n^  27 hemos representado esta concentracion. 
El conjunto de los propietarios tambien puede ser estudiado aten- 

































Por lo que respecta al estado seglar, podemos distinguir 3 ti­
po s de propietarios (cuadro n.^ 54):
a) la nobleza: son solamente 35 propietarios, quince de e- 
llos con titulo nobiliario y el resto nobleza baja lo­
cal. La nobleza titulada tiene fincas en Mocejon, El Vi­
so y Yuncos, en este ultimo municipio junto con una fa- 
milia noble, los Aguado.
El resto de los propietarios apenas destacan. La 
propiedad noble media y peqwena no tiene realmente im­
portancia en la Sagra. Pero, como la tierra esta inmo- 
vilizada y no pueden accéder a ella los labradores que 
la cultivan, su importancia aumenta a medida que la 
presion demogra f ica sobre ella se hace mas insistente. 
Destacamos los municipios de Mocejdn, El Viso y Yuncos 
donde un 6%-8% de los propietarios detentan entre el 
40^-50^ de la tierra seglar. En oambio,en Ugena, que es 
un municipio vinculado al regimen senorial (marqués de 
Ugena) apenas tiene significado la propiedad senorial.
b) Los propietarios de tierra libre: son la gran masa de
propietarios, tanto en numéro como en extension, excep­
to en Mocejon. La distribucion varia segun la residen- 
cia.
Salvo en Azana, donde los propietarios seglares 
son de este tipo, y en Ugena, con porcentajes pareci- 
dos en cuanto a numéro de propietarios y tierra, estos 
propietarios librer, un 90% del total, solo posee entre 
el 4 2^  de la tierra en Mocejon y el 58% en Yuncos.
Otro becbo importante a destacar es la abundancia 
de propietarios de otros municipios, gençralmente limi- 
trofcs y casi nunca de fuera de la comarca: es una se­
rai clara de la de interrelacion de la propiedad de la
( c u a d r o  n? 54)
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E. SEGLAR AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
N° 3 4 6 2
NOBLEZA %
--- 3'2 2'3 3'6 1 '1
TITULADA
Sup. 863 8 4 ' 2 640'1 122'10
% --- 43 6'8 41 '1 8-9
N2 5 l 4 10
NOBLEZA %
--- 5'3 O'ô 2'4 5'7
^^)NICIPAL
Sup. 104 '9 16'3 2 4 '6 456 ' 4
% --- 5'2 2'3 1 '6 33'2
N9 1 1 1
% --- 1 O'ô O'ô — — — —
Mil NI CI PI 0
Sup. -- — 193 34 88'6
% --- 9'6 2'7 5'7 -- -
N° 1 1 67 59 . 95 54
PROPIET. % 35'5 69'5 34'5 5 6 '9 30'7
MUNICIP .
Sup. 317 '6 650'2 455 '6 401 ' 4 3 0 3 ' 6
% 6S'7 32'3 36-8 25'8 22'1
N2 20 20 106 61 110











2 5 ' 8
491 '6
35'8
TOTAL N2 31 96 171 167 176
Sup. 462'4 2009 '2 1237 '7 1555'11 1374 '2
Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia.
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tierra entre municipios. A pesar de que las condiciones de 
US) de la tierra en el Antiguo Regimen no favorecen el 
cultivo de tierras alqjadas del pueblo, la presion demogra- 
fica sobre la tierra y las relaciones entre propietarios a 
través de matrimonies y las herencias hacen posible que 
um parte importante de la tierra a nivel municipal esté 
en manos de vecinos de municipios colindantes.
No exister) dif erencias signif i cat ivas entre el tamaRo 
medio de la pfcopiedad de unos y otros vecinos: son en gene­
ral pequenos propietarios.
c) la tierra municipal: es de poca extensién. Su aprovecha-
mdento agrqrio no es muy importante : son tierras dedicae 
das a prados y pastos para el ganado, ademés de algunas 
pa^celas de secano, que se arriendan en subasta publica 
ertre los vecinos.
Solamente l)locejon, El Viso y Ugena tienen catastradas 
tierras municipales: la escasa tradiciqn de la propiedad 
y aso cornunal de la tierra, por un lado, y la presion so- 
bie la tierra cultivada, por otro lado, han relegado las 
propiedades municipales a los espacios sin posibilidades 
de aproved)amiento labrado.
Por lo que respecta a las propiedades del estado ecle- 
siAstico, tambien se pueden se pueden estructurar en varies estra­
tos (cUadto n^ 5 5):
a) las institue iones toiedanas, haciendo distincion entre 
los convertos, por un lado, y ei Cabildo de la Catedral, por otro. 
Sobre la iiiportancia de la piopiedad del Cabildo en Azana no nos 
vamos a referir ahora. Las propiedades del clero toledano en Moce- 
jon son les siguientes:
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(ciiadro 55)
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TOTAL(1) N9 1 2 34 30 36 17
Sup 2361 '2 799 '9 255 '9 1064 2 9 7'4
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NOTAS!
( 1 ) la no coincidencia con el total de las propiedades eclesids- 
ticas se debe a que hemos introducido algunos desglosss 
segiin estos tipos de propiedades.
Convmtos: generalmente toledanos, excepte 2 conventos en Moce-
jon e lllescas
Igleiia de Toledo: Cabildo
Dienis patrimoniales del clero secular
Bienis de la Iglesia municipal : Kabrica de la Iglesia, Curato 
e Iglesia
Bierns radicados en la Iglesia municipal: capellanias, cofradias, 
mcniorias, animas, etc,
Otro; bienes : eTrmitas y hospitales.
- Convento de 3a Encarnacion (San Jeronimo de
la Vida Pobre): 3 fas.
- Convento de las mon.jas recoletas de San bernar-
do: 7'6 fas.
- Convento de San Antonio de Padua: 171'6 fas.
- Convento de la Merced Calzada de Toledo : 150 fas.
- Convento de San Jeronimo de El Escorial(lo he-
ipos agregado a Toledo a efectos estadisticos) :
3'6 fas.
- Cabildo de Curas y Bénéficiados de Toledo: 6 '6f.
- Capellanes del Coro de la Catedral de Toledo:
1 8 f a s.
- Hospital de Santiago de los Caballeros: 18 fas 
José Calvo, presbitero de Toledo: 3'6 fas.
Cof radia del Santisi mo, de la Parroquia de San 
Justo y Pastor, de Toledo: 3 fas.
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Mas de la mit ad de la tierra del estado eclesiastico de Mo- 
cejon pertenece a instituciones o personas relacionadas con Toledo..
En Ugena y El Viso, el convento de monjas franciscas de Ille 
cas es propietario de algunas fincas (26). Tambien en El Viso, po- 
seen 22 fas. de tierra 3 conventos toledanos (Religiosas de San An­
tonio, Convento de Santa Ursula y San Miguel de los Angeles).
b) Las propiedades de instituciones seculares municipales 
tienen varies tipos: los bienes patrimoniales dël clero, los bie- 
nes de la Iglesia propiamente dichos y los bienes radicados en ella. 
Los primeros son de "tipo individual", mientras el reste son "pro­
piedades comunitarias adscritas a personas jurxdicas" (27).
En Azana, 10 instituciones ( el 83%) solo poseen el 7% de ( 
la tierra, mientras estos mismos propietarios detentan mas del 
50% de la tierra. El caso mas significativo es el de Yuncos: toda 
la tierra eclesiastica es de este tipo. En menor medida, tambien 
sucede algo parecido en Ugena: el 90% de los propietarios eclesiâs- j 
ticos tienen cl 86% de la tierra: es una situacion bastante equi- 
librada. En general, es una propiedad pequena, entorno a la s 10 fa
Este tipo de propiedad forma la espina dorsal de la tierra 
eclesiastica en aquellos municipios donde la presencia toledana es 
mas reducidas.
c) el tercer grupo lo forman las tierras de otras institu 
clones, como ermitas y hospitales, y las tierras de la Encomienda 
Magistral de El Viso (el 68% en El Viso). Esta misma instituciôn
es propietaria de fincas en Carranque y El Viso, municipios sobre 
los que ejerce jurisdiccidn la Orden de San Juan de Jerusalen.
Una vez analizados los propietarios, cabria pregnntarse 
por la formacion de estos patrimonios rusticos. CRUZ VILLALON con­
sidéra que el patrimonio de estas instituciones en Carmona se lia
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formado a base de pequenas aportaciones "..bien a costa de donacio- 
nes particulares..., bien por la politica emprendida por la Iglesia 
de adquisicion de tierras cuando la coyuntura lo hacia favorable"(28)
La instituciones municipales adscritas a personas juridicas 
se ban formado por donaciones, especfficas para una funcion de tipo 
asistencial o do rendicion de culto, por ello no es posible que es­
tas propiedades aumenten su extension con el tiempo, ya que el ren- 
dimiento no se invierte en la compra de bienes riîsticos.
Otro caso es el de las propiedades de personas fisicas 
(curas y presbfteros): ellos mismos cultivan la tierra con criados 
propios y existe la posibilidad de que los beneficios obtenidos 
del cultivo los empleasen en la compra de nuevas tierras.
Tanto el Gabildo como los conventos toledanos tenfan am- 
bas formas de incrementar su patrimonio (donacién y compra).
Otro aspecto interesante de la propiedad de la tierra es 
la forma indirecta de su cultivo (arrendamiento), por lo cual la 
renta producida se divide entre la tierra y el trabajo; una parte 
de la renta, la de la propiedad, sale fuera del municipio, en el 
caso de las propiedades toledanas; otra parte que da en el inismo 
municipio. En este sentido, las instituciones eclesi^sticas fo— 
raneas al municipio actuan como entidades de ".. absorcion de ex- 
cedentes que no consume la poblacion trabajadora" (29)«
La residencia de los propietarios es otro componente impor­
tante de la propiedad de la tierra. Entendemos por residencia la 
del municipio que aparece en cl Catastro de Ensenada asociado a 
cada propietario.
Para efectuar este estudio, hemos seguido varios criterios 
de clasificacion:
- la propiedad se ha estructurado segûn los intervalos
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anteriormente definidos (pequenos propietarios, con 
menos de 10 fas.; médianes propietarios, entre 10 y 
50 fas.; y grandes propietarios, m^s de 50 fas.).
- la residencia de los propietarios en 3 niveles: residen­
ies en el propio municipio; no residentes en el pro- 
pio municipio, pero si en otros de la comarca] resi­
dentes fuera de la comarca.
- los residentes en la ciudad de Toledo se ban considera- 
do como habitantes comarcales, a estos efectos.
Con ello tratamos de establecer diferencias entre los pro­
pietarios de la tierra, segiin su tamano y municipio de residencia.
En las tierras del estado seglar (cuadro n^ 56), los peque­
nos propietarios que son clara mayotia como vimos, no presentan di­
ferencias significatives segun que la residencia sea el propio mu­
nicipio u otros de la comarca. Sin ambrago, tien den a resaltar mas 
los que residen en municipios comarcales, excepto en Mocejdn. Den- 
tro de este grupo aparecen pequenos propietarios que no son residen­
tes en la comarca, sobre todo en Ugena: son pequenos propietarios 
de municipios madrilènes cercanos como Cubas de la Sagra y Casarru- 
buelos. Tambien cncontramos en Yuncos un grupo de pequenos propie­
tarios madrilènes, entre les cuales hay algun noble con tftulo.
Entre los medianos propietarios predominan los que residen 
en el mismo municipio , a excepcion de Ugena y El Vise.
?Por lo que se refiere a los grandes propietarios, bay que 
destacar varies hechos:
- en Azana y Mocejon, la gran propiedad es, sobre todo,
residente (cosecberos y grandes labradores), lo mis­
mo que en Yuncos.
- cl predominio de la gran propiedad extracomareal (Mo-
C«jdn y El Viso) se debe a los nobles titulados, cuya
(cuadro m 2 56)
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(cuadro N@ 56)
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Fte. Catastro de Ensenada. Elaboracion propia.
PROP.RESID.: Propiedad residente municipal
PROF. RES. COM.: Propiedad residente en municipios de la co­
marca, distintos a donde se lotaliza la 
propiedad
P. FUERA COM.: Propiedad fuera de la comarca.
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residencia a veces no se recoge en el Catastro, pero que hemos su- 
puesto Locilizada en Madrid. No es un riego grande suponer este 
hecho: alginos de estos grandes propietarios nobles residen en Ma­
drid. Su iiportancia superficiel es aun mayor que su numéro.
En esumen (grafico n9 28) la residencia de los propietarios 
del estado seglar es predominantemente sagrena y dentro de la comar 
ca de aquë-los municipios donde radican las fincas.
En las tierras del estado eclesiastico y siguiendo el mismo 
esquema de clasificacion (cuadro n? 57) es necesario volver a ex- 
ceptunr el municipio de Azana por su especial distribucion de la 
tierra.
Los )equenos propietarios (menos de 10 fas.) acentuan el do- 
minio que .epian estado seglar: las pequenas instituciones co­
marcales s>n predotÂinantes, excepto en Yuncos.
La iistribucion de la propiedad en el< estrato de medianos 
propietarios se divide exclusivamente entre ptopietarios municipa­
les y comarcales, en cuanto al numéro de estas se refiere. En cam^ 
bio, por 11 superficie poseida destacan las Instituciones toledanas.
En ?1 estrato de grandes propietarios, la influencia toleda­
na es aun nas clara: destacan las tierras del Cabildo en Azana y 
las de conventos de monjas en Mocejon. En el extremo opuesto, la 
propiedad nunicipal es dominante en El Viso y Yuncos: son los bie— 
nés patriitoniales y beneficiales de curas y peesbiteros en Yuncos 
y de la Encomienda Magistral en El Viso, que hemos considerado 
residente nunicipal. Como es una propiedad administrada por una 
persona, es prévisible que csLa, ligacla a la Orden de San Juan, no 
residiera en El Viso. Ante la fnlta de datos, nos hemos inclinado 
por la prinera localizacidn.
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rio advertir la escasa presenria de instituciones y propiedades de 
fuera de la comarca, nula en Azana y Mocejon. En Ugena, El Viso y 
Yuncos son pequenas institue tones de municipios cercanos, incluso 
de la provincia de Madrid.
îQué conclusion se puedc extraer de la distribucion general 
de la propiedad?. las principales caracteristicas de la propiedad 
catastrada a mediados del s. XVIII en estos 5 municipios sagrenos 
son ;
1) la concentracion moderada en unos municipios (Ugena
y Yuncos), acentuada en otros (Azana y Mocejon), re- 
lacionada con los grandes propietarios de origen no­
ble, en lo que se refiere al estado seglar, y con 
instituciones toledanas (Cabildo y conventos) y la 
Encomienda Magistral de El Viso, en el estado ecle­
siastico .
2) la importancia de una propiedad residente en el mis­
mo municipio, en general una peqqena propiedad y, en 
menor medida una propiedad de tipo medio; y otra re­
sidente en municipios de la propia comarca, incluido 
Toledo, sobre todo medianos propietarios, o en muni­
cipios de fuei'a de la comarca.
3) la existencia de una gran propiedad que se encuentra
inmovilizada y fuera del mercado de la tierra (aproxi- 
madamenbe las 2/3 partes), mucho més desarrollada en 
el estado eclesiastico; y otra propiedad libre en ma- 
nos de un gran numéro de pequenos y medianos propieta­
rios, con poca tierra por término medio.
4) A nivel espacial, la presencia de la Iglesia es mas
clara en Mocejon, sin duda por la cercania de Toledo,
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de donde sèn los mayores propietarios, y en Azana 
por- 1 a zones historicas.
5) el aprovechainiento de la propiedad es distinto segun 
los estados: en el eclesiAstico, esta practicamente
cultivada en su conjunto, mientras en el estado se­
glar hay superficies incultas y dentro de la culti­
va da una parte, aunque no muy importante, se dedica
a cuitivos lenosos y regadio.
En general, segun el Catastro de Ensenada, una parte impor­
tante de la tierra esta en manos de personas e instituciones que
la tienen amortizada, hecho que dio lugar, a medida que acababa el
siglo XVIII y conienzaba el s. XIX, a una corriente de oposicion a 
estas instituciones, que desemboco en una serie de medidas desvin- 
culadoras y desamortizadoras de la tierra, cuya culminacion tuvo 
lugar a partir de I.8 3 6.
4 . 3 « Pa rcelainiento.
Toda la operacion del Catastro de'Ensenada, referida 
a la tierra como elemento impositivo, esta basada sobre la parcela 
individual como elemento de medida de la tierra. La parcela se de­
fine como "..una unidad de superficie individualizada en el pai­
sa je con lindes reconocidas a norte, sur, levante y poniente"(3 0 ). 
Adeipas, la descripcion de cada parcela esta acompahada de un dibujo, 
a veces burdo, de la forma de la parcela, sin tener escala con el 
tamafio real de la misma.
En todo sistema agrario, y salvo excepciones promovidas por 
la mano del hombre (la concentracion parcelaria, en concrete), par­
cela y propiedad no coinciden. Existe, entonces, la posibilidad de 
analizar la propiedad de la tierra ( con pocas o muchas parcelas) 
de acuerdo con determinados factures geogréficos ( el suelo por e- 
jemplo) o humanos ( las tieiras segun estados). Este tipo de estu-
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dio nos llevarfa a una pormenorizacion nada aconsejable, excepto 
que los factores que intervengan en la estructura de la parcelacion 
asi lo aconsej aran .
&i cambio, nos parece més adecuado senalar el tamafSo medio 
de las parcelas a nivel municipal y segun los estados, utilizando 
el tamano medio de la parcela ( superficie total dividida entre el 
numéro ce parcelas), siquiera sea a nivel de orientacion (cuadro n- 
58)
E.SEGLAR E.ECLESIASTICO
AZANA ........ 3-8 fas. 2 - 3 fas
MOCEJON ...... --- 4 - 2 2-8
UGENA ........ --  2 ' 3 3 - 1
VISO ......... --  2 - 5 5
YUNCOS ....... __  2-6 3 - 1
las propiedades de ambos estados estan divididas en parce­
las de tamano similar. En las tierras del estado eclesi^sticos, 
las parcelas son de tamano mAs reducido en Azana y Mocejon, los mu- 
nicipiof con mayor implantacion de las instituciones toledanas; es­
te hechc esta en relacion con el sistema de compras y donaciones de 
pequenas parcelas, como tambien ocurre en Yuncos y Ugena, con sus 
pequeda; instituciones. Por el contrario, las parcelas de las pro­
piedades de El Viso son dos veces mas grandes, ya que el origen y 
formacicn del patrimonio lustico de la Encomienda Magistral de El 
Viso se relaciona con la repoblacion del territorio y su defensa 
en deteiminados momentos: este hecho condiciona el mayor tamano 
de las farcelas al no estar sujctas a transmisiones hereditarias.
P(r el contrario, las parcelas del estado seglar son mas 
grandes en Azana y Mocejon.
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Este anâlisis se compléta con la distribucion del numéro de 
parcelas que corresponden, por término medio, a cada propietario 
( cuadro ri5 59)
_________________E. SEGLAR E. ECLESIASTICO______
AZANA ........  3'8 6'6
MOCEJON ...... 4'9 9'1
UGENA ........  3'1 2'9
VISO .........  3'7 3 - 7
YUNCOS .......  3 -4 5'8
Excepto en Ugena y El Viso, donde los propietarios de ambos 
estados poseen aproximadamente en mismo numéro de parcelas, en los 
demas municipios, los propietarios del estado eclesiastico tienen 
un numéro de parcelas cercano al doble de las del estado seglar.
La razon no es otra que los mecanismo de transmisién de la propie­
dad. En las tierras del estado seglar, los propietarios libres, la 
mayor parte, reparten las tierras entre sus hijos, mientras las 
tierras de nobles y otras sometidas a vinculacién pasan intégras 
al heredero. Esto tambien ocurre con las tierras eclesiAsticas: 
las propiedades institucionales no se dividen; en todo caso crecen 
a través de donaciones de pequenos propietarios.
Mencion especial merecen, en Azana, las parcelas que posee 
el Cabildo. No las hemos contabilizado a la hora de obtener el ta­
mano medio. Las mas de 2.000 fas se dividen en 918 parcelas: esto 
signif ica que la propiedad del Cabildo est^oncentrada de s de el pun 
to de vista institucional, pero no a nivel espacial! Algp parecido 
sucede con las parcelas de la Encomienda Magistral de El Viso, que 
tampoco hemos contabilizado en este cuadro.
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Esta falta de concentracion espacial de la tierra se estudia
a través del indice de GINI 
las y su extension ( cuadro
que tiene en 
n° 60)
E. SEGLAR
cuenta el numéro < 
E.ECLESIASTICO
AZANA ........ 0'39 0-14
MOCEJON ...... 0'44 0-17
UGENA ....... . 0'24 0-20
VISO ........ . 0'20 0 - 4 2
YUNCOS ....... 0-15 0-22
Los indices de concentracién son bastante bajos. Solo al- 
canzan una concentracion moderada las parcelas del estado seglar 
en Azana y Mocejon, donde la clase de grandes propietarios, nobles 
y labradores, tienen grandes parcelas. En las tierras del estado 
eclesiAstico, las parcelas de la Encomienda en El Viso tambien 
representan cierto grado de concentracion de la tierra. Estas 
grandes fincas no tienen un aprovechamiento cultivado: son tierras 
de pastos. En Ugena, la concetracion de la tierra es muy baja.
La distribucion de parcelas por intervalos esta recogida en 
el cuadro n? 61. Estructurando el tamano de las parcelas en très 
estratos (pequenas, hasta 5 fas; medianas, de 5 a 25 fas.; y gran­
des, mas de 25 fas.), es posible comprobar varios hechos:
a) las pequenas parcelas, Jas mas abondantes ya que su­
peran cl 00% en el estado seglar y entre el 80% y 
cl 90% en cl estado eclesiAstico, concentran can- 
tidndes impor tantes de tierra, entre e'I 70% y el 
80% , cxccplù en Azana y Mocejon , en el estado 
seglar; y entre el 60% y el 80% en el estado ecle­
siastico, excepto en El Viso.
(c u a d r o  n9 6 1 )
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( cuadro 61)
E. ECLESIASTICO AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
N9 Parc. 21 1 47 12 55 22
-1
% 21'6 1 7 - 2 1 4 - 8 20-1 2 3 - 9
SUPERF. 149 '6 3 8 - 8 1 0 - 5 4 1 - 1 16-10
% 6-3 4 - 8 4 - 1 3 - 9 5 - 7
N5 Parc. 296 90 27 54 18
1-2
% 3 0 - 3 3 2 - 8 3 3 - 3 2 5 - 6 19 -6
SUPERF. 5 0 2 - 1 0 1 5 7 - 4 46 93 3 2 - 3
% 21 -3 19 -7 18 8 - 7 10-8
N5 Parc. 418 106 29 65 43
2-5
% 4 2 - 8 3 8 - 7 3 5 - 9 3 0 - 7 46 '7
SUPERF. 1 3 3 6 - 6
5 6 - 7
356-6
44 -6
9 5 - 6
3 7 - 3
2 2 6 - 8  
21 -3
1 5 6 - 5
52-6
N5 Parc. 48 29 10 20 6
5-10
% 4 -9 10-6 1 2 - 3 9 - 5 6 - 5
SUPERF. 3 1 5 - 1 0 2 1 2 - 9 7 0 - 1 0 1 3 3 - 1 0 43'10
% 1 3 - 3 26-6 27 -7 12-6 1 4 - 7
N5 Parc. 4 2 3 13 3
% 0 - 4 0 - 7 3 - 7 6-2 3 - 3
10-25 SUPERF. 5 6 - 9 3 4 - 6 . 33 181 -11 48
% 2 - 4 4 - 3 1 2 - 9 1 7 - 1 16-2
NG Parc. 4
% - - - 1 -9 -
+50 SUPERF. - - - 3 8 6 - 6 _
%
'
3 6 - 4
Fte. Catastro de Fnsenada. Elaboracidn prop ! a
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b) las parcelas medianas tienden a concentrar una impor­
tante cantidad de tierra, apesar de su numéro esca- 
80 : la propoi’cion es de 3 a 1 a favor de la super­
ficie de tierra.
c) las grandes parcelas, por ultimo apenâs son signifi-
cativas por su numéro, excepto en Mocejon y Azana 
para el estado seglar, y El Viso (Sara el estado e- 
clesiastico. En estos municipios, la concentracion 
de las superficies en unas pocas parcelas (14 en 
total) es importante (1.400 fas.)
En resumen, el tamano de las parcelas es de tipo pequeno, 
como resultado de la predominancia de las pequedas fincas.
2Tiene alguna relacidn el tamano de las parcelas con el a- 
provechamiento de las mismas?. Para estudiar esta relacion, hemos 
confeccionado la distribucion de parcelas segun el tamano, su a- 
provechamiento y el estado a que pertenecen (cuadros n^ 62 y 63)
En las tierras del estado seglar, prédomina la tierra culti­
vada y dentro de ella, el secano, mientras en el estado eclesiasti­
co el secano es exclusive. El secano,por lo tanto, se distribuye 
fundamentalmente en pequenas parcelas, pero tambien en parcelas ma­
yores .
Por lo que respecta a la vid y el olivo, su cultivo se aso- 
cia a parcelas pequenas, excepto en Azaiïa. Tambien es el caso de 
las pocas parcelas de regadio en Ugena y Mocejon. Su menor tamano 
hay que relacionarlo con la mayor productividad del regadio.
Los prados y la tierra inculta se asientan sobre parcelas 
grandes como es el caso de Mocejon con 5 parcelas de prados de 
543 fas. en total, la cuarta parte del término municipal.
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CRUZ VILLALON (31) hn caracterizado este hecho en Carmona 
con las siguienfces palabras : "..mientras ipayor es el tamano de la 
parcela, mayor extension se dedica a cultivo de cereales y dehesas, 
mientras menor es el tamano de la finoa se dedica, en termines me- 
dios, mAs superficie a su cultivo /olivar, viiiedo y regadio)".
En resumen podemos concluir el estudio del paecelamiento de 
la tierra en la Sagra a mediados del s. XVlll con dos notas signi- 
ficativas como son la escasa concentracion de la tierra segun ta- 
rnanos de parcelas y el distinto use agrario a que se dedican estas 
cuando vafcia el tamano.
4.4. Explotaclones.
Hemos intentado establecer la estructura de las explo- 
taclones a través de la identificacion de las personas que culti­
van la tierra, unos propietarios y labradores, otros simplemente 
labradores.
En las tierras libres del estado seglar, se puede admitir 
sin correr excesivos riesgos que el propietario es a la vez el la­
brador. Pero, tanto las tierras de los nobles titulados, como otras 
que estaban vinculadas, no eran cultivadas directamente por sus pro 
pietarios puesto que estos no residen en el propio municipio. For 
su parte, en las tierras del estado eclesiAstico el Catastro de En­
senada recoge el nombre de los cultivadores directes, por lo que es 
mas fAcil identificarlos entre las personas del estado seglar, bien 
propietarios o labradores, bien jornaleros sin tierras, e incluso 
l abradores de otros municipios. Ante la jioca signi f icacion que ten- 
dria la division do explotaciones por estados, porque los labrador- 
res suelen cult ivar tanto tiei ras seglares como eclesiasticas al 
mismo tiempo, hemos preferido su anAlisis global. De esta forma se 
pierde perspectiva pern se gnna objeti^fdad.
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El tamano medio de las e x p l o taciones (cuadro n^ 64) confirma
AZANA......  46 -2 fas.
MOCEJON....  25 -4 "
UGENA .........  8 "
VISO   12'1 "
YUNCOS .........  9 '2 "
que Azana y Mocejon, donde predominaba la propiedad eclesiastica, 
tienen mayores explotaciones, cultivadas por una clase de grandes 
labradores. Son los colonos del Cabildo y de los cqnventos toleda­
nos. En otros municipios donde la propiedad no estA muy concentra- 
da y, donde, a su vez, la propiedad eclesiAstica no es muy impor­
tante por su extemsion, como en Ugena y Yuncos, el tamano medio
de la explotacion es muy parecido el de la propiedad. La redistri-
bucion de la tierra vinculada y amortizada entre los labradores
no ha supuesto modificaclones importantes con respecto a la propie­
dad.
Sin embarho, es dificil establecer un esquema fij o entre 
propietarios y labradores dentro de un término municipal porque lo 
distorsionan las interrelaclones entre labradores y propietarios 
de pueblos vecinos.
La concentracion de la tierra en las explotaciones (cuadro 
n5 6 5 ) permite senalar algunos hechos interesantes:
AZANA ........  0'49
l'OCEJON.......  0'55
UGENA ........  0 - 3 1
VISO .........  G'44
YUNCOS .......  0 - 4 3
2 6 3
la concentracion es algo menor que la de la propiedad, destacando 
de nuevo Azana y Mocejon, donde existen un numéro importante de gran 
des labradores. Quizas tambien El Viso y Yuncos participée de esta 
caracteristica. Ugena, por el contrario, mantiene un indice pareci­
do al de la propiedad a favor de los pequefSos labradores del pro­
pio pueblo, junto a un buen numéro de agricultores de los municipios 
cercanos. Ello impide que las tierras cultivadas por grandes labra­
dores tengan una posicion destacada dentro del terrazgo municipal.
La concentracion de las explotaciones se compléta con la 
distribucion de las explotaciones segun el tamano de las mismas 
(cuadro n^  66).
Las pequenas explotaciones (menos de 10 fas) siguen siendo 
el estrato mas importante por su niSmero, salvo en Azana y Mocejon, 
pero su superficie supone ya un 25% del total.
Las explotaciones de tamano medio equilibran el numéro y la 
superficie, oscilando entre el 20%-35% en numéro y entre 20%-40% en 
superficie, excepto en Ugena donde el 23% de las explotaciones de 
este estrato se extienden por el 6 3% de la tierra. El caso contra­
rio es cl de Mocejdn y Azana, donde el numéro supera claramente, 
en %, a la superficie.
Las grandes explotaciones adquieren su desarrollo mas signi- 
ficado en Azana, como era de preveer, ya que 19 explotaciones, to— 
das ellas formadas con tierras procedentes del Cabildo, tienen mas 
de 2.000 fas., el 73% del total. En menor escala, las grandes ex­
plotaciones de Mocejon son tambien importantes, si cabe mâs que en 
Azana, ya que solo el 10% de los agricultores iabran el 60% de la 
tierra. Son los "cosecberos" que llevan en arriendo las tierras 
de los conventos, mientras las tierras de las instituciones ecle­
siasticas menores (capillas, capellaniss, cofradias, etc) quedan 
en manos de pequenos agricultores.
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( c u a d r o  66)
AZANA MOCEJON UGENA VISO YUNCOS
NG 13 53 119 123 125
% 21 ' 3 4 8 - 2 6 9 - 4 5 6 - 9 69 -9
- 5
SUP. 2 8 - 6 138 2 4 4 - 8 3 2 2 - 9 2 9 6 - 5
% 1 4 '9 1 6 - 4 1 2 - 3 1 7 - 7
N5 7 10 20 41 15
% 11 '5 9'1 1 0 - 8 19 8 - 4
5 - 1 0
SUP 5 0 ' 1 7 0 - 5 1 5 8 - 1 297 9 8 - 4
% 1 -8 2 - 5 1 0 - 6 1 1 - 3 5 - 9
Ne 9 22 33 33 28
% 1 4 - 8 20 1 7 - 8 1 5 - 3 1 5 - 6
10 - 25
SUP 154'7 3 5 2 - 1 0 5 4 3 - 4 4 8 7 - 2 4 5 3 - 6
% 5 - 5 1 2 - 6 3 6 - 3 1 8 - 6 2 7 - 1
Ne 13 13 11 11 4
% 21 -3 1 1 - 8 5'9 5'1 2 - 2
25 - 50
SUP 512'1 4 2 6 - 8 406 353 1 3 8 - 3
% 18'1 1 5 - 2 2 7 - 2 1 3 - 5 8 - 3
Ne 19 12 2 8 7
% 31-1 1 0 - 9 1 -1 3 - 7 3 - 9
50 +
SUP 2 0 7 8 - 3 182 0 1 4 1 - 3 1159 685
% 7 3 - 6 6 4 - 8 9 - 5 4 4 - 3 41
TOTAL Ne 61 1 10 185 216 179
SUP 2823 ' 6 2 8 0 7 - 1 1 1 4 9 3 - 4 2 6 1 8 - 1 1 1671 -6
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De forma grafica se coinprueban las diferencias seiialndas en 
los 5 municipios (grafico n? 29).
Por ultime, vamos a analizarj de forma detallada, la distribu- 
cion de las tierras del Cabildo en Azana, de la Encomienda Magis­
tral en El Vise, y del estado eclesiâstico en Ugcna.
Las propiedades del Cabildo en Azana se exti enden por 2.182 
fas., que se reparten entre 32 cultivadores, con una superficie 
media de 68 fas. por explotacion. De ser el tamano de estas unifor­
me, estaria incluido dentro de la gran explotacion, tal como la 
hemos definido. Pero esto no es asf. Solamente 17 labradores tie—  
explotaclones superiores a 50 fas. Las parcelas son muy numerosas 
y de tamafio reducido (2'3 fas.), correspondiendo a cada labrador, 
una media de 29 parcelas (cuadro n? 68).
La totalidad de estos labradores son naturales, bien de A- 
zana ( 18 de ellos), bien de Yuncos (el resto), que son municipios
limitrofes.
Ahora bien, de acuerdo con la superficie labrada los agri­
cultures de Azana suelen tener mayor cantidad de tierra que los de 
Yuncos. AdemAs se caracterizan por otro hecho: de estos 18 labra­
dores de Azana, catorce no tienen tierras en propiedad en dicho 
municipio y los 4 restantes solo 6 fanegas y media. Pero en esta 
realidad (la propiedad de tierra por parte de los labradores que 
cultivan las tierras del Cabildo) tampoco los labradores de Yun­
cos se difcrencian de forma significativa ya que solo Bernardo A- 
guado y otro familar suyo pueden ser considerados como grandes pro 
piefcarios. El resto tiene exiguas propiedades.
La categoria socio-profesional de estos labradores (pro- 
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(cuadro 67)
N5 % SUPERFICIE % SUP.MEDIA
Labrador 
Labr. jornalero
20 62'S 1 . 577 '8 72'3 78'9
Jornalero 4 12'S 137 '1 6'3 33'7
Noble 3 9 '4 1 20 5'5 39'6
Otros 5 I5'6 347 '5 1 5 '9 69 '5
Destacan, de forma nftida, los labradores que acaparan la 
mayor parte de la tierra, siendo la unidad de explotacion bastante 
grande (79 fas.). De estes, 14 labradores son residentes en Aza­
na, con ]o que se vuelve a demostrar la importancia de este §ru- 
pos social en dicho municipio. Mencion especial merece un grupo 
familiar de labradores de Azana: son los hermanos Gonzalez Yusfce. 
Cultivan 206 fincas del Cabildo, una quinta parte del total, con 
una superficie de 461 fas y una superficie media por explotacidn 
de 115 fas. Salvo que tengan alguna otra propiedad en otros muni­
cipios, sus tierras de labranza son las del^abildo (3 2 ).
En segundo lugar, en el grupo "otros" se incluyen perso­
nas que no tienen una "profesidn" bien definida (zapatero, viudas) 
por su relacion con la agricultura. Hay que suponer,a pesar de 
todo, que fueran agricultures si tenemos en cuenta la superficie 
que declaran cultivar.
En tercer lugar, cl grupo de "labradores-jornaieros" y 
"jornaleros" ptopiamente dichos. No es una denominacion muy clara 
ya que se puede confundir con la de labrador. Son 4 personas que 
cultivan una reducida superficie de tierra: algunos declaran ser 
propietarios de alguna parcela, por lo que no se puede establecer
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diferencias con los pequenos labradores. De lo que no hay duda es 
de que su tierra labrada tiene un tamano medio menor que las otras 
categorias socio-profesionales, lo que indica que su economfa no 
es tan fucrte como la de los labradores y por ello los hemos con- 
siderado como una categoria aparté.
Por ultimo, hay 3 nobles de Yuncos, dos de ellos perteneclen­
tes a una misma familia. No poseen una elevada cantidad de tierra 
cultivada en Azana ( 39'6 fas. pot término medio). Sin embargo, 
si se ahade la tierra que poseen entre ambos municipios, el total 
de la superficie que cultivan se eleva de forma considerable. Fre- 
cisamente la tierra es el origen de sus rentasj no su titulo de 
nobleza (hidalgos).
Es interesante estudiar los medios que tienen estos labrado­
res para cultivar la tierra. Los registros de personal del Catastro 
de Ensenada permiten obtener la poblacion sirvfente y el ganado de 
que dispone el labrador.
Hay que desechar la poblacion sirviente como poblaci6n em- 
pleada en las labores del campo, puesto que solo son trabajadores 
domésticos. Entre los 30 labradores de las tierras del Cabildo, 
cuya residencia conocemos, solamente 4 tienen personas a su ser­
vi c i o , siendo todos residentes en Yuncos y très de naturaleza no­
ble, ademas de Bri^ gida Esteban, que es viuda de una persona vin- 
culada con la familia Aguado. Por ello pensamos que estos sirvienfe
tes tienen un car/cter doméstico, aunque tampoco se puede excluir
que trabajaran en el campo en determinadas faenas agricolas.
En cualquier caso, los grandes labradores tenian a su car­
go jornaleros y labradores en cantidad suficiente para conducir 
las yuntas de animales de trabaj o necesarias para el cuitivo de
la tierra. No aparecen recogidos en el Catastro como labradores
o jornaleros porque no forman parte de la misma unidad economica
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y no conviven bajo el mismo techo.
En cambio, el ganado se sehala en los 30 casos. El primer
lugar, résulta extrano que el ganado doméstico, tan ligado a la a- 
gricultura en la economia del Antiguo Regimen, no sea més abondante 
de lo que es: solo dos labradores son propietarios, a su vez, de 
4 27 y 500 ovejas. Por lo que respecta al ganado de labor, su numéro 
es relativamente abondante ya que son 251 cabezas las que poseen 
los labradores del terrazgo del Cabildo, a una media de 10 fas. 
por cabeza, que es poca superficie para una yunta. Esto hace pen- 
sar en que una parte, o no se dedica a las faenas del campo (vacas, 
caballos), o son crias que no trabajan. La relacion entre superfi­
cie cultivada y cabezas de ganado de labor esta comprobada.
Como conclusion a este apartado, nos parece importante des- 
tacar varies hechos: las mas de 2.000 fas. que posee el Cabildo de 
la Catedral de Toledo en Azana no se reparten de manera uniforme, 
entre los agricultores. Generalmente son cultivadas por grandes 
labradores, de clase acomodadadentro del municipio , de Yuncos y 
Azana, relacionados incluse por vinculos familiares, que emplean 
como ganado de labor 4 yuntas por término medio. Este hecho presu- 
pone la existencia, no recogida como tal, de un trabaje asalariado 
importante.
El proceso de acumulacion de capital por parte de estos a- 
gri cultores acomodados debcria haber supuesto para ellos la posi- 
bilidad de pasar a ser propietarios de esta tierra eclesiastica 
euando se pusiera en venta a través de la desamortizacion en el 
primer tercio del s. XIX. Las routas que pagaban al Cabildo habian 
si do relativamente altas, pero ello no impide obtener altos rendi- 
mientos de unas tierras de calidad sufIciente. En cualquier caso, 
entre los compradores de las tierras del Cabildo en Azana no en- 
coniramos a personas que puedan estar relacionadas con estos la-
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bradores. La potencia economica de los compfcadores que no son natu­
rales de la Sagra y la posibilidad de realizar compras de bienes a 
través de intermediarios ban jugado un papel importante en el enmas- 
caramiento de esta realidad.
iQué caractères tienen los labradores de las propiedades 
de la Encomienda Magistral de El Viso?. Algunas son parecidas al 
caso anterior, otras diferentes.
Los cultives, aunque en su mayoria son de secano, se diver- 
sifican mas: una parte importante de la tierra de la tierra tiene 
un aprovechamiento de prados y pâstbs y otra parte esta cultivada 
de vid. Las parcelas tienden a ser de mayor tamano, a la vez que 
se subdividen entre los labradores. Tambien hay un numéro mayor de 
arrendatarios por lo que cultivan una superficie media mas reducida 
(12'6 fas). Las tierras son de mas baja calidad.
De acuerdo con el municipio de residencia de los labradores 
(cuadro n? 69), éstos residen en municipios cercanos a El Viso, con
N5 % SUPERFICIE % SUP.MEDIA
VISO 10 27 '8 236 '7 51 '1 23'6
CARRANQUE 13 36-1 il6'l 25 8'8
LOMINCHAR 5 13 '9 39'3 8'5 4'6
F’ALOMEQUE 1 2'8 4'6 1 2'8
NO CONSTA 7 19 '4 66'il 14'4 9'5
36 463'4
1 que se corroboran las conexiones entre los labradores y la tie-
a que cultivan en distintos municipios. En este caso mas del 60%
1 los arrendatarios de las tierras de la Encomienda son naturales
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do El Viso y Carranque.
En cl ciindro n? 70 so desaglosa el arrendamiento de la tierra 
por labradores.
La mayor extension de estas esta en manos de labradores del 
propio municipio, ya que un tercio de ellos câltivan mas del 50%.
El resto son de Carranque, Palomeque y Lominchar: su numéro es mas 
elevado, no asi la tierra que es solo un tercio, con una superficie 
media sensiblemente inferior. Entre los agricultores cuyo municipio 
de residencia "no consta" pensamos que debe haber algunos vecinos 
de El Viso, si nos guiamos por determinados apellidos y por la su­
perficie que cultivan.
A través del estudio de las categorias socioprofesionales 
(cuadro n? 70a) se deducen varios caractères de los agricultores 
de las tierras de la Encomienda:
N9 % SUPERFICIE % SUP.MEDIA
Labradores 
Labrad. j orna 7.eros
10 27 '8 406 '4 63'7 40'6
J ornaleros 6 16'7 53'2 8'3 8'8
Nobles 1 2'7 5 0'8 5
Otros 4 11 '1 41 '10 6'5 10'5
No consta 15 41 '1 131 '4 20'6 8'8
36 637'8
- la importancia numérica de los arrendatarios cuya pro- 
fesion "no consta": es posible que sean jornaleros 
sin tierras ya que no aparecen catastrados entre los 
que son propietarios ni entre las personas que tie­
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der que fueran residentes en otros municipios de 
la comarca.
- el dominio de la tierra cultivada lo tienen los la­
bradores (6 3 '7%)J con una superficie media labra­
da relativamente grande (40 fas.)
- la escasez de la tierra cultivada por ,labradores
jornaleros: es posible asimilar esta categoria
con la de aquellos cuya profesion "no consta", 
si tomamos como referencia la superficie media' 
de ambas categprfas.
- el caracter marginal del resto de las profesiones
Dentro de los labradores hay que destacar la posicion que 
ocupan los 3 primeros. Son labradores acomodados de El Viso, con 
superficies labradas superiores a 6 0 fas. Pedro Campos cultiva 122 
fas ( So fas. propias, 71 fas. arrendadas), ademés de otras 6§ fas 
que administra al Conde de Casasola en El Viso. Junto a Andrés Cam­
pos forma un amplio grupo familiar de 9 miembros, de ellos 7 labra­
dores, aunque, excepto ellos dos, son pequenos'labradores. Volve- 
mos a encontrar relaciones familiares entre los grandes labradores.
El resto de los labradores y labradores-jornaleros tienen 
un reducido patrimonio rustico propio, destacando los vecinos de 
Carranque.
En conclusion, el sistema de arrendamiento de la tierra de 
la Encomienda en El Viso se distingue sobre todo en el niSmero de 
agricultores que participan en el reparto de la tierra, por lo que 
disminuye la superficie media que labran. Son agricultores residen­
tes en el espacio cercano al pueblo y solo 3 de ellos podrxahser 
considerados de una clase social acomodada dentro del término mu­
nicipal. No hay que olvidar tampoco que éstos se relacionan antre 
si a través de lazos familiares.
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Por ultimo nos detendremos en el arrendamiento de las tierras 
del esi ado cclesiéstico en Ugena, caracterizado por un tamano més 
reducido de la superficie en relacion son los ejemplos anteriores 
(cuadro n^  7 3 ).
Un caracter importante de las propiedades del estado ecle- 
siético de Ugena es la débil concentracion de la tierra entre las 
instituciones propietarias. Estas son cofradias, capellanias, me- 
morias, etc, por un lado y bienes patrimoniales de personas del 
clero, por otro. En general tienen una superficie inferior a 10 fas.
De acuerdo con la estructûra de la superficie arrendada (cua­
dro n? 70b) mas de las 3 / 4 partes de los labradores podrian consi-
N5 % SUPERFICIE %
-1 7 1 8 ' 4 5'5 2'1
1-5 15 39'5 40'6 15'8
5-10. 7 18'4 51 '3 20'1
10+ 9 23'7 158'7 62
38 255'9
derarse de tipo "pequeho": solo disponen del 3 8% de la tierra 
cultivada. Recuerdese que el 6 4% de los propietarios eran tambien 
de este tipo con un 25% de la tierra. La concentracion de la tierra 
arrendada del estado eclesiéstico es algo superior a la de la pro­
piedad y ello se debe mas al aumento de los pequenos cultivadores 
que a la concentracion de la tierra en manos de unos pocos gran­
des labradores. En efecto, el 23'7% de los labradores tiene el 
6 2% di la tierra cultivada: en la propiedad estos valores eran el 
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Este esquema no varia significativamente cuando se estudia 
la concentracion de la tierra cultivada para todos los arrendata- 
rios (cuadro n? 73)» Solamente aumentan los cultivadores de més de 
5 fas y de 10 fas. Los que ya son propietarios de tierras en Uge­
na o en su propio municipio tienden a concentrar la tierra arren­
dada del estado eclesiéstico de Ugena.
Los municipios de residencia de estos labradores (cuadro N5 
jOd) confirma lo senalado anteriormente: los dos municipios m^s im-
N5 % SUPERFICIE % SUP.MEDIA
Ugena 20 52'6 142'4 55'6 6'8
Carranque 13 34'2 93'10 36'7 7
Illescas 4 10'6 l'i 3 l'5
Cedillo 1 2'6 12 4'7 12
38 255'9
portantes son Carranque e Illescas que limitan con Ugena por el W. 
y E. respectivamente. Son prédominantes los cultivadores de Ugena 
tanto en numéro como en superficie labrada, no siendo de desdenat 
la importancia de los residentes de Carranque.
La distribucién de los labradores segun la categoria socio­
prof esional (cuadro n- ^e) es como sigue :
N5 % SUPERFICIE SUP.MEDIA
Labradores 7 18'4 171 '9 22'6 24 '6
Labrador-jornaleros 12 3 1 ' 6 232'7 30'5 19 '4
Arrieros 2 5'2 10'6 l'4 5'3
Religiosos 9 23'7 266 '10 35 29 '6
Instituciones 6 1 5 ' 8 69'6 9'1 11'6
Otros 2 5'3 10'9 l'4 5'4
38 761'11
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Son las personas mas directamente relacionadas con la agri­
cultura, "labradores" y "labradores-jornaleros", los que acaparan 
més de la mitad de la superficie, con un tamano medio de explota­
cion en torno a 20 fas., mas elevado que el resto de las categorias 
*, xcepGo la de religiosos. Entre éstos hay una presencia mayorita- 
ria de vecinos de Ugena. No alcanzan las grandes superficies labta- 
das de los grandes agricultores de Azana y Yuncos, pero tienen su 
importancia dentro del municipio. Pueden ser denominados tambien 
"labradores acomodados".
Si dentro de este grupo incluyeramos las "viudas" de labra­
dores y los "arrieros" que son agricultores a tiempo parcial, el 
predoninio aun séria mayor.
Es interesante sehalar que los intégrantes del clero, los 
"religiosos", que en este caso son todos presbiteros de Carranque, 
a excapcién de uno de Cedillo, llevan directamente la labor de sus 
propiedades, aunque sea a través del trabajo asalariado. Dajo esta 
perspective su figura no difiere de la del labrador laico.
Hay algunas instituciones, segun el Catastro, que llevan 
"por si" el cuitivo de la tierra lo cual no es légico ya que son 
persoias juridicas. La explicacién de este hecho hay que buscarla 
en la subasta anual del arrendamiento que se realiza antes de em- 
pezar la sementera. Teoricamente esta circunstancia impide que se 
consigne el arrendatario en el momento de la inscripcion catastral, 
porque era habituai quejéstos cambiaran cada ano.
En conclusion, la distribucién de las tierras de propie­
dad eclesiéstica de Ugena représenta una relativa concentracién 
de la tierra por parte de labradores de tipo medio, residentes, so­
bre todo en Carranque y Ugena. La extension media de las explotacio 
nés es sensiblemente menor que en los otros ejemplo estudiados.
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2.5. Conelusiones.
La estructura de la tierra de la Sagra a mediados del si- 
glo XVIII présenta una estructura bastante bien definida.
Por un lado, la mayor parte del terrazg^oesté dedicado a cul 
tivos, y, dentro de ellos, son prédominantes los de secano (céréa­
les y leguminosas), acompanados de superficies de vid y olivo. Las 
tierras de aprovechamiento no cultivado tambien se restringen a 
determinadas areas de suelo y relieve poco favorecedores del culti­
ve .
La propiedad de la tierra, en general, tiene un grade de con­
centracion bastante elevado, mas en les municipios en los que la 
presencia de tierras senoriales o propiedad vinculada o amayoraz- 
gada, por un lado, y eclesiésticas por otro, es manifiesta. Exis- 
ten diferencias entre municipios segun su regimen jurisdiccional.
Los propietarios toledanos (personas y, sobre todo, instituciones) 
condicionan en buena medida esta estructura..
El parcelamiento es mis uniforme entre ambos estados, mien­
tras la explotacion vuelve a estar influida por los grandes labra­
dores, que a su vez son propietarios de ciertas superficies de 
tierra nada desdenables. Es una clase de labradpres acomodados 
a nivel municipal, e incluso comarcal, unidos por lazos familiares. 
El resto de los agricultores pertenecen a un tipo medio de labra­
dor que completan una reducida propiedad con otras tierras arren­
dadas.
La relacion entre estos parametros, propiedad , parcela— 
miento y explotacion, de la tierra de la Sagra a mitad del siglo 
XVlll esta representada en el grifico n^ 3 0 .
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La explotacion de la tierra en estos 5 municipios apenas ha 
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reducido la concentracion de la propiedad, de manera que no es di- 
ficil asegurar que la tierra sagrena no solo no esta al alcance de 
la poblacidn agraria en è^neral, sino que tambien su uso se encuen- 
tra muy restringido a una clase de medianos y grandes labradores. 
Las relaciones entre el trabgador y la tierra apenas varian si con­
sidérâmes , tanto su dominio, como su uso.
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NOT AS ;
(1) MAXILLA TASCON,' A. "La llnica Contribucion y el Catastro de En se 
nada". Servicio de Estudios de la Inspeccién General del Minis 
terio de Hacienda, Madrid 1947, 602 pags.
(2) GRUPO 73 "La economia del Antiguo Regimen, El Senorio de Bu it rat 
go". Departamento de Historia Moderna y Contemporanea, U.A.M., 
Madrid 1973, 2]0 pags.
(3) El estado seglar agrupa a todos aquellos individuos o institu­
ciones que no pertenecen a la Iglesia, incluyendo a nobles con 
titulo o sin él (hidalgos) e incluso a la propiedad municipal.
(4) CARRILLO,I. "La poblacion y la propiedad en la Sagra de Toledo 
del siglo XVII al S.XVIII". Estudios Geograficos, 120, Madrid
1 9 7 0, pp. 4 4 1-4 6 4 .
(5) MOXO,S."Los antiguos Sehorios de Toledo". IPIET, Toledo 1974, 
413 pags, afirma que "...el realengo se aseguraba el predomi- 
nio del camino real de Madrid a Toledo" p.117»
(6) "No hay en el distrito de este pueblo (Alameda), ni en los ce- 
rros quebrados que le circundan, monte alguno ni florestas, so 
lo si los cerros de Disillas y Pipares que son los mayores...y 
desde éstos corre una cordillera de cerros baxos que circundan 
por el oriente de Borox y Sesena hasta el Tajo y ...llegan a A 
nover y concluyen en este pueblo de Alameda" p. 7 ( LOPEZ, T. "Dic^  
cionario Geografico de Espana. Toledo" 178%, 2 tomos.).
(7) La representacion de este mapa sigue varios criterios:
- Cada municipio représenta el 100% de su terrazgo en grupos 
de 5 barras.
- Cada barra significa el 20% de la distribuciom.
- En casos en que el porcentaj e de un cultivo no se adapta al 
20% o a sus multiples, se redondea hacia arriba cuando su­
pers m^s del 10% de 20 o sus multiples; y hacia abajo en el 
caso contrario.
(8) LOPEZ,T. "Diccionario..." T.II, p.7.
(9 ) "...pues en todo el término no se halla otra planta ni fructx- 
fera, ni infructifera, no se si por incuria de los vecinos, por 
que aunque todo lo mas del término labrantio es propio del Ca- 
biIdo de Toledo a quien acuden todos los labradores en calidad 
de colonos en renta..."(LOPEZ,T. "Diccionario...", T.II, p.7).
(1 0)LOPEZ,T. "Diccionario..." T.II, p.I3 0.
(11)LOPEZ,T. "Diccionario...." T.I, p.94.
(12) LOPEZ,T. "Diccionario...", T.II., p.3 1 3.
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(13) LOPEZ,T. "Diccionario.
(1 4) LOPEZ,T. "Diccionario.
(1 5) LOPEZ,T. "Diccionario.
(1 6) LOPEZ,T. "Diccionario.
(1 7) CARRILLO,!. "La poblacion.
T.I, p.8 3. 
T.I, p.1 8. 
T.II, p:68.
T.II, p.6 7 .
454 ( vid nota 4). Incluye a
Los criados dentro de la poblacidn activa, elevandose la tasa 
de actividad de la Sagra hasta el 26%. No es una dif erencia 
significativa, luego se puede pensar que el hecho tenga raices 
estructurales.
(18) LOPEZ,T. "Diccionario...", T.II, p.66.
(1 9) PRECEDO LEDO,A. "Evolucién del uso del suelo y de la morfolo- 
gia agraria en el campo de Gomara ( 1752-1976). El caso de Te^  
jado". Geographicalia, 3; Zaragoza 1979, pp.49-93. Ha efectua 
do analisis de correlacion de Pearson entre variables sacadas 
de esas magnitudes, y ha caracterizado la agricultura del muni^  
eipio de Tejado (Soria) en ese periodo, lo que ha hecho ha si 
do comprobar estadxsticamente hechos historicamente document^ 
do s.
(2 0) '... la mayor parte de la cosecha la labran los pueblos inme- 
diatos..." (LOPEZ,T. "Diccionario...." T.I, p.73-74).
(2 1) ’RECEDO LEDO,A. "Evolucion del uso del suelo..." p.5 6. ( vid 
nota 19.).
(22) Xsx lo ha comprobado en Carmona, CRUZ VILLALON ("Propiedad y 
uso de la tierra en la Baja Andalucia. Carmona, siglos XVIII- 
'CX",Serie Estudios, M9 Agricultura, Madrid I9 8O, 36O pags.).
(2 3) 5n la Sagra, la gran propiedad se encuentra en extehsiones su 
oeriores a 100 fanegas, sin que exista un tramo intermedio de 
50 a 100 fanegas bien definido. Por esta razon hemos consider^ 
di) a la gran propiedad cuando la extension de las fincas supe 
"a 50 fanegas.
(2 4) LOPEZ,T. "Diccionario..." T.II, p.5 afirma la propiedad muni­
cipal de estas propiedades.
(2 5) La formula empleada a qui fué diseiiada por PULIDO y recogida 
nor ALCALDE INCHAUSTI,A. en "Estadxstica aplicada a las Cien 
cias Sociales". Ed. Piramide, Madrid 1975, 477 pags; y es
. ^(n-s) , donde
n
n: numéro de propietarios, en %.
s: superficie, en %.
£ : signo de sumatorio bajo el que se acumulan los porcenta^ 
jes.
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Los valores del indice varian entre 0 (nula concentracion) 
y 1 (concentracion total).
(26) Un siglo mas tarde estas propiedades han aumentado de exten­
sion, a juzgar por la tierra de este convento que fue desa- 
mortizada.
(27) CRUZ VILLALON,J. "Propiedad y uso..." p. 107 ( vid nota 22).
(28) CRUZ VILLALON,! "Propiedad y uso " p.8 7 .
(2 9) GRUPO 73 " La economia del Antiguo Regimen,..." p.174 (vid no 
ta 2 ).
(3 0 ) CRUZ VILLALON,J. "Propiedad y uso...." p.68.
(3 1 ) CRUZ VILLALON,J. "Propiedad y uso ..." p.74»
(3 2) Uno de estos hermanos es escribano de profesion, lo que no 
impide que, a su vez, cultive la tierra. Por este motivo lo 
hemos considerado como labrador.




En este capftulo vamos a hacer referenda al proble 
ma de la tierra i|ue se ericuentra inr'ovilizada en manos de perso­
nas individuales^ nobles o no, y de instituciones eclesiâsticas.
De esta nianera, con la llegada de las ideas libérales al princi­
ple del s. XIX, esta tierra, sobre todo la eclesiâsbica, se ra a 
ver sometida a un profundo cambio que consisfcirâ en el cambio de 
titularidad. En este caso de la tierra laica, el propietario ge- 
neralmente no cambiaj lo que se transforma es el estatus jurldi- 
co de la misma.
2 . - La tierra vinculada
Un problema importante de este tipo de tierra es su 
propia definicion y las diferencias con respecto a la tierra que es  
propiedad del clero (l). No nos vamos a detener en su estudi? ju 
ridico. Si es interesante seilalar que "la desvinculacion siçni- 
fica la transform a don del derecho de propiedad, no necesariamen 
te la enagenndôn de las propiedades" (2). '
A traves del Catastro de la Ensenada es posible 
conocer la importancia de este tipo de propiedad. En la Sagra se 
concreta en algunos Mayorazgos nobles y vlnculos no nobles ea al 
gxinos inunicipios. Sin embargo, a pesar de su importancia mas pe- 
quena que las tierras eclesiâsticas, su capacidad de reaccioa —  
trente a los intentes desvinculadores era mâs fuerte, porque se 
considéra a esta tierra mâs "propiedad privada" que la de la
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Ig-lesia (3). También es necesario senalar la poca informacion de 
que (iisponemos acerca de los result ados de las leyes desvincula- 
doras: Solamene pleitos de Sonores por la pérdida de algunos dere 
clios que fueron fallados a su favor en la mayor parte de los ca- 
sos 4) .
Vamos a referirnos pues a los senorios por un lado y Ma 
yorazgos y vinculaciones por otro.
2.1. Legislaciôn bâsica: un breve examen.
Las primeras iniciativas para suprimir los derechos Se- 
noriales se produjeron en las Cortes de Cadiz. La primera ley es 
el Decreto de 6 de agosto de 1811 por el que se suprimia el régi 
men Senorial. Varies hechos destacan de su articulado:
- los derechos jurisdiccionales que tenian los Sonores 
pasan directamente al Estado. De esta forma, el Esta- 
do asume "el nombramiento de jueces, alcaldes y demâs 
funcionarios que antes correspondla al Senor".
- el decreto abolia "los monopolies y privilegios Seno- 
riales, inencionados de forma expresa y declaraba abo- 
lidas todas las prestaciones que fuvieran origen en - 
el poder Jurisdincional de los SefSores. Declaraba va­
lidas, en cambio, aquellas otras prestaciones que pro
cedieran del conbrato libre celebrado entre el anti- 
guo Senor y los campesinos" (S)«
- la propiedad Senorial se mantiene, de forma que "los
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Senorios territoriales y Solariegos quedan desde aho- 
ra en la clase de los demâs derechos de propiedad par 
ticular..." (6). Se transforma el regimen juridico de 
la propiedad pero no se enagena.
A grandes rasgos, estas son las disposiciones principa­
les de esta norm a legal. (juedan, sin embargo, por dilucidar —  
otros aspectos que, siguiendo a Moxo (?), son:
- la adecuada separaciôn de los aspectos jurisdicciona­
les y territoriales de cara a la incorporacion de di- 
chos derechos a la propiedad particular.
- la cuestion de los titulos y presentar para acreditar 
la propiedad de los bienes y las rentas de Senorio.
Eran cuestiones de mucha importancia que aparecen muchas 
veces confundidas, a consecuencia de su dilatado periodo de apli 
cacion. Segun TOMAS Y VALIENTE "... mientras los campesio.os pre- 
tendian ampliar los de primera clase (prestaciones jurisdicciona 
les), los Senores lucharon por reducirlas al minimo" (8).
Iras la^-eacciôn absolutists, que promulgo el decreto de 
4 de mayo (a pesar de todo no anulô boda la labor de las Cortes 
de Cadiz), el siguente paso en el proceso abolicionista es la —  
ley de 3 de mayo de 1^2 3.
Con el fin de evitar los problemas de interpretacion —  
a que se habia prestado el decreto de 1.811 "exigia la ley a los 
Senores la previa presentacion de los titulos para comprobar que
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sus .«efiorios no eran de los incorporabies y que las prestaciones 
que fretendian seguir percibiendo no eran de origen jurisdiccio- 
nal r feudal" (9). Esta ley permitia también que los pueblos de 
senorio no pagaran las rentas senoriales hasta tanto la justicia 
no dfclarase convertido en propiedad particular el Senorio.
El principal problema que surgio en su aplicacion, se—  
gun Moxo (10), era "... distinguir que clase de derechos, rentas 
y tr;butos poseian caracter jurisdiccional y cuâles otros, por - 
el contrario, debian ser considerados como eminentemente solarie­
gos" Este hecho era un a fuer.te permanente de conflictos.
Tales disposiciones quedaron practicamente sin aplicar 
y a qi e inniediat amente se produ jo otra vuelta al absolutismo, que 
publ-cô la Real Cédula de 15 de agosto de 1823 y consiguio que - 
"... los senores territoriales y solariegos fuesen reintegrados 
en e. goce y percepciôn de todas sus rentas" (il).
La culminacion de proceso desvin<ulador se produce con 
la ley de 26 de agosto de 1837, a pesar de que se da "un trata—  
mienio mucho mâs bené^volo para los senores" ( 12). Todas las pro- 
piedides y otras rentas situadas en Senorios Solariegos pasan —  
autonâticamente a convertirse en propiedad particular, sin nece- 
sidad de presentar titulos de acreditacion y sin sentencia judi­
cial Solamente se exigia la presentacion de titulos en los ca—  
SOS de senorios jurisdiccionales, con muchas facilidades para —  
cump.ir este requisites. Este hizo posible que hubiera casos de 
seRo’ios jurisdiccionales que se convirtieran también en propie­
dad privada.
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En resumen, el transite de la propiedad vinculada a la 
propiedad libre se produjo sin excesivas dificultades para sus - 
antiguos propietarios, los senores, tras la ley de 1837, ya que 
"... perdieron sus jurisdicciones y unas prestaciones senoriales 
que tenian poco valor dentro de un nuevo modo de produccion. Con 
servaron lo que mâs valia: sus derechos sobre la tierra" (1 3). - 
Por el contrario, el estamento que mâs perjudicado salio con es­
te cambio t'ueronjlos campesinoç que " . . se convirtieron (de colo- 
nos) en arrendatarios a simples jornaleros" (14) « Es importante 
senalar el papel jugado por la jurisprudencia que "se incliné ge 
neralmente hacia una interpretaciôn benévola de las leyes de Se­
norios, en relaci'n con sus antiguos titulares, prestando cierta 
elasticidad a alguna clâusula en bénéficié de aquellos" (15).
Ahora bien y puesto que la fecha de promulgacion de es­
ta ley (6 de agosto de 1837) coincide eproximadamente con la de 
la legislaciôn desamortizadora, Moxoi^  destaca el distinto ritmo - 
de ambas medidas ya que "frente a la ruda confiseacion de los —  
edificios y tierras monacales, los antiguos y grandes senorios - 
territoriales conservarian -con algun breve recorte de ciertos - 
derechos, rentas y gabelas, algunas virtualmente simbôlicas- ca- 
si indemnes extensas fincas, censos, palacios y dependencias" —
( 1 6 ) .
El mayorazgo, tal y como recoge CLAVERO, se define como 
"el derecho de suceder en los bienes dej ados por el fundador con 
la eondiciôn de que se conserven integros perpetuamente en su fami 
lia para que los lleve y posea el primogénito mâs proximo por or^ de 
sucesivo" (17). El caràcter fundamental es la inmovilizaciôn de 
la tierra sobre la que se basa su poder economico. El mayorazgo
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tienc dos compoenntes principales, la vinculacion de la propie—  
clad j la sucesion de las misma en la persona del hi jo mayor gene 
ralmcnte (l8).
El mayorazgo, aunque era una formula de inmovilizaciôn 
de le tierra empleada por nobles e incluse no nobles, afecta a - 
toda la sociedad, segun TOMAS Y VALIENTE, reflejada en 3 grupos:
- los colonos sobre los que recaian las condiciones de 
explotaciôn de la tierra casi siempre perjudiciales.
- la burguesia cuyo acceso a la propiedad de la tierra, 
cuando ténia capacidad econômica para ello, se veia 
imposibilitado o dificultado.
- la propia monarquia, que no podia confiscar dichas —  
tierras aiin cuando existiera delito.
No es dificil comprender que las medidas aprobadas para 
su stpresion corrieran paralelas a las le otras tierras inmovili
zadaf.
La primera ley que afectô a los mayorazgos se promulgo 
el 1] de octobre de 1820. Se senala en su articule primero "la - 
suprrsiôn de mayorazgo, Ficleicomisos, patronatos y cualquier —  
otra especie de vinculacion de bienes raices...". Desde el momen 
to er que se publico la ley la propiedad de mayorazgo paso a es­
tai' dividida por la unidad entre el propietario actual (en 1820) 
y su posterior sucesor (ID).
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La culminacion de este proceso tiene lugar con la ley - 
de 19 de agosto de IS4I por la que los mayorazgos desaparecen. - 
Contaba y en es to la ley ncjes nada original, con el precedenté - 
législative de 1820, en lo qu#e se refiere a la desvinculacion t£ 
tal y trato de solucionar los problemas que se habian planteado 
con dicha ley. Por esta norma, se consiguio sacar al mercado la 
propiedad del mayorazgo, no enagenarla, y ello supuso un claro - 
incremento de su valor, lo cual influyo en la situacion economi- 
ca de una parte de la nobleza que, junto a otros hechos econômi- 
cos favorables para ella, "... expérimenté un proceso de abur—  
guesamiento, no tanto en sus costumbres o su mentalidad, como en 
las condiciones materiales de su existencia" (20). Esto no signi 
fica que la nobleza se deshiciera de la tierra, sino que la su—  
presion del mayorazgo "... suponia la potencial entrada en el li 
bre comercio de gran numéro de bienes que podian complementer —  
los que la desamortizacién sacé a publica almoneda, con lo que - 
la nueva burguesia enriquecidatendria también acceso a las anti­
gua s f incas inobiliarias " (21 ).
Este cambio para la nobleza y sus relaciones con la bur 
guesia no se^rodujo a corto plazo, sino a medio a través del cam 
bio de eentido de la prppiedad, de feudal a capitalists (22).
A pesar de que no bay muchos estudios sobre esta trans- 
ferencia de la tierra, p arece ser que la nobleza no se arruino, 
sino todo lo contrario ; hizo compras de bienes y se relacionô -- 
con la burguesia a través de matrimonies.
2.2. Senorios y tierras inmovilizadas en la Sagra.
No hay duda de que el senorio es la forma juridico-admi
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nistrativa dominante en el Antiguo Regimen. En la Sagra esta re£ 
lidacl esta algo at^iuada aunque es todavia importante a finales 
del s. XVIII.
Segiin Moxo^ (2 3) "en su concepto mâs puramente origina- 
rio el senorio représenta el simbolo de una ordenacion moral y - 
bumana que agrupa en torno al titular de este y bajo su autori—  
dad tierras, villas y hombres". Este es el punto de partida del 
senorio. Sin embargo, en el ré^ gimen senorial de principios del - 
s. XEX se distinguen dos tipos. Por un lado el Senorio Solarie- 
go que estâ enraizado en el territorio y sobre el que el senor - 
cobra las rentas. El territorio como base del senorio es origi- 
nario de una época histôrica, la Edad media, en la que el seno—  
rio se define por este hecho. Por otro lado el senorio jurisdic­
cional se basa en la capacidad Senorial para cobrar tributos de 
los aabitantes de su Senorio. Su origen es posterior (siglos XVI 
y XVII) y "résulta una manifestacion tipica de los senorios tole 
danos" (24). Existe, ademâs, otro tipo de seftorio, que se puede 
conslderar como "pleno" o "mixto" en el que el senor es propiet_a 
rio absoluto de la tierra e impone su jurisdicacion (2 5).
Vamos a analizar, aunque sea de forma somera, la situ^ 
cion senorial de los municipios de la Sagra a principios del s.
XIX, con el fin de precisar la inoidencia que tuvo la disolu--
cion senorial en la comarca.
A mediados del s. XVIII, los municipios de senorio en 
la Sagra eran once, que rcpiesentan el 3 8% del total de munici­
pios, cifra inferior a la que se producia en ese periodo en los 
limites de la actual provincia de Toledo.
De los 11 senorios de 1752, Ugena y Chozas de Canal es 
tantearon su jurisdicciôn y pasaron a dominio real en la década
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de los 8 0. Yunclillos, que pertenecia al Senorio de Canales, no 
lo hizo y se mantuvo bajo regimen senorial.
El Estado de Villaluenga y Villaseca de la Sagra perte-
nece al Marqués de Casbromonte y Montemayor, Si bien su exten--
sion se reduce a los dos municipios, la propiedad senorial de la 
tierra es importante.
Su origen se remonta al principio del s. XV, siendo su 
primer titular Juan de Silva, miembro de la familia toledana de 
los Silva. Su actuaciôn senorial al lado del poder imperial en 
1 5 21 le valiô un ataque de Obispo Acuna que destruyo los pueblos 
del senorio.
La propiedad de la tierra en 1752 era, en gran parte, - 
del Marqués. En Villaluenga posee 2211 fas en 849 fincas y en 
Villaseca 177 5 fas en 6I6 fincas (26) >que representan el 60% 
en el primer caso y el en el segundo. Mo es de extranar en—
tonces, que en Villaluenga baya "Il labradores y 126 jornaleros 
sirvientes" (27) y en Villaseca, en 1789, "la mayor parte del ve 
cindario eran jornaleros" (28).
Este estado es un "ejemplo de senorio jurisdiccional —  
pleno - intégrante de la jurisdicciôn y el dominio solariego -" - 
(2 9). Cl senor percibe desde su origen las alcabalas, aunque, - 
en el trascurso del tiempo, habian perdido importancia en benefi 
cio del diezmo. Segiin Moxo' "segiin la informaciôn que poseemos —  
del s. XVIII" cstos tributos se fueron débilitante "de la misma 
inanera que se fraccionaria su propio dominio solariego" (3 0).
En IS3 7, cuando se produjo la aboliciôn del senorio, --
los escasos tributos que cobiaba éste revertieron al Estado, --
mientras sus propiedades territoriales, diseminadas, formaron —  
parte de la propiedad del marqués.
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El senorio de Casarrubios del Monte no pertence en 1752 
a la actual provincia de Toledo, sino a la de Madrid. Su origen 
es aûn mas antiguo, ya que pertenecio primero a un linaje de To­
ledo (3 1). A finales del s. XV recayo'' en Gonzalo Chacon que era 
mayordomo mayor de los Reyes Catolicos y ^ue elevado en ese mo—  
mento a la categoria de senor.
A mediados del s. XVIII, la jurisdicciôn senorial corn—  
prendia el derecho a nombrar alcaldes y regidores, asi como la - 
jurisdicciôn civil y criminal. Sus rentas se basan en la alcaba- 
la, por la que percibia I3 .OOO rs. m ., ademâs de otros tributos 
de escasa consideracîmn como el censo enfiteutico que pagaban los 
vecinos al Senor y que erajie una a très gallinas al ano (32).
El senorio de Sesena pertenece al estado de Chinchôn, - 
de la provincia de Segovia. A finales del s. XVIII pertenece al 
Infante Don Felipe de Borbôn, duque de Pastrana, que lo habia ad 
quirido de un duque italiano a quien habia llegado por herencia.
La importancia del senorio radica en el caracter fiscal
de sus rentas que se^escompouen "por razôn de las alcabalas, --
61500 rs.; por martiniega, 3O; por tercia del diezmo, 6.492 rs; 
por cientos, 90 rs." (3 3)*
Tanto Casarrubios como Sesena son, en el s. XIX, seno­
rios claramente jurisdiccionales.
De una época todo medieval es el Senorio de Cedillo -- 
que sejcircunscribe al término de dicho municipio, al que luego 
se anadiô la dehesa de Moratalaz, sita en el actual termine mu­
nicipal de Illescas, por lo cual este senorio no tiene unidad - 
espacial. Esta dehesa "fuc adquirida por don Antonio Alvarez de 
Toledo y Luna, tercer senor de Cedillo, al ver segregada ésta - 
de la Orden de Calatrava, secularizada por Orden de Felipe II" - 
(34).
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El Senorio est aba l'ormado en I836 por varies territo—  
rios entre los qu destacan la dehesa de T ocenaque, aneja a Cedi. 
llo; la de Moratalaz; el despoblado de Peromoro, también en su 
entorno; y varias heredades en Cedillo, Sin duda, algunas gran­
des propiedades como Tocenaque o Moratalaz han permanecido has­
ta el s. XX en manos de miembros de la familia Lépez de Ayala,
Por lo que respecta a las^ t’entas y jurisdiciones, "la - 
fiscalidad de este pueblo ofrece huellas arcaizantes de su pri. 
mitivo caracter solariego, cada vez mâs desvaido hasta transfer 
marse en un senorio casi meramente jurisdiccional, cuyo posee—  
dor ejercia la facultad de aprobar el nombramiento de justicias 
y sin que percibiera las alcabalas..." (35). Segun el Catastro 
de Ensenada, el Seîïor de Cedillo recibe "33 gallinas de tribute 
anual" y "28 rs. lOmrs de tribute anual cuya cantidad la compo—  
nen diferentes tributos y partidas de algunas tierras y viflas, 
sitas en el término de esta villd' ( 3 6) .
El resto de senorios de la Sagra se caracterizan por - 
haber sido creados en época mâs reciente, el s. XVII, y 'Isurgen 
amparados en la mecânica admini strati va y f inanciera de la ago—  
biada Hacienda hispânica" (37). Las formulas de adjudicaciôn —  
son de dos tipos, que se basan bien en la extension superficial 
del t*mino, bien en el numéro de vasallos. También habia una —  
clausula en el contrato de renta por la que los propios/munici-- 
pios pedian tantear y comprar su jurisdicciôn como hicieron U—  
gena y Chozas de Canals con sus respectivos senores.
El Senorio de Cabanas fue vendido en tiempos de Carlos 
II a Gabriel Bernaldo de Quirôs, marques de Monreal, quien le - 
cambio el nombre de Cabanas por Miralcâzar. Poseia el senor las 
alcabalas, los unos por ciento, y los servicios ordinarios y ex 
traordinarios, en los que basaba sus rentas senoriales, general
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mente escasas. Segun el Catastro de Ensenada, percibe "por razon 
de senorio... 130 rs. que voluntarlamente y por razôn de aguinaJj. 
do en la Pascua de Navidad le entrega el Concejo de la Villa en 
especie de .aves" (3 8).
Dentro del termine le Cabanas se encuentran varies mayo 
razgos como el del Conde de Cedillo (25 fras. y 9 parcelas)j del 
Conde de la Ribera  ^ "Segundo mayorazgo de la Casa de Cedillo" -- 
(3 9) con 47 3 fas y 233 fincas ; el del Conde de Ablitas (34 fin—  
cas y 87 fas.) y el del Conde de Torrejôn que esta formado sobre 
una dehesa de su propiedad de cerca de 1.000 fas. de diversas c^ 
lidades. Con la disoluciôn de los mayorazgos, estas propiedades 
se fraccionaron entre miembros de las familias nobles.
La villa de Yunclillos que pertenecia al Senorio de Ca­
nales junto a Chozas deCanales, no ejerciô el tanteo como Chozas. 
A mediados del s. XVIII pertenecia a la Marquesa de Canales quien 
lo legô "... a los bcneficiados de la villa de Navarrete, en el 
obispado de Calahorra". En 1875 aûn pertenecia a dicho SeRorxo 
Secular (4I). El Senor apenas recibe 1.000 rs. al ano por los 
derechos que tiene en el municipio, ya que "la alcabala pertene­
ce al Conde de la Ribera, con un producto de 8.260_rs." (42).
El Senorio de Lominchar pertenece al Marqués de Villa—  
nueva de la Sagra. Fué vendido en tiempos de Felipe IV a Juan An 
tonio Lopez de Zarate, quien adquiriô también la jurisdicciôn de 
permisiôn y tnlernncia. La fiscalidad del Senorio se eleva "... 
a un millar de rs. anualmente que le paga esta villa por el dere 
cho de recho de parte en cicntos antiguos y servicio ordinario y 
extraordinario ". También percibe 200 rs. por via de regalo en Pa^ 
eua de Navidad "por razôn de senorio" (43). Las propiedades te­
rritoriales se reducen a una sola parcela de media fanega, mien­
tras el propietario mâs importante es el Conde de Torrejôn, con
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446 fas. mâs otras 200 fas. de la dehesa de Azoveltin.
El Senorio de Recas, limitado a la extensiôn del térmi­
no municipal, se constituyé en 1.627 por compra del Conde de Vi- 
llafranca del Gaytan, cuya familia siguid siendo titular del 
Senorio. Todas las rentas se cifran en "... 300 rs. que por ra­
zôn del vasallaje en el nombramiento de justicias se le da anual 
mente por pascua de Navidad, sin que tenga otros algunos (dere­
chos) por razon de estos senorios" (44). Unieamente recibe por - 
cientos 1.190 rs. (45). Incluso la alcabala pertenecia al Conde 
de la Ribera. Su patrimonio rûstico asciende a una parcela de 3 
fanegas y media en 1 7 5 2.
Las villas de Ugena y Chozas de Canales tenian un regi­
men Senorial en la mitad del s. XVIII. Luego tantearon su juri^ 
dicciôn y se incorporaron a la Hacienda Real. Veamos el caso de
U gen a.
El 2 5 de noviembre de 1660 se vendieron la jurisdicciôn 
civil, criminal, alta, baja, nuevo y mixto imperio, senorio,vas£ 
liaje, tolerancia, escribania de numéro, pe nas de camara y sun- 
gre, calumnias y demâs derechos jurisdiccionales y honorificos - 
de las villas de Ugena y Torrejoncillo a don Fernando Carlos de 
Vera, conde de Roca. También se le vendieron a dicho conde el 9 
de noviembre del670 las alcabalas, el primero y segundo unos por 
ciento y el servicio ordinario y extraordinario, venta que se —  
complété, en 167 2, con la cesiôn a D. Francisco Herrera Hernan—  
dez, vizconde de Fradenilla, de los terceros y cuarto unos por - 
ciento (4 6).
Después de varies cambios de titular, en los que el se­
norio pasô a pertcnecer al Arzobispo de Toledo, Luis Manuel Por- 
tocarrero, en el ano 1773, iniciô los trâmites de tanteo -
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clej^ jurisdicciôn para separarso del dominio territorial. Las razo- 
nes de la villa para tal intencion se recogen en el siguiente —  
texto: "... son muchas las vejaciones y molestias que reciban —  
los iiaturales de estos reinos que residen en los lugares que no 
tiencn encabezadas las alcabalas y tercias, ademâs que las exto£ 
sioncs de la jurisdicciôn, senorio y vasalla je de un dueîlo parti 
culur como inductivas de una servidumbre, solo dejaran de esti—  
marse perjudiciales para los que miren con indiferencia el ma—  
yor de los bienes temporales que es la libertad..." (47). Para - 
diche tanteo se exigiô el pago de 1 1 7 * 7 5 9 reales y 30 mrs.
Por ultimo, el 19 de marzo de I7 8O se declare la juris­
dicciôn en favor de Icjvilla por 118.099 rs. 16 mrs. sentencia - 
que fue confirmada el 14 de octubre de I7 8O, pero modificando la 
cantidad a paga^, mal calculada, en 1 2 2 . 2 8 5 rs. 20 mrs. (4 8 ). - 
A partir de entonces Ugena se incorporé a la Hacienda Real, a pe­
sar ce queen 1785 todavia figuraba como "villa de Senorio Seeu—
1a r" (49).
En cuanto a la tierra vinculada, es dificil concretar - 
la superficie que se halla sujeta a esta formula. Pensâmes que - 
su existencia en la Sagra es Teducida ya que en los municipios - 
que hemos consultado este dato (mâs de la mitad) solo hemos en—  
contrado vinculos en Moogôn e Illescas. En este ultimo municipio, 
existen 13 vinculos, que agrupan 550 f as. el 10^ del término mu­
nicipal. Son vinculos de reducida extension cuyo significado a - 
nivel general es muy pequeno. En cambio, los mayorazgos, como el 
del Conde Torrejôn en Illescas o los otros que anteriormente he­
mos visto en Cabanas de la Sagra, todos nobles, tienen mayor sig 
nificado, sobre todo en municipios determinados en los que la —  
prcsencia toledana, el clero en primer lugar, se reduce.
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En cualquier caso, eljfregimen Senorial, al final del —  
s. XVIII y principios del s. XIX, esta dibilitado tanto en su - 
iinplantaciôn territorial como en las derechos Sefioriales, que - 
son la mayor parte de las veces, unas prestaciones de caracter 
simbolico. Las propiedades que formaban vinculos y senorios han 
pasado, en parte, hasta el s. XX como comprobaremos al analizar 
la Reforma agraria de la II Republican otro momento en el que se 
t raté de cercenar el poder territorial, y por lo tanto economicc^ 
de los grandes propietarios, algunos deellos nobles también.
3. LA TIERRA Y LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA EN LA SA­
CRA.
3.1. Introduceién
La tierra, tal como aparece en el Catastro de Ensenada^ 
e independientemente de otras consideraciones, se encuentra inmo 
vilizada, en una parte importante que depende de las regiones eg 
panolas, en manos de institodones eclesiâsticas y nobles, hecho 
que condiciona todo el esquema productive de la agricultura du—  
rante el Antiguo Regimen, desde el mismo uso del suelo hasta las 
relaciones economicas entre el propietario de la tierra y su cul 
tivador.
La entrada del s. XIX, con el espiritu de las Cortes - 
dejcâdiz, créa unas ilusi ones siquiera sea a un nivel restringi 
do, en los pufblos, afectados por est^ituacion, que piensan lie 
gado el momento de salir de la situacion en la que se encuentran :
inmersos.
La plasmaciôn de los intentos de desvinculacion y desa-
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mortizqciôn de la tierra en normas légales, que se cumpliran o - 
anularan de acuerdo con el periodo politico que las inspira en - 
estos principios del s. XIX, van a ser los resultados prâcticos 
de estas ideas sobre la tierra en particular,
Sin lugar a dudas, la desamortizacién es el fenémeno -- 
mâs conocido puesto que su documentacién es mâs amplio y por —  
ello se va a estudiar de forma|nâs amplia. En cambio, la desvincu 
laciân pasa mâs ()esapercibida por su propio sistema de abolicién 
como veremos: trataremos, sin embargo, su posible aplicacién a - 
laSagra.
3.2, Concepto
La desamortizacién es entendida en la actualidad como 
un proceso de transie rend a de la tierra de sus propitarios anti 
guos a sus compradores^ctuaies (del s. XIX). Sin embargo, exis-- 
ten algjnas definiciones de caracter té cnico que acotan de forma 
esquîmâtica el fenémeno.
MARTINEZ ALCUBI LLA( 51) define la desamortizacién como - 
"el acto juridico (legislativo, administrative, judicial o parti 
cular) en cuya virtud los bienes amortizados dejan de serlo, 
bienlo a tener la condicion de libres, de propiedad particular - 
ordiaaria". Como se puede apreciar es una definicién completamen 
te aseptica, que define los elementos que intervienen en ella.
Desde el punto de vista del investigador es mâs complé­
ta Il definicion de FONTANA LAZARO (52) que considéra el proceso 
Jesanortizador como "una acci on legal encaminada a liberar y en- 
tregir a la contratacion general las propiedades inmuebles acu—  
mulaias en manos de entidades incapacitadas para enajenar sus —  
bienes (comunidades eclesiâsticas, municipios, etc.).
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For su parte MUTIlOA POZA (52) estudia el concepto desa 
niortizacion en relaciôn con su opuesto ( amortizaciôn). ("Cuando 
una propiedad inmueble esta en manos de una persona juridica in­
dividual o colectiva, de tal modo que su renta se halla prohibi- 
da o al menos en gran parte restringida, se dice que^sta amorti- 
zada - porque se la sustrae a la vida de la circulacion - . La - 
desamortizacién significa, pues,separacién de bienes de manos en 
que no circula (manos muertas) para que pase a otras que adquie- 
ra mâs movilidad"). ESTATE la define desde un punto de vista ex- 
clusivamente fiscal (53)•
Si bien no es una definicion como tal, la caracteriza—  
cién mâs compléta del fenémeno de la desamortizacién es lo que - 
senala TOMAS y VALIENTE (54) con las siguientes palabras: "Solo 
la desamortizacién implicé necesaria y simultâneamente transfor 
macién y transferencia de la^ropiedad. Es decir, cambio de pro—  
piedad (de propiedad amortizada y dividida a propiedad libre y - 
plena) y cambio de titular (de la Iglesia u otra mano muerta al 
comprador individual^" .
De estas definiciones se deducen los elementos que for- 
man parte de la desamortizacién:
- una propiedad inicial que se caracteriza por su inmovi- 
lizacién, de forma quejesta propiedad no se divide. "El 
heclio juridico de 1 ^propiedad por parte de sus tenedo—  
res imprime caracter al bien poseido" (55)« Es una pro­
piedad amortizada.
- un proceso juridico a través del cual la propiedad se - 
hace publica y puede ser subastada y rematada.
- una propiedad final que estsjen manos de los compradores.
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No hay duda de que estos 3 elementos, para su definicior^ 
requieren unos trâmites légales que las leyes y décrétés sobre - 
desamortizacién regulan.
3 .3 . Fuentes y metodologia.
Todo investigador que se plantée un estudio de este ti­
po ha de conocer la documentacion bâsica, que émana en parte de
la propia legislaciôn, con la cual ha de contar, al menos teori- 
camente, para su trabajo. Est.'^ deberia ser una realidad uniforme 
en todas las areas en los que se desarrollaron ventas de fincas 
desamortizadas. Sin embargo, es dificil encontrar una documenta- 
ciôn bâsica en buen uso, ya que los problemas burocrâticos y ad­
mini strati vos para la elaboraciôn durante el tiempo en que estu- 
vieron en vigencia las leyes sobre desamortizacién, y su poste—  
rior catalogacién y archivado, impiden muchas veces que se pueda 
contar con ella de forma eficiente. Si esto es asi, es necesario 
buscar fuentes complementarias.
Tanto el Real Decreto de 19 de Febrero como la Instruc-
cion de 1 de Marzo de 1836 "dan importancia a la publicidad de -
las operaciones desamortizadoras en los plazos que se establecen" 
(56).
Varios son los tipos de fuentes que hemos empleado, —  
Unas se relacionan directamente con la desamortizacién; otras - 
dejforma indirccta.
15 el Boletin Oficial de Venta de Bienes Nacionales --
(BOVDN), se créé con cl fin de dar publicidad a las operaciones 
de venta. En la Real Orden de 1 de Marzo de I836 se afirma en el 
art. 7. que "en este capital del Reino se publicarâ un papel con 
el nombre de Boletin oficial de Venta de Bienes Nacionales en el
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cual se haran los anuncios de las fincas que hayan de subastarse, 
con expresiôn de todas las circunstancias, del pueblo y provin—  
cia donde estuvieren radicadas, y del dxa de remate, asx nuestra 
capital como enla de la provincia" (57). Segiin Donezar (5 8) "el 
fin de estc^iublicacion fue la utilidad, extender la posibilidad 
de unos bienes a todala Nacion, intentando evitar que ff^ued®
I "en manos de unos pocos.
A pesar de su caracter oficial no siempre aparecen to—  
dos anuncios de subasta, excepte los casos mâs importantes. Su - 
valor se restringe, entonces, a estos casos.
25 El Boletxn oficial de Toledo en donde aparecen todos 
los anuncios de Subastas y remates que se efectüan en la capital 
de la provincia, El articulo n^ 35 de la Real orden de 1 de mar­
zo de 1 83 6 manda que "el dxa siguiente del remate se publicarâ - 
en el Boletxn Oficial de la Capital de la Provincia, donde se hu 
biere celebrado la cantidad o postura mâs alta que se hubiese he 
cho..." (5 9). De esta forma las datos bâsicos de las ventas apa­
recen en el Boletxn,excepte, a veces, el nombre del comprador.
En el BOT de 26 de abril de I8 36 se recoge una adverten 
cia sobre la publicacion del Boletxn, justificando su apariciôn 
conjisl deseo de "... ser util ajlas clases agricultoras, industrig 
les, fabriles y mercantiles (clases que reclaman ya por su xncre 
mento en nuestra patria, mâs bien que teorxas y discusiones, coo 
peracion positiva, activa, eficaz, realizable) se propone inser- 
tar en su articule no oficial anuncios générales de aquellas ven 
tas que... no tienen cabida y oportunidad en otros periodicos... 
(6 0 ). Tras la advertencia, se inserta la primera lista de fincas 
para las que se ha pedido la tasacion (6 1).
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Es una fuente muy util ya que se encuentra bastante corn 
pleta en el Archive Municipal de Toledo, sobre todo desde I8 4I 
cuando empieza la venta de bienes del dero secular. Es la fuente 
bâsica que hemos seguido en la desamortizacién eclesiastica has­
ta 1845.
3- Inventario de propiedades de conventos que se encuen 
tran en el Archive Provincial de Toledo (6 2). Es un conjunto de 
cstados bastante amplios, individualizados por conventos, de las 
fincas urbanas y rüsticas que poseen las instituciones seculares. 
El afSo de formacién de estos inventarios oscila entre 1837 y --
1 8 3 9.
En buena légica, estos inventarios deben corresponder a 
registres que han de formar "los intendentes, cada une en sus —  
respectivos termines..." donde se recojan "las fincas o propiedg 
des que deban pertenecer a la Nacién, con arreglo al articulo 15 
del Real Decreto de 19 de Febrero ultimo, conjbxpresién del esta- 
blecimiento a que cada une correspondié, su situacién, cabida y 
linderos..." (6 3).
De ser este !echo asi, sobre estos inventarios se monté 
If^peracién desamortizadora: en efecto, sobre muchos de estos in 
ventarios se han apuntado posteriormente/algunos nombres de persg 
nas que ha*\ comprado las fincas, el p recio pagado y la fecha en - 
que se produ jo el reinate. Sin embargo, ha de ser considerada con 
precaucién esta fuente, ya que algunos parâmetros (sobre todo la 
extension) no coinciden con los anuncios del BOT.
En este caso, hemos considerado los inventarios como —  
punto de partida para conocer la propiedad del clero regular en 
la Sagra. Fue utilizado este registre por PORRES en su estudio 
sobre la desamortizacién de Toledo (6 4 ) cuando estaba en el Ar—
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chivo de la Delegaciôn de Hacienda de donde paso a la Secciôn de 
Hacienda del Archive Histôrico Provinvial. En cambio, otros re—  
gistros,también utilizados por PORRES, no han podido ser emplea- 
dos en este estudio ya que no estén catalogados como taies en el 
Archive Histdrico Provincial y, ademâs, no existe un libre de co
rrespondencias de signatures antiguas (las de^a Delegaciôn de Hg
cienda) y nuevas (las del Archive Provincial) (65) .
4- Los Expedientes^obre desamortizacién es otro docuraen 
to que exige la ley y cuya formacién se efectüan una vez produci 
do el remate. Su ut vlizaciorj^s muy restringida ya que estân muy 
imcompletos en el Archive Histérico Provincial, y por ello no - 
sehan podido emplear. En los casos en que exista este documente, 
es la base fundamental para el estudio de la desamortizacién.
5- Los libres de registre de ventas también estan muy - 
incomplètes en el Archive Histérico, abarcando pequehos périodes
Su utilizacién es practicamente nula.
65 Igualmente sucede con los libres de cuentas corrien- 
tes de los compradores de bienes nacionales, donde se anotan los 
pages que han ido efectuandose. Hay algunos ejemplares en el Ajr 
chivo Histérico Provincial, procedentes de la Delegacién de Ha—  
cienda.
75 Los fondes sobre la desamortizacién del Archive del 
Ministerio de Hacienda que se encuentran en el .Archive Histérico 
Nacional. Sus datos son heterogéneos y de desigual valia.
Existe por ultime, una fuente de caracter complementario 
y en algunos casos alternativa que son los protocolos notariales 
que dan validez legal aJ^cto de compra de la tierra por parte —  
del rematante. La importancia del protocole notarial, como estâ 
comprobado ya en varms estudios, radica en el conocimiento del -
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comprador real de la tierra y sus caractères posibles como pro—  
fesion lugar de residencia, etc. que son elementos muy utiles en 
el estudio de compradores.
En nuestro caso, hubiera sido una fuente de un valor ng 
table, no Imprescindible, si estuviera sistematizado. En cam—  
bio, lo^rotocolos que estân en el Archive Histérico Provincial 
de Toledo no se encuentran en disponibilidad de uso,hecho que hu 
biera sido muy dificil de solucionar dada su laboriosidad. Espé­
rants poder siquiera efectuar algunas muestras en los protocolos 
con el|fin dejcomparar sus resultados con los que hemos obtenido de 
otras fuentes mâs directas.
Con todasjfestas fuentes hemos obtenido, pensâmes^ una se- 
cuencia valida de las transferencias de propiedad en la primera 
mitad del s. XIX en la Sagra.
La metodologia empleada se ha basado en una serie de pg 
SOS de anâlisis que han permitido llegar a la identificacién de 
los compradores a partir de las fuentes empleadas, conociendo —  
ademâs el numéro de fincas que remata cada comprador, su exten—  
sion superficial y los valores de tasacién y remate. Como complg 
mento de estos paramétrés hemos identifieado en bastantes casos - 
la profesién del comprador asi como la contribucién que pagaba. 
Por ultimo algunos casos han quedado sin completar porque les —  
faltaba algûn dato y por ello los hemos tratado en un apartado - 
diferente, analizando aquellos casos que tienen algum particular! 
dad,
La medida de superficie empleada es la fanega tal como 
aparece en las fuentes, y sus medidas fraccionarias que son el 
celemin y el estadal. Una fanega por término medio se correspon­
de con 12 celemines o 500 estadales. De cara a homogenizar la su
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perfide, hemos convertido los celemines en estadales, salvo al­
gunos casos en que hemos preferido mantener la division en cele­
mines como en las estadisticas de las tierras de secano que se - 
derivan de los invent arios de conventos. Las medidas de las fin- 
cas de vina en estos inventarios se miden en aranzadas con super 
ficie équivalente a la fanega.
La unidad de medida de la tasacién y el remate es el —  
real de vellén que tiene 34 maravedis. En general hemos procura- 
do dar los valores enteros de tasacién y remate.
3 .4 . Legislacién bâsica
A pesar de que no es un aspecto que tenga relacién con 
los aspectos histéricos-geogrâficos de la desamortizacién nos ha 
parecido interesante senalar la legislacién imprescindible, sin 
entrar en su estudio a fondo.
Las ideas contrarias a la amortizacion de bienes por —  
parte de las manos muertas se habian ido gestando, sobre todo, - 
en la segunda mitad del s. XVIII al amparo de las corrientes —  
ilustradas. Son autores como Jovellanos Floridablanca, etc. que 
esta» en contra de la amortizacién de bienes.
A finales del s. XVIII y principios del s. XIX se produ
cen los intentos mâs serios de desamortizar la tierra que se --
piasman en unos decretos que firma Godoy el 19 y 25 de septiem—  
bre de 1798. Por ellos se enajenaban los bienes de "... laospita- 
les, hospicios, casas de misericordia, de reclusién y de expési- 
tos, cofradias, memorias y obras propias, y patronato de legos 
..." (66). Tenian marcado sentido politico y por ello, entre —  
otras razonesjoo produjeron efectos apreciables.
El periodo constitucional de Cadiz va a dar lugar a va-
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rios documentos importantes en relaciôn con la tierra. Son: la - 
ley de 4 de enero de 1813 sobre venta y repartimiento de terre-- 
nos baldios, realengos y propios y arbitrios con dos fines fundg 
mentales, el atender al pago de los vales reales y la concesiôn 
de premios patriôticos a las personas que habian participado en 
la guerra; y el decreto de 13 de septiembre de 1813, por el que - 
"se destinaron a satisfacer los débitos durante la&*Grra entre - 
otros arbitrios, las rentas de Encomiendas y maestrazgos vacan—  
tes de las Ordenes Militares, los bienes de la Inquisiciôn y el 
sobrante de las rentas de los conventos. (6 7)•
Con la vuelta del regimen absolutists todos estos doeu 
mentos législatives quedaron en suspense. El trienio constitu—  
cional abre, de nuevo, el camino para la aplicacion de las nor­
mas desamortizadoras.
El Decreto de 9 de agosto de 1820 vuelve a poner en fun 
cionamiento el de septiembre de I8I3 . Por el decreto de 1 de oc­
tubre de dicho ano, se suprimen los conventos y "todos los bie—  
nés lOuebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios 
suprimidos son aplicados al Crédito Publico" (68). Estas normas 
se completaron con otras que reconocian las ventas efectuadas - 
hasta entonces, con lo cual la actividad desamortizadora de es­
te corto periodo fue tan intensa como poco aplicada .
La nueva rcacciôn absolutista dejo en suspense y supri 
miô las leyes vlgentes y ademâs obligé a restituir los bienes a 
los antiguos propietarios, sin que los compradores recibieran - 
el dinero que habian pagado.
La llegada al trono de la reina Isabel II va a suponer 
la puesta en prâcbica de finitiva de las medidas sobre desamort^ 
zacion de la tierra. Para ello contô con la actividad de su mi-
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nistro Juan Alvarez Mendizabal, quien impulsé la legislacién bâ­
sica (6 9 ). La actuaciôn politica de Mendizabal en torno a la :--
desamortizacién de la tierra se basaba, segun TOMAS VALIENTE, en 
dos principios: la amortizaciôn de la Deuda Publica, seriamente 
comprometida con los crecientes gastos estatates; y el afianza—  
miento en el trono de Isabel II a través de la instauracién de - 
un regimen liberal, fuertemente afianzado por la burguesia (70),
Quizas mâs interesante que el propio articulado del de­
creto fueron por un lado los debates parlamentarios que precedie 
ron su gestacién (/1), y por otro la exposicién de motives. Se - 
dej an bien definidos las lineas que se pretende que sean cumpli- 
das con este proceso que se inicia, como son las siguientes:
se comienza declarando que todos los bienes estân 
en venta; esto es, que ningun respeto, ninguna influen 
cia, ninguna presion mezquina podrâ impedir ni dete—  
ner la de cualquier finca conocida como propiedad na­
cional .
se funda (la desamortizacién) en la idea de crear 
una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y eu 
ya existencia se apoye fundamentaimente en el triunfo 
complete de nuestras instituciones.
Otra medida de incalculable trascendencia es la que 
se encamina a recomendar la divisién de las grandes - 
propiedades, para reducirlas a suertes que estén al - 
alcance de los ciudadanos lionrados y laboriosos que - 
forman la fuerza y las esperanzas de la patria .
concluye el decreto confirmando la garantia so—  
lemne de que todos los productos de las ventas de los 
bienes nacionales se invertirân religiosamente en la
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amortizaciôn de la deuda pûblica.
Hemos incluido delib'= radamente estos textes para que se 
puedi apreciar el tone grandilocuente y hasta demagogico de es—  
tas pretensiones que apenas se cumplieron en la realidad, sobre 
bodo la segunda y bercera, les que mâs incidencia tenian sobre - 
les propietarios y labradores municipales (7 2).
Por este décrété se sacaron a la venta los bienes que - 
perteiecian a las corporacienes religiosas del clore regular. Su 
articulade recege las aspectes mâs générales del mécanisme de -- 
las \entas (7 3) desde la definicion de les bienes que se indu—  
yen en las ventas, hasta la amertizacion de la Deuda cen el pro­
duct o de las ventas, pasando per les registres que se han de har- 
cer cen las fincas que salen a subasta y cen las que se venden, 
y per la publicidad que se ha de hacer cen les periédices oficiji
les ek la previncia de las subastas que se van a efectuar y las
remates.
Cemo desarrelie de este décrété se dicte la Real Orden 
de 1 le Marze de I836 que reglamentaba en 58 articules tode el 
procelimiente desamortizador desde el organisme que debe precc-- 
der a la venta hasta las previsienes y pases que debe cumplir el 
pagadir remise (74). Tode este reglamento , quizâs dema—
siado cemplicade y a la vez de fâcil burla para el especulador, 
era yî un impedimento para elacre se del agriculter a las subas —  
tas, :omo al fina] se terminaré por comprobar.
Una segunda norma de s amorti zador a de este période 4ue la
ley d; 29 de Julie de 1837 per la que se declaran en venta les
bienes del d e  re secular. Esta ley ne pude aplicarse hasta 1841, 
euand) fue dictada la ley de 2 de septiembre de I8 4I (Ley Espar-
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tero). Merccen especial atencion los articules que se refieren 
a los bienes a les que se ha de aplicar esta ley, asi cemo les 
exceptuades; a la formacion de un inventarie de bienes; a las mo- 
dalidades de page de les bienes rematados; a las aplicacienes —  
que se ha de dar al preducto de las ventas. Para su ejecucion - 
practica fue dictada la "Instruccion para la ejecucion de la ley 
sobre enagenacion de les bienes del clere secular" de 5 de sep—  
tiembre de I8 4I. Entre los aspectes mas significatives de esta 
norma destaca el art. 3- per el que "todes los prelades, Cabil—  
des catedrales, celegiales y beneficiaies, cen curas parreces, - 
los mayordomos de fâbricas, Ermitas, Santuaries y Cofradias, y 
los demâs administradores de bienes eclesiâsticos estân obliga—  
des a dar relacion circunstanciada de estes..." (75), documentes 
que habrian de fermar un estade provincial de bienes seculares, 
y luego el estade general segun el art. 8 2 . Estosregistres no les 
hemos encontrado en Toledo, bien perque ne se hicieron, bien per 
que ne haya llegado hasta nesetres. En cualquier case, su consul 
ta Iiubier.;. side un util instrumente de partida cemo ha sucedido 
cen les Inventarios de Conventos.
Cot) La llegada al peder del Gebierne mode rade de Narvaez, 
las Ventas se suprimieren en muchos lugares y de heche en la Sa- 
gra no tenemes censtancia documentai que hubiera ventas después 
de 1 8 4 4. En efecto el 8 de ageste de diche ane se dicto un Real 
Décrété por el que se suspenden las ventas de les bienes del d e  
re que se complété con otro de 3 de abril de 1845 por el que se 
erdena develver los bienes no vendides del clere secular.
Ne hai duda, a pesar del oorte période de aplicacién, - 
de que se produjo un intense cambie de prepiedad de les bienes - 
del clere del que se aprovecharon en mayor medida les propies -- 
agricultures municipales, aunque ne haya que despreciar la acti-
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vldad de compradores forâneos.
3 .5 . La necesidad de la desamorbizaciént sus causas.
La desamortizacion, como proceso historico, es el resul^  
tado de unos condicionantes que hicieron posible su implantacion. 
Anteriormente, en la exposiciôn de MotiVos de la ley de 19 de Fe- 
brero de I8 3 6, se intuian algunas causas. Ahora bien nos vamos a 
tener en aquellas que se consideran hoy como causas de la desa—  
mortizaciôn.
En primer lugar, el auge demogfafico que se esté produ- 
ciendo en Espana desde mediados del s. XVIII, c©n total superior 
a 10 millones de habitantes en I7 8 7. Sin embargo esta cifra en—  
globa disparidades demogrâficas entre zonas pobladas y otras que 
no estan tan pobladas como sucede con la Meseta, donde la pobla- 
ciôn es escasa en valores absolûtes, no tanto en relacion con la 
tierra disponible. Este es un hecho que se puede comprobar a tra 
ves de noticias de viajeros de la época. Como acabamos de ver, - 
una parte de la tierra esta amortizada con lo cual la tierra dis 
ponible se reduce de forma notable, lo que créa una presion hum^
na sobre la tierra de cuitivo con otras consecuencias sobre el -
sistema productive y los precios de los alimentes bâsicos.
Siguiendo a MARTIN (7 6), la tierra estaba en manos de -
los propietarios siguientes:
1.- las tierras municipales, generaimente de donaciôn re­
gia, Eran tierras de propios y comunes, de prepiedad 
municipal y de uso privado o püblico.
2.- los mayorazgos eran tierras con titulo juridico priva 
do, cuya formacion responde a un proceso historico —  
bien definido: la tierra queda vinculada a la persona
3 1 8
de un heredero, que recibe toda la prepiedad con el - 
fin de evitar que pudiera hacer su uso generose de —
ella. El resultado es la formacion de una clase so--
cial ociosa, que vive de las rentas de la tierra,
3 .- los senorios, en su forma mas plena, tenian no toda - 
la tierra, sino también los derechos jurisdiccionales 
sobre la misma. El sistema de cultive de la tierra —  
normalmente no es directe. Aunque la importancia su—  
perficial de las tierras de senorio no es tan grande co 
mo la de mayoréigos, su impronta en la vida campesina 
se deja notaf a través de las relaciones de dependen- 
cia del labrador con respecto al Sefior,
4 .- las propiedades del estado eclesiâstico tampoco podian 
ser enajenadas y estaban sometidas también a impues-- 
tos particulares. Su importancia varia segun las re—  
giones. En la Sagra tienen una relative presencia —
puesto que esta comarca se localizà en el àrea de in-
fluencia de l^apital como veremos.
5 .- las tierras de la Corona son poco importantes a nivel 
nacional. En la Sagra se localizan en los municipios 
de la vega del Jarama-Tajo.
En resumen, la tierra amortizada que pertenece a es—  
tos propietarios no esta sometida al cultiv) directe, lo que créa - 
UMas condiciones de menor aprovechamiento de la tierra que influ-
yen en su rendimiento y, por ende, en las rentas.
Ahora bien, como su f une ion es la provision de ren-*- 
tas para el propietario, su amortizacion es una necesidad para - 
los grupos poseedores. No se olvide que la nueva burguesia va a 
tratar, posteriormente, de reafirmar su poder economico a través
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de compras de tierra.
Por el contrario, la amortizacion de la tierra lleva - 
consigo, al aumentar la poblaciôn, un incremento de jornaleros 
sin tierra, a quienes deberia ir dirigida la venta de bienes —  
desamortizados.
Un segundo grupo dej^ causas tendrian un componente econo 
mico. La desamortizacion estaria, segun NAdAL, en la raiz de la 
disminucion clara de las rentas procedentes del comercio exte 
rior (7 7). Ante estas dificultades, cada vez fue mâs frecuente 
el recurso de la Deuda Pûblica para financiar los presupuestos, 
solucion que devino también inûtil "... por la ausencia de 1 1—  
quido con qué responder de los capitales e intereses adecuados" 
(7 8). Si a ello anadimos los gastos adicionales que generaban - 
los continues conflictos belicos, sera suficiente razôn para —  
comprender el interés de clase politica por vender los bienes —  
amortizados de manos muertas.
Bien es verdad que este esquema econémico causal de la 
desamortizacion no se puede separar de otros condicionantes po^ 
liticos como se apreciaba en la exposiciôn de motives (el manteni 
miento de Isabel II en el trono, el empuje de una burguesia li­
beral que codicia los bienes de manos muertas, la resoluaiôn f^ 
vorable de la Guerra Carlista, etc.).
Por ultimo, no se puede pasar por alto las ideas ilus- 
tradas sobre la propiedad de la tierra que se habian desarroll£ 
do, de forma intensa, desde mediados del s. XVIII, en Campoma-- 
nes y Jovellanos como représentantes principales de las mismas. 
Las Cortes de Cadiz, con lodo su condicionamiento politico, con- 
tribuyen définitivamente a su aplicacién real, espiritu que no - 
se va a perder, a pesar de ]os embates absolutistas, hasta lie--
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gar a la figura de Mendizabal como inspirador de esta primera - 
venta de bienes nacionales.
En cualquier caso, una valoraciôn del proceso desamor- 
tizador en funcion de las causas que lo promueven varia también 
segûn sea el punto de vista que se emplee en el analisis « Asi 
ARTOLA considéra que la desamortizacion es valorada con "una im 
portancia superior que la que tuvo en realidad, tanto por la in 
version de capitales... como por los cambios que produjo en la 
situaciôn del campesinado.,." (7 9 ), es decir que, la desamorti­
zacion apenas évité las causas que la produjeron, lo cual es en 
parte cierto. Ahora bien no es tanto esto como el propio cambio 
de titularidad de la tierra lo que interesa de ella como senala 
de forma esquemâtica y correcta TOMAS VALIENTE (80). Otros au- 
tores, en cambio, senalan su importancia en la medida en que p£ 
dia afectar a la agricultura que en aquelles momentos era el —  
80% de la economia nacional (81).
3 .6 . La situacién de la tierra antes de la desamortizacion.
3 .6 .1. Inventario de los conventos.
Pretendemos dar algunas ideas sobre la presencia de e£ 
tas corporaclones en Toledo y la Sagra con el fin de senalar su 
importancia.
Como anteriormente senalamos, el Inventario de conven­
tos del Archive Historico Provincial de Toledo fue utilizado —  
por TORRES en su estudio sobre la desamortizacion de Toledo en 
el s. XIX (8 2). Su empleo introduce un elemento de uniformidad 
en lainformacién ya que recoge todos los conventos toledanos y 
sus propiedades en los distintos municipios. Es "una base im—  
perfecta que no ref le ja la realidad de lo poseido, pero marca la
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pauta para la enajenaciôn" en palabras de DONE ZAR (8 3)«
De acuerdo con el inventario, se recogen 118 conventos 
que tienen propiedades en la provincia de Toledo, si bien, en—  
tre ellos bay algunos que no radican en la misma provincia como 
son conventos de Valladolid, Câceres y Madrid. Al contrario, —  
también hemos encontrado en la Sagra propiedades de conventos - 
que no^aparecen en el Inventario. Para la distribucion de los - 
conventos por zonas dentro de la provincia hemos seguido el cri 
terio de los partidos judiciales, de manera que las zonas deli- 
mitadas son: la occidental que comprende los partidos de Puente 
del Arzobispo, Escalona y Talaveraj la oriental con los de Li—  
llo, Madridejos, Ocana y Quintanarj y la de Toledo formada por 
los partidos de Navahermosa, Orgaz y Torrijos. El partido de —  
Illescas lo hemos asociado con la Sagra, aunque algunos munici­
pios de esta comarca pertenezcan al de Toledo.
La distribucion de conventos se recoge en el cuadro —
n5 71.
CONVENTOS MONTAS FRAILES TOTAL
T0L3D0 50 55 105
Zona Oriental 13 14 2/
Zona Occidental 8 14 22
Toledo 27 24 51
Sagra 2 3 5
OTRAS PROVINCIAS 3 9 12
TOTAL 53 64 117
( E LABC RACION PROPIA )
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y a través de el se comprueba que la mayoria de los conventos - 
de la provincia de Toledo se localizan en la capital, mientras 
la zona Oriental, la Mancha, es un àrea con municipios de gran 
tamano (Ocana, El Toboso, Quintanar, etc.) que tienen muchos —  
conventos. El area occidental coincide casi exclusivamente con 
Talavera. En la Sagra propiamente dicha hay solo 5 conventos, - 
los de monjas bernardas de Casarrubias del Monte y Franciscas 
de Illescas, por un ladoj y los de frailes agustinos de Casarru 
bios, franciscanos observantes de la Oliva, de R-ecas y los f ran 
ciscos descalzos de Illescas (8 4).
^Cômo se distribuyen en la provincia, las propiedades y
rentas de estos conventos ? Se aprecian claramente varias tenden
cias eirjfesta distribucion (cuadro n^ 7 2), algunas ya teiïaladas.
taies como :
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(1) Sobre el total de conventos de monj as ; y frailes en cada —  
concepto.
(2) Sobre el total de conventos de monj as y frailes conjuntamen
te.
- las propiedades de conventos de monj as son mas importan 
tes que las de frailes, ya que agrupan al 75% de la tie 
rra y el 12% de la superficie cultivada. Esto en lo que 
se refiere a secano. Por el contrario, los conventos de 
frailes tienen mas del 50% de la tierra medida en avan- 
zadas (vinas, principalmente^
- los conventos de Monj as de Toledo y su entorno concen—  
tran el45% de todas las propiedades rdsticas de conven­
tos y cerca del 60% con respecto a los conventos de mon 
j as. En segundo lugar aparece la zona manchega en cuan- 
to a numéro de fincas, no en cuanto a supoficie ya que 
los conventos del area talaverana suelen tener fincas - 
de mayor superficie.
- dentro del Grupo de conventos de frailes, también Tole­
do tiene la primacia con diferencia sobre las demas à—  
reas en cuanto^a numéro de fincas. Por lo que respect#, a 
la superficie, el area talaverana se equipara practica- 
mente con Toledo, por la razon que senalamos anterior-- 
mente.
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- la propia Sagra apenas tiene importancia, tanto en nu­
méro como en superficie. En cambio, los conventos tole 
danos encuentran en la Sagra una zona con muchas fin—  
cas.
La distribucion por zonas apenas varia de forma signi- 
ficativa al analizar las rentas de los conventos (cuadro n- 73).
M 0 N J A S F R A I L E S
FINCAS FINCAS FINCAS FINCAS
RIlïICAS URBANAS RENTA(Rs) RUSIT. URBANAS RENTA(Rs)
ZtiVA E. 1385 30 6 6 . 3 2 9 476 32 1 5 . 7 9 6
%(ü 27 '4 9 '5 9'9 29 '1 1 5 ' 8 3
%(2) 20'7 5'8 5'5 7'1 6'1 1 '3
ZONA W. 447 57 7 3 . 7 7 7 217 31 2 1 7 . 4 8 3
% 8 '9 18 11 '1 13'3 15'4 40'3
% 6'7 11 6'1 3'2 6 18
TOLEDO 3025 228 5 2 5 . 4 9 6 835 139 3 0 4 . 6 3 2
% 59 '7 71 '9 78'7 51 ' 2 68'8 56'5
% 4 S '2 43'9 43'5 12'5 " 2 6 ' 8 25'2
SAGRA 209 2 2.297 104 — — 1 . 1 5 0
% 4 '1 0 ' 6 0'3 6'4 — — 0'2
% 3 '1 0'4 0'2 1 '5 - 0'2
TOTAL 5066 317 6 6 7 . 8 9 9 1363 202 539.061
% 100 100 100 100 100 100
% 75'6 61 '1 5 5 '3 2 4 '4 3 8 '9 44'7
(Elaboracién propia)
(1) Sobre el total de conventos de monj as ; y de frailes en cada 
concepto.
(2) Sobre el total de conventos de monjas y frailes conjuntamen
te.
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Las Ventas totales entre ambos tipos de conventos tien—  
den a equilibrarse, ya que las propiedades de frailes tienen un 
mayor valor unitario. Por zonas^ Toledo mantiene su dominio ya - 
que en las rentas totales se incluyen las producidas por el nu­
méro elevado de casas que tienen los conventos de la ciudad de 
Toledo, sin desdefiar tampoco sus grandes fincas y dehesas.
Talavera se define como la segunda zona, sobre todo a -- 
consecuencia de las grandes fincas, a pesar de estar buena par­
te 'le ellas en areas montailosas, y de las rentas urbanas.
c.Se puede deslindar la influencia de las propiedades ru£ 
ticas y urbanas en la formacion de las r enta ^ onventu aies? Apli^  
canda metodos de calculo de la correlacion entre esos conceptos 
(3 5 ), se puede comprobar, en el caso de los conventos de Tolède^ 
que Las rentas dependen en buena medida de las propiedades rûs- 
ticas, si se analiza su superficie. Si tenemos en cuenta el nu­
méro de fincas exclusivamente, su influencia se reduce de mane­
ra considerable^nte la abundancia de casas qu'e estos conventos 
arriendan en la capital.
En cambio, en la zona manchega los resultados son contrai 
rios. En Talavera la situaciôn depende segûn los conventos ya - 
que Los de frailes dependen mâs de sus fincas rûsticas mientras 
los dc^ nonjas de j an not ar sus rentas urbanas.
Este es un hecho que es fâcil de comprobar al analizar —  
los patrimonios de los conventos.
Algunos de los conventos mâs importântes d^la provincia - 
se senalan a continuacién:
- el convento de Monjas Bernardas de San Clemente de Tole 
do, cuya fundacion se atribuye a Alfonso VIII, tiene un 
patrimonio rustico superior a 18.000 fas. con unas ren-
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tas totales de mâs de I4O.OOO rs. m, segûn el Inventa^ 
rio (8 6 ). La "Descripciôn sucinta de Toledo" (8 7) es 
tima la renta de este convento en I8 3 5, en 2 1 4 . 6 8 5 rs.
vn «Y entre 36 y 40 monjas. En cambio, en 1849, las mon- 
jas se har^educido a 19 y su presupuesto anual, a pe­
sar de su valor reducido (3 . 2 8 8 rs.vn.), es el mayor 
de los conventos toledanos (8 8 ).
■ las monj as dominicas del convento de Santo Domingo el 
Real poseen una superficie inferior, todavia conside­
rable, (12.346 fas y 52 aranzadas) . Sus rentas son cer 
canas a 1 0 0 . 0 0 0 rs.vn. siendo también uno de los con­
ventos principales de la ciudad. En 1849 solo ténia - 
14 monjas y un presupuesto de 2 . 8 3 8 rs.vn* al mes que 
era el segundo en importancia entre los de monjas. —  
Sus rentas segûn la "Descripciôn sucinta..." eran de 
161.000 rs.vn.
• el convento de los 'frailes" de Santa Fe, de la Orden 
de Santiago,remonta su origen a Alfonso VI, siendo c£ 
dido el edificio posteriormente a las ordenes de Cal£ 
trava y S*|tiago. Tenian mâs de 6.400 fas. y 73 aranz£ 
das de tierras de cultive, que les producen u#as rentas 
de 1 0 5 . 7 4 6 rs.vn* , inferior a los ljl.655 rs.vn.
• • Los autores de la "Descripciôn
sucinta", senalan el poderio economico de estas reli-- 
giosas afirmando que "las comendadoras de Santiago, que 
son 14 o 1 5 , estân ricas pues todas mantienen criada.
En 1849 son solamente 6 religiosas con un presupuesto 
mensual bajo ( 1 1 2 8 rs. vri*)•
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El convento de la orden Jercfnima de Santa Catalina de 
Talavera es el de mayores propiedades (9.443 fas y —  
152 aranzadas). Su origen y fundacion arrancan del ano 
1 . 3 9 7 cuando lo instituyo el arzobispo don Pedro Teno 
rio "... dota'ndole de los bienes que posela Juan Ortiz^ 
que eran muy cuantiosos, y autnentaron después los mon 
jes considerableinente. . . " (8 9 ). La renta anual es de 
1 8 7 . 3 2 1 rs.vn.: el hecho de que solo posea 41 fincas 
dej a entrever que estas eran de buena calidad.
el convento de los Dominicos de San Pedro Martin de - 
Toledo se situé en el edificio que oçupsba^en los anos 
de desamortizacion,en el s. XV, ocupando casas de Dna. 
Guiomar de Meneses, ocupando una gran extension super 
ficial. Posela cerca de 5*500 fas de tierra y 573 aran 
zadas con una renta de mas de 100.000 rs.vtV.
Por ultimo, destaca el convento de los Jeronimos de la 
Sisla, situado en las afueras de Toledo. Sus fincas se 
extienden por 43^8 fas. y 101 aranzadas.
Todos los conventos del Inventario han sido recogidas 
en el Anexo n2 8, exprêsartdo el numéro de fincas rûsti 
cas y urbanas, la extension en fanegas y aranzadas, y 
sus rentas.
3 .6 .2 . Propiedades del clero regular.
Para la elaboracién de este apartado hemos seguido -- 
una série de precauciones previas que son légicas cuando se mane- 
j an este tipo de fuentes. Son:
- todas las propiedades tomadas como punto de partida —
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ap a re cen en el Inventario: algunos datOs de estas proi 
piedades no coinciden con los que aparecen en los anun 
cios de tasacion y remate del BOT.
- en los casos en que existen graves discrepancies entre 
ambas fuentes, hemos tornado los datos que aparecen en 
los anuncios del BOT, por ser de mayor fiabilidad,
- en los datos en que no hay grandes discrepancies en—  
tre las fuentes, hemos tornado como validas los datos 
del Inventario.
En cualquier caso, es justo que sefialemos el caracter 
provisional de estas cifras ya que no existe constancia de que - 
fueran totalmente correctes. En los cuadros n^ 9 y IP del Anexo 
Se recoge esta informacion a nivel municipal.
A nivel general habiamos visto que las propiedades de 
los conventos de monjas tienen mas implantacion que los de conven 
tos de frailes. Este hecho también se manifiesta en la Sagra.
De los 53 conventos de monjas inventariadcs, aparecen 
con propiedades en la Sagra veintiuno (cUadi’O nS 74)
Congregaciones N2 Conv. % (1) N2 Munie. % (2)
Demandas y Benitas 5 50 14 48'27
Dominicas 3 50 8 27*58
Franciscas 9 45 23 79'31
Agustinas 2 33'3 9 31'03
Jerénimas 2 1 0 0 7 24*13
Comendadnras 1 1 00 2 6'9
Cayetanas (3) 1 -- 1 3*45
TOTAL 21 39'62 27 93*1
(Elaboracién propia)
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(1) Porcentaje de conventos que tienen fincas en la Sa—  
gra en relacion con el n^ de conventos de la congre- 
gacion, recogidos en el inventario.
(2) Porcentaje de municipios de la Sagra que tienen bie­
nes de dichos conventos.
(3) No aparece en el inventario su localizacion.
Es decir, casi el 4 0% del total, destacando por su nûme 
ro los de monj as franciscas y bernardas, mientras los de monjas 
Jeronimas y comendadoras aparecen en la Sagra los mismos que tie 
nen fincas en la provincia.
Desde el angulo de los municipios, en 27 municipios hay 
propiedades de estos conventos (93%), ya que solo Alameda y Es—  
quivias no tienen. Destacan los conventos de monjas franciscas 
que extienden sus propiedades por cas:^ el 8 0% de los municipios 
sagrehosy Si se tiene en cuenta la superficie poseida (cuadro - 
n2 9 del Anexo). Su importancia se reduce de forma considerable 
ya que solo représenta esta el 18% de la superficie (conventual)
en toda la provincia. Solamente habia que significar la excep--
ciôn de las propiedades de las monjas agustinas (41%). La exten­
sion relativamente pequena de sus propiedades en la Sagra y la 
compziracion con las que tienen en otras areas provinciales con—  
tribuyen a explicar este fenomeno.
iCuales son las zonas comarcales en las que se asientan 
preferentemente estas propiedades de monjas? Aunque es dificil - 
llegar a un criterio objetivo que sirva para explicar este hecho, 
hemos efectuado la distribucion espacial de las propiedades con 
los siguientes criterios: cada convento aparece numerado en el - 
cuadro n^ 9 de Anexo dentro de su propia congregacion y de él -
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parten unas lineas que unen Toledo, donde radican la mayoria de 
estos conventos, en el municipio donde se localizan sus fincas 
como aparece en el mapa n^ 20. De esta forma, creemos haber re—  
suelto con bastante aproximacion, el problema de representacion 
espacial de esta distribucion.
Ya habiamos visto anteriormente que los conventos mas 
numerosos eran los de franciscas y bernardas. En general estos
conventos y el resto de ellos tienen sus propiedades con prefe-
rencia en dos areas:
- los municipios mâs cercanos a Toledo comoBargas, Ma- 
gan, Olias, Mccejon y Villaseca.
- los municipios del a'rea central de la comarca como -
Pantoja, Yuncle r, Cobe j a, Yunclillos, Recas, etc.
Por el contrario toda el area N de la comarca que limi 
ta con la provincia de Madrid y quizas el area E, que esté en el 
margen de los rios Jarama y Tajo, apenas tiene fincas de conven­
tos de monjas toledanos. En cambio, como sucede en el caso de las 
monjas franciscas, este area es el dominio de los conventos de - 
municipios madrilehos como Cubas,Gfinon y Valdemoro. Los conven 
tos de monj as de municipios Sagrenos (illescas y Casarrubi osy - 
Franciscas y Bernardas respectivamente) limitan sus propiedades 
al propio término municipal o a municipios limitrofes.
En I’esumen, parece un hecho comprobado el que los conven
tos de monj as, toledanos o no, tengan sus fincas en espacios cer­
canos al convento.
La partieipacion de la superficie de estas fincas dentro








MUNICIPIOS Conv.monj as % MUNICIPIOS Conv.monjas %
ANOVER 24-375 o'3 OLIAS 1 1 3 1 - 4 9 5 1 1 ' 1 6
AZANA - 2 9 2 o ' o i PALOMEQUE 2 4- 0'43
13ARGAS 3 5 7 1 - 3 1 9 16 ' 0 6 PANTOJA 3 8 3 - 3 3 3 5'44
BOROX 2 5 2 - 4 5 8 1 '66 RECAS 4 0 6 - 2 2 5 5'25
CABANAS 1 6 - 2 5 0 0'4 SESENA 4 1- 0'23
CARRANQUE 1 5 1 - 3 9 6 2'42 UGENA 1 7 5 - 2 8 4 4'55
CASARRUBIOS 1 5 7 - 2 5 7 0'69 VILLALUENGA 567-333 8'43
CEDILLO 7 2 - 2 8 6 1 ' 0 9 VILLASECA 3 0 2 - 4 1 6 3 ' 8 9
COBEJA 1 5 6 - 3 4 2 3'33 VISO,EL 7 - 1 6 7 0'05
CHOZAS CAN. 7 8 2 - 1 2 5 • 9'57 YELES 3 0 6 - 2 5 0 5'95
ILLESCAS 4 0 8 - 4 1 6 3'19 YUNCLER 4 6 8 - 3 5 4 10'69
LOMINCHAR 2 1 4 - 0 4 1 3 ^ 8 4 YUNCLILLOS 1 5 9 4 - 1 2 4 2 0 - 6 7
MAGAN 2 4 4 - 2 1 6 3'34 YUNCOS 1 8 - 0 3 7 0'47
MOCEJON 128-375 1 ' 6 9
TOTAL 1 1 6 1 1 - 1 6 6 4'6
(Elaboraci6n propia)
Hay sin embargo. algunos municipios que se separan de -
esta tendencia tales como Bargas, Olias, Chozas de Canale^ Villa
luenga, Yuncler, etc., generaimente situados o en el espacio cen 
tral de la comarca o cercanos a Toledo.
Por lo que respecta a los conventos de frailes, su impor 
Lancia es nienor en laSagra (cuadro n- 76). El Inventario cataloga 
64 conventos de frailes de los que 14 tienen propiedades en la - 
Sagra, adeinâs del convento de San Felipe el Real de Madrid (no - 
catalogado) que tiene fincas en Illescas y Yeles (90) Solo el —  
22% de los conventos inventariados tienen propiedades en 16 mu­
nicipios Sagrenos. Tampoco se destacan los conventos de ninguna
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CONGREGACIONES N5 Conv,, %(1) NS Munie. ^(2)
AGUSTINOS 3 33'3 7 24'13
TRINITARIOS 3 50 4 13'79
MERCEDARIOS 1 25 3 10'34
FRANCISCANOS 3 16'7 3 10'34
DOMINICOS 1 20 3 10'34
JERONIMOS 1 25 1 3'45
CARMELITAS 2 25 3 10'34
14 16 55'17
(l) y (2): véase cuadro 74 «
order, por su presencia en la comarca, con la excepciôn de los —  
agustinos en 7 municipios. Si se tiene en cuenta la superficie, 
solamente agustinos, trinitarios y franciscanos tienen mâs del - 
20% de sus propiedades en la Sagra (cuadro nS 10 del Anexo), que 
no es una gran proporcion. El caso mâs notable es eljic los frai­
les franciscanos: su extrema pobreza les lleva a poseer solo 7 
fanegas enjtoda la comarca.
La distribucion espacial de las fincas rusticas de con­
ventos de frailes en la Sagra es mucho menos signifieativa que - 
la le monjas (mapa n^ 21) ya que la escasez de conventos no per­
mit e définir unas âreas de localizacion de fincas. Hay algunos - 
conventos toledanos (mercedarios, franciscanos, carmelitas) que 
tienen las fincas, pocas, en Bargas» ,Olias, Mocqjon, Magan. Pero - 
también en Ane ver (carmelitas), Carranque y 'Cobeja (trinitarios) 
y Borax y Sesena (dominicos). Algo pQ'ecido podria decirse del res 
to de los conventos no toledanos.
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2Que importancia tienen estas fincas dentro del término 
municipal donde se localizan? Mas reducida aun que las fincas de 
monjas (2'8%) (Cuadro n^ 77)»
Solamente en Bargas ocupan un 13^ del término municipal, 
ya que entre los frailes agustinos, trinitarios, dominicos y Je­








BARGAS 2924-412 . 13'15
BOROX 24- 0'16
CARRANQUE 39-333 0'63
CASARRUDIOS 3 6 0 - 1 5 0 1 ' 5 8
COBEJA 6- 0'14
CHOZAS DE CANALES 5-375 . 0'07
ESQUIVIAS 6 2 - 2 6 7 1
ILLESCAS 6 1 - 3 0 7 0'48
LOMINCHAR 1 1 4 - 4 5 8 2 ' 0 6
MAGAN 20-333 0'27
MOCEJON 1 7 6 - 2 8 4 2'31
OLIAS 1 4 - 1 2 6 0'14
RECAS 5 - 2 0 9 0'07
SESENA 3 8 - 2 5 0 0'21
YELES 6 9 - 4 1 7 1'36
TOTAL 3935-046 2 ' 2 8
(Elaboracién propia)
3 3 6
En resumen, las fincas de conventos tienen una importan 
cia moderada en la Sagra, mayor los de monjas, cuya localizacior^ 
sobre todolas de monjas, parecen ajustarse a un modelo en el que 
la cercania es el criterio bâsico. El centro de la comarca pare^ 
gozar de cierta predileccion, debido sin duda a la calidad de la 
tierra, para la localizacion de las fincas de ciertos conventos 
toledanos.
6 .3* Propiedades del clero secular.
Las fuentes para el estudio de la situaciôn previa de - 
las propiedades del clero secular son todavia mâs reducidas. No 
hemos podido contar con un catâlogo de base, a pesar de que la 
Icy asi lo recoge. Las fuentes que hemos utilizado han sido:
- los anuncios del Boletin Oficial de Toledo que se refie 
ren a la subasta de las fincas: hemo^onsiderado como - 
registre de partida los estados que hemos confeccion^ 
do a partir de esta fuente, ya que algunos anuncios no 
se remataron, puesto que el BOT estâ practicamente com­
plete entre I838 y 1843* Hemos supuesto, entonces, que 
los anuncios de subasta, que no fùeron publicados como 
remates en el BOT, no se llegaron a rematar.
- las referencias de PORRES sobre el clero secular toled^ 
no (9 1 ).
- ctras fuentes complementarias tanto del Archive Histôri 
co provincial como del Nacional.
Es necesario, entoncei% tomar estos estados con un mar—  
gen de error, Una limitacion que en este apartado se présenta es 
la imposibilidad de comparaciôn de las propiedades del clero en 
la Sagra y en la provincia, ya que no conocemos las de esta (92).
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Para una adecuada sistematizacion de las propiedades - 
del clerc secular, las hemos dividido en dos estratos: las pro—  
piedades de instituciones seculares que se asientan en Toledo y 
de los municipios. En las propiedades de las instituciones secu­
lares hemos introducido una variacion, que consiste en separar - 
las propiedades de aquellas instituciones de un municipio que —  
tienen fincas en otro municipio (cuadro n^ lo del Anexo), solo —  
a efectos de calibrar este hecho.
A nivel municipal (cuadro n^ 7 8 ), destacan sobre todo —  
las propiedades de instituciones seculares toledanas que repre—  
sentan mâs del 70% de todas las propiedades seculares en la Sa—  
gra, y tienen una superficie media mucho mâs grande que las pro­
piedades seculares municipales. No en vano, son propiedades tole 
danas la dehesa de Darageval, en Alameda de la Sagra, de una ex­
tension cercana a 1.000 fas, y la dehesa de Villeriche, en Panto 
j a con 1 . 1 0 8 fas, propiedades ambas del Cabildo (93)»
Las propiedades de instituciones seculares toledanas —  
(Anexo n^n) pertenecen a I5 instituciones distintas, la mayor -- 
parte asentadas en la propia Catedral de Toledo^sobre sale el - 
Cabildo que posee el 74% de todas las fincas seculares toledanas 
y de la superficie, debido sobre todo, a las dos fincas anterior^ 
mente aludidas y a otras varias, graneros, sehorios y heredamien
tos (9 4) .
Algunas otras dignidades como el Tesorero, el Abad de —  
Santa Ifocadia, el vicario del Coro, Racioneros, Capellanes, etc. 
son también grandes propietarios (el 15 % de la superficie).
La distribucion espacial de los municipios donde se loca^  
lizan estas fincas (mapa n2 22) coincide, en gran parte, con la 








Propiedades seculares dç municiplos 
distlntos
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dades; suelen ocupar con preferencia el espacio central de la —  
comarca mas que les municiplos de las ceccanias, pero las propie 
dades del Cabildo tienden hacia el area oriental, mientras las - 
de las dignidadès hacia la zona oecidentixl^trEsto tiene una cier- 
ta importancia, porque la parte central que se orienta hacia el - 
E,suelen tener tierras mâs fertiles, de ahi la preeminencia de - 
las rentas del Cabildo procedentes de estos graneros, ya destac^ 
dos en el Siglo XVI, como demostro LOPEZ CELADA (95)»
De nuevo, los espacios marginales del Norte, Este y —  
Noroeste quedan libres de la presencia de las fincas toledanas.
For lo que respecta a las fincas del clero municipal,- 
su localizacion no présenta ninguna caracteristica a destacar, 
solamente que su presencia es casi general en la Sagra: solamen 
te en Sesena y Yunclillos no hemos localizado fincas del clero 
secular municipal. Las propiedades del clero secular de munici—  
pios distintos a donde se localiza la finca se distribuyen en —  
los pueblos cercanos.
Las tres instituciones que se relacionan en la Iglesia 
municipal (la Iglesia parroç^uial, la Fabrical y el Curato) agru 
pan el numéro mas elevado de superficie. Son pequehas fincas - 
que contribuyen con sus rentas, al mante?limiento de sus "propie 
tarios", Destacan las 116 fas. que tiene la Iglesia de Illescas 
o las 300 fas. del Curato de Chozas de Canals.
Otras instituciones menores, como capfHanias, cofradias 
memories, tienen superficies moderadas de tierra, ya que fueron 
creadas con un patrimonio rùstico reducido que permitiera cum—  
plir los fines prfti que se fORstituyer n. Sobresalen las institu­
ciones de carianque, Car arrubios y Chozas.
Dentro de este estrato, encontramos una propiedad que
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podriamos denominar "aberrante", como es la dehesa de Bobadxlla, 
situada en el termine municipal de Illescas, propiedad de la 
tedral de Segovia. Tenia 370 fas. de superficie, que représenta 
algo mâs del 10% del total de este grupo.
îQué porcentaje representan las propiedades del clero 
secular con respecterai termine municipal? Apenas sobrepasa el —  
40% en tod- la Sagra (cuadro 0^78). Sin embargo, hay algunos ca­
ses significados, tales como el de Illescas, o Chozas de Canales, 
donde las instituciones toledanas y municipales se reparten 900 
fas; o Recas con 800 fas. propiedad del clero toledano o Cobtja 
donde el Cabildo tiene uno de sus mejores graneros. Per encima 
de todos, Alameda de la Sagra y Pantoja con las dos dehesas del 
Cabildo en sus termines municipales.
Si hubiera que caracterizar, de forma esquemâtica, es—  
tas propiedades seculares, séria necesario hacer referenda al - 
Cabildo catedralicio como primer propietario comarcal, junto a - 
otros propietarios catedraliciosy frente a un numéro elevado de 
pequenas instituciones municipales. De nuevo el espacio de carâ^ 
ter agrario mejor es la zona de localizacion de buena parte de 
estas fincas.
3.7. La tierra desamortizada
Es el aspecto mâs atractivo de los estudios sobre desa- 
mortizaciôn porque permite comprobar los resultados de las ren—  
tas y su validez parajla transformaciôn de la estructura agraria.
Como cuestiôn previa, es necesario hacer referencia a 
la metodologia quejyamos a seguir en la elaboracion de este apar- 
tado.
Los parametros bâsicos que hemos considerado para cada
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coinprador son los siguientes :
- el numéro de fincas vendidas
- la superficie
- el valor de tasacion y remate
- ■: 1 nombre y la residencia del comprador
Sin embargo, en los anuncios de remate y otras fuentes 
no siempre se recogen todos estos elementos y otras veces se re^  
presentan de forma conjunta para varios compradores. De acuerdo 
con este hecho, el numéro de compradores résultante de la Sagrsy 
se gun nuestra elaboracion, se corresponde con los compradores —  
que tienen los datos completos. En los casos en que este hecho - 
no se ha podido recoger, analizamos los casorf mâs significativos 
dejcompradores con datos incompletos.
3.7 .1 . Ventas segun el clero.
Los bienes de^onventos no siguen las mismas pautas que 
las dejlas instituciones seculares: estefes el objetivo de este —  
apartado.
iQue représenta la desamortizacion en la Sagra dentro - 
dejla provincia? N o se puede conocer con exactitud ya que no exis 
te la suficiente informaciôn que permita su contraste. Las cifras 
de ventas del clero regular han sido sistematizadas por SIMON SE 
GURA, en la "Contribuciôn. . . " (96), Sacadas de los resiimenes -- 
que publiccT la Gaceta de Madrid. Tienen en cambio el inconvenien 
te de no discriminar entre las ventas de bienes rüsticos y urba- 
nos. Si aceptainos que los bienes urbanos representan el 10% del 
total, segûn el Diccion .rio de MADOZ se puede afirmar que las —  
ventas del clero regular en la Sagra son aproximadamente el 10%
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del total provincial. Parecida conclusion se puede extraer de —  
las cifras aportadas por MADOZ.
En el cuadro nS 79 hemos senalado las cifras totales de 
ventas por conventos de monj as en la comarca de la Sagra.
Segun las fueilbs documentales que empleamos, se remata- 
ron mas de I.5OO fincas con una extension cercana a 7 «000 fas, - 
que representan el 69% de la superficie y cerca del 9 0% del nu­
méro de fincas. Es una cifra media de relative impprtancia, pero 
que engloba disparidades entre conventos. Asi, conventos con po- 
cas fincas y de reducida extension como las monjas bernardas de 
Casarrubies, benitas y cayetanas vieron vendidas todas sus pro-- 
piedades. En cambio, a las monjas agustinas "gaitanas" de Toledo 
solamente les fue desamortizado un 3 0% de la superficie, puesto 
que una gran propiedad de mâs de 2.000 fas de su patrimonio que 
dô sin vender en Dargas (97).
Entre las ventas mâs notables destacan las 1891 fas. de 
las monjas bernardas de San Clemente de Toledo; las I7OO fas. de 
las dominicas rcaies de Toledo o las 935 de las monjas francis—  
cas de Santa Clara de Toledo. Los conventos de monj as dominicas 
y bernardas perdieron, por régla general, el 95% de su patrimo—  
nio rûstico en la Sagra.
Por lo que respecta a conventos de frailes (cuadro n^ -
8 0), sus propiedades son mâs reducidas y en menor numéro que las
monj as. Tal como sucedia con las monjas, los conventos mâs po--
bres como los^franciscanos, perdieron sus propiedades riisticas. - 
Apenas tenian mâs superficie que una parcela pequena adosada al 
propiojzonvento. A pesar de ello, su incidencia en la venta total 
es casi nula. En cambio, las 900 fas. que posexa en Bargas el -
convento de dominicos de San Pedro Martir fueron vendidas a un -
solo comprador.
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( cuadr o p 5 79)
C O M V E N T O S FINCAS SUPERFICIE %(1)
Berhardas San Clemente. Toledo 6 0 2? 1 8 9 1 - 3 0 2 91
Sto. Domingo Antiguo 42 2 5 1 - 3 3 3 74'4
Recoletas. Toledo 1 2- 8 ' 6
Casarrubios 12 4 2 - 2 5 7 100
Benitas 3 2? 6 7 - 0 4 2 100
TOTAL BERNARDAS Y BENITAS 6 8 9? 2 2 5 4 - 4 3 4 8 8 '4
Dorinicas STo. Domingo Real. 297 1 7 0 4 - 1 3 7 9 8 - 5
Madre de Dios 22 3 3 8 - 2 4 9 56-2
Jesus y Maria 5 1 9 - 2 9 2 86'2
TOTAL DOMINICAS 324 2 0 6 2 - 1 7 8 87'6
Agustinas Gaitanas. Toledo 36 8 7 - 2 0 0 3'7
Santa Ursula 53 2 6 9 - 0 0 4 31'3
TOTAL AGUSTINAS 89 2 5 6 - 2 0 4 11 '2
Jeronimas San Pablo 7 2 2 - 2 5 0 67
TOTAL JERONIMAS 7 2 2 - 2 5 0 25'3
FrancLscas S. Miguel de los Angeles 4 1 6 3 - 2 0 8 50
Santa Isabel 25 1 3 1- 95
Sta. Juana (Cubas, Madrid) 40 1 5 9 - 4 4 9 64
Concepciôn 4 2 4 - 4 0 0 18 '7
Santa Clara 213 9 3 5 - 4 2 5 75'5
Illescas 70 3 7 5 - 1 3 9 52'5
San Antonio 28 2 0 8 - 1 2 5 81'6
Grin6n (Madrid) 13 1 5 1 - 3 9 6 80'9
Valdemoro (Madrid) 13 1 0 9 - 1 6 7 100
TOTAL FRANCISCAS 4 10 2 2 5 9 - 3 0 9 67'4
TOTAL CAYETANAS (2) 2 16- 100
TOTAL CONVENTOS DE MONJAS 1 521 6 9 7 1 - 3 7 5 60
(1) Sobre el total de las fincas del convento en la Sagra
(2 ) No existe comprobacion de que el convento de Cayetanas estu-




C O N V E N T O S FINCAS SUPERFICIE %(1)
Agustinos Casarrubios 43 278-375 57'8
TOTAL AGUSTINOS 43 278-375 29'1
Trinitarios Calzados 1 189-129 61'5
Dosbarrios 16? 56- 89'9
TOTAL TRINITARIOS 17? 245-129 59
Mercedarios Calzados 47 205-200 100 (+)
TOTAL MERCEDARIOS 47 205-200 100 (+)
Franciscanos Obervantes. Recas 2 4-334 100
Toledo 1 2 - 2 5 0 100
Descalzos. Illescas 1 -250 100
TOTAL FRANCISCANOS 4 . 7-334 100
Dominicos S. Pedro Martir 14? 9 0 7 - 1 5 0 99'5
TOTAL DOMENICOS 14? 9 0 7 - 1 5 0 99'S
Carmelitas calzados 6 1 8 - 1 8 3 72'3
TOTAL CARMELITAS 6 1 8 - 1 8 3 71 '6
San Felipe el Real de Madrid 13 4 1 - 2 9 2 59'7
TOTAL CONVENTOS DE FRAILES 144 1 7 0 4 - 1 6 3 43'3
(1) Sobre la superficie de las fincas del convento en la Sagra 
(+) Falta de concordancia entre los datos de dos fuentes
(Elaboraciôn propia)
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Existe un problenia de fuentes con el convento de los —  
mercedarios calzados de Santa Catalina de Toledo. El Inventario 
de conventos resena 42 fincas repartidas entre los municiplos de 
M oca.jon,Magan y Olias con una superficie de 127 fas. Por su par­
te, y segun los anuncios del BOT, este convento posexa hasta 200 
fas., en un numéro de fincas aproximadamente al del Inventario. 
Hemos convenido en tomar como dato mâs fiable las fincas y su su 
perfide que fueron vendidas.
Las diferencias entre las propiedades de conventos de -
monjas y de frailes se deben casi exclusivamente a la composi--
cién estructural de las tierras como veremos.
Las propiedades del clero secular que fueron vendidas - 
(cuadro n- 8l) se vendieron en mayor porcentaje que los anterio- 
res, a pesar de qu; salieron a la venta m/îs tarde. A ello contribu 
yen de forma definitiva las ventas de las fincas del Cabildo de 
Toledo, ya que se desamortizaron en la comarca cerca de 4«000 -
fas., un 7 8 '5 % del total. En parecidas circunstancias se encuen 
tran las fincas de otras dignidades como el Abad de Santa Leoca- 
dia, el Cabildo de Racioneros o eiy^ le Curas y Benef ici ados.
Las fincas del clero secular municipal (Iglesias, Fabri 
ca V Curato, principalmente) apenas llegan a venderse la mitad, - 
por varios motivos entre los que destacan la tardia puesta en —  
venta y la escasa disponibilidad economica de sus posibles com—  
pradores, los pequenos agricultores locales. A destacar la venta 
total de lajÜehesa de Boadilla en Illescas, alcanzando un p’ecio de 
venta alto,serial de su valor agricola.
3.7 .2 , Ventas segun municiplos y clero
Un nuevo punto de vista, el municipio donde se locali-
(cuadro n2 81)
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I N S T I T U C I O N E S FINCAS SUPERFICIE % (1)
Cabildo de la Catedral 29 7 3907-411 7 8 '6'
Tesorero * 32 8 6- 100
Abad de Santa Leocadia 5 574-047 85'7
Vicario del Coro 4 24- 100
Cabildo de Racioneros 11 157-235 7 0 ' 1
Patronato Real de Legos 20 2 1 - 2 5 0 89 ' 6
Cabildo de Curas jt Beneficiados 57 1 9 0 - 3 0 1 100
Cofradia Sacramental de San Justo 2 3- 100
Fabrica Parroquial de San Martin 1 3 - 3 6 7 100
Capilla de Reyes Nuevos 16 94- 100
Capellanes del Coro 4 12-3D3 100
TOTAL CLERO SECULAR DE TOLEDO 449 5 0 7 4 - 4 1 4 76'1
Iglesia 127 3 0 3 - 1 6 4 72'2
Fabrica Parroquial 124 2 7 6 - 4 5 9 53'7
Curato 67 1 7 6 - 0 9 5 34'5
Cof radias 29 7 0 - 1 8 3 39'1
Capellanias 18 75-435 26'3
Memorias 2 2 - 2 3 3 2'2
Cabildo de Illescas 34 6 2 - 1 2 9 64
Bénéficiés Vacantes de Illescas 4 4 - 1 5 0 30'7
Catedral de Segovia 19 3 7 0 - 1 6 7 100
TOTAL CLERO SECULAR MUNICIPAL 424 1 3 4 1 - 3 3 9 8 2 ' 1
TOTAL 873 6 4 1 6 - 2 5 3 68'3
(l)Sobre la superficie total de cada instituciôn en la Sagra. 
(Elaboraciôn propia)
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za la finca vendida, permite eomprobar lo afirmadoiBsta ahora.
La distribucion de ventas a nivel municipal no difieren 
de aquella otra sobre la localizacion de las fincas (cuadro n- - 
8 2 ). Se destacan municiplos con grandes extensiones del clero re 
gular de monjas como Chozas de Canales, Olias, Villaluenga y Yun 
cler, todos por encima del 8 0% de la superficie de estos conven—  
tos vendida en su termine municipal} otros como Bargas y Yuncli­
llos, a pesar de^ Las grandes extensiones que se venden ( 8 8 5 fas y 
1 . 0 9 3 fas respectivamente) no alcanzan porcentajes muy elevados 
( 2 5 % en Bargas).
Las ventas globales del clero regular de frailes no re­
presentan el 5 0% del total de sus propiedades de la Sagra. La ma 
yor parte de los municiplos tienen pequenas fincas de este tipo 
que sevenden bien. En cambio, solamente en Bargas se remataron 
1 00 0 fas., aunque representan unicamente el 3 7% del total, que 
condicional las ventas totales.
Dentro del clero secular, las fincas del clero tol'dano 
se vendieron, en general, en sus 3 / 4 partes, destacando, por enci^  
ma de todas, las dos ventas de las dehesas de Darageval y Villeriche 
en Alameda y Pantoja, sin desdenar, los otros cotos del cabildo 
en
En menor proporcion, entorno al 60%, se vendieron las 
fincas seculares municipales.
La representacion de los valores globales de las ventas 
de bienes eclesidsticos en la Sagra (mapa n^ 23) identifica, al 
menoÇ grupos de municiplos. El primero en torno a Bargas, junto
a Yunclillos y Olias: en Bargas se localizan algunas grandes --
dehesas del clero regular y secular; el segundo en Alameda y Pan 




M 0 N J A S F R A I  L E S
N9F. SUPERFICIE % N2F. SUPERFICIE %
ALAMEDA — --------- — - ——— ——
ANOVER 2 3-125 12 5 1 0 - 1 2 5 100
AZANA — -------- — — -------- —
BARGAS 40 8 8 5 - 0 8 7 2 4 / 8 3 1 0 4 6 - 4 1 2 37
BOROX 14 5 4 - 4 5 0 21 '6 7 1 9 - 1 7 5 79
CABANAS 5 1 6 - 1 5 0 100 — -------- —
CARRANQUE 13 1 5 1 - 3 9 6 100 — -------- —
CASARRUBIOS 12 4 2 - 2 5 7 26 '9 29 1 8 9- 5 2 '
CEDILLO 17 7 2 - 2 8 6 100 — ------ —
COBEJA 44 116-359 74'4 — -------- —
CHOZAS 52 7 8 2 - 1 2 5 100 — -------- —
ESQUIVIAS — -------- — 16 56- 89 ''
ILLESCAS 35 2 9 1 - 3 0 0 71 '3 1 - 2 5 0 0 '
LOMINCHAR 41 1 7 8 - 4 8 3 83'4 13 8 9- 77'
MAGAN — -------- — 13 2 8 - 4 1 6 100
MOCEJON 5 1 1 6 - 3 7 5 90'7 u 1 7 6 - 2 8 4 100
OLIAS 4 24 1 0 0 3 - 0 9 9 89'3 1 2 - 2 5 0 1 5 ''
PALOMEQUE 1 24- 100 — --- —
PANTOJA 98 3 8 3 - 3 3 3 100 — --- ---- —
RECAS 5 2 2 3 - 2 9 1 55 3 5-209 100
SESENA 11 4 1- 100 6 3 8 - 2 5 0 100
UGENA 10 47-375 27 —— -------- —
VILLALUENGA 129 4 8 2 - 3 8 9 85 — ------— —
VILLASECA 87 2 6 7 - 1 8 8 88'3 — -------- — _
VISO 1 2 5 0 - 2 5 0 100 — —
YELES 21 1 7 4 - 4 1 7 56 13 4 1 - 2 9 2 5 9 '
YUNCLER 170 453-265 96-8 — -------- —
YUNCLILLOS 267 1093- 68'6 — ---- —
YUNCOS 6 16-375 90'8 — -------- —
1521 6 9 7 4 - 3 7 5 6 0 ' 1 144 1 7 0 4 - 1 6 3 43'<
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(cuadro ri2 82)
C.S. TOLEDO ; C.S. MUNICIPAL
N9F. SUPERFICIE % N9F. SUPERFICIE %
AIAMEDA 2 1 3 8 3 - 3 7 7 100 6 16-493 100
ANOVER 10 6 3 - 2 5 0 43'6 2 12- 2 3 ' 9
AZ\NA — ------ — 34 9 4 - 3 3 2 100
BARGAS 
BOH OX
1 5 6 1 - 4 5 3 100 7 20-445 17
CA3ANAS 51 1 0 2 - 2 5 0 100 19 3 4 - 2 5 0 75'7
CAHRANQUE — ------ — — ---- —
CASARRUBIOS — ------ — — ---- —
CEDILLO — ------ — 7 1 0 - 3 0 0 76'7
COBEJA 132 4 7 5 - 4 0 0 88'8 24 6 9 - 3 7 5 3 6 '4
CHOZAS 15 1 3 1 - 2 5 0 3 8 - 6 8 20-375 4'2
ESÇUIVIAS 14 4 5 - 1 2 5 96 16 6 3- 98'1
I LI ESCAS — ------ — 8*4 516-396 60'4
LONINCHAR --- ------ — 35 9 1 - 4 1 6 96'2
MAGAN 1 5- 69 7 2 0 - 0 8 3 6o '2
MOCEJON 1 2 2 8 - 4 2 9 56'7 14 3 8 - 0 8 7 100
0L3AS 71 220-347 60'7 28 77-421 100
PALOMEQUE 10 2 7 - 2 3 5 100 — ---- —
PANTOJA 1 1 1 0 8 - 2 8 1 100 4 6 - 0 5 4 100
RECAS 51 3 7 3 - 0 4 2 46 '9 39 1 9 - 4 0 0 55'9
SESENA — ---- — — ---- —
UGENA -- — — — — ----- —
VILLALUENGA — ---- — — ----- —
VILLASECA — ---- — 13 4 3 - 1 5 0 100
VISO 18 3 2- 100 13 20- 82'9
YEL2S 59 5 11-475 62^6 59 77-120 87'9
YUNCLER — ----- — 5 1 3 - 4 5 8 100
YUNCLILLOS -- ---- — — ---- —
YUNCOS -- -- - — 6 1 3 - 2 7 0 100
TOTAL 44 8 5 0 7 1 - 4 1 4 76 '2 424 1 3 4 1 - 4 2 5 61 '8
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(cuadro N? 82)
N9F. SUPERFICIE %(1) %( 2
ALAMEDA 8 1 4 0 0 - 3 7 0 100 9'3
ANOVER 19 89- 38'7 0 ' 6
AZANA 34 9 4 - 3 3 2 99 '1 0'6
BARGAS 51 2 5 1 4 - 3 9 7 35 16'7
BOROX 21 7 4 - 1 2 5 20'1 0'5
CABANAS 75 1 5 3 - 1 5 0 88'9 1
CARRANQUE 13 1 5 1 - 3 9 6 53'5 1
CASARRUBIOS 41 2 3 1 - 2 5 7 3 0 ' 6 1 '5
CEDILLO 24 8 3 - 0 8 6 98'8 0'5
COBEJA 200 6 6 2 - 1 3 4 78'8 4'3
CHOZAS 75 9 3 4 - 2 5 0 55 6'2
ESQUIVIAS 46 1 6 4 - 1 2 5 94'6 1 '1
ILLESCAS 120 8 0 8 - 4 4 6 74'7 5'4
LOMINCHAR 89 3 59-399 8 4 '8 2'4
MAGAN 21 53-499 17'5 0'4
MOCEJON 65 3 6 0 - 1 7 5 93 '1 2'4
OLIAS 5 24 1 3 0 4 - 1 1 7 82'1 ' 8'7
PALOMEQUE 1 1 5 1 - 2 3 5 70'7 0'3
PANTOJA 103 1 4 9 8 - 1 6 8 100 9'9
RECAS 98 6 8 1 - 4 4 2 50'5 4'5
SESENA 17 7 9 - 2 5 0 100 O'S
UGENA 10 47-375 24
VILLALUENGA 129 4 8 2 - 3 8 9 59'5 3'2
VILLASECA 100 3 1 0 - 3 3 8 89 '7 2'1
VISO 43 1 0 2 - 2 5 0 87 ' 2 0'7
YELES 146 8 0 5 - 3 0 4 61 ' 2 5'3
YUNCLER 175 4 6 7 - 2 2 3 96'9 3'1
YUNCLILLOS 267 1 0 9 3- 68'6 7'3
YUNCOS 12 3 0 - 1 4 5 96'6 0'2
TOTAL 2537 1 5 0 9 2 - 4 7 7 60 ' 4 100
(J ) Sobre el 
(2) Sobre el
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Illescas, como consecuencia de las fincas del Cabildo en el pr^ 
meijcaso y las propiedades municipales y la dehesa de Boadilla - 
en el segundo caso.
Por el contrario, los municiplos en los que la desamot^ 
tizacion eclesiastica tiene un caracter mâs testimonial se loc£ 
lizsn en el margen derecha del Jarama-Tajo (Sesena, Borox y —  
Auover ) y en el angulo NK (Casarrubios^ El Visç,Palomeque, Ca- 
rranque y Ugena),quizâs en las tierras de un valor agricola me­
nor, sobre todo si se las compara con las del centre de la Co-- 
marca.
Como se comprueba en los mapas de valores de tasacion 
y remate, absoltutos a pesar de estar medidos en /S, la distribu—  
cion municipal apenas varia en relacion con la de la superficie.
Aliora bien relacionando ambos parametros con la çuperficie a --
traves de un cociente (mapa nG 24) se puede apreciar que los va­
lores mâs elevados por fa. se encuentran precisamente en los mu 
nicipios del centro de la comarca que se alargan en surtido apro 
ximado N-S, en el espacio por el que actualmente discurre la ca- 
rretera Madrid-Toledo
Ni siquiera los municiplos mas cercanos a Toledo como - 
Bargas, Olias, Magân o Mocejon presentan valores elevados, seftal 
inequivoca de que la presencia de propiedades eclesiasticas se 
debe mâs a la cercania a la capital que a la calidad de la tie­
rra. Dos franjas en sentido también N-S. flanquean por el E. y - 
el VV. la zona de mayor valor adquirido en las ventas de bienes 
desamortizados.
En conclusion, la distribucion porcentual de los valo­
res de superficie, tasacion y remate para los tipos Jb bienes—  
eclesiâsticos como se recogen en el cuadro nG 83 : Permite corro
3 5 6
CLERO REGULAR CLERO SECULAR
MONJAS FRAILES TOTAL MONJAS FRAILES TOTAL
SUPERFICIE 46'3 11'3 57'6 33'7 8'7 42'4
TASACION 50 12 ' 2 62'2 24'9 12'9 37'8
REMATE 61' 5 10' 6 72'1 19'3 8'6 27'9
(Elaboraci6n propia)
borar que ambos tipos de bienes tienen un comportamiento contr£ 
rio en los 3 parametros: los del clero regular adquieren mayor 
notoriedad enjkl remate que se paga por ellos, mientras que los 
del clero secular pierden significaciôn porcentual.
Dentro de los bienes del clero regular las fincas de - 
conventos de monjas marcan la pauta de forma clara, pasando des- 
de el 46% del total de la superficie al 6l'5^ del total de rem£ 
te.
Las razones de esta distribucion corljunta ban sido ya 
apuntadas anteriormente.
3 ,8 . Los compradores de bienes desamortizados
Vamos a estudiar en este capitule las caracteristicas 
del proceso de desamortizacion de la tierra a través de los corn 
pradores. Como ya dijimos anteriormente, a^gunos compradores no 
tienen recogidos todos los parametros: unoe y otros se van a e^ 
tudiar de forma separada con el fin de dar uniformidad a los re 
suitados.
3 .8 ,1 . Caractères de la tierra.
De acuerdo con este esquema de clasificacion hubo --
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264 compradores con datos completos en la Sagra (cuadro nG 84 ) 
queues una cifra realmente escasa, aunque esté restringida sola­
mente a un tipo de comprador. Esto significa que cada comprador 
remat6 50 fas con un remate aproximado de 5 0 * 0 0 0 rs.vn . lo que 
contrasta vivamente con el tipo medio de agricultor e incluse 
dcjpropietario medio en la economia agraria del Antiguo regimen. 
Sin embargo, esta hipôtesis no tiene mayor valor que el de orien 
taciôn puesto que los valores medios engloban fuertes disparida 
des.
La distribucion de los compradores segûn los bienes —  
comprados permite comprobar que las fincas de conventos de mon 
j as y del clero secular municipal fueron las mâs repartidas, - 
mientras la superficie comprada en el primer caso représenta —  
mâs del 60% de la.tierra, en el segundo solo el 1 5% para un ti- 
pode finca de tamado medio en torno a 3'5 fas. en uno y otro ca 
so. Por la importancia de la superficie rematada bay que bacer 
referencia a las fincas del clero secular to3,edano con m/s de - 
la 3- parte del total.
La tasacion y remate por tipos de bienes confirma que 
los compradores de fincas toledanas, en especial de conventos - 
d^nonjas y del clero secular, son los que mas se compran en to- 
dajla Sagra.
La distribucion conjunta del numéro de compradores y - 
las fincas quî rematan (cuadro nG 8 5) demuestra el caracter redu 
cido de 1æ compras de una parte de los rematantes.
En efecto, mâs de la mitad de los compradores de los - 
compradores de cualquier tipo de bien remataron menos de 5 fin- 
cas, llegando al 8 0% en el caso de los bienes seculares munici­
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te inferior osoilando entre el 9% de conventos de monjas y el —  
33% en fincas del clero secular municipal, Segun esto, los com­
pradores municipales suien reinatar una sola finca, ya que estos 
bienes seculares municipales son los que remataron con preferen 
cia los vecinos de los municiplos, sobre todo los menos pudien- 
tes.
Los compradores de tamaîïo medio (entre 10 y 50 fincas) son me­
nos que en el intervalo anterior, pero las fincas rematadas re—  
presentan una cifra significativa, mas del 60% del total, excep- 
to en bienes del clero secular municipal (el 60% de las fincas -
esta en manos de pequenos compradores) y del clero regular de —
monjas, que fueron rematadas por grandes compradores.
En efecto, los^randes compradores (mâs de 50 fincas) solo renw 
tan fincai^cl clero regular, monjas exclusivamente. Solo 7 perso 
nas compraron 7 82 fincas, esfdecLr el 7% de los compradores y el 
55 de las fincas, Destacan Epifanio Esteban con 176 fincas; los 
senores Ornilla y Muro, dos comerciantes toledanos, con 122 fin- 
cas, y Manuel Lopez con 129 fincas. La concentracion de fircas 
de conventos de monjas en manos de unos pocos compradores es evi 
dente (mâs de 50%). Este hecho contribuye a la imagen de acapar^ 
miento en lasjcompras que se creô en torno a determinadas per­
sonas, que aparecen en los remates de varios espacios, sin que -
haya relacion entre ellos, como veremos.
La relacion entre el numéro de compradores y la exten—  
sion db las fincas que rematan (cuadro nG 86) tiene parecidos ca­
ractères a los de la anterior distribucion:
- los pequenos compradores, de menos de 10 fas. represen—  
tan unos valores que oscilan entre el de conventos de —  
monjas (2 7%, el mas bajo) y el de bienes seculares nuni-
361
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cipciles, el mas alto con 70%. Sin embargo, la tierra que 
rematan apenas es significative, en torno al 2% en todos 
los bienes eclesiâsticos toledanos y el 1 5% en las fin—  
cas del clero secular municipal.
- los compradores de tipo medio, entre 10 y 50 fas., son - 
prépondérantes en los bienes del clero toledano, en espe 
cial monj as y secular, aunque la extension que rematan - 
es muy reducida. En el polo opuesto, el 25% de los corn—  
pradores de bienes seculares municipales se hicieron con 
mâs del 4 0% de la tierra: es la uniea categoria de corn—  
pradores que tiene un porcentaje mâs equilibrado de tie­
rra .
- los glandes compradores, de mas de 50 fas. por ultimo —  
son los que rematan mayor superficie de fine as proceden­
tes de instituciones toledanas, regulares o seculares; - 
el 8 0% de la tierra del clero secular) el 8 4% de conven­
tos de monjas y el 91% de frailes. Los casos mâs notables 
son los 8 compradores de fincas de monjas que remataron 
mâs de 3*000 fas., el 5 1% del total; o los 2 compradores 
de las dehesas del Cabildo con cerca de 6 5% de la tierra 
del clero secular toledano (también mâs de 3*000 fas), o 
el ûnico comprador de las 849 fas. de conventos d^frai—  
les (el 52%).
La concentracion de la tierra en manos de los grandes —  
compradores es un hecho évidente, que es corroborado con el câl- 
culo del indice de concentracion que se lleva a 62% en fincas de 
conventos de frailes a 59'9% en fincas del clero secular y 47'8% 
en las de conventos de monjas.
El anâlisis de las distribuclones del numéro de comprado—
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res y los valores de tasacion y remate (cuadro nG 8.7) confirm an 
la concentracion de las compras.
Los pequenos compradores (menos de 10.000 rs. m.) tanto - 
en valores de tasacion como de remate, siguen representando la 
mayor parte en cuanto al numéro^no asi en los valores propiamen 
te dichos. En las fincas del clero regular, los valores de tasa 
cion de estos compradores son mas elevados que los de remate, - 
por lojque se puede formular la hipotesis de que las tierras re- 
mafadas por^estos suben poco de precio en la subasta y son, por 
lo tanto, de calidad inferior. Sin embargo t esto es dificil de 
comprobar en la realidad.
Los compradores medianos (entre 10.000 y 50.000 rs.vni») —  
Son mayoristas en las fincas de conventos de monjas y del clero 
secular toledano, aunque los valores absolutes tienen valores —  
mas bajos que el que represents su numéro. Se puede considérai^ - 
en cambio, que es la categoria mâs equüibrada.
Por ultimo, los grandes compradores han aumentado en numé­
ro. Destacan los 39 compradores de bienes de monjas que acaparan 
el 36% del total de remate ; los 4 compradores de fincas de frai­
les con cerca del 85% del total o los 8 de fincas del clero secu 
lar de Toledo con el 7 5% del remate.
Una vcz estudiada la estructura dq/la tierra comprada, es - 
necesario volver al numéro de compradores. Algunos, de los 264 - 
compradores, estân duplicados ya que compran bienes de varios ti 
pos. Sin embargo, en esta primera parte, hemos preferido un anâ­
lisis individual del numéro de compradores con el fin de compro­
bar el distinto comportamiento de los compradores segûn los ti—  
pos de bienes que rematan y ello no hubiera sido posible de ha—  
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De los 264 compradores identifieados con sus dates comple 
tos, 39 de elles remataren bienes de des tipos (15^)  ^ siendo —  
sels les que cempraren de 3 tipes. De elles hay 8 cempraderes - 
que rematan bienes de cenventes toledanes: cuatro sen residen»- 
tes en la capital (Andrés Cartagena, Manuel Ornilla, Mariane —  
Reolid y Lorenze Uitiza) , une en Madrid (Juan Manuel Munez) y —  
otros des en la comarca (Fermin del Rie y Sergie Rejas). Hay —  
otro grupe de cempraderes, que rematan bienes seculares y tele- 
danos, cuya residencia esta en les pueble^ende se lezalizan las 
fincas e en les municipios mas cercanes.
Les cempraderes cuyes dates segun les anucies ne estân —  
completes representan apreximadamente un 10% del total de les —  
cempraderes que acabames de analizar, El caracter de estes cem—  
praderes es la falta de algûn date, generaimente la tasaciôn, y 
la aparicion de varies cempraderes rematande fincas cen dates in 
completes. Entre elles destaca una dehesa en Bargas de 118 fas. 
de la que ne cenocemes su tasaciôn, e 300 fas*. del Cabildo en —  
Olias.
Ne se pueden extraer, dade su prepie caracter, pautas con­
cretes en la distribucién de les paramétrés, salve que en ningiin 
case hay compradores que rematen mâs de 13 fincas, y que algunas 
dejlas superficies mas significatives pertenecen a cenventes de - 
frailes y monjas.
3.8.2. Residencias de les cempraderes.
Otro aspecto importante a considérer del comprador es su 
residencia. Memos tomade cerne residencia el municipie que apare 
ce junte al nombre del cempi adei- en les anuncies de remate sin 
que sea pesible discernir si el municipie sea también el de er^
367
gen. La documentacion basica que Memos empleado ha side:
- los propins anuncios de remate que aparecen en el BOT.
No siemprc se recoge el nombre del comprador.
- en los cases en que ne se recege el nombre en el anuncie 
de remate, hemes utilizade las listas de cdudadanes cen 
dereche a veto para las eleccienes a diputades de 1839. 
Estas listas vienen clasificadas per municipios.
- en algunesj^ases, los menes, hemes manejado etras fuen—  
tes menes restringidas al espacie Sagrene ceme son les 
estudies de PORRES, y etres estudies cercanes ceme el - 
de la previncia de Madrid de SIMON SEGURA.
- per ultime, hemes empleade etra serie d^ecumentes a —  
les que liaremes referenda individualmente mas adelante,
Baje estas ceerdenadas, son I83 cempraderes les que tienen 
residencia cenecida segün estas fuentes. Son en reali'ad 224 re­
matantes dejbxGncs de variosjbxpos; algunes de elles multiples. Ce 
me anteriermente déclamés, esta cifra de 224 cempraderes es la - 
que vames a temar cemo^eferencia cen el fin de analizar les cem­
praderes segun tipes de bienes.
La distribucién de estes cempraderes segun les tipes de —  
bienes que rematan y les municipios dé residencia es ceme sigue 
(cuadre n- 88): mas de las 4/5 partes de estes cempraderes resi- 
den en municipios de la cemarca, frente sole al 12% de cemprade­
res toledanes. Es decir, la prâctica tetalidad, el 96%, residen 
en el espacie norte de la previncia, incluide Toledo. En este —  
seriLde, la desamertizaciôn eclesiastica en la Sagra se puede cen 
siderar corne doméstica.
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gra solo se mantiencr^on un cierto equilibrio en las fincas del 
clero regular (frailes) y algo menos en convenfcos de monjas. Per 
el contrario, los compradores de fincas del clero secular son - 
eminentemente Sagrenos.
Un estudio pormenorizado de la residencia cfe los comprado­
res permite senalar algunas areas (mapa n^ 25). Hay que expli—  
car la representacion grafica que Memos efectuado: dentro de c£ 
da circulo Memos recogido el numéro de compradores de un munici 
pia que rematan fincas realizadas en el propio municipio, mien 
tras las lineas se alargan hasta el munidpio donde residentotros 
compradores que^ematan fincas en dicho municipio, expresando el 
numéro de compradores cuando este sea superior a 1.
En lo que se refiere a compradores de fincas de conventos 
de monjas, se pueden identificar varias zonas: 1 ) la mayoria de 
los toledanos qut^ompran bienes en la Sagra lo hacen en munici­
pios relativamente cercanos a la capital (Bargas,Recas, lüncli—  
llos, Olias, Villaseca, etc.).
2) en los municipios centrales de la comarca como Villa- 
luenga, Villaseca, Yuncler,Yunclilloÿ, Yunc'os, po^ jeja ., reali 
zan remates de fincas >ecinos de los mismos municipios.
3) En la zona periférica del norte de la com. r^ca, con mu 
nicipios como Chozas de Canales, Casarrubios y El Viso por un 
lado, y Ugona y el Viso, por otro, rematan fincas compradores 
de fuera de la comarca, como de Torrijos en el primer casoj y 
de otra previncia (Madrid) en el segundo caso.
Los pocos compradores de fincas de conventos de frailes 
suolen tener una residencia extraoomarcal, bien en Toledo para 
fincas de Bargas, Recas, Villaluenga y Mocejôn; o bien
en Madrid para fincas en Bargas, Mocejon y Casarrubios.
MAPA N5 25
FRAILES




Los bienes del clerc secular toledano son rematados por - 
compradores cuyResidencia, en principio, no guardan un esquema 
tan organizado como 'en el caso de las fincas de conventos de —  
monjas. Suelen ser compradores de los municipios del centre de 
la comarca, deToledo y de Madrid, estes ultimes de cierta imper 
tancia en lo^nunicipios con fincas del Cabilde cemo Yeles, Ala­
meda y Pantoja, como podremos comprobar.
Muclio mâs clara es la situacion de les cempraderes de tie
rras del clero secular municipal: la mayor parte de elles resi­
den en el propio municipie, situado Osteen el centre de la ce—  
marca. Destacan en este sentido les 35 cempraderes residentes - 
en Illescas. Solamente en El Vise, Recas, y Yeles hay cemprade­
res ferâneos, sin que los haya del propie municipie.
Estudiando la importancia del valor rematado por los com­
pradores en relacion con el total rematado en cada municipio, - 
se comprueban claramente las pautas anteriores:
- los bienes de conventos de monjas son rematados per com 
pradores toledanos en el espacio cercane a la capital; 
en el centre de la comarca por vecines del propio muni­
cipio; y en el norte le la Sagra per cempraderes fora—  
neos a la comarca y a la previncia.
- los bienes de frailes se reparten entre cempraderes de
Madrid y Tolede.
- en los bienes del clero secular toledano predominan les 
compradores del propio municipie y de Madrid.
- las fincas del clero secular municipal por los propios 
vecinos y por pueblos cercanos a la cemarca.
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3.8.3. Categoria socio-economica de los compradores
Este concepto ha side obtenido fundamentalmente de - 
las listas électorales de 1839, cuyo articulado referido a la 
coadicion de votante se basa en la ley electoral de 20 de ju- 
lio de 1837 (9 8 ). De acuerdo con el art. 7 del Capitule II de 
la ley es pesible définir varias categerias de electores:
1. ' comerciantes e industriales, que acreditan esta 
condicién cen la escritura de la seciedad.
2A. los rentistas y profesiones libérales.
2B. los pequenos labraderes con una yunta de labor.
3A. los arrendatarios y aparceres.
3B. los agricultores medianos que tengan dos yuntas
para la labor propia o ajena.
4A. los poseedores de etras rentas que puedan habi—
tar una oisa de mâs de 400 rs. m. la renta en mu
nicipios de menos de 20.000 habitantes.
4B. los rentistas de bienes de propies o de propie—  
dad ajena que llegan a la venta del apartado an­
terior para igual tipo de municipios.
De esta clasificncién se deduce que les agricultores 
corn una o dos yuntas, los arrendatarios y aparceres y quizâs 
los rentistas de bienes de propios tienen relacion con la agri- 
cultura, mientras el resto no tendrian vinculacion agricola. En 
un intento de sintesis, se podia définir a les primeros ceme "ren 
tas agrarias" y a los segundos "rentas urbanas".
Son 110 los compradores que hemos identificado en es­
tas listas électorales, que representan apreximadamente la mi—
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tad de los compradores con datos completos.
Los compradores clasificados como "comerciantes e in 
dustriales" (categoria 1 de la lista eletoral) (cuadro n^ 8 9 ) 
remataron en la Sagra mas del T0% de la superficie y casi el —  
8 0% del valor total del remate. Se distribuyen en 1? municipios 
de la comarca (el 60%), mâs Toledo y Torrijos, Destacan entre - 
estos, los municipios de Yuncler, Villaluenga, YUnclillos, yun- 
cos, Illescas,y Bargas, situados generaimente en el centre de - 
la comarca. Sin embargo, este hecho no esta totalmente comproba 
do ya que algunos de estos compradores en otras fuentes apare­
cen como residentes toledanos. En cualquier caso, la importan—  
cia de compradores. no relacionados con la agricultura en los re 
mates de fincas es évidente, sean éstos residentes en el propio 
municipio o en la capital.
Otro grupo importante de compradores son los agricul­
tores con dos yuntas" (cat. 3b); que disponen de capital sufi—  
ciente para invei'tir en las compras de biene's rusticos, de mane 
ra que la desamortizacion contribuye a aumentar su patrimonio - 
rustiCO. Representan sus compras el T% de la superficie y el re 
mate. Son labradores que realizan en 12 municipios de la Sagra 
(4 0%) destacando los compradores de Illescas y, en menor medi- 
da, los de Villaluenga.
Por ultimo, los compradores catalogados como "rentis­
tas en general" (cat. 4A) solo se localizan en Toledo y Quinta- 
nar de la Orden, con una superficie comparada que represents el 
9% y un remate inferior (il’5), Son los compradores tipicamen 
te urbanosj de abi su incxistencia en la Sagra, excepto en Illes^  
cas.
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el 1% de la superficie y remate. A senaüjrla ausencia total de 
pequenos labradores, senal inequivoca de la impotsencia de estos 
para accéder con posibilidades a las compras como queria Mendi- 
zabal en la exposiciôn de motives del Real D é c ré té  de 19 de Fe—— 
brero de I8 3 6.
No parece haber dado tampoco resultado "la division - 
de las grandes propiedades para reducirlas a suertes que esten 
al alcance de ciudadanos honrados y labiriosos..." (99). Este 
es lo que parece deducirse del cuadro n- 90 donde hemos recogi­
do los datos générales de estos compradores.
l 2A 3A 3B 4A 4B
N? Comprad.i _ S9 3 2 26 14 7
% 53 '6 2'7 1 ' 8 22'7 12'7 6'4
Sup./comp. 8 9- 1 8 - 2 0 2 29-100 2 3 - 3 0 0 1 0 1 - 1 7 0 6-292
Tasac./comp. 4 7 . 2 5 9 1 2 . 7 6 3 3 . 0 0 0 1 5 . 0 0 8 4 1 . 8 6 0 3 . 2 0 3
Rem./comp. 1 2 5 . 1 6 1 5 0 . 8 4 4 7 . 7 1 7 3 0 . 8 3 5 7 6 . 1 9 2 4 . 3 2 3
N5 fine./coin. 18 '3 6'7 1 '5 5'8 28 l'9
(Elaboraci6n propia)
A pesar de que estos datos son médias que introduce*!- 
disparidades entre valores mârzimos y minimos, se puede afirmar 
que los compradores "urbanos", es decir "comerciantes e indus—  
triales" y "rentistas en general", son los que mas n- de fincas 
rematan. Cuatro compradores se encargaron de acaparar buena par 
te de las fincas quRstaban "destinadas" a los pequenos labrad^ 
res. No en vano llegan a comparar por término medio 89 y lOl -
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1 as., si bien en fincas de tamano inferior a 5 fas., aunque -- 
uy cotizadas, al menos en el caso de los comerciantes industrie 
es (cerca de 7*000 rs.w».). Parecido es el caso de "rentistas y 
rofesiones libérales".
Por el contrario, lœ compradores agrarios solamente re 
latan 6 fincas con una extension media de 20 fas. El resto ape- 
H s  es significative, sino es por la pequenez de sus remates.
3.8 .3.1. Comerciantes e industriales.
Profundizando en estas categorias électorales nos va­
ns a detener exclusivamente en las très que tienen un mayor —  
ignificado en la Sagra. Volveremos a hacer hincapie en que el 
dmero de compradores se encuentra aumentado por que aparecen - 
ompradores que rematan varies tipos de bienes, a pesar de ser 
na misma persona.
Las caracteristicas principales de los 'bornerciantes e
ndustriales" (cuadro n^ 9 1 ) por tipos de bienes son los siguien
CRM CRF CST CSM TOTAL
N^Comprad. 39 5 20 16 80
% 48'8 6 ' 2 25 20
Suerf icie 3473- 297- 1247- 250- 5 2 67-
% 65 ' 9 5'6 2 3'/ 4'7
Su. media 8 9- 59- 62- 16-
Taacion 1.9 9 4 . 0 5 3 8 5 . 0 5 5 5 0 3 . 2 8 9 2 0 5 . 9 0 0 2.7 8 8 . 2 9 7
% 71 '5 3'1 18 7'4
TaaC. media 5 1. 130 1 7. 011 2 5 . 1 6 4 12.869
Reate 5.9 5 3 . 65 1 2 0 3 . 6 5 0 9 5 5 . 3 1 1 2 7 0 .9 2 1 7.3 8 3 . 5 3 3
lo 8 0 ' 6 2'8 12'9 3'7




a) sois compradores rematan bienes de varies tipos.
b) las preferencias de las compras se centran en las fin
cas del clero regular de monjas y secular toledano.
c) dentro de elles, prefieren los bienes de los conventos 
de monjas, que suponen un 66% de la superficie total, 
un 71% de la tasaciôn y un 80% del remate.
d) el valor intrinseco de la tierra vendida (remate/su- 
perficie) es mucho mâs elevado en estas fincas que en
las de jtros bienes, indice de su calidad.
De la tôtalidad de compradores "comerciantes e indus­
triales" (cuadro n^ 92) casi la mitad remataron fincas por va—  
lor de mas de 50.000 rs. m., duplicando el remate la tasaciôn 
por la quej^alieron a subasta. El numéro de fincas compradas por 
estos es diez. Entre estos 29 compradoes de mas de 50.000 rs.
m., nueve remataron bienes de vario^ipos m n  predominio en las
combinaciones, dc^os bienes de conventos de monjas a los que se 
aiiaden, o bien fincas de conventos de frailes,o del clero secu­
lar toledano cuando compran dos tipos, o de instituciones secu­
lares cuando son très tipos.
Entre ellos, destacan el grupo formado por Epifanio, 
Tomâs y Andrés Esteban, vecinos de Yunclet(lOO). Todo parece in- 
dicar que pertenecen a un grupo familiar sin que podamos afir—
mar que^xisten pruebas que asi lo atestiguen. En total remata—
ron cerca de 950 fas. con un desembolso de I.3OO.OOO rs.vm. El 
caracter de estas compras parece insinuarse en el hecho de que 
Epifanio Esteban dej ara sin pagar varias fincas por lo que es­
tas fueron declaradas en quiebra yvueltas a subastar. La mayor 
parte de las fincas que rematô Epifanio Esteban lo fueron en el 
termine municipal de Olias y son fincas de Ic.s mon j as Bernardas
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de San Clemente de Toledo. No fue el unico comprador ya que tam 
bien intervinieron en las compras ilustres comerciantes toleda­
nos como Andrés Cartagena y los senores Ornilla y Muro, de reco^  
nocida actividad compradora que avalan su caracter acaparador y 
especulativo.
Algunos otros grandes compradores emplearon formulas 
indirectas de compra como son "y consortes" o "para ceder", a 
través de las cuales la propiedad pasa directamente del rematan 
te al verdadero comprador.
Manuel Sânchez y "31 sujetos cada uno en una parte" 
(101) rematô 78 "pedazos", con mas de 230 fas. de tierra de las 
Monj as Franciscanas de Santa Clara de Toledo en 730*000 rs .vn * 
cuando el valor por el que fueron subastadas ascendiô a 181.000 
rs.vn . : este tipo dc|remate indica que una persona en nombre de 
otras remata fincas que luego ban de pasar a todos los miembros 
del grupo "cada uno en una parte".
Bruno Aguilar comprcT por 800.000 rs.vn . fincas del —  
convento de monj as Bernardas de San Clemnte con varios consortes 
entre los quRestacan Aie jo Sesena y Rupert o Gallego, también - 
vecinos de Y uncos, que, por su parte, compraron fincas del dle- 
ro regular y secular, poRalor de 92.260 rs.vn . y 81.600 rs.vn . 
respectivamente. Otras veces el grupo lo forman ademâs de estas 
personas, otros vecinos de Yuncos como Félix Martin y Rufino Lô 
pez Sesena.
Manuel Lôpez, un vecino de ^unclillos, rematô a fina­
les del842, 129 fincas del convento de Santa Clara de Toledo, 
situadas en Sunclillos también, por un valor superior a 700.000 
rs .vn • ( 102 ) .
Entre las debesas, cuyos compradores tienen los datos
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cornetos, se encuentran algunas suertes de la dehesa del Tribu- 
tillo de Bargas, que habia pertenecido al convento de frailes - 
trinitarios descalzos de Toledo, fueron rematadas por Epifanio 
Esteban, de Yincl*r en 141.000 rs. . (tasaciôn = 40.305 rs.Vn.); 
la dehesa del Chivero fue rematada por Manuel Diaz, de Bargas, 
en 417.000 rs.vn.., con una superficie de casi 5Ô2 fas. y una ta 
saciôn de I89.OOO rs.vn. En uno y otro caso, los precios que al 
onzan dichas fincas sobre el valor de tsacion son dignos de te 
ner en cuenta.
Existe un grupo de compradores residentes en Villaluen
ga de la Sagra cuya actividad compradora es muy importante : en­
tre Juan Francisco Zazo, Sergio Rojas, Eusebio Conejo, Braulio 
Sânchez, Victor Rizaldo^ Carlos Gallego y Salustiano Conejo, re 
mataron por valor cercano a l.OOO.OOO de rs. vn fincas del cle­
ro secular de Toledo y de c onventos de monjas en diverses pueblos 
del espacio central de la comarca.
AdemAs de este grupo hay otra sérié de grandes compra­
dores de Yunclillos, y Yuncos. Los grandes compradores tole­
danos son:
- Casimiro Vidales, que rematô fincas del convento de San 
ta Ursula de Toledo en Lominchar es un hacendado impor-- 
tante de Toledo, déclara en l84 3dftas rentas superiores 
a 6.500 rs. , lo que explica sus rentas. En cambio, 
una 'belacion de mayores contribuyentes" del ano 1835, 
aparece un Casimiro Bidales que es molinero con una P- 
renta de 930 rs. vn Es posible que se trate dejia misma 
persona y que en el intervalo de 8 ados hubiera compr^ 
do fincas y por ello se la denomine "hacendado".
- Lorenzo UnLza y Ramôn Gômez, son dos comerciantes que
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tienen üOas rentas declaradas de 882 y 1.119 rs.vn. 
respectivamente. Eran también compradores corrien- 
tes en eRspacio toledano segiin recoge PORRES. Qu^ 
zâs su oficio de comerciabte tenga algo que ver con 
la compraventa de fincas.
El resto de los compradores "comerciantes e indus—  
triales" ( 3 0 en total) rematan por valor inferior a 5 0 . 0 0 0  rs. 
vu. y se caracterizan per adquirir menor numéro de fincas y por - 
comprar en los casos de remates dobles, bienes del clero secu—  
lar (toledano y municipal).Los compradores: no se circunscriben 
a los municipios del centre de la comarca: estân mâs diversifi- 
cados destacando un grupo de compradores de Illescas de cierta 
importancia.
Entre estos compradores destaca, por la superficie 
rematada, Felipe Zurita, un vecino de Recas, que rematô las 130 
fas del beredamientode Canales, propiedad del Cabildo toledano, 
en una cantidad relativamente baja (21.710 rs.vn.). Segun el —  
BOT de 28 de marzo de 1843 este beredamiento pertenecia al Ca—  
bildo de Racioncros de la Catedral.
3.8.3.2. Agricultores con dos ÿuntas
Caracteristica fundamental de estas compradores es 
su pertenencia a una élite de personas dentro del municipio. —  
Sus compras defincas estaban destinadas a incrementar su propia 
posiciôn dentro de iRgricultura municipal. Entre éstas hay que 
destacar (cuadro n^ 93)<
a) predominan las compras de fincas del clero secular toled^ 
no (mâs del 5 0%), con una superficie media por comprador
3 8 5
CRM CRF CST CSM TOTAL
N- Comprad. 9 — 10 13 32
% 28'1 — 31 '3 40'6
Superficie 1 58 — — 328- 1 28- 614-
% 25'7 — 53'4 20'9
Sup. media 17- 33- 10-
Tasaciôn 1:3.597 — 185.165 81.446 390.208
% 31 '7 — 47 '4 20 '9
TasaC. media 13.733 — 18.516 6.265
Remate 373.255 -- 302.065 126.398 801.718
% 46 '5 -- 37'7 15'8
Rem. medio 41.473 — 30.206 9.723
(Elaboraciôn propia)
bastante elevada, serial de su poderio ecunômico, dentro del 
municipio.
b) Sim embargo los bienes de monjas, a pesar de no representar 
una olevada superficie, tienen mayor importancia dentro de 
las compras de los agricultores: su remate représenta el -- 
46% frente al 3%: de las fincas del clero secular toledano.
c) uno y otro tipos de fincas toledanas represent an mas del —  
80% del total de las compras, siendo a su vez las tierras - 
que mâs valor unitario por f a. alcanzan, sobre todo en el - 
caso de los conventos de monjas.
d) las fincas del clero secular municipal, de escasa superfi—  
cie y de valor de remate que solo aumenta la tasaciôn una - 
vez y media, son las fincas menos apatecidas a pesar de que
3 8 6
las compren un mayor numéro de personas.
Los compradores catalogados en esta categoria (cuadro 94) —  
son 26 aunque cinco de ellos hagan 6 remates. Estos remates do—  
bles son exclusivamente de tineas del clero secular (toledano y 
municipal).
Los lugares prédominantes para la residencia de estos com-- 
pradores siguen siendo 1- s municipios del centre de la comarca - 
como Villaluenga, Cabanas de la Sagra, Yuncos Y Yuncler j Y ade- 
mas Illescas, de donde precede un grupo inmenso de agricultores 
que compran.
En efecto, segiin las listas électorales de 1839 hay 14 agri 
cultores de dos yuntas catalogados en Illescas y de ellos diez - 
compran bienes en este période, generalmente propiedad del Cabil 
do eclesiastico de Illescas y de la propia Iglesia parroquial —  
(1 0 3), algunos de ellos relacionados con otros compradores "co—  
merciantes e industriales", ■ aunque es dificil deslindar las -
posibles relaciones que existan entre esta cupula de agriculto-- 
res grandes con otras personas del municipio, con poderio econo- 
mico.
Este mismo se comprueba con otros compradores como los Ri-- 
zaldos, de Villaluenga, o los Esteban, de Yuncler que también —  
veiamos como compradores "comerciantes e industriales". Tampoco 
se pueden olvidar algunas formulas de compra indirectas como ha- 
ce Alejandro Plaza, para ceder, o de compra conjunta entre Leo-- 
nardo Rizaldos y Luis Diaz por un lado y Luis Diaz y Félix Este 
ban por otro.
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3.8.3.3' Rentistas
Un ultimo gran grupo de compradores lo componen aque 
lias personas que estân catalogadas como "rentistas", sin especi 
ficar la procedencia de sus rentas, aunque, al menos los que re­
matan fincas en la Sagra, no sea dificil discernir su origen ur- 
bano. No tenemos mâs pruebas para comprobar este hecho que la - 
evidencia de su residencia en Toledo,
Sus caractères générales son (cuadro nS 95):
CRM CRF CST CSM TOTAL
Comprad. 8 2 3 5 18
% 44 '4 1 1 ' 1 16'7 27 ' 8
Superficie 1 2 1 0- 1 4 2- 34- 39- 1 4 2 5-
% 84'9 10 2'4 2'7
Sup. media 151- 7 1- 11- 8-
Tasaciôn 488.767 7 3 . 8 9 7 1 2 . 7 5 0 1 0 . 8 0 0 5 8 6 . 2 1 4
% 83'4 12'6 2 ' 1 1 '9
Tasa.media 61.096 3 6 . 9 4 8 4 . 190 2 . 1 6 0
Remate 9 1 5 . 3 5 5 11.955 1 7 . 4 9 0 2 1 . 8 9 5 1.0 6 5 . 6 9 5
% 8 5 ' 8 10'5 1 '6 2'1
Rem. medio 1 1 4 . 4 1 9 55.977 5 . 8 3 0 4 . 3 7 9
Son 14 compradores, aunque hagan 18 remates. En esen 
cia, tampoco son 14 compiadores ya que algunos remates estân he- 
chos por las mismas personas de diversas asociaciones de compra 
como veremos.
Su carâcter principal es la exclusividad de sus com­
pras, ya que el SS% de la superficie que rematan procédé de con­
ventos de monj as, lo mismo que la tasaciôn y el remate. En un se 
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las del clero secular son claramente marginales.
A pesar de que el valor unitario de las fincas es - 
bastante menor que en los otros dos apartados, sin embargo el - 
precio pagado per cada fanega de fincas del clero regular esta 
en torno a 7 50 rs.vn, mientras las del clero secular rondan los 
550 rs.vn. Ho son tierras de tanta calidad, o al menos los ren 
tistas no pagan tanto por ellas. Eso no signifies que si ellos 
las revendieron o cedieron, no se enriquecieran con la operacion.
Los nueve remates efectuados por compradores residen 
tes en Toledo los llevan a cabo solo 5 personas que se asocian - 
de diversa manera para comprar las tierras (cuadro n9 96).
Andrés Cartagena es 'Un empleado" que tiene una ren—  
ta de 493 rs.vn. en 1843 y de 635 rs.vn. en 1845 (104) y remato
mas de 80 fincas del clero regular, con mas de 276 fas. proceden
tes de diverses conventos de monjas en Bargas (Agustinas de San­
ta Ursula, Franciscas de Santa Isabel, Bernardas de San Clemente) 
Este mismo comprador rematé 107 fincas con 226 fas. en 104*000 
rs.vn. procedentes de las monjas dominicas de Santo Domingo el 
Real de Toledo en el témino de Olias (105). Por ultimo, y jun—  
tü a Manuel Ornilla remato 99 fas. en Bargas en 58.000 rs. pro­
cedentes de las monj as franciscanas de Santa Isabel de Toledo.
El caso mas notable por su variedad de compra es el
de Manuel Ornilla (o de la Ornilla) y Andrés Muro, dos "comer---
ciantes" toledanos (106). Las rentas en 1843 y 1845 son respect^ 
vamente, 4 59 rs. vn. y 4 50 rs, vn. , idénticas para los dos, que pu 
diera estar en relacion con su pertenencia a una sociedad mercan 
til de coMipras de bienes. En otros casos resenados por PORRES, - 
se les denomina como "los Senores Ornilla y Muro, del comercio - 
de la ciudad". Remataron fincas de forma individual o en asocia-
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cion con otros comerciantes toledanos o propletarios como Mari^ 
no Reolid, de gran actividad compradora en Toledo.
El caso de Pascual NuPio de la Rosa es significative. 
Remato en Segunda instancia la dehesa Acenuelas en Bargas, que 
habia sidO propiedad del convento de monj as dominicas Je la Ma­
dré de Dios de Toledo. Esta persona habia desempefiado el cargo 
de Comisionado principal de los Arbitrios de Amortizacion de la 
provincia de Toledo y por lo tanto estaban en buena medida en 
cargado de este proceso.
El resto de los compradores son pequefios rentistas que 
residen en Illescas, pero las cantidades que pagan por las fin—  
cas que compran son miiy bajas.
En resumen, la distribuciôn de estas 3 clases de com—  
pradores segûn los paranietros basicos de la des amort izacion y -- 
los tipos de bienes que rematan se encuentran representada en - 
el grafico numéro 31 , de forma conjunta, en el qua se puede apre 
ciar el total dominio de los compradores comerciantes e industrie 
le;% y rentistas en la compra de fincas de conventos de mon j as, - 
mientras los agricultores con dos yufttas se concentran en la com 
pra de bienes del clero secular, sobre todo toledanos.
No es dificil suponer que las primeras categorias tie- 
nen relacion con rentas no agrarias, de mucha importancia, ya -- 
que estas fincas de conventos de monjas son las que mayor valor 
unitario alcanza. Por su parte, los agricultores no pueden compe 
tir con ellos, a pesar de que su economia también sobresale.
3.8.3.4. Compradores no catalogados electoralmente.
Dentro de este apartado englobâmes los compradores que 
no hemos identificado en las listas électorales de los municii--
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pios de la Sagra y Toledo. Es de suponer que, salvo los grandes 
compradores fueran pequenos agricultores o comerciantes e indus 
triales de menor posiciôn economics.
Los caractères de estos compradores, a pesar de su he- 
terogcneidad, se recogen en el cuadro 97
CRM CRF CST CSM TOTAL
N5 Compr. 20 7 22 34 83
% 22'9 9'6 2 6 ' 5 41
Superficie 788- 1120- 294 4- 6 1 3- 5 46 5-
% 14 'A 20'5 53'9 11 '2
Sup. media 39- 160- 134- 18-
Tasacion 3 6 5 . 0 6 5 5 1 0 . 1 8 6 9 8 8 . 4 4 9 3 8 3 . 3 5 7 2. 247-.-04 7
% 1 6 ' 2 22'7 44 17'1
Tasa.media 1 8 . 2 5 3 7 2 . 8 8 4 4 4 . 9 2 9 1 1 . 2 7 5
Remate 1.101.7 15 816.935 1.6 2 5 . 8 1 2 5 5 1 . 6 4 7 4 .0 9 6 . 1 0 9
% 26 '9 19 '9 39 '6 13'4
Rem.medio 5 5 . 08 6 1 1 6 . 7 0 5 7 3 . 9 0 0 1 6 . 2 2 5
Al ser un grupo de compradores residual, algunos carac 
teres estân condicionados por algunas grandes compras como los - 
efectuados sobre bienes de1 clero regular de conventos de frai—  
les y del clero secular toledano como veremos. Si eliminamos de 
este cuadro dicbas compras quedaria de nuevo, a la luz la impor­
tancia de las fincas de conventos de monjas cuyo remate supera - 
incluso al de los bienes de conventos de frailes, que se comprue 
ba, por otro lado, en el incremento del valor de remate con res­
pecte al valor de tasacion que se ha elevado mâs de 3 veces. En 
cambio, los demâs tipos de bienes, a pesar de los grandes rema­
tes, solo se incrementan una vez y medio aproximadamente.
Los bienes del clero secular municipal también se en-
594
cuentran supravalorados como consecuencia de varios grandes com 
pradores. Sin embargo, su importancia numérica se mantiene a - 
un nivel inferior que el resto de los bienes. El hecho de que - 
los compradores de estos tipos de bienes sean més numerosos que 
en los otros tipos nos lleva a pensar que éstos serian agricul­
tores pequenos, sin capacidad economica para estar inscrites en 
las listas electorates, que compran pocas fincas, y de escasa - 
superficie y valor, en consonancia con la tendencia comprobada 
para los compradores de estos bienes en general.
La residencia de estos compradores tampoco guarda una 
distribucim distinta a la que antes haciamos referenda, salvo - 
en un aspecto, los compradores de Madrid. Casi el 80% de estos 
compradores residen en municipios de la Sagra, destacando los - 
12 compradores de Illescas y los 6 de Cobeja relacionados sin 
duda con una clase de agricultores de^ierta base economica. Si 
tenemos en cuenta los compradores de los 4 municipios que antes 
definiemos como del centro de la comarca, su numéro es aproxim^ 
damente la cuarta parte del total. En segundo lugar, destacan - 
los compradores inadrilenos, tanto los qie residen en la propia - 
capital como los que lo hacen en municipios cercanos a la comar 
ca, con un 13%• suelen ser grandes compradores y no descartan, 
segun los anuncios de remate, formulas asociadas de compra como 
veremos. El resto son 4 cmpradores toledanos y uno mâs de Torri 
jos.
Veamos, ahora, algunos de estos compradores (cuadro n-
98).
Dentro de los compradores de bienes de monj as, el que 
mâs superficie remata es Enrique O'Shea que compfo "la dehesa 
de Aldehue]as de 253 fanegas y 314 estadales, que perteneciô - 
al convento de Religiosas de Santo Domingo el Real de la ciudad
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de Toledo... en 2 3 8.000 rs.vn*" (10?). La formula de pago pare 
ce haber sido, segun se deduce de la propia fuente documentai, 
en papel. Sin embargo, su residencia madrilefïa, en algunas fuen 
tes, contrasta con la que se da en otras que se atribuyen a To­
ledo. No cabe duda de su importancia como persona de poder eco- 
nomico destacado. Segun JANKE Enrique ( Henry) O'Shea es "... 
un banquero irlandés de la legaciôn britânica que presta dinero 
al Gobierno Espartero" (I0 8 ). Segun este autor, junto a otros - 
financières, entre los que se encuentra Mateo Murga, presto el - 
mismo mâs de 100.000 rs.vn. Su actividad financière no ;pe queda 
ahi: andando el tiempo séria uno de los principales contratis—
tas de las obras del Canal de Isabel II en Madrid (109). En --
otros documentes se le califica como "comerciante capitalista" 
pagando en 18 56 una centribucion superior a 2 7 . 0 0 0 rs. m. (1 1 0).
Otro comprador destacado es el toledano Mariano Reolid 
que es un active comprador de bienes. Remato fincas, sobre todo 
en Borox (110). Déclara en 1843 una renta mâs bien escasa, 252 
rs.vn . Sin embargo, también remata otras fincas con una perso­
na de su mismo apellidos, Santos Reolid (su pariente? ) vecino - 
de Grinén, propiedad de las monj as Franciscas de Grinon (Madrid) 
(112).
Bruno Velasco es un comprador residente en Cobeja que 
no aparece en las listas électorales. Compra por un valor cerca- 
no a 3 0 0 * 0 0 0 rs. Sin embargo, los dos conjuntos de tierra que - 
remata, uno en Lominchar con unas de 27 fas. y otro en Villaseca, 
propiedad de las Monj as Bernardas de San Clemente de Toledo. Son 
para ceder a Agapito Lopez Piedra, vecino de Madrid (II3). Es to 
do un esquema de compra por poder para otra persona que nunca - 
se nombra.
También es de Madrid, Domingo Aguilera que compr6 116
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fas. del convento de Franciscas de San Antonio de Padua en Mocf- 
jon en 100.000. rs.vn. Segun la "Guia de fora'steros en Madrid - 
para el ano 1 8 4 6', esta persona era intendente honorario de pro­
vincia de la Secretaria de Estado y despacho de Hacienda, como 
también lo era en I838 (1 1 4).
Dentro de las compras de fincas de conventos de frai­
les, también de Madrid es Juan Manuel Munoz, que remato 28 fin­
cas en Casarrubios del Monte que habia side propiedad de los —  
frailes agustinos de dicho pueblo, pero el valor de adquisicién 
no mejoro el de la subasta por lo que se puede pensar en el es- 
caso interés o valor qu^iabia en estas fincas. Esta misma perso 
na también compro tierras en El Viso (115).
El mâs importante comprador de esta clase de bienes - 
es Manuel Ledesma, vecino de Madrid, que remato la dehesa de M£ 
jazul en el término de Bargas, propiedad del convento de San Pe 
dro Martir de Toledo, en 551.000 rs.vn.siendo su superficie, —  
850 fas. y su tasacion 358.211 rs.vn . Esta misma persona com—  
pro 5 casas y 11 heredades con 83 obradas y 39 fas., en 478.800 
rs.vn. , en la provincia de Logrono (116). También SIMON SEGURA 
lo recoge como comprador en la provincia de Madrid de una finca 
por un valor muy elevado (1.290.000 rs.vn,) (117)« No en vano, 
en 1856 es un "agente de négociés" que paga subsidio en la capi 
tal, si bien bajo (118), lo cual es Indice de compras para ce—  
der a otras personas.
De mucha calidad eran las 8 fas. del convento de los 
frai les merccdarios calzados de Toledo, que rematé, en Mocçjén, 
Antonio Murga , vecino de Madrid. Hizo un desembolso de 200.000 
rs. vn. a un precio aproximado de 4.000 rs/fa. La importancia - 
del remate efectuado,un> posible parentesco con Mateo Murga __ 
de reconocida e importante antividad econémica, y la el^vada —
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contribucion que pago en la capital en I8 7O (23j 990 rs. vn J ava- 
lan su compra (119).
En lo que se refiere a los bienes del clero secular - 
toledano, el principal comprador es Felipe Gomez Acebo, residen 
te en Madrid. Remato la dehesa de Darageval (120), que habia - 
pertenecido al Cabildo de Toledo, en 1842, por un valor algo su 
perior alOO.OOO rs. vn . sin apenas incremato de valor en subas­
ta. La escasez de esta ci£ra quizâs haya que relacionaria con - 
la distribuciôn de la superficie delà dehesa: ténia 501 fas. de 
tierra labrada^ 88O fas sin labrar y estaba^ividida en 9 tranzo 
nés. También comprô la otra gran dehesa del Cabildo, Villariche 
en Pantoja (111), por un valor de 1.021.000 rs.vn . Ténia una - 
extension de I.I08 fas y saliô a subasta por 559.248 rs.vn.Por 
ultimo, este comprador remato el prado del Henar, en el término 
municipal de Yeles que habia pertenecido también al Cabildo to- 
IdJano. Ténia 83 fas. que tas ado en 154.600 rs.vn.y rematado en 
2 4 3 . 7 8 0 rs.vn. por Gomez Acebo segûn el Boletin oficial de Tole 
do. Ahora bien, segun otro documento (ll2) esta propiedad ^ue - 
rematada en la misma cantidad por 7 personas a partes iguales, 
siendo éstas Felipe Gomez Acebo, Ventura Sejornat, Antonio Lara, 
Pedro Bravo, Felix Pedroso, Manuel Pedroso y Francisco Pedroso.
A excepcién del primero ninguno de ellos compra bienes en la 
gra : hay en cambio otros do^ompradores, apellidados Sejornat, 
que son vecinos de Torrejon de Velasco (Madrid), cuya relacion 
con Ventura Sejornat parece estar clara.
Segûn esto 5es Felipe Gémez Acebo un comprador real o 
un c.poderado? Las cantidades rematadas suponen una economia muy
fuerte o un mandato de compra de otras personas. Sin embargo, - 
el hecho de que remate deCtorma el prado del Henar parece indi- 
car que estâmes ante un comprador para si. En posteriores capi
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tulos podremos comprobar como parte de estas tierras siguen per- 
teneciendo a personas que llevan su mismo apellido. Solo conoce- 
mos de él en este momento, sus pretensiones de ser elegido en —  
los comicios de febrero de 1843 (H 3)«
Vicente Sejornat, remato en Esqui vias 14 tierras del 
Cabildo, como también adquirio 9 fincas de la dehesa de Boadilla, 
propiedad de la Catedral de Segovia, en 215*540 rs.vn . Indice de 
su economia importante, que esté avalada por la compra de 6 fin- 
cas de la provincia de Madrid, por las que hizo un desembolso de 
3 6 5 . 0 0 0 rs.vn. (1 1 4).
El resto de los compradores rematan superficies médias 
y sobre todo pequenas fincas.
3 .8 .4 . Compradores con datos incomplètes
Entre estos compradores hay también algunos que mere—  
cen destacarse, bien por la superficie o por el remate que pagan.
Manuel»Collar rematé la dehesa del Cal vin que pertene 
cié a los frailes jeréni mos de la Sisla de Toledo, con una ex—  
tensién de 1347 fas. y un remate de 1.42 5.000 rs. vn . Si bien - 
no conocemos la residencia del comprador y la tasacién por la —  
que se sacé la dehesa a Subasta, el remate hace pensar en que —  
sea un residente urbano, bien toledano, bien madrileno.
En el le gajo 2 4 3 6, de la Seccién de Hacienda del Archi^  
VO Histdrico provincial de Toledo existe una relacién de compra- 
dorei^e fincas rusticas en Borox sin que haya sido posible por - 
nuestra parte conocer la procedencia de dichas tierras. A pesar 
de todo, hemos obtenido algunas conclusiones (cuadro n- 99).
Son tierras de excelente calidad a juzgar pbr el incre
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menbo del remate icon respecto a la tasacioni. Dos de estos compra-
dores como Julian Guisasola y Miguel Mateo compran otras fincas -
menores en Borox Mariano Reolid es otro de los compradores pre
COMPRADOR N^Finc SUPERFICIE TASACION REMATE
Julian Guisasola 5 : 5- y 6 . 9 0 0 7 . 4 0 0
148 olivas 1 0 . 4 4
Miguel Mateo 12 3 1 - 1 0 0 y 1 0 . 4 4 0 11. 5 4 0
44 olivas
Mariano Reolid 7 2 7 - 1 5 0 2 1 . 0 8 4 6 7 . 6 4 5
18 aranz.
J. Escudero y V. Flores 1 10- 1. 500 1. 600
Antonio de los Santos 12 6 7- 5 1 . 1 0 0 2 0 7 . 8 1 1
José Garcia Retana 1 4- y 3 . 3 0 0 1 4 . 0 0 0
72 olivas
Francisco Blanco 1 10- 10.000 22.100
Nemesio de Pablo 1 18- 600 1 . 3 0 0
Manuel Fernandez 13 5 2 - 4 5 0 3 9 . 6 4 3 8 1 . 5 0 0
2 - 2 5 0 1 . 7 8 0 3 . 6 0 0
20 olivas 2 . 4 2 8 8.000
Antonio Riano 2 17- 7 . 6 0 0 4 0 . 0 0 0
Juan Icar (ceder) 2 4- 1 . 9 8 0 6 . 9 0 0
Manuel Riano 1 3- 1.100 4 . 500
Apolonio Ocaiia 1 1 0 - 2 5 0 6 . 6 6 0 2 8 . 0 0 0
Francisco Freac 1 3- 2 . 6 0 0 8. 200





sentes, como también lo es Antonio de los Santos que cuadruplica 
cl valor de tasacion. Este comprador remato 2 fincas en la pro­
vincia de Madrid por mâs de 200.000 rs.vn,(126).
En Carranque,un municipio situado al norte de la comar 
ca, en el limite con la de Madrid, tienen las monjas franciscas 
de Grinén (Madrid) una hacienda con 151 fas. que fueron remata­
das, segûn el BOT, por una especie de consorcio formado por San 
tos Reolid, de Grinén (126), por Aniceto Lôpez, vecino de Carran 
que,de profesién "comerciante e industrial" y otros dos vecinos 
del mismo pueblo y la misma dedicacién^ Manuel Lôpez y Manuel - 
Caballero de Ro j as. Esto explica que puedan incrementar el rema^  
te hasta 247.000 rs.vi.desde un valor de tasacién de 60.000 rs.
Propiedad del convento de monjas benitas de Toledo —
son las 99 fas. que se remataron en el municipio de Cobeja, a -
favor de Sebastiana Pérez, por un total de 150.000 rs.vn.. PO—  
RRES (1 2 7) da como comprador de estas fincas el nombre de Seve­
riano Pérez, pero en los anuncios del BOT figura como comprador 
Sebastiana Pérez, que también remato algunas fincas de la Igle—  
sia de Alameda en Cobeja, en 1843» por 7 « 710 rs.vn, aunque a tra 
vés de Agapito Lépez quien se las cedié.
En Chozas de Canales, cerca de 8OO fas. que eran pro—
piedad del convento de monjas dominicas de Santo Domingo el Real
fueron rematadas por varias personas. Aiejandro Carrasco compré - 
361 fas por un valor de 491.200 rs.vn.José Gallarza y Pablo Porto^  
carrero hicieron lo propio con 15 fincas, de 389 fas. de superfi 
cie y por un valor de 209.861 rs.vn. Estas dos personas se las - 
cedieron a Mateo de Murga segûn se recogen en dos documentos que 
dicen que estas fincas pasaron a "D. Mateo de Murga por cesién 
de D. Pablo Portocarrero y D. José Gallarza..." desde que las ad 
quirieron "José Gallarza, residente enfonces en la capital, por
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si y en virtud de poder especial que le confirio don Pablo Por- 
tocanero, ambos vecinos de Torrijos" (128),
Estos dos vecinos de Torrijos aparecen catalogados en 
las listas électorales como "comerciantes e industriales". Si - 
su actividad, al menos teorica, consistia en la compra y poste­
rior cesion de fincas, es fâcil suponer que habrxa otras perso­
nas de este grupo con esa actividad. En este caso se bénéficié 
Mateo de Murga, que probablemente fuera el mismo o tuviera vin- 
culacion con D. Mateo de Murga que firma como Comisionado Prin­
cipal de los Arbitrios de Amortizacion hasta el 2 de abril de - 
1 8 3 9 ..." (1 2 9), pero cuya actividad no se paraba en este hecho 
sino que ténia "amplios intereses en la especulacién inmobilia- 
ria (madrilena) y... situado a la cabeza de las listas de con—  
tribuyentes por territorial urbana" (I3 0); con fuertes intere­
ses bancarios en el banco de Fomento y Ultramar. "... que finan 
ciaba la explotaciôn de minas, la construccion de canales y, 
bre todo, el comercio colonial con Cuba..." (I3I); y con indus- 
trias de aceite vitriolo y bugias esteâricas por las cuales con 
tribuîa en Madrid. Las compras se habian extendido a Sevilla, 
Madrid y Logrono (132).
Tampoco quiso dej ar de comprar uno de los mayores corn 
pradores de bienes (rûsticos y urbanos) del proceso desamorti- 
zador; José Safoiit que remato 4 fincas del mismo convento en - 
8 0 . 2 7 0 rs.vn.(1 3 3).
Las fincas del convento de monjas franciscanas de . —  
Illescas, en Yeles, fueron rematadas por unos compradores que - 
ya hemos visto anteriormente (cuadro n- lOO) como "comerciantes 
ej^ndustriales", a excepcién de Ildefonso Madridano que es un - 
agricultor con dos yuntas. La cercania, en este caso, es défini^ 
tiva ademâs de la escasez de esta categoria en el propio municJ^
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pio donde solo estân catalogados 4 electores,
CASO
COMPRADOR RESID. Ng FINC. SUPERF. REMATE ELECT
Fermin del Rio ? 13 4 6 - 1 0 0 6 2 . 6 4 3 ?
Ildefonso Madridano Illescas 6 2 0 - 2 5 0 2 0 . 6 6 5 55
Manuel Ugena Illescas 3 4-375 1 1 . 4 3 4 15
Andrés Cartagena Toledo 3 6 - 4 0 0 1 0 . 1 7 0 Emplea
Esteban Abad Illescas 4 1 3 - 1 2 5 5. 800 15
J .M.J. Jimenez Illescas 2 1 5 - 4 0 0 18.193 15
Ildefonso Gonzalez Illescas 2 6 - 3 5 0 6 5 . 5 0 0 15
Antonio M^ Cardenas Ugena 2 8-350 8 . 8 0 0 15
José Gamboa Illescas 1 3 - 2 5 0 1. 500 15
(Elaboracion propia)
En general este ultimo grupo de compradores se caracte 
rizan sobre todo por sui^levados remates y, aunque no conocemos 
muchas veces los valores de tasacion de las fincas, pensamos que 
se trata de comerciantes y profesiones libérales, en algunos c£ 
SOS ya analizados en otros apartados.
3 .3 .9 . Consecuencias de la desamortizacion
Parece claro, tras el analisis de los datos sobre des^ 
niortizacion, que esta no cumplio los fines para los que habia - 
sido puesta en marcha, segûn la propi^eclaraciôn institucional 
en la exposicion de motivos del Decreto de 19 de Febrero de I836, 
Para ello no hay nada mâs que recoger las opiniones sobre este - 
hechoE^e los autores que han realizado estudios de desamortiza—  
cion.
4 0 6
Que ]p desamortizacion fue una operacion gigantesca de 
transferencia de la propiedad es un hecho apenas hoy discutido 
Otra cosa es que se le de la importancia que tuvo realmente co­
mo tal proceso. Aqui es donde no coinciden los autores ya que, 
por un^ lado, ARTOLA considéra que el tema "ejerce uœ atraccion - 
hipnotica que lleva a darle una importancia superior que la que 
en realidad tuvo..." (134), mientras, por otro lado, TOMAS y VA 
LIENTE crée que, a pesar de fôdo, "la desamortizacion de las 
mismas (tierras) tuvo que conllevar importantes efectos" (1 3 5) 
como asi sucediô.
En una y otra valoraciôn, el proceso desamortizador 
estuvo ligado a varios hechos que condicionaron, en parte, el —  
desarrollo socioeconomico del siglo, que, ademâs hay*Vâchacar tam 
bien a la desamortizacion general que se desarrollo desde 1855. 
Las consecuencias que se derivan de la acciôn conjunta de ambas 
desamortizaciones (eclesiâstica y general) van a ser tratadas —  
al final del proximo capitulo.
En este, vamos a hacer referencia a aquelles aspectos 
de la desamortizacion eclesiâstica que mayor relacion tienen con 
la agricultura.
En primer lugar, esta el fenômeno de la concentraciôn 
de la tierra. En algunos trabajos se ha senalado que este periodo 
desamortizador ha favorecido la concentracion de la tierra, en 
agréas, sobre todo, del sur de la Peninsula Ibérica.
Segun los result ados a que hemos llegado en esta comar^  
ca y de acuerdo con los obtenidos en otros espacios, la desamor­
tizacion no supuso ningun cambio significative en la estructura 
de la propiedad de la tierra ; mâs bien la acrecento. i,En que cri 
terios se basa esta afirmaciôn? Ya los hemos visto anteriormente:
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- el diferente tamano de los tipos de propiedades desa- 
mortizadas y su calidad hizo que las tierras del cle­
ro regular fueran mas apetecidas y valoradas por las 
personas que estaban en disposicion de compras.
- la venta de las fincas del clero regular a partir de 
1 8 3 6 permitio un primer envite en las subastas de —  
aquellos compradores que estaban dispuestos a inver­
tir en la tierra de forma mâs inmediata.
- la presencia en las subastas le personas familiarize 
das con los mecanismos de compra ^ago frente al agri 
cultor o pequeno propietario rural que no tenia esas 
condiciones.
El legislador previo alguno de estos hechos. Pero no lo 
hizo con algunîs formulas de compra que crearon las personas que 
mejor podian acceder a las subastas. Esto no lo podia hacer el 
labrador. No en vano "el reparto de las fincas rdsticas en suer- 
tes pequenas no favoreciô al comprador sino al propietario capi- 
talista qu^anto le daba conseguir lo que pretendia de una vez 
o de varias..." (I3 6). Ya liemos comprobado anteriormente este —  
hecho en la Sagra en sus dos facetas, la compra de una fincà de 
gran extension o los multiples remates de muchas fincas.
HERR analiza esta realidad con unas lineas demoledoras. 
"La propiedad de cada pueblo en manos de forasteros aumentarâ - 
enla medida en que la propiedad estaba anteriormente en manos 
de forasteros" (1 3 7), o lo que es lo mismo, estas propiedades - 
forâneas, a pesar de toda la ley, no estaban disponibles para - 
las débiles economias de los agricultores por régla general. En 
este hecho tiene mucha importancia el sistema de subastas (I3 8). 
Este es un hecho incuestionable también en la Sagra.
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En resumen, pensamos que la desamortizacion conbribuyo 
a consolidar "... la dcsequilibradâ estructura de la propiedad 
dejla tierra..." (1 3 9) a pesar de que afecto a un numéro de pro 
piedades moderado en la Sagra, segûn RUEDA, la desamortizacion 
eclesiâstica espanola no supuso ningun cambio de signo en la - 
evoluciôn del sector agrario (140).
En segundo lugar, es necesaricj^referirse a la categoria 
socio-economica de los compradores y sus conexiones politicas. 
Es dificil llegar a una identificacion précisa de la clase so­
cial a la que pertenecen los compradores en base a détermina—  
dos criterios econômicos y profesionales, usados normalmente - 
en este tipo de estudios. Sin embargo, "el planteamiento mâs - 
coinûn consiste en atribuir a la burguesia la condiciôn de bene 
fie iaria de la desamortizacion" (141). El problema nace cuando 
se intenta définir a la burguesia (142). Ahora bien, si se sus^  
tituye esta denominacion socioeconomica y politica por otra que 
tenga un mayor significado econômico, como podrla ser una "per 
sona con economia suficiente", es fâcil concluir que l^esamojr 
tizaciôn bénéficié a este tipo econémico. Sin embargo, creemos 
que se deben liacer los mayores esfuerzos por caracterizar socio- 
poli tic amen te a los compradores de bienes desamortizados.
îQué caractères definen, generalmente^ a estos comprado- 
es? Algunos de ellos serian:
- Su pertenencia al sector terciario, tal y como lo conce 
bimos hoy, es decir, profesionales libérales, comercian 
tes, financières, etc.
- una nada despreciable renta econémica, ligada muchas ve 
ces ya a la propia tierra a través de propiedades agra­
rias que llevan al mismo tiempo que ejercen su profe--
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- la necesidad de afirmar su posiciôn dentro de la estera 
agraria municipal o comarcal,
- su residencia urbana, sobre todo cuando el espacio don­
de se desamortiza la tierra esta cercano a la ciudad, 
en este casera Sagra, cercana a Toledo y Madrid.
La mayoria de los compradores que hay en la comarca 
tienen estos caractères.Las posibilidades de "movilidad social" 
a partir del mecanismosde transferenia de la tierra disenado —  
por Mendizabal eran muy escasas como s^ia demostrado en varias —  
ocasiones (143)* Solamente dentro de Iœ  compradores con posibi­
lidades economicas era posible el ascenso social y también el - 
ascenso politico, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor 
parte de estos compradores eran electores y a la vez de mayores 
bene f ici ariogjÜe las compras. También esta demostrado que en 
otras areas mæ amplias, algunos de los mayores compradores de - 
bienes eclesiâsticos son adictos defensorei^el regimen liberal 
que hizo posible la desamortizacion.
A pesar de que no se pueda diferenciar el tipo econômi­
co en cuanto a su renta, si es posible establecer un comporta—  
miento distinto entre los que tienen una residencia urbana (corn 
pran unitariamente m«sbienes, pagan mâs dinero por ellos y pro­
ceden del patrimonio de las corporaciones radicadas en su muni­
cipio) (1 4 4) y los que son residentes en el propio municipio, - 
las"clases médias rurales" (145). Este ultimo es el grupo domi­
nante dentro del municipio. Pero^y los otros propietarios?.
Estos pequenos propietarios fueron loi^âs perjudicados 
de este proceso. Si bien eran los destinatarios, al menos en ? 
teoria, de las tierras vendidas, su capacidad economica es tan
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reducida que nada pueden ante la^osibilidades de otros compra­
dores. Una parte no des .'enable de tierras paso^ a pertenecer, en 
la Sagra a un grupo heterbgéneo de pequenos campesinos (los que 
no tienen capacilad economica para estar incluidos en las listas 
electoiales). Sin embargo, la proporcion de su numéro apenas se 
corresponde con l a j t x e r r a  que adquieren y mucho menos con el re- 
mat^ue pagan. Aûn asi, "algunas pocas personas, como consecuen 
cia de esta desamortizacion, pasarian a ser, por primera vez, - 
propietarios'-' (1 4 6 ).
El hecho de que estos pequenos compradores remataran —  
las reducidas fincas del clero secular de su propio municipio - 
abona la idea de su acceso a la propiedad de unas tierras que - 
ya habia cultivado.
En lo^asos en los que los agricultores de fincas amor- 
tizadas no pudieron comprarlas, su situaciôn empeoro "debido a 
su cmdiciôn de colonos" (1 4 7 ), porque hasta ahora habia gozado 
de unas condiciones de explotaciôn de la tierra impuestas por 
unos propietarios (la^orporaciones religiosas) que no tenian —  
un ânimo desmedido de lucro y ahora iban a estar sometidos a —  
unos nuevos propietarios que "gobernarian sus tierras con arre—  
glo al principio del interés propio, acumulando las rentas y go 
zando cè plena libertad de contrataciôn y de despido" (1 4 8 ).
Por ultimo, hay otro hecho, entre los varios que se po—  
drian plantear aqui (1 4 9 ), que es el de las consecuencias de la 
desamortizaciôn en el espacio agrario. Es un tema de dificil con 
creciôn ya que faltan estudios estadisticos y documentos a tra—  
vés de los cuales se puedan obtener conclusiones validas.
ANES (150) ha sintetizado unos periodos en los cuales re 
laciona los pro ce so s de tiiansf erencia de la propiedad con el uso
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del suelo y la producciôn. Segun este autor, tras la desamorti­
zacion eclesiâstica se produjo una extension e intensificacion 
delà tierra cultivada, mediant^l uso de las tierras marginales 
y el abandono de otras. El juego de rendimientos por unidad de 
superficie y produciôn efetâ en consonancia con el aumento e in- 
tensificaciôn del area cultivada. Tampoco hay que olvidar otros 
factores como las medidas gubernamentaies con respecto a la pro 
ducciôn agraria a los efectos de la demanda, todabia no hay es- 
tudiôdos en su relacLôn con la desamortizaciôn.
Los estudios sobre cl procescj^desamortizador de los bie­
nes elesiàsticos permiten définir otros efectos, por ejemplo, - 
sobre la hacienda publica, sobre la construcciôn de ferrocarri- 
les, sobre la inversiôn de dinero en la tierra detrayendolo de 
la industria,sobrelos efectos politicos de ésta^sobre su influen 
ci a en Ta formaciôn del proletariado industrial, etc. que no va­
mos a estudiar en este momento porque escapan a un espacio tan 
reducido como la Sagra. Cualquier estudioso de estos temas pue­
de consultar la selecta bibliografia de RUEDA (I5I).
3.10. Conclusiones
Muchas de las tendencias que présenta la desamortizaciôn 
en regiones espanolas se manifiestan también, como era de espe 
rar, en la Sagra. Vamos a resaltar las mâs importantes:
- La importancia moderada de la superficie que estaba en 
manos de las coi’por aciones eclesiâsticas en un sentido 
amplio, tendencia que adquiere mayor representaciôn en 
los bienes toledanos en general y en los bienes de con 
ventos de monjas y del clero secular toledano en parti­
cular; y en determinados municipios Sagrenos.
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- la relativa concentraciôn que varia también segun dos 
tipos de bienes, en las fincas medianas y grandes que 
tienen un aliciente mayor en las subastas para los in—
versores y compradores en general, frente a unos pre---
clos pequenos, cuya importancia en la Sagra es mâs redu 
cida.
- losmayorcr remates se concentran en determinadas manos, 
mientras los,remates de tipo medio, variando segun los 
tipos de bienes, son adquiridos por un tipo de agricul­
tor comarcal de cierto poder econômico.
- la reducida presencia de pequenos labradores no en euan 
to a su numéro, en las subastas estâ en relacion con - 
su escasa capacidad de compra, frente a compradores fo- 
râneos. Las suyas eran unos remates marginales.
La desamortizaciôn de Mendizaba) ^fué o no reforma agra­
ria? No parece que cumpliera ni siquiera unos objetivos minimos 
para que asi pueda ser considerada.
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(31) MOXO,S.de"Los antiguos...." p.1 7 3 - 1 7 4  ( vid nota 2 l).
(32) J . de GREGORIO, F. " lo s pueblos..." T . I, p. 1 9 5 .
(33) J . DE GREGORIO, F, "Los pueblos..." T.II, p. 386.
(34) MOXO,S. de "Los antiguos..." p. 1 6 2, ( vid nota 2 l).
(35) MOXO, S, de "Los antiguos..." p. I63.
(36) Archivo Higtôrico Provincial de Toledo, Hacienda legajo I89
p.119.
(37) MOXO,S.de "Los antiguos..." p.20g.
(38) Archivo Higtôrico Provincial de Toledo, Hacienda, legajo 
39 4
(39) Archivo Higtôrico Provincial de Toledo, Hacienda, leg.3 9 4 ,
p. 131.
(40) J.DE GREGORIO "Los pueblos..." T.III, p.2 9 9 .
(41) "Egpana dividida en provincias e intendencias y subdividida 
eu partidos, corregimientos, alcaldias mayores, gobiernos 
politicos y militares, asi realengos, como ordenes, abaden 
go y senorio."
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Obra fortnada por las relaciones originales de les respecti. 
vos intendentes del Reyno, a quienes se pidieron de orden 
de S.M. por el Excmo. Sr. Conde do Floridablanca y su mini_s 
terio de Estado en 22 de mayo de 1 7 8 5 . Madj*id, ImprentB Real 
1789, 2 tomos.
(42) J. DE GREGORIO,p."Los pueblos..." T.III.p.gOO.
(43) Archivo Histôrico Provincial de Toledo, Hacienda, legajo 84O.
(44) Archivo Hist6 rico Provincial de Toledo, Hacienda, legajo 5 7 0 .
(45) J.de GREGORIO, "Los pueblos...", T.II, p.3OO.
(46) Archivo Histérico Nacionalj- Consejos, leg. 1 1. 5 5 8 , n- I.I46.
(47) Archive Hist6 rico Nacional, Consejos, leg. 2 7 .7 0 9 , p.27.
(48) Archive Hist6 rico Nacional, Consejos, leg.2 7 .7 0 9 , p . 19 2 y 
legajo 37.833, 6.5O4.
(49) "Espana dividida..." p. 506 ( vid nota 41).
( 50) MARTINEZ ALCUBILLA "Diccionario de la Administraci6 n espano, 
la", T.V, Madrid 1 9 1 6, p.7O9. Procedente del mismo diccion^ 
rio, se hace también la distinci6 n entre desvinculacidn y 
desamortizaciôn: "Per la primera (desvinculaci<5n) , los bie- 
nes se hecen libres en sus mismos poseedores como sucede, 
verbigratia, con los mayoiszgos. Per la segunda (desamorti-- 
zacidn), sus poseedores los pierden y pasan al Estado bajo 
cuyo dominie son bienes nacionales. El Estado los vende a 
particulares, y al adquirirlos los compradores se hacen 
bienes libres" (p. I4) .
Esta referencia estA tomada de MARTIN MARTIN,T, "La desamo^r 
tizaciôn.Textos politico—juridicos",Ed. Narcea. Madrid 1973  
274 pags.
(51) FONTANA LAZARO,J."Desamortizaci6 n".Enc. Larrousse, T .Ill,p.
267.
(52) MUTILOA POZA,J.M,"La desamortizci6 n eclesiAstica en Navarra" 
Ernesa, Pamplona 1972, 72 3 pags (p. 2 3- 2 4)
(53) "Recurso extraordinario de la Hacienda Espanola procedente 
de las ventas de los bienes poseidos por las llamadas manos 
muertas". ESTAPE,P."Desamortizacidn".Diccionario de Historia 
de Espana, dirigida por G. BLEIBERG, Revista de Occidente, 
Madrid I968, T.I, p. l.llO.
(53) TOMAS Y VALIENTE,P. "Recientes investigaciones sobre la de 
samortizaciôn: intente de slntesis", Moneda y Crédite, 131  
1974, pp.9 5- 1 6 0.
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(55) RODRIGUEZ RODRIGUEZ,V. "La desamortizacién de Mendizabal en 
la Sagra", Toledo 1 9 8 1 , 1 4 3  pags, p . 13
(56) RODRIGUEZ RODRIGUEZ,V. "La desamortizacién de Mendizabal en 
la Sagra (Toledo):La tierra y los compradores".Comunicaciôn 
presentada a las "Jornadas sobre Desamortizaciôn y Hacienda 
Publica", U.I.M.P., Santander 1 9 8 2 , p,2 ,
(57) Gaceta de Madrid, n- 4 3 5 , 1 de marzo de I836, p . 2
(58) DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN,J,M,"La desamortizaciôn de Mendiz^ 
bal en Navarra (1,836-51)", C.S.I.C., Inst, J. Zurita, 1 97 5  
370 pags.
(59) Gaceta de Madrid, n- 4 3 5 , 1 de marzo de 1,836, p. 2 .
(6 0 ) Boletin Oficial de Toledo, 26 de abril de 1,836, p . 3
(61) Hasta el Do let in Oficia". de Toledo de 2 de diciembre de I.84I 
se insertaron 72 6 anuncios de fincas del clero regular. D^g 
de el 4 de diciembre se empezaron a anunciar fincas del clg 
ro secular.
(62) Archivo Histôrico Provincial de Toledo, Hacienda, legajo
2.854.
(63) Gaceta de Madrid, Real Orden de 1 de Mayo de 1 .836, art. 4 - 
y 5%  p.i.
(64) PORRES MARTIN—C LETO, J . "La desamort izaciôn del S, XIX en Tç> 
ledo ", I .P.I.E.T.,Toledo 1 9 6 6, 5 9 7 pags.
(65) Comunicaciôn oral de la Directora del Archivo Provincial 
de Toledo, Rosario Garcia A^er.
(6 6 ) TOMAS Y VALIENTE, F. "El marco politico de la desamortizaciôn 
en Espana".Ed. Ariel, Barcelona 1 9 7 7, 1 6 9 pags. (p.3 l)«
(67) MARTIN MARTIN,'!. "La desamortizaciôn. . . " (p. 3 1) ( vid nota l) 
Una adecuada secuencia de leyes y normas legislatives que 
afectan a la tierra se puede obtener en el apendice III, 
del libro de MERINQ,J.P . "Notas sobre la desamortizaciôn
de Extremadura",FUE, Madrid,1.9 7 6 , 14 7 pags, elaborado por 
RUEDA HERNANZ. A un nivel mâs amplio, TOMAS Y VALIENTE, en 
"El marco politico..." (vid nota I7), realiza un anâlisis 
comentado de la gestaciôn de las principales leyes desamor 
tizadoras.
(6 8 ) NADAL 0 LLER,J "El fracaso de la révolueiôm industrial en 
Espana (1 .8 1 4- 1.9 1 3 )", Ed. Ariel, Barcelona 1 9 7 5 , 3 1 4 pags 
(p.58).
(69) Sobre la figura de este politico, vease el libro de JANKE,?,
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"Mendizabal y la instauraciôn de la Monarqula constifcucio- 
nal en Espana ( 1,7 9 0— 1.8 5 3 )"» Ed. Siglo XXI, Madrid 1 9 7 4 ,
396 pags.
(70) TOMAS Y VALIENTE,F."El marco politico...." p. 7 3 - 7 4  ( vid 
nota 17).
(71) Vease el capitule correspondiente de TOMAS Y VALIENTE,F, "El 
marco politico...." ( vid nota I7)
(72) Estos textes se han tomado del Boletin Oficial de Toledo,
25 de febrero de I836, p. 1-3.
(73) Vease apéndice I, RODRIGUEZ RODRIGUEZ,V, "La desamortizaciôn 
...." ( vid notais).
(74) Gaceta de Madrid, n- 4 3 5 , 1 de marzo de I836, p. 1-3 .
(75) Gaceta de Madrid, n- 2 .5 1 5 , 5 de septiembre de l8 4 1 ,p.l.
(76) MARTIN MARTIN,T. "La desamortizaciôn...." p. 19 ( vid nota l)
(77) NADAL OLLER,J. "El fracaso..." p . 54 ( vid nota I9).
(78) NADAL OLLER,J. "El fracaso..." p. 54 ( vid nota I9).
(79) ART0 LA,M. "La burguesia revolucionaria ( 1 8 0 8— 1 8 7 4 )".Alianza 
Ed., Madrid 1 9 7 7 , 4 4 G pags., (p.1 4 9).
(8 0 ) TOMAS Y VALIENTE,T."La obra legislativa y el desmantelamien 
to del Antiguo Rôgimen", cap III en MENENDEZ PIDAL,R. "Histo^ 
ria de Espana",T .XXXIV (La era isabelina y el sexenio demo 
crôtico,(1834-74). Espasa Calpe, Madrid 1981,1.045 pags.
(p. 167) .
(81) m e r i n o NAVARJ^O, J . P. "Notas sobre,..." p. lO ( vid nota I8) .
(82) PORRES MARTIN—C(LETO,J. V La desamortizaciôn..." ( vid nota
15) .
(83) DONEZAR,J.M."La desamortizaciôn..." p.XV—XVI ( vid nota 9)
(84) For municipios, solo Toledo y Talavera agrupan môs del 5^% 
de todos los conventos de la provincia y los 8 municipios 
môs importantes por este concepto, el 7^% (Vease cuadro de 
la pag. sig.).
(85) El coeficiente de correlaciôn varia entre 0 y 1 y de — 1 a 0. 
Hay una asociaciôn positiva entre dos fenômenos cuando el 
coeficiente se acerca a 1 y negative cuando la hace a — 1.
(86) Archive Histôrico Provincial de Toledo,Hacienda,legajo 2 8 5 4
(87) PORRES MARTIN—CLETO,J "Descripciôn sucinta de Toledo en 
1767 y 1768", Anales toledanos,V,1971,p.117-137.
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Viene de la nota 84 
MUNICIPIOS Fra. T o t a l  M U N I C I P I O S M o n  i. Frai. Tot a l
Toledo 21 18 39 S.Pablo Montes 1 1
Talavera 5 9 14 Maqueda 1 1
Ocana 4 2 6 La Guardia 1 1
Oropesa 2 2 4 Dosbarrios 1 1
Consuegra 2 1 3 Sta.Cruz Zarza 1 1
Yepes 2 1 3 Camarena 1 1
Toboso,El 2 1 3 Santa Olalla 1 1
Madridejos 1 3 Recas 1 1
Illescas 1 1 2 Puente del
Torrijos 1 1 2 Arzobispo 1 1
Puebla de Mora 1 1
Montalban 1 1 2 Tembleque 1 1
Casarrubios 1 1 2 Navalmoral de
Corral de Pusa 1 1
Almaguer 1 1 2 Villanueva del
Escalona 1 1 Cardete 1 1
Ajofrln 1 1 Velada 1 1
Fuensalida 1 1 Villarubia
Cuerva 1 1 Santiago 1 1
Calzada de
Oropesa 1 1
TOTAL 3 3 munie. 50 55 105
(88) MADOZjP. "Diccionario geogrâfico, estadlstico-histôrico de 
Espana y sus territorios de Ultramar" T.XIV, Madrid 1 8 4 9 ,P*
823.
(89) MADOZjP " D i c c i o n a r i o . p .  569 ( vid nota 3 9 ).
(90) MADOZjP. "Diccionario,.." T.X,p . 774 ( vid nota 3 9 ). El con- 
vento de San Felipe el Real, situado en la actual Puerta 
del Sol, (ue vendido a D, Alonso Santos Cordero, un comer— 
ciante maragato de cierta influencia en el Madrid del S,XI X,
(91) Dentro de este importante trabajo, citado en profusion en
estudios posteriores, hay que sehalar como valor positivo 
la estructuraciôn de los bienes del clero secular que rea­
liza, lo que nos ha facilitado el estudio de estos bienes 
en la Sagra.
(92) HADOZ, F -, en el T.XIV,p. 8 l2 , de su "Diccionario... "da un 
estado de F incas vendidas y por vender de ambos cleros,pero 
no senala su extension superficial, lo que impide su compa 
raciôn.
(93) PORRES considéra que la dehesa de Villeriche esté en Borox 
("La desamortizaciôn...", p.2 2 9— 3® (vid nota 1 5).
(94) Son los graneros de San Julian, en Azana; de Cobeja y Yeles
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y Canales. Estos mismos parajes se citan como propiedades 
del Cabildo en el S,XVI.
(95) LOPEZ CE LAD A, I. ' E^vo lue 16 n de las rentas del Cabildo de la 
Catedral de Toledo, durante el Altimo cuarto del S.XVI", ' 
Caja de Ahorro Provincial de Toledo, Toledo 1980, IO3 pags 
p.88 y ss.
(96) SIMON SEGURA,F. "Contribuciôn al estudio de la desamortiz^ 
ciôn de Mendizabal en Espana. La desamortizaciôn de Mendi>* 
zabal en la provincia de Gerona". Madrid,!.E, Fiscales I969 
194 pags.
(97) No hemos encontrado para esta extensa propiedad, de la que 
PORRES ("La desamortizaciôn..." p. 1 2 8— I3O) da una detalla- 
da noticia de su historia. Tampoco PORRES identifica a su 
comprador, del que supone pagô un alto remate.
(9 S)
La ley electoral de 20 de julio de 1 . 8 3 7  (BOT 1 agosto 1 .8 3 7 ), 
en su capitulo II, contiene el articule 7 , cuyo desarrollo es 
el siguiente:
"Articule 7 . Tendra derecho a votar en la elecciôn de diputa- 
dos a Cortes de cada provicnia todo espa&ol de 25 anos 
cumplidos y domiciliado en ella, que se halle al tiempo de 
hacer o rectificar las listas, y un afio anÿes, en une de 
los cuatro cases siguientes:
1 . Pagar anualmente 2 0 0 rs.vn., por lo menos, de contri-
buciones directas incluidas las de cuota fija.
Debe considerarse comprendido en este caso todo in- 
dividuo que, por escritura regmstrada de sociedad co- 
lectiva de industria o de comercio, justifique que 
por el capital o la industria que tiene puesta en e- 
11a, pagan una centribuciôn que no baj a de 200 rs.vn. 
al a n o .
2 . Tener una renta liquJ.da aiiual que no baj e de los 1 . 5 0 0
rs.vn. procedente de los pcedios rusticos o urbanos, 
o de ganados de cualqliiera especie, o de estableci- 
micntos de caza y pesca, o de cualquiera profesiôn 
para cuyo ejercicio exijan las leyes estudios o exô- 
menes preliminares.
Los profesores probaran su renta con certifica- 
do .... , los propietarios con las escrituras de arrien- 
do u otros comtratos ....
Los labradores que posean una yunta propia desti­
na d a exclusivamente a cuitivar las tierras de su 
propiedad estan comprendidos en este caso sin necesi- 
dad de justificar rentas.
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3 * Pagar en calidaci de arrendatario o pparcero una can- 
tidad de dinero o frutos que no baje de 3*000 rs.vn. 
al ano, bien sea por las tierras que cultive o a- 
provechc, incluso los edificios o artefactos desti— 
nados al benefd v-io de las mismas y sus productos, 
bien sea por los ganados de cualquiera especie....
Los labradores que tengan dos yuntas destinadas 
a labrar exclusivamente tierras de su propiedad o 
las cultivan de propiedad ajena, seran comprendidos
en este caso .....
4 . Habitar una casa o cuarto destinado exclusivamente
para s£ y su familia que valga al menos 2.500 rs.vn. 
en Madrid; 1 . 5 0 0  rs.vn. en los demAs pueblos que pa— 
sen de 50.000 almas; 1.000 rs.vn. en los que exjcedan 
de 2 0 . 0 0 0  almas y 4 0 0 rs.vn. en los demAs de la Na— 
cion.
Para los efectos de este articulo, podrA acumu- 
larse la renta procedente de los bienes de propiod 
y lo que se pague de arrendamiento por lo« que culti- 
ven de propiedad ajena, computando el precio de a- 
rrendamiento como équivalente a la mitad de una ren­
ta de igual valor, de manera que debera ser inscrito 
en la lista electoral, el que justifique tener 500 
rs.vn. de renta propia y pagar 2.000 rs.vn. y asi 
en los dmniAs casos. . . . "
(gg) Real Decreto de 19 de Febrero de l836,p.2,
(100)Segun SIMON SEGURA "La desamortizaciôn... de la provincia 
de Madrid",Epifanio Esteban rematô fincas por un valor de 
328.300 rs. vn., aunque no se especifique la residencia.
(p.87) .
( 1 0 1)Archive Histôrico Provincial de Toledo, Hacienda, legajo
2.430.
(102)Boletin Oficial de Venta de Bienes Nacionales,n- 1 2 7 2 , 12 
do septiembre de 1842 y ss.
(103) Archive Histôrico Nacional,Hacienda, legajo 1 8 9 3, y Ho- 
letin Oficc'.al de Toledo, 19 de noviembre de 1 8 4 2 .
(104)"Relaciôn de contribuyentes de la ciudad de Toledo,l8 4 5 ". 
Archive Municipal de Toledo.
( 105)Archive Histôrico Provincial de Toledo,Hacienda,leg.2 4 3 6 .
(10 6 )Segun PORRES "La desamortizaciôn..." p.85, ademâs de com- 
predores eran représentantes de otro comprador de bienes 
en Toledo, Mateo Murga.
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(107) Archive Histôrico Nacional, Hacienda, leg, 3 , 8 7 3  "Glero
regular. Facturas de pago a papel y remesas de caja. Pro­
vincia de Toledo (junio-diciembre I843)"
108) JANKE "Mendizabal..." p . 2 6 6 ( vid nota 2 0 ) ,
109) BAHAMONDE MACRO,A; y TORO MERIDA,I,"Burguesia, especulaciôn, 
y ouestiôn social en el Madrid del S,XIX.Ed. Siglo XXI, M^ 
drid 1978, 274 pags. (p.24).
110) "Subsidio industrial. Contribuyentes de la capital.l8S6 ". 
Archive de la Villa de Madrid, 6-4 1 -6 9 .
111) Archivo Histôrico Nacional, Hac. Legajo I.9O8.
112) Archive Histôrico Nacional, Hac.,leg. 3 .8 7 3 »
113) Archive Histôrico Nacional, Hac.,leg.3 .8 7 3 » Se dice que
Agapito Lopez Piedra es "residente en la Corte" y "quedô
el exponente como mejor postor y en su nombre Bruno Vela_s 
co, vecino del lugar de Cobeja".
114) "Guia de forasteros de Madrid I838" p. 1 7 3»
115) "Guia de forasteros de Madrid, I846. p.2 2 2 .
Archive Histôrico Provincial de Toledo, Hac. leg. 2 .4 3 6 .
116) LAZARO TORRES,R,M,"La desamortizaciôn de Egpartero en la 
provincia de Logrono ( 1.84O-43)",Tto.Egtudios Riojanos,C.S. 
I.e., Logrono 1 9 7 7 , 142 pags.
117) SIMON SEGURA,F,"La desamortizaciôn de Mendizabal...en la 
provincia de Madrid" p.87.
118)"Subsidio industrial.Contribuyentes de la capital.1 .856".
119) También rematô 6 5 9 bas. en diverses comarcas de Valladolid
por mâs de 1 .0 0 0 , 0 0 0  rs, vn, RUEDA HERNANZ,G, "La desamorlbi
zaciôn de Mendizabal en Valladolid",Ito. Cultural Simancas, 
Valladolid 1 9 8 0 , p.2 5 6 .
( I2O) Segun Porres, "La desamortizaciôn.." (p. 2 2 5 ) esta finca estabn 
arrendada a dos mujercs de A&ameda, termine de radicaciôn de
la finca, aunque no se conoce su superficie. La dehesa ténia
ya entidad desde tiempos antiguos, puesto que era denomimada 
por los mozarabes con el nombre de "Dar el Chebel" segiîn Go­
mez Palencia.
(iZl) En los anuncios del BOT, esta finca aparece recogida como pro­
piedad del Cabildo en Pantoja, mientras Porres, "La desaimortj-
zaciôn..." (p.2 2 9 ) la localiza en Borox. Nos parece que se de-
localizar en Pantoja, maxime cuando estaba arrendada a uin ve­
cino del lugar. Tamblen esta documentada en el s. XIII.
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( 1 2 2) Archivo Histôrico Provincial de Toledo, Hac.,leg.5 •3 9 2 .
(123) JANKE "Mendizabal..,." p. 3 2 5 .
(124) SIMON SEGURA "La desamortizaciôn de Mendizabal de... la prg, 
vincia de Madrid" p.87.
(125) SIMON SEGURA /La desamortizaciôn de Mendizabal,,.de la pro 
vincia de Madrid" p.87.
(126) Este propietario rematô en Grinôn (Madrid) 236 fanegas por 
1 3 4 . 0 0 0  rs. vn. segAn SIMON SEGURA "La desamortizaciôn de 
Mendizabal...de la provincia de Madrid" p.9 5 .
(127) PORRES "La desamortizaciôn...." p.I38.
(128) Archivo Histôrico Nacional, Hac.,leg.3 . 8 7 4  "Clero regular. 
Facturas de pagos a papel y remesas a la caja. Provincia 
de Toledo (enero—mayo, I843)"»
(129) SIMON SEGURA "La desamortizaciôn de Mendizabal...de la pro 
vincia de Madrid" p.9 5 .
( 130) BAHAMONDE MACRO,A."El horizonte econômico de la burguesia 
isabelina.Madrid I856— I866", U ,Complutense de Madrid, Ma­
drid 1981, 7 8 9 o(p.179).
(131) MARICHAL,C,"La révolueiôn liberal y los primeros partidos 
politicos en Espana ( 1 8 3 4-4 4 )" Ed.Catedra, Madrid I98O,
33 4 pags. p.286.
Este banco habla sido fundado por Rivas, O'Shea, Murga y 
Jordâ y se hundiô despues de la crisis de 1 8 4 7— 4 8 .
(132) LAZO,A."La desamortizaciôn de los bienes de la Iglesia en 
la provincia de Sevilla ( 1 8 3 5- 4 5 ),Ito.Estudios Sevillanos, 
Sevilla I-7O, 2O4 pags.lp.I83).
SIMON SEGURA "La desamortizaciôn de Mendizabal...en la pro 
vincia de Madrid"(p.87)
LAZARO TORRES "La desamortizaciôn..." (p.83)
(133) Rematô varias fincas en Sevilla, Gerona, y en Toledo, don 
de rematô casas conventuales con el fin de demo1erlos (P^ 
RRES "La desamortizaciôn..." p.4O)
(134) ARTOLA,M. " La burguesia revolucionaria 1 8 0 8— 1 8 7 4 "* A ü a n z a  
Ed. Madrid 1 9 7 7 , 4 4 0 pags.(p.1 4 9).
(135) TOMAS y VALIENTE,"Recientes...." p . 3 3 9 (vid nota 5 )
(136) DONEZAR "La desamortizaciôn...." p . 3 1 2 ( vid nota 9).
(137) HERR "El significado de la desamotizaciôn en Espana".Rev. 
Moneda y Crédito, I31, 1 9 7 4 pp. 5 5 - 9 4  (p.8 l).
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(138) HERR en "El significado..." cree que "... en un pals agrario 
una desamortizaciôn hecha a base de subastas no va a cambiar 
el signe de la estructura de la propiedad sino que, por el 
contrario, tenderA a reforzar y agudizar la existente..."
(p.81).
(139) Anes "La agricultura espanola..." p.2 3 7 .
(140) RUEDA HERNANZ,G. " La desamortizaciôn de Mendizabal en Vall_a 
dolid" Ito. Cultural Simancas. Valladolid I98O. 597 pags (p. 
6 0 ) .
(141) ENCISO r e c i o ,L.m ,"La desamortizaciôn y Valladolid" en RUE 
DA."La desamortizaciôn..." s.XIII—XLVII pags (p.XXXIII).
( 142) "El argumente de que la burguesia aprovechô la desamorti— 
zaciôn para obtener un control del suelo espano1 tiene que 
basarse en la identificaciôn automStica de cada vecino ur 
bano rico como burguês..."
HERR "El significado de ..." (p.8 l).
(143) SIMON SEGURA "La desamortizciôn de Mendizabal...provincia 
de Gerona.,,." p. 24 ( vid nota 4 7 ).
(144) RUEDA "La desamortizaciôn-.."p.63.
(145) TOMAS Y VALIENTE "Recientes " p.363.
AdemAs estos"propietarios notables de la comarca, de su 
pequena ciudad.... incrementaron su riqueza e incluso au— 
mentaron su predominio al desaparecer el poderlo eclesiA^ 
tico..." (TOMAS Y VALIENTE "Obra legislativa..." p.I7O 
(vid nota 31)•
(146) SIMON SEGURA "La desamortizaciôn de Mendizabal...provincia 
de Gerona" p.9 3 .
(147) PENA SANCHEZ,M. "Crisis rural y transformaciones recientes 
en tierra de Campos" Dpto de Geografla, Valladolid 1 9 7 5,
34 7 pags. (p. 131)
(148) TOMAS Y VALIENTE "La obra legislativa.. . " p. I7O.
(149) Un interesante estudio sintêtico de môltiples aspectos de 
la desamortizaciôn con revisiôn temAtica de la bibliogra— 
fia ha sido llevado a cabo por ENCISO RECIO "La desamorti 
zaciôn y Valladolid" en RUEDA "La desamortizaciôn...
(150) ANES "La agricultura espanola..." p . 24 3
(151) RUEDA HERNANZ "La desamortizaciôn..." p.6 3 3 —6 4 5  
También en MERINO NAVARRO "Notas sobre la desamortizaciôn 
..." apendice III.
Por Altimo ha realizado una Altima puesta al dla sobre la 
bibliografla sobre desamortizaciôn en la revisba "Agricuj. 
tura y Sociedad", n- 1 9, 1 9 8 1, pp. 2 1 5— 2 4 7 »
A N E X O  N 9 g
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INVENTARIO DE CONVENTOS: FINCAS, SUPERFICIE Y RENTAS
MONJAS
Tierras Vinas Renta Fincas
C O N V E T 0 S (fas.cel.) (aranz,) (rs.vn.) R u s t . U r b .
1 . Bernarclas S. Clemente (TO) 18332-5 100-104 143.807 789 2 0
2 . " Sto.Domingo eJ 
Antiguo (TO) 1279-11 6-304 4. 808 173 9
3. Recoletas (TO) 2 0 - 6 — —- - 1.512 8 5
4 . " Y cpe s 8 6 - 9 8-151 4 . 9 6 7 5 4 ,3
5. " Recoletas Ocana 69-2 17-035 3.735 5 5 £
6 . " Consuegra 165-7 53-163 4.449 80 3
7. " Talavera 1 8 7 4 - 63-153 15.853 4 8 16
8 . Casari’ul)ios 29-6 8 - 2 5 7 1.052 11 1
Benitas 'I'a lavera 2435-7 52-016 12.860 4 7 8
Toledo 83-4 2-176 5.294 11 11
TOTAL BERNARDAS Y BENITAS(1 ) 24376-7 311-359 198.337 1276 78
1 . Domin ica s Rt;ales (TO) 12346-5 5 2 - 2 6 1 9 4 . 7 3 5 133 3 7
2 . " A i f) Ii’i n 109-10 31-187 5.544 26 5
3 . " Ocana 162-8 25-003 5.912 9 4 2
4 . " Ma dre de Dios(TO) 6 5 7 - 7 39-014 10.340 55 3
5 .  " Jesus y  M^ (TO) 71-7 13-189 5.890 28 1 0
6 . " Viliarrubia de 
Santiago 3 5 9 - 8 ---- 9 0 0 30 1
TOTAL DOMINICAS 13707-9 161-154 123.321 366 58
1 . F ranci seas S .  Miguel cle
los Angeles(t o ) 529-4 • 2 . 2 1 0 4 9
2 . " S 1 a . 1 s a b e I ( T 0 ) 4327-8 32.239 9 4 5
3. " Santa luana de 
Cubas (Madr id) 174-7 3 5
4 . " FuensaIIda 891- — — — — 1.875 268 -
S. " Concepc ion(T O ) 1692- 29-140 14.989 48 19
6. " Mi sericorclia 
Oropesa 484-6 7-088 1.610 102 2
7 . Madre de Dios 
Tala vera 1522-6 37-153 8.181 59 9
S. " St a. Clair a Ocana 568-8 66-022 16.160 311 5
9 . " St a . Ana (TO) 1-1 1-200 740 1 4
10. " S ta.Clara(T O ) 1368-7 23-346 4.663 1 8 7 14
11. " Illescas 582-10 —--- 1. 245 198 1
1 2 . " S .  Juan I’eniten 
cia ( T O ) 910 4
13. " Concepcion
Oj'opesa 7 4 3 - 1 1 t8-324 1.639 7 7 4
K G
1 4 . " Toboso 4 2 5 r 5 4- 1. 361 166 3
1 5* " S.Antonio (TO) 3 3 3 - 4 5 6 - 3 4 4 12.062 24 12
l6. " Escalona 817-11 3 3 - 1 2 6 6.823 56 3
17. " Torrijos 1781-6 1 0 0 - 1 6 1 10.241 45 9 1
18. " Puenla MontaIban 1050-11 158-068 2 0 .524 157 2
19. " Madridejos 2 6 8 - 3 12-081 7.573 87 1
2 0 . " Grinon (Madrid’ 136-1 ---- “ —— — — -
TOTAL FRANCISCAS 17670-1 548-053 145.045 2333 98
1 . Carmelitas Toledo 7 0- 23-111 3.000 1 2
2 . " Yepes 52-2 18-174 2.317 18 2
3 , " Cuerva 8 - 5 ■ 23-318 62 5 11 1
4. " Ocana 151-11 22-209 6.785 77 -
5 » " Talavera 1308-10 20-332 5.437 33 5
6 . " Consuegra 162-2 35-072 4.309 63 3
TOTAL CARMELITAS 1752-6 143-215 22.473 203 13
1 . Agustinas Talavera 1098-4 4-219 11.639 57 10
2 . " Gaitanas (TO) 2918-11 4-203 15.150 14 5
3. " Corral Almaguer 246-6 24-106 1 . 0 2 0 60 1
4. " Calzada Oropesa 1086- 12-240 16.558 24 3
5 * " S. Torcuato (TO) — — — — 620 — — 3
6 . " Sta.Ursula (TO) 1986-3 155-316 10.238 33 4 13
TOTAL AGUSTINAS 7406- 201-084 55.225 489 35
1 . Trinitarias El Toboso 1238- 83-046 6.841 290 4
TOTAL TRINITARIAS 1238- 83-046 6.841 290 4
1 . Jeronimas S. Pablo (TO) 1 4 3 - 2 23-067 5.085 28 9
2 . " de la Reina (T(D) 261-11 7-346 5.826 36 12
TOTAL JERONIMAS 405-1 30-413 10.911 64 21
]■. Caballeras de la F e de la
Orden de Santiago 6445-9 73-047 105.746 80 10
2 . " Sta C ru z Va Had. 300- --- 6:300 1 - •
TOTAL CABALLERAS 6 7 4 5 - 9 73-047 112.046 81 10
TOTAL CONVENTOS DE MONJAS : 53 73301-9 1552-371 674.199 5012 317
( 1 ) Los conventos cle Mon j as Denitas vienen recogidos junto a los de 




C 0 N V E N 'i 0 S
Tierras 




(r s . v n . )
Fine as
R u s t . u r b .
I.Agiistinos calzados (TO) 826-2 ---- 17.108 80 7
2. descaizüs (TO) 137-6 —--- 13.246 26 1 5
3 • calzados S. F’ablo
de Los Montes 6 1 - 9 4. 287 27 2
4 . Casarrubios 484-6 — — — — “ —— — LOI -
9 . calzados Madrid 115-11 69-245 11.680 3 4 1
('. descalzos Talavera 663-3 42- 5.518 14 8
7 • de se a 1 zos Macpieda 158-7 11.767 67 1
s . recoletos Alcala H. 365-6 — —-- 1 . 6 1 0 52 1
. " Toboso 248-3 6-153 80 1
lü. Madrigal Alias To­
rres ( A V ) 2600- ---—' 32.500 1 -
1 1 . Arenas S.Pedro(AV) 8 6 - 6 ---- 4 -
TOTAL AGUSTINOS 5 7 4 7 - 1 1 117-398 107.706 483 36
] . Tri tiitarios calzados ( i’O) 6 8 6 - 1  1 — “ “ — 7.928 36 I 2
2 . desf'a 1 zos ( TO ) 48-6 2 . 7 9 5 2 6
3 • La (înardia 450-11 13-253 2.092 6 6 -
4 . c a 1 zados Ta 1a v . 1 1 2 - 5 7-055 2.685 32 7
s . calzados Dssba-
rri os 87-8 85-020 2.307 98 1
6 . Sta.Ci'uz Zarza 3 7 - 3 2-303 704 2 0 1
TOTAL TRINITARIOS 1423-8 108-131 18.511 254 27
1 . Moi'cedar-ios mini nios c a i z a -
dos (TO) 226-3 159-230 12.332 89 8
2 . " meno-
res (TO) 80-10 32-206 9 . 570 6 1 0
3 - " barto-
1 os (TO) 3 7 - 3 3-039 300 8 -
4 . " Camarena 313-11 59-313 7.990 101 3 i
TOTAL MERCEDARTOS ML N I MOS 695-3 2 5 4 - 2 8 8 30.192 204 21
T. Jesuiias S.diian Dios Talav. 45-029 2 . 300 5 I
2 , " Ocana 1 08- 5 7-205 2.467 54 -
3 • " Toledo — — — — 9 4 4 - 1
4 . Tempo ra 1 i da des --------- 3. 266 - 10
TOTAL J E S U I T A S 108-5 52-234 8 . 9 7 7 59 1 2
I . Fra anos Corra 1 Almaguer 1 - 3 — 300 ] -
2 . S a n t a  O l a l l a 1 - 1 1 ---- ----- 80 1 -
3 . Oljservantes de i.
Oliva Recas 4 - 9 --------- 700 2 -
4 . "  Oropesa 2 - 1  1 ----- 6 8 5 0 -
5 . "  T a i a v . - 7 -- ------- 2 0 0 1 -
6 . "  P u e  b 1 a
M o n t  c i l b a n - 6 ---- 1 . 0 0 0 5 -
7 . desealzos Talav. - 6 ______ 240 1 -
Rosario Oropesa 3 - 6 7-213 1 . 250 6 l
9 * " descalzos Velada 2-10 560 2
1 0. " observ, Toledo 4 - 6 ---- 600 1 1
It. " Puente Arzob. - 9 — — — — 660 ] -
1 2 . " descalzos(TO) - 7 30 ] -
1 3 * " " Illescas - 6 450 1 -
14. " Mora 1 - 2 —  — —— 400 1 -
IS. " observ. Torrijos 1 - 4 —  — 700 ] -
1(S. " descal. Tembleque 2 - 8 — ——— 620 2 -
17. " Madridejos 1 - 2 _____ 500 1 -
18. " Consuegra 2 - 6 ---- 1 . 0 0 0 1 -
TOTAL FRANCISCANOS 3 3 - 1 1 7-213 9.975 35 2
l.Dominicos S.Pedro Martir(TO) 5 4 4 9 - 2 5 7 3 - 2 4 3 101.512 230 32
2 . " Madridejos 2 1 1 - 5 48-034 2. 143 84 -
3 * " Talavera 1277-1 107-196 12.680 87 2
4. " Yepes 1 2 2 - 8 §0 - 0 9 4 1 .660 67 1
5. " SvPablo Valladolid 123-3 18-276 840 54 1
TOTAL DOMINICOS 7183-7 827-343 118,835 522 36
1.Bernardos Monte Sion (TO) 684-7 — — “ — 9.959 37 3
2 . " Toledo — — — 104- 3.610 4 -
3 . " S.Martin Valdei-
glesias (Mad.) 113-2 15-313 7.550 22 -
4 . " Riosequillo --- ---- 4.000 - 1
TOTAL BERNARDOS 7 9 7 ^9 119-313 2 5 . 1 1 9 63 4
1 .Jeronimos de la Sisla (TO) 4369-2 101-061 79.492 71 5
2 . " Monasterio Yuste 318- _____ 5. 500 1 -
3. " Sta. Catalina
Talavera 9 4 3 3 - 2 152^094 187.321 4 L 10
4. " Guisando 3969-7 11-242 33.066 80 2
TOTAL JERONIMOS 18089-11 264-397 305.379 193 17
1.Carmelitas calzados (TO) 3 5 9- 332-059 14.876 41 23
2 . " descalzos (TO) — — — — _ _ _ _ 1. 200 - 2
3. " " Talav. 1- — — — — 980 1 2
4 " " Ocana 5 3 - 1 19-080 1.483 - 28
5. " Pielago Talavera 233-8 6-306 1.004 19 2
l.Capuchinos Toledo - 9 --—— 40 1 -
2 . " Navalmoral Pusa 4- _ _ _ _ 1.400 1 -
3. " Villanueva del
Cai'dete 2- ---- 300 1 -
TOTAL CARMELITAS Y CAPUCHINOS 653-6 3 5 7 - 4 4 5 21.283 64 57




SUPERFICIE DE Î^INCAS DE CONVENTOS DE MONJAS
TOTAL TOTAL
CONVENTOS FINC. FINC. MUNICIPIO SUFERF. SUPERF.
1 .San Clemente. To. 17 543 Illescas 18-083 2078-093
3 Bargas 6 8 - 3 3 5
1 Cobeja 1-083
155 Olias 434-177
9 5 Pantoja 372-333
21 Villalue. 80-333
103 Villas. 242-083
61 Yuncler 2 9 3 - 3 3 3
87 Yunclil. 567-333
2 .Sto. Domingo el 10 61 Lominchar 99-083 338-398




3.Recoletas Asuncion 9 9 Aîiover 23-250 23-250
4.Bernardas Casarrub.. 19 19 Casarrub. 42-257 42-257
5.Benitas.Toledo (1 ) 8 8 Cobej a 67-042 67-042
TOTAL BERNARDAS Y 640 • 2550-040
BENITAS (1 0 '3 3 ) ( 2
l.Sto. Domingo el 4 316 Bargas 408-237 1730-452




2 .Madré de Dios.To. 1 20 Bargas 4 7 7 - 2 0 8 601-432
9 Olias 76-224
10 Yunclillo s 48-
3.Jésus y Marin.To. 1 7 Anover 1-125 22-192
6 Cobeja 21-067
TOTAL DOMINI CAS 34 3 2355-076
(17)
(E l a b o r a c i ô n  propia)
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i.San Miguel de ? 3 ? Casarrub. 115- 326-375
Angeles. To. 2 Chozas 5 4-
1 Magan • 30-
? Recas 127-375
2 .Santa Isabel.To. 22 29 Bargas 104-375 137-412
7 Olias 33-037
3.Sta.Juana. Cubas 1 2 4 3 Borox 76-125 249-317
(Madrid) 1 Cedillo 1-150
4 Illescas 51-
3 Y eles 32-375
23 Yuncler 88-167
4 .Concepcion. To. 4 14 Cobeja 24-400 312-310
7 Magan 74-205
2 Olias 13-205
1 Villaseca 2 0-
5.Santa Clara la 1 207 Azana -292 1239-425
Real. To. 6 Borox 32-250
6 Cedillo 51-
4 Cobeja 1 2-
1 Paloineque 2 4-
78 Villaluenga 340-250
1 Villaseca . 3-
2 Yuncler 2-050
107 Yunclillos 757-208
1 Yuncos 1 6 - 3 7 5




7.S.Antonio Padua 8 33 Bargas 43-167 255-167
Toledo 5 Magan 41-125
5 Mocej on 1 1 6 - 3 7 5
11 Sesena 41-
2 Villaseca 7 - 3 3 3
2 Viso 7-167
S.Crinon (Madrid) 13 16 Carranque 151-396 187-313
3 Ugena 35-417
f). Va ldemoro( Madri d ) 13 13 Y eles 109-167 109-167
TOTAL FRANCISCANAS 5 7 3? 3353-285
(1 8 '4 )
(Elaboraciôn propia,
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l.Purisima Concep­ 1 5? Bargas 2200-416 2354-458
cion. To. 4 Cobeja 2 4-
? Villaluenga 130-042







TOTAL AGUSTINAS 9 8 ? - 3183-186
(41 '84)
1.San Pablo. To. 3 10 Bargas 1 1 - 0 4 2 33-292
4 Cobeja 6-250
1 Illescas 1 1-
1 Olias 2-
1 Yuncler 3-
2 . De la Reina y 8 10 Magan 4 3 - 1 2 1 5 5 - 1 2 1
Vida Pobre.To. 2 Mocejôn 1 2-
TOTAL JERONIMAS 20 88-413
(2 2 )
1 .Santiago 8 10 Magan 49-205 51-051
2 Yuncler 1-346
TOTAL COMENDADORAS 10 51-051
(0 '7 4 )
CAYETANAS.To.(3) 2 2 Yeles 1 6- 16-
TOTAL 1686 11597-056
(1) La monjas benitas aparecen unidas a las bernardas en el
Invetitario
(2) Sobre las propiedades totales de los conventos
(3) No hay constaiicia de la radicaciôn en Toledo de este convent
(E l a b oraciôn propia)
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ANEXO N5 10
SUPERFICIE DE LAS FINCAS DE CONVENTOS DE FRAILES POR MUNICIPIOS
CONVENTOS FINC. TOTAL MUNICIPIOS SUPERFICIE TOTAL
1 . Calzados. Toledo 1 1 Bargas 4 1 2 - 2 9 2 412-292
2 . Casarrubios 67 93 Casarrub. 360-150 481-358
4 Chozas 5 - 3 7 5
21 Lominchar 114-458
1 Recas - 3 7 5
. Calzados.Madrid 13 18 Illescas 3 6 - 4 1 7 6 1 - 3 3 4
5 Yeles 24-417
TOTAL AGUSTINOS 11 2 955-484
(3 0 '0 7 ) ( 1
1 . Ca1 zados.Toledo 2 2 Bargas 307-337 307-337
2 . Desealzos.Toledo 1 2 Carranque 3 9 - 3 3 3 4 5 - 3 3 3
1 Cobeja 6-
2 . Calzados.Dosbarr. 15 15 Esquivias 62-267 62-267
TOTAL TRINITARIOS 19 415-437
(2 7 '1 7 )
1 .MERCEDARIOS 9 42 Magan 20-083 127-235
calzados.Toledo 3 2 Mocej on 102-234 (13'31)
1 Olias 4-418
1 .Observantes.Recas 2 4 Reeas 4 - 3 3 4 7 - 3 3 4
2 .Observantes.Toledo 1 Olias 2-250
3 .Desealzos.Illescas 1 Illescas -250
TOTAL FRANCISCANOS 4 7 - 3 3 4
(2 3 '6 5 )
1 .DOMINICOS S. Pedro 1 7? Bargas 849-225 911-475
Martir.Toledo ? Borox 24- (H'38)
6 Sesena 38-250
1 .JERONIMOS. La Sisla 1 1 Bargas 1 4 3 7- 1437-
Toledo (7 '8 2 )
1 .Calzados. Toledo 5 8 Anover 10-125 25-141
1 Bargas 8-058
2 Olias 6-458
2 .Desealzos.Toledo 1 1 Magan -250 -250
TOTAL CARMELITAS 9 25-391
i. San Felipe.Madrid 1 2 26 Illescas 24-140 69-140
14 Yeles 4 5"
2 1 9 ? • 3950-496
(1 ) %  sobre la super f icie total de las fineas del convent0.
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ANEXO N5 11
SUPERFICIE DE LAS FINCAS DEL CLERO SECULAR MUNICIPAL 
POR MUNICIPIOS
INSTITUCION FINC. TOTAL MUNICIPIOS SUPERFICIE TOTAL
1 . Iglesia 8 146 Anover 22-250 361-144
8 Azana 17-165 (1 7 '2 7 )(1 )
18 Bargas 48-115
9 Carranque 1 8-




1 Ugena 2 - 2 0 0
13 Villaseca 43-150
24 Yeles 39-400
2 . Fabrica 5 186 Alameda 14-243 489-358
Parroquial 1 ol 7 ol, Anover 36 oliv. 36 oliv.
29 y Borox 80-355 (2 2 '5 2 )
1 ol.
27 Cabanas 45-250




3 y Esquivias 6-
2 ol.
8 Lominchar 2 1 - 3 7 5
4 y Mocejon 6-423
1 ol.







3 . Curato 26 123 Azana 7 7 - 1 6 7 488-153
1 y 1 0] . Bargas 3-250 (2 2 '8 8 )
1 o l .
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4 .Cofradia V.Rosario 1 51 Alameda 2-250 143-325
" Sacramental 4 2 ol. Anover 20- (6 '7 3 )
" S.Sebastian 4 y
1 ol.
Bargas 4-112
" N.S. Purif. 2 Bargas 15-
" N.S. Salud 1 Borox 1-
" Animas 2 y
1 ol.
Borox 10-250
" Sacramental 3 Carranque 3-300
" Rosario 5 Casarrub. 12-208
" S. Anton 1 Casarrub. 3-
" V. Salud 2 Casarrub. 1 0-
" Sacramental 3 Cedillo 2-300
" Vera Cruz 6 Chozas 15-125
" Rosario 5 Chozas . 17-250
" Animas 1 Mocejon 1-088
" Sacramental 2 Mocej on 5-492
" Sacramental 5 Lominchar 13-250
" S.Cto.Humil. 2 Pantoja 2-250
" Consuelo 2 Yuncos 2-450




Bargas 4 7 - 2 1 0 287-047
(1 3 '4 5 )
" Loza 8 Carranque 3 4-
" Animas 1 5 Carranque 32-
" Animas 1 y
1 ol.
Casarrub. -250
" S.C.Vera 2 Chozas 5-250
" Animas 18 Chozas 51-375
" Ag.Animas 16 Chozas 3 9 - 1 6 7
" S.C.Viga 4 Esquivias 41-















2 - 1 6 7
1 1 - 0 2 2
7 - 1 5 6
6 - 2 0 0
6 . Memoria,M.Navarro 1 35  
" A. Esquivias 1 
" J. Rubio 2 
" Rojas 1 
" A . Fdez. 12  









1 - 3 3 3
2-
2 - 1 2 5
2-
3 5 - 3 0 0
8-
6 2 - 2 5 0
114-008
(5 '3 4 )
7 . Cabildo Ecles. 
de Illescas 41 41 Illescas 9 7 - 1 3 1 9 7 - 1 3 1
(4 '5 5 )
S.Beneficios Vac. 17 17 Illescas 1 4- 1 4-
(0 '6 6 )
q.Ermifca S. Bartol. 7 7 Anover 8- 8-
(0 '3 7 )
lO.Fund.Fco.Espinosa 18 18 Casarrubios 1 1 4 - 4 2 7 1 1 4 - 4 2 7
(5 '3 8 )




2 - 3 7 5 2 - 3 7 5
(0 '1 3 )
1 2 . Ilermandad 
Santa Ana
8 8 Magan 1 3 - 2 9 2 13-292
(0 '6 4 )
7 2 4 y 17 olivares 2134-250
(1 ) %  sobre el total de la SI perficie del clero secular municipal.
( Ela boraciôn propia)
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SUPERFICIE DE LAS FINCAS DEL CLERO SECULAR DE OTROS MUNICIPIOS 
POR MUNICIPIOS














2 5 - 3 7 5
1 9 - 0 4 1
5 8 - 4 1 6
(1 0 ' 5 5
Curato Albarreal 4 17 Cedillo 7- 5 4 - 2 5 0
Pantoja 5 Cobeja 7 - 1 5 0 (9 '7 8 )
Casarrubios 5 Viso 3 5-
Esquivias 1 Yeles 2-
Candelas 2 Yeles 3 - 1 0 0
Fîfhrica Yeles 1 5 Illescas 2 - 2 0 0 2 5 - 4 0 6
Azana 1 Illescas 3 - 3 0 0 (4 '6 3 )
Villaseca 1 Mocejon 5 - 4 0 6
Casarrubios 2 Viso 1 4-
Capellanfa Yunclillos 2 3 Cabaflas 3- 8-
Casarrub. 1 Viso 5- (l'4 3 )
Cofradia Magan 2 8 Cabanas 5- 3 5 - 4 5 0
Yunclillos 1 4 ol. Illescas 5 - 2 0 0 ( 6  '4 4 )
Bargas 1 y Olias 1 1 - 1 0 0
3 ol.
Esquivias 2 Yeles 1 0 - 4 0 0
Azana 2 y Yuncos 3 - 2 5 0
1 ol.
Catedral de Segovia 1 1 Illescas 3 7 0 - 1 6 7 3 7 0 - 1 6 7
. (6 6 '4 :
Cabildo Illescas 2 2 Yeles 4 - 4 -
(0 ' 7 2
55 y 7 olivares 5 5 7 - 1 8 9
( El aboraciôn propia)
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SUPERFICIE DE LAS FINCAS DEL CLERO SECULAR DE TOLEDO POR MUNICIPIOS
Instituciones Fincas Fincas Municipios Extens. Extensiôn
1 . Mitra arzobispai 8 8 Recas 330- 330-
(4 '9 5^)
2 .Cabildo PrimadQ 2 519 Alameda 1 3 8 3 - 3 7 7 4907-231
28 5 ol. Anover 145- (7 4 '7 4%)
139 Cobeja 502-219
46 Chozas 361-375
94 y Olias 363-204
5 ol.




3 .TesorerO 32 32 Cabahas 8 6 - 8 6- 
( 1 '3;()
4 .Abad Santa Leoca-
dia 1 14 Bargas 561-453 669-447
3 Cobeja 9-094 (1 0 '0 6%)
4 Recas 80-
5 Villauenga 15-400
1 Yuncos 3 -
S.Vicario del Coro 4 4 Cobej a 2 4- 24-
(0 '3 6%)
6 . Capiscol 1 1 Illescas 1-300 1-300
{ 0 ' 0 2 % )
Corporaciones de la
Catedral









2 . Capellanes del Coro 4 4 Mocejôn 12-303 12-303
(0 '1 9%)
3 . Capilla Reyes Nuevos 16 16 Recas 9 4 - 9 4—
(1 '41%)




Recas 1 2- 1 2- 
(0 '1 8%)
i. Capilla de la E-
pifania S.Atidrés 4 4 Illescas 1-400 1-400
(0 '0 3 %)
Cofradia Sac. S .Justo 2 2 Mocej ôn 3- 3-
(0 '0 4 %)
Fabrica Par. S.Martin 1 1 Mocej ôn 3-367 3-367
(0 '0 5 %)
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La llegada al poder de les moderados habia supuesto, en 
1844, la paralizaciôn de las ventas de bienes eclesiâsticosy Con 
lo cual se cerro el primer intente desamortizador, Los problemas 
de la clase polltica dirigente con la Iglesia se habian superado 
con la firma del Concordato de 1851. En esta situaciôn de "equi- 
librio” consigùiô el Gobierno promulgar una ley por la que se sa 
caban a la'venta todo tipo de bienes, que estaban amortizados, - 
tante los que quedaban de la Iglesia, como los de otros organis­
mes e instituciones. El caracter general de los bienes vendidos 
es el principal signo de identificaciôn de este periodo.
4 .2 . Legislaciôn bâsica.
MADOZ fue el inspirador de la ley de 1 de Mayo de 1855 
durante el corto periodo de su mandate ministerial (de enero a - 
junio de dicho afîo). Es el inicio de la "segunda" desamortizac Lôn 
del silo XIJC, como resultado de la permanencia en el poder del - 
partido progresista, en une de los mûltiples cambios politicos - 
del siglo XIX.
Como toda norma de contenido y transeendencia socio-po- 
litica, su elaboracriôn supuso el encono entre diferentes postu—  
ras politicas, sobre todo por parte de quienes, con los ojos pue^ 
tes en 1 8 3 6, pensaban que la desamortizaciôn, tal y cano se iba 
a hacer, no cumplia los fines previstos, fundamentalmente de ca- 
ra a la Hacienda Pûblica y que era necesario définir otro tipo de 
desamortizaciôn (l). No les faltaba razôn a estos parlamentarios, 
ya que una parte importante del dinero que producian las ventas - 
se gastaba en la burocracia que estaba encargada de las ventas.
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TOldAS Y VAL I ENTE sefîala, entre los signes mâs caracteristicos del 
bienio, "..un franco ainticlericalismo, la elaboraciôn de una —  
Constitueion mâs liberal (que, por cierto, no llegô a promulgar- 
se) y la intensificaciôn de la gran empresa econômica del momen­
ta, el tendido de las llneas ferreas.." (2 ), a los que hay que - 
anadir la mala situaciôn crônica de la Hacienda Pûblica. Todas - 
estas causas socio-politicas van a contribuir a la gestaciôn de 
la ley de 1 de Mayo de 1 8 5 5.
En el orden prâctico, su desarrollo fue dificil en los - 
primeros anos, ya que el Gobierno presidido por O'Donnell suspen 
diô las ventas por decreto de 23 de Septiembre de 1856. Las ven­
tas se reanudaron dos anos después segûn el Real Decreto de 2 de 
Octubre de 1858, Para no volver a sufrir ninguna suspensiôn.
ôCûal es el contenido de esta ley?. Sin ânimo de agotar 
este tema, nos referiremos a algunos articulos muy importantes.
Por el articule 19 de la Ley se ponen en venta las fin- 
cas urbanas o rûsticas pertenecientes "al Estado, al clero, a —  
las ôrdenes Miütares de Santiago, Alcântara, calatrava, Montesa, 
y San Juan de Jerusalen; a cofradfas,. obras pias y santuarios, - 
al secuestro del ex-infante don Carlos, a los propios y cornunes 
de los pueblos ; a la beneficiencia; a la instrucciôn pûblica y - 
cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya esten o no 
mandados vender por leyes anteriores" (3).
For el articule 29 se exceptûan"los edificios y fincas 
destinados o que el Gobierno destine a servicio pûblico, los edi^  
ficios que ocupan hoy los establecimeintos de beneficiencia e —  
instrucciôn; el palacio o morada de cada uno de los arzobispos u 
obispos; y las rectorias o casas destinadas para habilitaciôn de 
]os curas pârrocos con los huertos c jardines a ellas sujetos; -
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las huertas o jardines pertenecientes al Institute de las Escue- 
las Pias; los bienes de capellanias eclesiâsticas detinadas a la 
instrucciôn pûblica durante la vida de ts actuales poseedores, - 
los montes o bosques cuya venta no créa oportuna el Gobierno; las 
minas de Almaden; las Salinas; los terrenos que son hoy de aprove 
chamiento comûn, previa declaraciôn de serlo, hecha por el Gobier­
no, oyendo al Ayuntamiento y Diputaciôn Provincial respectives 
y por ûltimo, cualquier edificio o finca cuya venta no créa opor­
tuna el Gobierno por razones graves..." (4).
Se trata, en efecto, de una desamortizaciôn total, ec-e 
siâstica y civil.
La cantidad de bienes que, potencialmente, se veian afee 
tados por esta leÿ era bastante elevada. Destacan, por encima de 
todos, los bienes municipales (5 ), que fueron sacados obligatoria 
mente a la venta con lo cual los municipios perdian una parte im­
portante de sus ingresos municipales. En teoria, la venta de los 
bienes municipales no era tal ya que el ayuntamiento era compensa 
do con tltulos de Deuda al 3% por valor del 80% del total de los 
bienes. En t once s mâs bien se habia produc i do "un cajnbio en la for 
ma de propiedad" (6 ). La realidad era muy distinta porque el mu- 
nicipio perdia ya una quinta parte de sus bienes y ademâs otra - 
parte importante del valor de unos tltulos de Deuda depreciados. 
Existla, un cambio, una fôrmula para detraer una parte de estos 
bienes.
El artlculo 59 especifica los lugares donde se han de su 
bastar las fincas de acuerdo con su valor. La inversiôn de los fon 
dos que proceden de los bienes del Estado, del clero y el 20), de 
]os propdos se seRala de los articulos 12 a 14; y del res to de - 
bienes, del 15 a 2 2 .
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Segûn estos articulos, el 80% del importe de los bienes 
de propios se destina a invertir en deuda pûblica al 3% en bene- 
ficio de los municipios. Para las corporaciones titulares de bis 
nés de beneficiencia e instrucciôn, la totalidad de los ingresos 
se destina a comprar tltulos en su favor.
Esta ley fue completada por la Instrucciôn del 31 de ma
yo de 1855 (7) que désarroila en 270 articulos toda la burocracia
que posibilita la venta de bienes desamortizados. Se insiste er - 
la formaciôn de inventarios de fincas a las que afecta la ley en 
cada término municipal (art. 3 5 ), se sehala todo el mécanisme de 
ventas con las personas que intervienen en ellas y sus funciones 
(Tltulo Vll), se especifican los anuncios que han de insertarse 
en los boletines oficiales. de la provincia,
Posteriormente se dictô la ley de 11 de julio de 1856 por
la cual los bienes se dividen en dos cateogrlas: del Estado y de
las Corporaciones a efectos de regular el destine del producto de 
la venta.
4.3.* Puentes y metodologia.
Para el estudio de este periodo de ventas hemos emplea- 
do un tipo de documentaciôn fundamental, muy parecida a la emplea 
da en la desamortizaciôn eclesiâstica. No hemos podido contar con 
los inventarios de las propiedades de las instituciones que se de 
bia realizar segûn acabamos de ver, PORRES ( 8 )  utiliza un legajo 
que procédé de la Delegaciôn de Hacienda que no. hemos podido uti^  
lizar en este caso.
Las fuentes principales de estudio han sido:
a) el Boletin Oficial de Toledo (B.C.T.), donde se reco 
gen^entre otros anuncios, los de desamortizaciôn de bienes nacio
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nales. Suelen estar encabezados por el tipo de propiedad que se - 
anuncia:Se recogen en ellos los siguientes datos:
- el numéro de inventario de la finca.
- la institueion a la que pertenezcan.
- el nûmero de fincas subastado.
- la extension superficial, al principio en estadales -
luego en hectâreas, âreas y centiâreas.
- el valor de tasaciôn de la finca para la subasta.
- el valor de remate.
- el nombre del comprador.
- su residencia.
A partir de estos anuncios es posible obtener toda la - 
informaciôn bâsicà para cualquier estudio sobre desamortizacion. 
Se encuentran en el Archive municipal de Toledo, en una colecciôn 
bastante compléta. En el Archivo Historico Provinci il de Toledo - 
también existe una colecciôn de menor valor, por su caracter mâs 
incomplete.
b) El Boletin Oficial de Venta de Bienes Nicionales (B.
O.V.B.N.) Se .encuentra en la Secciôn de Publicaciones Periôdicas 
de la Biblioteca Nacional. En el se recogen las subas tas con va­
lor es de tasaciôn superiores a 40.000 rs.m., que habian de ser- -
subastadas en Madrid, ademâs del partido judicial y la capital de
provincia. (9).
c) los expedientes de desamortizaciôn: es la fuente mâs
compléta ya que es el documento sobre el que se basa todo el pro-
ceso de ventas. Ademâs de la informaciôn que aparece en el B.O.T. 
el expediente recoge todas las vicisitudes por las que ha pasado
la finca en cuestiôn. Su valor mâs importante reside precisamen-
te en la informaciôn que contiene acerca de las dii'icultades que
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tuvo la desamortizaciôn con respecte a determinados bienes.
Actualmente una serie importante, aunque incompleta, de 
expedientes se encuentran en el Archivo Histôrico provincial de 
Toledo, procédantes de la Delegaciôn provincial de Hacienda; en 
estos momentos se estâ procediendo a su ordenaciôn y catalogaciôn 
temâtica.
d) por ûltimo, hay una serie d^ fuentes menores, de ca­
racter complementario, que ayudan en el conocimiento de détermina 
dos aspectos de la desamortizaciôn, Sehalamos las fuentes del ,\r 
chivo Histôrico Nacional que proceden del Archivo del Ministerio 
de Hacienda; las fuentes del Archivo de la Villa de Madrid, o el 
propio Boletin Oficial del Estado.
e) el libro de R3RRES sobre la desamortizaciôn de Toledo 
en el siglo XIX contiene una informaciôn bâsica que sirve de guia 
para el conocimiento de las propiedades de las instituciones y - 
corporaciones.
A partir de esta documentaciôn, y ante la falta de una - 
estadistica de base, los inventarios, hemos confeccionado unos e^ 
tados de propiedades desamortizadas por tipos de bienes y munici^ 
pios. Para ello hemos tenido que uniformar una parte considerable 
de esta informaciôn con el fin de que se puedan efectuar compara- 
ciones con otros estudios en este mismo periodo. Ello entrana, - 
evidentemente, modificaciones de la realidad. Asi:
1. Hemos considerado la fanega como rnedida de 500 estada 
les y cada hectârea como 2,5 fas. De esta forma, algo incorrecta 
pero util, hemos superado las diferencias entre fanegas de 600 e^ 
tadales y de 400 estadales. Se llega asi a una medida que se apro 
xima bas tante a la realidad de la comarca.
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2. Por lo que respecta al dinero de tasaciôn y remate, he 
mos procedido de la siguiente manera: 1 os datos en dinero de la - 
desamortizaciôn se recogen en reales de veilon hasta 1864 ; en 
cudos hasta 1868 y a partir de esa fecha en pesetas (lO). Todos 
los datos se han unificado en reales porque el principal periodo 
de venta de bienes, desamortizados en la Sagra s ’ desarrolla lias 
ta 1 8 7 2, a pesar de que hay a ventas de fincas hasta 1 9 0 3, y poi' 
ello la mayor parte de los datos ya venian recogidos en reales.
Es cierto que este hecho no es correcte, ya que lo lôg^ 
co hubiera sido seflalar cada periodo con sus medidas, pero en —  
esos anos el valor de la moneda no varia de forma importante. Por 
ejemplo, el valor de la peseta entre 1870 y 1880 no varia sustan- 
cialmente (1 1 ).
3. Pcira la catalogaciôn de los bienes vendidos segûn su 
procedencia nos-hemos guiado por el art. 1 de la Ley del 1 de Ma 
yo de 1855. Los tipos de bienes son, entonces, los pertenecientes 
al Estado, al clero en general, a le Encomienda de El vise de la Or 
den de San Juan de Jerusalen y a los propios y a la beneficiencia 
en sus distintas acepciones. A ellos hay que anadir los bienes - 
del Patrimonio de la Corona que se pusieron en venta por ley de 
12 de mayo de 1 8 6 5.
Los bienes de Instrucciôn Pûblica son muy escasos en La 
Sagra (solo en Esquivias, Illescas y Pantoja) por lo cual los ne 
mos analizado de forma separada.
4. Al hablar de los compradores, haremos referencia a - 
otras cuestiones metodolôgicas.
E^n este capitule, vamos a hacer un analisis general de la 
desamortizaciôn en sus magnitudes principales de acuerdo con los
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bienes que hemos definido. En segundo lugar analizaremos los com­
pradores en todas las facetas que se han delimitado segûn las •—  
fuentes documentales.
4.4. Caractères de la desamortizaciôn de Madoz en la Sagra
Dentro de este apartado analizamos los rasgos mâs impor­
tantes de la desamortizaciôn civil en la Sagra.
Son siete los bienes diferentes que estân incluidos en - 
el artlculo 1 de la ley de 1 8 5 5, cada uno con unos caractères pro 
pios, que los hacen diferentes entre si.
4.4.1. Los tipos de bienes.
En primer lugar, los bienes de Beneficiencia. Tienen re 
laciôn, mâs o menos directa con el estamento eclesiâstico^ ya que 
los hospitales y casas de asistencia suelen estar administrados - 
por el clero. Esta es una de las razones por la que fueron inclui_ 
dos en la desamortizaciôn general, aunque se tratara de aliviar - 
un patrimonio perdido con unos tltulos de deuda depreciados y ser 
vir de esta forma, al fin por el que fueron creados, fin que esta 
ba bastante deteriorado a mediados del siglo XIX (12).
Desde 1821 se estaba organizando la Beneficiencia en ge 
neral, por lo cual, y para la elaboraciôn y catalogaciôn de este 
tipo de bienes, ha sido necesario seguir las indicaciones de PO­
RRES y la clasificaciôn de MADOZ (13). Este hecho de bienes de - 
beneficiencia ha impedido un anâlisis mâs concrete de los propie 
taries. Sin embargo, cuando la documentaciôn existente ha hecho 
diferencias en estos bienes, lo hemos significado.
Sirva, como muestra de esta indiferenciaciôn, el siguien 
te estado de establecimientos benefices Toledanos (cuadro ns 101).
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PORREï MADOZ
Benef. provincial 8 6
Benef. municipal 7 11
Benef. particular varios 3
Se aprecia clarcunente la falta de concordancia en los - 
datos lo que nos lleva a pensar, o bien que las fuentes no estân 
bien interpretadas, cosa improbable, o bien que Madoz sehala es­
tablecimientos bénéficies que ya estaban suprimidos o instala—  • 
des en otro edificio o instituciôn. PORRES hace referencia a es­
te hecho (14).
Por lo tanto, hemos agrupado todos los bienes de bene.'i^  
ciencia en un solo epîgrafe para evitar posibles errores, seha.an 
do la procedencia de las fuentes cuando las fuentes lo indican.
De lo que no hay dudas es de que la Beneficiencia se con 
centra exclusivamente en Toledo. Solamente hay 2 hospitales en la 
Sagra , localizado en Illescas (el hospital de Nuestra Sehora le 
la Caridad, adosado a la parroquia del mismo nombre) (15) y en - 
CasarrubicE del Monte, el hospital del Corpus Christi (16).
Los anuncios sehalan como bienes de beneficiencia los - 
que pertenecian al Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, que —  
fué creado por el cardenal Siliceo. PORRES (17) lo incluye dentro 
de los bienes de "Instrucciôn pûblica" dado su carabe ter docente - 
("es una escuela para formar futuras madrés o amas de casa"), aun 
que sehala el caracter atipico de su formaciôn. Segûn este autor 
fue clasificado como "establecimiento de Beneficiencia general"- 
por real orden de 13 de abril de 1858, a pesar de que tampoco en 
cajaba, por sus ceiracteristicas, bajo esta denominaciôn. La Dipu 
tac iôn tpledeina tratô de clarificar su fin, adaptandolo como es­
cuela de maestras, pero su gestion no prospéré. Sle bienes fueron
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desamortizados a partir de I8 5 6 .
Los bienes del Clero, como tal, volvieron a ser desamor 
tisados a partir de 1855, siendo en su mayor parte, restes de las 
ventas de 1836. Ya habiamos senalado, al hablar de la desamortiza 
cion eclesiâstica, que algunos bienes no habian sido adjudicadcs. 
Su importancia, en cualquier caso, es muy reducida (5%), a peser 
de que el nûmero de fincas se èleve hasta 1/3 del total, lo que - 
coincide con la apreciaciôn de GOMBZ MENDOZA en el valle del Hena- 
res (18).
Los bienes de la Encomienda Magistral de El Viso^ de la 
Orden de San Juan de Jerusalen, forman un grupo individualizado - 
de fincas y como tal se sehalan en el artlculo 1 de’la ley de 1855. 
La jurisdicciôn dé esta Orden militar se extendla por la zona de 
contacte de las provincias de Ciudad Real y Toledo (19), agrupan- 
do grandes municipios como Alcazar de San Juan, Consuegra, Madri- 
dejos, QueTo, etc., y enmunicipios de la Sagra  ^ El Viso de San 
Juan, Carranque, Palomeque , ademâs de los despoblados de Carran 
que de Yuso y Huerta de 01mos. La importancia de los bienes de 
la Eiicomienda ya ha sido sehalada al estudiar el catastro de Eînse 
nada, hecho que ya se manifestaba incluso en el siglo XVI MOXO - 
(20) .
Los bienes del Patrimonio de la Corona agrupa las fincas 
que poseen los reyes en âreas deteminadas como es la de Aranjuez 
y las mârgenes de los rios Jarama y Tajo, en el limite oriental - 
de la Sagra, En general eran grandes fincas o dehesas, de pasto 
en su mayor parte, pero también con regadio, que tienen una es—  
t rue tura diferente al resto de los bienes desamortizados. GOMEZ 
MENDOZA ’(2 1 ) ha estudiado estos bier.es en la Compahla del Hena—  
res.
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Estos bienes fueron puestos a la venta por ley de 12 de 
mayo de 1965.
Por ultimo, los bienes de propios fueron el principal - 
caballo de batalla de esta etapa desamortizadora. MORO BARRESad a 
define los propios de la siguiente manera: "Son tierras de pro])ios 
las que estân arbitradas y constituyen una fuente de ingresos pa­
ra el municipio... (22). ESTATE (23) por su parte los define como 
"... bienes pertenecientes al patrimonio comûn de los pueblos... 
cuyas utilidades... (se aplican) a los gastos municipales.." La - 
aportaciôn de estos bienes al presupuesto municipal es su carac—  
ter mâs significado.
La reacciôn municipal fue notoria y, puesto que la ley - 
permitia exceptuar algunos bienes, algunos municipios consiguie- 
ron librar algunos montes de la venta (24).
Los bienes del Estado, segfin las fuentes documentales, - 
no tienen una procedencia determinada, de forma que no es posible 
identificar los antiguos propietarios. El hecho de que el Estado 
sea "su propietario" induce a pensar en que fueron bienes que re- 
vertieron a la Hacienda pûblica, bien como resultado del anterior 
proceso desamortizador, bien por otra causa. Nosotros los hemos - 
agrupado bajo ese epîgrafe.
En resumen, estos 6 grupos son los fundamentales en la 
desam^'rtizacion de Madoz en la Sagra y sobre ellos vamos a ba- 
sarnos para analizar el proceso de transferencia de la tierra.
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4.4.2, Parâmetros générales de los tipos de bienes.
El anâlisis de resultados globales que vamos a efectuar
^  basa en 4 parâmetros (el nûmero de fincas, la superficie en —
hectâreas, y los valores de tasaciôn y remate en reales) para ca 
da tipo de bien. Estos datos son los valores de la desamortiza—  
ciôn a los que hemos llegado, tras el estudio de las fuentes, lo 
cual no significa necesariamente que sea el voliunen total de la - 
desamortizaciôn general en la Sagra.
La dificultad de encontrar estadisticas de referencia -
de la situaciôn previa a la desamortizaciôn ha impedido la'compa
raciôn con los resultados a nivel provincial. Debemos pues, to—  
mar estos valores como resultados provisionales de las fincas —  
vendidas en la sàgra . sin embargo estamos convencidos de que no 
estân lejos de los valores globales reales.
De acuerdo con estos datos générales (cuadro ns 12 ---
Anexo), la importancia de la desamortizaciôn general dentro del - 
espacio Sagreho es mayor que la de la desamortizaciôn eclesiâs­
tica. Fueron vendidos mâs de 20.000 has.■ de tierra, lo que re—  
présenta aproximadamente el 20% del total de la superficie comar 
cal. Contribuyen a esta cifra la ampliaciôn de las instituciones 
sometidas a deseimortizaciôn; la polarizaciôn de algunos bienes - 
en Zonas comarcales bien definidas y, ademâs, la influencia, to- 
davia notable, de los bienes toledanos en la Sagra. son aspectos 
que iremos comprobando mâs adelante.
ôCÔmo participan los distintos bienes en las ventas de - 




N9 F. SUPERFICIE TASACION RE MA TE
BENEFICIENCIA 565 1.597-62-96 1.999.519 4.322.418
% 20'4 7'8 10 13
CLERO 802 1.504-92-18 1.410.243 3.894.155
% 29 7'4 7'1 11 '7
ENCOMIENDA 346 4•366-62-86 1.963.387 4.145.296
% 12'5 21'5 9'9 12'4
ESTADO 127 230-83-46 114.809 278.743
% 4'6 1 ' 1 0'6 0'8
PATRIMONIO 167 9.182-43-29 10.630.398 13.874.080
% 6 45'2 53'4 41 '7
PROPIOS ■ 700 3.350-76-53 3.750.073 6.653.487
% 25 "3 16'5 18'8 20
INSTRUCCION 60 97-79-94 45.705 141.72^
% 2'2 0'5 0'2 0'4
TOTAL 2.767 20.331-01-22 19.914.134 33.310.303
(Elaboraciôn propia)
A nivel de fincas, destacan, sobre todo, très institucio 
nes (Beneficiencia, clero y Propios), mâs enraizadas en el espa­
cio municipal. Estas tierras son las que mâs cerca van a estar - 
de las posibilidades economicas de los pequenos compradores. Ea - 
el otro extremo, las fincas mâs grandes son las del Patrimonio - 
(55 has I por término Jiiedio) y de la Encomienda (13 has) y para - 
su remate necesitan un mayor aporte de dinero teniendo en cuenta que
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muchas de ellas se venden intégras. El resto de las fincas (Esta­
do e Instrucciôn) son marginales por su escaso volumen y signifi­
cado.
Profundizando en este anâlisis global, vamos a estudiar los va­
lores medios de los parâmetros. Para ello hemos definido la extensiôn 
media que es el cociente entre la superficie total y el nûmero de fin- 
cas y la tasaciôn-y el remate medio (25).' EN el cuadro ne' 103 hemos 
recogido dichos vslores.
EXT.MEDIA (A) TAS.MEDIA (B) REM. MEDIO(C) C/B
BENEFICIENCIA 2-82-77 3.539 7.650 2'6
CLERO 1-87-65 1.758 4.856 2'76
ENCOMIENDA 12-62-03 5.675 11.981 2'11
ESTADO 1—81—7 6 904 2.195 2'43
PATRIMONIO 54—98—46 63.655 83.078 1 ' 31
PROPIOS 4—78—68 5.357 9.505 1 ' 7 7
INSTRUCCION 1-63-00 762 2.362 ?'1
(Elaboraciôn propia)
De nuevo se contraponen los bienes de Beneficiencia, Clero 
y Propios a los de la Encomienda y Patrimonio en lo que se ref;.ere a 
la superficie de las fincas. En los otros conceptos los bienes de 
propios se equiparan con los de la Encomienda.
Excepto las tierras del Patrimonio cuyo incremento de valor a- 
penas alcanza 1'3 veces, indice claro de su escaso valor agricola, 
los demâs bienes duplican su valor de remate con respecte al valor i- 
nicial de la subasta. Ademâs de estos hechos , podremos comprobar mâs 
adelante cômo estas diferencias entre tipos de bienes se mantienen >> 
por lo que se refiere al nûmero de personas que acceden a ellos en las 
subastas.'
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Estas mismas apreciacionos podrian aplicarse a la super­
ficie por tipos de bienes.
Ahora bien, los valores de tasaciôn y remate difieren. - 
Las tierras del Patrimonio destacan en conjiuito, no tanto por su 
valor intrinseco como por su elevado volumen, con mas de 10 millo 
nes de reales de tasaciôn. En cambio, el incremento es mlnimo, lo 
que explica precisamente su escasa utilidad potencial como tierras, 
ademâs de que, para comprar dichas fincas, era necesario una cap£ 
cidad econômica importante.
Las fincas "mâs populares" del clero y Beneficiencia son 
las que mâs incrementan su valor de remate a pesar de que sus va­
lores totales sean mâs bajos. Son las mejores fincas que se ponen 
a la venta.
4.4.3. Distribueiôn municipal de los bienes.
Por la importancia de la superficie desamortizada a ni­
vel municipal, la Sagra es una comarca en la que la desamortiza­
ciôn tuvo una desigual incidencia, dependiendo del tipo de bien - 
vendido.
Cabe delimitar unas zonas (mapa n? 2ë), en orden decrecien 
te de importancia.
Destaca, en primer lugar, su ârea que coincide con la - 
margen derecha de los rios Jarama y Tajo, donde los porcentajes - 
de tierra desamortizada en el término municipal sobrepasan el 30% 
llegando incluso al 50% en municipios como Ahover y Villasecc de 
la Sagra. Este hecho se explica por la existencia de grandes fin- 
cas del Patrimonio de la corona. También es necesario senalar una 
subzona, en la parte occidental de la comarca, entorno a carran-
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que, El Viso y Palomeque, con predominio de las grandes superfi­
cies de la Encomienda Magistral de El Viso.






Una segunda zona, en sentido aproximado NE-SW, discont^ 
nua, es la que représenta porcentajes inferiores al 6%. coincide 
con los municipios en los que predominan los bienes del clero.y - 
propios tjue son muy numerosos pero poco extensos.
Una tercera zona estâ definida por municipios cuyas fin-
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cas desamortizadas suponen menos del 18%, que no tiene una orde­
naciôn Clara (Pantoja, Yele?, Casarrubios, Bargas, Cedilio y Vi —  
llal.uenga).
Por el numéro de municipios donde se localizan las fin- 









clero, beneficiencia y propios que fueron desajnortizados en un nû 
mero mâs elevado de municipios, al ser fincas que los pueblos tie 
nen en mayor o menor rnedida, los bienes de beneficiencia son pro­
piedad de instituciones toledanas y suelen localizarse en munici­
pios cercanos, mientras los del Patrimonio y Encomienda se agru—  
pan en torno al ârea de influencia de ambas instituciones.
ôCÔmo se distribuyen los bienes vendidos de cada tipo de 
bien dentro del término municipal?. Tanto los de propios como del 
clero, por su caracter general, se distribuyen por todo el espa­
cio comarcal (mapa ns 27),. salvo en aquellos municipios dominados 
por las fincas de un tipo concreto. Los de Beneficiencia, como - 
hemos dicho, se localizan en municipios cercanos a la capital (Bar 
gas, Magan, Olias, Mo.cejôn e incluso Cobeja) y en otros municipios 
como Illescas y casarrubios y sus aledanos Recas y Lominchar (26),
Los bienes de Patrimonio se polariziîn en torno a los mu-
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nicipios del B. de la Sagra, que caen al valle del Jarama-Tajo, - 
Sesena, Rorox , Anover y Villaseca, y otros limitrofes (Pantoja y 
Alameda). Los de la Encomienda, por su parte, ocupan el ârea de - 
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Las diferencias de localizaciôn de los bienes segun se - 
tome la superficie o el remate como unidad de rnedida no son apre- 
ciables.
Un aspecto interesante a destacar en esta distribuciôn - 
de bienes desamortizados es el valor intrinseco del suelo. Enten- 
demos por tal concepto el precio que se paga por una hectârea de 
tierra en el remate y para cada tipo de bien. Se détermina, pues, 
fâcilmente a través del cociente entre remate y superficie ce - 
tierra (mapa n? 28).
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Los bienes de beneficiencia, clero y propios alcanzan re 
mates por ha. mâs èlevados que el resto de los bienes, mas de 2 -  
veces, lo que habia del interés de los compradores por estas peque 
nas fincas y tcunbién, si^uiera sea a nivel orientativo, del valor 
agricola de las mismas. Los municipios del centro de la comarca - 
alcanzan los valores por ha. mâs elevados dentro de estos bienes, 
como es el caso de cabanas y AzaRa en los bienes de propios, de - 
Cabanas, Olias, Cedill®, Paloneque y Aiameda, en bienes de benefi. 
ciencia, y Pantoja, Yuncos , Yunclillos, Villaluenga, Cabahas, - 
etc. en bienes del clero. Los municipios con valores mâs reduci- 
dos, en cambio, ocupan posiciones périfericas en la comarca, como 
son la franja Este, en la margen del Jarama-Tajo y la del Geste,- 
en la izquierda del Guadarrama, que coinciden con las tierras mas 
elevadas y de menor calidad agricola.
En el resto de los bienes, Encomienda y Patrimonio, no se 
significan espacialmente sus diferencias puesto que restringen su 








































En general, la distribuciôn de los bienes desamortizados 
en el espacio sagreno signe dos esquemas, uno general para los bie 
nes del Clero, Beneficiencia, Propios y quizâs Estado, y otro niôs 
restringido espacialmente en el resto de los bienes.
44.4. Evolue iôn de las ventas.
Por ûltimo, vamos a analizar l.a évolue iôn temporal de le 
desamortizaciôn civil en la sagra. Es dificil llegar a una s ecu. en 
cia Clara de esta évolueiôn como resultado de las vicisitudes del 
procedimiento a lo largo de 50 anos. En este caso, hemos llegado 
a unos valores anuales para cada tipo de bien que luego hemos igru 
pado en un. sôlo grâfico para cada par^etro (graficos nâ'-j2 a 35).
De los 4parÆnetros las fincas siguen una evoluciôn algo
distinta,
Hemos diferenciado 3 subperiodos. El primero, que corn—  
prende de 1855 a 1868, représenta el auge de la desamortizaciôn 
a pesar de la interrupciôn de 1856-57. El ano de 1859 es el ano 
fundamental de este periodo ya que se vendieron mas de 1500 has. 
de la Encomienda Magistral de El Viso ; 300 Has. de Beneficiencia 
y mâs de 250 Has. de propios. Tras 1859, se produjo una desace:: e- 
raC3Ôn de la ventas que a h arc a 1860-1862, peira volve:- a incremeyi- 
tarse en fu ne iôn de las fincas de! clero y propics que se veridie- 
ron en 1863 y de Beneficiencia en 1865.
La evoluciôn distinta del nûmero de fincas, se debe a la 
excesiva importancia del nûmero de bienes de beneficiencia, clero 
y propios que tienen una superficie bastante menor-. Como ejempLo,- 
el ano 1867 se vendieron, entre otras,, 2 fincas de la Encomienda 
con mâs cje 1500 Has. que apenas se x-epiesentan por sus valores de 

























































































El segundo subperiodo abarca desde 1868 hasta i860. El - 
nûmero de fincas que se vendieron no es muy elevado, si lo es su 
superficie, tasaciôn y remate (vease grâfico 32 por un lado, y 33,
34 y 35 por otro). Todo elle se debe a que a partir de 1868 se pu- 
sieron a la venta las propiedades del Patrimonio de la Corona, - 
très afios despues de salir la ley de 1865 que las inc lui a en la - 
desamortizaciôn. En 1871 se vendieron 115 fincas con una superfi­
cie cercana a 9.000 Has. mas de 100 millones de tasaciôn y 13,5 - 
millones de remate, valores que se acercan al 50% del total desa- 
mortizado en la Sagra.
El aKo 1875 marca la inflexiôn definitiva de las ventas. 
Desde el ano 1880 se desarrolla el tercer subperiodo, que tiene - 
ya varios arîos sin actividad (1883, 1889, 1890, 1898, 1899, 1900 
y 1901). SobresaleA cerca de 500 Has. que, procédantes de bienes 
de propios y del patrimonio, se vendieron en 1885.
En los 4 grâficos se senala esta évolueiôn, ademâs de la 
media general del période, que no tiene mayor sentido. Como conse 
cuencia de las extremas diferencias entre anos. Mayor interés tie 
nen las médias que hemos calculado para cada subperiodo porque —  
permiten apreciar su significado.
En resumen, la desamortizaciôn general de la Sagra se po 
lariza en afios determinados en funciôn de los bienes que se rema- 
tan. A partir de mediados de la decada de 1870, la desamortizaciôn 
es un proceso en decadencia, como también lo es en otras âreas e_s 
paKolas.
I
4.4.5. Algunos datos sobre la propiedad de los bienes.
/ /
Una caracteristica restrictiva de los anuncios de subas- 
ta de bienes desamortizados es la poca diferenciaciôn del propie- 
tario de los bienes, excepto en los bienes de bencficiencia y del 
clerc, y esto no siempre.
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En los restantes tipo de bienes no se indican su propie 
tario individual, bien porque pertenecieron ya a instituciones - 
individuates como el Patrimonio o la Encomienda, bien porque su 
propio caracter se a ya indeterminado (bienes del Estado). En este 
caso no es lôgico entrar en un anâlisis de estos propietarios, - 
diferente al que hemos realizado al hablar de los tipos de bienes. 
Si lo vamos a hacer eon los bienes de beneficiencia y del clerc.
Por lo que respecta a los bienes de beneficiencia, ya ha 
biamos advertido anteriormente su relaciôn con el clero y la di- 
ficultad de encuadrar las fincas en los distintos tipos de bene­
ficiencia que define FORRES (27). Hemos identifieado 3 institucio 
nés beneficas de Toledo (mapa ne 29).
- La beneficiencia Municipal toledana, sin otros rasgcs 
de iden’tificaciôn.
- La Casa de Maternidad que, desde 1847, es un organisme 
que agrupa a varias otras instituciones benéficas como 
el Hospital del Refugio y la Casa de Expôsitosde Santa 
Cruz.
- El Colegio de Doncellas Nobles, de Clara vocaciôn do—  
cente como senala PORRES.
La localizaciôn de las fincas de la beneficiencia toleda 
na se efectûa preferentemente en los municipios del espacio cen—  
tral de ia comarca y en los que mâs cerca estân de la capital.
Desde el punto de vista de la superficie, las fincas del
Colegio de Doncellas Nobles y de la Casa de Maternidad represen—  
tan el 50% del total de las tierras de' beneficiencia vendidas, —
destacando el municipio de Magan donde el Colegio de Doncellas es
propietario del 25% de las tierras de beneficiencia en la Sagra,- 
con mâs (^ e 400 Has. repartidas en 268 fincas (la extensiôn media 
es de 1,5 Has. , inferior al tamano medio de las fincas de este - 
tipo).
BENEFICIENCIA TOLEDO
Map a n9 29












Ademâs de êstas, encontramos en la Sagra otras institucio 
nés benéficas (mapa n2 29) como:
- Una beneficiencia indeteiminada, cuyas fincas tienen - 
también un t am ano medio reduc ido. Puede tratarse de a], 
gunas instituciones toledanas por la localizaciôn de - 
las fincas.
- La tierras de la Inclusa de Madrid en el término de Ca 
sarrubios del Monte.
- La beneficiencia municipal de Recas que posee 31 Has. 
en dichô municipio y el Hospital del Corpus Christi de 
Casarrutios que es propietario de mâs de 200 Has.
En resumen, volvemos a destacar la importancia de la pro 
piedad benefica toledana en la Sagra.
Las fincas del clero aparecen, a veces, diferenciadas - 
segûn las instituciones propietarias.
Por lo que respecta al clero secular toledano, sus fin-
I
cas son las mâs importantes a pesar de que fueron las mâs afecta 
dad en el einterior periodo desamortizador. En trece municipios,- 
de los 29 que tiene la Sagra, se desamortizaron fincas de este cle 
ro, destacando las de la Catedral toledana (entendiendo como tal 
los propietarios que tienen en ella asiento) con un 38,5% del to­
tal. El Cabildo es propietario de mâs de 153 Has., un 10“% , mien- 
tras el Arzobispado posee 42 fincas en Recas con 227 Has, Existe^ 
ademâs, un nûmero pequeho de propiedades que pertenezcan a parro- 
quias y cofradlas toledanas.
I
La distribuciôn de estas fincas en el espacio sagreno no 
tiene un esquema diferenciado (mapa ns 30).
Por lo que respecta al clero secular municipal, existe - 
una cierta indeterminaciôn del caracter de los propietarios, lo - 
que nos hace pensar que sean tierras de la propia Iglesia o de sus
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Mapa n9 30.
instituciones (cofradias, capillas, etc.), que no llegaron a desa 
mortizarse en 1844. Este mismo hecho encuentra explicaciôn en su 
dispersiôn general por toda la comarca: no hay que olvidar que es 
tes propietarios existen en todos los municipios, con menor o na- 
yor importancia (mapa ns 31).
I
En la Sagra mas de 400 Has. son propiedad del clero muni 
cipal (60%), frente a las propiedades identificadas como de la —  
Iglesia municipal (23%), es decir, Iglesia, Fabrica y Curato; de 
Capellanias, cofradias y memorias (16%).
Mapa n° 31.
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0  Clero sec. municipal 
indeterminado
2 N- instituciones sec. 
municipales
E] total ce esters tierras seculares municipales représenta un 44% 
de las fincas del clero, frente a un 32% del clero toledano. Là ra 
z6n de este hecho hay que busearia en las fincas que no fueion - 
vendidas en 1844 como resultado de la tard!a puesta en venta de - 
las mismas. En 1836, las tierras toledanas, y en especial las del 
Cabildo, eran dominantes. En este periodo la situaciôn se ha inver 
tido.
Queda, por ûltimo, un pequeho volumen de tierras del d e  
ro regular, de conventos de monjas toledanas, que no llegan a 92 
Has. (mapa ne 32).
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En resumen, la desamortizaciôn geneial tiene distinto —  
sentido, segûn diferenciemos dos tipos de bienes: por un lado las 
tierras de beneficiencia, clero y propios, de menor tamaKo, de ma 
yor valor medio y que se localizan en mayor nûmero de municipios 
siendo rematados también por un nûmero mayor de compradores; y —  
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con c arac teres,contrarios a los del primer caso. Incluso su dis—  
tribuciôn en el espacio sagrefio es diferente, ]as primeras ocupan, 
por régia general, el centro de la comarca, las tierras bajas, —  
mientras las segundas espacios periféricos, como la margen del ja 
rama-Tajo y del Guadarrama, que son tierras mâs al tas y de peor - 
calidad agricole, también en general.
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4.5. Estudio de compradores.
4.5.1. Introduceiôn y métodologia
Una vez analizados los caractères generates que definen 
a las tierras desamortizadas, vamos a estudiar los de los compra 
dores que adquieren las fincas.
Para ello, tomamos como base de partida el concepto de - 
"comprador" que es la persona que ha ganado la subasta al pagar - 
mâs que el resto de los participantes. Aceptar al comprador como 
unidad de medida supone también que éste pueda rematar varias fin 
cas, de varios tipos de bienes y en varios municipios. Y todo ello 
sin detenernos a conocer si un rematante es el verdadero comprador 
de la tierra. Esto es posible hacerlo a través de los protocoles 
notariales que recbgen las personas que intervienen realmente en 
la transferencia de propiedad. Esta es una labor muy delicada eue 
no hemos podido realizar.
Aceptamos, pues, que el "rematante" o "comprador" es 3a 
misma persona que el "nuevo propietario" de la tierra , aun sabien 
do que en determinados casos es posible que esto no fuera asl, so 
bre todo cuando sean compradores de grandes fincas no residentes 
en municipios de la comarca.
Metodolôgiceunente, el comprador va a ser aceptado como - 
una persona ûnica, independientemente de que compre fincas de va­
rios tipos. La razôn de este hecho es la siguiente: tratamos de - 
comprobar que los compradores difieren segûn el tipo de bien que 
rematan. En un segundo momento analizaremos los compradores que - 
rematan fincas de varios tipos, haciendo hincapié en sus caractè­
res principales.
Al estudiar la residencia y profesiôn de los compradores
♦
haremos referencia al método empleado en la delimitaciôn de esos 
conceptos.
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Para este capitule hemos utilizado la biblioteca de pro- 
gramas estadisticos B.M.D.P. ("Biomedical computer . programs"), 
de la universidad Catôlica de los Angeles (2 8 ) en el Centro de - 
Calcule de la Universidad Complutense de Madrid, para lo eual he 
mes codifie ado la informaciôn como vereinos.
Los parâmetros de cada comprador son los siguientes:
1.- la "residencia" del comprador (RESICOMP): es el mun^ 
cipio de donde procédé el comprador. (No vamos a entrar ahora e - 
analizar si es "natural" o "residente"). Los municipios de resi—  
de ne i a de estos compradores son los 29 de la Sagra, codif icado?-. - 
con un nûmero de 1 a 29 segûn la ordenaciôn alfabética de las 3 - 
primeras letras del nombre ; Madrid, Toledo y otros municipios de 
la provincia (HAD, TOL, OMPR).
2 .- El tipo de bien desamorti zado (TIPOBIEN), segûn los
6 tipos del art. 1 de la ley de 1855. Los hemos codificado con va 
lores de l a 6, pOr orden alfabético.
3.- El nûmero de fincas rematadas por cada comprador (MUM
FINC).
4 .- la extensiôn superficial en hectâreas-areas-centiâ—  
reas (EXTENS).
5.- El valor de tasaciôn de la finea para la subasta en 
reales (TASACION).
6.- El valor por el que la finca se remata en real es (RE
MATE).
7.- La localizaciôn de las fincas (LOCALIZA) dentro de - 
cada término de la comarca. En total, 29 municipios (29).
I
8’.- Las cuotas de contribuciôn (IMPUESTO) que debian pa­
gar las personas con capacidad econômica para ser electores en —  
1867, de acuerdo con las normas électorales de 18 de julio de 1965. 
Es un indicador claro de la economia de los rematantes. Algunos -
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comparadores no aparecen en las listas de electores de los munici_ 
pics y ello se debe a tres razones: una, por sen personas que no 
tienen los recursos econômicos suficientes para aparecer en ellos 
y esto es v.âlido en caso de pequeho s compradores; dos, porque el 
ans a que se refieren las listas no coincida con el ano en que re 
matô la finca y ya no fuera residente o no tuviera la suficiente 
capacidad econômica; y tres, que fueran personas sir recursos al 
servicio de los grandes compradores. Cualquiera de àlas puede ser 
vâlida.
Nos hemos centrado en dicho ano porque en este période - 
se vendieron mayor nûmero de fincas.
El valor de la cuota se mide en reales.
9.- La profesiôn de los compradores (PROFES), obtenida - 
también de las listas électorales. Las hemos codificado en 3 gru- 
pos: profesiones relacionadas con la agricultura; en la industria 
y artesania; y con los servicios y profesiones libérales.
10, 11 y 12.- Son los valores medios de la extensiôn, i.a 
tasaciôn y el remate.
3 3.- El valor intrinseco de la tierra (VALi n t r i ) es el - 
valor en remate de cada Hâ. de tierra comprada. Se puede conocer 
a través de este parâmetro la calidad de la tierra, al suponer que 
el remate varia con la calidad mâs que con la extensiôn.
14.- La inversiôn (INVERS) que efectua un comprador al - 
rematar una finca medida en relaciôn con el impuesto que paga.
Evidentemente, los parâmetros Impuesto, Profesiôn e in—  
versiôn no estâ recogidos para todos los compradores, sino solo - 
para aquellos que aparecen en las listas electorates.
La définieiôn de estos parâmetros y el empleo del ordena 
dor han permitido una mayor diversidad de resultados que ahora —  
presentamos.
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4.5.2. Caractères générales de los compradores.
Anteriormente, en el cuadro ns 102 hablamos sehalado los 
valores totales de las ventas de fincas desamortizadas, que se - 
aplican también a los compradores.
Ahora bien, los valores medios por comprador difieren de 
los valores medios por fincas, aunque se mantj'nen las tendencies 
(cuadro nS 105) (30).
nS FINCAS SUPERFICIE TASACION REMATE
BENEFICIENCIA- 3,2 9-18-18 31.491 24.841
CLERO 2,3 4-40-04 4.124 11.388
ENCOMIENDA 3,5 44-10-74 19.832 41.872
ESTADO 2 3-66-40 1.822 4.424
PATRIMONIO 2 111-98-09 129.639 169.196




En efecto, todo parece indicar que los compradores de - 
fincas del Patrimonio, como era de suponer, son los que mayores - 
desembolsos efectûan para comprar las grandes fincas. En una se—  
gunda posiciôn se encuentran los compradores de fincas de la Enco 
mienda, mientras los de fincas de beneficiencia y propios estân - 
en una posiciôn intermedia, mientras los adquirentes de las tie—  
rras del Estado son los que menos dinero pagan.
Si tomamos los valores relatives de las compras, es de­
cir, el precio pagado por Ha. de cada tipo de bien, habia que voj. 
ver a analizar el mapa n9 28 para no perder de vista los bienes de 
mayor calidad (Beneficiencia, clero y propios), cuyo volumen de 
ventas se encuentra muy disminuido en relaciôn con el alcanzado - 
por los bienes del Patrimonio y de la Encomienda.
I
*Por este misrilo motivo, no es correcte emplear la media - 
aritmética como medida para conocer el valor medio cuando existen
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valores olevados en un extremo como sucede con los bienes del Pa­
trimonio y la Encomienda. La mejor prueba de este hecho es la di- 
ferencia existente entre el valor mâximo y minimo.
El empleo de la mediana como valor de tendencia central 
soslaya el problema de sobrevaloraciôn de la media (31). La media 
na rebaja los valores medios acercândolos a la realidad, sobre to 
do cuando las distribuciones son asimétricas (cuadro n5 106).
N2 FINCAS SUPERFICIE TASACION REMATE
BENEFICIENCIA 2 2-47-35 3.255 6.900
CLERO 1 1-87-92 1.760 4.418
ENCOMIENDA 2 11-55-17 5.962 15.000
ESTADO 1 1_66-/|3 1.011 2.000
PATRIMONIO . 1 24-90-00 33.814 44.014






Como se puede apreciar, Dos valores medianos de la Enco­
mienda y Patrimonio se han reducido considerablemente. A pesar de 
todo siguen manteniendo una posiciôn clar,mente diferenciada del 
resto de las fincas,
Estos problemas de representabilidad de los valores me—  
dios nacen de la forma de la distribueiôn de los parâmetros por - 
compradores.
Si se analizan las distribuciones de los 4 parâmetros - 
principales de cada tipo de bien por compradores a través de los 
indices de asimetria (32) y apuntamiento (33) (cuadro n2 107). Se - 
puede comprobar que todas las ditribuciones tienen valores posi­
tives con lo eual la asimetria es hacia la izquierda, donde predo 
minan los valores, mâs pequehos sobre todo en lo que se refiere a 
bienes de Beneficiencia, Clero y Propios. La asimetria se maniFies 
ta aûn mâs acentuada en los parâmetros de superficie, tasaciôn y 
remate de los dos primeros.
ASIMETRIA
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NUMFINC EXTENS TASACION REMATE
BENEFICIENCIA 4,6 9,5 9,4 9,1
CLERO 6,5 7,2 7,3 6,4
ENCOMIENDA 2,1 6,3 5,3 2,8
ESTADO 4,5 2,9 2,8 2,5
PATRIMONIO 2,9 2,9 3,2 3,5
PROPIOS 6,9 6,] 4,2 3,6
APUNTAMIENTO NUMFINC EXTENS TASACION REMATE
BENEFICIENCIA 26,2 102,5 100,4 92,4
CLERO 52 62,2 74 55,8
ENCOMIENDA 3,6 42 35,7 9,5
ESTADO ■ 24,5 10 10,7 5,4
PATRIMONIO 8,6 8,8 10,6 12,1




A parecidas conclusiones se puede llegar en el anâlisis 
del ayuntamiento.
En uno y otro caso, las distribuciones de estos parâme—  
tros se separan bastante de la curva normal por la excesiva in—  
fluencia de los valores mâs pequehos.
4.5.3. Estructura de los bienes desamortizados.
El objetivo de este capitule es analizar, de forma con—  
junta, el nûmero de compradores y el resto de los parâmetros funda 
mentales de la desamortizaciôn, calculando, ademâs, el indice de - 
concentréeiôn de GINI para medir su distribuciôn conjunta.
Para ello, hemos estructurado los compi-adores en 4 cate­
gories, con los siguientes umbrales:
I
- "Pequehos compradores"; rematan menos de 5 fincas, con 
menos de 5 Has. y con valores de tasaciôn y remate in­
fer iore s a 5.000 reales.
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- "Medianos compradores", que adquieren entre 5 y 15 fin 
cas, con una superficie que oscila entre 5 y 50 Has. y 
entre 5.000 y 50.000 reales de tasaciôn y remate.
- "Grandes compradores", entre 15 y 25 fincas, con una - 
extensiôn entre 50 y 100 Has. y una tasaciôn y remate 
entre 50.000 y 100.000 reales.
- "Grandes compradores" con los umbrales mâximos.
Los umbrales han sido definidos teniendo en cuenta los - 
caractères de la desamortizaciôn general en la Sagra.
4.5.3.1. Nûmero de fincas.
Es necesario destac ar la importancia numérica de los j)e- 
quehos compradores, ya que alcanzan porcentajes superiores al 90^ i 
(cuadro n5108) en todos los tipos de bienes, a excepciôn de los que 
rematan fincas de la Encomienda Magistral de El Viso . Esto signi- 
fica que la desamortizaciôn general "favoreciô" a un mayor nûmero 
de personas, generalmente pequehos a^ricultores. Esta es una afir 
maciôn que matizaremos mâs adelante.
Ahora bien, el nûmero de fincas que rematan es comparat_i 
Vamente menor, aunque todavia sea elevada, ya que représenta por­
centajes cercanos al 60% en todos los bienes excepto los de bene­
ficiencia y la Encomienda.
Los medianos y grandes compradores, 77 personas en total, 
rematan mâs de 800 fincas, ]o que représenta una parte importante 
del total, comprobandose que estas categorias de compradores son 
las que mâs se benefician compeurativamente de ,los remates, equi- 
librando la estructura de las fincas rematadas, de manera que no 
se puede afirmar que êsta sea concentrada. Este es un hecho cla­
ro en las grandes fincas de la Encomienda y Patrimonio, algunas 




FINCA.S N5 C % N2F. % N9C. t N9F. %
- 5 157 90'2 297 52'6 318 92'9 517 64'5
5 - 1 0 6 3'4 49 8'7 16 4'7 112 14
10 - 25 9 5'2 146 25'8 5 1'5 69 8'6
25 + 1 r  2 73 12'9 3 0'9 104 12'9
174 565 342 802
ENCOMIENDA ESTADO
N2C. % NSF. % N9C. % N9F. t
- 5 81 81'9 151 43'6 61 96'8 104 81'9
.5 - 10 11 11 '1 90 26 1 1'6 7 5'5
10 - 25 7 7 105 30'4 1 1'6 16 12'6
25 + — — — — — — — —
99 346 63 127
PATRIMONIO PROPIOS
N2C. % N2F. % N2C. % N9F. %
- 5 75 91'5 109 65'3 295 94'8 473 67'6
5 - 1 0 6 7'3 45 . 26'9 8 2'6 59 8'4
10 - 25 • 1 1 '2 13 7'8 6 2 92 13'1
25 + — — — 2 0'6 76 10'9
82 167 311 700
TOTAL
N2C. 'L N2F. %
- 5 , 987 92 '1 1.651 61
5 - 10 48 4'5 362 13'4
,10 - 25 -29 2'1 441 16'3





pero no hasta el umbral de 25 fincas. En cambio, las pequenas de 
beneficiencia, clero y propios eran mâs susceptil>les de ser ace- 
paradas por grandes compradores como asl sucedia en algunos ca—  
SOS. A1 analizar los otros parâmetros serâ posible comprobar de - 
forma fehaciente estas dos formas de remate.
Por ûltimo, 7 compradores remataron unas 25 fincas de —  
forma individual, en total 253 fincas, procédantes de bienes de - 
beneficiencia, clero y propios, ejemplos claros de ]o que acaba—  
mos de sehalar. De ellos, seis compradores residen en Toledo, aun 
que en realidad son tres que llevan a cabo :emates de dos tipos - 
de bienes, ]o que refuerza su caracter especulative (34).
Un estudio de la concentraciôn del nûmero de fincas rema 









Confirma que el desequilibrio entre compradores y nûmero de fincas 
no es muy elevado, destacando al go mâs en el cas^o de bienes de De 
neficiencia.
Hasta ahora hemos considerado a los compradores como per 
sonas individuales sin tener en cuenta que algunos de elJos rena- 
tan fincas de varios tipos, lo cual concuerda cpn la ]ôgica de] 
pi'oceso desamortizador. Con el fin de asignar a cada comprador —  
todas las cantidades de fincas que remata, hemos agregado los da-
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tos de manera que los compradores résultantes de dicha operaciôn 
sean todas las personas que rematan fincas en la desamortizaciôn 
general de 1855. En el cuadro nS Ho recogemos esta distribuciôn 
corregida.
N9 COMPRAD % N9 FINCAS %
-5 799 90,2 1.427 52,7
5-10 53 6 398 14,7
10-25 26 2,9 420 15,5
+25 8 0,9 462 17,1
886 .2.707
I.GINI = 21,4 
(Elaboraciôn - 
propia)
En efecto, el nûmero de compradores se ha reducido en un 
17%, lo que significa que este mismo porcentaje représenta a los 
compradores que rematan varios tipos de bienes (35).
Como era de esperar, los remates de fincas tienden a con 
centrarse en los estratos mâs altos de compradores, sobre todo —  
los compradores con mâs de 25 fincas. El indice de Ci ni se encar- 
ga de corroborarlo (21,4 en este caso frente a 9,6 del anterior). 
En efecto, 8 compradores remataron 462 fincas (0,9% y 17,1% res­
pect! vamen te) frente a 7 compradores (0,7%) y 253 fincas (9,3%) - 
en la distribuciôn no agregadada compradores.
A pesar de todo, la concentraciôn de fincas en manos de 
un nûmero reducido de compradores no es muy elevada.
4’.5.3.2. Superficie.
La superficie rematada ya indica una clara concentraciôn 
de las compras (cuadro n9 111).
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NS COMP. % SUPERFICIE %
-1 238 22,2 140-09-66 0,7
1-5 451 42,1 1096-50-28 5,4
5-25 265 24,8 2759-73-42 13,6
25-50 51 4,8 1773-54-00 8,8
50-100 30 2,8 2155-70-59 10,7
100-500 28 2,6 6486-73-09 32
+ 500 8 0,7 5820-90-24 28,8
TOTAL 1.071 20233-21-28
I. GINI = 53,1.
(Elaboraciôn j)ro 
pia)
La contraposiciôn, comun, por otro lado, en âreas con - 
tendencia al latifundio como la sagra, entre el 64% de los conipra_ 
dores que adquieren el 6% de la tierra (pequehos compradores) y el 
3% de estos que remata el 60% de la superficie (muy grandes compra 
dores) es évidente. Como también lo es, aunque menos, la que exis 
te entre los medianos compradores y los grandes, que no son sino 
apéndices de sus categorias inmediatamente anterior y posterior, 
contribuyendo, de esta manera, a reforzar la concentraciôn de la 
tierra.
Esta distribuciôn se manifiesta en los distintos bienes, 
con algunas variantes (cuadro nS 110. se pueden définir 3 tipos - 
de distribuciones, segûn la importancia creciente de tierra rema­
tada.
En primer lugar, las tierras del clero y del Estado (és- 
tas ultimas tienen caractères muy difusos). Predominan los peque- 
fos y medianos compradores que representan el 99% del total con - 
una superficie rematada del 80%, cifra realmente importante si te 
nemos en cuenta la distribuciôn general. En las tierras del Esta-
(cuadro nS 112)
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B E N E F I C I E N C I A
SUPERFICIE N9 COMP. % SUPERFICIE %
- 1 ha. 31 17'8 19-24-33 l'2
1 - 5 93 53'5 217-48-75 13'6
5 - 2 5 39 22'4 385-02-78 24'1
25 - 50 7 4 270-66-98 17
50 - 100 1 0'6 51-50-58 3'2
100 - 500 3 1'7 653- 69-54 40'9
500 + — — -----
174 1.597-62-96
C L E R 0
SUPERFICIE N9 COMP. % SUPERFICIE %
•* 1 ha. 95 27'B 48-07-00 3'2
1 - 5 167 48'8 378- 08-67 25'1
5 - 2 5 74 21 '6 695-19-09 46'3
25 - 50 2 0'6 50-25-25 3'3
50 - 100 3 0'9 224-88-25 14'9
100 - 500 1 0'3 108-43-92 7'2
500 + — — — --- --
342 1.504-92-18
E N C 0 M I E N D A
SUPERFICIE NS COMP. % SUPERFICIE %
- 1 ha. 5 5'1 3-47-65 O'I
1 - 5 21 21 '2 60-05-97 1 '4
5 - 2 5 40 40'4 440—5 6—06 lO'l
25 - 50 14 14'1 546-86-82 12'5
50 - 100 12 12'1 893-31-89 20'5
100 - 500 5 5'1 631-11-22 14'4
500 + 2 2 1.791-23-25 41
- 99 4.366-62-86
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E S T A D 0
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P A T R I M 0 N I 0
SUPERFICIE N9 COMP. % SUPERFICIE %
— 1 ha 
1 5 8 9'8 30-73-59 0'3
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do solo hay estas dos categorias de compradores. Es una superficie 










En un segundo lugar, encontramos los bienes de beneficien 
cia y propios, semejantes a los anteriores en cuanto al nûmero de 
pequehos y medianos compradores, que superan el 95% del total. En 
cambio, la superficie rematada disminuye de forma ostensible, ya 
que êsta oscila entre el 45% en tierras de propios y el 55% en be 
neficiencia los grandes propietarios han perdido su posiciôn de - 
equilibrio hasta casi desaparecer en favor de los muy grandes corn 
pradores. Estos, que son 3 compradores de bienes de beneficiencia, 
8 propios, rematan 653 Has. (41%) y 1515 Has. (45,3%) respectiva- 
mente. Este hecho condiciona sus elevados indices de Gini.
Por ûltimo, los bienes de la Encomienda y el patrimonio 
estân muy concentrados. Los primeros entre grandes y muy grandes 
compradores; los segundos prêteticamente entre muy grandes compra 
dores; ya que el 20% (17 compradores) remato el 82% de la super­
ficie. *
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Estudiando la distribuciôn agregada del numéro de compra 
dores y la superficie (cuadro ns 114), la concentraciôn de la tie 
rra se hace aûn mas fuerte.
N9 COMP % SUPERFICIE %
-1 187 21,1 110-53-66 0,5
1-5 347 39,2 854-76-61 4,2
5-2 5 240 27,1 2468-45-19 12,2
25-50 48 5,4 1725-71-44 8,6
50-100 27 3 2003-08-80 9,9
100-500 29 3,3 6373-46-23 31,5
+ 500 a 0,9 6697-19-35 33,1
886 20233-21-28
I GINI = 55,1.
(Elaboraciôn 
propia)
Solo el 40% de los compradores rematô el 64% de la tie­
rra desamortizada en la sagra. Todo ello en perjuicio de los pe­
quehos compradores a quien debia haber favorecido la enajenaciôn 
de la tierra.
En resumen, la tierra descimortizada se concentra en unas 
pocas manos, frente a la gran mayoria de los compradores. Este es 
quema varia segûn los tipos de bienes desde los menos concentri- 
dos (clero y Estado) hasta los de mayor concentraciôn (Encomien­
da y Propios).
4.5.3.3. Tasaciôn.
La concentraciôn de las comjjras entre los muy grandes - 
compradores se acentûa al estudiar el valor de la tasaciôn (cua-
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dro n5 1 1 5) ya que menos del 40% de les compradores detentan més 
del 60% del valor de tasacion de las fincas que rematan en la £a 
gra, proporciôn muy parecida a la de la distribuciôn de la super 
&
(cuadro n9 115) ne COMP. % TASACION %
-1000 274 2 5 ,6 144.703 0,7
1000-5000 421 39,3 1.039.115 5,2
5000-10000 148 1 3 ,8 1.036.655 5,2
1 0 0 0 0 -2 5 0 0 0 104 9,7 1.700.446 8,6
25000-50000 57 5.3 2.029.850 10,2
50000-100000 28 2,6 1.864.009 9,4
1 0 0 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 . 27 2,5 4 .1 7 0 .4 1 3 21




ficie. En caimbio, el indice de Gini calculado aumonta en mâs de 5 
puntos, lo que significa una mayor concentracion y por lo tanto - 
en esta distribuciôn tienen mayor peso el numéro de pequenos com­
pradores, no'tanto la tasaciôn total.
Si estudiamos esta distribuciôn segûn tipos de bienes - 
(cuadro ne 116), volvemos a encontrar las mijr.as tendencias que en 
la superficie.
Por un lado, los bienes del clero y del Bstado donde la 
importancia de pequeHos y medianos compradores se acentûa aun mâs 
puesto que el 99% de los canpradores remata fincas cuyo valor de 
tasaciôn asciende a 90% del total. En las tierras del Estado no - 
hay ni grandes ni muy grandes compradores, senal de que estos bie 
nés, de importancia marginal, se reparten también entre comprado-
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(cuadro ne 116)
B E N E F I C I E N C I A
TASACION (rs.) N9 COMP. % TASACION %
- 1000 - 26 14'9 14.779 0'7
1000 - 5000 86 49'4 221.779 11 '1
5000 - 10000 29 16'7 196.674 9'8
10000 - 25000' 21 12'1 318.096 15'9
25000 - 50000 7 4 250.738 12'5
50000 - 100000 1 0'6 50.931 2'5
100000 - 250000 3 1 '7 442.044 22'2
250000 + 1 0'6 504.478 25'3
174 1.999.519
C L E . R 0
TASACION(rs) Ne COMP. % TASACION %
- 1000 113 33 62.397 4'4
1000 - 5000 150 43'9 350.887 24'9
5000 - 10000 51 14'9 367.831 26'1
10000 - 25000 23 6'7 361.806 25'6
25000 - 50000 3 0'9 97.239 6'9
50000 - 100000 1 0"3 67.229 4'8
100000 - 250000 1 0'3 102.854 7'3




E N C 0 M I E N D A
N° COMP. ? TASACION %
- 1000 9 9'' 1 6.079 0' 3
1000 - 5000 30 30' 3 80.970 4' 1
5000 - 10000 23 23'' 2 154.223 7' 9
10000 - 25000 15 15''2 257.283 13' 1
25000 - 50000 13 13'' 1 474.985 24''2
50000 - 100000 6 6'' 1 398.070 20''3
100000 - 250000 2 2 262.975 13''4
250000 + 1 1 382.802 16' 7
99 1.963.387
E S T A D O
TASACION(rs) N2 COMP, i TASACION
- 1000 31 49 '2 11.909 10''4
1000 - 5000 26 41'■ 3 58.227 50 '7
5000 - 10000 5 7 '9 30.521 26'6
10000 - 25000 1 1'6 14.152 12 '3
25000 - 50000 — — --- —
50000 - 100000 — — --- —
100000 - 250000 — — --- —
250000 + — — --- —
63 114.809
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F A T R I M 0 N I 0
TASACION (rs) N2 COMP . % TASACION %
- 1000 2 2'4 1 .200 O'OI
1000 - 5000 8 9'8 27.595 0'3
5000 - 10000 8 9'8 58.371 0'5
10000 - 25000 15 18'3 283.054 2'7
25000 - 50000 18 22 623.014 5'9
50000 - 100000 10 12'2 • 647.805 6'1
100000 - 250000 11 13'3 1.939.403 1^'2




1 P I 0 S
TASACION (rs) N2 COMP % TASACION %
- 1000 93 22'9 48.310 1 '3
1000 - 5000 121 38'9 299.657 8
5000 - 10000 32 10'3 229.035 6'1
10000 - 25000 29 9'4 466.055 12'4
25000 - 50000 16 5'1 583.874 15'6
50000 - 100000 10 3'2 699.975 18'7
100000 - 250000 10 3'2 1.423.137 37'9




res de escaso significado.
Los bienes de beneficiencia y propios mantienen un eleva 
do pore en ta je de pequefios compradores, destacândose ya algunos —  
muy grandes compradores (3%) en Propios y Beneficiciencia (2,3%)- 
con cerca del 40% del valor total de tasaciôn.
Por el contrario, las elevadas cantidades en que se tasan 
las fincas de la Encomienda y Patrimonio son el resultado de las 
extensas superficies, no de la calidad de la tierra. Este hecho - 
mantiene una parte importante del valor de tasaciôn asociado a los 
grandes y muy grandes compradores, pero los indices de Gini, cal- 
culados para estos bienes (cuadro ne 1 1 7 ) ,  bajan s u  valor, excep- 





BSTADO 2 ^ ^
PATRIMONIO 5 ^ ^
PROPIOS 4 % 3
58,7
iQué razôn explica este hecho?. Pues to que la distribu­
ciôn segûn los tipos de bienes tiende a concentrer los valores - 
en las categorias superiores, una disminuciôn del indice de con- 
centraciôn significa que los valores tienden a distribuirse mes 
uniformemente en los estratos intermedios (grandes y medianos —  
compradores en todos los bienes, a excepciôn de los de beneficien 
cia y clero solo en la categoria de medianos compradores) y es que
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las grandes fincas, salvo algunas excepciones, son espacios no - 
siempre cultivados, lo que disminuye su valor en subasta. Un ind^ 
ce de concentraciôn global de 58 estâ deinasiado influido por los 
valores de los bienes del Patrimonio. Sin embargo, una media arit 
mética de los indices, considerados individualmente, no llegaria 
a 40.
A nivel general, la distribuciôn agregada del valor de - 
tasaciôn es aûn mâs concentrada (cuadro ne 118) ya que 39 de los
Ne COMP. % TASACION %
-1000 211 2 ^ ^ 107.889 0,5
1000-5000 334 37,7 816.064 4,1
5000-10000 • 127 14,3 878.066 4,4
10000-25000 96 10,9 1.548.716 7,8
25000-50000 48 5,4 1.747.908 8,8
50000-100000 31 3,5 2.144.517 10,8
100000-250000 26 2,9 4.206.171 21,2





compradores (4,4%) detenta el 63% del valor de tasaciôn mientras 
aumenta también el numéro de medianos y grandes compradores y so­
lo el valor de tasaciôn de los grantes.
En una palabra, estamos ante una distribuciôn tipica de 
concentraciôn de los valores entre los extremos. Incluso el indi­
ce de concentraciôn de Gini ha&umentado hasta 60.
’ 4.5.3.4. Remate.
La distribuciôn de los compradores segun el remate de -
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las fincas que efectuan (cuadro n2 119) es mâs concentrada que la - 
de tasaciôn, puesto que ha aumentado la diferencia entre los peque 
nos compradores (el 44% del total con el 3% del remate) y los mâs 
grandes compradores (solo un 5,7% pero con un 6C% del remate). La - 
principal caracteristica de esta distribuciôn es el aumento abso­
lute del numéro de grandes compradores en comparaciôn con el de - 
pequefios compradores que disminuye. De esta forma es lôgico supo-
Cuadro n° 119 NS COMP % RBMATB %
-1000 111 10,4 56.655 0,2
1000-5000 363 33,9 962.366 2,9
5000-10000 176 16,4 1.248.234 3,8
10000-25000 201 18,8 3.240.378 9,8
25000-50000 100 9,3 3.491.344 10,5
50000-100000 59 5,5 4.129.973 12,4
100000-250000 42 3,9 6.727.101 20,3




ner que los compradores de dos tipos de bienes que son de tipo me 
dio,aumentan la categoria al considerarsâes los valores totales - 
de remate.
Segûn los tipos de bienes ( cuadro nQ120) el aumento del 
nûmero de grandes compradores se manifiesta en todos los casos, - 
lo cual llevajasociado una pérdida de importancia de los pequenos 
tanto en nûmero como en remate absolute. Por este motive, los in­
dices de Gini (cuadro 121) aumenta el valor con respecto a la basa 
ciôn sobre todo en los bienes del clero y del Estado que eran los 
que tenian una distribuciôn menos concentrada.
(Cuadro n? 120)
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BEN'.E F I C I E  N C I A
REmTE (rs) N2 COMP. % REMATE %
- 1000 5 2'9 2.475 0' 1
1000 - 5000 64 3 ^ ^  ' 176.390 4' 1
5000 - 10000 38 21'8 270.832 6' 3
10000 - 25000 37 21'3 599.478 13' 9
25000 - 50000. 21 12'1 718.334 16' 6
50000 - 100000 4 2'3 273.661 6' 3
100000 - 250000 2 1 '1 326.674 7' 6
250000 + 3 1 '7 1 .,954.574 45' 1
174 4.322.418
C L E R 0
REMATE (rs) N2 COMP. % REMATE
- 1000 40 11 '7 23.289 0' 6
1000 - 5000 140 40'9 372.137 9' 6
5000 - 10000 59 17'3 421.860 10' 8
10000 - 25000 70 20'4 1 ,.114.583 28' 6
25000 - 50000 18 5'3 646.179 16' 6
50000 - 100000 13 3'3 858.377 22
100000 - 250000 2 0'6 458.130 11 '8
250000 + — — ---- —
342 3..894.555
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E N C 0 M I E N D A
REMATE ( rs) . N9 COMP’. % REMATE %
e
1000 3 3 2.170 0'05
1000 - 5000 15 15'2 41.340 1 '
5000 - 10000 21 21'2 150.790 r 6
10000 - 25000 18 18'2 279.918 6'8
25000 - 50000 18 18'2 653.003 15'7
50000 - 100000 13 13'1 912.098 22
100000 - 250000 9 9'1 1.454.412 35'1




T A D 0
REMATE ( rs) N2 COMP. % REMATE %
 ^ - 1000 19 30'2 8.595 3'1
1000 - 5000 30 47'6 67.471 24'2
5000 10000 6 9'5 40.346 14'5
10000 - 25000 5 7'9 78.130 28
25000 - 50000 3 4'8 84.201 30'2
50000 - 100000 — — --- —
100000 - 250000 — --- — —
250000 + — - --- -
63 278.743
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F A T R I M O N  10
REMATE (rs) N9 COMP. t REMATE %
- 1000 2 2'4 1.400 O'OI
1000 - 5000 4 4'9 12.780 O'I
5000 “ 10000 8 9'8 . 58.876 0'4
10000 - 25000 15 18'3 272.288 2
25000 - 50000 16 19'5 593.000 4'3
50000 - 100000 14 17'1 932.826 6'7
100000 - 250000 11 13'4 1.901.584 13'7
250000 + 12 14'6 10.101.326 7^^
82 13.874.080
P R 0 P I 0 S
REMATE (rs) N2 COMP. lo REMATE %
- 1000 42 13^ 18.726 0'3
1000 - 5000 110 35'5 292.247 4'4
5000 - 10000 44 14'1 305.530 4'5
10000 - 25000 56 18 895.981 13'5
25000 - 50000 24 7'7 796.628 12
50000 - 100000 15 4'8 1.153.011 17'3
100000 - 250000 18 5'8 2.586.301 38^




Cuadro n9 1 21
I.GINI
BENEFICIENCIA 51,1
CLERO 2 ^ ^
ENCOMIENDA 42,2
ESTADO 38
PATRIMONIO 5 ^ ^
PROPIOS 46,8
TOTAL 56
Los elevados remates que pagan por las fincas del Patri­
monio de la Corona los grandes compradores mantiene una concentra 
ciôn parecida a la de la tasaciôn.
Por ultimo, la distribuciôn agregada de compradores y pre 
cios de remate (cuadro ns 122) confirma aûn mâs la tendencia hacia 
la concentraciôn del mismo entre las categorias de grandes y muy - 
grandes compradores en perjuicio de los pequenos, como se comprue-
Cuadro ne 1 22 N9 COMP. % REMATE %
-1000 96 10,8 49.041 0,1
1000-5000 273 30,8 736.328 2,2
5000-10000 140 15,8 985,002 3
10000-25000 176 19,9 2.828.449 8,5
25000-50000 85 9,6 3.051.329 9,2
50000-100000 50 5,6 3.634.127 11
100000-250000 45 5,1 7.100.524 21,4
+250000 21 2,4 14.783.779 4 ^ ^
, 886 33-168.539
I. GINI = 58,5
(Elaboraciôn 
l'To; ia)
con el aumento del indice de Gini (58,5), ya que los grandes corn-
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pradores, al agregarse por compras de bienes de dos tipos, acentûan 
su posiciôn, los pequenos compradores, por el contrario, no sue1en 
efectuar remates dobles y cuando lo hacen, apenas se refleja en la 
distribuciôn. Como ejemplo, el 41% de los compradores solo renia- 
tô por valor del 2%, mientras el 2% de los compradores pagô por las 
fincas que comprô casi 15 millones de reales, casi la mitad de to 
do el valor de las fincas desamortizadas en la Sagra.
No hay, pue$, mejor definiciôn para esta es truc tura de la 
tierra comprada a partir de 1855 que la de una estructura fuerte- 
mente concentrada.
4.5.3.5. Relaciones entre estos parâmetros.
Llegados a este punto, hemos comprobado que la concentra 
ciôn de la tierra rematada es un hecho tanto si la estudiamos de_s 
de el punto de vis ta de la tierra como desde la (iptica del valor 
por el cual fue sacada a subasta o por el valor en que se rematô.
En una palabra, estos parâmetros bâsicos tienen un tipo de rela—  
ciôn segun los bienes de que se trate.
En este apartado vaunos a analizar esta relaciôn. Varies 
son los métodos que se pueden emplear para significar las relacio 
nés entre variables, taies como los indices de asociaciôn y de —  
contingencia, los coeficientes de correlaciôn o los de regresiôn, 
simple o multiple , todo ellos de comprensiôn relativaimente facil. 
Sin embargo, todos tienen ventajas e inconvenientes en su aplica- 
ciôn.
Sin entrar en todos ellos (36), nos vamos a referir al - 
anâlisis de regresiôn como el método que mejor suple a todos los 
demâs. Para una mejor informaciôn sobre las particularidades de - 
este método estadistico, vease algunos tratados sencillosde esta- 
distica (37).
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El anâlisis de regresiôn, someramente, se basa en el aju^ 
te de una recta a una nube de puntos, que représente la dispersiôn 
espacial de dos variables, de manera que la recta discurra por el 
lugar en que se haga minima la variaciôn de la nube de puntos. - 
De esta forma, cuanto menor sea la variaciôn, mejor ajuste y anâ­
lisis resultarâ. El coeficiente de determinaciôn y el calcule del 
estadistico F contribuyen a dar validez al método y a los resul- 
tados.
Empleando en este anâlisis los parâmetros fundamentaies 
de la desamortizaciôn es fâcil comprobar que el anâlisj.s no expli 
ca buena parte de las relaciones, de manera que es necesario am- 
pliarlo.
Para ellô, es necesario plantear una hipôtesis de traba- - 
jo: ôel resultado del procès o desaimortizador (la venta y su repre 
sentaciôn real, el remate) estâ en funeiôn de los otros parâme—  
tros que definen al comprador como el nûmero de fincas, su super­
ficie, su trasaciôn, la capacidad econômica del mismo, el valor - 
intrlnseco de la tierra, la inversion que realize etc.?. En una - 
palabra ,el remate por los otros parâmetros. Es lôgico pensar que 
asi sea; sin embargo, también es posible que este anâlisis varie 
segun los tipos de bienes.
Este tipo de anâlisis requiere que se cumplan una serie 
de requisites (38). Pero y sj/no se emplean estos ^es valide el —  
anâlisis ?. Algunos autores consideran que puede dar lugar a inter 
pretaciones errôneas; otros en cambio consideran que "..cuando se 
satisfacen los supuestes del modelo de regresiôn, se aumenta el - 
nûmero y el tipo de conclusiones que pueden deducirse de estas —  
técnicas*de anâlisis"'(39). La mayorla de las veces los modelos - 
explicativos y de predicciôn que se analizan con el método de re­
gresiôn no cumplen dichos requisitos.
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Antes de entrar en el estudio de esta regresiôn multi­
ple es necesario hacer dos precisiones; una, que no se emplean - 
todos los compradores en el anâlisis, sino aquelles de quienes - 
conocemos la cuota que pagan, que son aproximadamente el 40%; y 
otra, que, al ser datos de naturaleza histôrico-geogrâfica, pre- 
tendemos mas que predecir un modelo, explicarlo, aunque también 
sea posible establecer un posible modelo de actuaciôn ante el —  
proceso de venta de fincas desamortizadas.
Para la regresiôn multiple hemos empleado el programa 
BI4DP2R (40).
De acuerdo con este esquema, a nivel general de la co- 
marca y para todos los tipos de bienes, el remate de las fincas 
se encuentra casi* exclusivamente explicado por el nûmero de fin- 
cas y la tasaciôn, quedando la inversiôn y el valor intrlnseco - 
en un segundo piano (cuadro ns 123).
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Entre estos 4 parâmetros expl ican el 9C% del remate. si
bien entre el nûmero de fincas y la tasaciôn lo hacen en un 89% - 
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iOué implicaciones geogrâficas se pueden deducir de es­
te hecho?. Eîn primer lugar, es posible que en algunos tipos de - 
bienes influyan otros parâmetros que, a nivel general, se solapan. 
En segundo lugeir, es extrano que la superficie de la finca no in- 
fluya en el remate: la explicaciôn habria que buscarla en la hete 
rogeneidad de la superficie de las fincas que impide que sea un - 
elemento que condicione, a nivel general, el valor de la finca.
Aplicando el anâlisis de regresiôn a nivel de cada tipo 
de bien (cuadro ns 125), es posible obtener algunas otras conclu—  
siones:
- Todos los coeficientes de determinaciôn explican un - 
tanto por cien muy elevado del remate.
- La tasaciôn sigue siendo el parâmetro que mejor expli 
ca el remate.
- Los parâmetros que tienen relaciôn con la cuota con-
tributiva que pagan los compradores constituyen de forma signifia
cativa, aunque escasa, a explicar los remates de fincas, sobre -
todo en los bienes del clero, estado y propios, se puede pensar
que los compradores de estos bienes rematan fincas en consoncincia
con la economîa, mientras el resto lo hacen en cantidades taies -




- La extensiôn solo interviene en el anâlisis de los - 
bienes de beneficiencia y de la Encomienda, y de forma poco im—  
portante. Quizâs estemos ante una posible colinealidad de la su­
perficie con otras variables que intervienen en el anâlisis. Este 
es uno de los principales problemas que plantea este método: la - 
soluciôn estâ en saber "... cuando la colinealidad es lo suficien 
te elevada para impedir la interpretaciôn de la ecuaciôn de regre 
siôn" (41).
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Un ultimo aspecto de la regresiôn es el residue del - 
anâlisis. Se entiende por residue la diferencia entre el valor 
real de una observaciôn y el valor estimado a través de la rec­
ta de regresiôn. De esta forma se puede conocer cuales son los 
datos que mâs se alejan del modelo. En este case, y tomando el 
anâlisis general (Grâfico ne36) se puede afirmar que los compra 
dores que mâs se aportem del modelo general de la desamortiza—  
ciôn en la sagra son los que compran bienes del Patrimonio (6 - 
casos), de la Encomienda (5 casos), Propios (4 casos), Benefi—  
ciencia (3 casos) y Clero (2 casos).
Bsto es lôgico porque la mayorla de los compradores - 
que mâs se significan por sus remates es un tipo de gran inver­
ser, generalmente de grandes fincas o dehesas, cuya cuota con—  
tributiva no guarda la misma relaciôn que la que tiene la del - 
pequeho comprador. Estariamos,pues, ante un método de posible - 
localizaciôn de inversores con fines especulativos frente a el - 
tipo medio de comprador de bienes desamortizados.
En resumen, hemos caracterizado, de forma clara, la - 
estructura concentrada de las compras de fincas desamortizadas, 
sobre todo-en lo que se refiere a la superficie adquirida y al - 
remate pagado en primer lugar; y las relaciones entre la tasaciôn 
y el nûmero de fincas, junto a la cuota contributiva y el renia te 
que se paga excepto en casos particulares de determinados bienes. 
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4^5*4. Residencia de los compradores.
El, objetivo de este apartado es localizar la residencia 
de los compradores y poder delimitar âreas de procedencia en re­
laciôn con el tipo de bien que se remata.
Para ello nos hemos servicio de la informaciôn que, a 
tal efecto, contieren los anuncios de remates de fincas, por un - 
lado; los expedientes de desamortizaciôn, por otro; y por ultimo 
las listas de electores para los comicios de 1867 (42).
Es necesario hacer referencia al concepto de "residen­
cia": es dificil asegurar que los compradores localizados en un 
determinado lugar sean naturales del mismo. Esto es cierto, en - 
un porcentaje elevado, para el caso de compradores de los propios 
municipios de la comarca; en cambio, los comparadores de Madrid y 
Toledo es posible que no sean naturales de dichas ciudades, aun­
que en este caso, "residencia".o "naturaleza" no sean inconve—  
nientes para catalogar a un comprador como persona que no tiene 
relaciôn con la comarca donde se venden las fincas. Para este —  
apartado hemos supuesto que el municipio de donde proceden los - 
compradores es el de residencia.
Para el tratamiento de esta informaciôn hemos empleado 
el programa que calcula tablas de contingencia.
4.5.4.1. Localizaciôn.
No hemos conseguido identificar los lugares de residen
cia de todos los compradores; solo del 80,7%, que es un valor —
elevado, lo que permite extraer conclusiones, sin elevados ries-
gos, como si analizaramos los 1.071 compradores.
*
La distribuciôn espacial de compradores (cuadro nS 126)
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es como sigue;
Municipios de la Sagra - 728 (84,26%)
Toledo - loi (11,69%)
Madrid - 2.5 (2,89%)
Otros Municipios - 10 (1,16%)
TOTAL 864 Compradores.
La cercania a las fincas sigue siendo el criterio prin 
cipal de distribuciôn de los compradores, tal como lo era en la 
desamortizaciôn eclesiâstica. Si tenemos en cuenta que el munici. 
])io de Toledo limita por el S. con la comarca de la sagra, tal - 
como la hemos definido, entonces se puede afirmar que el 96% de 
los compradores rematan fincas en un espacio relativamente prôx^ 
mo, aprovechcindo sin duda el conocimiento de los bienes desamor­
tizados, Los compradores madriiehos polarizan los remates sobre 
las fincas del Patrimonio de la Corona, mientras los compradores 
de "otros municipios", taies como Casarrubuelos al M. de la co 
marca, suelen adquirir bienes de municipios cercanos como Ugena, 
Carranque o Yeles^ de manera que éstos podrian ser considerados 
como el mismo espacio geogrâfico.
Este rasgo de distribuciôn de los compradores imprime 
a la desamortizaciôn un caracter "doméstico". En otros espacios, 
este rasgo tiende a perderse ya que existe un cunplio nûmero de - 
compradores de fincas, generalmente extensas, para los que la —  
distançaa geogrâfica no es un obstâculo insalvable, tal como su- 
cede en Ciudad Real (43).
La distribuciôn de los compradores sagrenos a nivel mu 




DISTRIBUCION DE LOS COMPRADORES SEGUN SU RESIDENCIA EN LA 
SAGRA Y LOS TIPOS DE BIENES QUE REMATAN
BENEF CLERO EN COM ESTADO FATRIM PROP TOTAL
ALAMEDA 1 „ 13 „ 15 13 42
ARov e r 4 2 4 —— 1 5 16
a z a Ra — 1 — - —— —— 18 19
b a r g a s 8 16 — — -- 2 26
BOROX — 18 — 6 8 5 37
c a b aRa s 2 7 1 — •— — — 5 15 •
CARRANOUE 1 8 18 1 —— 3 31
CASARRUB. 10 24 — — 6 - 1 41
CEDILLO 10 9 9 28
COBEJA 1 2 5 -- 8 16
CHOZAS —— 9 1 4 — 7 21
ESQUIVIAS 27 — 2 — 29 58
ILLESCAS 4 21 4 6 — 19 54
LOMINCHAR 2 4 — 1 — — - 7
MAGAN 30 : 17 —— 1 7 55
MOCEJON 4 2 — — -- 2 -- 8
OLIAS 6 9 -- 15
PALOMEQUE — - 2 2 4 — 2 10
PANTOJA -- 2 — - -- 7 9 18
RE CAS 18 12 —— -- — 14 44
SESENA -- 4 1 4 3 9 21
UGENA —— 17 —— — 3 20
VILLAIUENGA 4 21 3 " 2 21 51
VILLASECA 8 3 —— 3 2. 16
VISO — 2 14 — — — 2 18
YELES -- 4 -- 4 — — 6 H'
YUNCLER 1 —— —— — '— 4 2 7
YUNCLILLOS — - — — •- 1 2 3
YUNCOS 4 1 — 12 17
RESTO DE
COMPRADOR. 28 32 13 11 22 30 136
TOTAL 142 279 88 50 77 228 864
(Elaboraciôn propia.)
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Los compradores de los bienes de Beneficiencia, clero, 
y Propios, los dos ûltimos sobre todo, se localizan en mayor nu­
méro de municipios (en 26 y 24 municipios respectivamente, sobre 
los 29 de la comarca). Esta tendencia ya habia sido comprobada - 
al estudiar la distribuciôn de las fincas a nivel municipal. ?or 
el contrario, los bienes de los otros tipos son rematados por —  
compradores cuya residencia esta muy localizada, precisam ente en 
los municipios donde radican las fincas.
En efecto, las may ore s superficies de bienes de Benefj^ 
ciencia estaban en Magan , propiedad del Colegio de Doncellas 
Nobles de Toledo, y en Recas. Casi un 43% de los compradores de - 
estos bienes en la sagra residen en Magan y Recas, a los que hay 
que anadir los compradores de casarrubios del Monte que rematan 
fincas del Hospital del Corpus Christi de dicho municipio.
Esta misma tendencia se comprueba con respecto a los - 
bienes del clero, ya que los compradores residentes en 8 munici­
pios (Bargas, Borox, Casarrubios, Bsquivias, lllescas, Magan, —  
ugena y Villaluenga) representan el 65% del total, agrupando di­
chos pueblos mas del 50% de las fincas del clero desamortizadas. 
NO estâ tan clara esta tendencia entre los compradores de bienes 
de propios.
Si, en cambio, entre los compradores de bienes de la - 
Encomienda (Alameda . carranque y El Viso) y del Patrimonio (Ala 
meda, Borox, Pantoja, Villaseca).
Hemos cuantificado este hecho a través del "indice de 
asociaciôn geogrâfica" de las compras de bienes descimortizados - 
que relaciona, mediante un cociente, el nûmero de compradores de 
un municipio determinado que rematan fincas en dicho municipLo,- 
para cada tipo de bien, con respecto al total de compradaij^o<^L<-
CIBLICTEC/
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fincas en dicho municipio. Los resultados obtenidos (cuadro nü - 
128) son:
BENEFICIENCIA - 67,6%






que nos demuestran, como de cada 3 compradores que rematan fincas 
de Beneficiencia en un municipio dos son residentes en el mismo.- 
Lo mismo sucede con las fincas del clero y propios, Sin embargo, 
solo el 39% de los compradores de fincas del Patrimonio en un mu 
nicipio son residentes. Es la comprobaciôn del "caracter doméstâ 
co" de la desamortizaciôn general a nivel interno de cada munici, 
pio, excepto en los bienes del Patrimonio.
Como complemento a la distribuciôn general de comprado 
res sagrenos, vamos a analizar, someramente, la d.i stribuciôn es­
pacial de los municipios donde rematan fincas los compradores de 
Madrid y Toledo (mapa n° 33).
Los compradores residentesen Toledo adquieren fincas, 
en mayor cueintia, procedentes de beneficiencia y clero, que son, 
como hemos visto, bienes ligados a instituciones toledanas, y —  
tcunbién de propios, en 10 municipios en el primer caso y en 19 - 
en el segundo y en 16 para bienes de propios, senal clara de su 
presencia en el proceso desamortizador.
Los compradores madriiehos, salvo los bienes del Patri^ 
monio (pie compart en con los toledanos en nûmero, no en extensiôn, 
adquieren fincas de otros bienes en municipios del norte de la -
M A P A 33
BENEF
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com area (casarrubios, Cedilio, Illescas, YeÊS, Sesena, etc.)*
Bn general, la distribucion de los compradores respon- 
de a dos criterios, la cercania geogrâfica a la finca que adquie 
ren, en primer lugar, y a la propiedad, en segundo, como sucede 
con los compradores toledanos con respec to a los bienes que son 
propiedad de instituciones toledanas.
4,5.4.2. caractères de las compras segnn la residencia 
de los compradores.
El planteamiento de este apartado se basa en una idea 
subyacente en el comentario anterior: existen diferencias en los 
bienes adquiridos entre los compradores residentes en la propia 
comarca y compradores urbanos (Madrid y Toledo). Este hecho se ~ 
puede comprobar a dos niveles: une, empleando los valores absolu 
tos de los parâmetros que definan la desamortizaciôn; y otro, uti 
lizando los parâmetros con las categorias que hemos definido al - 
hablar de su estructura. ,
Eîn el primer caso, el empleo del coeficiente de corre- 
laciôn biserial puntual es suficiente para sacar conclusiones va­
lidas (44). La tabla de correlaciones biseriales se recoge en el 
cuadro ns 129.
NUMFINC BXTNS TASACION REMATE IMPUESTO
BENEF. -0,39 -0,23 -0,26 -0,26 -0,15
CLERO -0,31 -0,23 -0,22 -0,11 -0,02
ENCOM. -0,34 -0,15 -0,29 -0,24 -0,27
BSTADO -0,37 -0,49 -0,20 -0 ,0 8  -0,40
PATRIM. -0,17 -0,39 -0,47 -0,47 -0,34
PROPIOS -0,28 -0,20 -0,36 -0,32 -0,05
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El hecho de que todos los valores sean negatives indi- 
ca, segûn se ha empleado la fôrmula, que el numéro de fincas, - 
la superficie, la tasaciôn, el remate y la cuota contributiva - 
que pagan los compradores sagrehos al rematar los bienes desamor 
tizados son siempre menores que los de compradores madriî enos o 
toledanos. Sin embargo, hay diferencias entre los tipos de bienes 
que se manifiestan, de forma mâs nitida, entre los que adquieren 
fincas del Patrimonio y de Propios y menos en el resto, aunque - 
depende del parâmetro que se tome, por ejemplo, el remate.
Para el segundo nivel, hemos empleado el Test de la Gi ■ 
cuadrodo (x9 que se asocia con la tabla de contingencia (45), a - 
través de la que analizamos la "residencia del comprador", y los 
parâmetros divididos en categorias en su distribucion conjunta,-
tanto a nivel absolute, como dentro de cada tipo de bien. El uso
2
X permite corroborar que la distribucion de los compradores de 
la comarca es significativamente distinta a la de los compradores 
urbanos al 95% de probabilidad.
Este hecho se comprueba también a simple vista en las 
tablas de contingencia générales (cuadro n5 I3 0).
- mas de un 93% de los compradores sagrehos rematan me 
nos de 5 fincas, frente al 75% de los urbanos. Al contrario, so­
lo un 1,5% de compradores sagrehos remataron mâs de 10 fincas, - 
porcentaje que se eleva a 18% entre compradores urbanos.
- la concentraciôn de la superficie desamortizada es - 
aûn mâs significativa: mâs de un 20% de los compradores urbanos 
remataron 50 Has. frente al 4% de los sagrehos. La categoria de 
los medianos compradores tiende a equilibrarse en los dos tipos 
de compfadores.
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- en el remate, la misma dicotomla: los pequehos y me­
dianos compradores rurales tienen porcentajes aproximados a los 
urbanos, pero éstos predominan en las categorias grandes.
- el estudio de la variable "impuesto" en 4 categorias 
corrobora las diferencias entre ambos tipos de compradores.
Quedan, pues, demostrados los diferentes caractères de 
los compradores segûn su residencia: es inevitable esta situaoiôn 
desde el momento en que la economia y posibilidades de acceso a 
las subastas por parte de los compradores urbanos les permiten - 
seleccionar las compras, posibilidad que no suelen tener los cqn 
pradores sagrehos, ese 84% del total.
Si profundizamos en este gnâlisis a través del compor- 
tamiento de las categorias de compradores segun la residencia y 
los tipos de bienes (cuadro ns 13 Anexo), podriamos volver a - 
comprobar las diferencias entre los tipos do bienos.
En conclusiôn, hemos demostrado que la residencia de - 
los compradores juega un papel importante cuando estos compran - 
bienes. No hay duda de que las fincas mâs extensas y los remates 
mâs elevados son efectuados en mayor numéro por los compradores 
urbanos, mientras es posible establecer también diferencias de - 
este orden entre los bienes del Patrimonio, la Encomienda y algo 
menos, de propios, por su lado, y el resto por otro; diferencias 
que se hacen mâs sustantivas si se establecen por el valor de re 
mate de la finca. Aunque el anâlisis de las categorias de compra 
dores segûn la cuota contributiva que pagan no sea muy significa 
tiva por el nûmero de casos empleados, todo parece indicar que - 
esta diferencia es sustancial: los compradores sagrehos, por ré­
gla gerleral, tienen economias menores para accéder a los remates 
de bienes desamortizados.
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4.5.5. Profesiones de los compradores.
Pretendemos, a través del anâlisis de este caracter del 
comprador, relacionar los remates de bienes desamortizados con - 
la actividad econômica de las personas que los adquieren y entre 
ver la posible dedicaciôn posterior de la tierra desamortizada.
Esta pretensiôn es, sin duda, lôgica, aunque arriesga- 
da. El riesgo nace de la catalogacion profesional de los compra­
dores que es poco especifica, en primer lugar, y de la posibili- 
dad de que algunos rematantes no sean los compradores reales.
Las profesiones se han obtenido de las listas electora 
les de 1867, donde aparecen todos los habitantes de cualquier mu 
nicipio en funciôn de la cuota impositiva que pagan, segûn la —  
ley electoral de 1865 (46).
La actividad que suministra a cada elector su capaci—  
dad es la que nos ha servido para conocer la profesiôn del com—  
prador. Es necesario hacer dos precisiones a este concepto:
- cada persona tiene una profesiôn de acuerdo con lo - 
que tiene declarado a la Administracion Pûblica, sin embargo, —  
las profesiones que se citan no guardan una uniformidad aceptable 
ya que en unos municipios hay una mayorla de "labradores propie- 
tarios"; en otros de "labradores"; y en otros, por ûltimo, de —  
"propietarios".
La falta de "Jornaleros" como profesiôn indica que es­
tas personas no podlan satisfacer la cuota minima, por lo que to 
dos los compradores con profesiones relacionadas con la agricul- 
tura eran generalmente propietarios de la tierra, cultivada di—  
rectamente o no. Para evitar posibles errores, hemos convenido - 
en catalogar a todos los compradores de este tipo como "profesio 
nés agrarias".
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Hay, ademâs, otra serie de profesiones relacionadas —  
con el mundo rural, pero diferentes de las anteriores, como arrie 
ro, traginante, tratante de ganados, etc., que hemos asimilado a 
la agricultura: a media dos del Siglo XIX todos estos oficios cujL 
tivaban también la tierra.
- frente a estas profesiones, existen otras relaciona­
das con las profesiones libérales (abogados, comerciante) y con 
la actividad terciaria de la sociedad tal como hoy la conocemcs. 
No hay duda de que la mayor parte de estos profesionales tienen 
residencia urbana aunque no hay que descartar algunos, escasos, 
que residen en los propios municipios. Serian esencialmente "pro­
fesiones no agrarias".
Para este anâlisis nos hemos servido de los resultados 
que proporciona el programa BMDPIF.
El nûmero de compradores cuya profesiôn conocemos por 
las listas es de 419 que representan el 48,5% del total de compra 
dores de los que conocemos el lugar de residencia.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, los corn 
pradores de los que tenemos constancia de su residencia pero no 
de su profesiôn, debian ser pequehos propietarios cuya capacidad 
econômica no generaba 20 escudos (200 reales) de cuota, o jor;ia- 
lero en la misma situaciôn. En uno y otro caso, la compra de De­
que has fincas en la desamortizaciôn suponia un esfuerzo econômi- 
co notable para aumentar su patrimonio rûstico o para accéder por 
primera vez a la propiedad de la tierra. Es dificil conocer, con 
las fuentes actuales, lo que supuso para estos pequehos agricul- 
tores la desamortizaciôn, aunque se puede atisbar a través de —  
fuentes 'indirectas.
5 2 3
Haciendo una distribuciôn conjunta de coinpradoies se—  
gûn la profesiôn (agraria y no agraria) y el lugar de residencia 
(cuadro n? 131), se obtienen varias conclusiones:
AG.COM. AG.MI NAG.COM NAG.MT TOTAL
BENEFICIENCIA 59 7 5 5 76
CLERO 120 4 5 3 132
ENCOMIENDA 52 4 1 ■ 3 60
ESTADO 19 0 1 1 21
PATRIMONIO 21 0 1 1 23
1 PROPIOS 91 3 6 7 107
TOTAL 362 18 19 20 419
% (86,4) (4,3) (4,5) (4,8
NOTA:
(Elaboraciôn propia)
AG.COM. = Compradores con profesiôn ayrai^a residences 
en la Comarca.
AG.Mt. - Compradores con profesiôn agraria residences 
en Madrid y Toledo.
NAG.COM = Compradores con profesiôn no agraria resic’en 
tes en la comarca.
NAG.MT. = Compradores con profesiôn no agraria residen 
tes en Madrid y Toledo.
- El escaso nûmero de compradores residences en Toledo 
y Madrid de los que conocemos su profesiôn (37 de un total de -, 
126, 30%). La razôn de este hecho hay que buse aria en la dificu_l 
Cad de incluir, entre los electores urbanos, de una serie de em­
pleados y profesiones libérales sin especificar, al no ]legar a 
la cuota requerida. ôPor qué, entonces, compran bienes, algunos
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de elevado remate?. No hay otra razôn que la de participer en las 
subastas como empleados del verdadero comprador, como se ha demo_s 
trado en otras âreas.
- por el contrario, los compradoies sagrehos relaciona 
dos con la agricultura son la mayor parte (86,4%).
Anteriormente hemos sehalado la diferente estructura - 
de los bienes segûn las compras y la residencia. Mâs adelante po 
dremos analizar este mismo hecho en relaciôn con las profesiones.
Sin embargo, antes es necesario calcular la relaciôn - 
entre profesiôn agraria y residencia comarcal, por un lado, y —  
profesiôn no agraria y residencia urbana por otro. A través dç;i 








de donde se deduce que los bienes de Beneficiencia y Clero son - 
mâs accesibles a una mayor cant id ad de compi-adores, tanto urba—  
nos como sagrehos, que combinan ambos tipos de profesiones, mien 
tras que los del Patrimonio y la Encomienda son rematados por —  
compradores urbanos y no agrarios y sagrehos y agrarios; y los - 
de Propios por compradores sagrehos agrarios, en mayor nûmero.
Si hubieramos conocido mayor nûmero de casos de compz'a 
dores urbanos, hubiera. sido posible llegar a un anâlisis mâs pre 
ciso, no tan provisional como el que hemos obtenido. En c-ambio, 
se atisba la tendencia antes apuntada.
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^Existe alguna relaciôn entre la profesiôn del compra­
dor y los valores de los parâmetros desamortizadores. Es posible 
suponer que los valores medios de êscos difieran segûn los rema- 
ten "agricultores" o "no agricultozes".
Para comprobarlo, hemos empleado el coeficiente de co­
rrelaciôn biserial puntual (48) entre dos variables, vna,dicotô- 
mica (profesiôn agrafia = 1; profesiôn no agraria = o) y otra con 
tinua (nûmero de fincas, superficie, tasaciôn, remate e impuesto), 
para cada tipo de bien cuyos resultados se recogen en el cuadro - 
n° 133.
NUMFINC EXTEKS TASACION REMATE IMFIESTO
BENEFICIENCIA -0,46 -0,36 -0,41 -0,39 0,07
CLERO -0,26 -0,19 -0,24 -0,21 0,06
ENCOMIENDA -0,29 -0,17 -0,20 -0,18 -0,007
ESTADO -0,19 -0,59 -0,56 -0,32 -0,^7
PATRIMONIO -0,^6 0,16 0,20 0,22 0,16
PROPIOS -0,13 -0,17 -0,21 -0,22 0,05
Puesto que la mayor parte de los coeficientes tienen - 
sigrio negative, los compradores con profesiôn agraria tienden a 
adquirir bienes con valores medios inferior a los que rematan —  
compradores no agreirios. El hecho de que los coeficientes de bie 
nés de Patrimonio sean positives no significa que la situaciôn - 
se haya invertido; solo que existen unicamente dos compradores, 
cuya profesiôn hemos documentado, que adquieren fincas de tamaho 
reducido.
Las diferencias entre los bienes rematados por compra­
dores de ambas categorJias profesionales, tienden a manifestarse 
con mayor claridad en las tierras de Beneficiencia, Clero y Pro- 
pios, mientras los bienes de Estado, tienen mas heterogeneidad -
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en los valores, alcanzan los coeficitTtes mâximos.
Es curioso sehalar que no hay mâs diferencias cl aras - 
en relaciôn con la variable "impuesto", también ccmo resultado - 
de la falta de compradores no agrarios que puedan hacer mâs sig­
nificative el coeficiente.
Ampliando este esquema de trabajo a las categorias de 
compradores, hemos calculado las tablas de contingencia genei'eles 
de cada variable (cuadro nQl34) y especificas de cada variable - 
para cada tipo de bien (cuadro nQ 14 del /vnexo).
En lo que se refiere a los dates generates podemos afir 
mar que hay diferencias significativas en las categorias de com­
pradores segûn sean de profesiones "agrarias" o "no agrarias" co 
mo por ejemplo;
- Casi el 90^ i de todos los compj'adores agi’arios rema—  
tan menos de 5 fincas, frente a solo el 67% de los no agrarios. 
Por el contrario, los grandes compradores no agrarios que rematan
mas de 10 fincas son el 18% frente a solo el 3% de los agrarios.
- Por lo que se refiere a la superficie de las fincas 
los compradores no agrarios que adquieren mas de SO Has. rep: e- 
sentan el 15% del total frente a poco mâs del 5% de los agrarios. 
La categoria intermedia también tiene mayor signilicado en los - 
compradores no agrarios.
- En el precio de remate se mantiene la polarizaciôn - 
entre los pequehos compradores agrarios (38%, frente al 23% de - 
los no agrarios) y los grandes compi adores agiuirios (23%) frente
a solo el 12% de los agrarios.
En los tipos de bienes en los que el nûmero de casos - 
es lo suficientemente elevado como los de beneficiencia, clero y 
algo menos, de la Encomienda (cuadro n Q 14 del Anexo), existen di 
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rios segûn la categoria de estos, El 90% de los compradores agra­
rios son de tipo pequeho contrasta con los grandes y muy giandes 
compradores no agrarios, cuyo valor oscila entre 20 y 40%.
En cambio, en los bienes del Estado y Patrimonio no hay 
diferencias entre las profesiones de los compradores, ya que el - 
nûmero de los "no agrarios" no permite que el anâlisis sea signi^ 
ficativo.
En conclusiôn, y aceptando la restricciôn del nûmerc - 
de compradores no agrarios, se confirma en primer lugar una cier 
ta identificaciôn entre compradores sagrehos y de profesiones —  
agrarias en algunos tipos de bienes, y entre compradores urbanos 
y profesiôn no agraria en otros. También se puede afirmar que las 
compias de unos y otros se diferencian significativamente segûn - 
los tipos de bienes.
4.5.6. Anâlisis de compradores.
Vamos a hacer referenda a los compradores mâs signify 
cados a nivel general, haciendo hincapié en los caractères que - 
los diferencian del resto de los compradores taies como, las corn 
pras de varios bienes o la importa n d a  de los remates simples —  
que realizan.
Somos conscientes del caracter peligroso, a la vez que 
sugestivo de este anâlisis. Sin embargo, es dificil sustraerse a 
una tendencia arraigada en los estudios sobre desamortizaciôn.
4.5.6.],. Cai acteres générales de los compradores que - 
rematan bienes de mâs de 2 tipos de bienes
En el anexo n5l5 hemos recogido los compradores que ad 
quieren propiedades de mas de 2 bienes.
^Cuales son los caracteies principales de estos compra 
dores?. Destacamos los siguientes:
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- Rematan el 45% de las fincas vendiéas en la Sagra,
- El 34% de la superficie.
- El 25% y 28% de la tasaciôn y el remate.
de donde se deduce que casi la mit ad de las fincas desaniortiza—  
das en la Sagra fueron acaparadas por e*stos, aunque en los oti’os 
parâmetros no tengan tanta importancia. Como resultado de los —  
elevados valores que adquieren las dehesas del Patrimoriio que —  
compran unos cuantos compradores madrilènes, y también del incre 
mento de valor de las fincas pequehas de mâs calidad que rematan 
pequehos agricultores.
Son, en total 142 compradores de mâs de dos tipos de - 
bienes (3050.
Los tipos de bienes que mâs veces son rematados por - 










Los bienes con fincas menos extensas son los que mâs - 
importancia tienen (Clero, Propios y Beneficiencia, por este or­
den), sobre todo los dos primeros que estân mâs ligados a la vi­
da muniqipal y que son-rematados, generalmente, por compradores 
del mismo municipio donde se localiza la finca.
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Los remates de 2 tipos de bienes son los mâs abundan—  
tes entre estos compradores (cuadro n^ 136) con el 78%, mientras
NQ REMATES NQ % TOTAL %
DOS 111 78,2 222 67,9
TRES 22 15,5 . 66 20,2
CUATRO 6 4,2 24* 7,3 (Elaboraciôn
CINCO 3 2,1 15 4,6 pia)
TOTAL 142 327
solo 31 compradores (22%) hicieron 105 adquisiciones de bienes,- 
Es lôgico suponer que esta distribuciôn goce de otras caracteii^ 
ticas en funciôn de la residencia de los compradores, su capaci­
dad econômica y el nûmero de municipios donde compran fincas.
Las combinaciones de tipos de bienes mâs usuales son - 
caracteristicas también (cuadro n? 137).
D03LES
BENEFICIENCIA - CLERO 
BENEFICIENCIA - PROPIOS 
CLERO - PROPIOS 
CLERO - ENCOMIENDA 
ENCOMIENDA - PATRIMONIO
TRIPLES
BENEFICIENCIA - CLERO - PROPIOS 





















BENEFICIENCIA - CLERO - ENCOMIENDA - PROPIOS 3 50
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(l) sobre el total de las combinaciones dobles, triples y cuâdru 
pies, respectivamente.
Las combinaciones dobles estân casi exclusivamente for 
madas por bienes de beneficiencia, clero y propios, a las que se 
unen las que forman las propiedades de la Encomienda y Patrimonio, 
que representan, en conjunto, casi el 80% de este tipo de combina 
clones. El hecho de que los bienes de la Encomienda y Patrimonio 
sean rematados por un mismo comprador indica que los caractères 
de estas tierras se asocian bien entre si.
Cuando jlas combinaciones son de 3 tipos de bienes, t am 
bien estân formadas por propiedades del ciero y propios, por tn 
lado, y de beneficiencia y la Encomienda por otro, representando 
mâs del 60% de estas combinaciones triples. La misma composiciôn 
tienen las combinaciones de 4 bienes, que afectan a 3 de los seis 
compradoi’es que rematan cuatro tipos de bienes.
Queda, pues, sehalado los tipos de bienes que prefie—  
ren estos compradores.
Mâs del 8054 de los remates de dos tipos de bienes se -
realizan sobre fincas que estân localizadas en 1 6 2 municipios,
que suelen coincidir con la residencia del comprador. En efecio, 
de los 73 remates de bienes de dos tipos que tienen las propiod^ 
des en un municipio, el 64% lo 1levan a cabo compradores que re­
siden en el mismo municipio, cuando son dos los municipios donde 
tienen las fincas estos remates dobles, en el 70% de los casos - 
el comprador reside en uno de los dos municipios, siendo, el re^
to residente en municipios cercanos.
♦
^Cûal es la distribuciôn espacial de los compradores -
que rematan fincas de mâs de 2 bienes?. Casi el 80% residen en -
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municipios de la Sagra: el resto lo hace en Toledo (14,8%), en - 
otros municipios fuera de la comarca (1,4%) o no tienen residen­
cia conocida (4,2%).
Dentro de la comarca, los municipios de Lominchar , Pa- 
lomeque, Yune1er y YunclillŒ no tienen ningun comprador doble 
(mapa nQ34). En cambio, destacan, por el nûmero de compradores,- 
Recas y Magan, donde rematan propiedades de Beneficiencia, si'em- 
pre, en combinaciôn con fincas del clero y propios, es decir, bie 
nés que se localizan en el mismo municipio; Villaluenga, donds - 
predominan compradores que adquieren fincas del clero, junto a - 
fincas de propios y beneficiencia, localizadas también en dieho 
pueblo; carranque y Alameda donde comprar fincas de la Encomien­
da junto a propiedades del clero (caso de carranque) o del Patr^ 








Por ûltimo, no vamos a referir a las profesiones domi­
nantes de estos compradores. La mayor parte de elles (53%) tienen 
profesiones agrarias (propietario, labrador, labrador-propieta^io), 
frente a las profesiones libérales que se corresponden don compra 
dores residentes en Toledo.
Los compradores toledanos de dos tipos de bienes son 21 
que representan el 15% de estos compradores, con unas caracteri^ 
ticas especificas.
- Rematan el 21,3% de todas las fincas.
- Los valores de superficie (1.960 Has,), de tasaciôn 
(2-118-477 rs.) y de remate (3.786.672 rs.) suponen 
entre el 9,7% y el 11,4% de dichos conceptos, que de 
muestran la importancia de estas compras con respec- 
to a la desamortizaciôn general en la sagra, que con 
tribuye a reforzar la idea del acaparamiento de tie- 
ra en las subastas de desamortizaciôn por parte de - 
determinados compradores urbanos.
Suelen rematar mâs fincas, y de mâs tipos de bienes que 
el resto de los compradores y éstas se distinguen casi por todo - 
el espacio sagreho, aunque destacan 3 âreas;
- En el entorno de la capital (Bargas, ülias, Magan y 
Villaseca); realizan 31 remates.
- En el sector nordeste (casarrubios, El Viso, Palome- 
que, cedillo,Lominchar y Recas): 24 remates.
- En el sector oriental (Alameda, Ahover, Esquivias y 
Seseha): 17 remates.
»
En el resto de los pueblos, la presencia de compraio—  
res toledanos es minima.
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En resumen, hemos analizado una estructura concentrada 
de remates de tipos de bienes en manos de unos compradores qu€' - 
se caracteriza por residir en los mismos municipios donde se ]o- 
calizan las fincas, por rematar los tipos de bienes de menor ex­
tension en la mayor pairte de los casos; y por su residencia tole 
dana, por compras de mâs tipos de bienes por parte de unos corn—  
pradores que dispersan todos los remates por la sagra.
4.5.6.2. casos particulares de estos compradores.
En primer lugar, estudiaremos los comparadores residen 
tes en Toledo.
Destaca Mariano Moreno y Rubio, un "comerciante" segûn 
las listas électorales de 1867, que paga 3.000 rs. de cuota tri- 
butaria. Su condiciôn de comerciante no estâ especificada por lo 
cual es dificil conocer su actividad real, aunque es lôgico que 
no desdehara cualquier negocio como el de la compra de bienes de 
samortizados. Esto explicaria su actividad incesante de compras.
Rematô 136 fincas de todos los tipo de bienes, excepte 
del Patrimonio de la Corona, en 16 municipios de la comarca, ge­
neralmen te en el espacio central y mâs cercano a Toledo, con una 
extensiôn de 450 Has. y mâs de 1 millon de reales de desembolso. 
Bien es cierto que el tamaho de las fincas es relativamente peque 
ho (3 Has.), pero el valor en remate se acerca a los 9,000 rs; - 
sehal cierta de un valor estimable de la tierra. Solo rematô una 
finca de gran extensiôn (63 Has.), de los propios de Bargas, por 
remate de 143.220 rs.
iEs posible justificar este desembolso por la propia - 
economiâ de Mariano Moreno y Rubio, o, por el contrario, sus corn 
pras responden a mécanismes inversores o de cesiôn de la profie-
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dad?. Dos razones parecen atestiguar que sus compras eran pare'. - 
ceder a otra persona. En primer lugar, el largo periodo de acti­
vidad en las subastas de esta persona (desde I856 a I8 6 5), que no 
se justifica por la necesidad de comprar fincas para su propio - 
uso, sino como negocio de cesiôn o de reventa. Esto es lo que ha 
cia con las fincas urbanas que compraba segûn POREES (49). La se 
gunda razôn séria, precisamente, ésta: la certeza de que Mariano 
Moreno y Rubip comprô para ceder (50). Por su parte, Mariano Reo 
lid rematô unas tierras de bienes del Estado, para ceder a Maria 
no Moreno y Rubio en 1855 (51).
Candido Oüerrero es un "procurador" cuya contribuciôn es 
de 2 2 6 ,8 4 rs. en 1867. Esta cantidad no justifica los 387.000 rs. 
por los que comprô 80 Has. de bienes de Beneficiencia y Propios 
en 6 municipios de la Sagra, bastante cercanos a Toledo, Destaca 
especialmente una dehesa pequeha, de los propios de Bargas, por - 
lo que pagô en 1860 180.610 rs y despues de haber sido tasada en
63.000 rs. El resto de las fincas son de extensiôn reducida.
Un caso parecido al de Mariano Moreno, es el de Maiia- 
no Reolid. Rematô 113 fincas, en 12 municipios de la Sagra loca- 
lizados en el ârea norte de la comarca, propiedad de varios l:i—  
pos, excepto del Patrimonio de la corona. El tamaho medio de las 
fincas estâ en torno a 3 Has. Hizo un desembolso de mas de 300.000 
rs. , a pesar de que en el anterior proceso desamortizador ajienas 
ténia 50O rs. de contribuciôn. Recuerdese que su actividad desa- 
mortizadora se centraba en compras para ceder, tal como, suciîde 
ahora, en mûltiples lugares de la comarca y del entorno toledano.
Para PORRES (56), Florentine Moreno es un comprador to 
ledano ,de cuya actividad se desprende un comercio con las fincas 
rematadas. Su actividad compradora se centré en bienes de Benefi
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ciencia, Clero, Encomienda y Propios, en 8 municipios sagrehos, 
con mâs de 130 Has. y 150.000 rs. de desmbolso.
Entre estos compradores toledanos hay dos que tienen - 
como profesiôn "agentes de négocies". Son Eduardo Uzal y Feijoo 
y Fernando Gkonzalez Pacheco cuyas cuotas tributaries son realmen 
te bajas para la profesiôn que declaran (436,6 y 1000 rs. respec 
tivamente). Compraron extensiones no muy elevadas (15 y 56 Has.) 
pero con valores elevados (90.946 y 89.831 rs.) que duplican los 
valores de tasaciôn. Las tierras son de calidad como suele suce- 
der con las de Beneficiencia, clero y Propios. Las compras se si- 
tuan en municipios cercanos a Toledo ( Magan, Bargas y Olias).
O^ros dos compradores toledanos se caracterizan por ad 
quirir grandes fincas. El primero es Martin Correas, en el térmi 
no de Alameda de la sagra, Era una, propiedad del Patrimonio de la 
Corona, tenia una extensiôn de 165 Has. y -fue rematada en 31.705 
pesetas tras haber sido tasada en 31.556,5 pesetas, en un segun­
do intento (53). El otro es Pedro Tiralaso, que rematô, también 
de los bienes del Patrimonio de la Corona, l*a dehesa de Arenales 
en 65,000 pesetas, siendo su valor de subasta 60.018 pesetas. El 
remate tuvo lugar en 1871 tras haberse efectuado otras dos suba^ 
tas en abril y julio de dicho aho, que quedaron sin rematar por 
falta de postor. Todo ello avala la escasa calidad de dichas fin 
cas.
Eustaquio Arnaiz y Marcos Hernândez son "propietarios" 
de Toledo, segûn las listas électorales de 1867. El primero ad- 
quiriô 80 Has., divididas en 14 fincas, por un valor de 180.000 
rs. propiedad de Beneficiencia, Encomienda y Propios. Un familiar 
suyo?, Bilverio Arnaiz, de profesiôn "contratista" rematô también 
230 Has. en 162.438 rs: Quizâs estas personas estén emparentadas
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con Ramon Arnaiz, que era comisionado subalterno del partido de 
Madridejos en la estructura administrativa que llevo a cabo la - 
desamortizacion de Madoz (54). El otro comprador, Marcos Hernan­
dez, rematô 100 Has. en 24 fincas, propiedades de Beneficiencia, 
Encomienda y Propios. La calidad de "propietario" que las listas 
electorates les asignan a estos conpradores hace pensar en una po 
sible relaciôn con la agriculture. Sin embargo, en otros muniei- 
pios se diferencia la profesiôn "propietario" de la de "propiata 
rio-labrador", siendo ésta ultima la que corresponde a una perso 
na que cultiva la tierra,
El resto de los compradores toledanos que efectuan rema 
tes de dos tipos de bienes no aparecen recogidos en estas listas 
electorates. Sus,compras son de fincas de extension reducida, fin 
cas de Beneficiencia en los términos de Magan y de Bargas, junto 
con otros tipos en Mocejdn, Olias y Villaseca por un lado, y Re­
cas, Lominchar y casarrubios por otro. Pueden ser asimilados a 
pequenos compradores quizàs relacionados con la agricultura.
Entre los compradores sagrenos que efectuan remates de 
varies tipos de bienes, destacan algunos por sus caractèresticas 
peculiares. La mayoria de estos aparecen catalogados en las lis­
tas electorates como "labradores", "labradores-propietarios" o - 
"propietarios", profesiones relacionadas de alguna manera con la 
agricultura. Esta es una relaciôn mis estrecha cuanto mayores —  
son los remates. Entre los compradores que rematan bienes de dos 
tipos 6 mâs por mas de 100,000 rs. no hay ningûn residente sagre 
no que no aparezca en las listas électorales.
Como consecuencia de su situaciôn profesional ligada - 
a la agricultura, las cempras que realizan sirven para incremen- 
tar su patrimonio rustico y dedicarlo al cultive .
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Manuel Huecas, un vecino de Magan que tiene una contri 
buciôn de 278,44 rs., en 1867, remato en 383.448 rs. la dehesa de 
la Alhondiga, en el término de Anove:.' del Tajo que perteneciô - 
al Patrimonio de la Corona. Ei escaso valor de remate con respec­
te a la tasaciôn (383.400 rs) indica su bajo valor como tierra de 
cultive a pesar de sus 588 Has. Este mismo comprador habia remata 
do Pinças de la Beneficiencia, en su propio municipio, Magar,. - 
Estos dos hechos contradictorios sehalan que posiblemente la corn 
pra de la dehesa no fue una compra directa sine para ceder, da.da 
la separaciôn de los municipios (55).
Otro comprador importante por el remate efectuado es - 
Abdôn Gômez, un propietario vecino de carranque que contribuyo - 
en 1867 al Estado con 1547 rs. Esta persona compra fincas en nu- 
nicipios cercanos al suyo, Carranque, como son Palorneque, El Viso 
y casarrubios : Son grandes "cercados" .de pastos como el que adqu_i 
riô en Palomeque con 936 Has. (56) o los 8 prados que rematô en - 
el término municipal de El Viso de San Juan con mâs de 142 Has.- 
propiedad también de la Encomienda Magistral (57). Estas ocho —  
fincas rematadas en El Viso debian ser de buena calidad a juzgar 
por el desembolso que hizo Abdôn Gômez (201.32 5 rs.) que tripli- 
ca el valor de tasaciôn. Es posible que este comprador représen­
te a otros vecinos de Carranque: de los 60 vecinos registrados en 
las listas electorates de 1867, 15 de ellos son "propietarios y - 
tratantes de ganado", lo que estaria eh relaciôn con las tierras 
de pastos que se adquieren. Estas tierras habian sido utiliza—  
das con este fin ya desde antiguo y la posible compra por parte 
de otra persona ajena al municipio motivô el que fueron remata­
das por vecinos de estos municipios (58).
Otros compradores tienen la capacidad econômica sufi- 
ciente para hacer frente a cuantiosos remates. Tal es el caso de
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Eduardo Rincon, de Borox, y Ramon Morales, de Bargas.
Eduardo Rincôn es un labrador de Borox (59) que paga - 
una contribuciôn de 15.705 rs., que es una cantidad muy elevada. 
Rematô la dehesa de Valdeasturianos , en el término municipal de 
Borox, perteneciente al Patrimonio de la Corona, en 275.804 rs.- 
Bicha finca habia sido subastada otras dos veces en el aho 1871, 
sin que se hubiera presentado ningûn postor. Segûn los anuncios - 
de subastas era una dehesa con superficie cultivada y de pastes - 
(60).
El caso de Ramôn Morales es diferente porque sus remates' 
afeetan a fincas pequehas, pertenecientes a Beneficiencia, Clero 
y Propios. El incremento de valor que adquieren estas es muy ele 
%ado, sin duda en razôn a su calidad, y se localizan en su pro—  
pio municipio (Bargas), en otros municipios cercanos como Recas, 
Yunclillos ; o en el ârea noreste de la comarca (Borox, Ye]es y 
Esquivias), Su inversiôn esté avalada practicamente por los 13.296 
rs. con que contribuye a la Hacienda Pûblica.
Hay otra serie de compradores cuya cuota oscila entre -
2.000 y 10.000 rs., que gozan también de una catégorie évidente - 
para comprar bienes desamortizados.
José Villarubia es un labrador de cobeja que paga 3.570 
rs. en 1867 como contribuciôn. Rematô 15 suertes de la dehesa de 
Alejar, propiedad de la Encomienda Magistral de El Viso en Alame 
da de la Sagra, con cerca de 100 Has. en 170.000 rs.
Miguel Fernândez, es un labrador vecino de Seseha, con 
una coûta de 5.013 rs., que comprô 2 fincas de los propios d s d i  
cho pueblo en i860, una se denominô Isla de Arriba, con una
extensiôn de 30 Has. , que adquiriô su valor de remate de ---
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121,000 rs. tras haber salido a subasta por 65.000 rs. Era un te­
rrene de pastos «egados de la vega del Jarama, con lo que jus :if
ca su valor intrinseco de mas de 4.000 rs. por Ha.
Francisco Redondo, es un labrador de Cobeja y Marceline
Mejia, de Sesena, remataron fincas por 112.510 y 84.206 rs. ei -
municipios cercanos al de su residencia.
El resto de los compradores que aparecen en las listas 
électorales son agricultores (labradores o porpietarios) cuya cuo 
ta es cereana a 1.000 rs. Las:fincas que rematan proceden, en ge 
neral, de Beneficiencia, clero y Propios, que estân mas ligados 
a los propios municipios de los compradores.
Hay <ÿte destacar, entre dstos, a un grupo de comprado­
res de Alameda de la Sagra que rematan tierras de la dehesa de 
Alejar en Alameda. Esta dehesa era propiedad de la Encomienda Ma 
gistral de El viso y que dividida para'su venta en 24 tranzones 
y 144 suertes, de las que se vendieron 136 segûn nuestro documen 
to, en mâs de 776 Has. Fueron adquiridas por el compradores, de 
Alameda, Cobeja y Villaluenga,generalmente. La dehesa de Alejar 
es un despoblado que esta documentado en el Siglo XII junto a las 
aldeas de Cobeja y Alijarejos (61). Fue anunciada su subasta en 
el Boletin Oficial de la provincia de Toledo de 20 de noviembre
de 1 8 5 8, los principales compradores de Alameda son:
- Ambrosio Pinto, que remato 9 suertes en 176.000 rs. 
Ademâs adquiriô una parte de la dehesa de Cabeci Lias 
de Aceca , del Patrimonio de la corona, en el mis­
mo municipio.
, - Santiago Lalanda, que adquiriô 17 suertes con una ex
tension de 90 Has. y un remate de 132.516 rs. es un
labrador propietario.
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- Hipôlito Lôpez comprô 7 suertes, ademâs de otra pa-'te 
de Cabecillas de Aceca, de 18 Has. en 110.000 rs.
- Tomâs Lôpez, otras 9 suertes con 61 Has.
- Agustîn Hernândez hizo lo propio con 7 suitrtes y ^0 -
Has. de dicha dehesa.
- Galo Lôpez hizo remate de suertes de esta dehesa y de 
la de Cabecillas de Aceca.
Son agricultores de tipo medio, algunos relacionados a 
través de miembros familiares, que rematan suertes de la dehesa -
de Alejar junto a otros habituales compradores toledanos como
taquio Arnaiz, Marcos Hernândez y Maj iano Moreno y Rubio.
Destacamos, por ûltimo, un comprador que destaca por la 
superficie que remata. Es Candide Lôpez Gonzalez, vecino de Ce—  
rranque, de profesiôn "propietario tratante de ganado" que paca - 
una contribuciôn de 1797 rs. en 1867. Adquiriô uiui tierra de pas­
tos, de 1.034 Has. en el término de Carranque, propiedad de Ta En 
comienda Magistral de El Viso de San Juan, si bien su valor de - 
remate es bajo (43.920 rs.}. E] remate se efectuô con la misma - 
advertencia que los pastos de El Viso (62). Poj ello, el c-irac- 
ter de este comprador debe ser el mandate de compra prr parte de 
un grupo de labradores y ganaderos de dichos municipios?, auncpte 
nos fallen elementos de juicio para afirmar tal relaciôn.
Solamente hay dos comp]adores cuya profesiôn es agraria 
pero distinta a la de labrador y propietario. Son Gregorio Bravo 
y Braulio Ortiz, dos hortelanos de Recas, con capacidad contr;.bu 
tiva minima (256,5 y 391,3 rs.). Remataron bienes de Beneficien­
cia de la Casa de Maternidad de Toledo y del clero de Animas, de 
reducida^  superficie (0,25 y 0,47 Has. respectivamente), aunqui • de 
regadio *lo que les da un enorme valor per ucidad de superlici,;.
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•Otros compradores de mâs de 2 bienes se caracterizan —  
por la residencia en el mismo municipio y por tener los mismos •- 
apellidos, por lo eu al es prévisible su perlenencia a una famllici 
sin que ello suponga una relaciôn entre ellos a la hora de reali- 
zar remates.
Hay varios compradores que se apellidan Sanchez y son - 
résidantes en Villaluenga. Todos son labradores y pagan cuotas su 
periores a 1.000 rs, en 1867, excepte Manuel H?* Sanchez, cue con­
tribuye con 8.437 rs. La extensiôn total de la tierra rematada —  
P'.-'r este grupo no es muy elevada, ya que los 5 compradores con e^ 
te apellido remataron 41 fincas y 71,5 Has. Son embargo, el dine- 
ro desembolsado por estas fincas asciénde a 334.262 rs., a mâs de 
4.500 rs/Ha. que es un elevado precio para la tierra, siempre que 
esta se a de buena' calidad como es prévisible que fuera. El reirate 
incrementô en 257.037 rs. el valor de tasaciôn. Las :ie:ras se lo 
calizan generalmente en el mismo municipio o en municipios cerci- 
nos y pertenecen a clero y propios en la mayor parte de los c;sos, 
siendo el resto propiedad de Beneficiencia y la Encomienda Magis­
tral de El Viso. Es posible que una parte de estas tierras fueran 
cultivadas anteriomente a la desamortizaciôn por sus aduales <'om 
pradores.
Recuerdese que en el periodo de desamortizaciôn ecle:—  
siâstica también hay compradores que se apellidan Sanchf^z en Vi­
llaluenga, destaccindo entre ellos uno, de igual nombre y apelli­
dos que Manuel M? Sanchez, que encabeza un consorcio de "31 suje 
tes" (63) para la comp:a de bienes eciesiâsticos.
Otros vecinos de Villaluenga, de apellido Conejo, rema 
taron fincas del clero, propios y Pati'imonio. Destaca Salustiano 
Conejo, un labrador propietario que paga 2.677 rs. de contribu—  
ciôn, qup adquiriô la deHesa de Cerrôïi del Bosque, del Patrimonio 
de la Corona, que ténia una extensiôn de 1 1 8 Has., en 51.401 pe-
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se tas en 1871. También esta persona (u otra con su mismo nombre - 
y apellidos) adquiriô tierras en la desamortizaciôn ec]esiâstica, 
localizada en Villaluenga (64).
Otros compradores que se apellidan "errio son de Villa­
luenga y rematan fincas del clero y propios en el municipio.
Los miembros de un grupo de compradores, que se apelli­
dan CabaKas Diaz y son residentes en Recas, parecen se? hemanos. 
Los 3 son labradores de tipo medio: pagan menos de 1.000 rs. de - 
contribuciôn, Rematan fincas de Beneficiencia y propios, todas lo 
calizadas en Recas. Los bienes de Beneficiencia co:responden a —  
suertes de la dehesa de Bujazadan (65). Perteneciô dicha dehesa - 
al Hospital de Ntra. Sra. de la Misericox'dia y ténia 375 Has. an­
tre los términos de Recas y Yunclillos. Rn 1836, las tierras da - 
este hospital pasàron a la Junta Provincial de Beneficiencia, de 
donde se pusieron a la venta a nombre de la Casa de Maternidad de 
Toledo, una instituciôn que recogiô los bienes de varias entida—  
des benéficas (66). Era fincas de gran valor.
De Recas son también los compiadores con apellido Caba­
llero. Rematan fincas en el mismo municipio, propiedad de Benefi­
ciencia, Clero y Propios. Uno de elios, Juan Antonio Caballero, - 
puede ser el comprador de bienes del convento de Monjas Francis—  
cas de los Reyes de Toledo y de la Mitra arzobispal toledana en el 
anterior periodo desamortizador (67).
Quedan por ûltimo, otros dos compradores, de apellido - 
Falceto , vecinos de Magan y labradoi es de c i.erta importancia eco­
nômica. Sin embargo, adquieren pocas fincas y de no muy elevaco - 
valor. Son bienes de Beneficiencia, clero y propios en el mismo - 
pueblo (68).
En resumen, nos encontramos con dos tipos de "grandes" 
compradores, unos que residen en Toledo, compj an fincas en multi­
ples lu g are s de la comarca y el valor de lo adquiri.do por Ha. no
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es muy elevado; y otros, residentes en municipios de la comarca - 
que compran fincas en su lugar de residencia, de valor relativa—  
mente elevado y suelen pertenecer a Grupos familiares. Son perso­
nas relacionadas con la agricultura, incluso antes de la desamor­
tizaciôn. Un dato final: en Magân, Recas y Villaluenga, mâs del - 
50y; de los electores de 1867 compran fincas, bien en e] propio mu 
nizipio, por régla general, bien en municipios limltrofes.
4.5.6.3. Casos particulares de compradores de un sole - 
tipo de bien.
Entre los bienes de Beneficiencia, el Conde de Goyent:- 
che, vecino de Madrid, rematô la dehesa de los Llanos, en el tôr- 
mino municipal de Bargas, por un valor de 1.100.000 rs. el 13 de 
enero de I856 (69).. Era propiedad la dehesa de la Dene‘iciencia 
Municipal toledana, al hacerse cargo de varias instituciones be­
néficas la Junta provincial de Beneficiencia en 1936. El Conde de 
Goyeneche era un "propietario" (agrario?) que en 1868 ténia un a - 
cuota anual de contribuciôn de 7.000 rs. en Madrid (70). En 1870 
aparece este comprador con una cuota de 21.590 rs. (71). También 
fue senador vitalicio (72). En 1932 esta dehesa, junto a otras en 
el término municipal de Bargas, era propiedad de la Condesa de - 
Armildez de Toledo, por lo eual suponemos que el Conde de Goyene­
che se desprendiera de alla.
Ocra dehesa, la de Cabeza, en Casarrubios del Monte, - 
fue remal ada por el vecino de dicha 1ocalidad Victoriano Palacios 
Villaseca. Ténia una extensiôn de 149 Has. y fue tasada para la - 
subasta en 157.000 rs. y rema tada en 361.000 rs. Peri.enecia a la 
Beneficiencia del Hospital de 1 a Inc lu s a de Madrid, Estuvo someti^ 
da a un largo proceso de desamortizaciôn inieiado en mayo de I8 5 9, 
cuando fue rematada por Sergio Mellizo en 400.000 rs. No debiô pa 
car la tbtalidad de su importe este comprador y fue declarada en 
ouiebra, siendo subastada de nuevo en julio de 1869. Pue entonces
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adquirida por Manuel Estrada en 301.050 rs., quien quebrô también. 
Fue subastada de nuevo en 1874 y 187/ sin encontrar poster’ y, por 
ûltimo, en 1881 fue adquirida por el vecino de Casarrubios ante—  
riormente citado.
La mayoria de estes compradores proceden de Ma9ân^muni­
cipio donde se localizan la mayor parte de las fincas de benefi—  
ciencia. Sin embargo, solo unos pocos aparecen en las listas elec 
torales, Do que indica que sus posibilidades economicas no son —  
muy altas..Son pequehos propietarios o jornaleros.
Las fincas del clero que "ueron desamortizadas en la Sa 
gra no tenian superficies muy grandes. Este hecho posibiD itaba la 
compra por parte de pequenos agricultores y propietarios, pei-o, - 
también, el acaparamiento de compradores toledanos, por regia ge­
neral, y de algunos agiicultores sagrenos. Es el caso de Julian - 
Cab anas , vecino de Recas, que puede est ar emparentado con otros 
compradores de dicho municipio a los que nos heiuos referido ante- 
riormente. Rematô este comprador 37 fincas, propiedad de la Mitra 
toledana, de la Memoria Sacramental y otras memoz ias con una su—  
perficie de, 108 Has. y un desembolso de 200.000 rs. cifra excesi- 
va para su economîa agraria.
Otros compradores son vecinos su.yos como Francisco Ca­
ballero y Damian Velasco Cabanas, que pagaron elevados remates - 
por pocas fincas. En cambio, en otros remates, el incremento del 
valor de remate con respecte a la tasaciôn es muy bajo como Loren 
zo Basaran, de Toledo, que adquiriô 15 fincas de 25 Has. en el - 
termine de Olias; o Lorenzo Lôpez Diaz, del que no conocemos su - 
residencia, que comprô otras 25 Has. en 14 fincas; o Francisco —  
Martin Martinez, de Madrid, otras 15 parcelas (20 Has.) en Sesena.
El resto son pequenos labradores que rematan una o dos 
fincas en su propio municipio. La situaciôn es parecida a la de - 
los bienes de Beneficiencia.
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Los bienes de la Encomienda se caracterizan por la ma­
yor superficie de sus fincas, por lo cual los remates son mâs —  
elevados y las posibilidades de los pequenos compradores se redu 
cen.
José Maria Torres, vecino de Madrid, rematô 2 fincas,- 
con mâs de 100 Has. de superficie, en el Soto de Manducha en el 
Viso de San Juan, por un total de 38.000 escudos. Estas fincas - 
habian sido subastadas en 1859, pero su comprador no pudo hacer 
frente a las obligaciones contraidas y quebrô.
Un grupo de compradores de estos bienes son vecinos de 
El Viso: José Gonzâlez, Manuel Ambite, Tomâs Gonzâlez, José Mon- 
toro, etc. Rematan pocas fincas pero su extensiôn es elevada (112 
nas.) con un desembolso de 250.000 rs. Son prados que estân en - 
la vega del Guadarrama. Otro grupo importante lo forman vecinos - 
de Carranque siendo su profesiôn, segûn las listas électorales - 
de 1867, la de "propietario tratante de ganado". Rematan pocas - 
fincas y de elevado valor aunque inferior al que pagan los veci­
nos de El Viso.
Los bienes del Estado son tierras que tienen superficie 
reducida por régla general. Solamente destacan algunos comprado­
res toledanos, y otros compradores de Borox y chozas de canales 
adquieren las fincas en sus mismos municipios. Solamente 8 com—  
pr adore s, de un total de 63, efectuaron remates por valor su])e—  
rior a los 10.000 rs.
Los compradores mâs destacados de bienes del Patrimonio 
suelen ser residentes en Madrid y efectuan remates de fuerte de­
sembolso.
Fernando Heredia es un vecino de Madrid que rematô la 
dehesa de Barcilés, en el témino municipal de Ah over de Tajoj -
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Pagô 5 2 0 .0 0 0 Ptas. en 1871 por 616 Has. de cereal y pasto. Este - 
comprador era un abogado "fiscal sustituto de la Audiencia del - 
territorio" (73), que votô en las elecciones como "capacidad" (74) 
Eii 1870 ténia una cuota de contribuciôn de 341 rs. (75). Su misma 
profesiôn y la falta de capacidad econômica nos heicen suponer que 
la canpra de esta dehesa era para ceder a su verdadero propieta­
rio, Fermln Muguiro y Beruete, Conde del Alto Barcilés, de quien 
era propiedad esta dehesa en 1932 (76).
La Dehesa Nueva del Rey estaba localizada en el térmi­
no municipal de Seseha y fue dividida en 1871, para sacarla a su 
basta, en varias partes, adquiridas por 3 vecinos madrilehos, Da 
mian Fuentes, Domingo Rodriguez Parrondo y Luis Moreno de Lcuxa 
(77).
La dehesa ténia una extensiôn de 2.800 Has., segûn la 
documentaciôn utilizada y su valor en remate ascendiô a 4.100.000 
rs., cantidad que solo puede ser desembolsada por grandes econo- 
mias, bien de forma directa, bien a través de intermediaries, co 
mo es posible que suceda en este caso. En 1932 era propiedad del 
Marqués de Corpa, Juan Manuel de Goyeneche, junto a otra dehesa 
de Borox. Estaba dedicada a pastog, la mayor parte de su terreno, 
y a tierra de cultive.
La dehesa de Valdejuanete, sita en el término de Borox, 
fue rematada por el marqués de Miraflores, vecino de Madrid, en 
2 8 0 .2 1 5 Ptas (78). Ténia una extensiôn de 798 Has. y segûn los - 
anuncios de desamortizaciôn, se dedicaba a "toros", es decir a - 
pastos de Secano para use ganadero. Esto explicaria su elevado - 
remate y el caracter absentista del propietario. En 1932 era pro 
piedad del Duque de Veragua.
También en Borox ténia el Patrimonio de la Corona otras
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très dehesas. Valdeasturianos y Valdeabejares fueron rematadas por 
Eduardo Rincôn, vecino de Borox (ya nos hemos referido anterior- 
mente a este comprador) y Juan Gonzalez Ojeda, también de Borox, 
respectivamente. La dehesa de Baldeabejares ténia una superficie 
de 305 Has. y tuvo que ser subastada en 3 ocasiones, quedando sin 
postor en los dos primeros intentos. Fue rematada en 60.00 Ptas.
La otra dehesa, la de Higuera, fue adquirida en 1871 por José —
Ruiz Rodriguez por 56.000 Ptas. Es un "labrador" con una cuota - 
de 865 rs. segûn las listas électorales.
Otros très compradores de Madrid, José Oria, Julian So 
movilla y Julian Lôpez Somovilla (es posible que los dos ûltirnos 
sean la misma persona) remataron 27 tierras con una superficie - 
total superior a 700 Has. en los Prados de Aceca, en el término 
municipal de Villaseca de la Sagra. Son fincas con una superficie 
media elevada (mâs de 25 Has.) que estaban dedicadas a pastos o - 
cultives de regadio, por las que pagaron 1.350.000 rs. (79).
El resto de los compradores efectuô desembolsos relati 
vamente elevados, siendo sus municipios de residencia aquellc;S - 
que estân mâs cercanos a las fincas, como Alameda, Pantoja y co­
beja.
Los bienes de Propios son, en general, fincas pequchas
aunque también hay pequehas dehesas dignas de mèneiôn.
Manuel Aguado, de Esuivias, rematô una "vega de pastos", de
los propios de Yeles, de 57 has. en 302.000 rs., en 1.858, que no 
supone un incremento de valor elevado con respecte a la tasaciôn.
Una dehesa, de "terreno labrantio", de los propios de Casarrubios en 
dicho término, fue rematada por Domingo Garcia, vecino de Valmojado, 
un municipio limltrofe, en 148.700 rs. Este comprador tiene una cierta 
capacidad econômica en 1.867 (1.771 rs)
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Gregorio Estevez, vecino de Ahover, rematô varias parcelas de 
gran extensiôn pero de escasicalidad a^uzgar por el reducido valor 
(27.000 rs) que pagô por las 254 has.
Existen, por ûltimo, 4 remates cuyss compradores no estân lo- 
calizados como residentes en ningûn municipio. Son:
-Eusebio Conde rematô una dehesa de 234 has d'^  los propios 
de Borox en 85.000 rs. en 1.867, despues dr haber sido su­
bastada ya una vez.
- Pablo Manzanera rematô la dehesa de Acirates, en el término
de Borox, en 220.000 rs. en 1.874, despues de haber sido 
sacada a subasta en 1.856. La superficie de esta finca 
era de 296 has. (80)
- Venancio Martin Crespo rematô una finca de 127 has. en el
término municipal de Esquivias, de sus propios, denominada 
"El Monte", por una cantidad de 112.900 rs, que apenas in­
crement a el valor de tasaciôn.
- Juan Arroyo, que posiblemente sea un vecino de Seseha,
comprô "un terreno valdio de pastos", de los propios de 
Seseha, por 23.747 rs., en 1.869- Très veces fue sacada a 
subasta durante dicho aho sin que hubiera mejor poscor 
para ella.
Son, en general, fincas de escaso valor agricola como lo demues- 
tra su dedicaciôn y lo corrobora su escaso incremento de valor.
El resto de los compradores son pequenos labradores —  
que rematan tierras en sus propios municipios, fincas que ya ha­
bian llevado, por régla general, en arrendamiento anteriormente.
En conclusion, hemos pasado revista a unos grandes corn 
pradores que se caracterizan por su escasa capacidad de compra - 
en relaciôn con los remàtes que efectuan, lo que nos lleva a su-
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poner la hipôtesis de la venta o cesiôn de las propiedades des.a- 
mortizadas a sus verdaderos rematantes. Algunas de ellas asi Do 
atestiguan en el primer tercio del siglo XX, A ello contribuye - 
el que los mayores compradores puedan oonsiderarse como personas 
ajenas al espacio sagreho.
4.6. Consecuencias.
La superficie de tierra movilizada por la desamortiza­
ciôn civil, aproximadcimente la quinta parte de la superficie :o- 
narçal, influyô sobre la agricultura en la segunda mitad del si­
glo XIX. Esta influencia esta comprobada también a escala nacio- 
nal y es una de las causas de los cambios que se introdujeron en 
la agricultura,
Hay algunas provineias que cuentan con una inscripciôn 
catastral de la riqueza rûstica en el. ûltimo tercio del siglo XIX, 
el amillaramiento, lo que hace posible, aunque sea de forma ledu 
cida y fragmentaria, una comparaciôn entre la estructura de la - 
tierra previa a la desamortizaciôn y la que nace de la misma (81). 
Esto no ocurre en Toledo. Si queremos comprobar ambas situaciones 
tendremos que, o bien interpolar las condiciones existentes en - 
otras provineias, o bien utilizer fuentes indirectes.
Este segundo camino estâ basado en las respuestas de - 
algunos pueblos y entidades relacipnadas con la agricultura a —  
los interrogatories por conocer la "crisis agricole y pecuaria". 
(82) Todo ello junto a las conclusiones que hemos extraido de es 
te trabajo.
Varios son los aspectos a los que hay que referirse a 
la hord de analizar las consecuencias de la desamortizaciôn.
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El primerO de ellos es el cultivo y la producciôn de - 
la tierra. Varios indicadores han llevado a algunos autores (8 3) 
a constatar el hecho siguiente: a partir de la mitad del siglo - 
XIX se produce un aumento de la superficie cultivada. La causa - 
principal de este fenômeno es la liberalizacion do la tierra por 
parte de las instituciones que la tenian amortizada, en especial, 
la Iglesia y los municipios. Hay que pensar que esta tierra no - 
estaba cultivada en su totalidad para que se produzca tal aumen­
to.
Las tierras relacionadas con instituciones eclesiâsti- 
cas (entendiendo por taies las del clero y Beneficiencia) eran - 
ya cultivadas, generalmente, por los agricultores de los mismos 
municipios, por lo que la desamortizaciôn solo supuso un cambio 
de dominio y una intensificaciôn del cultivo anterior. También - 
pueden incluirse dentro de este apartado la mayor parte de las - 
tierras municipales. Ahora bien, una parte de los propios, las - 
fincas de la Encomienda,y el Patrimonio de la corona, generalmen 
te tierras de cultivo y pastos, fueron roturadas y cultivadas de 
forma mâs intensa.
A este respecte, el Consejo Provincial de Agricultura, 
Industria y comercio de Toledo, en 1887, afirma que "es incues—  
tionable que de 25 ahos a esta fecha se han destinado al cultivo 
de cereales y legumbres terrenes que antes estaban destinados a 
pastos o que estaban yermos" (8 4).
En el mismo sentido respondla la Diputaciôn Provincial 
de Toledo, cuando afirma que "... es évidente que al mismo culti^ 
vo (cereales) se han destinado teri'enos que antes eran yermos o 
estaban consagrados a_pastos" (8 5).
También una parte de los terrenos fueron aprovechados
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dadas las dificultades de trabajo y su producciôn escasa, a plan 
tar vides segûn se desprende de la respuesta del Consejo Provin­
cial de Agricultura a la pregunta ne 71 de los "Interrogetorios" 
cuando sehalaba que "algunos terrenos procedentes de bienes na—  
cionales adquiridos por agricultores se han dedicado al cultivo - 
de la vid y el olivo" (86).
No se puede afirmar que existiera, en cambio, un incre­
mento de la productividad. Al contrario, se produjo "un descenso 
de los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada" —  
(87). La consecuencia de este hecho no se dejô esperar: una vez 
pasaron los primeros ahos de nueva dedicaciôn de la tierra rotu- 
rada o cultivada se produjo una disminuciôn de la producciôn de 
cereal que tuvo consecuencias définitivas para muchos pequenos - 
agricultores. De nuevo se abandonaron tierras a los pastos ante 
la imposibilidad de mantener su cultivo. o bien se vendieron a —  
otros agricultores ente los que iban los pequenos en demanda de 
ayuda (88).
Otro aspecto de esta situaciôn es el perjuicio creado 
a la ganaderla, ya que àta era la principal beneficiada de los - 
pastos comunales de las grandes dehesas (89). La junta consulti­
va Agronômica, en su respuesta al "Interrogatorio" senala que —  
"... es sabido que antiguamente la ganaderla se hallaba en un e^ 
tado tan floreciente que eramos en este reimo la envldia y admi- 
raciôn de extrahos pero hubo una época de triste recordaciôn en 
la que se despertô la aficiôn mal entendida de roturar las dehe- 
sas y reducirlas a tierras de pan llevar, inspirandose en la erro 
nea creencia de que es mâs rico el que cultiva mayor extensiôn - 
de aque^las, y de aqui lo que era consiguiente esto es, que ]a - 
ganaderla quedô ipso^acto entregada a la mâs lastimosa orfandad
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en tanto que el labrador los 3 o 4 primeros ahos obtuvo pingü(?s 
cosechas, como era natural que sucediera, dada la fertilidad y - 
riqueza de aquelles terrenos hasta entonces virgenes; pero una - 
vez, agotado, después de aquellos primeros ahos, sin que el la—  
brader se preocupara de la reparaciôn de las fuerzas perdidas, ya 
con labores esmeradas o con la adiciôn de abonos adecuados, es lo 
cierto que en muchos casos se vio obligado a abandonar el cultivo 
deaquellos terrenos..".
En la sagra, los bienes de propios y de la Encomienda 
fueron adquiridos,en parcelas relativamente extensas y por compra 
dores de los mismos municipios por lo cual pasaron a ser cultiva- 
dos de forma mâs intensa (91). Otro caso es el de las dehesas del 
Patrimonio de la .Corona en los pueblos de la margen derecha del - 
J arama y Tajo que mêintuvieron una dedicaciôn mixta de terrenos - 
cultivados y pastos.
Otro aspecto sobre el que influyô la desamortizaciôn - 
civil fue el de los compradores que en ella participai! y la po—  
blaciôn que se viô afeetada por ello.
Ya hemos estudiado anteriormente los tipos de comprado 
l’es y sus caracterIsticas, de acuerdo con el lugar de residencia^ 
con la superficie que adquieren y la capacidad econômica de que 
disponen. También hemos constatado que^por régla general, los c o t  
pradores urbanos (toledanos la mayor parte y madrilehos), que ad 
quieren bienes de beneficiencia y clero los primeras y del Patr^ 
monio los segundos, remataron mayor numéro de fincas y de mayor 
superficie total que los compradores residentes en la comarca, - 
todo ello como resultado de su superior capacidad de compra y — . 
sus posibilidades de accéder a las subastas. Tenemos, pues, un - 
esquema general de compradores;
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a) Los grandes compradores urbanos, algunos de ellos - 
acaparadores de fincas subastadas, otros de superficie a través 
de la compra de grandes fincas.
b) Los "propietarios" sagrenos de cierto nivel, que re 
matan bienes de mâs calidad y bien localizados.
c) Los pequenos agricultores (labradores y jornaleros) 
cuyas compras se reducen a parcelas pequehas.
ôQué compradores salieron mâs beneficiados de la desa- 
mortizaciôn?. Es dificil saberlo. Sin embargo, los caractères que 
los definen permiten atisbar este hecho.
Los compradores urbanos, que no tienen relaciôn con la 
tierra en teorla; se caracterizan, en general, a través de "su - 
constante actuaciôn como intermediarios" (92) como se ha demostra 
do en los estudios sobre desamortizaciôn. Son personas que no cujL 
tivan la tierra. El caso de los compradores sagrenos estâ mas cia 
ro: las compras que realizan estas personas estân encaminadas a 
incrementar el patrimonio rustico y a cultivar directamente la - 
tierra, aunque esto no impida que también compraran tierras para 
reventa o especulaciôn. En cualquier caso y como sintesis, sC' —  
puede afirmar que ".. los compradores de tierras desamortizadas 
fueron en general, gentes ricas, o, al menos, de posiciôn desaho 
gada" (93), tanto urbanos como rurales.
EDn cambio, los grandes perjudicados de la desamort:.za- 
ciôn son una masa importante de labradores que cultivaban la tie 
rra amortizada en arrendamiento y que no pudieron accéder a su - 
propiedad. Esta situaciôn se manifiesta en las respuestas de los 
"Interr,ogatorios" de la crisis agricola y pecuaria, donde se afir 
ma, refiriendose a las formas de cultivo de la tierra, que --
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(e^stas) se reducen principalmente al cultivo de la tierra - 
por el propietario, siendo pocos los arrendamientos".. (94) o "en 
su inmensa mayoria se cultivan en esta region las fincas por cuen 
ta de los propietarios, existiendo una pequena parte dé arrenda­
miento.." (95). Ello puede ser indie io de un descenso del arren*- 
damiento como forma de explotaciôn de la tierra en perjuicio de 
labradores y jornaleros, la "poblacion marginal" a la que se re­
fiera CARR (96) como principal perjudicada de la desamortizaciôn 
porque "se le arrebatô... su medio de vida".
En la Sagra, como hemos visto afirmar al Ayuntamiento 
de Olias, el arrendamiento se redujo. No hay que olvidar que las 
tierras afectadas por esta desamortizaciôn estaban arrendadas a 
cultivadores de los propios municipios u otros cercanos, como —  
aparecen en los anuncios de las subastas. Una parte de estas fue 
ron adquiridas por sus propios cultivadores y otra parte por ccw 
pradores no relacionados con el espacio sagreno. Pero los peque- 
hos compradores se vieron despojados de las tierras que cultiva­
ban, al pasar'éstas a otras man os". La consecuencia inmediata es 
el aumento del nûmero de braceros del campo.
Con este proceso de ventas no se hizo nada mas que —  
afirmar que "la acumulaciôn"de la propiedad en pocas manos contd^ 
nuô siendo el factor dominante (de la estructura de la tierrc)" 
(97).-En efecto, la distribuciôn de la tierra comprada en la Sa­
gra permite corroborar cômo unos pocos compradores rematan mâs de 
la mitad de la tierra y ademâs el problema se agudiza cuando se 
confirma la residencia extracomarcal de estos compradores en una 
pairte importante, siendo el resto grandes compradores de la co—  
marca. Bajo este prisma, la desamortizaciôn significô "un cambio 
de propiedad... y un cambio de titular.." (98) sin que supusiera 
la creaciôn de una masa de propietarios agricultores de tipo me-
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dio. Al final en la Sagra se ha producido, aunque atenuado cor. - 
respecte a los valores de otros espacios analizados, una polaii- 
zaciôn de la tierra entre grandes compradores, por la superficie 
rematada y su valor de remate, y los pequenos compradores, por - 
su nûmero sin que exista un estrato bien definido que se corres­
ponde con una propiedad de tipo medio. (99).
Podriamos concluir que la desamortizaciôn no fue una re 
forma agraria como en algûn momento se pretendiô que fuera, sino 
"una redistribuciôn de la propiedad agraria de cierta importancia" 
(100).
A nivel nacional existe otro efecto importante produci­
do por la desamortizaciôn, como es la relaciôn directa con la in­
dustrie y la construcciôn de ferrocarriles. Buena parte de los re 
cursos econômicos de los grandes compradores empleados en la corn 
pra de bienes desamortizados dftbieron emplearse en la industrie
(101). Sin embargo, el prestigio social de quienes compraban bie­
nes y la depreciaciôn de los titulps de Deuda nicieron que la in 
versiôn especulativa en la tierra fuera mejor négocie que los fe 
rrocarriles, todavia en su comienzo.
Bajo otro punto de vista n a d aL senala y perjuicios d a  
ros a la hacienda municipal, que es la principal perjudicada, —  
junto a los pequenos labradores, de la desamortizaciôn civil —
(102); la pérdida de la quinta parte de las ventas que recae en 
el Estado, la insuficiencia de los titulos de Deuda, que cubren 
las 4 / 5  partes restantes, para la economia municipal, la dificul^ 
tad de hacer efectivas esas 4/5 partes y el estancamiento del ca 
pital nominal (103) Este hecho es mâs patente donde los municipios 
tenian^grandes superficies (104).
En resumen, la desamortizaciôn fue un amplio proceso de
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movilizaciôn de recursos que no cumpliô fines sociales deseables, 
sino que, en general, agravô la situaciôn de la propiedad y el - 
cultivo de la tierra. No es, entonces, la desamortizaciôn una —  
"reforma agraria" en el se o histôrico del término, es decir, 
un cambio en las condiciones de tenencia y disfrute de la tierra. 
Fue, sin duda, una oportunidad histcrica para llevarla a cabo, - 
que se perdiô (105).
4.7. Conclusiones.
Hemos analizado la importancia que tuvo la desamortiza 
ciôn general de la Sagra. Hemos catalogado a este proceso de tran^ 
ferencia de la tierra como "una desamortizaciôn doméstica" en el 
sentido de que la mayor parte de los compradores que se benefician 
de ella tienen una relaciôn directa con el espacio sagreho. Este -
es un caracter que se suele manifester, en mayor o menor medida,-
en otras âreas estudiadas.
Ahora bien, si nos fi j amos en la superficie vendida y -
su valor, a lo largo del anâlisis hemos demostrado que los princd.
pales beneficiarios han sido, entonces, un nûmero bastante reduc^ 
do de grandes compradores urbanos, sobre todo madrilehos, que pu­
dieron acercarse a las subastas sin otros intereses que 16s de re 
matar las fincas. De parecidas caracteristicas son los compradores 
toledanos, unos acaparadores de fincas, e incluso un sector de corn 
pradores sagrehos, enraizados con otros que ya habian destacado - 
en la desamortizaciôn eclesiâstica.
Bajo estas lineas, de actuaciôn, la estructura de la -
tierra se manifiesta con una concentraciôn moderadamente al ta, -
que vajqia segûn los tipos de bienes, entre un mayor dominio de -
los pequehos compradores (clero, beneficiencia) por un lado, y un
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predominio absoluto de los grandes compradores (Patrimonio). No 
es de extrahar que a partir de este momënto, la gran propiedad - 
tenga una orientaciôn mâs absentista, si cabe, que lo habia tenj^  
co hasta ahora.
Frente a unas instituciones propietarias de la tierra 
radicadas en Toledo o en otro lugar, siempre fuera del espacio - 
sagreho, la desamortizaciôn supuso un mayor dominio de la tierra 
por parte de agricultores comarcanos , excepto esa gran propi s—  
dad a que antes nos referiamos. En este sentido, la desamortiza­
ciôn tuvo un caracter positive para la tierra en la sagra, aunque 
no evitô que una parte importante de la tierra fuera a parar a ma 
nos de personas ajenas a la sagra. Pero esto ha sido una constan­
te en todas las provincias espaholas, como también lo es su esca­
sa relaciôn con la agricultura.
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NOTAS
(1) Para una idea exacte de los debates pazlamentarios de esta
ley, ve^ ase el capitule VII de TOMAS y VALIENTB, F. "El mar
co politico de la desamortizaciôn", ed. Ariel, Barcelona,- 
1977, 171 pâgs. (p. 144-156).
(2) TOMAS Y VALIENTB "El marco...", p. 116.
(3) Gaceta de Madrid, n? 852, 3 de mayo de 1855, p. 1.
(4) Gaceta de Madrid, n° 852, 3 de mayo de 1855, p. 1.
(5) La mayoria de los autores coïncider en sehalaz' a los bie—  
nés municipales como el aspecto mâs negative de la ley.
(6) NADAL, J."El fracaso de la Revoluciôn industrial en Espaha, 
(1814-1913)*,, Ariel, Barcelona, 1 975, 314 pâgs.
(7) Instrucciôn para el cumplimiento de la ley de 1 de mayo de 
1855. Gaceta de Madrid, supiemento de 3 de junio de 1855.
(8) PORRES, J. "La desamortizaciôn del siglo XIX en Toledo, I. 
IPIET, Toledo, 1966, 567 pâgs.
(9) MARTIN MARTIN, T. "La desamortizaciôn. Textes juridiCo-po­
li ticos", Ed. Narcea, Madrid, 1977 (p. 212).
(10) GIL FARRES "Historié de la moneda espahola", Madrid, 1976, 
624 pâgs.
El sistema de contar en maravedis se suprimiô en 1854, di- 
vidiendose entonces el real en 100 céntimes, haciendo mâs 
fâcil el sistema de cuenta. Poi- la ley de 20 de julio de - 
1864, se cambiô el sistema monetarie % consecuencia de la 
pequehez del real como unidad de medida. Se implanté co
mo moneda el escudo que tiene 10 reales. Por ûltimo, el Go
biernos Provisional que sucede a Isabel II, creô el 19 de
octubre de 1868 una nueva unidad monetazia, la peseta que
ténia 100 centimos, segûn los acuerdos de la Unidad Moneta 
ria Latina.
Las equivalencias teôricas entze las 3 unidades ezan:
1 real = 25 céntimos.
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10 reales = 1 escudo.
1 escudo = 2,5 pesetas.
(11) MORO BARRER ADA, J.M. "La des .imo: ' t i % ac i de los bienes itu 
nicipales en Asturias (1855-1900)", Boletin del Instiluto 
de Estudios Asturianos, nSs. 88-89, Depai taniento de Googr^ i 
fia, Oviedo, 1977, 55 pâgs.
(12) En este sentido, nos parece correcta lai apreciaciôn de es^ 
te hecho que senala PORRES cuando afirma lo siguiente...
"si bien, cuando se fundaron aquellas instituciones, re—  
solvian, en todo o en parte, el problema que les daba orj^  
gen, con el trascurso del tiempo las rentas originarias - 
se desvalorizan; sus constituciones y ordenanzas quedan - 
anquilosadas y anacrôuicas ante los nuevos fenômenos so—  
ciales; se superponen los campes de acciôn a que cada fvn 
daciôn quiere atender y que casi todas atienden mal, y —  
acaban convirtiéndose en simple usufrue to y medio de vida 
de sus administradores, capelianes y subalternes.." (PO—  
RRES, "La'desamortizaciôn..." p. 356).
(13) MADOZ, P. "Diccionario geogrâfico-estadistico-histôrico - 
de Espaha y sus posesiones de Ultramaj", Madrid, 1849, —  
tomo XIV, 850 pâgs. (p. 824).
(14) "La consecuencia de esta confusiôn de patrimonies es que, 
al desamortizarse los bienes inmuebles y censos pur la - 
ley de 1 de mayo de 1855, no se determine exactamente el 
hospital a que perteneciô antes de 1836" (PORRES, "La de­
samortizaciôn. " p. 357).
(15) M4D0Z "Diccionario..." tomo IX, p. 421, ("Sostenido por - 
los fondes del mismo (santuario) y atendido por una enfer 
mera").
(16) MADOZ "Diccionario..." tomo VI, p. 27, ("se al bergan viu- 
das, a las que ademâs se les da un vestido cada aho").
(1 7) PORRES "La desamortizaciôn..." p. 389 y ss.
(18) GOMEZ MENDOZA, J. "Agricultura y expansiôn urbana: la cam 
piha del Bajo Henares en la aglomeraciôn de Madrid", Alian 
za Univ. Madrid, 1978, 352 pâgs. (p. 191).
(1 9) MARCOS GONZALEZ, M.D. "La Espaha del Antiguo Regimen. Ease.
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VI: Castilla la Nueva y Extremadura ", Univ. Salamanca, Sa 
lamanca, 1971, 122 pâgs.
Vease. los apendices de municipios.
"La Encomienda de Olmos, cuyo centre debiô ser este Casti 
llo, situado en plena Sagra toledana, tenia el titulo es­
pecial de Bailia y el distintivo de Magistral pur ser pro 
visiôn de gracia del gran maestre. Se solia llamar "Enco­
mienda Magistral de El Viso". Su origen y fundaciôn se de 
ben a "la gracia y raerced que el excmo. Sr. Gran Maestre, 
Fr. Ugo, hizo de la Vailia de ülmos de la Encomienda de - 
El Viso aho de 1-116", lo que también constaba por un "Pri^  
vilegio de Su Magestad el Key don Alonso dado en favor de 
la Dignidàd Prioral y Sagrada Religiôn de San Juan de la - 
Bailia de Olmos en el aho 1166". Pestruido el Castillo por 
orden de Juan II, que lo mando arrasar par haberse hechc> - 
guarida de ladrones, su vecindario y el de la villa anej a 
pasô al lugar de El Viso, asi llamado por encontrarse en 
un altp.,, La Encomienda Bailia ténia jurisdicciôn temporal 
y vasallaje sobre el Viso y sus vecinos, Palomeque y Ca—  
manque... los bienes de la Encomienda eran los del Cast 
llo, una fincas llamadas Alconchilla y cierlas dehesas de 
la parte del Viso...", (p. 172-173).
GUERRERO VENTAS, P. "El Gran Friorato de Castilla y Leôn 
de la Orden de San Juan de Jerusalen en el campo de La - 
Mancha", Diputaciôn Provincial, Toledo, 1969, 398 pâgs.
(20) "... las huertas y heredades de los Cornendadores en la mi^ 
ma Encomienda de El Viso habian adquirido una gran s u p e r ­
ficie en el siglo XVI como prueba visible de su.potencia 
solariega.." (MOXO, "Los antiguos sehorios de Toledo..."- 
p. 128).
(21) GOMEZ MENDOZA ("Agricultura... p. 191) ha documentado t am 
bién este tipo de fincas en San Fernando de Henares al la 
do de los "sitios reales", como también es el caso de Aran 
juez.
(22) MORO BARREÎJADA "La desamortizaciôn..." p. 8 (vid. nota 11)
(23) ESTAPE, F. "Propios y Arbitrios", en "Diccionario de His- 
toria de Espaha", tomo III, Revista de Occidente, Madrid, 
1968, 1207 pâgs. (p. 355).
I
(24) "Clasificaciôn general de los Montes püblicos", Imprenta - 
Nacional, Madrid, 1859.
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(25) El empleo de la media ariimética como elemenio de medida - 
supone un esquematismo, cuyo use tiene un valor indicative. 
En este caso, como veremos mâs ade]ante, les parimetros - 
son muy asimétricos y elle desvirtûa el valo:- de ] a media.
(26) Para una mejor comprensiôn de les n'.apas es necesario tener 
en cuenta:
- La superficie municipal vendida y el femate total - 
son el total sobre el «lue se calcul an la importan- 
cia de los distintos bienes (100%).
- Dentro de cada término municipal se han individua- 
lizado grupos de 5 barras, cada una el 20%.
- En cada grupo se representan los valores porcentua 
les de cada tipo de bien desamortizado.
(27) FORPES "La desamortizaciôn..," p. 356 y ss.
(28) DIXON "Biomedical computer programs", UCLA, Los /uigeles,- 
1975.
(29) Este parâmetro tiene una grave dificultad que restringe - 
su uso. Al tomar el "comprador" como unidad de medida, —  
una parte de êstos compran fir.cas en varies municipios eon 
lo cual no se pueden localizar todas las fineas en un so­
lo raunicipio.
Este parâmetro es vàlido en caso de pequenos coaipradores 
que rematan una o varias fincas en el mismo municipio. va 
hemos estudiado, por otro lado, la distribuciôn municipal 
de las ventas con lo cual creemos su per ad a esta dificul-—  
tad.
(30) Dichos valores medios, como los de la mediana, se han ob- 
tenido del programa BMDP2]j.
(31) La mediana se define como "el valor medio (de una distri­
buciôn) cuando los valores estân colocados en orden de for 
ma que tanto por encima como por debajo queda igual nûme- 
ro de casos.
SMITH "Patterns in human geography".
Penguin Books, Londres, 1975, 373 pâgs. (p. 76).
(32) El indice de asimetria mide la concentraciôn de valores - 
de una distribuciôn en los extremes, de Forma que segûn -
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sea el valor del indice es posible conocer el sentido de 
la asimetria. GREGORY, S. "Statistical methods and the —  
geographer". Longman, 4^ ed. Londres, 1978, ?40 pâgs. Cp. 
59).
da como fôrmula:
^ ^(x - x)^/ n_____m
( V  i(x - x) /n)
(33) El aPuntamiento mide "la proporciôn de datos que esta con 
centrada en torno a la media" (GREGORY, "Statistical me—  
thods... "JL
la fôrmula séria:
^(x - x) / n
de forma que un apuntamiento elevado indiea que hay un nu 
mero de casos alto en torno,a la media.
(34) Son Florentino Moreno, Mariano Moreno y Rubio y Mariano - 
Reolid, cuyas iniciativas compradoras son conocidas en To 
ledo, incluso ya en 1836 como sucede con Mariano Reolid.- 
(RODRIGUEZ, V. "La desamortizaciôn..." p. 99).
(35) Ya hemos hecho referencia anteriormente a estas dos lineas 
de investigaciôn; una, por compradores segûn los tipos de 
bienes; y otra, por compradores en general.
(36) A pesar de no entrar en su anâlisis, los hemos calculado 
a travês de varios programas como BMDP6D, BMDP5D, BMDPIP 
y BMDPIR.
(37) Destacamos por su sencil.iez y manejabilidad, entre otros 
ESTEBANEZ ALVAREZ, J. y BRADSHAW, P.P. "Técnicas de cuan- 
tificaciôn en geografia" Ed. Tebar Flores, Madrid, 1979,- 
512 Pâgs. (pp. 300-312).
BEGUIN, H. "Méthodes d'analyse géographique cuantitative", 
Ed. Litec, Paris, 1979, 252 pâgs. (p. 114-125).
GREGORY, S. "Statistical methods and the geographer" Long 
man, 43 ed. Londres, 1978, 240 pâgs. (p. 190-202).
JOHNSTON, R.J. "Multivariate statistical analysis in geo­
graphy", Longman, Londres, 1978, 280 pâgs. (p. 19 y ss).
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GARCIA BARBANCHO, A. "Estadistica elemental moderna", Ed. 
Ariel, Barcelona, 1975, 429 pâgs. (p. 216-238).
(38) Vease la bibliografia seüalada,
(39) ESTEBANEZ y BRADSHAW, "Técnicas..." p. 318.
(40) Este programa hace un anâlisis paso por paso que consiste
en lo siguiente: el ordenador introduce cada vez una va—
riable, de forma que siempre es la que contribuye a expl^ 
car mayor "cantidad" de la variable dependiente hasta - 
que la entrada de una nueva variable no explique una can­
tidad significative de acuerdo con unos urnbrales que el -
propio investigador ha definidj. Vease, para una mejor —
comprensiôn de este procedimiento. SANTOS PRECIADO, J.M.
y MUGURUZA CARaS, C. "Aproximaciôn al empleo de la biblio 
teca de pro gramas BMDF en el tratamiento de datos estadls^  
ticos en geografia" Dpto. Geografia Humana, Univ. Complu- 
tense Madrid, 1982 (en prensa) y JOHNSTON, R.J. "Multiva­
riate statistical analysis in geography", Longman, Londies, 
1978, 280 pâgs. (p. 84).
(4 1 ) JOHNSTON "Multivariate statistical.." (p. 76).
(4 2 ) A1 hablar de las profesiones tendremos ocasiôn de analizar 
esta fuente. Se encuentra en el Boletin Oficial de Toledo 
de 1 de enero de 1867.
(4 3) SIMON SEGURA, F. "La desamortizaciôn de 1855 en la provin 
cia de Ciudad Real" Hac. Pûtliea Espanola, 26, 1974, p. - 
87-114.
(4 4) El coeficiente de correlaciôn biserial punlual es un coe- 
f ici ente de correlaciôn entre la variable; dicotômica y —  
otra continua. En este caso, la variable dicotômica es la 
residencia del comprador (en la comarca o en Toledo y Ma­
drid, valores 1 y 0 respectivamente) y la continua, los - 
parâmetro s que estamos analizando, divididos en a.tributos 
(categorias).
La fôrmula es:
rbp : xp - xq / pq
X
donde Rbp = coeficiente de correlaciôn biserial puntual
Xp = media, en la variable continua, de los casos —
 ^ que toman valor 1 en la variable dicotômica.
Xq =mëdia de los casos con valor ü
C'a = desviaciôn tipica de la variable continua
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p = proporciôn de los casos 1 sobre el total de casos.
q = proporciôn de los casos 0.
(tornado de AMON, "Estadistica para ps.icologos" 33 éd., Ma 
drid, 1976, To:no I, ^ 9 2 pâgs. (p. 179).
(45) Para una mejor comprensiôn de est-^  estadistico, vease;
SMITH "Patterns..." p. 239-242.
GREGORY "Statistical..." p. 125.
AMON "Estadistica...", p. 175.
ALCAIDE INCHAUSTI, A. "Estadistica aplicada a las —  
ciencias sociales", Piramide, Madrid, 1175, -^ 78 pâgs. 
(p. 312 y ss.).
(46) Gaceta de Madrid, 31 de julio de 1865.
Segun esta ley, en su articule 15, puede ser elector "... 
Cualquier espafiol de edad de 25 ahos cotnplida que sea con 
tribuyente... por la cuota minima de 20 escudos anuales - 
por contribuciôn territorial o por subsidio industrial..". 
Tambiên tienen derecho a ser inscrites como electores ura 
se rie de personas en razôn a su "capacidad". Para justifia 
car los primeros su categoria de electores es necesario - 
"... que figuren en los repaitimientos de contribuciôn te 
rrltorial con antelaciôn a 1 afio y en las matriculas de - 
subsidio industrial con antelaciôn a dos... con arreglo a 
los datos certificados que suministran las Administracio- 
nes de Deuda Pûblica" (art. 103, 19).
(47) Vease AMON "Estadistica..." tomo I. p. 183, y BEGUIN "Mé­
thodes..." p. 142.
Es un coeficiente de correlaciôn entre dos variables dico 
tômicas, que solo admiten valores 1 (profesiôn agraria y 
residencia sagreha) y 0 (profesiôn no agraria y residen—  
cia urbana). El valor del coeficiente se acercarâ a 1 euan 
do unas veces coincidan casos con combinaciôn 11 y 00; y 
se acercarâ a 0 cuando estas combinen 0 y 1.
La significaciôn estadistiga del coefic:iente ha sido con- 
trastada con el test de (ji cuadrado).
(48) Vease nota 44.
(49) PORRES, "La desamortizaciôn..." p. 350.
"Se adjudica por fin (una f inca urbana de los propios de 
Toledo) a don Mariano Moreno y Rubio, sin duda, en cali—  
dad de gestor".
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(50) PüRRFJS "La desamortizaciôn.,." p. 342.
"Compra para ceder a unos vecinos de Arges (Toledo) una - 
huer ta de la fi ne a de Zurra<iui)iilJo, de los piopios de To 
ledo..
(51) fuplemento BOVBN ns 133 (25 diciembre, 1855).
(52) PORRES "La desamortizaciôn..." p. 343 y 346.
Florentino Moreno fue declarado en quiebra tras la compra 
de 2 tierras de los bienes de Toledo, a principios de es­
te periodo desamortizador.
(5 3) En 1932, dicha dehesa era propiedad de Ramôn Ortega, veci 
no de AHover de Tajo, quien la habia c^mpi ad 1.
(54) PORRES "La desamortizaciôn..." p. 43.
(55) En 1932, esta dehesa era propiedad del vecino de Yuncos, 
Vicente Guzmân Rey quien la habia adquirido por compra.
(5 6) Fue vendida, el 12 de octubre de 1867 por un precio igual 
al valor de tasaciôn. (Archiv Histôrico Nacional, Hc. li.b. 
4281, 105vto.).
(57) No hay nrucha coincidencia en las fuentes con respecte a 
la extensiôn de esta finca, ya que unas veces aparece con 
una extensiôn de 8I.5OO estadales (A. H.N. Hacienda libro 
4.280) y otras con 7.000 Has. de'extensiôn (A.H.N., Hac ien 
da, libro 4.28l).
(58) Mâs interesante que el valor en metâlico de esta finca, - 
es el comentario que aparece en el Boletin Oficial de To­
ledo, de 15 de septiembre de 1867. En tal Boletin se ad—  
vierte, con respecto a dieho predio, que "... solo se ena 
jenan los pastos de dicha dehesa con la carga y la obliga 
ciôn de permitir la entrada a pastar a los ganados de El 
Viso, Carranque y Palomeque.."; se enajenan los pastos de 
invierno, los sobrantes del agostadero de dicha finca y - 
el disfrute que, con arreglo a las Concordia, correspon—  
dia a el Bailio".
(59) En Borox, todos los vecinos que son electores en 1867 tie 
nen la profesiôn de "labradores".
(60) En 1932, un grupo familiar de Borox, de apellido Rinco^ n, 
pose la numéro s as f incas en dic:ho pueblo su je tas a expro—  
praciôn.
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(61) Gonzalez Palencia "Los mozarabes", p. 86.
(62) "... Se advierte que solo se enajenan los pastos con la -
carga y obligaciôn de permitir la entrada a ganados de 
manque, El Viso y Palomeque..." (Boletin Oficial de Venta 
de Bienes Nacionales, 13 de septiembre de 1867).
(63) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V. "La desamortizaciôn..." p. 87.
(64) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V. "La desamortizaciôn.,." p. 83.
(65) En el Boletin Oficial de la provincia de Toledo de 5 de -
agosto de 1856 aparece la subasta de una suerte de la de­
hesa de Bujazadan "procedente de la Beneficiencia provin­
cial de esta ciudad" en el término de Recas.
(66) PORRES "La desamortizaciôn..." p. 365 y 3/0.
(67) PORRES "La desamortizaciôn..." p. 181 y 205.
(68) Propietario.s con este apellido, Falceto, de Magan, asi co 
mo otros, Cabanas y Caballero, de Recas,y Sanchez, de Vi-
llaluenga, se encuentran entre los que se debian ver afec
tados por el intento de Reforma agraria de 1932, no por su
extensiôn elevada, sino por el régimen de arrendamiento -
continuado durante mâs de 12 a/los.
(69) Esta dehesa es citada por POR RE .3 ("La desamortizaciôn... p. 
380-81); esta situada so!>re el rio Guadarrama que la atra 
viesa y dispone de una casa de labor.
(70) "Lista rectificada de los electores pertenecientes a dicha 
secciôn, que resultan del Registre electoral y que publica 
la Comisiôn inspectera del mismo, con arreglo a lo dispue^ 
to en el art. 55 de la ley de 18 de julio, con expresiôn - 
de apellidos y nombres de los electores, domici lio de los 
mismos, cuota anual de contribuciôn en escudos y provincia 
o provincias donde pagan" Boletin Oficial de la provincia 
de Madrid, 1868 (varios nûmeros).
(71) "Contribuyentes por inmuebles, cultivo y ganaderia.." Ano 
1870. Archive de la Villa de Madrid, 5-42-1.
(72) "Verdadera guîa de Madrid';, Imprenta Muniesa, 1884 (p. 4 7).
(73) "Oolegio de ProCUradores de Madri.d", Madrid, 1869, 80 p^gs.
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(74) "Lista rectificada..." B.O.P.M. 1858.
('75) "Contribuyentes por inmuebles, cultivo,,.." 1870.
(76) ATIENZA, J. de. "Nobiliario espahol", Aguilar, 3959, 1081 
pâgs. (p. 558). Habia obtenido dicho titulo en 1897.
(77) Solo conocemos la profesiôn de Domingo Rodriguez Parrondo 
que era un "propietario" cuya cuota, segûn la "Lista rec­
tificada..." era de 2.240 rs., mientras en 1870 habia as- 
cendido a 8.900 rs. ( "Contribuyentes por inmuebles, cul­
tivo, ganaderia...").
(78) El Marqués de Miraflores declaraba, en 1855, 22.950 rs. - 
de contribuciôn ("Lista de contribuyentes de esia capital. 
Subsidio industrial". Archive, de la Villa de Madrid, 6-41- 
69), y en 1870, 37.960 rs. ("Contribuyentes por inmuebles. 
..) Por los bienes que ténia en las provincias de Avila,- 
Cuenca y Valencia, declarô una contribuciôn de 150.000 rs. 
("Lista rectificada..."). Ademâs desempehô varios cargos - 
politicos y culturales.
(79) José Oria es un "Propietario" que, en 1855, ténia una cuo­
ta de 186 rs. ("Lista de contribuyentes de esta capital..") 
y en 1870, 3.990 rs ("Contribuyentes por inmuebles...") - 
Por el contrario, Julian Lôpez y Somovilla votaba en las elec 
ci ones como "capacidad". Probablemente no fueran los com- 
pradores reales sino solo intermediaries.
(80) El marqués de Corpa era su propietario en 1 9 3 2 .
(81) CRUZ VILLALCN,J. "Propiedad y uso de la tierra en la Baja 
Andalucia, Carmona, siglo XVIII y XIX", M2 Agricultura, - 
serle estudios, Madrid, 1980, 360 pâgs.
(82) "Interrogatotios que la Comisiôn creada por Real Deereto 
de 7 de junio de 1887 para estudiar la crisis agricola y 
pecuaria dirige a todas las corporaciones y personas que 
quieran contestarlos total o parc i aime n te ". La crisis agri^  
cola y pecuaria, tomo II, pp. 7-17.
Contienen 130 preguntas sobre agricultura en general y Los 
cultives.
(83) Dastacamos las siguientes referencias a este tema:
ANES G. "La agricultura espanola desde comienzos d?l
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siglo XIX hasta 1868: algunos problemas" en "Bnsayos 
sobre la economîa espanola a mediados del siglo XIX" 
Ser. Estudios Banco de Esp.ina, Ariel, Madrid, 1970,- 
pp. 235-263 (p. 236, 241, 243).
GARRABOi^ , R. "Las transformaciones agi arias durante 
los siglos XIX y XX" en NADAL, J. y TORTELLA, G. "Agri 
culture, comercio colonial y crecimiento econômico - 
en la Espafia Contemporânea", Ariel, Barcelona, 1974 
396 pâgs. (pp. 205-229) (en especial, pp. 211-212).
NADAL, J. "El fracaso..." (p. 67-81) (vid nota 6).
TOMAS Y VALIENTB, F. "Kecientes investigacior.es sobre 
desamortizaciôn: intento de sintesis" Rev. Moneda y 
Crédite, ns 131, 1974, pp. 95-162).
TURON DB LARA, M. "Revoluciôn burguesa, o],igarquia y 
constitucionalismo (1834-1923)'", Ed. Labor, Madrid, - 
1981, 574 pâgs. (p. 46).
En general, todo coinciden en afirmar que existieron 
roturaciones de tierras de propios y baldios, en bé­
néficié del cultivo de cereal.
(84) "Interrogatories...." tomo IV. p. 411 y ss. Es la contes- 
taciôn a la pregunta n? 31 ("^Se han dedicado al cultivo
de cereales y legumbres terrenos que hace 25 ahos eran —
yermos o se destinaban a pastos? (,Ha sucedido lo contra—
rio?) (tomo II, p. 9).
(85) "Interrogatories..." tomo V, p. 188 y S'.. Es la contesta- 
ciôn a la pregunta n? 71 sobre la influencia del cultivo 
de la vid en otros cultivos.
(86) "Interrogatories..." tomo IV, p. 418.
(87) ANES "La agricultura..." (p. 243).
(88) "... la miseria, la calidad pobre de la tierra, el clima 
y otra serie de factores hieieron que la productividad se 
estancara..." (TURON, "Revoluciôn burguesa..." p. 46). A 
conclusiones parecidas llega N>\DAL ("El fracaso..." p. 78) 
resaltando el empobrecimiento del pequeno campesino coma - 
resuItado visible de este proceso.
(89) NADAL"E1 fracaso...." p. 78.
(90) "Interrogatories..." tomo IV, p. 588 y ss.
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(91) Recuerdese que en algunos re-.iiates de bienes de la Encomien 
• da Magistral de El Viso, localizados en Carranque, Paloine
que y El Viso, se hace referencia a que la compra afecta 
a la propiedad pero no al uso de la misma para pastos del 
ganado de dichos pueblos con lo que quedaba salvaguardado 
un uso de la tierra antiguo.
(9 2) MOKO BARRERaDA "La desamortizaciôn..." p. 52.(vid nota 11)
(9 3) TUNON DE LARA, "Revoluciôn bur'juesa.. . " (p. 35) (vease r<o- 
ta 83).
(9 4) Contestaciôn a la pregunta ne 16 (3I0S propietarios de esa 
regiôn, cultivan las tierra por si o las dan en aparcer:'a, 
enfiteusls, u otra clase de aprovechamiento?) por parte - 
del Ayuntamiento de Q]ias ("ïnterrogatorios... tomo ITT,
p. 431).
(9 5) Respuesta del Ayuntamiento de Corral de Al'^^Suer ( "inte 
rrogatorios..." tomo III, p. 443).
(96) CARR, R. "Espana, 1803-1939", Bd. Aî-iel, Barcelona, 1979, 
734 pags. (p. 268).
(9 7) ANES "La agricultura..." (p. 237).
(9 9) Esta es una idea defendida por GARRABOU ("Las transforma- 
ciones agrarias..." p. 215).
(100) TUNON DB LARA "La Espana del siglo XIX", Ed. Laia, 2 Vols. 
Barcelona, 1980, 317 y 255 pâgs. (p. 202).
(101) NADAL, "El fracaso..." p. 83.
TUNON "La Espana..." p. 203.
( 102) NADAL "El fracaso..." p. 67.
CARR "Espaha...", p. 136.
TUNON "La Espaha..." p. 201.
TUNON "Revoluciôn burguesa..." p. 137.
GOMEZ CHAPARRO, R. "La desamortizaciôn civil en Navarra" 
EUNSA, Pamplona, 1967, 259 pâgs. (p. 136).
M/iRTIN RETORTILLO, C. "La desamortizaciôn y los municipios 
rurales", REAS, 6, 1954, pp. 83-96 (p. 84-85).
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QUIROS LINARES, F. "Lôi desamortizaciôn, factor condicionan 
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III. 5 . LA TIERRA EN LA SAGl^A EN EL PRIMER TERCIO DEL
SIGLO XX: EL INTENTO DE REFORMA AGRARIA DE 1 . 9 3 2
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5*1. Introducciôn
Frente a la "desamortizaciôn" concebida como un intento 
estatal para remediar la caôtica situaciôn de la Hacienda Pûblica 
a través de la transferencia de la tierra amortizada en manos de 
instituciones eclesiâsticas y de caracter general, la "reforma —  
agraria" se présenta, en el primer tercio del s. XX, como otra me 
dida de Estado cuyo objetivo fundamental es la superaciôn de las 
desigualdades de propiedad de la tierra, con un caracter social, 
ante la situaciôn general del agricultor en este pariodo.
Haciendo abstracciôn de otras connotaciones que el tér- 
mino "reforma agraria" pueda tener, hay que englobar esta poilti- 
ca dentro de un objetivo social en el sentido que le da MALEF/KIS 
(1), es decir, la reforma agraria va unidad directamente al pio—  
blema de las grandes propiedades y su explotaciôn por un lado; y 
a las dificultades de trabajo del jornalero por otro, como dese—  
quilibrio a solucionar.
El objetivo de este capitule es el anâlisis de la es---
tructura de la tierra, susceptible de expropiaciôn en 1932, como 
resultado de un proceso de concentraciôn de la misma que tiene su 
origen mâs inmediato en las desamortizaciones y en la supresiôn - 
del regimen senorial del s. XIX.
5*2. La reforma agraria de 1932
52,1. Legislaciôn
No es nuestra pretensiôn profundizar en la gestaciôn le
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gislativa de la ley de 1932. Soiamente nos vamos a referir a los 
aspectos legislatives que tengan alguna relaciôn con la estrue tu 
ra de la tierra (2).
La Ley de Bases de la Reforma agraria, de 15 de sep---
tiembre de 1932 (3), establecia todas las directrices por las —
que debia guiarse la reforma, en 24 bases, la mayor parte de
ellas de caracter organizativo, de menor trascendencia desde el 
pun to de vista histôrico-geogrâfico. Destacamos, bajo este pris­
ma, las siguientes:
- el inicio de la reforma agraria tendria validez desde
el 14 de abril de 1931 (base n° 1).
- se prevela la formaciôn de un inventario de las fincas 
susceptibles de aplicaciôn de la ley senalando todos - 
los caractères définitorios de las mismas bases (base 
7 ë).
- se articula la formaciôn de un curso de agricultores, 
con el fin de asentarles en las tierras expropiadas de 
acuerdo con sus circunstancias laborales y de propie—  
dad (base lis).
- los fines a los que se iban a dedicar las tierras e::—  
propiadas se recoglan en la base 12?.
- la formaciôn de cooperativas a través del Institute de 
Reforma agraria (base 18?).
Ahora bien, desde el punto de vista de la tierra, son —  
las bases 5& y 6& las mâs importantes yâ que definen los casos -
susceptibles de expropiaciôn y los casos exceptuados. En la base
5? destafcan por su importancia los siguientes tipos de tierras -
que podrlan ser expropiadas:
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49r "Las fincas rûsticas de Corporaciones, furdaciones 
y establecimientos pûblicos que las exploten en regimen 
de arrendamiento, aparcerla o cualquiera oira forma que 
no sea explotaciôn directa, exceptuandose las tierras 
correspondientes a aquellas fundaciones en que el titu- 
lo exija la conservaciôn de las mismas,..".
"Las que constituyeron senorlos jurisdiccionales y 
que se hayan transmitido hasta llegar a sus actuales cue 
nos por herencia, legado o donaciôn...
79,- "Las incultas o manifiestamente mal cultivadas, en 
aquella porciôn que por su fertilidad y favorable situa 
ciôn permi ta un cultivo permanente, en rendimiento eco- 
nômico superior al actual, cuando se acrediten tales —  
circunstancias por dictamen t^cnico reglamentario..."
89.- "Las que debiendo haber sido regadas por existir - 
un embalse y establecer la ley la obligeciôn de riego, 
no lo hayan sido aûn...".
109.- "Las situadas a distancia menor de 2 Kilômetros - 
del casco de los pueblos de menos de 25.000 habitantes 
de derecho, cuando su propietario posea en el térrnino -
municipal fincas cuya renta catastral exceda de los ---
1.000 pts. siempre que no esten cultivadas directamente 
por sus dueRos".
119.- "Las pertenecientes a-un solo propietario que, no 
estando comprendidas en los demâs apartados de esta ba­
se, tengan asignado un liquide imposiblc superior al —  
20% del cupo total do la riqueza rûstica del térrnino mu 
’nicipal en que estén enclavadas...".
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122,- "Las explotadas sistemâticamente en regimen de —  
arrendamiento a renta fija, en dinero o en especie du—  
rante doce o mâs anos...".
132 "Las propiedades pertenecientes a toda persona natu 
ral o jurldica, en la parte de su extensiôn que en cada 
térrnino municipal exceda de las cifras que sefualen las 
juntas provinciales para cada une de elles, propiedades 
que han de ir incluidas dentro de los limites...
- en secano: - herbâceo, entre 300 y 600 has.
- olivar, de 150 a 300 has.
- vid, de 100 a 150 has.
- ârboles y arbustes frutales, de 100 a 
200 has.
- dehesas de paste y labor con arbolade o
sin él, de 400 a 750 has.
- en regadio: los terrenes comprendides en las grandes
zonas regables, de 10 a 50 has.
Cuando se trate de propietarios de bienes rûsticos de -
la extinguida grandeza de Espana, cuyes tltulares hubieran ejer
cido^en algûn momento, sus prerrogativas honerificas, se les acu 
mularâ para los efectos de este nûmero todas las fincas que po—  
sean en el territorio nacional".
La mayorla de las fincas se incluyen en los apartados —  
10, 12 y 13 de la base.
Por la base 6? se exceptuan; los bienes cornunales perte 
necientes a los pueblos; los terrenos dedicados a explotaciones 
forestales; las dehesas no susceptibles de cultivo en un 15% de 
su superficie y las fincas de explotaciôn mode!o. A aigunos de -
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estos apartados se van a acoger fincas expropiables en la Sagra.
5*2.2. Puentes
La fuente ûnica es el Registre de la Propiedad Expropia- 
ble, que recoge las fincas que son susceptibles de expropiaciôn 
por caer dentro de los 13 apartados de la base 5^  (4). Por ello, 
una parte importante de la tierra se viô incluida en el Registra 
La documentaciôn se encuentra en el Archive del Institu to para - 
la Reforma y Désarroilo Agrario (IRYDA).
Las posibilidades geogrâficas del R.P.E. han sido apunta_ 
das recientemente por LOPEZ ONTIVEROS (5). Para el vaciadu de la 
informaciôn que ofrece el R.P.E. hemos definido los siguientes - 
apartados:
- el propietario de la finca
- la naturaleza (municipio y provincia)
- estado civil
- nombre de la finca o paraje donde se sitûa
- cultivo
- superficie
- forma de adquisiciôn
- apartado de la base 5  ^ en que se incluye
- gravâmenes a los que estâ sometida la finca
- observaciones que son alegaciones de los propietarios 
contra la inclusiôn de la base 5?.
Las posibilidades geogrâficas de esta informaciôn son im 
portantes, tanto desde el punto estadlstico (cultivo, superficie, 
etc.) como espacial (residencia). Los propietarios estân regis—  
trados en el municipio donde se localiza la finca, agrupandoie - 
los municipios por partidos juditiales.
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Bin embargo, es necesario hacer algunas precisiones acer 
ca del valor de estos datos.
Uno de los inconvenientes del R.P.E., senalado por MALE- 
FAKIS (6) es la heterogeneidad y falta de calidad en los regis—  
tros a nivel nacional, ya que es posible que los datos de un par 
tido judicial estén hechos por distinto registrador. En la Sagra, 
este problema estâ solucionado ya que es un ûnico registrador el 
que levantô la inscripciôn en todos los pueblos. Ademâs, la le—  
tra del registrador del partido judicial de lllescas (se corres­
ponde con la Sagra, mâs algunos municipios del partido de Toledo) 
es Clara con lo cual se resuelve otro de los problemas formales 
indicados por MALEFAKIS.
En cambio, la encuadernaciôn de las hojas registrales es 
tâ al rêvés, en orden inverso al de su verdadera colocaciôn, por 
lo cual es necesario procéder con sumo cuidado.
Como resultado del sisterna de registre, puede suceder, - 
como de hecho ocurre, que un propietario tenga fincas en varies 
municipios, no tanto en municipios limltrofes o cercanos sino —  
también en otras provincias, sobre todo cuando son grandes pro—  
pietarios, aunque no sea éste el caso mâs corriente.
En el R.P.E. no aparecen todas las fincas del municip:o, 
sino sola aquellas susceptibles de estar incluidas en la base 5 .^ 
Este tiene una ventaja: el anâlisis se limita a un nûmero de fin 
cas reducido, de tamano relativamente grande, evitândose, pueis, 
tratar el elevado nûmero de pequenas parcelas y obteniendose, —  
asi, resultados mâs claros. En cambio, tiene también una desven- 
taja: existe la posibilidad de omisiôn de fincas por parte de a^
gunos propietarios como resultado del proceso de recogida y re—
»
gistro de la informaciôn que fue demasiado lento, a pesar de —
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las sanciones previstas en la base 7? para es los casos. Su nûme- 
ro no fue muy elevado.
En el registre de la comarca de la Sagra los datos apare 
cen bastante completes sin que haya defectos, sobre todo en el - 
apartado de la base 5?, como ha encontrado LOPEZ ONTIVEROS en —  
otro espacio (7): Se suprimia el registre del apartado para "sim 
plificar el trabajo de registre".
Volvemos a insistir en el uso geogrâfico de esta informa 
ciôn, no tanto en un sentido clâsico, sino también en el tra ta—  
miento estadlstico y espacial de los datos que permiten hoy dla 
los ordenadores.
5.2.3. La situaciôn de la tierra en la provincia de Toledo an—
tes de 1932.
Tras las elecciones celebradas en abril de 1931, la coa- 
liciôn republicana vencedora considéré, entre sus principales ob 
jetivos, la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria qu? - 
eliminara la cuestiôn agraria que generaba la desigualdad en la 
propiedad de la tierra. Los componentes de la coaliciôn republi­
cana basaban sus ideas sobre la reforma agraria en el régénéra—  
cionismo de finales del s. XIX (Lucas Mallada, Macias Picavea y 
Costa) (8).
En el fondo de la cuestiôn agraria que trata de remediar 
la Segunda Repûblica estân las grandes propiedades que se es ti —  
man mal explotadas. Este problema tiene dos face tas : una, la po­
sibilidad de que las grandes fincas puedan ser cultivadas por —  
los obreros, en paro o no, en regimen de coloriai o, lo que darla 
al jornalero una posibilidad de participar en la propiedad; y —  
dos, la posiciôn que tiene el propietario en relaciôn con el fac
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tor trabajo.
Estas dos coordenadas han condicionado, sobre todo has­
ta 1936, el problema de la propiedad de la tierra, sobre todo - 
en las tierras del Sur de Espana, donde se hacen mâs patentes - 
los deseguilibrios en la propiedad de la tierra (9).
Veamos, entonces, cuâl es la situaciôn de la propiedad 
de la tierra en la provincia de Toledo en un momento previo a" 
de la Reforma agraria de 1.932. Para ello nos hemos basado en - 
los datos de CARRION UOJ (cuadro n? 138)
N9 FINCAS °/ SUPERFICIE (HAS) %
- 1 ha. 394 602 62 85 199 671 13’62
1 - 5 209 135 33 31 400 527 27’32
5 -- 10 15 362 2 44 109 287 7 ’45
10 - 50 6 742 1 07 134 493 9’17
50 - 100 716 0 11 47 229 3’22
100 - 250 559 0 09 80 823 5’51
250 - 1.000 565 0 09 243. 145 16’59
•f
+
1 .000 120 0 02 250.298 17’09
TOTAL 627 801 1 .465 743
La provincia de Toledo tiene mâs de 600.000 fincas ca—  
trastadas que ocupan una superficie cercana a 1'5 millones de - 
has. Estas cifras no dan idea de su di stribuciôn: la superficie 
se concentra en las categorias mâs extensas de fincas. En este 
sentido^, Toledo es una provincia donde la tierra esta desequilj^ 
brada segûn los tamânos de las fincas (Grâfico n? 37).
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Soiamente el 40% de la superficie estâ ocupada por el 96% 
de todas las fincas, precisamente las que tienen una superficie in 
ferior a 5 has. Por el contrario, solo 685 fincas, mayores de 650 
has., el 0' 11%^ocupan casi medio millôn de heciâreas. Con estes da­
tos, el latifundio (fincas de mâs de 250 has. aunque otros valores 
cercanos no introducirian cambios sustanciales en la disLribuci6n) 






20 4 0 6 0 8 0
Ahora bien, "la provincia que nos ocupa estâ lejos de ser 
homogénea. Los partidos (judiciales) del nor te, Escalona, llles­
cas y Torrijos, tienen muchos têrminos y pueblos pequenos entre 
los que suele haber grandes fincas, especialmente los dos ûltL—  
mos que constituyen la comarca de la Sagra, la mâs fértil de la 
provincia..." (11). Mâs adelante tendremos unas ocasiones de corn 
probar esta aseveraciôn.
Cabe pensar que esta distribuciôn de la superficie tie---
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TOTAL SECANO 961.864 (65)
TOTAL REGADIO 18.507 (l'3)
TOTAL T. CULTIVO 980.3/1 (66'3)
pastizales 316.982
monte bajo 181.036
TOTAL T. INCULTO 498.018 (33'7)
Del millôn y medio de hectâreas de la provincia, un ter
cio no estan cultivaaas, entre pastizaies y montes, son las ---
grandes fincas las que ocupan por régla general las superficies 
incultivadas. Este hecho no se puede afirmar en su totalidad. - 
Por lo que respecto a la Sagra, podremos comprobar este hecho - 
en relaciôn con las grandes dehesas que eran susceptibles de ex 
propiaciôn.
53. La tierra expropiable en la Sagra
Nos vamos a centrar en la distribuciôn espacial y es---
tructural, asi como en otros aspectos del uso agrario y tenen—  
cia de la tierra.
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5.3.1. La superficie expropiable: su dis Lribuciôn municipal
Toledo fue una de las catorce provincias a las que afec 
taron los trâmites de catalogaciôn de fincas sujetas a la Reior 
ma agi aria, lo que représenta, de entrada, una aceplaciOn ofi —  
cial de su estructura latifundista de la tierra, al menos como 
hipôtesis de trabajo. Ya hemos vis to anteriormente que no to—  
dos los partidos judiciales de la provincia son catalogados co­
mo latifundistas y entre ellos estâ el de lllescas (12).
En efecto, de 29 municipios que componen la comarca, —  
tienen incluidas tierras en el Registre veinticinco. No hemos - 
encontrado datos de los municipios de Chozas de Canales, Carran 
que; Yuncos y Palomeque, en la parte norte de la comarca (13).
La tierra expropiable total en la Sagra asciende a ---
21.930- 71-50 has., que representan la quinta parte de la ex cen 
siôn total de la comarca ( 20'6%) ^Se puede considerar ccmo ''re 
forma agraria" una actuacion que afecta sôlo a la quinta parte 
del espacio comarcal? El objetivo de la reforma agraria era 
equilibrar la estructura de la tierra en manos de un niimero re- 
ûuciao de grandes propietarios (103 en total). Por este mismo - 
hecho, tiene sentido tal denominaciôn, a pesar de que no afecta
a toda la tierra y solo a un porcenta.je muy bago de propieta---
rios. En las Vegas del Guadiana la reforma solo afectaba al 3% 
de los propietarios (14).
Son 103 los propietarios a cuyas tierras se iba a apli- 
car la Reforma agraria, ascendiendo a 1930 fincas, generalmente 
de tamano elevado. En los municipios de la vega del Jarama-Tajo 
Se localizan la mayor parte de los propietai-ios residences en - 
la Sagija. El resto son propietarios residentes fuera de la co—  
marca, incluso fuera de Espaha segûn el R.P E. (Véase anexo n 12),
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La superficie expropiable a nivel municipal (mapa n° 34) 








una,el ârea de la .margen derecha del valle del Jarama-Tajo que
se extiende hasta les municipios de Pantoja y Azana, donde la
superficie expropiable suele representar mâs del 30% del térmj^ 
no municipal; y otra los municipios limltrofes con el de Tole­
do, ademâs de Recas y Cabanas de la sagra. Una y otra zona es-
tân condicionadas por la existencia de grandes fincas como ve-
remos.
Por el contrario, el espacio del centro de la comarca, 
a excepcion ae Azana y Pantoja, es en el que menor importancia 
tiene la superficie expropiable, hecho que se hace aûn mâs pa­
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tente en el ârea noroeste de la comarca. Lo ruai no hace nada 
mas que corroborer en parte las afirmaciones de CARRION acerca 
de la estructura de la tierra en la Sagra.
La comprobaciôn définitiva de esta tendencia la obteiie 
mos al calculer el porcentaje que représenta la superficie ex 
propiable de cada municipio con respecte a la superficie expro 
piable comarcal (cuadro n° 140)
1 . BARGAS 1 7 ' 8 1 4 . ALAMEDA 2' 2
2. SESENA 17'6 1 5 . CASARRUBIOS 2' 2
3. BOROX 7 ' 7 16. YUNCLILLOS 1 '6
4 . ANOVER 6'8 1 7 . VIL LA SECA 1 ''5
5. AZANA ' 5 ' 7 18. YELES 1 '5
6, OLIAS 5 ' 6 1 9 . ESQUIVTAS 1 '3
7. PANTOJA 5 ' 6 2 0 . YUNCLER O''5
8. RE CAS 4 ' 7 21. UGENA O''4
9. ILLE5CAS 4 ' 6 22. VILLALUENGA O''2
10..,MOCEJON 3 ' 7 2.', LOMINCMAR O'' 0 3
11. CEDILLO 3 ' 6 2 4 . CÜBEJA O''02
12. MAGAN 2'6 2 5 . EL VI SO O''01
1 3 . CABANAS 2 ' 5
Fte.: R.P. Expropiable. Elaboraciôn propi a.
Los 10 primros municipios de esta distribuciôn apuntan 
el 80% de toda la superficie expropiable en la Sagra, estando 
situados en los espacios comarcales antes antes definidos (Se- 
sena, Borox, Anover, Mocejôn, Azana y Pan to,] a por un lado, —
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y Bargas, Olias, Mocejôn, por otro, ademâs de Illescas). Sola- 
mente Bargas y SesePîa concentran el 34% de toda la superficie 
expropiable comarcal.
Queda, entonces, apuntada la estrecha relaciôn, existen 
te en la Sagra, entre reforma agraria y grandes propiedades.
5.3.2. Estructura de la tierra.
Estudiamos la estructura de la tierra bajo dos prismas 
complementarios: el nûmero de fincas y la superficie de tierra 
de cada propietario, entendiendo por propietario toda persona 
que tenga fincas expropiables en la Sagra, independientemente 
de que las tenga en une o varios municipios.
Desde el punto de vis ta del nûmero de fincas registra- 
das (cuadro ne 141) comprobamos que la tierra estâ concentrada
PROP. % FINCAS % SUPERFICIE %
_ 5 45 43*5 89 4'6 11.406-70-24 53'3
5 - 10 23 22'3 182 9*4 4.641-18-79 21 ' 7
10 - 25 20 19'4 367 19 1.182-84-04 5'5
725 15 14'5 1 .292 67 4.159-98-43 19'5
TOTAL 103 1.930 21.390-71-50
Fte.: R.P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
en un nûmero elevado de propietarios, hecho aparentemente anô- 
malo que se sépara del concepto de concentraciôn de la tierra 
(muchos propietarios con poca tierra,y pocos propietarios con 
grandes extensiones.
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Ahora bien, esta realidad hay que enfocarla desde otra 
perspectiva: una parte importante de los propietarios con
menos de 5 fincas poseen en la Sagra una sola gran finca de —  
gran extension superficial, relativamente abundantes en la Sa­
gra. Por ello, el escaso ntimero de fincas por propietario (al­
go menos de 2 fincas lo que es normal) y la elevada superficie 
media por finca (125 has.), debido al doble componente de este 
grupo de propietarios segûn el nûmero de fincas, es decir, pe- 
queho propietario de menos de 5 fincas y gran propietario con 
una sola gran finca.
La concentraciôn, en el sentido tradicionai del térmi- 
no, aunque atenuada en este caso, se produce entre los propie­
tarios de mâs de 25 fincas que son aproximadamente el 15% del 
total, que concentran el 19% de la tierra y el 65% de las fin- 
cas. La tierra expropiable que poseen se basa en un nûmero ele 
vado de parcelæ, de reducido tamaho (algo mayores de 3 has.), 
que formanuna gran propiedad. De esta forma segûn el nûmero de 
fincas, nos encontramos en la Sagra con un doble tipo de gren 
propiedad (de una sola finca o de muehas pequenas).
Entre ambas categories (menos de 5 y mâs de 25 fincas), 
existe un grupo intermedio de propietarios, cuyas caracteris,ti_ 
cas se asemejan mâs a los grandes propietarios, de muchas fin- 
cas que a los de una o varias sin llegar a cinco, aunque la 
perficie poseida esté mâs cercana a los propietarios de menos 
de 5 fincas: éstos son el 41% de los propietarios con una su—  
perficie que représenta el 27% del total.
Desde el punto de vista de la superficie de las propie 
dades segûn intervalos, la tierra se distribuye de forma seme- 
jante ’a lo que se entiende por concentraciôn de la tierra ya -
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que una sola categorla, la de propiedades superiores a 250 has., 
concentra el 80% de la tierra mientras el nûmero de propie ta—  
rios a penas supera el 20%, en fincas de tamano reducido (18 - 
has.), como consecuencia de la combinaciôn de grandes parcelas 
con pequenas en las propiedades de mâs de 250 has. (cuadro n9 
142). El hecho de que estas muy grandes propiedades concen—
FINCAS °i PROP. % SUPERFICIE %
- 10 63 3'' 3 16 ■ 15'5 86-24-15 0'4
10 - 50 410 21 '2 32 31'] 916-51-20 4 ’ 3
50 - 100 406 21 18 17'5 1.351-20-61 6’3
+ 100 1051 54' 5 37 35'9 19.036-75-54 89
TOTAL 1930' 103 21.390-71-50
Fte.: R.P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
tr@n mâs de la mitad de las fincas es una realidad engahosa ya 
que un solo propietario de este tipo tiene 409 fincas (mâs del 
20% de fincas expropiables en la sagra) (15).
Aunque el têrmino fincas de mâs de 250 has. no coinci­
de exactamente con el têrmino "dehesa", al hablar de éstas ûl- 
timas tendremos ocasiôn de significar la importancia de estas 
unidades a nivel municipal.
Si por gran propiedad entendemos aquellos patrimonios 
rûsticos con mâs de 100 has., la concentraciôn de la tierra en 
esa categorla se hace casi agobiante ya que solo 37 propie ta—  
rios concentran el 90% de la tierra.
* La categorla de propiedades pequenas (menos de 10 has.] 
apenas tiene representaciôn en la superficie expropiable de la
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Sagra, como es lôgico esperar no solo en esta comarca sine tam 
bien en toda Espana. La Reforma agraria, en {.'rincipio, no iba 
dirigida contra este tipo de propietario? gno cultivatian las - 
tierras directamente, aunque habia caso s excepcionaies i n d u  
dos en la base 53.
Por ûltimo, las categories de médianes propietarios, - 
entre 10 y 100 has. concentran casi la mitad de las fincas y - 
mientras la superficie expropiable apenas sobrepasaba el 10%.
En resumen, ha quedado establecido que son io.s granaes 
prupj.edades, generalmente de una sola finca, las que mayor su­
perficie de tierra tienen y contra las que va dirigida la re—  
forma agraria, aunque no hay que desdehar otras propiedades —  
mâs reducidas.
5.3.3. Los usos del suelo
5.3.3.1. Caractères générales de los usos del suelo
Como cabla esperar, conociendo los postulados bajo los 
que hace y se désarroila la Reforma agraria, las tierras de la 
Espana latifundista, dentro de la cual Toledo es una de las —  
provincias donde se habian de llevar a cabo asentamientos cie - 
colonos, deblan tener una importante proporciôn de tierras no 
muy productives.
Al ser la Sagra una comarca fundamentalmente agricole 
dadas sus condiciones naturales (16), no parece que deba estar 
en las condiciones de otras âreas mâs latifundistas. Gin embar 
go, la superficie expropiable recogida en el R.P.E. permite va 
riar esta apreciaciôn inicial (cuadro nfi 143).
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de los que tenemos datos, tienen superficies cerealistas que - 
llegan a ocupar casi el 40% de la extension expropiable comar- 
cai. La extension media municipal cultivada de cereales es 345 
has. lo que représenta el 9 % del têrmino. No hay que olvidai' 
que este valor medio engloba grandes disparidades entre munici 
pios.
Solamente en a municipios existe cultivo mixto de ce­
real y pastos. En cambio, la superficie total es superior a la 
de cereal (41%), con una superficie media municipal cercana a 
1.100 has. indice de la distinta importancia y significado en 
la Sagra.
En el mapa n° 35 hemos representado la distribuciôn —  
conjunta de los usos del suelo a nivel municipal
CEREAL









Los municipios donde el sistema cereal-pasto tiene ma­
yor representaciôn superficial se localizan en los alrededores 
del municipio toledano (Bargas, Ollas, Mocejôn)^ en el valle in 
ferior del Guadarrama (Bargas y Recas) y en el margen derecho 
del Jarama-Tajo (Sesena, Anover, Mocejôn),
Esta distribuciôn guarda un cierto parecido con la de 
la superficie expropiable a nivel municipal (mapa n° 34) lo —  
que nos hace suponer que el cultive cereal-pasto es la activi- 
dad agraria bâsica de la superficie que se expropia en cada mu 
nicipio. Este hecho estâ en consonancia con la idea de la. Re—  
forma agraria de 1932 como intente de hacer mâs intensive el - 
cultivo de determinadas fincas. Este planteamiento choca de —  
forma clara con el esquema de que la Sagra es un ârea de cul­
tivo de cereal.'A nivel general es correcte; en cambio, el es­
quema se trastoca al aplicarlo a la superficie expropiable.
En la mayor parte de los municipios del centro de la - 
comarca (mapa ne 35), la superficie expropiable se dedica al - 
cultivo de cereales, con una extensiôn media mâs reducida que 
el cultivo cereal-pastos como hemos vis to. Este hecho confirma 
la base 5  ^ de la ley, ademâs de afectar a las grandes fincas - 
mal cultivadas, también actûa sobre propiedades cultivadas en 
arrendamiento. Esta idea la désarroilaremos mâs adelanto.
En relaciôn con los cereales, encontramos dos sistemas 
mixtos, como son el cereal-vid-olivo, y el cereal-riego. EJ —  
primero représenta un tipo de aprovechamiento mediterrâneo que 
solo estâ representado en 8 municipios, ocupando cerca de 1500 
has. (69 % del total). Solo tiene importancia significativa a 
nivel municipal en Bargas, Sesena e Illescas. El segundo tiene 
aûn menor importancia en la Sagra (algo mâs de 500 has. el 2'4 
%), porque es dificil que una superficie de cereal-riego esté
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"mal explotada", en el sentido que la ley da al têrmino, sino - 
es por causas de absent!smo o arrendamiento. Solamente encontra 
mos superficie expropiable regada en Azana, en la dehesa Ontalba 
propiedad de los hermanos Gômez-Acebo Echevarria, residentes en 
Madrid.
Por lo que respecta a la vid y el olivo, tanto la su—  
perficie general expropiable en la Sagra como a nivel municipal, 
apenas destacan excepto en Yeles y Esquivias donde las superfi­
cies de Olivares y vinedos ocupan espacios relativamente aleja- 
dos en el têrmino municipal.
Quedan, por ûltimo, otros sistemas de cultivo, de me—  
nor importancia en la comarca, como prados, pastos huertas y —  
otros Entre éstos ûltimos, la dehesa de Loranqie en Bargas apa 
rece registrada como "granja modelo".
En resumen, destacan en la sagra los cultivos de ce---
real y cereal-pasto, que tienden a ser expietados en regimenes 
extensivos.
^.3.3.2. Las dehesas
Dentro de la distribuciôn de la superficie expropiable 
por usos del suelo se puede diferenciar la "dehesa" como unidad 
de aprovechamiento de la tierra. Para ello, nos hemos basado en 
la informaciôn del Registre de la Propiedad Expropiable que di- 
ferencia 1% dehesas de las demâs fincas, independientemente de 
su extensiôn.(cuadro ns 145)
Las dehesas ocupaban una parte importante del terri to­
ri o como se desprende de estudios realizados en otras âreas so­
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Sagra (cuadro ne 144).
SUPERFICIE (HAS .) % ( 1 ) % ( 2 )
ALAMEDA 476-90-37 14 '6 100
ANOVER 1.215-09-36 3 1 ' 1 83 '
AZANA 1.093-63-86 37' 4 98 '9
BARGAS 3.639-18-55 40' 9 95' 7
BOROX 1.381-09-04 22'7 83' 5
CABANAS 475-50-26 29' 1 89 ' 4
CASARRUBIOS 422-79-23 4' 6 91 ' 6
CEDILLO 748-24-26 28' 3 95 ' 8
ILLESCAS 735-95-80 13' 1 7 4 ' 2
MAGAN 267-74-06 9 ' 2 4 7 ' 5
MOCEJON 785-95-10 2 5 ' 8 99' 9
OLIAS 974-87-81 24' 1 81' 7
RECAS 962-47-98 3 1 ' 1 96 ' 7
SESENA 2.553-00-55 3 5 ' 7 67 ' 6
VILLASBCA 318-28-73 10'2 10 0
16.051-28-73 2 3 ' 9 86'5
Fte. : R .P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
(1) % Sobre têrmino municipal. (2) % total R.P.E. muni ci pio.
Las dehesas se localizan en 15 municipios que coinci- 
den con las âreas en las que existe gran propiedad. La superfi­
cie que ocupan las 31 dehesas en los 15 municipios se eleva a - 
86 ' 5% descendiendo has ta el 75% si se toma la superficie expi'o- 
piable comarcal, cifras que demuestran que la tierra exjiropia—  
ble estâ concentrada en estas grandes unidades a pesar de que - 
también existan otras propiedades menores a nivel del têrmino - 
municipal, la dehesa tiene una relativa implantaciôn en dichos 
pueblos (véase cuadro ns 144).
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La situaciôn de las dehesas en el espacio comarcal es 
tâ representada en el mapa ns 36.
en el que se aprecian 3 zonas de localizaciôn que se correspon 
den con la margen derecha del Jarama-Tajo (Sesena, Borox, Aiio- 
ver, Alameda, Villaseca y Mocejôn, de N. a S.), con la cercania 
a Toledo (Mocejôn, Magan, Olias, de E. a W. ) y otros munici|)ios 
de la parte central de la Comarca (Azana, Illescas, Cedillo, - 
Recas, Casarrubios). Tanto el tamano como la concentraciôn mu 
nicipal hacen destacar a Sesena, Borox, Anover y Bargas como - 
los principales municipios con dehesas en la Sagra.
Las zonas que contribuyen a explicar este hecho son -
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de dos tipos: unas de carâcter flsico, ya que en estes munici­
pios el terreno tiene a ser mâs quebrado lo que impide un apro 
vechamiento cerealista, siendo mâs propicio para pastes o cul­
tivo mixto de cereal-pasto y estas dedicaciones requieren uni­
dades superficiales extensas; y otras de tipo histôrico, ya —  
que estas zonas han estado siempre dominadas por instituciones 
tradicionalmente acaparadoras de tierra, que, tras el cambia 
de propiedad del s. XIX, no ha llegado has ta hoy en forma de - 
unidades de menor tamaho.
Ya hemos visto anteriormente la importancia municipal 
de la dehesa. Ahora bien, las diferencias en la Sagra vienen a 
confirmer la concentraciôn de la tierra expropiable en varias 










^Cuâl es el aprovechamiento dominante en las dehesas 
Sagrehas? En el cuadro ne 146 se aprecia que el sistema-mixta
Ne SUPERFICIE (HAS)
SECANO 10 3.752-88-15 23'4
CEREAL-PASTO 16 10.198-70-20 63'5
CULTIVOS MIX
TOS 3 1.347-77-48 8'4
OTROS 2 751-92-90 .4'7
31 16.051-28-73
Fte.: R.P, Expropiable. Elaboraciôn [I'ojiia.
de cereal-pastos y el cereal representan el 87% de la superfi­
cie expropiable adehesada, es decir, los dos aprovechamientos 
que mejor se adaptan al sistema intensive de uso de la tierra, 
con un menor empleo de mano de obra, con una importante dedica 
ciôn ganadera y en posibilidad de cultivo en arrendamiento ya 
que "su propietario, aunque obtenga poco producto por ha. en - 
total reune una suma importante y no siente estimulo por inten 
sificar la explotaciôn" (18). A pesar de todo conocemos muy po 
CO del arrendamiento y cultivo en general de estas dehesas, —  
aunque se pueda intuir a través del apartado 12 de la base 5^  
por la que iban a ser expropiados.
Que el arrendamiento es una forma de cultivo y aprove 
chamiento de la tierra no hay duda. Ahora bien, lo interesante 
es sehalar las relaciones de dependencia que generaba esta —  
forma de tenencia de la tierra dentro de la comunidad rural, - 
como Aehala MALEFAKIS, para quien una buena parte de la culpa 
de los acontecimientos posteriores la tuvieron los grandes te-
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rratenientes quienes "hicieron muy poco por elevar ]os horizon 
tes econômicos del sur de Espana y reducir el empobrecimiento 
de la poblaciôn" (19). De ahl el carâcter "antisocial" de es—  
tas propiedades(20).
5.3.4. Tenencia de la tierra
De los 13 apartados que tiene la base 5^ de la ley - 
de 1932 a efectos de expropiaciôn de la tierra, cinco tienen - 
relaciôn, de una u otra forma, con el arrendamiento como forma 
de uso de la tierra y contra el cual la ley de 1932 dirige 5u 
intenciôn reformadora, sin reparar en que las fincas arrenda—  
das puedan ser de pequehos o grandes propietarios. A través —  
del arrendamiento también podrlamos entrer a estudiar la fun—  
ciôn social de la propiedad en el sentido de un mâximo aprove­
chamiento de la misma. Sin embargo, solo nos detendremos en - 
el aspecto geogrâfico del mismo.
El apartado 12 de la base 5? se refiere a las tierras 
"explotadas sistemâticamente en regimen de arrendamiento, a —  
renta fija, en dinero o en especie, durante mas de 12 afios..," 
(21), sin especificar la extensiôn superficial de la propiedad. 
Se puede suponer que estarlan incluidos los grandes propieta—  
rios o incluso, medianos, por exclusiôn, ya que los apartados 
49 (tierras de instituciones pûblicas ari'endadas), 59 (fincas 
que por sus condiciones particulares se presume que han sido - 
adquiridas para arrendar), 99 (las fincas que reciben riego de 
obras estatales y estân arrendadas) y 10° (las fincas arrenda 
das que estân a menos de 2 Kms. del pueblo) se refieren a ca—  
SOS particulares en los que las grandes pro])iedades no estân -  
incluidas.
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En el cuadro n° 147 se recoge la superficie expropia­
ble que se relaciona con el arrendamiento. El apartado 12 
(arrendamiento sistemâtico) représenta una tercera parte de la 
superficie expropiable, cifra que indica la importancia de es­
ta forma de tenencia de la tierra.
AP. 10 AP. 12 AP. 13 OTROS AP.
N9 FINCAS 127 1155 403 102
(% ) (7'1) (64'6) (22'6) (5'7)
SUPERFICIE 441-07-69 7048-52-74 8851-28-49 4602-71-33
(% ) (2’1) (33*7) (42'3) (21 >9)




(%) Fte.: R.P. expropiable. Elaboraciôn 
nroria.
(1) El resto de las fincas y superficie expropiable no aparece 
incluida en ningûn apartado porque no se recoge en el R.P.E
Ahora bien, si tenemos en cuenta las superficies in:—  
cluidas en el apartado 10° y en "otros" apartados, el porcenja 
je se eleva hasta llegar al 40%: las tierras incluidas en el -
apartado 129 son las mâs importantes para conocer el arrenda---
miento de la tierra, como forma de tenencia (22).
^A quê tipo de fincas afecta el arrendamiento sistemâ-
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tico de la tierra? Solamente 8 dehesas agrupan mâs de 3.800 —  
has. del total del apartado 12° (mâs del 50%) (no hemos contatih 
zado en esta cifra aquellas otras dehesas que aparecen inclui—  
das en los apartados 10° y 12° de forma conjunta). Frente a es­
tas 8 dehesas, hay mâs de 1.200 fincas que concentran otras
3.000 has. Con estos dos datos, se puede- afirmar que el arrtn- 
damiento es un sistema de tenencia de la tierra empleado en pro 
piedades que tienen un gran nûmero de fincas (medianos e inc:u- 
so pequehos propietarios que dân sus tierras a cultivar) y en - 
otras que se caracterizan por su elevada superficie. Ambos es—  
quemas se contraponen.
Ahora bien, el hecho de que fueran contabilizac’Æ  como 
expropiablesel 63 % de las fincas en la Sagra (mâs otra parte - 
que pueda estar incluida en otros apartados, cifra digna de te­
ner en cuenta) sehala un carâcter importante del intente de Re­
forma agrario de 1932: de haberse llevado a cabo las medidas .—  
précisas en la ley de 1932, se hubiera expropiado la propiedad 
de un buen nûmero de medianos y pequehos propietarios, ademâs de 
las grandes dehesas arrendadas. Y esta situaciôn no deja de ser 
paradôjica en el sentido de que los agricultores de la ëpoca —  
pensaban que la Reforma iba destinada a las grandes fincas mal 
explotadas.
En la Sagra (mapa n° 38), el arrendamiento sistemâti­
co afecta mucho mâs a los municipios en que se expropia menos - 
superficie y mâs nûmero de fincas, localizados en el centro de
la comarca, la zona mâs fértil. Por el contrario, los munici---
pios con grandes superficies expropiables y dentro de ellas, —  
una parte importante adehesada el arrendamiento no llega al 50% 
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Segûn esto, ^se puede pensar en que las grandes Tin­
eas estân explotadas, una buena parte de ellas, directamente - 
por sus propietarios? Es dificil comprobar esta relaciôn, aun­
que haya indicios que permitan suponer un cultivo directo de - 
la tierra por parte del propietario, a través de administrador.
Tampoco el arrendamiento de las tierras de ruedo ,—  
(apartado 109) afecta a mucha superficie (aproximadamente 500
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has.)* Son pequenas fincas que solo suponen una parle minima -
del total expropiable en la Sagra, como también sucede con las
fincas incluidas por los apartados 49 y 5°.
En conclusion, la ley de 1932, que ira to'’ de combatir
el arrendamiento de las grandes fincas, no pudo evi tar que las 
fincas mâs pequenas también se Vieran incluidas en la base 5>.
Ademâs del arrendamiento, es posible analizar, con - 
mayores réservas, el "absentismo" como forma de explotaciôn de 
la tierra cuando el propietario no es natural del mismo munici_ 
pio (o incluso de la comarca) donde se localiza la finca. El - 
apartado 132 lo permite. Aunque esta relaciôn entre residencia 
del propietario y caracter "absentista" no se pueda establecer 
de forma unlvoca, suponemos que un propietario tiene un carac­
ter absentista cuando no reside en el municipio (23).
Centrândonos en las dehesas expropiables (cuadro n° 
145) los propietarios de 16 dehesas (de las 31 registradas) son 
"naturales" de Madrid, mientras otros 7 propietarios mâs resi- 
den en ciudades extranjeras (Londres, Paris, Lima, La Habana), 
No parece haber mucha duda acerca del carâcter absent!s t a de - 
estos grandes propietarios como también sucede con otros de —  
fincas menos extensas. Esta realidad se ha comprobado con la - 
superficie expropiable de otras âreas espanolas.
Quede, pues apuntada la d)ficultad de llegar a esta­
blecer una relaciôn mâs directa entre absentismo y residencia 
fuera de la comarca.
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5.4. Propiedad expropiable
En este apartado vamos a analizar los muchos mâs im­
portantes de la propiedad segân el R.P.E. como la naturaleza - 
del propietario, las formas de adquisiciôn de las fincas, la - 
concentraciôn de la tierra en sus manos o su categorla social.
Es necesario volver a hacer hincapié en un hecho im­
portante: solo nos referimos a las propiedades incluidas en el 
Registre de la Propiedad Expropiable y no a la propiedad qutî - 
estâ inventariada, cuya importancia superficial es cuatro 
veces superior.
5 4 .1 . Distribuciôn espacial de los propietarios.
Uno de los datos que incluye el R.P.E. es el munici­
pio de donde es natural el propietario. No es el municipio de 
residencia como fuera mâs lôgico pensar dentro de los fines - 
de la ley de 1932. Sin embargo, en los casos de propietarios 
Sagrehos, esta doble realidad debe coincidir.
MALEFAKIS ha detectado que algunos registradores ex^ 
gian conocer la residencia de los propietarios pero no tere—  
mos constancia de que ello fuera una norma general, ni mucho - 
menos que se cumpliera (24). Ello no impide, por otro lado, —  
que supongamos que los propietarios no naturales de la com^irca 
no residan en ella en el momento de realizar las labores regis 
traies.
Hemos identificado 103 propietarios con tierras ex—  
propiables en la Sagra, que se corresponden con 131 asientos - 
registrales; es decir, son, 131 propietarios, algunos de ellos 
con fincas en uno o mâs municipios. Es una cifra baja en rala
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ciôn con las 21.000 has. que poseen, indicio claro de una concren 
traciôn de la tierra.
^Cuâl es la distribuciôn espacial de estos propieta---





MADRID 30 29' 1
OTRAS PROVINCIAS 1 2 11 '7
EXTRANJERO 6 5'8
NO CONSTA 8 7 ' 8
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Fte.; R.P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
Los 6 espacios que hemos diferenciado aûn se pueden - 
reducir a dos. Por un lado, la comarca de la Sagra en el sen ci- 
do amplio, en la que incluimos Toledo por su cercanîa; los p'o- 
pietarios propiamente sagrehos representan mâs del 40% del to­
tal, a los que hay que ahadir 4 propietarios toledanos, entre - 
los que destaca el Conde de Cedillo, de conocidad actividad en 
la capital toledana. Por otro lado, el espacio "no concrete" que 
hemos definido como "forâneo a la Sagra" o extrasagreho, en el - 
que sobresale Madrid con 30 propietarios.
Hay, por ûltimo, algunos propietarios cuyo lugar de - 
origen*no aparece recogido en el R.P.E. Sin embargo^ y teniendo 
en cuenta sus apellidos, es posible que estos fueran naturales
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de municipios de la comarca.
En resumen, los propietarios proceden casi al 50%, de 
la Comarca, incluyendo Toledo, y de un espacio no sagreno, cen- 
trado, sobre todo en Madrid.
La localizaciôn de los propietarios sagrehos se repre 
senta en el mapa ne 39
SD SIN DATOS
Dentro de ellos, hay que diferenciar los que tienen - 
fincas en el propio municipio de donde son naturales (represen- 
tadçs ÿior un nûmero dentro del circule) : predominan en la zona 
oriental, donde se expropian las fincas mâs grandes, mientras -
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en el reste de la comarca dominan les que son naturales de niuni^  
cipios limitrofes, o cercanos a donde se localizan las Pinças. 
Por ûltimo, les 4 propietarios toledanos tienen sus funcas en - 
municipios no muy aiejados de Toledo.
En cuanto a los propietarios forâneos (mapa n° 40), - 
la distribuciôn de los municipios donde tienen sus tierras tie- 
ne un desorden aparente, ya que no se pueden définir âreas den 
tro de la Sagra. En cambio, parece existir una relaciôn entre - 
propietarios madrilènes y municipios donde hay localizados dehe 
sas. Estudiando esta relaciôn (cuadro ne 149) corroboramos que
Mapa ne 40
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mâs del 75% de los propietarios de dehesas no son naturales de
la Sagra y entre ellos mâs del 45% son madrilènes.
Cuadro ne 149.
Ne PROV. % SUPERFICIE (HAS.)
6 20 2.891-76-34 18-1
TOLEDO 1 3'3 748-24-26 4'6
MADRID 14 46'7 6.543-98-01 40*7
OTRAS PROV. 3 10 1.699-39-62 10' 6
EXTRANJERO 6 20 4.167-90-50 2'6
30 16.051-28-73
Fte,. : R.P. Expropiable Elaboraciôn propia.
Desde el punto de vis ta de la superficie ocupada por
estas dehesas segûn el municipio de origen del propietario, los
porcentajes ne) varlan de forma significative.
Ampliando el anâlisis espacial de los propietario s a
la superficie total ocupada por sus fincas (cuadro ne 150), se
confirma una doble estructura:
t- 100 HAS.
N9 PROP . % SUPERFICIE (HAS.) %
MUNICIPIOS
SAGRA 7 6'8 3.065-84-65 14'3
TOLEDO 1 1 748-24-26 3'5
MADRID 18 17'5 7.322-81-30 3 6 ^
OTRAS PROV. 4 3'9 1.998-53-78 7'4
EXTRANJERO 6 5'8 5.625-57-85 2 6 ^
NO CONSTA 1 1 275-73-66 1 ' 3
37 36 19.036-75-50 89
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- 1 0 0  HAS
N9 PROP. % SUPERFICIE (HAS.) i
MUNICIPIOS
SAGRA 36 34'9 1,336-16-46 6 ' 3 .
TOLEDO 3 2'9 55-66-26 O' 3
MADRID 12 11'6 568-01-86 2'6
OTRAS PROV. 8 7'8 216-20-61 1
EXTRANJERO - - - -
NO CONSTA 7 6'8 177-90-81 0'8
66 64 2.353-96-00 11
Fte.: R.P. E..propiable. Elaborac iOn proj'ia.
Por un lado, una concentraci 6n de la tierra en I'rc^ —  
piedadffi de mâs de 100 has. en manos de propietarios no natura­
les de la Sagra (naturales de Madrid, de otras provincias y —  
del extranjero) ya que de 37 propietarios de esta categoria. - 
tienen 15.000 has. 28 propietarios forâneos (70%). De esta -or 
ma, quedan^al descubierto dos concentraciones de la tierra, —  
una estructural, ya analizada, y otra espacial.
Por otro lado, las propiedades de tamaho inferior a 
100 has. Se decantan hacia propietarios naturales de la comar­
ca (de 66, 39 propietarios). En cambio, solo les corresponden 
1.400 has., el 6'5% de toda la superficie expropiable de la Sa 
gra.
A las concentraciones estructural y espacial de la - 
superficie expropiable, ahadiremos en el prôximo capitalo la - 
concentracidn social de la tierra.
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5.4.2. Estructura socio-econômica de la propiedad
Para llegar a una sistematizaciôn de este apartado - 
es necesario, en primer lugar, aclarar aigunos aspectos. oQvé 
entendemos por estructura socLo-econômica de la propiedad? Es - 
la identificaciôn de la propiedad por la pertenencia a distin­
tas clases sociales. Ahora bien, el problema estriba en esta—  
blecer las diferencias entre las clases sociales que pueden te 
ner propiedades en la Sagra.
Existen dos estudios que analizan la propiedad expro 
piable bajo esta perspectiva socio-econômica. Son los de MALR- 
FAKIS y CAMPOS PALACIN Y GARCIA SOBRINO (25).
Uno y otro trabajo diferencian de forma clara la no- 
bleza como claçe social: esto se puede hacer facilmente a tra- 
vés de los datos registrales (se especifica el tltulo nobilia- 
rio que tienen los propietarios). Ademâs en la mayor parte de 
los casos el tltulo nobiliario va asociado a grandes propieda­
des. Incluso cuando el noble no es propietario de grandes fin-
cas (es el caso de los miembros de la extinguida grandeza ce -
Espana) también se le incluye en esta categoria.
Una segunda clase social identificable es la burgue-
sla. Esta clase plantea verdaderos problemas de definiciôn ya 
que no es fâcil adoptar un criterio vAlido (26). No es muy 
ütil tampoco tomar como criterio el lugar de nacimiento del - 
propietario ya que eso no significa que el propietario resi—  
diera en dicho lugar en 1932.
Por todas estas dificultades, hemos intentado défi­
nir 3 grupos (no se pueden llamar clases sociales ya que fnl- 
tan Qlementos para su caracterizaciôn) que se pueden asociar, 
nunea identificar, con clases sociales.
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El primer grupo son los "grandes propietarios" no - 
nobles, asociados a una gran burguesia, preferenLemente de oa 
racter urbano, aunque no se excluyan propietarios sagienos. - 
Serân todos aquellos individuos cuyas propiedades superan las
250 bas. Un segundo grupo se corresponde con los "propieta---
rios medianos", que se asocian con una burguesia do tipo me—  
dio, que tiene un doble origen, rural y urbano. Son todos los 
propietarios cuyas fincas superar las 50 has. sin llegar a —  
las 250 has. El tercer grupo séria el de "pequehos propieta—  
rios", fundamentalmente rurales, cuyas fincas tienen una si.—  
perficie inferior a 50 has. Se puede asociar este grupo con - 
la clase media rural (27).
Quedaria, por ûltimo, como propietario social el 
tado eclesiâstico, cuya presencia en la Sagra es muy reducida 
tras los envites desamortizadores del s. XIX. Solo se recogen 
fincas de dos capellanias (2 8).
En resumen, los grupos de propietarios que hemos de 
finido son:
- nobles identificados expresamente a través del tltu 
lo.
- grandes propietarios no nobles (gran burguesia): po 
seen mâs de 250 has.
- propietarios medianos (pequena o mediana burguesia) 
rurales o urbanos; entre 50 y 250 has.
- pequehos propietarios (clase media rural); no supe­
ran sus propiedades las 50 has.
 ^ La propiedad expropiable en la Sagra segûn estes —
grupos queda como sigue (cuadro n° 151)
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N2 PROP. % N9 FINCAS %
NOBLES 10 9'9 919 48'2
GRANDES PROF. 15 14'9 52 2'7
MEDIANOS PROP. 31 30'7 487 2 5 ^
RURALES 14 359
URBANOS 17 128
PEQUENOS PROP. 45 44'5 448 2 r 5
TOTAL 105 1.906
SUPERFICIE (HAS, ) % FINCAS + 250 HAS
NOBLES 7934-53- 53 37'2 7 3411-67-13
GRANDES PROP. 9004-29- 01 42'2 16 8069-05-85
MEDIANOS PROP. 3448-14- 68 16' 1
RURALES 1 356- 52-85
URBANOS 2091- 61-83
p e q u eNos p r o p . 967-99- 26 4'5
TOTAL 21.354-96-48
Fte.: R.P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
En efecto, son los grupos sociales mâ's potentes tanto —  
por su trayectoria histôrica (la nobleza) como por su ascenso - 
socioeconômico (la burguesia) quienes detentan mâs del 80% de - 
la superficie expropiable, aunque solo sean 25 propietarios. tie 
aqul un primer rasgo de la concentiaciôn social de la tierra.
Ademâs, una parte importante de esta superficie propie—  
dad de la nobleza y gran burguesia se encuentra concentrada en 
fincas de mâs de 250 has. (mâs del 50% en el caso de la nobleza 
y el 90% en el caso de la gran burguesia).
Es significative el hecho de que la superficie expropia-
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ble de la nobleza este formada por un nûmero elcvado do fiiu.as. 
La expïicaciôn de este hecho estâ en que un solo propie l .irio el 
Marqués de Pons, tiene 1109 has. de superficie exprcqdable en 
409 fincas y la Marquesa viuda de Adanero mas de 1160 has. ci - 
192 fincas. Estos dos propietarios desvirtuan la tendoncia de - 
la nobleza a poseer grandes propiedades en dehesas.
En cambio, esta tendencia esté mâs significada entre los 
grandes propietarios no nobles, que es un signe externe de su - 
poder econômico: cada gran propietario tiene 600 has. de propie 
dad media en 3 grandes fincas.
Los propietarios medianos y pequehos, que son el 75% de 
los incluidos en el R.P.E. en la Sagra, apenas tiqnen el 20% de 
la tierra en el 50% de las fincas.
^De donde proceden estos propietarios? Volviendo a sena- 
lar las dificultades que entraha una diferenciacién espacial to 
mando como base los datos del R.P.E., hemos adoptado el cri te—  
rio anterior; por un lado, los municipios sagrehos en un sen Li­
do amplio (propietarios naturales de los municipios de la Sajra, 
incluyendo Toledo por su cercanla) y por otro lado los muni ci —  
pios foraneos a la comarca (propietarios naturales de Madrid, - 
de cualquier ciudad de otro pals, o de otra provincia espanola). 
Los propietarios .que no aparecen registrados con es te date los 
hemos excluido de este anâlisis.
Bajo este criterio, y una vez excluidos del anâlisis ---
aquellos propietarios que no tienen registrado su lugar de ori­
gen, los propietarios sagrehos se equiparan con los que son fo­
râneos a la comarca (cuadro n° 152).
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SAGRA
N9 PROP. % N9 FINCAS % SUPERFICIE (HAS.) %
NOBLES 1 l'I 2 0' 1 748-24-26 3'6
GRANDES
PROP. 4 4'3 24 1 '3 2.534-56-32 1 2 ' h
MEDIANOS
PROP. 13 14 56 3'1 1.301-36-32 6' 2
p e q u eRos
PROP. 27 29 278 15'6 630-27-90 3





N9 PROP. % N9 FINCAS % SUPERFICIE (HAS.) %
NOBLES 8 8'6 854 47'8 6-910-55-61
GRANDES
PROP. 11 11'8 28 l'6 6.496-72-69 3 0 ^
MEDIANOS
PROP. 17 18' 3 408 22' 8 2.091-61-93 10
p e q u b Ros
PROP. 12 12'9 137 7'7 257-25-22 1 ' 2
48 (51'6) L427 (79'9) 15.729-15-45 (75'Ü
Fte.: R.P, Expropiable. Elaboraciôn propia
Sin embargo, êstos concentran el 75% de la tierra expro 
piable. El nûmero de fincas guarda parecidas proporciones.
La nobleza que mayor superficie posee es la que tiene na 
turaleza ajena a la comarca. Solo hay un propietario nobJe que 
se puede considerar "sagreho", es el Conde de Cedillo, de lole—  
do donde reside. Solo tiene dos grandes fincas, la dehesa de - 
Tocenaque de 600 has. localizada en el pueblo que fue de su - 
senorlo. En cambio, los ocho nobles no sagrehos acaparan casl -
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7.000 has.y casi la tercera parte de la superficie expropiable 
en la Sagra.
Sin embargo, y a pesar de la importancia de la nobleza 
es la gran burguesia el grupo social dominante en la tierra - 
expropiable sagrena. Incluso los 4 grandes propietarios sagi-e 
nos poseen mâs de 2.500 has. con una media de 600 has. por —  
propietario. Algo parecido sucede con la gran burguesia no sa 
greha. Las razones que explican esta importancia, sobre todo 
de los grandes propietarios no comarcanos, es necesario bus-—  
carlos en su propio poder econômico y en sus relaciones con - 
la nobleza ya que algunos de éstos tienen apellidos cornunes - 
con nobles titulados, incluso con relaciones familiares de —  
primer grado.
A medida que la propiedad va siendo menos importante - 
en este esquema (medianos y pequehos propietarios), la super­
ficie que poseen propietarios sagrehos y no sagrehos, tiende 
a equipararse. En el caso de los pequehos propietarios, éstos 
dominan claramente en la Sagra, tanto en nûmero de individuos 
como de fincas y superficie.
En resumen, la propiedad expropiable se halla concen—  
trada en dos grupos (nobles y grandes propietarios con relcc—  
ciones entre si), cuya naturaleza es extracomarcal. En el otro 
extreho, destaca una pequeha propiedad de naturales de la La- 
gra, con una importancia superficial muy reducida (4%).
Las formas de adquisiciôn de la tierra expropiable es 
uno de los datos del R.P.E. mas significatives ya que permite 
tacar agunas conclusiones acerca del origen de la propiedad - 
de la tierra y su evoluciôn posible. Entre estas formas de ad 
quisiciôn destacan la herencia y la compra por su importanria, 
quedando otras con una importancia mâs reducida (permuta,lega
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do, divisiôn, etc.). La herencia no plantea ningûn problema.
En cambio, a la compra como forma de adquisiciôn de la tierra 
le falta en el RiP.E. la fecha en que se realizô la misma asi 
como las personas que intervinieron en ella, lo cual hubiera
dado sentido al proceso de transferencia de la tierra, des---
pués de la desamortizaciôn general.
puesto que algunos propietarios han adquirido su propie 
dad de forma mixta (herencia-compra, por ejemplo), para este 
anâlisis solo hemos recogido el nûmero de fincas y superficie 
(cuadro ns 153).
La herencia y la compra agrupan el 95% del la tierra, 
siendo la forma mâs des tacada la primera con el 58%. El hecho 
de que el 37% de la superficie expropiable en la Sagra procé­
da de compra es sintomâtico de la movilidad de la tierra desde 
mediados del s.XIX, momento a partir del cual se inicia la de- 
samortizaciôn general.
La herencia es la forma mâs general de adquisiciôn de - 
la tierra para todos los grupos socio-econômicos tanto sean na 
turales o no de la comarca.
A medida que la superficie en propiedad de los grupos - 
se reduce, la compra va adquiriendo mayor significado. Tanto - 
la nobleza como los grandes propietarios equiparan su prop le—  
dad heredada y comprada, lo que indica que estos grupos tienen 
una disponibilidad econômica suficiente para accéder a la com­
pra de otras fincas con el fin de incrementar su patrimonio. - 
Este ehcho también se manifiesta entre los grandes compradores 
sagrehos.
» Por lo que respecta a los medianos propietarios y peque 
nos propietarios, sagrehos o no, la compra de tierra apenas su
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pone unquinto y un décime de la tierra respectivamente.
Después del proceso desamortizador, a través del cual 
se formaron algunos patrimonios burgueses, el mécanisme de —  
compra es fundamental para adquirir aquellas fincas compradas 
por otros individuos cuya economla no permite la continuaciôn 
de los pagos a la Administraciôn o la continuaciôn de un cul- 
tivo al que no estân habituados. Precisamente algunas de las 
personas a las que ahora se expropia la tierra coinciden con 
apellidos de actives compradores de bienes desamortizados, co 
mo es el caso del grupo familiar Gômez-Acebo, que estudiare—  
mes mas adelante. La excesiva dificultad de realizar un anâl^ 
sis evolutive de las personas que adquirieron bienes desamcr- 
tizados has ta llegar a 1932 ha impedido seguir a todas este.s 
personas o grupos familiares. Solo en algunos casos es posi—  
ble.
Otro rasgo caracterîstico de la propiedad expropiable 
es el apartado de la base 5# por el cual las propiedades eran 
susceptibles de estar incluidas en la reforma agraria (29). - 
Algunos autores han investigado las implicaciones que tenian 
los apartados de la base 5§, haciendo hincapie en los objeti- 
vos que perseguian. La diferenciaciôn de 13 apartados es se—  
fiai de una intenciôn por parte del poder pûblico para que la 
ley afectara a la mayor parte de las explotaciones que no —  
eran racionales. Otra cosa es que alguncs apartados fueran lo 
suficientemente expresivo para que surtieran los efectos
deseados.
Dentro de los apartados, hemos analizado exclusivamen- 
te aquellos que mayor importancia tienen en la Sagra (cuadro 
n9 1*54).
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El apartado 10 se refiere a las tierras de los ruedcsde 
los pueblos, que afectan potencialmente a propietarios de tipo 
medio y pequeflo, cuando êstos no cul tivan directamente la tie—  
rra. Fue éste uno de los aspectos mâs conflictivos de la ley ya.; 
que se pensô que desviaba la atenciôn hacia propiedades relati- 
vamente pqquePlas. Los pequehos campe s inos hablan su pue s to que - 
la reforma iba destinada a las grandes fincas mal culti vadas y 
este hecho les produjo descontento (30).
En la Sagra, las tierras afectadas por este apartado c. - 
penas se extienden por 500 has. (127 fincas), pertenecientes en 
su mayor parte a medianos y pequehos propietarios, naturales de 
la Sagra (de 8 municipios solamente).
El apartado 12 ("arrendamiento sistemâtico durante mâs - 
12 ahos") tenfa una importancia vital porque consideraba que —  
"... los que arrendaban continuamente las tierras detralan capi_ 
tal de las mismas..." (31) y esto no beneficiaba al sistema de 
explotaciôn de la tierra.
En la Sagra, un tercio de la tierra expropiable estâ in 
cluido en este apartado, lo que no deja de tener importancia - 
(El hecho de que el arrendamiento afecte al 64% de las fincas 
se debe a la distorsiôn provocada por las 409 parcelas que for 
man la propiedad del marques de Pons en Pantoja) For grupos so 
ciales, su incidencia es mâs general ya que todos los grupos - 
vieron incluidas sus propiedades en este apartado. La nobleza, 
con mas de 2.500 has., de las cuales 1.100 has. son propiedad 
del referido marqués de Pons, y los grandes propietarios, con 
cerca de 1.500 has. son los grupos mâs importantes en valores 
absolutos. En cambio, en valores lelativos, los medianos y pe- 
quehog propietarios fueron los principales perJudicados: esta 
tierra représenta el 70% y el 77%, de toda la tierra que tie—
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nen dichos grupos respectivamente.
De la misma manera, este tipo de tierra arrendada esta 
presente en la mayor parte de los municipios sagrenos.
Es el apartado 13 el que recoge mayor superficie expro- 
piable en la Sagra (mas de 8.800 has.), que represen tan el 42% 
del total. Este apartado es el mâs directe contra la gran pro­
piedad mal cultivada; establece unos umbrales segûn los tipos 
de cultiVO dentro de los cuales la propiedad es expropiable —  
sin atender a otros criterios. Los limites que sehalô el apar­
tado 13 eran adoptados por las Juntas Provinciales de acuerdo 
con los caractères de la propiedad provincial (32).
Afecta a la gran propiedad en sus dos variantes, gran 
propiedad noble, y no noble. Entre los dos grupos socio-econémi 
C O S  concentran mâs del 90% de la propiedad incluido en este —  
apartado. No caben hacer distinciones entre la gran propiedad 
sagrena o extrasagrena.
Résulta extraho, sin embargo, que dentro de este aparta 
do se incluyan 650 has. de medianos propietarios y mueho mâs, 
las 42 has. de pequehos. Este hecho es dificil de explicar —  
sino es por cualquier posible excepciôn que hiciera la Junta - 
provincial en los umbrales dados para estas fincas o por un de 
feeto registral. El hecho no tiene mayor importancia de la re- 
sehada.
En el R.P.E. aparecen fincas incluidas en varios aparta 
dos de la base . Hemos de referirnos a las 725 has. en los - 
apartados 10 y 12 (dos tipos de arrendamiento) de una propiedad 
formada por varias parcelas; a las 906 has. de la dehesa de Ma 
zarabeas de Arriba, que poseen los hermanos Mitjans y Murrieta 
incluidas en los apartados 12 y 13, o las 332 has. de la de he-
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sa de Cabezadas en Alameda, propiedad de Ramôn Ortega, incluida 
en 3 apartados (10, 12 y 13).
Por ûltimo, quedan algunas otras superficies incluidas - 
en otros apartados. Destacan, por su importancia superficial, - 
las que se recogen en el apartado il("Las pertenecientes a un - 
solo propietario que, no estando comprendidas en los demâs apar 
tados de esta base, tengan asignado un liquide imposible supe—  
rior al 20% del cupo total de la riqueza rûstica del término mu 
nicipal en que estân enclavadas, siempre que su extension super 
ficial exceda de la sexta parte del mismo y expropiandose sota- 
mente la porciôn que sobrepase del mencionado liquide imponibld'). 
Son las dehesas de Valdejuanete y Valdeabejas en Borox, propie­
dad de Cristobal Colôn y Aguilera y la de Buzarabajo .en Recas, 
que lo era de Côncepciôn Gaytan de Ayala, con 2.000 has. en—  
tre ambas.
En resumen, nos encontramos con una tierra que iba a es­
tar sujeta a expropiaciôn como consecuencia de la gran exten---
siôn absolu ta y por finca que ocupa, por un lado, y por el s.is- 
tema de cultivo a que se sujeta por otro. Si a ello ahadimos - 
que los grandes propietarios, nobles y no nobles, detentan la - 
mayor parte de ella, mientras los medianos y pequehos se ven —  
afectados también en buena medida, tendremos una idea de su es­
tructura.
5.4.3. La propiedad nobiliaria.
La ley de Bases de la Reforma agraria, en su base 5? ---
apartados 6S y 139 hacla referenda directe a la propiedad no—  
bles en razôn de sus caractères superficiales y de cultivo. La 
importancia espacial de las propiedades de la nobleza ha s:.do
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ya destacada anteriormente.
Entre los 103 propietarios recogidos en el R.P.E., hay 
10 nobles solamente. Sin embargo, ocupan los primeros lugares 
del escalafôn de los grandes propietarios: entre los 10 prime —
ros hay 5 nobles titulados, siendo el marqués de Corpa, con ---
1517 has. y la Condesa Armildez de Toledo, con 1418 has. los —  
dos primeros por este concepto.
Los restantes nobles estân entre los 23 propietarios cu­
yas fincas superan las 250 has. excepto la marquesa de Torreci- 
11a con una propiedad de 80 has. y el Marqués de San Juan de —  
Piedras Albas, con una sola hectârea. La expropiaciôn de estas 
superficies tan reducidas no es un capricho del legislador, si­
no un aspecto del apartado 139 ("Cuando se trate de propieta---
rios de bienes rûsticos de la extinguida grandeza de Espaha, cu 
yos titulares hubieran ejercido en algûn momento sus prerrogati^ 
vas honorificas se les acumularân para los efectos de este r.ûme 
ro todas las fincas que posean en el territorio nacional" (3 3) 
al que estân sujetos ambos nobles.
Las diligencias, que se llevaron a cabo después de la —  
promuIgaciôn de la ley de 15 de septiembre de 1932 con respecte 
a la grandeza de Espaha, tuvieron dos etapas.
En la primera se publicô er la faceta de Madrid (16 de - 
octubre de 1932) una lista de ex-ti tulares de la grandeza de Es­
paha para aplicarles el apartado 13 cuando hubieran ejercido —  
sus prerrogativas honorificas. En esta lista se encuentran très 
nobles que tenian tierras en la Sagra, eran;
- Dha CasiIda Salabert y Arteaga, duquesa de Ciudad Real 
y Marquesa de Torrecilla, ademâs de otros 4 titulos que era re- 
sidente en Madrid ese aho. Era propietaria de 66 fincas, ccn un
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total de 80 has. en los términos de Cabahas y Dargas.
- D. Juan Manuel Mitjans y Murrieta, duque de Santoha y 
Marqués de Santurce, residente en Côrdoba. Los hermanos Mitjans 
y Murrieta (marqués de Manzanedo y duque de Santoha) son propie 
tarios de la dehesa de Mazarabeas de Arriba en el término de —  
Bargas con 906 has. (34). La dehesa de Mazarabeas de Abajo, con 
469 has., era propiedad de Consolaciôn Castillejo y Wall, Conde 
sa de Fuentesauco, qje es la viuda del Marqués de Murtieta (35). 
Sin duda esta dehesa es otra parte de la primitiva Mazarabeas, 
que su antepasado compré.
- Don Bernardino Melgar y Alvarez de Abreu , marqués de - 
San Juan de Piedras Albas, marqués de Chozas de Canales, resi—  
dente en Madrid.
Ademâs estân incluidos otros nobles, que no son propieta 
rios en la Sagra, pero que se relacionan mâs o menos directamen 
te con los nobles que tienen propiedades en las comarcas sagre- 
has. como D. Joaquin Arteaga y Echaghe, duque del Infantado; —  
D. Isidoro Castillejo y Wall, du que de Montealegre; D? Pal orna - 
Falcô Escandôn, condesa de Villanueva de las Achas y viuda del 
Marqués de Manzanedo; D. José Maria Castillejo y Wall, conde de 
Floridablanca; D. Juan Goyèneche y de la Puente, conde de Gua- 
qui; D. Enrique Queralt y Fernândez-Maquieira, conde de Santa - 
Coloma. Junto a ellos encontramos al duque de Veragua, D. Cris­
tobal Colôn y Aguilera, residente en Madrid, que aparece en el 
R.P.E. sin el tltulo nobiliario,
Una segunda diligencia consistiô en depurar la primera 
lista, sehalando aquellos titulos que hablan ejercido sus pre­
rrogativas honorificas. De acuerdo con una orden de la Direc—  
ciôn General de la Reforma agraria, publicada en la Gaceta ce - 
Madrid el 19 de enero de 1933 (36), se formô una lista definiti
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va en la que estaba incluido el Marqués de San Juan de riedr^s 
Albas que habla sôlo senador por derecho propio. Este marqués 
tenla en todo el territorio nacional una propiedad de 156-83-32 
has. (37).
Entre los demâs nobles con propiedades rûsiicas en la Sa 
gran unos las hablan poseido desde épocas histôricas anteriores 
Tal es el caso del Conde de Cedillo, que habla sido titular de 
un senorlo jurisdiccional (38), propietario de la dehesa de To­
cenaque en Cedillo y un familiar suyo; Mercedes Lôpez de Ayala 
que era la propietaria de la dehesa de Moratalaz, una parte del 
Senorlo, en término de Illescas.
La condesa Armildez de Toledo era propietaria de las ---
dehesas de Serranos, los Llanos y Loranque grande en Bargas. —  
Era descendiente en el Condado de Jerônimo Manrique de Lara, a 
quien se le concediô el tltulo de Sehor de Loranque Grande en - 
1789 (3 9). Segûn el R.P.E. adquiriô las dehesas de los Llanos y 
Serrano por compra.
Por lo que respecta a la gran burguesia propietaria es - 
necesario destacar su naturaleza ajena a la comarca por un la­
do, y su relaciôn familiar con nobles titulados en un porcenta- 
je elevado de casos. Esto nos lleva a pensar en dos explic£cio- 
nes: una, que el registrador no inscribiera el tltulo nobilia—  
rio, bien por dejadez, bien por ocultaciôn del interesado; y —  
dos, que estas personas pertenecieran a ramas menores o fueran 
hijos segùndos sin tltulo. Cualquiera de las dos pueden se:r va­
lidas.
En cualquier caso, nosotros hemos asignado a estos propie 
tarios al grupo de los grandes propietarios no nobles, aûn admi_ 
tiendo la posibilidad de que fueran nobles veamos algunos casos:
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- Don Cristobal Colôn y Aguilera (,;,Duque de Veragua?)
natural de Madrid.
- Don Manuel Carbajal y Hurtado de Mendoza, de Madrid,
emparentado con varios titulos en sus dos ramas.
- Doha Côncepciôn Gaytan de Ayala, de Vergara (Guipu^
coa), familiar del Conde de Villafranca del Gay­
tan, que habla sido titular del Sehorio de Recas. 
Es la propietaria en 1932 de la dehesa de Buzara 
bajo en Recas.
- Dha. Dominga (jueralt Fernândez-Maquieira, de Madrid,
pariente del Marqués de Santa Coloma.
- Dha Consolaciôn y Castillejo Wall (,j,marquesa de Fûten
t;esauco?)., de Madrid, emparentada con el Duque de 
Floridablanca, con los mismos apellidos, ambos —  
Grandes de Espaha.
- D. Fermln Muguiro y Beruete
- Ctfîa. Mercedes Lôpez de Ayala, natural de Biarritz ----
(Francia), familiar del Conde de Cedillo y propie 
taria de la Dehesa de Moratalaz que habla pertene 
cido a dicho conde.
Quedan otros 3 grandes compradores madrilehos cuyo cri—  
gen podrla estar en las compras de bienes desamortizados. Entre 
estos 7 propietarios relacionados con la nobleza concentran mâs 
de 5.000 has. (Si unieramos esta superficie con la que poseen - 
los nobles titulados, el porcentaje de tierra expropiable noble 
séria superior al 60% en la Sagra).
 ^ El resto de grandes propietarios que han nacido en la Sa 
gra no tienen relaciones con la nobleza y sus propiedades proce
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den, generalmente, de compras, excepto la herencia de Fabiana 
Ramirez de Losada quien la habla recibido de Domingo Ramirez 
de Losada, vecino de Casarrubios del Monte, que era propieta­
rio a mediados del s. XVIII del despoblado de Boadilla en ---
Illescas (40).
Entre los medianos propietarios destaca Luis Gôyeneclie 
Puente, hermano del marqués de Corpa.
5.4.4. Grupos familiares
Que la tierra estaba unida a través de relaciones fami­
liares es un hecho comprobado en los pocos estudios que se han 
realizado sobre otras âreas espaholas (41). Estos han disenado 
unos esquemas de parentesco que sirven^salvo correcciones pos- 
teriores, para delimitar las relaciones familiares. En nues tro 
caso, estas relaciones tienen una doble direcciôn:
a) Grupos aislados de hermanos, que cumplen dos condi—  
ciones fundamentales, bajo las cuales suponemos, con 
poco riesgo, que dichos individuos son hermanos, a - 
saber; igualdad de apellidos, con una superficie de 
tierra semejante, y naturaleza en el mismo municipio
b) Relaciones de parentesco: se definen ahora grupos fa 
miliares a través de uno de los dos apellidos, aun—  
que sean nacidos en el mismo distrito municipio. En 
este caso, esta hlpôtesis tiene mayor riesgo, scbre 
todo cuando los apellidos son abundantes en un Area. 
Sin embargo, en los casos en que vamos a estudiar, - 
los apellidos, nobles o grandes propietarios, son lo 
suficientemente individualizados como para que sean
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consideradès dichas relaciones de parentesco con —  
una gran fiabilidad.
En el cuadro ne 155 hemos recogido estas relaciones de 
parentesco. Son 10 las relaciones de parentesco forrnadas por 
22 grupos familiares diferenciados y 51 individuos en total 
(casi la mitad (fe todos los propietarios registrados), que con 
centran el 34% de la tierra. Sin embargo, hay que hacer algu­
nas precisiones a estas cifras.
Las 5 relaciones mâs importantes concentran el 30% de 
toda la tierra expropiable en la Sagra, frente a solo el 4 % 
de las otras cinco. Las conexiones con la nobleza titulada —  
son la constante que define a estas relaciones de parentesco, 
excepto los Gômez-Acebo.
Los que tienen conexiones con la nobleza, se caracteri- 
zan por ser naturales de municipios foraneos a la Sagra y tie­
nen sus propiedades repartidas por varios municipios, como re­
sult ado de su presencia histôrica en algunos casos (Lôpez de - 
Ayala, Gaytan de Ayala) o compras en otros (Wall). En cambio, 
las 5 relaciones menores estân forrnadas por individuos na:ura 
les de los propios municipios donde se localizan las fincas, 
teniendo su origen éstas en los mismos mécanismes que los —  
otros grupos.
El grupo Gômez-Acebo ha recibido todo su patrimonii —  
rûstico por herencia a partir de las fincas que rematô a me—  
diados del s. XIX un antepasado suyo, Felipe Gômez-Acebo (42). 
La rama Gômez-Acebo Vazquez tiene repartida la dehesa de Da- 
rageyal aunque la extensiôn régi strada (140 has.) no corres—  
ponde con la Superficie anterior de la dehesa. Por su parte, 



















3. GAYTAN DE AYALA 
--- INSUE
--- ARTAZCOZ (N) 2
(RECAS, YUNCLILLOS)
5 70 1.238-21-64
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--- DEL HIERRO (N)
(CEDILLO, ILLESCAS)
2 3 1 .174-9 4 -1 8
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2 5 34 85-78-33
--- CABALLERO
(RE CAS)
2 5 4 23-48-69
11 26 296 832-68-82
(50%) (51%) (46'3%) (11'3%)
Fte.( R. P. Expropiable. Elaboraciôn propia.
(n ) Nobles. Entre parentesis, municipios donde tienen fincas
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pietarios de la dehesa de Ontalba, en el término municipal de 
Azaha, con una extensiôn de 950 has. La extensiôn de los Gô­
mez-Acebo en Pantoja es bastante menor Porque no aparece en 
el R.P.E. la dehesa de Villahiche? No lo conocemos, aunque pu- 
diera estar asociada a la dehesa de Ontalba cuyo nombre, en —  
cambio, no aparece en las fuentes sobre desamortizaciôn.
Los apartados por los que se expropiaban estas fincas - 
de grupos con relaciones de parentesco son variados. Unas vec es, 
por la excesiva superficie de las mismas, superior a los limi­
tes que marca la ley (Wall Diago); otras por el arrendamiento 
sistemâtico (Lôpez de Ayala, Gômez-Acebo); otras porque tuv.e-
ra mâs del 20% del liquide imponible del término municipal ---
(Gaytan de Ayala Insué); otras, por ûltimo, debido a que "por 
las circunstanCias de su adquisiciôn... deba presumirse que —  
fueron compradas con fines especulativos o con el ûnico objeto 
de percibir renta..." (ap. 5S base 5§) como en el caso de Con­
solaciôn CagtiHejo Wall en la dehesa de Mazarabeas de Abajo. - 
Es decir, todo un répertorie de apartados.
Por lo que respecta a las 5 relaciones menores, su tra£ 
cendencia no pasa del âmbito municipal. En algunos casos (Del 
Rincôn y Cabahas), el origen de dichas propiedades nace en la 
desamorti zaciôn, si suponemos que algunos de los compradores, 
con los mismos apellidos, son los antepasados de los actuales 
propietarios. Incluso, es posible que el grupo Mendizabal tu—  
viera alguna relaciôn familiar con el inspirador de la desamor 
tizaciôn eclesiastica, aunque no tenemos prueba de ello.
El carâcter de pquehos hacendados rurales condiciona el 
hecho de que se vean afectados por el apartado 12 para su ex—  
propiaciôn (arrendamiento sistemâtico).
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La otra forma de concentraciôn familiar de la tierra 
son les "grupos aislados de hermanos" en términologia de MALE 
FAKIS (cuadro ns 156).
N S  INDIVIDUOS N S  FICAS SUPERFICIE
1 GOYENBCHE PUENTE (N) 
* (Borox, SESERA) 2 3 1.715-74-27
2.- MIT]ANS MURRIETA (N)
(BARGAS) 3 1 906-02-89
3.- SANZ MOCETB
(MAGAN) 2 1 267-74-06
4.- HAEDO DE LA CABAREDA
(ILLESCÂS,UGENA) 2 76 127-7 6 -2 6
5.- CARMENA RUIZ
(aRo v e r ) 2 27 91-7 0 -1 8
6 .- FEREZ "FDEZ-SANTOS
(BARGAS) 2 20 79-68-81
7.- GARCIA LOFEZ
(MARGAN) 2 21 57-77-69
8 .- PANIAGUA SANTOS
(OLIAS) 2 23 55-16-43
9.- GONZALEZ SERRANO






^  Municipios donde se localizan las fincas
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De nuevo una elevada superficie de tierra, mâs de 3.300 
has. esta en manos de nueve grupos de hermanos concentrada en 
21 individuos. Si a esta superficie ahadimos las hectâreas de 
los grupos con relaciones de parentesco podremos comprobar que 
el porcentaje de tierra en propiedad de personas con relaciones 
familiares en la Sagra se acerca al 50% afectando a mas del 7 0% 
de los porpietarios.
Los 3 primeros grupos poseen cerca de 2.900 has. (13'5% 
de la superficie expropiable en la Sagra), en grandes fincas de 
mâs de 250 has. Estos grupos estân formados por personas que no 
son naturales de la Sagra como los hermanos Goyaneche (Lima, Pa 
ris), los hermanos Mitjans Murrieta (Londres, Paris, Madrid) o 
las hermanas Sanz Mocete (Madrid), siendo miembros de la nobleza 
personas de los "dos primeros.
El resto de los grupos son originarios de la comarca, ge- 
neralmente de los municipios donde se localizan las fincas, como 
también ocurria con los grupos anteriores. Otra caracteristica a 
destacar es el elevado nûmero de fincas por grupo (mis de 3 0).
Las propiedades de los 3 primeros grupos, que liabiân rec^ 
bido en herencia, fueron registradas en los apartados 12 y 13 —  
(arrendamiento sistemâtico y gran superficie de la finca), maen- 
tras para los grupos mâs pequehos, sus fincas iban a ser expro—  
piadas por arrendamiento, sin excepciôn. En esto también coinci- 
den con los grupos de relaciôn de parentesco y por las mismas —  
causas.
Como resumen general de la propiedad expropiable en la Sa 
gra, hemos de destacar los siguientes aspectos:
û) existe una concentraciôn estructural de la tierra en - 
unas pocas fincas de gran tamano, generalmente cul :iva
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das de secano con pastos ce aprovechamiento ganadero.
b) concentraciôn espacial de la propiedad en un doble —  
sentido: localizaciôn de la mayor superficie expropia 
ble en municipios de la margen derecha del Tajo y los 
que limitan con el término municipal de Toledo, donde 
mayor nûmero de dehesas existen; y localizaciôn de los 
propietarios, con mayores propiedades en municipios - 
fuera del ârea sagredo, aunque también hay algunos —  
grandes propietarios comarcales.
c) concentraciôn social de la tierra entre nobles y gian 
des propietarios, aigunos relacionados con la nobleza
a través de lazos familiares, todos, por regia general, 
no naturales de la Sagra.
De haberse realizado la Reforma agraria de 1932, y de ha- 
berse llevado a cabo tal como se previô en la ley, la tierra hu- 
biera quedado mejor distribuida en la Sagra, Muchas de estas ca- 
racterlsticas se mantienen en la actualidad.
5.5. Alegaciones de los propietarios para exceptuar tierras
Es interesante analizar, aunque sea de forma somera,las 
alegaciones que incluyen los propietarios en el Registre con el 
fin de intentar que sus fincas queden exceptuadas de los aparta- 
dos de la base 5^. Solo nos referiremos a los apartados 10, 12 y 
13 que son los que mayor importancia tienen en la Sagra.
Por lo que al apartado 13 se refiere, los propietarios 
alegan, en primer lugar, que las fincas, a pesar de estar a me—  
nos de ' 2 Kms. del pueblo, tienen una renta catastral inférieur a
1.000 pesetas como es el caso, entre otros, de José Maria Pania
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ijua Santos, de Olias del Rey, o los hermanos Garcia Lôpez, de - 
Magan. En otros casos, el propietario hace constar la duda de -
que las propiedades esten efectivamente a una distancia infe---
rior a 2 Kms.
En cambio, otras alegaciones no tienen nada que vei - 
con las posibles excepciones del apartado 1 0, como son la intro 
ducciôn de mejoras en los cultivos como es el caso de Félix Car 
mena Ruiz, de Ahover de Tajo, quien sehala que dedica sus tic—  
rras a ensayos expérimentales para introducir nuevos cultivo;;, 
ya que es périto agrlcola.
En cualquier caso, las tierras incluidas en este aoar 
tado tienen poca importancia superficial.
El apartado 12 (arrendamiento sistemâtico) introduce 
varias excepciones de tierras a las que se acogen algunos propie 
tarios como:
- Josdà Arteaga y Echagüe tiene toda su propiedad como 
"dote inestimada", propiedad que cuenta con 175 fin—  
cas y mas de 700 has. en cinco municipios (Cabanas, - 
Illescas, Ugena, Villaluenga y Yuncler).
- Vicente Guzman Rey, propietario de la dehesa Goto Re­
dondo en Sesena, pide que se exceptue del apartado 12 
su propiedad porque "... ha estado arrendada mâs de - 
12 ahos por respetar una clausula de la escritura de 
adquisiciôn...".
- otros casos aducen problemas de imposibilidad flsica 
para llevarlas en cultivo directo, como la "viude;:" 
(Mercedes Lôpez de Ayala, propietaria de la dehesa de
’ Moratalaz en Illescas) o la condiciôn de diplomâtlco 
con residencia en el extranjero (Ricardo Gômez-Acobo
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Vazquez con respecto a sus fincas en Alameda).
Otras razones hacen hincapie en las transformaciones 
que se han llevado a cabo en la tierra.
El apartado 13 es el que mâs problemas plantea a la 
hora de exceptuar las grandes propiedades.
Dominga Queralt, propietaria de la dehesa de VelilDa 
en Mocejôn, a pesar de la gran extensiôn de su propiedad, consi_ 
dera que dicha dehesa debe quedar exceptuada por el pârrafo c) 
de la base 6# ”... por haber mucho terreno que considéra inciU 
tivable" y no alcanza el 75% de cultivo permanente en toda la 
superficie.
Por el contrario, otros grandes propietarios como el 
Conde de Cedillô considéra que deben quedar exceptuadas las su­
perficies cultivadas a través de mejoras. De la misma opiniôn - 
es la condesa ciuda de Adanero, propietaria de la dehesa de Fu- 
honrostro: se acoge al pârrafo d) de la base’63 para las mejo—  
ras de carâcter econômico y al pârrafo c) de dicha base para —  
las superficies de eriales.
En otros casos, se sehala que la finca ha esiado culti^ 
vada solo en una parte siendo posteriormente explotada directe­
ment e por el propietario, sin llegar en su superficie a los li­
mites del apcirtado 13. Es la elegaciôn de Fabiana Ramirez de Lo 
sada, propietaria de la dehesa de Boadilla en Illescas.
La marquesa de Torrecilla y duquesa de Ciudad Real de 
Clara que no es procedente la agregaciôn de todas sus fincas —  
porque ella, a pesar de ser Grandezaxh Espaha, no ha ejercido —  
prerrogativa honorifica alguna y sus propiedades no llegan a —  
las superficies sehaladas en el ap. 13.
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For ûltimo, résulta curioso que Cristobal Colôn y —  
Aguilera vendiera el 6 de agosto de 1931 las dehesas de Valdea 
bejares y Valdejuanete a Cristobal Colôn de Carbajal y que éste 
las vendiera, a su vez, a Domingo Lôpez Ortega, dos meses an—  
tes de la publicaciôn de la ley de Bases, el 13 de julio de —  
1932, todo ello a pesar de las precisiones que, sobre estos as 
pectos de ventas y transacciones, introducla , la base 13.
Es posible que todas las alegaciones no fueran nada 
mâs que intentes porque las grandes fincas no se vieran incluj^ 
das en la reforma agraria. Sin embargo, se llegô a ello porque 
los 13 apartados de la base 55 permitian toda una serie de ex­
cepciones, sobre todo después de los sucesivos recortes a que 
se viô sometido el proyecto inidal de la ley (43).
5.6. Resultados de la REforma agraria en La Sagra.
Aunque las precisiones de la Reforma agraria no se - 
pudieron cumplir como consecuencia de los cambios politicos ba 
jo los que se désarroilô el regimen republicano, tras el ûlti- 
mo de ellos, las elecciones de febrero de 1936, se acelerô la 
puesta en prâctica de las jnedidas reformistas. Esta intenciôn 
se puso de manifiesto en varias provincias incluidas en la ba 
se 23 (Câceres y Badajoz, Câdiz, Toledo y Salamanca) (44).
De abril a junio de 1936 se realizaron asentamientos 
de campesinos en varias dehesas Sagrehas (cuadro n° 15^)(45 ] .
Los trâmites a realizar antes de los asentamientos - 
estân recogidos en la base 1 1 3  y consistian a grandes rasgos - 
en; realizaciôn db un curso de campesinos que puedan ser at(?ndi_ 
dos, fijaciôn del cupo de éstos correspondiente a cada tôrmino
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municipal y determinaciôn del nûmero de campesinos a asentar en 
cada propiedad.
A partir de estos datos se aprecia el esfuerzo en -—  
esos meses por llevar a cabo las medidas de expropiaciôn de fin 
cas tras dos aPIos de prâctica paralizaciôn de las medidas refor 
mistas. Aûn cuando la Sagra no sea una comarca de muy fuerte —  
presencia de grandes propiedades a nivel general, en estos 3 me 
ses se asentaron 658 campesinos en cerca de 7.300 has, que es - 
un tercio de la superficie expropiable en la sagra. Con respec­
to al total de la provincia, el numéro de campesinos représenta 
el 7'6% y la superficie el 10'9%. El mes con mayor actividad re 
formista es mayo.
Cuadro n° 157
N9 DEHESAS N9 ASENTADO SUPERFICIE (HAS)
ABRIL 1936 SAGRA 5 202 3.478
TOLEDO 62 3761 65.858
MAYO 1936 SAGRA 3 276 2.391-52-65
TOLEDO 20 1.423 1 5.537-8 9 -9 3
JUNIO 1936 SAGRA 4 180 1.403-18-35
TOLEDO 23 850 12.898-48-20
TOTAL SAGRA 12 658 7.272-71-00
TOLEDO 105 6.034 96.294-38-10
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Las primeras actuaciones afectaron a dehesas, si bien 
durante estos 3 meses algunas de ellas fueron ocupadas por can- 
pesinos asentados en 2 momentos como sucede con la Dehesa nu-ava 
del Rey y Velascôn en Sesena. los propietarios de estas dehesas 
son sobre todo nobles como la Condesa viuda de Adanero (dehesa 
de Puhôn rostro), el marqués de Corpa (dehesa nueva del Rey) o 
el conde de Cedillo (Tocenaque); o personas relacionadas con - 
la nobleza (Luis Goyeneche Puente, propietario de la dehesa de 
Velascôn); o bien grandes propietarios naturales como Vicen ce 
Guzman Rey, propietario de las dehesas de la Alhondiga en PS\o—  
ver y Goto Redondo en Sesena, Los pueblos donde se localizan —  
las dehesas son todos de la margen derecha del Jarama y Tajo co 
mo Sesena, Ahover e incluso Pantoja, ademâs de Cedillo.
El nûmero de campesinos que fué asentado es relaii/a- 
mente elevado si tenemos en cuenta que la Sagra no es una zoia 
de mucho paro en este época (46). Ello no significa, sin embir- 
go, que no hubiera jornaleros y braceros necesitados de tierra 
de cultivo.
Todas estas temidas actuaciones se vieron anuladas en 
1939 con lo cual estas grandes propiedades continuaron siendolo, 
y han llegado hasta hoy, manifestandose en los mismos espacios 
que en 1932.
5.7. Evalûadôn. del intento de Reforma polttica
Una parte importante de los au tores que han es tudiido 
de alguna manera la Reforma agraria coinciden en senalar que la 
Repûblica habia pues to gran parte de su ser como forma de Couler 
no en esta ley de reforma, por el hecho de que era una obra le 
burgueses reformistas contra una oligarqula aristocra cico-f i n ni-
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ci era, fuertemente arraigada en puestos de la admini s Lrac i.rr; . s 
tatal.
Otros autores se plantean la ley de Bases como un pro 
ceso reform!sta (tal como fué aceptado por la Repûblica) frente 
a otro revolucionario, como algunos politicos requerian en su - 
afân de llegar a resultados espectaculares en la distribuciôn - 
da la tierra. Esta ûltima opciôn no ténia visos de realidad, co 
nocidas las fuerzas sociales que conformaban la coaliciôn repu- 
blicana.
Ademâs de estos anâlisis générales, la Reforma agra—  
ria, como procedimiento técnico-politico de cambios en la pro—  
piedad y el cultiv) de la tierra, tuvo varias contradiciones que 
contribuyen a su fracaso. Veamos algunas de ellas.
La creaciôn de un inventario de fincas posiblemente - 
expropiables retrasô en buena medida la aplicaciôn de la ley de 
bases en âreas en las que era mâs necesaria la redistribuciôn 
ce la tierra. En el inventario quedaron recogidas una serie de 
fincas "inservibles para les fines de la Reforma" (47).
Por otro lado, uno de los peligrosos inconvenientcs - 
de la Reforma agraria era la expropiaciôn de parte de 1rs g: 
des fincas por las Juntas Provinciales del Insti tuc ) d - 'c
igraria, con lo cual se hccia patente la discrimi’-.svi! ■ ;
jecto a medianos y pequehc s propietarios que se vetac afoc ici cj 
de forma cl ara (sobre todc por los apartados 10 y 1 2), ; oc , -■ 
ley que no podia eludir. Muchos pequenos labradoies y prcpic a- 
rios estimaron que esta cc'ntradicciôn se resolvia en su pei'j i - 
cio: la Reforma agraria no cumplia uno de sus objetivos bâsicos 
la redistribuciôn de las grandes propiedades (48). En general, 
los pequehos propietarios afectados por la Reforma agraria eran
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mâs numerosos "... en las provincias del nor Ie y centre de Espa 
ha que en las del sur" (49).
Desde el punto de vista politico, la Reforma agraria 
cay6 en un grave error, como fue el de no considerar de fo?ma 
adecuada la fuerza que tenian los grandes propietarios no an­
te en la tierra, como en las esferas econômicas del pals. Tor 
este motivo, la creaciôn del Banco de Crédite Agrlcola, prev:,s- 
ta en la base 23, que habia de poner en marcha, a través de cré 
ditos asequibles, las explotaciones de campesinos asentado;, no 
llegô ni siquiera a ser estudiado en las Certes. Con lo cial —  
parte de las realizaciones no se hubieran podido desarrollir, - 
incluso no habiendose producido la Guerra de 1936.
Por otro lado, la escasez de dotaciones para cl 'un—  
cionamiento del Institute de REforma Agraria contribuyô a mular 
las actividades del propio organi s:no. Los 50 millones de ;rc5u_ 
puesto anual de poco servirian cuando se empezaran a asentir —  
los campesinos. MALEFAKIS ha concluido, sobre este hecho, lue - 
"la causa fundamental del fracaso (de la reforma agraria) resi­
de en la dificultad de reconciliar la grandeza de los objeci vos 
con los limitados medios empleados para alcanzarlos" (50).
Otro aspecto politico de este fracaso es el cambio —  
continue de la orientaciôn politica del pais, que se produce va 
rias veces en los 5 ahos de gobierno republicano. Tras la publi 
caciôn de la ley de Bases de 1932, se intenté modificar la ley 
simplificando los pasos. Después, se promuIgô la ley de 1 le —  
Agosto de 1935, de reforma de la reforma agraria cuyos —  
objetivos principales eran "... la devoluciôn a la Grandeza de
Espaha de las fincas expropiadas, con pago de las rentas desde 
la feCha de incautaciôr^ y la paralizaciôn de la Reforma. .."(51 ). 
Posteriorraente fue derogada por ley de 18 de junio de 193C. Con
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estos bandazos politicos era muy diflcil realizar una distriou
cl6n de la tierra. El problems residiô en "... un gobierno ---
fuerte que fuera capaz de llevarla a la prâctica rapida y fie- 
xiblemente.,.” (52).
De haberse llevado a cabo las presiones de la ley de
Bases, el aspecto mâs positive de la Réforma era los asenta---
mientos y la ocupaciôn temporal de fincas por parte de campesi_ 
nos necesitados de tierra.
Sin embargo, tanto los propios campesinos como la 
propia estructura politica del pals no fueron capaces de désa­




(1) MALEFAKIS, E.: "Analisis de la Reforma agraria durante la Se 
gunda Repûblica". Agricultura y Sociedad, nQ 7, 1978, pp. —  
35-51.
Es interesante, por otro lado, conocer las acepciones que —  
puede tener el concepto de "Gran propiedad" en NAREDO, J.M.
"La superaciôn del concepto de latifundio" Cuadernos para el 
Diâlogo, XLV, 1975, pp. 8-14.
(2) Para un estudio mâs detallado de esta gestaciô»), véase MALEPA 
KIS, E. "Reforma agraria y revoluciôn campesina en la Espi’ha 
del s. XX". Ed. Ariel, Barcelona, 1976, 523 pâgs. y MAURICE, 
J. "La reforma agraria en Espaha en el s. XX (1900-1936)". - 
Ed. siglo XXI, 23 ed. Madrid, 1978, 148 pâgs.
(3) Fue publicada en la Gaceta de Madrid, el 21 de Septiembre de 
1932, ne 265.
(4) Previamente se realizô un inventario como pedla la base 75 - 
de la Ley de.1932, con la debida publicidad oficial (Gaceta 
y boletines oficiales provinciales). Después, las fincas se 
"registraron" segûn estuvieran iæursas en alguno de los —  
apartados de la base 55.
Para todos los efectos que produjo la inclusiô^en el inveita 
rio de las fincas, véase MALEFAKIS "Reforma agraria..." pp. 
249-250.
(5) LOPEZ ONTIVEROS, A.: "Algunos aspectos de la estructura agra 
ria de la provincia de Côrdoba se^iûn el Registre de la pro—  
piedad Expropiable (1932). En AGE'*1os paisajes rurales de Es 
pana", Valladolid, 1980, pp. 207-216.
(6) MALEFAKIS: "Reforma agraria...". p. 467.
(7) LOPEZ ONTIVEROS: "Algunos aspectos..." p. 257.
(8) A ello se uniô "el clima de opiniôn europeo creado por el —  
aparente éxito de la malentendida "revoluciôn verde" del Es 
te de Europa durante los ahos 20"
MALEFAKIS: "Anâlisis de la Reforma agraria..." p. 38.
Estos serlan los antecedentes inmediatos ya que durante el - 
s. XVIII fueron numerosos los estudios que abordaron el pro­
blème de la tierra desde diverses ângulos.
(9) CARkiON, P.: "Los latifundios en Espaha". Ed. Ariel, Darcelo 
na, 23 éd., 1975, 393, pâgs.
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"Los dates de la distribuciôn de la superficie y la riqueza 
rûstica de las provincias catastradas muestran que el acapa 
ramiento se présenta casi exclusivamente en las provincias 
manchegas, extremehas y andaluzas. Por esta razôn, en un —  
plan de rapidez y eficacia, se limitô a ellas la aplicaciôn 
del proyecto sobre los latifundios que ha servido de base - 
para el de la Reforma agraria. No siendo ilimi tados los me­
dios disponibles, un criterio razonable aconseja empezar -- 
por las provincias mâs necesitadas" (p. 358).
(10) CARRION; "LOS latifundios...". p. 80.
En el aflo 1930 se encontraba completamente terminado el Ca- 
tastro en la provincia de Toledo.
(11) CARRION: "Los latifundios..." p. 135.
(12) Segûn CARRION "Los latifundios..." "en general este partido 
(Illescas) puede considerarse como bien cultivado y bastai- 
te parcelado..." (p. 136). A la misma conclusiôn llegan los 
trabajos del Institute de Reforma Agraria cuando afirman —  
que la Sagra es la comarca "en que mâs dividida estâ la pro 
piedad, consecuencias que resultan de la buena clase de sj 
tierra" (BOLETIN IRA "La intensificaciôn de cultives en la 
provincia de Toledo", 1933, n° 14, pp. 711-723)^ aunque jun 
to a la gran propiedad coexistan la pequeha y mediana pro—  
piedad (BOLETIN IRA "Distribuciôn de la propiedad en Espaha?', 
1933, n9 14, pp. 747-9).
(13) No hemos llegado a discernir las causas por las que no ha y 
datos de estos municipios, aunque puede ser por su propia - 
estructura de la tierra.
(14) CAMPOS PAL AC IN, P. Y GARCIA SOBRINO, E. ; 'JEl intento de Re­
forma agraria en las Vegas del Guadiana en la II Repûblica 
en GAVIRIA, UAREDO y SERNA, "Extremadura saqueada", Ruedo - 
Ibêrico, Paris, 1978, 648 pâgs. (p. 135-159).
(1 5) Es el caso de Manuel Falcô Escandon conde de Pons, y su ma­
dré Carlota Escandôn Barrôn, que residen en Paris y poseen 
409 fincas y una superficie de 1.109 has. en el término de 
Pantoja.
(16) La bondad de las tierras de cultivo de esta comarca se seha 
la en los siguientes comentarios de la época: "Constituida 
(la Sagra) por terrenos miocenos ricos en arcillas y pro—  
ductores de trigos candeales de tanta fama", y "La orogra—  
fia de esta regiôn (La Sagra) es llana y ligeramente ondula 
da..." (Boletin IRA "Intensificaciôn de cultives en la pro-
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vincia de Toledo..."), comentar] os que corrobora Hei'nândez 
Pacheco (Suplemento Boletin IRA "Datos recopilados sobre - 
las provincias de Ciudad REal, Toledo, Côrdoba, Jaen y Se­
villa", Madrid, 1934, 500 pâgs.).
(17) CAMPOS PALACIN y GARCIA SOBRINO: "El intento...".
En las Vegas del Guadiana las dehesas represen tan el 79% -
de la superficie total inventariada.
(18) CARRION, P.: "Algunos aspectos de la Reforma agraria". El 
Ateneo cientifico, literario y artistico de Madrid, Madrid, 
1934, (p. 17).
(19) MALEFAKIS: "Reforma agraria..." (p. 116).
(20) CAMPOS PALACIN y GARCIA SOBRINO: "El intento...". p. 143.
(21) Gaceta de Madrid, "Ley de bases de la Reforma agraria de -
15 de septiembre de 1932", n° 265, 21 -septiembre, 1932. -
p. 2096.
(22) Dentro de "otros" apartados se incluyen cerca de 2.000 has. 
que aparecen en el R.P.E. como sometidas de forma conjunta 
a los apartados 109 y 1 2 9.
(23) Para una mejor comprensiôn de esta idea, véase el capltuio 
IV de "Reforma agraria..." de MALEFAKIS (p. 485).
(24) MALEFAKIS: "Reforma agraria"..." p. 466.
(25) MALEFAKIS: "Reforma agraria...". p. 95 y ss.
CAMPOS PALACIN y GARCIA SOBRINO: "El intento...". p. 137.
(26) CAMPOS PALACIN y GARCIA SOBRINO (p. 137) Consideran como - 
burguesla "todos aquellos propietarios no nobles cuyas tie 
rras, agregadas o no, excedan de 250 has. Queda claro que 
en la definiciôn no incluimos otra connotaciôn que la msn- 
ci onada".
Como hipôtesis de trabajo puede valer, pero habrâ que pre- 
cisar aûn mâs sus caractères, si se la quiere denominar —  
burguesla, so pena de incluir como burguesla personas que 
no tengan nada que ver con ella.
Por su parte, MALEFAKIS, aunque no lo expresa claramente, - 
considéra dos rasgos en la burguesla, su caracter no noble, 
y la disponibilidad econômica que tiene para acumular tie- 
nes, sobre todo a partir de la desamortizaciôn. A partir - 
de los datos del R.P.E. es diFlcil identificar la burtjxe—  
sla con este esquema.
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(27) En el medio rural, esta "clase media" estâ fundada sobre - 
la propiedad de la tierra. La clase baja la forman peque—  
nos propietarios y agricultores sin tierras.
(28) Son la capellanîa de Pilar Torrejôn Villaseca, en Borox, - 
que tiene una propiedad de 23-63-22 has. y la capellanîa - 
de Aragoneses, en Illescas, con 12-11-80 has. Ambos propie 
tarios los hemos suprimido de este anâlisis.
(29) Gaceta de Madrid, ne 265, 21 septiembre de 1932.
(30) MALEFAKIS: "Reforma agraria...", p. 245, explica claramente 
los motivos por los que se incluyo este apartado.
(31) MALEFAKIS: "Reforma agraria...". p. 245.
(32) No hemos podido localizar en los Boletines del IRA los li­
mites del apartado 13 que reglan para la provincia de Tole
do, aunque pensamos que no fueran muy distintos de los ---
aplicados a nivel national, al ser Toledo una de las 14 —  
provincias en donde primero se iba a llevar a cabo la rs—  
forma.
(33) En efecto,-en 1934 y segûn el SUPLEMENTO DEL BOLETIN DEL - 
IRA "Datos recopilados..."y el marqués San Juan de las —  
Piedras Albas solo tiene 1 ha. de propiedad expropiable en 
la Sagra-Torrijos.
(34) Esta dehesa habrâ sido adquirida, en 1842, por don Juar —  
Bautista del Llano y Don Cristobal Murrieta, pro indivise, 
después de haber sido desamoritizada como propiedad del Ca 
bildo de Toledo (PORRES "La desamortizaciôn... p. 225- —  
226).
(35) ALONSO LOPEZ, A. y ATIENZA, J. de: "Elenco de Grandezas y 
tltulos nobiliarios espanoles, 1979". Hidaiguia, Madrid, - 
1979, 1031, pâgs. (p.345, 346, y 537).
(36) Se consideraba que hablan ejercido las perrogativas honor^ 
ficas en los siguientes casos:
1e: Cuando hayan sido nombrados senadores por derecho 
propio, por su condiciôn de Grandes de Espana.
25; cuando se hubieren "cubierto" ante el Rey.
(37) BOLETIN DEL IRA: "Relaciôn rectificada de la superficie de 
clarada a los efectos de la REforma agraria por cada uno - 
de los 99 individuos de la extinguida Grandeza de Espaha..."
, III, 1934, ne 25, p. 539-544.
(38) SUPLEMENTO BOLETIN IRA: "Datos recopilados...".
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(39) ATIENZA, J. de: "Nobiliario espanol", Ed. Aguilar. Madrid, 
1954, 1.081, pâgs. (p. 803).
(40) SUPLEMENTO BOLETIN IRA: "Datos recopilados...". (p. 370).
(41) Véase MALEFAKIS: "Reforma agraria..." (aprendice ns iv, p. 
485 y ss.).
CAMPOS PALACIN y GARCIA SOBRINO; "El intento...".
(42) Esta persona comprô, procedentes del Cabildo de Toledo, —  
las dehesas de Villeriche en Pantoja, y Darageval, en Ala 
meda de la Sagra, con una superficie superior a las 2.100 
fas. segûn las fuentes documentales.
(43) MALEFAKIS: "Reforma agraria...". Véase cap. VIII, p. 248
y ss.
(44) Una orden ministerial de 5 de marzo de 1936 sehala "la ne- 
cesidad de realizar con la mayor urgencia y eficacia les - 
asentamientos en secano y regadio avecindados en las pro—  
vincias..." ORTEGA CANTERO, N. "Politica agraria y referma 
agraria en Extremadura" en GAVIRIA, NAREDO y SERNA "Extre­
madura saqùeda". pp. 111-133.
(45) BOLETIN DEL IRA: "Relaciôn de fincas objeto de Reforma ---
agraria y campo asentable de campesinos en cada una de 
ellas", aho V, 1936, ns 46 y 48 (abril, mayo y junio).
(46) Al menos asi se deduce de los informes del IRA.
"... la regiôn de la Sagra, la mâs rica, la mâs fértil, la 
mâs adelantada en cultivo, es aque'lla en la cual el obrero 
vive mejor y es mâs cul to; ademâs posee regadio y dis tribu 
yen mejor los jornales; es de advertir en esta zona el de- 
seo manifestado en muchos pueblos para convertir en rega—  
dio parte del secano por medio de pozos y norias, lo que - 
resuelve en algunos casos el problema obrero". BOLETIN IRA 
"Lr. intensif icaciôn.. .". p. 718.
(47) BOLETIN DEL IRA: "Hacia un nuevo derecho: un quinquenio de 
legislaciôn agraria", aho V, 1936, n° 48, pp. 6 6 4 -6 8 7 ( p. 
668 ).
(48) En otros casos, las grandes propiedades quedaban exceptua­
das por su buen cultivo.
(49) CARRION, P.: "Estudios sobre la agricultura espahola". Ed. 
Revista del Trabajo, Madrid, 1974, 474 pâgs (p. 273).
(50) MALEFAKIS: "Reforma agraria..." p. 450.
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(51) BOLETIN DEL IRA; "Hacia un nuevo derecho...". p. 673.
(52) SANZ PASTOR, F.: "Es urgente la Reforma agraria". Ed. Em£ 




PROPIETARIO N5 SUPERFICIE l o c a l t:
1. Goyeneche y de la Fuente, 1 296-92-90 Borox
Juan Manuel (Lima, Perû) 1 1220-10-63 Seseha
(Marqués de Corpa)
2 . Wall y Diago, Concepciôn 
(Marquesa Armildez de Toledo) 
(La Habana, Cuba)
8 1418-93-04 Bargas
3. Guzmân Rey, Vicente (Yuncos) 1 600-06-40 Ahover
2 645-86-10 Seseha
4. Fernandez-Durân Caballero, J. 64 222-35-41 Esquiv.
(Condesa vda. de Adanero) 46 672-65-48 Seseha
(Madrid) 82 273-77-15 Yeles
5. Escandôn Barôn, Carlota
Falcô Escandôn, Manuel (Paris) 409 1102-07-30 Pantoja
(Marqués de Pons)
6 . Colôn y Aguilera, Cristobal 
(Madrid)
8 1088-62-36 Borox
7. Carbajal Hurtado de Mendoza, 
Manuel (Madrid)
6 987—l8—16 Olias
8 . Gaytan de Ayala Insué, Concepc. 3 962-47-98 Recas
(Vergara, Guipucoa)
9. Mitjans y Murrieta, Juan Manuel
(Duque de Santoha) (Londres) 
Mitjans y Murrieta, Maria(Madrid) 
Mitjans y Murrieta, José 
(Marqués de Manzanedo) (Paris)
10. Queralt Fdez.-Maquieira,
Dominga (Madrid)
1 906-02-89 Barg as
4 787-04-10 Mocejôn
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11. Lopez de Ayala y del Hierro,
Jerônimo (C. de Cedillo) 
(Toledo)
12. Arteaga y Echagüe, M. Josefa
(Marquesa de’la Guardia) 
(Madrid)
13. Martin Gonzalez, Amalio (Recas)
14. Castillejo Wall, Consolaciôn
(Madrid)
15. Mugiro Beruete, Fermin (Madrid)
16. Lopez de Ayala, Mercedes
(Biarritz, Francia)
17. Domingo Medialdea, Consuelo
(S.M. Valdeiglesias, Madrid)
1 8 . Ortega Ortega, Ramôn (Ahover)
19.Ramirez de Losada, Fabiana 
(Illescas)
20. Salcedo Bermejillo, Concepciôn
(Madrid)
21. Morales Rodriguez, Gustavo
(Madrid)
22. Gaytan de Ayala y Artazcoz,
Vicente (-----)
" , Antonio (— —)
" , Carmen (-----)
V , Candi do (— — )
(Conde de Villafranca)
2 748-24-26 Cedi lie
1 475-50-26 Cabanas
















23. Seinz Mocete, A. y F. 1 267-74-06 Magan
(Madrid)
24. Goyeneche Puente, Luis 1 247-81-82 Seseha
(Paris)
25 Sachez Pascual, Agustin 8 164-16-71 Ahover
(Ahover) 1 66-01^07 Seseha
26. Garcia Diaz, Ignacio (Chozas) 69 200-17 -78 Seseha
27. Del Cerro y de la Ll.ana,
Remigia (Cavada, Santander) 10 190-47-34 Seseha
28. Figueroa Alba, Tomas (Madrid) 1 154-32-35 Seseha
29. Gomez-Acebo Vazquez, Dolores 2 68-32-98 Alameda
(Madrid) 2 85-63-41 Azaha
30. Gomez-Acebo Echevarria, 1 150-53-97 Azaha
Manuel (Madrid)
31. Gomez-Acebo Echevarria, 1 147-18-20 Azaha
Ricardo (Madrid)
32. Gomez-Acebo Muhoz, herederos 1 138-62-38 Azaha
(Aguilas, Murcia)
33. Gomez-Acebo Echevarria, 1 130-72-73 Azaha
Concepciôn (Madrid)
34. Gomez-Acebo Vazquez, Manuel 1 36-00-00 Alameda
(Madrid) 2 86-0 0 -0 0 Azaha
35. Gomez-Acebo Vazquez, 2 26-9 1 -7 8 Alameda
Margarita (Madrid) 1 10-20-05 Azaha
2 69—5 8 —60 Pantoja
36. Gomez-Acebo Echevarria, Rita 1 104-99-00 Azaha
(Madrid)
37. Del Rincôn Ruiz, Tom as a 40 100-95-77 Borox
 ^ (Borox)
38. Garcia Escribano, Maria 12 97-09-00 Ahover
(Ahover)
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39. Garcia Fdez. de Velasco, 6 96-97-95 Sesena
Fernando (Sesena)
40. Gomez-Acebo Echevarria, 1 95-13-40 A zana
Carmen (Madrid)
41. Gomez-Acebo Echevarria, 1 94-38-40 Azaha
Felipe (Azaha)
42. Falceto Mendizabal, Tiburcio 35 89-95-29 Magan
(Magan)
43. Falceto Mendizabal, Dionisia 22 82-84-57 Magan
(Magan)
44. Salabert y Arteaga, Casilda 7 25-19-62 Bargas
(Marquesa de Torrecilla) 59 56-50-41 Cabanac
(Duquesa de Ciudad Real)
(Madrid)
45. Gomez-Acebo Echevarria, 1 80-79-16 A zana
Eduardo (Madrid)
46. Gomez-Acebo Vazquez, 1 13—65—61 Alameda
J. Ricardo (Madrid) 1 65— 26—62 Azaha
47. Garcia Garcia, Trinidad 25 53-92-21 Esquivtas
(Esquivias) 21 24-47-78 Yeles
48. Ferez del Yerro, Leonardo 2 4— 93—41 Bargas
(Madrid) 35 66-95-06 Olias
49. Sanchez Sanchez, Francisco 24 63-22-64 Yunclj Lin
(Villaluenga)
50.Mendizabal Recio, Rufina 39 61-78-28 Magan
(Alocén, Guadalajara)
51.Rico Gonzalez, Maria 30 58-25-41 Seseha
(Illescas)
















Garcia Lopez, Fidel 20
(Madrid)
Paniagua y Santos, hnos. 23
( )
Fdez.de Velasco Gonzalez, 7
Juana (Seseha)
Perez Fdez. Santos, Concepc. 16
 ^ ( -1
Sanchez Urias, Felix 22
(Madrid) 1
5
Del Rincôn Ruiz, Tomasa 16
(Borox)
Marroquin Estëban, Josefina 20
(Granada)
Haedo y de la Cabareda, Juan 10
(Ugena) 19
Haedo y de la Cabareda 9
herederos (Ugena) 16
Fdez. de Velasco Gonzalez, 24
Mercedes (Seseha)
Fernandez Alonso, Cecilia 23
(Illescas)
Rodriguez Marroquin, Nieves 14
($1 Ferro1, Coruha) 
S^chez-Garnica Rodriguez, 12
Romualdo (Valmojado, To.) 





















67. Haedo y de la Cabareda, 7
Margarita (Ugena) 15
68. Lopez del Rincôn, 9
Federico (Borox)
69. Ferez Fdez.-Santos, Maria 4
( )
70. Carmena Ruiz, Tomasa 8
(Ahover)
71. Allauri de la Torre, Regina 24
(Vitoria, Alava)
72. Escudero Gonzalez, Peregr. 5
(Allariz, Orense)
7 3. Carmena Ruiz, Maria 6
(Ahover)
74. Torrejôn Villaseca, Pi]ar 15
Capellania (Borox) 1
7 5 . Carmena Ortega, Victoriano 1
(Ahover)
76. sâichez Tardio, Maria 1
(Ahover)
7 7 . Del Rincôn de Dios, Josef. 7
(Borox)
7 8 . Gonzalez Sernano, Mariano 10
(Madrid)
7 9 . Garcia y Zazo, M5 Jesûs 2
(Madrid) 3
8 0 . Cabanas Caballero, hnos. 3
( )






28- 88-85 Ahover 
26t35-58 Azaha 
25-8 5 -0 8 Seseha 
25-2 8 -8 8 Ahover











8 2. Del Rincôn de Dios, 6
Epifania (Borox)
83. Del Rincôn de Dios, hnos. 7
(Borox)
84. Capellania Aragoneses 9
(Illescas)
85. Sanchez Gomez, Sinforiana 10
(Ahover)
86. Martin Rizaldos, Teofila 8
(-----) 7
87. Garcia de la Rosa Lopez, 9
Concepciôn 3
(Torrejon V., Madrid)
88. Duque Arenal,'Carmen 7
(Toledo) 1
89. Del Rincôn de Dios, Eduardo 5
(Borox)
90. Carmena SËhchez, M? Luisa 10
(Ahover)
91. Cabahas Caballero, Angel i
( )
92. Martfn Ruiz, Basilia 7
(illescas)
93. Mattin-Gamero Ferez, 7
Purificaciôn (Toledo)
94. Santos y Cabahas, hnos. 1
( )
95. Hern^dez Cuellar, hered. 8
^(Ahover)




























97. Blanco Sanchez, R ufino 4 4 -36 -51  Y eles
M o n tie l (G u a d a la ja ra )
98. G arc ia  Z arza , Herm egildo 4 4 -1 3 -5 0  Magan
(M ad rid )
99. M ad rig a l G arc fa , Pascuala 1 2 -5 3 -6 3  Y e les
( I l le s c a s )
100. G a rc ia  Lopez, A q u ilin a  1 2 -02-01  Magan
(M ad rid )
101. Moran M a r t in , A ntonio  1 1 -9 3 -0 5  V ise
( Chozas)
102. Del Rincôn de D io s , 1 1 -3 2 -4 3  Borox
O b d u lia  ( Borox)
103. M elgar y Abreu, B ernard. 1 1 -0 0 -0 0  E s q u iv .aî
(Marqués de «San Juan de
P ied ras  A lb as)
(Mondragôn, Guipuzcoa)
I I I .  6. SITUACION ACTUAL DE LA TIERRA EN LA SACRA
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6.1. Introduccién.
El esquema a c tu a l de la  propiedad de la  t i e r r . i  en e l  
espacio  sagreno, como en o tra s  p ro v in c ia s  y r é g iones, se carac  
te r i'/ .a  por la  f a l t a  de adecuaciôn e n tre  la  e s tru c tu ra  o F ic ia l  
y l a  r e a l ,  e n tre  l a  que se puede o b tener de la  e s ia d is t ic a  
c i a l  y la  que se m a n if ie s ta  en e l  campo. Y es te  es a s i desde -  
e l  momento en que es d i f i c i l  e n c o n tra r un soporte e s ta d ls t ic c  
que se corresponde con la  re a lid a d  in s t i tu e  ion a l de la  m isina.- 
Los usos d e l su e lo , la  p a rc e la c iô n , la s  faenas a g r lc o la s , e tc .  
estân  mâs acomodadas a la  re a lid a d  a c tu a l de la  t i e r r a  porquc 
no estûn  s u je ta s  a lo s  mecanismos b u ro c râ tic o s  como e l  de la  -  
propiedad .
La d ico to m ia  e n tre  l a  propiedad y la  e x p lo ta c iô n  de 
la  t i e r r a  se m antiene hoy como a lo  la rg o  de la  h is t o ï ia  mâs -  
r e c ie n te ,  de forma que no es p u s ib le  sos te n e r una re la c iô n  
voca e n tre  l a  t i e r r a  como s u je to  ju r id ic o  de propiedad y como 
s u je to  de uso y  c u l t iv o .  Este ha s ido uno de los  grandes pro—  
blemas con que se ha encontrado e l  Estado a l ordenar j u r id ic  i -  
mente la  propiedad de la  t i e r r a .  Y s i e s te  hecho no puede ser 
puesto a l d ia  a n iv e l  n a c io n a l, es d i f i c i l  que se pueda l le v a r  
a cabo un in te n to  p arec id o  por p a rte  de un in v e s tig a d o r o equi. 
po de tra b a jo .
Ahora b ie n , s i aceptamos la  re a lid a d  como es y sus li^ 
m itac io n es  como coordenadas 11egaremos a la  co n clus iô n  de que 
la  propiedad de la  t i e r r a  es una e s tru c tu ra  ju r id ic a  de la  que 
es d i f i c i l  o lv id a rs e  sobre todo cuando sobre la  t i e r r a  pesan -  
toda una s e r ie  de hechos, rasg os , c a r a c t e r is t ic a s , costumbre 4, 
e tc .  que la  han moldeado a lo  la rg o  de generaciones y que c o i -  
d ic io n a n  su a n â l is is .  Solo un e s tu d io  pormenorizado de algun -  
segraentio de la  misma (p o r e jem p lo , la s  grandes propiedade 3 ) 
puede acercarnos a l a  coiriprensiôn de la  propiedad y uso de l-i
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t i e r r a .  Las c a r a c te r is t ic a s  de o tra s  propiedades se nos p erd e - 
r ia n  en la  le y  de lo s  grandes nûmeros.
Estas c o n s id e raciones nos 1le v an a en fo car la  r e a l i ­
dad a c tu a l de l a  t i e r r a  en la  Sagra como un a n â l is is  de la  pro  
piedad en g e n e ra l, de l a  gran propiedad en p a r t ic u la r ,  de la  -  
e x p lo ta c iô n  y e l  fra cc io n am ien to  de la  misma, y de algunos as - 
pectos com plem entarios.
6 .2 .  Puentes.
Solamente hay una fu e n te  que re g is t r e  la  propiedad -  
de la  t i e r r a  como unidad  bâsica de t ra b a jo , e l  C a ta s tro  de Con 
t r ib u c iô n  T e r r i t o r i a l  R ü s tica  ( l ) ,  que es , ante todo, un docu­
menta de c a ra c te r  f i s c a l .  La t i e r r a  co n trib u y e  a l E ra r io  p û b li  
co por su p ro p ia  co n d ic iô n  de t a l ,  es d e c ir ,  por su e x is te n c ia  
como propiedad a t r ib u id a  a una persona o in s t itu e iô n .  S in em­
bargo, su c o n trib u c iô n  depende d e l uso que se le  de: no es lo  
mismo, a. n iv e l  f i s c a l ,  que la  t i e r r a  no este'’ c u lt iv a d a , como -  
que lo  e s té ,  n i que sea aprovechada para c e re a le s  o par a pas—  
to s . P recisam ente, l a  p ro p ied ad , e l  c u lt iv o  y la  r iq u e z a  son -  
los  3 p i la r e s  d e l C a ta s tro .
Los in v e s tig a d o re s  que han es tud iad o  e l  C a ta s tro  co­
mo fu e n te  de in fo rm ac iô n  sobre la  propiedad de la  t i e r r a  c o in -  
cid en  en s e h a la r su v a lo r  e im p o rta n c ia , a s i como sus d e fe c to s . 
Tambiên es n ecesario  reconocer que una p a rte  im p ortan te  de la s  
in v e s t ig ac io n es  han sido re a liz a d a s  por geôgrafos en sus dos -  
fa c e ta s  p r in c ip a le s ,  la  propiedad ( 2) y e l uso del suelo  ( 3) .
E l C a ta s tro  de C o n trib u c iô n  T e r r i t o r i a l  R û stica  na—  
c iô  por la  le y  de 23 de marzo de 1906, teniendo por o b je t iv c  -  
entonces, " . . .  la  d eterm inaciô n  de la  propiedad t e r r i t o r i a l  en 
sus di\^ersos a s p e c to s .. ."  ( 4 ) .  Es una fu en te  de prim era manc y a 
que toma a la  propiedad in d iv id u a l como base de su r e g is t r o .  En
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t r e  lo s  aspectos p r in c ip a le s  de é s ta , destacan:
-  la  p a rc e la  como unidad de t i e r r a  (co to  cerrado) en 
que se d iv id e  la  propiedad in d iv id u a l .  Las p arce las  aparecen -  
re g is tra d a s  de forma in d iv id u a l en la s  ho jas c a ta s tra ie s ,
-  e l  c u l t iv o  o aprovecham iento es la  base de la  v a lo  
r ac iôn  de l a  r iq u e z a  c a ta s t r a l  de la  t i e r r a .
-  la  r iq u e z a  es un aspecto que t ie n e  v a r ia s  medidas 
p o s ib le s . En e s te  caso hemos tornado como in d ic a d o r la  "base -  
im ponible" que es "un v a lo r  te ô r ic o  que se toma para pagar la  
c o n trib u c iô n  t e r r i t o r i a l "  ( 5) .  A tra v é s  de e l l a  es p csib le  co 
nocer la  c a lid a d  de l a  t i e r r a .
-  o tro s  conceptos t ie n e n  un c a ra c te r  mâs técnico y -  
no se u t i l i z a n  ta n to  en e s te  t ip o  de es tu d io s  (base l iq u id a —  
b le , t ip o  é v a lu a to r io ,  jornadas te ô r ic a s , e t c . ) .
En l a  a c tu a lid a d  e l  C a ta s tro  sigue siendo ura fu en te  
b âs ica  para e l  e s tu d io  de l a  p ro p ied ad , su in fo rm a c io i t ie n e  
un v a lo r  d e s ig u a l, segûn e l  estado de comprobaciôn de lo s  d a - 
tos c a ta s tra le s  a n iv e l  p ro v in c ia l ,  que depende d e l jn te ré s  -  
y necesidad de cada d e leg ac iô n  d e l M in is t e r io  de Hacienda. Es 
te  hecho re s ta  f ia b i l id a d  a la s  comparaciones que se puedan -  
e fe c tu a r  e n tre  l a  propiedad de la  t i e r r a  de p rovinc jas diS'—  
t in ta s  (6) .
Las p r in c ip a le s  v e n ta ja s  d e l c a ta s tro  son:
a) E l uso d e l m u n ic ip io  como unidad a d m in is tra tiv e  -  
de r e g is t r e  de l a  p ro p ied ad . Este hecho permi t e  la  ccnparacj.ôn 
e n tre  m u n ic ip io s ,ta n to  a n iv e l  a b s o lu te  como r e la t iv e ,  de to ­
da la  in fo rm ac iô n  co n ten id a  en e l  mismo. En camblp, tiene un
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c la ro  in co n ve n ie n te  a l  que nos re fe r ire m o s  mâs a d e la n te : la  -  
doble c o n ta b il id a d  de lo s  p ro p ie ta r io s .
b) "La f a c i l id a d  de acceso" ( 7 ) ,  hecho que merece —  
s e r destacado en todo su v a lo r ,  ya que no siem pre e l  i n v e s t i -  
gador en cu entra  es ta  f a c i l id a d .
F re n te  a es tas  v e n ta ja s  de t ip o  fo rm a i, e l  c a ta s tro ,  
p résen ta  im p ortan tes  incon ven ien tes  e s tru c tu ra le s  que, s i  no 
se toman con la  debida ré s e rv a  y p recau ciô n , pueden dar a l  —  
t r a s te  con la s  mâs im p ortan tes  co n c lu s io n es . Veamos algunos -  
de estos in c o n ve n ie n te s :
a) la  doble c o n ta b ilid a d  de p ro p ie ta r io s  en que cae 
cuando se a n a liz a n  lo s  p ro p ie ta r io s  de m u n ic ip ios  cercanos en 
un espacio  c o n c re to . Las causas estân  en e l  p ro p io  c a ta s tro  -  
cuando toma la  propiedad in d iv id u a l y e l  m u n ic ip io  como bases 
téc n ic as  y e s p a c ia l resp ec tiv am en te . La consecuencia p r in c i—  
p a l de es ta  re a l id a d  es "sub estim ar l a  s u p e r f ic ie  media y la  
v e n t a . . . " ,  en p a lab ras  de MALEFAKIS ( 8) ,  a l  no te n e r en c u e r -  
ta  que un p r o p ie ta r io  puede te n e r p ro p ied ad es, y quizâs mâs -  
im p o rtan tes , en lo s  m u n ic ip ios  l im it r o f e s  o cercanos a l  de su 
re s id e n c ia . 0 lo  que es lo  mismo, que e l  numéro de p r o p ie ta - -  
r io s  en un â rea  o comarca b ien  d e f in id a  es tâ  sobrevalorado  
ya que su e fec tû an  recuentos dobles o t r ip le s  de determ inados  
p ro p ie ta r io s  segun tengan fin c a s  en uno o v a r io s  m u n ic ip io s  -  
mâs. Y es te  es un hecho c o tid ia n o  en lo s  m u n ic ip ios  ru ra le s  -  
pequenos, puesto  que hay que te n e r en cuenta la  m o v ilid a d  de 
l a  t i e r r a  a e s te  n iv e l .
La so lu c iô n  de es te  in co n ven ien te  se p ro d u c ir ia , a -  
n iv e l  de in v e s tig a c iô n , s i  en la s  cédulas y padrones se con—
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s ig n a ra  la  re s id e n c ia  d e l p r o p ie ta r io ,  de manera que los s is -  
temas in fo rm étic o s  actuates^ b ien  d isehados^pudieran  o fre c e r  -  
datos generates depurados en la  medida y en los casos en que 
e l lo  es p o s ib le .
b) e s ta  doble c o n ta b ilid a d  t ie n e  o tra  fa c e ta  té c n ic a , 
Buena p a rte  de lo s  p ro p ie ta r io s  re g is tra d o s  son miembros de -- 
una misma f a m i l ia ,  b ien  en p rim er grado b ien  en segundo, s in  
que e s te  hecho tenga la  menor correspondencia con la  re a lid a d  
e o g ra f i  de l a  t i e r r a .  En muchos casos, v a r io s  p ro p ie ta r io s  
re la c io n a d o s  por v in c u lo s  fa m il ia r e s  son poseedores de una —  
t i e r r a  que p ertenece  a la  misma unidad de e x p lo ta c iô n . Este -  
es e l  aspecto mâs c la ro  de la  d ico to m ia  e n tre  propiedad y ex­
p lo ta c iô n  de l a  t i e r r a  ( 9) .
La e x p lic a c iô n  de e s ta  s i  cuacion ju r id ic a  de la  t i e ­
r r a  hay que b u s c a rla  en dos c irc u n s ta n c ia s . Por un lado en la  
dejad ez de lo s  p ro p ie ta r io s ,  que re c ib e n , generalm ente por he 
re n c ia , una p rop iedad , para in s c r ib i r l a  como t a l  ,en e l c a ta s ­
t r o ,  ya que consideran  que e l lo  no le s  b é n é f ic ia  de forma d i ­
r e c te ,  mucho mâs s i  la  b u ro c rac ia  a d m in is tra t iv e  d e l C a ta s tro  
no aprem ia a r e g u la r iz a r  la s  s itu a c io n e s  de propiedad h e re d i-  
da. Por o tro  la d o , como a f irm a ORTEGA ALBA ( l O ) , qu izâs a m i-  
chos " p ro p ie ta r io s " ,  que actua lm ente no tra b a ja n  en e l  campo, 
le s  in te re s a  to d a v la  ap arecer como p ro p ie ta r io s  de la  t i e r r a ,  
con la s  co n s ig u ien tes  c o tiz a c io n e s  a la  seguridad S o c ia l, lo  
que le s  p e rm ite , a l a  hora de la  ju b i la c io n ,  p e r c ib ir  la  c o -  
rre s p o n d ie n te  pension como tra b a ja d o r  d e l campo. La r e g u la r i -  
zac iôn  de la  p ropiedad tie n d e  a e fe c tu a rs e , en mayor m edida,-  
cuando é s ta  procédé de cambio o compra e n tre  p ro p ie ta r io s  no 
re la c io n a d o s  por v in c u lo s  fa m il ia r e s .
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c) e l  empleo d e l l iq u id e  im ponib le y o tro s  conceptos 
d erivad os (11) cono in d ic e  de la  c a lid a d  de la  t i e r r a  impone 
c ie r ta s  re s tr ic c io n e s  ya que se basa en un e s tu d io  te ô r ic o  de 
l a  producciôn de l a  t i e r r a .  Es d i f i c i l  d is t in g u ir ,  en un ano 
con d if ic u lta d e s  c l im â t ic a s , e l  v a lo r  de una t i e r r a  c a ta lo g a -  
da como c e re a l de te rc e ra  c la s e  de o tra  de c e re a l de prim era  
en e l  mismo térm ino  m u n ic ip a l, s in  embargo, la  c o n trib u c iô n  -  
que pagan ambas es d i fe r e n te .  Este hecho t ie n e  un p e lig ro  evj  ^
d en te : la s  grandes propiedades tien d e n  a enmascarar mâs su —  
p ro d u c tiv id a d  p o te n c ia l que la s  pequehas, con lo  cu a l e l  ca—  
ta s t r o  es tâ  dando mayor im p o rtan c ia  c o n tr ib u t iv a  que la  que •• 
t ie n e n  a la s  pequehas p ro p ied ad es .
Ademâs, e l  cambio de uSo de suelo  es mâs fre c u e n te  -  
en la s  grandes propiedades con medios tén ico s  y humanos s u f i - 
c ie n te s . Es to  no sucede fâ c ilm e n te  en la s  pequehas: de nuevo 
e l  c a ta s tro  vu elve  a d a r mayor r e l ie v e  d e l que tien en  a estas  
pequehas propiedades.
d) Otros in c o n ven ien tes  que ha sehalado MALEFARIS —
( 12) es tân  re la c io n a d o s  con la s  d if ic u lta d e s  que t ie n e  e l  ca­
ta s t r o  cuando se in te n ta  s is te m a t iz a r  lo s  datos: no siempre -  
es p o s ib le  d é f in i r  una es ca la  de p ro p ie ta r io s  segun la  base -  
im p on ib le  que tie n e n , n i  tampoco o tra  en la  que la  ex ten siô n  
s u p e r f ic ia l  sea e l  elem ento fundam ental. Bajo o tro  punto de -  
v is t a ,  algunas c la s if ic a c io n e s  o bten idas a p a r t i r  d e l Catas—  
t r o  no perm iten  comparar e l  numéro de p ro p ie ta r io s  y la s  p ar­
c e la s  que poseen, o e l  numéro de p ro p ie ta r io s  y la  t i e r r a  que 
d ete n ta n .
, Una vez a n a liza d a s  la s  v e n ta ja s  e incon ven ien tes  d e l 
c a ta s tro ,  nos vamos a r e f e r i r  a los  documentes que hemos u t i -  
l i z a d o .
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En p rim er lu g a r  unos estados -  resumen a n iv e l  muni­
c ip a l  , r e fe r id o s  a l  ano de re a l iz a c iô n  d e l a c tu a l c a ta s tro  —
(13 ) en los que se recogen datos sobre e l  numéro de p a rc e la s , 
e l numéro de p ro p ie ta r io s ,  la  s u p e r f ic ie ,  la  s u p e r f ic ie  impo­
n ib le ,  la  r iq u e z a  r u s t ic a  e tc .  De estos mismos estados se puc 
den obtener c la s if ic a c io n e s  de p ro p ie ta r io s  y p arcelas .' Sin - 
embargo, su v a lo r  se reduce a l  no ser p o s ib le  obtener la  su­
p e r f ic ie  t o t a l  y la  r iq u e z a  im p on ib le  de cada in te r v a lo .
En segundo lu g a r , lo s  l ib r o s  de cédulas de propiedad  
de 1976, que son e l  re s u lta d o  de la  m ecanizaciôn de la s  prim;, 
t iv a s  cédulas de p rop iedad , ahora a c tu a liz a d a s . Se recogen en 
estos l is ta d o s ,  e l  nombre d e l p r o p ie ta r io ,  la s  masas de c u it ; ,  
vo y su ex ten s iô n , la  ex ten s io n  t o ta l  de la  p ropiedad, la  ba­
se im ponib le p a r c ia l  por c u lt iv o s  y t o t a l  d e l p r o p ie ta r io .  Pi-e 
sentan también unas c la s if ic a c io n e s  de p ro p ie ta r io s  que espe- 
c i f ic a n  los  v a lo re s to ta le s .  S in  embargo, no hay c la s i f ic a c io  
nés co n jun tas de p ro p ie ta r io s  segun la  s u p e r f ic ie  y la  base -  
im p o n ib le . Es una fu en te  de gran v a lo r ,  e n tre  o tra s  razones -  
por la  fa c i l id a d  de su uso, v a lo r  que se p o d ria  aumentar e l  -  
nombre d e l p r o p ie ta r io  fu e ra  acanpanado d e l lu g a r de donde —  
procédé.
Por û lt im o , hemos manejado un estado de s u p e r f ic ie  - 
y base im ponib le por masas de c u l t iv o  que recoge también e l  -  
nûmero de p ro p ie ta r io s  y p a rc e la s , muy u t i l  para e s tu d ia r  la  
d is t r ib u c iô n  de l a  t i e r r a  y su im p o rtan c ia  s u p e r f ic ia l  y la  -  
r iq u e z a  a n iv e l  m u n ic ip a l.
Toda la  in fo rm ac iô n  d e l c a ta s tro  de R u stica  se e n - -  
cu en tr^  en l a  D elegaciôn  de Hacienda de Toledo (1 4 ) .
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Aunque e l  C a ta s tro  es la  fu e n te  p r in c ip a l  que hemos -  
empleado, tam bién hemos o bten ido  in fo rm ac iô n  de lo s  censos Agra 
r io s  de 1962 y 1972 para co m p letar algunos aspectos de parce­
la c iô n , e x p lo ta c iô n  y ten en c ia  de l a  t i e r r a  (1 5 ) .  Las p r in c i ­
p a les c a r a c te r is t ic a s  d e l Censo son, en p rim er lu g a r , la  re fe  
re n c ia  a un mismo aho a la  hora de o b tener lo s  d a to s , lo  que 
p erm ite  no so lo  la  comparaciôn e n tre  d is  t in to s  espacio s , s ino  
tcimbién e l  e s tu d io  de l a  évolue iôn  de un mismo concepto en un 
espacio  (re g iô n , comarca o m u n ic ip io ) y un tiempo dados (10  -  
ah o s). Una segunda c a r a c t e r ls t ic a  es e l  empleo de la  e x p lo ta ­
c iô n  ccmo unidad de medida de la  t i e r r a ,  con lo  cu a l se gana 
en re a lid a d  g e o g râ fic a  y a g ra r ia ,  ya que la  e x p lo ta c iô n  de la  
t i e r r a  responde a unos c r i t e r io s  de uso, f re n te  a la  p ro p ie —- 
dad c a ta s t r a l  que es un concepto f i s c a l .  En cambio, es ta  misna 
d ife re n c ia  d i f i c u l t a  e l  e s ta b le c im ie n to  de re la c io n e s  e n tre  -  
la  in fo rm ac iô n  d e l censo a g ra r io  y d e l C a ta s tro  (1 6 ) .
Una d esv en ta ja  im p o rtan te  que tie n e n  los censos agra  
r io s  es la  d ife re n c ia  de c r i t e r io s  para d é f in i r  lo  que es ex ­
p lo ta c iô n  e n tre  ambos censos. Se en tien d e  por "e x p lo ta c iô n  —  
a g ra r ia  con t ie r r a s "  a e fe c to s  censales de 1962, " c u a lq u ie r  -  
exten s iô n  de t i e r r a  en una o v a r ia s  p a rc e la s , aunque no sean 
co n tlg u as , pero que en co n ju n to  formen p a rte  de la  misma u n i­
dad téc n ic o -e c o n ô m ic a .. . "  Esta d é f in ie iô n  fue mâs r e s t r ic t iv a  
en 1972, ya que se puso como l im i t e  minimo para c a ta lo g a r  una 
e x p lo ta c iô n  a g ra r ia  con t ie r r a s  e l  umbral de 0 ,1  Has. ( 1 7 ) .  -  
Esta d ife re n c ia  supone que en 10 ahos, e l numéro de e x p lo t a - -  
ciones en Toledo pasara de 72 .988  e x p lo ta c io n e s , en e l  p rim er  
censo, a 53 .043  ex p lo tac io n e s  en e l segundo con una d ism inu—  
c iô n  dô c a s i e l  30% (1 8 ) .
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Eîn o tro  o r den de cosas, la  Encuesta ag ro p ecuaria  de 
1952 (1 9 ) de l a  Câmara O F ic ia l S in d ic a l A g ra ria  nos lia p roper 
cionado "una re la c iô n  de f in c a s  con ex ten s io n  s u p e r f ic ia l  de 
mâs de 100 Has" en la  que se recoge, ademâs, e l  nombre de la  
f in e a  (d a to  muy u t i l  cuando se t r a t a  de i d e n t i f i c a r  dehesas), 
e l  m u n ic ip io  donde e s tâ  lo c a liz a d a , su ex ten s io n  y aprovecha­
m iento en secano y re g a d io . No es una fu en te  muy f ia b le  ( la s  
exten sio nes suelen  c o in c id ir  con numéros redondos), aunque —- 
sea o r ie n t a t iv a  de l a  gran ex ten s io n  p a rc e la d a , c o in c id e n te ,- -  
en muchos casos, con la  gran p ro p ied ad .
Estas son la s  p r in c ip a le s  fu e n te s  que hemos u t i l i z a -  
do en es te  a p a rta d o . En e l  s ig u ie n te  ap artad o  haremos re fe re n  
c ia  a la  forma de aprovecham iento de la s  mismas.
6 .3 .  M e to d o lo g ia .
El o b je t iv o  d e l a n â l is is  de la  propiedad a g ra r ia  es 
e l  e s ta b le c im ie n to  de d ife re n c ia s  e n tre  d is t in to s  grupos de -  
p ro p ie ta r io s ,  d e fin id o s  en in te r v a lo s ,  por un la d o , y de la s  
d ife re n c ia s  e s p a c ia le s  e n tre  unos m u n ic ip ios  y o tro s , de acuer 
do con lo s  c a ra c tè re s  p r in c ip a le s  de la  t i e r r a .
Ademâs, hemos com pletado e l  a n â l is is  de la  propiedad  
con e l  a n â l is is  de o tro s  aspectos g eo g râ fico s  re la c io n a d o s  co 
mo la  p a rc e la c iô n , lo s  c u l t iv o s ,  la  e x p lo ta c iô n , e t c . .
Las d ife re n c ia s  e n tre  p ro p ie ta r io s  segun determ inados  
in te rv a lo s  t ie n e n  la  d i f ic u l t a d  in h e re n te  a toda c la s i f ic a c iô n  
es d e c ir ,  la  a r b it r a r ie d a d  o s u b je t iv id a d  de quien la  r e a l i z a  
s i  b ien  es n ece sa rio  p re c is a r  que nunca o cas i  nunca una c la -  
s i f i c a t iô n  de e s te  t ip o  es a r b i t r a r i a  "p e r se " , s ino  que es -
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producto  de unas necesiadades que la  hacen d is t in t a  de o tra  -  
c la s i f ic a c iô n  empleada en un espacio  g eo g râ fico  d is t in t o .  Es­
te  hecho, evidentem ente impone re s tr ic c io n e s  a la  hora de e s -  
ta b le c e r  com paraciones.
De e s ta  manera, pensamos que cada ârea n e c e s ita  una 
c la s i f ic a c iô n  que no sea muy d is t in t a  de o tra s  y que se adap­
te  en lo  p o s ib le  a la  re a lid a d  d e l fenômeno que se pretende -• 
e s tu d ia r .  Este es e l  caso de lo s  grupos de p ro p ie ta r io s  que 
hemos d e fin id o  de acuerdo con la  s u p e r f ic ie  de t i e r r a  que po-- 
seen y la  r iq u e z a  ( 20) .
Ambas c la s if ic a c io n e s  no se corresponden de forma —  
univoca aunque hemos in te n ta d o  que e x is ta  e n tre  e l la s  la  mâxi 
ma s im i l i t u d .  Las d if ic u lta d e s  surgen cuando se t r a t a  de d é f i  
n i r  lo s  tramos in te rm e d io s , ya que lo s  extremos (pequenos y -  
grandes p ro p ie ta r io s )  no suelen p la n te a r  problem as.
Eîn e l  caso de la  base im ponib le como c r i  t e r io  de c ia  
s i f ic a c iô n ,  hemos d e fin id o  lo s  s ig u ie n te s  grupos de p ro p ie ta ­
r io s  co n trib u y e n te s :
a) Los p ro p ie ta r io s  que tie n e n  menos de 5.000 p t s . -  
de base im p o n ib le . Estan exentos de c o n trib u c iô n  (21 ) ya que 
se co n s idéra  que la  re n ta  a g ra r ia  es in s u f ic ie n te .  Sus t ie r r a s  
no "poseen ex ten s iô n  o c a lid a d  s u f ic ie n te  para su p ro p ia  sa i­
s is  te n c ia  y l a  de su fa m il ia "  (2 2 ) .  Son p ro p ie ta r io s  pequenos, 
muhcos de e l lo s ,  q u izâ s , jo rn a le ro s  y "h o rte lan o s "  como los  -  
denomina MALEFAKIS (23) ,  con un p atrin io n io  rû s t ic o  exiçpuo, —  
produc to  de sucesivos re p a rte s  h e r e d ita r io s . El abundante nu­
méro de p ro p ie ta r io s  de e s te  grupo se re la c io n a  en p a rte  con 
la  f a l ’ta de pues ta  a l  d ia  d e l p a trim o n io  f a m i l ia r ,  por lo  que
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muchos de es tos  no son s ino^nombres,
b) P ro p ie ta r io s  medianos modestes, con una base irapo 
n ib le  f[ue o s c i la  e n tre  5 .0 0 0  y 30 .000  p ts . La e x is te n c ia  de -  
p ro p ie ta r io s  de e s te  grupo dénota un c ie r t o  n iv e l  econom ico .- 
Suelen ser a g r ic u lto r e s  de poca t i e r r a  pero do c a lid a d , que -  
estân  s u frie n d o  en mayor medida la  f a l t a  de product iv id a d  en 
la  a g r ic u ltu r e  a c tu a l.
c ) p ro p ie ta r io s  medianos acomodados, con una base in  
p o n ib le  e n tre  3 0 .0 0 0  y 100 .000  p t s . , c a ra c te r iz a d o s  por una 
c ie r t a  s u p e r f ic ie  y sobre todo por e l  empleo de mano de obra  
en operaciones anuales (a c e itu n a , vendim ia, lab o res  h o r t ic o - -  
la s  e t c . ) .  Jun to  a los a n te r io re s  p ro p ie ta r io s  s u e ]en fo rm ar 
un grupo que poseen f in c a s  en v a r io s  m u n ic ip io s , lo  que le s  -  
hace ap arecer con menor im p o rtan c ia  de la  que realm en te  t i e —  
nen. Son los  " r ic o s "  d e l pueblo con re s id e n c ia  en e l  mismo.
d) Los grandes p ro p ie ta r io s  sobrepasan la  c u a n tia  de 
la s  100.000 p ts .  de base im p o n ib le , en func ion  de la s  grandes 
extensiones de t i e r r a  que poseen. (2 4 ) .  P ertenecen a una e l i ­
te  s o c ia l d en tro  d e l m u n ic ip io , a voces a b s e n tis ta s  ya quo no 
re s id e n  en e l  p ro p io  m u n ic ip io , cuya d ife r e n c ia  con un p ro p je  
t a r io  ] a t i f u n d is t a  es d i f i c i l  de p re c is a r  (2 5 ) .
Por lo  que re s p e c ta  a ] a c la s i f ic a c iô n  de propi<'ta ­
r io s  sofjun la  s u p e r f ic ie  de sus f in c a s , la s  d i f i c u l  tadi's no -  
se aminoran p o rque es tamos tam bién an te  o tra  c la s i f ic a c iô n  (m 
la  que hay que d e l im ita r  de forma mâs o menos s u b je t iv a  unos 
grupos, que son:
a ) Los pequenos p ro p ie ta i'io s  con t ie r r a s  de menos do 
10 Has. de s u p e r f ic ie .  La correspc>ndencia con los  penueuos —
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c o n trib u y e n te s  no es ex a c te , aunque se m a n ifie s ta n  muchas ve 
ces es tos  dos parâm etros (menos de 5.000 p ts . y menos de 10 -  
H as.) en lo s  padrones de C o n trib u ye n te s . En e s te  grupo in c lu -  
ye MALEFAKIS lo s  "h o rte la n o s "  y "pequenos p ro p ie ta r io s "  pro—  
piam ente dichos (2 6 ) :  son a g r ic u lto re s  con una s u p e r f ic ie  de 
t i e r r a  lo  s u fic ie n te m e n te  pequeha como para que su d ed ic ac io r  
a la  t i e r r a  no tenga s e n tid o  desde e l  punto de v is ta  econômi- 
co, s in o  se com pléta l a  re n ta  a g ra r ia  con o tra s  re n ta s . RODR] 
GUEZ MARTINEZ co n s idéra  a los  p ro p ie ta r io s  menores de 5 H a s .-  
como " jo rn a le ro s " e n  Ronda ( 2 7 ) .
b) Los p ro p ie ta r io s  medianos estân  in c lu id o s  e n tre  -• 
lo s  um brales de 10 a 50 Has. La s u p e r f ic ie  de sus f in c a s , de 
acuerdo con e l  s is tem a de "afio y v e z" , dominante en la  sagra, 
es modesta, ya  que supone un c u l t iv o  do c e re a l aproximado de 
20 -  30 Has. cada aho, lo  cu a l p erm ite  su tra b a jo  autonome, -  
s in  te n e r que em plear mano de obra, que e n c a re c e rla  de forma 
d e f in i t i v a  su economia. A n iv e l  de e x p lo ta c iô n  es p o s ib le  que 
su s u p e r f ic ie  se in c rem en te .
c) E n tre  50 y 100 Has. considérâmes que lo s  p ro p ie ta  
r io s  son de t ip o  mediano acomodado: emplean de forma co n tin u a  
m aqu inaria  y  mano de obra en su e x p lo ta c iô n . Sus p a rc e la s  no 
se ded ican  exclusivam ente a l  c u l t iv e  de c e re a l,  sino que se -  
d iv e r s i f ic a n  de manera que la  mano de obra pueda te n e r un em­
p leo  ra c io n a l a lo  la rg o  d e l ano. Xante es te  grupo como e l  an 
t e r io r  es tân  su fr ie n d o  un p ro g res ivo  d e te r io ro  de sus econo-- 
mlas como consecuencia de la  e le v a c iô n  de lo s  costes de pro­
duce iô n .
, d) Los grandes p ro p ie ta r io s  tie n e n  mâs de 100 Has, -  
umbral tan  c o n tro v e r t id o  como la s  100.000 p ts . de base im poni
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b le .  No hay dud a de que la s  200 Has. es ya una g i\in  propiedad  
en la  sagra, como en o tra s  comarcas o r e giones espanolas.
6 .4 .  La r iq u e z a  a g ra r ia  en la  s a g ra .
6 .4 .1 .  C arac tères  g é n é ra le s .
A n terio rm en te  sehalabamos que la  r iq u e za  a g ra r ia  os-- 
taba re la c io n a d a , segun e l  p ro ced im ien to  de v a lo ra c io n  emplea 
do con dos coordinadas b âs ic as , la  s u p e r f ic ie  y e l  c u l t iv o .  -  
Un e s tu d io  de d icha r iq u e z a  nos p ë rm it irâ  empezar a s e n a la r -  
la s  zonas a g ra r ia s  de la  Sagra.
Esta comarca t ie n e  una ex ten s io n  a lgo  s u p e rio r  a 1000
2
Km , lo  que re p ré s e n ta  e l  6,7% d e l t o t a l  p r o v in c ia l .  En cambio, 
l a  im p o rtan c ia  de la  t i e r r a  c u lt iv a d a  y su c o n trib u c iô n  f i s —  
c a l a g ra r ia  es mâs s ig n i f ic a t iv a ,  ya que cu enta , por un lad o , 
con suelos de excedente c a lid a d  y algunas âreas regadas a lo  
la rg o  de los v a l le s  d e l Jarama y T a jo , y por o tro ,  no t ie n e  -  
âreas montahosas y  de monte b a jo  en la s  que e l  aprovecham ien­
to  a g r ic o la  de c u l t iv o  es c a s i n u lo , excepto algunas s u p o id i-  
c ie s  de te r re n o  acciden tado  en e l inargen iz q u ie rd a  d e l i i o  —  
Guadarrama y de lo s  v a l le s  d e l Jarama y T a jo .
S i tomamos la  s u p e r f ic ie  c a ta s tra d a  y la  base imponi. 
b le  mâs r e c ie n te ,  la  de 1981, como base 100, se puede compro- 
b ar (cuadro ns 158) que l a  mayor p a rte  de lo s  m u n ic ip ios de la  
Sagra tie n e n  unos p o rc e n ta je s  é q u iv a le n te s  en ambos conceptos, 
coimo re s u lta d o  de la  ex ten s iô n  g e n e ra liza d a  d e l c u l t iv o  d a h o  
y vez, que tie n d e  a e s ta r  va lo rad o  a la  b a ja  f re n te  a o tro s  -  
c u lt iv o s  de re n d im ien to s  mâs a lto s  (re g a d io  y v in e do p r i n c i — 
p a lm e n te ). De hecho, lo s  unicos m u n ic ip ios  en los  que la  im —
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(cuadro ne 158) SUPERFICIE Y RIOüEZA DE LA TIERfYX. 1 .98
BASE IMP. SUPERFICIE (Has ) %
ALAMEDA 2.473.284 3'20 3.149-69-49 3'23
a Sover 7.118.965 9'22 3.626-27-13 3'73
BARGAS 5.302.032 6'86 8.309-70-77 8'55
BOROX 4.294.224 5 3 6 5.826-09-26 5 '99
cabaRas 1.211.998 1 3 7 1.577-36-31 1 '62
CARRANQUE 1.216.210 1 3 7 2.344-98-89 2 '40
CASARRUBIOS 5.314.685 6 3 8 8.497-17-17 8'75
CEDILLO 1.784.273 2'31 2.546-00-25 2'62
COBEJA 1.293.403 1'67 1.686-57-21 1 '73
CHOZAS 2.439.744 3 3 6 3.170-70-31 3'26
ESQUIVIAS 1.442.094 1 3 7 2.346-71-72 2'41
ILLESCAS 3.728.830 4 3 3 5.429-29-58 5 '59
LOMINCHAR 1.551.549 2'01 2.022-86-16 2'08
MAGAN 1.937.425 2 3 1 2.554-37-58 2'62
MOCEJON 4.689.508 6'07 2.746-76-91 2'82
NUMANACIA 1.985.768 2'57 2.849-00-84 2'93
OLIAS 2.336.701 3'02 3.578-97-44 3'68
PALOMEOUE 1.167.716 1 3 1 2.051-12-44 2' 11
PANTOJA 1.921.317 2'49 2.705-32-31 2'78
RE CAS 2.877.635 3'73 3.283-05-37 3'37
SBSERA 8.086.647 10'45 6.892-55-93 7 ’ 10
UGENA 1.124.629 1 '46 1.465-16-37 1 '51
VILLALUENGA 1.837.085 2'38 2.546-50-95 2'62
VILLASECA 2.139.535 2'78 2.985-79-13 3'07
V ISO, EL 2.747.440 3 ' )6 4.890-20-29 5 '0/'
YELES 1.231.307 1'59 2.016-67-35 2'07
YUNCLËR 1.146.777 I ' l 8 1.765-16-68 1 '81
YUNCLILLOS 1.973.019 2'55 2.976-51-75 3'( '(
YUNCOS 876.527 1 '13 1.414-83-33 1 '4^
TOTAL 77.250.327 97.255-48-92
Medi a 2.663.804 3'44 3.353-29-26 3'4^
Desv. t ip ic a 1.820.374 1.883-52-88
C oef. V r ia c . 68'3 56 '2
Fte.: Catastro de Rûstica. Elaboraciôn propia.
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p o rta n c ia , en %, de la  base im pon ib le  es s u p e rio r a la  super­
f i c i e  son Ahover de T a jo , Mocejdn, Seseha y pecas, que tienen . 
una ex ten siô n  e levad a de re g a d io  en su te rra z g o , aunque ai —  
Ahover y Seseha hay tam bién grandes ex tensiones de te rre n o  ne 
c u lt iv a d o  que no hacen d is m in u ir  e l  v a lo r  de la  r iq u e za  a g ra ­
r i a  m u n ic ip a l. E l re g a d io  en lo s  3 prim eros m unic ip ios es d i ­
fe re n te  a l  de Recas, que se e fe c tû a  a tra v é s  de pozos.
No o b s ta n te , conviene no tomar ambas coordenadas co­
mo va lo r e s a b s o lû te s , s in o  como v a lo re s  r e la t iv e s  a tra vé s  del 
Concepto de " r iq u e z a  a g ra r ia  medido en p ts . /n a s ."  en un deter 
minado térm ino m u n ic ip a l.' con e l lo  évitâm es la s  grandes c i  f  ras' 
En cambio hay que te n e r en cuenta que e fe c tu a r  una a b s tra c c iô n  
de es te  t ip o ,  como es la  de u n ifo rm a r l a  r iq u e z a  por Ha., an­
tes  de haber a n a liz a d o  la  im p o rtan c ia  de lo s  d is t in to s  culti­
vos, no t ie n e  o tro  se n tid o  que e l  o r ie n ta r  la  riqueza hacia - 
l a  d ife re n c ia c iô n  de âreas in d iv id u a le s  en e l  espacio comar - 
c a l .
Como re s u lta d o  de la  d is t r ib u c iô n  de la  r iq u e z a  agra 
r i a  por Ha., l a  Sagra aparece d iv id id a  en v a r ia s  âreas (inapa /t])
-  la  mas c la r a  y co n tin u a  e s tâ  asociada a los valles
enu
d e l Jarama y T a jo , a l  amparo de una vega ricabagua y de fâ —  
c i l  c u l t iv o ,  s i  b ie n  estos m u n ic ip io s  suelen  te n e r extensas - 
s u p e rf ic ie s  d e l térm ino  m u n ic ip a l cuyo v a lo r  a g ra r io  es muy -  
re d u c id o . Ahover (1963 p t s . /H a . ) ,  Mocejôn (1707 p t s ./Ha.) y -  
Seseha (1173 p t s . /H a . )  marcan lo s  v a lo re s  r e la t iv e s  mâs o ie \a  
dos como ya lo  eran con v a lo re s  a b s o lû te s . El resto de la zo­
na lo  componen o tro s  m u n ic ip ios  d e l " v a l le "  como Borox, Al aine 
da, V i ila s e c a  y  algunos o tro s  de la  Sagra baja  como P.intojia, 
Cobeja, Yuncler, Magân y Cabahas, con v a lo re s  que rondan la no
751
dia de la comarca (so b re  760 P t s . / l i a , )  
(mapa n9 41)





-  Una segunda zona se d ife re n c ia  a l  B. de la  comarca 
en to rn o  a l  m u n ic ip io  de Recas (chozas de ca n a les , L.ominchar 
y c é d i l l e ) .  En estos m u n ic ip io s  no e x is te  la  d icotom ia e n t r f  
e l re g a d io  y e l  te r re n o  de v a lo r  a g ra r io  reducido  d en tro  de] 
te r ra z g o . Su c u l t iv o  es c e r e a l is ta  con una p a rte  regada (R e - -  
cas y h om in ch ar), con vihedo en Chozas de canales y o l iv a r  en 
C e d il ip .
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-  E l re s to  de l a  comarca se encuentra  asociado a l  —  
predom inio  c e r e a l is t a  e x ten s ive  como e l  Area de I l le s c a s  a l  k . 
e l de C asarrub ios a l  NW, y e l  de Bargas a l  SW., donde e l  suelo  
es menos p ro d u c tiv e .
Ouedan pues, id e n t if ic a d a s  unas areas que se van a - 
in a n ife s ta r  de una forma mis e s p e c lf ic a  a medida que avanza e] 
a n â l is is .
La r iq u e z a  de la  t i e r r a  depende d irec ta m e n te  de 1 os 
c u lt iv o s  y és tos  "de lo s  su elo s , la s  cond ic io nes c lim â t ic a s  y 
la s  p e n d ie n te s .. . "  ( 2 8 ) .  De es ta  form a, es lo g ic o  e s ta b lé e e r  
una re la c iô n  e n tre  la  d is t r ib u c iô n  de los  c u lt iv o s  segun la  - 
s u p e r f ic ie  y l a  base im pon ib le  con e l  f in  de conocer, de una 
forma c u a l i t a t iV a ,  cuales son los c u lt iv o s  que co n trib u ye n  de 
una forma mâs decis iv a  a la  generaciôn de la  r iq u e z a  a g ra r ia .
6 .4 .2 .  D is tr ib u c iô n  de l a  s u p e r f ic ie  serpm usos d e l 
s u e lo .
En los cuadros nSilâS y 360 hemos reco g id o  la  s u p e r f i ­
c ie  c u lt iv a d a  y la base im pon ib le  por usos d e l suelo  en l y d l .
La Comarca de la  Sagra es un ârea  esencia lm ente cul-- 
t iv a d a  (en un 90% d e l t o t a l ) ,  y d en tro  de lo s  c u lt iv o s  es pi in
c ip a l  es e l  c e re a l de secano, a l  que acompanan , en un plane -
muy sGcundario los aprovecham ientos t ïp ic o s  medi Lerrâneos, la 
v id  y e l o liv o  (vease g râ f ic o  n° 3 8 ).
E l c e re a l de secano, c u lt iv a d o  en sistem a de " a n o  v
vez" por ré g la  gén éra l (ac tu a lm en te  se tie n d e  a in tro d u c in  an 
barbecho se m illa d o  con legum inosas) ,  ocupa mâs de 7 0 .000  Has. 
en la  sagra, lo  que re p ré s e n ta  mâs d e l 70% de la  s u p e r f ic ie  -
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c a ta s tra d a  comarca l . En 21 m u n ic ip io s , de lo s  2 9 con que euen 
ta  la  comarca, e l  c u l t iv o  de c e re a l de secano es dom in.inte y a 
que ocupa mâs d e l 7(% de la  t i e r r a  (cuadro ii9 11] ) .
PREDOMINIO (+ 90%) SUPERFICIE % BASE IMPONIBLE %
CABaRas de la  sagra 9 4 ,7  97
NUMANCIA DE LA SAGRA 94 ,2  93,6
PALOMEOUE 91 ,8  87 ,8
PANTOJA 9 0 ,2  91
DOMINIO (70  -  90%)
MAGAN 8 8 ,3  93 ,5
LOMINCHAT  ^ 86 ,4  72 ,8
VILLALUENGA ' 8 5 ,2  85 ,2
CARRANQUE 84 ,3  8 0 ,7
YUNCLILLOS 8 2 ,8  80 ,6
BARGAS 82 ,1  7 7,8
ILLESCAS 80 ,7  82 ,9
cobeja 8 0 , 6 77,5
CEDILLO 80 ,1  75
VISO 7 9 ,9  7 0 ,8
ESQUIVIAS 7 8 ,9  81 ,9
CASARRUBIOS 7 7 ,7  7 1 ,4
YUNCLER 7 5 ,8  76
OLIAS 7 3 ,6  76 ,2
En o tro s  4 m u n ic ip ios  ocupa mâs de] 90% de la  super­
f i c i e ,
’ Por lo  que re s p e c ta  a l a  base im p o n ib le , su impni'Lun
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c ia  se reduce de forma g e n e ra l, aunque manteniendo p arec id as  -  
pro po rc io n es en lo s  m u n ic ip io s  c e r e a l is ta s .  La media de la  ba 
se im p o n ib le  d e l c e re a l en la  sagra es 58,4%, c i f r a  bas ta n te  
i n f e r i o r  a su im p o rta n c ia  s u p e r f ic ia l ,  s i  ordenamos lo s  muni­
c ip io s  c e r e a l is ta s  de acuerdo con su im p o rtan c ia  d e c re c ie n te  
en ambos conceptos, su re la c iô n  es b asta n te  cercana a 0,8 (29) 
con lo  cu a l se dem uestra que en estos m u n ic ip io s , la  base im­
p o n ib le  genérada por e l  c u l t iv o  de c e re a l es también c o n d ic io  
nante de la  base im p o n ib le  t o t a l ,  o lo  que es lo  mismo, en —  
es tos  m u n ic ip ios  prédom ina e l  m onocultivo  c e r e a l is ta  de seca- 
no.
En c o n tra p o s ic iô n , e l  re g a d lo  se e x tie n d e  solam ente 
p or 5 ,4 0 0  Has. (5 ,6 % ), m ien tra s  que la  r iq u e z a  c a ta s tra d a  r e ­
p rés en ta  mâs d e l 30% d e l t o t a l .  La d ife re n c ia  e n tre  ambos con 
ceptos es tâ  b ie n  d e f in id a .  E n tre  lo s  m u n ic ip ios  en lo s  que e l  
re g a d lo  es e l  p r in c ip a l  c u l t iv o  generador de r iq u e z a  a g ra r ia ,  
destacan lo s  s ig u ie n te s  (cuadro  n s i6 2  ) .
PREPOMINIO (+ 45% base  im p o n ib l e ) s u p e r f ic ie  % BASE IMPONIBLE % 
ARoVBR DEL TAJO 37 ,3  87 ,8
MOCEJON 2 3 ,4  7 8 ,4
SESBRA 16 6 7 ,2
BOROX 6 ,9  4 6 ,8
DOMINIO (3 0  -  45%)
UGBNA 5 41 ,2
ALAMEDA 9 ,6  39,2
RECAS 5 ,2  32 ,3
VILLASeJcA 5 ,6  31 ,3
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Su lo c a l iz a c i6n se reduce a l  v a l le  d e l Jarama -  Ta jo  
a excepciôn de Recas y Ugena, cuyo re g a d lo  es por sistem a de 
pozos.
La escasez de s u p e r f ic ie  regada en Dorox, Alameda, -  
Recas, V i l la s e c a  y  Ugena s ig n i f ic a  que la  mayor p a r te  del t é r  
mino m u n ic ip a l es tâ  c u lt iv a d a  de c e re a l de secano (en V i l la s e  
ca , e l  83,3%, en Ugena, e l  87 ,9% ). La base im p on ib le  d e l ce—  
r e a l  es también mâs e levad a que la  d e l re g a d lo ; s in  embargo,-  
nos ha parec id o  mâs s ig n i f ic a t iv o  re la c io n a r  ambos conceptos 
en lo s  m u n ic ip ios  en los  que e l  re g a d lo  supera la  media comar 
c a l ,  con e l  f i n  de s e n a la r  su im p o rta n c ia .
Hay un ârea  en la  Sagra en la  que e l  v ihedo  t ie n e  —  
c ie r t a  im p la n ta c iô n : es la  zona de Chozas de C anales, casarru  
bios d e l Monte y  E l V iso  de San Juan que es tâ  en e l  l im it e  de 
l a  zona de denom inacién de o r ig e n  Me^ntrida. La base im pcn ib le  
que genera e l  vihedo t ie n e  mayor im p o rtan c ia  que su s u p e r f i—  
c ie .  En e fe c to  Chozas de cana les  d ed ica  un 18,7% de su te r ra ^  
go a l  v ihedo m ien tras  l a  base im p on ib le  a é l  asociada re p re —  
senta  mâs d e l 30%. En C asarru b io s  y El V is o , los  valorem son 
14,9% -  22, 4% y 11,5% -  21,5% re s p e c tiv a m e n te .
Por u lt im o , Y e le s  asoc ia  a l  c e re a l de secano, Dos -  
c u lt iv o s  de v id  y o l iv o .
En co n c lu s ié n , e l  c e re a l de secano y e l  regad lc  son 
lo s  dos usos d e l suelo  p r in c ip a le s  de la  comarca no tanto  por 
l a  s u p e r f ic ie  que ocupan como por la  base im pon ib le  r e s r l t a n ­
te .  P re c is cunente, ambos usos co ncentran  e l  90% de la  baie im­
p o n ib le  m u n ic ip a l. El c a ra c te r  p ro g res iv o  d e l re g a d lo  y re g re  
s iv o  d ê l c e re a l de secano, con resp ec to  a la  s u p e r f ic ie  que -
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ocupan, en l a  form aciôn  de la  base im p o n ib le , perm iten  d i f e —  
re n c ia r  en l a  sagra dos âreas  segun e l  predom inio d e l secano, 
c a s i a b s o lu te , o d e l re g a d lo  que comparte la  s u p e r f ic ie  con -  
e l  secano. Ademâs hay una pequeha zona de v ihedo, m ien tras  e l  
o l iv a r  apenas se re p ré s e n ta  en algunos manchones en t o r no a -  
yuncos y C e d i l lû ,  Por u lt im o , la  s u p e r f ic ie  de e r ia l  y pastos  
se lo c a l iz a  en m u n ic ip io s  de la  margen derecha d e l Jarama y -  
T a jo , sin  d es ta c a r apenas en la  base im p o n ib le , dado su esca -  
so v a lo r  a g r lc o la .
6 .5 .  E s tru c tu ra  de l a  r iq u e z a  a g r a r ia .
Para la  e la b o ra c iô n  de lo s  prôximos apartados lo s  da­
tes  que hemos o b ten id o  p ertenecen  a la  a c tu a liz a c iô n  c a ta s t r a l  
de 1976, por lo  c u a l,  lo s  v a lo re s  g lo b a les  no co in c id en  con -  
lo s  a n te r io re s  aunque no se d ife re n c ia n  tampoco mucho.
6 .5 .1 .  C a ra c tè res  g é n é ra le s .
Segûn lo s  in te r v a lo a  que hemos d e fin id o  para agrupai* 
l a  base im p on ib le  a n iv e l  m u n ic ip a l (pequehos p ro p ie ta r io s  —  
con menos de 5 .0 0 0  p tas ; medianos p ro p ie ta r io s  modestes, de -- 
5 .0 0 0  a 3 0 ,0 0 0  p t s . ,  acomodados, de 3 0 .0 0 0  a 10 0 .00 0  p ts ; y -- 
grandes p r o p ie ta r io s ,  mâs de 100.000 p t s . ) ,  l a  r iq u e z a  r ù s t i -  
ca en la  sagra se d is t in g u e  de la  s ig u ie n te  manera (cuadro  nü 
1 6 3 ).
Destaca una c la r a  co n cen trac iô n  de la  r iq u e z a  y la  -  
t i e r r a  en la s  c a te g o r ia s  mâs a l ta s  de p ro p ie ta r io s  (medianos 
acomodados y grandes) sobre todo en re la c iô n  con e l  numéro de 
e l l e s ,  en p e r ju ic io  de lo s  pequehos p ro p ie ta r io s ,  s in  duda en
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(cuadro ne i63)
CATEGORIAS NS PROP. . BASE IMPONIBLE SUPERFICIE
Pequehos 12.911 17 .4 0 6 .6 1 9 2 5 .8 5 1 -2 0 -0 4
% 83'4 21 '8 2 6 '5
Medianos 2.229 2 4 .5 2 8 .2 0 6 3 2 .3 0 1 -1 5 -0 1
modestos % 1 4 '4 3 0 ^ 33'1
Medieinos a - 256 13 .231 .371 15. 868- 96-20
comodados % 1'6 1^ ^ 16^
Grandes 87 2 4 .4 9 8 .3 9 4 2 5 .5 3 3 -3 7 -2 1
% 0'6 3 0 ^ 24'1
F t e . : C a ta s tro  de R û s tic a . E lab o rac iô n  p ro p ia .
re la c iô n  con una propiedad m a rg in a l, no siem pre en re la c iô n  -  
con la  re a l id a d  a l  amparo de la  escasa o b lig a to r ie d a d  d e l Ca­
ta s tro ,  con una r iq u e z a  re d u c id a , 6s n ece sa rio  h acer r e fe r e n -  
c ia  a la  c a te g o r la .d e  lo s  medianos p ro p ie ta r io s  c o n trib u y e n —  
te s .  Son solam ente 2 .4 85  c o n trib u y e n te s  (16%) que tie n e n  ca s i 
e l  50% de l a  r iq u e z a  y la  t i e r r a  com arcal. S in embargo, e l  ma 
y o r p o rc e n ta je  de t ie r r a s  que de base im p on ib le  es tâ  en r e la ­
c iô n  con e l  c a ra c te r  c e r e a l is ta  de sus c u l t iv e s ,  ju n to  a aigu  
nas p arc e las  de re g a d lo .
Los grandes p ro p ie ta r io s  c o n trib u y e n te s  (mâs de 100. 
000 p t s . )  apenas sobr’esa l’en por su numéro. En cambio, su r i —- 
queza re p ré s e n ta  1/3 d e l t o t a l ,  ^cual es l a  razôn de es te  bê­
che#. Como se e x p lic a râ  mâs a d e la n te , en e s ta  c a te g o r la  han -  
en trado  c o n trib u y e n te s  con f in c a s  de s u p e r f ic ie  no muy e x te n -  
sa pero' de e levado v a lo r ,  ju n to  a grandes propiedades que corn
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b inan  e l  c e re a l de secano con c u l t iv o  in te n s iv e  de re g a d lo .
En re la c iô n  con es te  hecho, es n ecesario  s e h a la r que 
l a  c a te g o r la  de gran p ro p ie ta r io  c o n tr ib u y en te  no es eq u ipara  
b le  a la  de gran p r o p ie ta r io  por la  ex ten siô n  de la s  f in c a s .-  
La razôn  la  acabamos de ap u n ta r. Sin embargo, no hay que o lv i. 
d ar que la  Sagra es una comarca de r e la t i v a  im p la n ta c iô n  l a t i  
fu n d is ta , desde un pasado ya le ja n o  y que permanece in c lu so -  
a pesar de la s  trans form acion es de la  propiedad d e l s ig lo  X IX . 
Hacia 1930, e l  21% de l a  s u p e r f ic ie  comarcal estaba ocupada -  
por 39 fin c a s  mayores de 250 Has. (3 0 ) .
Els ta  p o la r iz a c iô n  de la  r iq u e za  y la  t i e r r a  en manos 
de p ro p ie ta r io s  medianos acomodados y grandes no es e x c lu s iv a  
de e s ta  comarca.* ORTEGA ALBA tam bién lo  ha d etec tad o  en e l —  
Sur de Cordoba (3 1 ) ,  comparando la  s itu a c iô n  de es ta  comarca 
con e l  re s to  de A n d aluc ia  O r ie n ta l y de Es pana. Esta es la  —  
ten d en c ia  de l a  d is t r ib u c iô n  de la  riq u e z a  a g ra r ia  en lo s  u l -  
tim os ahos, a pesar de que es d i f i c i l  e s ta b le c e r  comparacio—• 
nés en p ie  de ig u a ld a d  con o tro s  espacios g eo g râ fico s  cuando 
f a l t a  la  adecuada u n ifo rm id ad  en la  c la s i f ic a c iô n  de c o n tr ib u  
yentes p r o p ie ta r io s .
6 .5 .2 .  D ife re n c ia c iô n  co m arca l.
La d is t r ib u c iô n  de p ro p ie ta r io s ,  la  base im pon ib le  y 
la  s u p e r f ic ie  en cada c a te g o r la  es tâ  reco g id a  en lo s  cuadros 
ns 164, 165 .y 166.
Todos lo s  m u n ic ip ios  de la  Sagra tie n e n  una mayo r la  
p o rcen tu a l de pequehos p ro p ie ta r io s ,  lo  cu a l es lô g ic o  que —  
sea a s î ,  a p a rte  de se r una re a lid a d  in c u e s tio n a b le , porque -
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el registre catastral ayuda a su existencia, sobre todo a tra 
vés de la doble contabilidad (3 2). sin embargo, solo 15 muni­
cipios tienen un porcentaje de pequenos propietarios superior 
a la media comarcal (83 j4%) (cuadro ns 164), mientras en el re^ 
to, predominan de forma relativa los propietarios de tipo me­
dio. No es posible hablar de dominio en ningun caso de los —  
grandes propietarios a pesar de que en varies pueblos el nume 
ro de éstos, en %, supera con mucho la media comarcal, muy re 
ducida (o,6%).
El estudio de la distribuciôn de la base imponible a 
nivel municipal va a confirmar que el tramo dominante es cl - 
de los propietarios medianos (cuadro n5 i6 5).En efecto, en 21 
municipios, mâs de la mitad de la base imponible municipal, - 
en %, es poseida por estos propietarios. Su localizaciôn no - 
estâ sujeta a ningun esquema previo, como es lôgico dado su - 
dominio comarcal. Su mayor implantaciôn coincide con el domi- 
nio del cereal de secano, propia de la Sagra, incluse en las 
zonas mâs"desfavorables" para su cultivo como son las lomas •- 
arenosas de la rampa de Lominchar y los terrenes yesosos del 
interfluvio Guaten - jarama.
Por el contrario los grandes propietarios contribu-- 
yentes alcanzan la mayor parte absoluta de la base imponible 
municipal en Ahover, Bargas, Mocejôn,01ias, Seseha y Pantoja 
al amparo de las grandes fincas por un lado, y del cultivo de 
regadlo por otro. La localizaciôn es preferente en el valle - 
del Jarama-Tajo (Ahover, Seseha, Mocejôn y" Pantoja) y en las 
cercanlas de Toledo (Mocejôn Olias, Bargas) donde permanece - 
una gran propiedad histôrica muy astable,
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dominante en Yeles (45)3%)i frente a los otros grupos (30,8% 
medianos propietarios; 23|9% grandes propietarios). En una si 
tuaciôn parecida, aunque mâs equilibrada estâ Recas, sin domi 
nio claro de ninguna categorla (33,1%; 38,5% y 28,4% respect! 
vamente).
La distribuciôn de la superficie segun categorias de 
propietarios de acuerdo con la base imponible (cuadro ns 166). 
Contribuyé a diferenciar un ârea de dominio de la superficie 
poseida por los contribuyentes pequenos y medianos frente a - 
otra, marginal en la comarca, de dominio de las grandes pro—  
piedades. En los municipios de las tierras altas de la margen 
izquierda del Guadarrama, al W. (casarrubios del Monte, Palo- 
meque, Ugena, El Viso), por un lado y en los del interfluvio 
Guaten-Jarama al NE (Esquivias, Yeles) las medianas propieda—  
des comparten su dominio con las pequenas.
ôEstâ la riqueza imponible concentrada en la sagra?.
A un nivel general la concentraciôn no es muy al ta como se 
aprecia en el mapa ne 42 (33).
La mayor parte de los municipios tienen una estructu 
ra de la riqueza bastante equilibrada ya que el indice de Gi- 
ni no supera la media (30,91). Es to significa que los grupos 
de contribuyentes, en %, detentan una base imponible parecida 
a su significaciôn numérica. En parecida situaciôn nos encon- 
tramos la superficie y su concentraciôn en la Sagra. La loca­
lizaciôn de los municipios menos concentrados ocupa el sector 
N - NW, desde aproximadcimente una linea oblicua en sentido NE- 
SW.
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ocupan la mitad SW, donde la gran propiedad es el hecho mâs - 
significativo, Los municipios de Seseha, Ahover, Mocejôn y —  
Bargas, tienen un Indice de GINI de la base imponible superior 
a 50. En cambio, en lo que se refiere a la superficie de la - 
tierra, el indice es mâs reduc ido, aunque se man tiene una di_s 
ti'ibuciôn parecida de los municipios en las dos âreas.
Aunque el indice de Gini es un valor que introduce 
un alto nivel de generalizaciôn, contribuyé claramente a défi 
ni.r estas dos âreas, una de aprovechamiento exclusivamente ce 
realista, de propiedades de tipo pequeho y medio; y otra de - 
aprovechamiento ganadero y de regadlo, junto también al cereal 
con grandes propiedades.
6.5.3. Los grandes propietarios contribuyentes.
Es necesario hacer una breve referencia a los gran—  
des contribuyentes. Son solo 87 personas (0,6% del total de - 
propietarios), que controlan mâs de 23,000 Has. (24,1%) y una 
base imponible de 24,5 millones de pts. (3C%). Los valores me 
dios de esta categorla (270 Has. y 280.000 pts.) estân muy —  
por encima del umbra1 mlnimo que define la categorla, lo que 
significa que dentro de ella hay grandes oscilaciones: 49 con 
tribuyentes no llegan a una base imponible de 2 0 0 .0 0 0 pts., - 
mientras que 4 de elles superan mâs del millon de pts., con - 
un total que représenta casi la tercera parte de esta catego- 
ria.
Estos grandes propietarios contribuyentes se concen­
tran fundamentalmente en 3 municipios, como Ahover (12 contri 
buyentes), Seseha (13 contribuyentes) y Bargas (14 contribu—  
yentes). Los valores medios de superficie y base imponible —
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son mâs altos, como era de esperar, en estos municipios, aun­
que haya otros como Pantoja con una propiedad de mâs de 800. 
000 pts. y Mocejôn con 5 propiedades que tienen un valor me—  
dio superior a 800.000 pts. Todos estos municipios estân bien 
definidos en cucinto a su localizaciôn.
Por el contrario, entre estos grandes propietarios - 
iiay casos con dimensiones superficiales bastante reducidas. - 
Hay 14 contribuyentes cuya propiedad no llega a 100 Has. aun­
que su base imponible supera las 1 0 0 .0 0 0  pts., sehal inequivo 
ca de un valor elevado por Ha. Y esto es lôgico, si comproba- 
mos como estos casos se localizan en municipios con terrazgo 
regado, en la vega del Jarama-Tajo (Sesehaj Ahover, Villaseca, 
y MoCejôn) o con regadio de pozos (Recas), los ejemplos mâs —  
signifivativos son;
P.C. (Ahover) 16-41-00 Has, - 114.870 Pts.
N.R.M. (seseha) 17-05-00 " - 104.305
G.C.O. (Villaseca) 25-36-25 " -107.536
Z.P.Q. (Mocejôn) 38-47-50 " - 269.177
J.O.E. (Ahover) 45-58-02 " - 140.637
con valores medios por Ha. de mâs de 3-000 Pts. Estas propie­
dades, que probablemente coinciden con explotaciones, tienen 
un aprovechamiento intensivo de la tierra. Los titulares de - 
las mismas no tienen vinculos con otros grandes propietarios, 
lo que avala su trabajo directe de la tierra y su origen re—  
ciente, probablemente conseguidas a través de compras sucesi- 
vas.
’ Precisamente, otra caracter!stica de estos grandes -
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propietarios contribuyentes son las relaciones de parentesco ~ 
entre ellos, bien de primer .grado o de segundo. Si bien no se 
puede définir con absoluta precision un "grupo familiar" en ba­
se a los apellidos comunes, hemos aceptado como "grupo familiar" 
a aquellos contribuyentes cuyo apellido es lo suficientemente 
diferenciado en su municipio como para suponer, sin grandes —  
riesgos, su pertenencia a una misma familia. No suponemos, en 
cambio que existan relaciones de cualquier tipo dentro de un - 
grupo familiar. Su individualizaciôn nos permite acercarnos a 
la procedencia de la propiedad. Por ello, aûn a riesgo de al 
gunas distorsiones, vamos a servirnos de este agrupaiiiiento para 
extraer varias conclusiones.
Al menos un tercio de la superficie de esta categoria estâ 
en manos de grupos familiares de contribuyentes de mâs de lOC. 
000 Pts. de base imponible, afectando a casi 8.000 Has. (cuadro 
n2 167).
GRUPOS
ALAMEDA 1 2 6 6 '6 234-34-30 63'9 259.723 66'2
A NO VE R 4 7 58'3 1197-90-45 66'2 2.034.218 47'6
BARGAS 2 4 28'6 2013-49-36 37'8 1.054.970 32'6
BOROX 1 3 42'9 635-67-45 37'1 548.997 42
CHOZAS 1 2 100 405-67-45 100 265.708 100
OLIAS 1 3 60 496-23-20 30 397.213 39
RE CAS 2 6 100 828-09-05 100 842.621 100
SESENA 1 4 30'8 966-39-81 22 1 .051.611 19'6
VILLASECA 1 2 50 223-74-56 52'9 211.462 37'6
TOTAL 15 35 40'2 7779-84-49 33'1 9.130.433 37'3
Fte.; Catastro de Rûstica. Elaboraciôn propia.
(1) Sobre el total de los grandes contribuyentes en el municipio
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Destacan dos grupos en Recas formados.por propieta­
rios con apellidos Z y C, que agrupan la totalidad de los gran 
des contribuyentes del municipio, en una variedad de combina- 
ciones de apellidos que dénota ciertas relaciones endogâmicas 
(contribuyentes con apellidos Z c) o con otros propietarios - 
de Recas. En Chozas de canales los dos mayores contribuyentes 
son hermanos (F. S-c).
El caracter endogaônico de estas relaciones es el re 
sultado de una apetencia por la consolidaciôn del poder agra- 
rio dentro de la comunidad municipal, para lo cual se prefie- 
re una via familiar. Esta hipôtesis tendrla que ser coraproba- 
da a través de un anâlisis sociolôgico mâs profundo.
No hay "que perder de vis ta, en cambio, que las condi. 
clones de registre catastral de la propiedad facilitan la apa 
riciôn de miembros familiares que son titulares "ficticios" - 
de una propiedad, que en realidad es propiedad de una sola —  
persona. Esto es mâs comprensible cuando de este hecho se deri 
van ventajas fiscales (34). El estudio de los mayores propie­
tarios contribuirâ a completar este anâlisis de grupos fami—  
liares.
También hay que hacer notar la existencia de una —  
propiedad institucional en manos de sociedades anônimas y de 
municipios que tienen grandes superficies, y por este motivo, 
la analizaremos en el capitule de la gran propiedad territo—  
rial.
6 .6 . Estructura de la propiedad catastral.
• ' Hasta ahora hemos analizado la tierra en relaciôn - 
con las categorias de propietarios definidas éstas por la ba-
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se imponible que les corresponde por sus propiedades.
Como tierra y riqueza no se corresponden, es necesa 
rio analizar la tierra independientemente del valor que le —  
asigna el catastro. Para ello hemos delimitado las categorias 
de propietarios segun los umbrales siguientes:
- pequehos propietarios; menos de 10 Has.
- medianos propietarios en dos escalones, modestos, 
de 10 a 50 Has ; y acomodados, de 50 a loo Has.
- Grandes propietarios, mâs de 100 Has.
Para este apartado, los dates obtenidos proceden de 
la actualizaciôn catastral de 1 9 7 5.
6 .6 .1 . caractères générales.
Como era de esperar, estâmes también ante una estrv.c 
tura desequilibrada (cuadro ne 168 ), aunque no tanto como en 
el anâlisis de la distribuciôn de la tierra segun la riqueza - 
de la misma.
N5 PROP. % SUPERFICIE (Has) ?
PEQUENOS PROPIETARIOS 13.691 89'' 1 31.714-45-80 32''5
MEDIANOS PROP. MODESTOS 1.429 9'"3 28.274-63-98 28 '9
MEDIANOS PROP. ACOMODAD. 137 O''9 9.445-88-60 9''7
GRANDES PROPIETARIOS 107 O''7 28.119-70-08 28''9
TOTAL 15.364 97.554-68-46
Fte.: Catastro de Rûstica. Elaboraciôn ptopia.
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Con respecto a aquella (cuadro ne 163), las diferen 
cias fundamentales son:
1.- Una mener importancia del porcentaje de propie­
tarios y de superficie en la categorla mediana. Aunque no po; 
damos equilibrar las categorias de una y otra distribuciôn en 
la realidad, dado que 1 Ha. de superficie no tiene porque co- 
rresponder a 1.000 Ptas. si es necesario resaltar que esta pér 
clida de importancia esta en relaciôn con la categoria de peque 
nos propietarios: en efecto, una parte de los medianos contri­
buyentes por riqueza rûstica, son en realidad unos pequehos —  
propietarios por la tierra que detentan. Es un tipo de propie­
tario se caracteriza por un cultivo mâs progresivo, del que - 
obtienen majores resultados econômicos.
2.- Por el contrario, otra parte de los medianos —  
contribuyentes serlan unos grandes propietarios cuyo cultivo 
es demasiado extensive cono veremos mâs adelante. Anteriormer. 
te comprobabamos que una parte de los grandes contribuyentes, 
tenian propiedades inferiores a loo Has., y que localizaban - 
en determinados municipios con terreno regado. Esta situaciôn 
no ha podido compenser el trasvase de propietarios de la cate 
goria mediana a la grande.
En conclusiôn, el aumento de propiedad en los extre 
mos (pequêHôë y grandes propietarios) no ha hecho varier el - 
desequilibrio comprobado en la distribuciôn de la riqueza ya 
que, junto a la propiedad, ha disminuido el numéro de propie­
tarios .
Es significativo, en cambio, el aumento de la tie—  
rra de*los grandes propietarios, frente a la categoria de los 
medianos propietarios acomodados, como también sucede con los
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pequehos propietarios con respecto a los medianos propietario: 
modestos. Sin embargo, las diferencias entre las tierras de - 
grandes y pequehos propietarios se establecen en torno a los - 
cultives: las primeras estân situadas, por régla general en - 
terrenes accidentados donde coexisten superficies de pastos y 
eriales junte a terrenes cultivados de transicion y parcelas 
de regadlo, las segundas se localizam en terreno mâs llano y 
homogéneo, con cultives cerealistas.
6.6.2. Diferenciaciôn comarcal
Contribuyé a corroborar la anterior distribuciôn es 
pacial de la superficie, segun la riqueza de les propietarios.
Una mayoria de éstos pertenecen a la categorla de - 
pequehos propietarios (cerca del 90%) a pesar de que en algu­
nos municipios tengan una relativa importancia los medianos - 
propietarios.Los grandes propietarios son un numéro muy redu- 
cido de personas (107 en total) (0,7%) (cuadro ne 169 ). Re—  
cuérdese que en la anterior distribuciôn eran 87 propietarios 
(cuadro ne 164).
Dentro de parecidas coordenadas se distribuye la su 
perfide segun categorias de propietarios (cuadro ne 170 ), de 
forma que los municipios .donde dominahlos medianos propie ta—  
rios se corresponden casi de forma exacta con aquellos en don 
de la distribuciôn superficial asociada a la riqueza es domi­
na da por dicha categorla (cuadro ne i6 6 )* Solamente en el m u ­
nicipio de Borox pasa a tener mâs importancia la gran propie­
dad (51,3% del total). Por el contrario, los pequehos propie­
tarios ,adquieren la mayor importancia en 14 municipios (fren­
te a 8 municipios en la distribuciôn segun la riqueza), en al^
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gunos casDs compartida con las superficies entre 10 y 100 Has. 
Estos municipios son cabaMas de la sagra, cedillo, Cobeja, Re 
cas, Yunclillps,y Yuncos, situados en ei espacio central de - 
la comarca, que es la zona de predominio cerealista.
La preponderancia de la pequena y gran propiedad ca 
tastrada en la Sagra se manifiesta también a través del anâli^ 
sis del Indice de concentraciôn de GINI y su distribuciôn co- 
narcal (mapa ns 4 3 ).
El indice se ha mantenido en valores medios pareci- 
dos a la anterior distribuciôn de la superficie segun la rique 
za (2 7 ,8 1  frente a 28,84): si bien la propiedad ha aumentado - 
en las categorias extremas, también lo ha hecho en el numéro - 
de propietarios j(mapa ne 43)
[Il 11) 39'61-51'41
Li 11 27'01-39'61
f . ' 1 16 01-27'81
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En la distribuciôn espacial del indice si se aprocic'n 
algunos cambios. Las mayores c oncen trac iones de la propiedad - 
se producer en los municipios del Valle del Jarama-Tajo, incrc 
mentândose en Magan, Villaseca y Numancia donde exister gran-- 
des propiedades extensivas, que no estân catastradas como gran 
des propiedades fiscales. En cambio, se ha produc ido una meno.r 
concentraciôn en los municipios en los que la pequena propie-- 
dad se ha incrementado en perjuicio de la mediana. como no —  
existe gran propiedad, el fenômeno se destaca aûn mâs. Es el - 
caso de Palomeque, Lominchar, Yunclillos, cabanas y Yuncler —  
con indices de Gini muy bajos (menos de 16): esto significa que 
la mayoria de los propietarios (los pequehos) tienen la mayor - 
parte de la tierra también.
6.6.3. La gran propiedad.
Como se recordarâ, el limite superficial de la gran 
propiedad lo habiamos fijado en 100 Has. De la misma manera,- 
habiamos hecho referencia a la falta de relaciôn entre la gran 
propiedad fiscal (mâs de 100.000 Pts. de la base imponible) y 
la superficial. Ahora volvemos a este hecho.
6 .6 .3.1. Una precisiôn metodologica sobre la gran - 
propiedad.
Varios autores han estudiado la propiedad de la tie 
rra, unos como tal propiedad, otros como parte de un estudio 
mâs amplio. Tal anâlisis necesita ]a delimitaciôn de la gran 
propiedad, como las 100 Has. que senala GARCIA BADEILy las 2[)0 
Has. de, CARRION y MALEF'AKIS. En uno y otro caso, el limite in 
ferior estâ en funeiôn de las caracteristicas de la propiedad
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de la tierra en la zona de anâlisis. Es lôgico, bajo nuestro - 
punto de vista, identificar la gran propiedad a partir de 250  
Has. cuando nos referimos a las propiedad espahola. Ahora bien, 
puesto que el Catastro introduce un riesgo en este tema (exage 
ra "la propiedad de los grandes propietarios del Norte", a la 
vez que infravalora la de los del sur (35)), nosotros hemos —  
preferido définir el limite de la gran propiedad a partir de - 
las 200 Has., para este anâlisis especlfico de la gran propie­
dad, por las siguientes razones:
- La gran propiedad de mâs de 200 Has. représenta - 
mâs del 70% de la propiedad de mâs de 100 Has., con lo que la 
influencia, a nivel global, de la superficie y la base imponi 
ble de las propiedades de mâs de 200 Has. es bastante impor—  
tante como para considerarla como gran propiedad real en la - 
sagra.
- El empleo del limite de 200 Has. permite inducir - 
como gran propiedad algunos ejemplos cuya distribuciôn de la - 
tierra es distinta a la del conjunto comarcal. Esta razôn es -
oportuna en este momento, a pesar de que impide una compara---
ciôn exacta con otras âreas donde se haya fijado el limite en 
250 Has.
- La Gran propiedad agraria sagreha no es muy eleva­
da en general excepto en algunos casos, si se compara con otras 
régiOnes del Sur, de Espaha, e incluso do la provincia de To—  
ledo.
El hecho de que haycunos definido la gran propiedad - 
anteriormente a partir de 100 Has. responde a las necesidades 
del esUudio general de la es truc tui-a de la propiedad.
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6.6.3.2. Localizaciôn.
Eîn primer lugar, nos vamos a referir de forma s ornera 
a la importancia de la propiedad de mds de 100 Has. como antes 
lo habiamos definido. Es un fenômeno bastante general dentro - 
del espacio sagreho: solo 5 municipios no tienen estas propie­
dades (cabahas, Cobeja, Lominchar, Palomeque y Yuncler) como - 
sa recoge en el mapa ne 44 .
Frente a un ârea central sagreha, que se extiende - 
hacia el W., con una escasa implantaciôn de la gran propiedad, 
existe otra zona, al S. y E. donde esta gran propiedad repré­
senta mâs del 30% (en Seseha y Borox por un lado y Mocejôn, - 
Olias y Bargas, por otro, el porcentaje es cercano al 50%).
Ahora bien, la gran propiedad de mâs de 200 Has. per 
mite sacar a la luz otros hechos interesantes. A partir de es-
iHapa né 4 4 )
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te momento nos referiremos a la gran propiedad de mâs de 200 - 
Has.
A nivel comarcal représenta la quinta parte de la su 
perfide y la base imponible (36), cifra realmente importante 
aunque no alcance los valores de otras âreas mâs latifundistas. 
La Sagra es un ârea de gran propiedad relative a nivel general.
El porcentaje de la superficie (20,3%) es inferior - 
al de la base imponible (2 1 ,5%) por lo que su riqueza rûstica 
(y por tanto su aprovechamiento y productividad) no sigue el - 
esquema tipico del latifundio a nivel nacional, es decir, de - 
la gran propiedad deficientemente explotada. El estudio de la 
distribuciôn del cultivo y riqueza contribuye a explicar este 
hecho.
La presencia de la gran propiedad en la sagra se con 
creta en 3 âreas bien definidas (mapa ns 45).
a) el sector del Valle del Jarama, propiamente dicho 
al NE. de la comarca. Son terrenos de la margen abrupta de di­
cho valle con fuertes pendientes y abarrancamientos pronuncia- 
dos, a consecuencia de un nivel de base local muy cercano, lo 
que impide un aprovechamiento cultivado continuo. Por otro la- 
do, el valle "Sensu Strietu" hace posible un uso de la tierra 
intensive, aprovechando la buena calidad de la tierra y la - 
abundancia de agua.
La distribuciôn de cultives se basa en el erial a - 
pastes que ocupa las pendientes (dominio de las ganaderias de 
tores bravos), en el cereal de secano que se localiza en la - 
parte mâs elevada del interfluvio, y en el regadio con culti­
ves de huerta y otros aprovechamientos regados, en la parte -
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mâs baja del valle. Este es el uso que mâs riqueza proporcione'.
La mayor parte de las propiedades asocian dos de es­
tes 3 usos del suelo, siendo la combinaciôn mâs frecuente, la
de cereal-erial, en 5 propiedades, sobre todo de Anover de Ta- 
jo, y la de los 3 usos del suelo en Sesena. Comprobamos, pues,
que estas propiedades tienen un uso del suelo que sigue un es­
quema definido.
Como ejemplos de valores extremos, existen 2 grandes 
propiedades que tienen la siguiente distribuciôn:
- R.a.A.: una dehesa de 441 Has, de las que 405 Has. 
estân cultivadas de cereal de regadio con una base 
imponible de 1.800.000 Pts.
- A.R.T.: otra propiedad de 353 Has, con 350 Has. ce 
dicadas a erial-pastos, con una base imponible e>l 
gua (18.000 Pts).
Por ultimo es necesario senalar que las 17 propieda­
des de este sector son las mayores de toda la sagra^ con una - 
superficie media de 461 Has.
b) el segundo sector lo denominamos Tajo-Toledo (ma­
pa ne 45). Afecta a 19 propiedades, que tienen un tamano medio 
algo superior a 400 Has., pero inferior al del anterior sector. 
Los terrenos presentan una topografia menos intensa, algo acen 
tuada en el sector del Valle antes de encajarse en Toledo, mâs « 
abierta en el resto. Esto se refleja en la distribuciôn de c'U 
tivos en la gran propiedad.
La mayor parte del terrazgo estâ dedicada al cultivo 
de cereales, llegando a ser el cultivo dominante en algunas - 
grandes propiedades, sobre todo en las que se localizan en el
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término municipal de Bargas, donde estâ mâs arraigada la prop:i.e 
dad desde época historica. En un segundo piano, des taca el erial 
a pastos, por régla general en todas las grandes propiedades aun 
que con menor importancia que en el N. de la comarca; y el re­
gadio, que se concentra exclusivamente en Mocejôn. En dos gran­
des fincas de este municipio, con mâs de 1.400 Has. en total, - 
el cereal de regadio ocupa un tercio de la superficie (560 Has) 
que proporciona una base imponible ]>or Ha. bas tante elevada -- 
(2.437 pts/Ha.).Los cultivos lehosos solo aparecen en las gran 
des propiedades localizadas en Olias, sobre todo olivar.
Como ejemplo de,la distribuciôn del terrazgo y la i± 
<[ueza que genera, veamos dos casos:
- Una gran propiedad en Mocejôn, con 740 Has, tienc 
250 Has. de cereal de secano, y 450 Has. de rega­
dio, con una base imponible superior a los 2 millo 
nés de pesetas.
- Otra gran propiedad en Bargas, de parecida ex ten-—  
siôn superficial, tiene un aprovechamiento dominan 
te de cereal de secano (580 Has) y erial como segun 
do uso del suelo (60 Has), tiene una base imponible 
de 330.000.Pts.
c) El resto de la comarca: lo componen 8 municipios 
(casarrubios, Cedillo, Chozas de Canales, Esquivias, Illescas, 
Pantoja, El Viso y Yeles). El tamano medio de la gran propiedad 
es mâs reducido (385 Has.), que podria ser menor aûn si no hu- 
bieramos incluido en este sector una gran propiedad en Pantoja 
de mâs de 1.000 Has.
Mâs del 80% de la superficie de estas propiedades es
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tâ dedicado a cultives extensivos de secano, mientras el erial 
apenas estâ representado (2,3%) corne también el regadio que ha 
quedado reducido a solo 24 Has. El resto del terrazgo estâ ocu 
pado, sobre todo por cultives lehosos, propios de una economla 
mediterranea de secano; A ello ha contribuido la topografia —  
abierta donde se asientan estas grandes fincas. La riqueza por 
lo tanto ha disminuido de forma considerable.
Esta grain propiedad responde a un tipo de finca uni- 
ca dentro del término municipal, bien como permanencia de una 
propiedad histérica, bien como resultado de compras sucesivas, 
lo que équivale a considerar a estas grandes propiedades comc 
explotaciones.
6.6.3.3. Caractères.
El termine de referencia para estudiar los caracte-- 
res de la gran propiedad es el Registre de la Propiedad Expro- 
piable de 1932. Pues to que los dates actuates proceden del ca- 
tastro de Rustica que tiene fines distintos a les del Registre 
es dificil seguir el mismo esquema de anâlisis. Sin embargo, - 
se pueden extraer ciertas conclusiones interesantes.
6.6.3.3.1. Tipos de propiedades.
En 1932 una parte importante de las grandes fineas - 
expropiables pertenecian a personas con titulos nobiliarios. - 
En 1976 es mâs dificil conocer este tipo de propiedad porque - 
no se especifican los titulos nobiliarios, aunque es posible - 
superar esta dificultad, al menos en parte, con un anâlisis de 
los apëllidos.
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En Bargas, hay dos grupos de grandes propietarios ac 
tuai es que deben tener relaciôn con otros en 1932. Los herma—  
nos C.W. estân relacionados, segun sus apëllidos, con la Ccnde- 
sa Armildez de Toledo, Concepcion Wall y Diago, que ténia, en - 
1 9 3 2, 8 fincas en el cêrmino municipal de Bargas con una super 
ficie total de 1.400 Has., en las dehesas de Serranos^ Los LLa 
nos y Loranque . Estas dehesas pertenecen hoy a dichos h c r m —  
nos C.W. (3 7).
El otro grupo lo forman los propietarios M.M. y N.B. 
que son propietarios de 249 Has. en 4 parcelas el primer, y - 
567 Has. en 22 parcelas el segundo, cultivadas en su mayor par 
te por cereales de secano. Segun las cedulas de propiedad de] 
Catastro, el propietario M.M. es el duque de santona, emparei- 
tado directamente con el propietario de la dehesa de Mazarabeas 
de Arriba, en 1932.
Eii Mocejôn, en las cercanias de Toledo, hay otra go'an 
propiedad, la dehesa de Velilla, que tiene 739 Has; cultivada - 
de regadio en mcfs de la mitad de su superficie. Pertenece a .
P.F - C. Esta dehesa era propiedad, en 1932, de M3 Dominga Que 
ralt Fernândez-Maquieira, emparentada con el Duque de Santa - 
Coloma, ambos residentes en Madrid. El nexo de uniôn entre amba^ 
personas es otra propietaria, 2.P.Q. que tiene algo menos de 90 
Has. (38).
Otro caso importante es el de M.P.F.E. , que es pro­
pietaria de 154 parcelas, situadas en el término municipal de 
Pantoja, con mâs de 1.000 Has.; cultivadas preferentemente de 
secano.
. Esta persona estâ relacionada con el marqués do Pens, 
Manuel Falcô Escandon, que es su propietario en 1932, que habia
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esta propiedad por herencia. Résulta curiosa la siinilitud de - 
la extensiôn superficial de esta propiedad en 1976 con la de - 
las grandes propiedades eclesiâsticas del siglo XIX en este mu 
nicipio.
Por ultimo, las 18 parcelas y 204 Has, que tiene M.J. 
L.A.M. en el paraje Tocenaque, de cedillo del Condado, se rela 
cionan con la dehesa del mismo nombre que era propiedad en 1932 
del Conde de Cedillo, Jerônimo Lopez de Ayala y del Hierro.
Estamos pues, ante la presencia de una gran propiedad 
de raiees nobles, generalmente asociada a cultives de cereal de 
secano, como lo demuestra la siguiente distribuciôn de usos dùl 
suelo:
cereal’de secano 3012-89-79 Has. (79,6%)
Regadio 418-70-02 " (11,1%)
Erial-pastos 220-44-65 " ( 5,8%)
cultives lenosos 110-27-50 " ( 2,9%)
Otros 24-17-60 " ( 0,6%)
TOTAL 3.786-49-56 Has.
Casi las 4/5 partes del terrazgo se dedican a cereal 
de secano. Sin embargo, mâs de la mitad de la base imponible - 
de estas fincas (4,1 mi11ones) estâ asociada al cultivo de re- 
gadfo sobre todo de la dehesa de Ve]ilia en Mocejôn. Excluyen- 
do esta dehesa, el valor medio de ]a base imponible por Ha. es 
algo superior a 600 Pts.
En general, estos propietarios tienen su residencia - 
en Madrid. Quizâs algunas grandes propiedades, que en 1932 per- 
teneciaij a la nobleza, hayan pasado desapercibidas a este anâli 
sis, como resultado de la escasez de dûtos de identificaciôn - 
que proporciona el catastro.
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Hay otro tipo de gran propiedad gue en 1932 pertene- 
cia a titulares nobles y en 1976 estâ en manos de sociedad ano 
nimas que la cultivan en forma empresarial. En la Sagra, son - 
los siguientes casos:
- Bxplotaciôn Agricola los Llanos, S.A.: tiene 17 par 
celas de la dehesa de Los Llanos en Bargas, con 360 
Has. de superficie. En 1932 era propiedad de la con 
desa Armildez de Toledo.
- De esta misma propietaria era la dehesa de Mazara­
beas de Abajo, y de ios hermanos Mitjans Murrieta, 
la de Mazarabeas de Arriba, ambas dn Bargas, que - 
forman actualmente una gran propiedad de 435 Has en 
24 parcelas, que explota la sociedad Parcelaria Lo­
ranque .
- La Rozuela, S.A. es la sociedad propietaria de 1(>25 
Has. que forman por un lado la dehesa de Higares (?n 
Mocejôn y por otro la de Olihuelas en Olias del •—  
Rey. Esta ultima dehesa era propiedad en 1932 de - 
Manuel Carbajal y Hurtado de Mendoza, ligado a la 
nobleza.
- La dehesa de Barcilés, pertenece en la actualidad 
a Rûsticas S.A., mientras en 1932 era propiedad de 
Perm in l%guiro y Beruete, de condiciôn noble.
- La dehesa Nueva del Rey, S.A. es la propietaria de 
la dehesa del mismo nombre en Borox y Sesena con - 
mâs de 1.500 Has. En las cédulas de propiedad del 
catastro se cita su anterior propietario. Don Juan 
de Goyeneche, conde de Guaqui, cmparentado jcon los 
Goyeneche de 1932.
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- La dehesa de Moratalaz, en Illescas, es propiedad 
de J.F.P., E.D.L. y R.A.G., que parecen miembros - 
de una sociedad aunque nada se especifica en las - 
Cédulas de Propiedad. Si se sehala, en cambio, que 
su anterior propietario fue Mercedes Lopez de Aya­
la, emparentada con el Conde de Cedilla.
- La dehesa de Boadilla, en Illescas, pertenece en - 
la actualidad a Santa Clara S.A. (Bxplotaciôn y F2  
mento agropecuario S.A.).
De este anâlisis es posible extraer aigunos hechos - 
importantes.
- En estos casos, propiedad y explotaciôn se identi- 
fican; los mecanismos de explotaciôn son propios de una empre- 
sa, a diferencia de los que se emp]eaban cuando estas dehesas 
eran cultivadas por sus propietarios.
- La riqueza productive que generan estas propieda­
des es muy importante, casi la euarta parte del total de las - 
grandes propiedades fiscales, mientras su nûmero es muy reduc i. 
do,
- Las sociedades propietarias de estas dehesas no se 
localizan en la Sagra, sino en Madrid, no diferenciandose, por 
ello, de sus anterlores propietarios nobles.
La distribuciôn de los usos del suelo es como sigue:
Cereal de secano 2.602-25-09 Has. (51,3%)
Regadio 866-21-22 " (17,1%)
Cultives lehosos 97-65-42 " ( 1,9%)
Erial - pastos 1.064-93-82 " (21 %)
Otros Cultives 441-82-37 " ( 8,7%)
TOTAL 5.075-87-92 Has.
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A pesar de que el 21% de la tierra no estâ cultivadc. 
la base imponible por Ha. es muy elevada (1.200 pts/Ha.) y el]o 
en razôn a las mâs de 860 Has de cultivo de regadio, de forma - 
que contrarresta el erial-pastos.
Veamos algunos ejemplos de como se distribuye la base 
imponible de acuerdo con los cultives ;
- En la dehesa de Higaies, en Mocejôn, propiedad de -
la Rozuela:
- Regadio = 153-10-50 Has.-1.071.735 Pts.
- Cereal secano = 304-91-50 Has.- 145.723 Pts.
- Erial = 194-51-51 Has.- 9.724 Pts.
- La dehesa de Barcilés (Rûsticas S.A.) en Ahover del
Tajo:
- Regadio = 428-12-93 Has.-1.797.622 Pts.
- Erial = 9-99-35 Has.- 500 Pts.
- Improductivo = 3-60-22 Has.-O pts.
En cambio, las 435 Has. de la dehesa de Mazarabeas,- 
en Bargas, tienen una base imponible de 273.000 Pts., como re­
sultado de 388 Has. de cereal de secano.
En resumen, ambos tipos de propiedades, noble en sen 
tido estricto, y de sociedad anônima con antecedentes nobles,- 
agrupan 8.862 Has. , que representan el 44% del total de la gi’an
propiedad, lo que viene a demostrar la permanencia y estabil:.-
dad de esta gran propiedad en los ûltimos 50 ahos, a pesar de
que su titularidad sufra cambios.
Otro tipo es la gran propiedad municipal. En la Sagra 
hay 3 municipios que son grandes propietarios:
- Ahover de Tajo: 353-54-58 Has.
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- Borox:•634-51-90 Has.
- Casarrubios: 615-23-90 Has.
Esta superficie représenta solo el 8% de la gran pro 
piedad de la Sagra, pero su base imponible (280.198 Pts) solo 
es el 1,6% del total. Esta desproporcion significa que estos - 
bienes municipales tienen un aprovechamiento marginal, entre - 
cereales de bajo rendimiento como sucede en Casarrubios, y e- 
rial-pastos, en Ahover y Borox. E] erial représenta el 59,7% - 
de la superficie, mientras el cereal, el 39,7%.
El cultivo se basa en el arrendamiento de los pastos 
y las tierras de cultivo entre los labradores municipales. Su 
importancia dentro de la comarca es muy reducida, como lo es - 
en general en las regiones del Sur de Espana (39).
6.6.3.3.2. Relaciones de parentesco; grupos f ami H a ­
res.
Para la elaboraciôn de este apart ado, hemos seguidc' 
el esquema propuesto por MALEFAKIS (40), referido a estos gru­
pos segûn el Registre de la Propiedad Expropiable. Hemos extia 
polado este criterio a los datos del Catastro, usando los pri- 
meros y segundos apëllidos para establecer grupos familiares.- 
Con los grandes propietarios el riesgo es menor ya que los aj>e 
llidos suelen ser lo suficientemente singulares como para acep 
tar estos grupos sin demasiados riesgos. El problema se comp.i 
ca cuando se utilizan apëllidos comunes.
Segûn los datos del Catastro, no parece haher ningiiri 
grupo familiar de hermanos. Si hay un grupo familiar que se de 
fine por relaciones de padres a hijos. Es el formado por V.G. 
S. y M.L.S.L. Este grupo es propietario de cerca de 1.600 Has. 
repartidas de la siguiente manera:
- V.G.S.: Es propietario de una parte de la dehesa -
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de la Alhondiga, en Ahover de Tajo, con 343 Has.
- M.L.S.L.: Otra parte de dicha dehesa con 306 Has.
- M.L.S.L.: Propietario otra dehesa en Sesena con 
949 Has. formada por parc-las situadas en la Quin­
ta Alta del Jarama, los Llanos y Velascôn.
La dedicaciôn preferente de estas propiedades es el 
cereal de secano con una parte importante de erial-pastos y o- 
tra, mâs reducida, de regadio. Un hecho importante a destacar 
es que estas propiedades de Ahover y Sesena pertenecian a Vi—  
cente Guzmân Rey, de Yuncos, en 1932, quien habia accedido a - 
ellas a través de herencia y compra.
No hay duda de que estas propiedades se mantienen en 
manos de la misma familia a través de una relaciôn de madré a 
hijos. Como se sehala en las cédulas de propiedad: la dehesa - 
de Alhondiga y la parte de ML.S.L. pasaron a V.G.S.; A.G.S.; y 
M.G.S., un grupo de hermanos, en 1978, lo mismo que sucediô con 
la dehesa de Seseha.
De esta forma, en este grupo familiar nos encontramos 
con 3 caractères que se manifiestan en la gran propiedad sagî'e- 
ha como son la permanencia de la gran propiedad, la concentra- 
ciôn familiar y la concentraciôn e:pacial, segûn veremos mâs - 
adelante.
Otros grupos f amiliares tienen dos de estos caract<f- 
res. Son los F.V. de Seseha y los R. de Borox.
En el primer caso, son très grandes propietarios, J. 
F.V.G., R.F.V.M. y I.G.F.V., que tienen un total de 769 Has. - 
repartidas en un elevado nûmero de parcelas, en numerosos pa"a 
jes del término municipal de Seseha. No son grandes fincas (de 
hesas),, lo que avala su formaciôn como gran propiedad a través 
de sucesivas acumulaciones de tierra (compras y permutas).
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Este grupo familiar también estâ présente en el R.P.
E. de 1932, con una superficie expropiable de 250 Has. La diFe 
rencia entre esta propiedad y la de 1976 indica, o bien que en 
1932 no se iba a expropiar toda la superficie que poseian o —  
bien que desde 1936 han ido acumulando tierras, afirmandose ea 
su posiciôn social y econômica dentro del municipio.
También sucede este hecho con el grupo familiar R. ie 
Borox. Estâ formado por E.R.D. y E.R.M. Son propietarios de 524 
Has. repartidas en 245 parcelas en todo el término municipal. - 
Proceden de otros grupos familiares de 1932 los Rincon Ruiz y - 
los Rincôn Dios, a quienes se iban a expropiar 200 Has. Estaban 
también ante el mismo proceso que en el caso anterior.
A la luz de estos dos ejemplos, debieron existir estos 
mismos procesos de acumulaciôn de tierras en otros grupos de in 
ferior rango.
No son ajenos a este hecho los vinculos familiares a 
través del matrimonio (agregaciôn de propiedad) y las herencias 
o particiones (disgregaciôn). La consecuencia mâs Clara de esta 
realidad es la ".. relative estabilidad y vinculaciôn (de estos 
grupos) con las fuerzas vivas que manejan la vida pûblica local 
y comarcal" (41), o lo que es lo mismo, la permanencia, concen­
traciôn social y espacial de la grrn propiedad.
La distribuciôn de cultives en estas grandes propie­
dades familières no nobles, en contraposiciôn a los grupos fa- 
miliares nobles que antes analizâbamos, estâ dominasa por el - 
aprovechamiento de cereales de secano con una parte pequena de 
cultives de regadio, en perjuicio de las superficies de erial 
y pastos que quedan en una posiciôn marginal dentro de estas - 
propiedades. Esto indica que estas grandes propiedades son ex- 
plotadqs de forma directa o indirecte por sus propietarios que, 
en cualquier caso, son residentes en el mismo municipio.
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En conclusiôn, hay en la Sagra unas 4.900 Has. que - 
pertenecen a grupos familiares no nobles, lo que représenta Cjj 
si un 25% de la gran propiedad, cifra importante como para con 
siderar a esta propiedad como caracteristica en la Sagra (42),
6.6.3.3.3. Localizaciôn de los grandes propietarios.
Es este un aspecto interesante de la gran propiedad.
Ya hemos analizado anteriormente como algunos giandes propie ta 
rios tienen su patrimonio en varios municipios, como:
- La Rozuela S.A. posee 1.625 Has. entre las dehesas 
de Higares en Moçejôn y Olihuelas en Olias del Key, 
al N. de la ciudad de Toledo.
- M.L.S.L. es un gran propietaria que agrupa 1.255 - 
Has. en los términos de Ahover y Seseha.
- La Dehesa Nueva del Rey, extiende sus propiedades 
por los términos municipales de Borox y Seseha, con 
1.545 Has. en total.
- M.R.H.U. es la propietaria de 516 Has, repartidas, 
en 189 parcelas en los términos de Yeles y Esquivias,
Este tipo de localizaciôn de las propiedades afeda - 
a 5.000 Has .y un 25% del total de la gran propiedad, localizân- 
dose por régla general, en términos municipales limitrofes.
Este hecho contribuye a superar la liriiitaciôn impue_s 
ta por el registro catastral al tomar el término municipal como 
unidad espacial de medida,
Ahora bien, en este apartado vamos a anali/ar la 1 ;ca 
lizaciôn de la residencia de los grandes propietarios. El "ao- 
sentismo" es un carâcter muy arraigado entre los titulai’es da 
grande^ piopiedades en los ûltimos tiempos. La apreciacién d s
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este carâcter ha sido posible a través de las "cédulas de cor 
tribuyentes sujetos a cuota proporcional" (43) de] Catastro - 
de Contribuciôn Territorial Rûstica. Si bien es cierto que e^ 
tos contribuyentes no son en su totalidad grandes propietarios 
en cuanto a la superficie, en cambio todos los grandes propie 
tarios son grandes contribuyentes, excepto los municipios de 
Ahover de Tajo y Borox y una parte de la propiedad de la Dehe 
sa Nueva del Rey en Borox.
Hemos tornado, pues, aguellos grandes propietarios - 
que a su vez son grandes contribuyentes y los hemos clasifica 
do en:
- Propietarios residentes: aquellos que tienen la - 
propiedad en el mismo municipio donde residen.
- Propietarios no residentes en el caso contrario.
- Propietarios con residencia desconocida, segûn las 
Cédulas consultadas: en algunos casos se puede su- 
poner una residencia municipal en funciôn de los - 
apëllidos familiares. Sin embargo, hemos preferico 
considerarlos como grupo aparté, aûn sabiendo este 
hecho.
De acuerdo con la misma, hemos elaborado el euado n? 
171. De esta distribuciôn se deduce que mâs de la mitad de los 
grandes propietarios residen en municipios distintos a donde - 
localizan sus fincas. Esta tendencia no se aparta de la compro 
bada en otros espacios agrarios (4/t ). Son precisamente estos - 
grandes propietarios lo que dominan e] espacio agrario en los 
municipios del valle del Jarama-TaJo y de los alrededores de - 
Toledo.La mayor parte de éstos tienen su residencia centrada - 
en Madrid: de los 25 casos estudiados, solamente hay 3 excep—  
ciones, un propietario de Talavera, otro de Oropesa (Toledo) y
7S7
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la Dehesa Nueva del Rey que tiene su residencia localizada en 
San Sebastiân (Guipuzcoa) (45). La no presencia de propietarios 
toledanos es una continuéeiôn de la tendencia comprobada en - 
1932.
En dicho ano, los grandes propietarios madrilehos, an 
sentido estricto y segûn el Registre de la Propiedad Expropia­
ble eran 14 en la Sagra (40,7%), en contraste con los 3 propie 
tarios residentes en otras provincias.
Por lo que respecta a los grandes propietarios resi­
dentes en el mismo municipio la tercera pai-te del total, mier- 
tras en 1932 eran el 20%. En cambio, y en contraposiciôn con - 
los no residentes, localizan sus f incas en municipios como Cb.o 
!kas, Cedillo.f El Viso, Esquivias, Illescas, etc., donde la —  
gran propiedad es relativamente "pequena".
Esta distinta distribuciôn de la propiedad segûn el 
lugar de residencia lleva aparejada también un diferente apro­
vechamiento del terrazgo agrario; la gran propiedad no residen 
te dedica algo mâs del 50% de la tierra de cultivo de cereal - 
de secano, mientras en la propiedad residente el cereal de se­
cano es dominante (72%). El resto de los usos del suelo en la 
gran propiedad no residente lo forman el regadio con mâs de —  
1.300 Has. y el erial a pastos con mâs de 1.700 Has.
En resumen, hemos analizado la gran propiedad de la 
tierra bajo el punto de vista estructural y espacial^ llegan­
do a caracterizar dicha propiedad por su concentraciôn en de- 
terminadas âreas de la Sagra; poT su pertenenci a a personas de 
titulaciôn noble, algunas relacion-adas por vinculos f amiliares; 
y a sociedades debajo de las cuales es posible que se encuer—  
tren personas de dicho estado; poi la existencia de vinculos - 
f amiliares entre grandes pi-opietarios no no!)les ; y por la resi_ 
dencia’madrileRa de gran parte de estos propietarios y socieda 
des. Todas las tendencies ya se habian advert j do hace medio si. 
gio.
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6.7. Estudio de municipios representativos.
En este apartado analizamos la propiedad de la tierra 
en los 5 municipios que ya habiamos diferenciado, en el cap. - 
[II. 2., sobre la base del caracter de su jurisdicciôn, e] ta­
rn ano y la situaciôn en la comarca para el estudio del Catastro 
de Ensenada. De esta manera, tenemos:
- dos municipios de tamano pequeno, Yuncos y Ugena, 
que se caracterizan por un nûmero elevado de peque 
nos propietarios.
- Otros dos de tamano intermedio (Numancia y Mocejcn) 
diferenciados entre si por los caractères estruc t u 
raies y de aprovechamiento de la tierra.
- Un municipio con extensiôn superior a 5.000 Has, - 
que participa de los caractères de los anteriores: 
El Viso.
Los datos proceden del vaciado de las Cédulas de pro 
pietarios, de forma individual, que es una labor ingrata.. Dado 
que estos 5 municipios, representan apxoximadamente el 15% de 
la superficie total de la Sagra, se puede considerar la mues—  
tra como vâlida.
Ademâs es posible compax ar la disti'ibuciôn de la tie 
rra a mediados del siglo XVIII y en la actualidad, siquiera •—  
sea a un nivel orientativo, dadas las diferencias estructural.es 
de ambos documentos (Catasti-o de Ensenada y Rûstica).
6.7.1. Distribuciôn de cultives.
El cultivo predomin-^nte hoy en la Sagra es el cereal 
de secano, que représenta mas de 70% oscilando entie el 59,8% 
de Mocejôn y el 94,2% de Numancia de la Sagra. Esta diferencia 
de ocu^aciôn del suelo no se manifxesta a mediados del Siglo -
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XVIII (los porcentajes oscilan entre el 70% y el 80% para los 
5 municipios). Este hecho se dehe, sin duda, al progreso del - 
regadio, por un lado, y a la influencia de los cultives leho—
S O S .
ha distribuciôn actual del terrazgo cultivado en es­
tos municipios es la siguiente (cuadro ns 172),
------------- \--
MOCEJON 59'8 23'4 3'4 12'4 0'9
NUMANCIA 94'2 1'2 1'7 2'7 0'2
UGENA 87'9 5 6'4 0'3 0'4
VISO 79'9 0'5 15'4 3'4 0'8
YUNCOS 67 2'9 26'9 2'8 0'4
5 MUNIC.(1.976) 77'8 6'6 10'8 4'3 0'5
5 MUNIC.d .752) 78'6 O'l 12'3 9
Fte.: Catastro de Rûstica. Elaboraciôn propia.
A pesar de que las diferencias entre uno y otro Ca—  
tastro son importantes, en lo que se refiere a la cumplintenta- 
ciôn de los datos, se pueden establecer la évolueiôn del terras 
go cultivadot
- Un aumento de la superficie cultivada en relaciôn 
con la superficie maxginal (erial-pastos e improduc 
. . tivo), como resultado de la puesta en cultivo de -
* tierras marginales de poco rendimiento en aquellos
municipios como Mcjcejôn, que tienen dichas superfi
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cies; o en Numancia, en funciôn del cambiu del ti­
po de explotaciôn (paso del arrendamiento de las - 
tierras del Cabildo toiedano a uso dir-ecto de la - 
tierra.
- Permanencia de porcentajes parecidos en cultives - 
de cereal de secano y vid - olivo.
- Aumento importante de la superficie regada, sobre 
todo en Mocejôn. Es posilde que el Catastro de Er.- 
senada ocultaba par t^« da esta tierra regada, y a que 
es diflcil pensar que la vega del Tajo no estuvifra 
regada a mediados del siglo XVIII.
Sin embargo, el regadio lia anexionado las tierras 
de secano del valle y éstas han sido sustituidas -
por ’Otras marginales. En Ugena, el regadio se basa
en el sistema de pozos; Su importancia logicamen :e 
es hoy mayor que en el siglo XVIII.
En cualquier caso, no es necesario ampliar este anâ­
lisis que ya hemos efectuado anteriormente. Es mâs ûtil conocer
en cambio, la estructura de la propiedad de la tierra y la ba­
se imponible por grupos de propietarios y la distribuciôn de - 
cultivos.









en manos de unos pocos grandes piopLetarios como se puede apie 
ciar en el indice de Gini aplicado a ambos momentos.
Iios municipios en los que la tierra estaba amortiza- 
da por varios grandes propietarios como es el caso de Numancia 
de la Sagra (Azaha) con respecte a las tierras del Cabildo, o 
de El Viso (tierras de la Encomienda Magistral) han reducido - 
sensiblemente la concentraciôn de la tierra hasta llegar a ni­
velés muy moderados. La distribuciôn de la tierra en los proce 
SOS de s amor t i zadore s contribuyô a ello. Los municipios menos - 
concentrados en 1752 también han reducido su indice. En cambio 
Las grandes fineas, en Mocejôn, han Impedido que su concentra­
ciôn disminuya, de forma que la estructura de su propiedad es 
aûn desequilibrada: solamente dos grandes propietarios tienen 
mâs de 1.500 Has, casi la mitad del término municipal.
Un estudio conjunto de los piopietarios, de la base 
imponible, de la superficie y de los cultivos segûn catégories 
de propietarios va a permitir compidbar los rasgos caracterls- 
ticos de la distribucôn de la tierra (grâficos n? 39 a 43).
En todos los municipios el nûmero de propietarios pe 
queflos es dominante. A su vez, la superficie y la base imponi­
ble de estos disminuyen de forma notoria en relaciôn con la —  
que tienen otras categorias de propietarios haciéndose, aûn, - 
mâs patente en Mocejôn. Es necesai-io hacer hincapie en que base 
imponible y superficie suelen tener parecida impoitancia.
Por el contrario, los medianos y grandes propietarios 
siendo su nûmero e importancia mâs reducida, control an al menos 
la mitad de la tierra y la base imponible, llegando al 9Cr% de - 
la base imponible en Mocejôn. Hasta aqui, se comprueban aspec- 
tos anteriores sobre la concentraciôn de la tierra y la base 
imponible.
Veamos ahora, si las tierras de los distintos pxoprLe-
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•^ .arios presentan diferencias en la distribuciôn de cultivos en 
los 5 municipios.
Hay que destacar 3 casos;
a) Las tierras cultivadas en Mocejôn (grâfico nS ic ) 
5ie definen por la presencia-ausencia de regadio-secano, junto - 
al erial-pastos como tercer elemento del terrazgo. Los grandes 
propietarios tienen una proporciôn superior de secano que de - 
regadio y de erial. Sin embargo. Da formaciôn de la base impc- 
nible estâ en funciôn del regadio, que ar.ula el efecto negati­
ve que produce en' la misma el escaso valor del erial y pastos.
A medida que la superficie de secano va en aumento, en perjui­
cio del regadio, en las tierras de los medianos propietarios,- 
la base imponible va teniendo menor importancia independiente- 
mente de la presencia o no de otros usos (muy reducidos). Esta 
misma tendencia se confirma en los pequenos propietarios donde 
domina, de forma absoluta, el secano.
Estamos, pues, ante una distribuciôn de importancia 
decreciente de la base imponible desde los grandes a los peque 
fïos propietarios, en funciôn de la distribuciôn de cultivos.
b) El caso contrario lo 1enemos en Ugena y Yuncos. - 
En Ugena (grâfico n? 41 ), la distribuciôn de cultivos se esca 
lona, de los grandes a pequenos propietarios, en base a la di^ 
minuciôn del cereal de secano y al incremento del regadio y —  
cultivos leHosos, si bien la base imponible y superficie man—  
tienen significado parecido en todas las categorias. No deja - 
este hecho de tener importancia para los pequenos y medianos - 
propietarios (S.S.) que son los -'ue sufren directamente las —  
consecuencias del avance agricola.
La forma de subsistencia de estos propietarios (de - 
cualquier categoria) es la asociaciôn de cultivos de secano con 
el regadio que es mâs progresivo y con mâs dinamismo al amparo
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de un mereado de consumo muy amplio.
En cambio, Yuncos (grâfico nQ 43 ) basa, su distribu­
ciôn en el aumento de la superficie dedicada a cultivos leno—  
30s en perjuicio de los cereales de secano. Ni uno ni otro ti_e 
ne hoy una importancia decisive en la economla agricola, sobre 
todo el olivo, el principal cultivo lehoso de Yuncos, que estâ 
sometido hoy a una profunda crisis producida por el efecto ccm 
l)inado de aumento de los costes de produce iôn y de bajos rendi 
mientos.
c) Por ûltimo, Numancia de ]a Sagra y El Viso, manîie 
nen una distribuciôn, mâs o menos uniforme, de su terrazgo ci i^ 
tivado en base al cereal de secano en el primer caso (grâficc- 
nQ 40 ), y del cereal y cultivo Dehoso (vid, y olivo, por es­
te orden), en el segundo caso (grâfico n9 42 ). La buena caii 
dad de la tierra en el centro de la Sagra (Numancia) permite - 
que la base imponible creada por el secano tengan importancia 
en relaciôn con la superficie.
En El Viso, el cereal estâ acompanado por cultivos - 
lehosos mâs adptados paia suelos arenosos y sue1 tos.
6.7.2. Caractères de los propietarios.
El empleo de las cédulas de propiedad como documento 
base para el estudio de los propietarios de los 5 municipios - 
elegidos permite ahondar en sus rasgos especificos de los me—  
dianos propietarios, a quienes nos vamos a referir en este apar^ 
tado.
Hay dos procedimientos para catalogar a los medianos 
propietarios como hemos visto, la base imponible y la superfi­
cie. Para este apartado, hemos empleado la superficie como cri
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terio de clasificaciôn: el terrazgo en los 5 municipios es ba^ 
tante uniforme, excepte en el case de Mocejôn, donde el rega—  
die influye de forma decisive, con un deminie de los cultivos 
de secano (cereal, vid y olivo).
Con elle el numéro de médianes propietaries es mener 
que el de medianos contribuyentes, una vez que bernes eliminado 
los pequenos propietarios con fincas de regadio, de gran valor.
Per otro lade, hemos suprimido de este anâlisis a los 
pequenos propietarios, a pesar de que son un nûmero considera­
ble y tienen tierras de cierta importancia, porque es difici: 
extraer caractères a nivel individual e incluse de grupo. El - 
pequeno propletario tiende a ser, cada vez mâs, una categoria 
residual frente al mediano propietario que intenta mantener su 
economia agraria aprovechando la superficie de sus tierras.
De acuerdo con estos planteamientos, la categoria del 
mediano propietario, en estos 5 municipios, tiene una import an 
cia numérica relativa, mientras sus tierras representan vale res 
cercanos al 50% del terrazgo: los pequenos propietarios son un 
nûmero elevado, pero con menos tieiras. Es la categoria mâs —  
equilibrada, excepto en Mocejôn donde la influencia de la tie- 
rra y la base imponible de los gr^indes propietarios es decisi- 
va.
Los grupos familiares enti-e los medianos propietarios 
es un caracter a destacar, como también lo era entre los gran­
des pi'opietarios. Para la definiciôn de grupo s familiares, he­
mos seguido el criterio anterioiu estân formados por aquellcs 
individuos que tienen los mismos apellidos, suponiendo que son 
hèrmanos, o alguno de los dos apellidos, siempre que éstos es­
ter bien individualizados en el municipio. Segûn esto, las - 
propiedades de tipo medio, o bien forman parte de una herencia
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(gran propiedad) o bien son varias propiedades que se ban ido 
inci'ementando.
De acuerdo con este esquema, los grupos familiares - 
existentes en los 5 municipios (cuadron5 174) son de tamano re 
due ido (2-3 personas), pero agrupan un nûmero ’oastante impor—  
tante dentro del municipio (mâs del 40^ i) de los medianos pro—  
pietarios: esta propiedad, como ] a gi ande, tiende a mantenerse,. 
A ello contribuyen los mécanismes de relaciôn entre familias,-
,GRUPOS , PROPIET. % SUPERFICIE %( 1 )
MICEJON 2 6 27'3 305-88-60 42'7
NUMANCIA 6 17 3 9 ^ 547-73-97 39'2
UGENA 4 ’ 10 37'3 204-83-47 31'9
VISO 16 43 51 '2 1008-45-45 52'5
YUNœS 3 10 41 '7 366-83-75 58
TOTAL 31 86 43 2433-75-24 45'8
Fte.: Catastro de Rûstica. Flaboraciôn propia 
(l) Sobre el total de la categoria "mediano propietario" en :a 
da municipio.
bien dentro del municipio, bien entre municipios limitrofes a 
cercanos.
Buena parte de los grupos de nermanos tienen relacio 
nés entre si, de acuerdo con el criterio que estâmes empleando 
como por ejemplo;
- El apellido G. es el mâs cornun entre los medianos 
’ propietarios de Nu manda: no es un apellido iriuy co 
mûn por lo que es factible que existan dichos vln- 
culos.
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- En El Viso, este hecho es todavia mâs claro ya que 
los vinculos se establecen entre grupos que proce- 
den de distintos municipios.
- En Yuncos, los apellidos A. y L. forman parte de - 
los 3 grupos de medianos propietarios.
Otra faceta de esta categoria es su residencia en el 
propio municipio. No es fâcil llegar a conocer este hecho ante 
la falta de informéeiôn al respecto de las cédulas de propie—  
dad. Ni siquiera los listados de oïdenador que se emplean ac—  
tualmente recogen el municipio de donde es el piopietario. Por 
ello, este comentario sobre poblaciôn residente o no se ha d(? - 
tomar con réservas (46).
A través de un mêtodo complementario (47), hemos lie 
gado a conocer la residencia de aigunos propietaiios medianos, 
Los dos grupos familiares de Mocejôn son residentes en dieho - 
municipio, ademâs de otros medianos propietarios no relaciona- 
dos por vinculos familiares. En el caso de Ugena, dos grupos - 
son residentes y otros dos no. En Yuncos sucede con los miem—  
bros de apellido A., siendo prévisible que lo sean los de apa- 
llido L., ante la abundancia de tal apellido en el municipio.
Los medianos propietarios de El Viso estân mejor do- 
cumentados. De los 16 grupos familiares, très son residentes - 
en El Viso,seis en Casarrubios de! Monte, uno en Carranque y - 
otro en Ugena. Todos los municipios son cercanos, lo que ayuda 
a comprobar la interrelaciôn de propietarios en la Sagra. Por 
ello no se puede llamar a un propietario no residente "abser- 
tista".
Por ûltimo, es necesario hacer referencia a un amplio 
grupo familiar, los G-A. que tienen propiedades en Numancia - 
de la Sagra, ademâs de otros pueblos cercanos, donde un antepa 
sado suyo rematô dos dehesas del Caliildo de Toledo. Este mismo
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grupo, en 1932, estaba compuesto por 1.3 miembros, representa- 
dos en 3 grupos familiares, que poseian las dehesas de Ontal- 
ba y Vdleriche, con 1.093 Has.
Rn 1976, la familia G-A. esté compuesta po r 11 miem­
bros, pero tienen una superficie de tierra mueho menor (567 —  
Has.). De ellas, 309 Has, son propiedad de los miembros del —  
giupo G-A.E., que ya tenian la mayor parte de la propiedad en 
1932. La disminuciôn de la propiedad se ha debido a vantas su- 
cesivas a medida que sus miembros se iban desligando de la tie 
rra. No hay que olvidar que Felipe Gomez-Acebo, en 1842, resi- 
dla en Madrid, como sus 13 parientes en 1932, con la excepc!6n 
de uno que era de Azana (Numancia de la Sagra), segûn el R.P.E. 
y como los 11 miembros actuaies.
Si a través de las cedulas de piopiedad tratamos de 
localizar las parcelas en los parajes de Ontalba y Villeriche, 
la distribuciôn résultante es (euad n9 175).
- familia G-A. 456-38-18 Has. (43,4%)
- G.A. (Numancia) 145-10-00 " (13,8%)
- hermanos G.M. (Numancia) 238-04-00 (22,6%)
- M.M. 16-71-25 ( 1,6%)
- M.G. 116—60—00 (11,1%)
- hermanos P.V. (Numancia) 66-49-51 (
- P.M. 12-85-00 ( 1,2%)
1.052-17-94 Has.
La familia mantiene una parte impoitante de la pra- 
piedad, pero ha ido disminuyendo ante la presencia conjunta de 
grupos de hermanos y propietarios individuates, aigunos resi—  
dentes en Numancia. El hecho de que ambas dehesas estuvieran - 
incluidas en el ap. 10 y 12. de la base 5^ (arrendamiento), en 
1932, parece confirmer las ventas de tierras a los mismos arreri 
dadores.
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En conclusiôn, se confij'ina entre los medianos propie 
tarios la tendencia familiar de la propiedad de la tierra, per
parte de personas residentes en el mismo municipio o colindat-
tes, lo que no indica una propiedad absentista. Por otro ladc 
perviven algunas propiedades histôricas, aunque con tendenci? 
a la disminuciôn, ante la presiôn de los cultivadoies y apio- 
vechando la menor rentabilidad de la agricultura de secano. El 
mediano piopietario es la categoria mâs equilibrada dentro cei 
terrazgo municipal en contraste con pequenos y grandes propit-- 
tarios.
6.8. Algunas consideraciones sobre los regimenés de
tenencia de la tierra y explotaciôn en la Sagra.
El sentido de este capitule hasta ahora hemos
estudiado ha sido. la propiedad de la tierra. Propiedad y ex­
plotaciôn no son conceptos équivalentes en todos los casos: mu 
chos propietarios 1levan en explotaciôn no solo sus tierras, - 
sino también otras, sobre todo si son propietarios cuyo patrl- 
monio rûstico no sea suficientemente extenso como para obtener 
rendimientos econômicos aceptables. E] abandono de las tierras 
por parte de muchos pequenos propietarios hace posible este —  
sistema.
Aunque los datos générales que ofrecen los censos a- 
grarios de 1962 y 1972 deben ser tornados con alguna réserva por 
que la superficie del término municipal esiâ disminuida en al­
guno s casos (48), es necesario hacer referencia a los regimenes 
de tenencia de la tierra (cuadro n^ 176 ). Por otro lado, la - 
falta de informaciôn acerca del nûmero de personas que explotan 
la tierra directamente, en arrendamiento o aparceria, resta /a
lor a los datos sobre superficie.
»
A nivel general, en la Sagra prédomina e] uso dire:to
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(cuadro ne 176)
REGIMENES DE TENENCIA DE LA TIERRA (%)
PROPIEDAD ARRENDAMIENTO APARCERIA
1.962 1.972 1.962 1.972 1.962 1.972
A LAMBDA 70'6 62'2 23'9 27'1 5'4 10'7
ANOVER 81'B 75'6 10' 1 19'5 8'1 4'9
BARGAS 83'9 81'4 13'2 1 6 ^ 2'7 l'8
130 ROX 71'9 68'9 18'6 19'8 8'9 1 '3
CABANAS 70'2 72'3 20'5 24 7'1 3'7
CARRANQUE 63'2 67'3 32'1 31 '1 2'8 1 '5
CASARRUBIOS 71'7 68'2 20'1 2 ^ ^ 8 5
CEDILLO 76'8 69'6 10'2 21 '3 12'8 8'8
COBEJA 65'9 62'7 28'1 3 ^ ^ 5'9 0'5
CHOZAS 67'1 64'7 27'7 3 ^ ^ 2'2 2'3
ESQUIVIAS 7.8'5 76 20'5 24 1 ——
ILLESCAS 67'6 68'3 28'7 2 r g 3'3 2'8
LOMINCHAR 84'2 86'7 1 5'5 9'9 7'8
MAGAN 77'5 86'6 11 12'8 11 '5 0'6
MOCEJON 81'8 84'7 13'4 11 '3 2'6 4
NUMANCIA 63'3 66*2 10'7 15'1 26 14'1
OLIAS 74'7 96'8 21 '3 2'9 1 '2 0'3
PALOMEQUE 59'4 46 3 9 M 5 ^ 7 1'3 0'3
PANTOJA 42'1 60'7 45'5 31 '7 10'2 7'6
RECAS 75 73 12'2 21 '2 12'5 5'8
SESENA 81'6 81 '3 9'4 16 8'9 2'7
UGENA 84'2 85'7 5'2 9'9 9'5 4'4
VILLALUENGA 64'1 60 21 '6 3^ ^ 13'2 3'2
VILLASECA 77'4 83'2 6'9 16 ^ 12'7 ——
VISO 86'1 72'6 9 21 '7 4'8 5'7
YELES 73'6 53 18'3 3 ^ ^ 6'2 14'4
YUNCLER 58'9 52'5 9'4 30'4 31'7 17'1
YUNCLILLOS 54'8 65'2 15'3 18'8 23'4 16
YUNCOS 70'2 59'9 27'2 31 '4 2'6 8'7
TOTAL (1) 73'6 72'9 17*6 21'8 7'8 4'3
ETE. : Censos agrarios,, 1.962 y 1.972
(i)E1 reste del porcentaje hasta 100% lo forman "Otros 
regimenes de tenencia".
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de la tierra, que ocupa, en 1962 y 1972, las 3/4 partes de la 
superficie censada. ôQué significado tiene esta cifra?. En pri 
mer lugar, todavia permanecen un nûmero importante de agricul- 
tores que viven del campo, aunque tangan otias l'entas. Indirec 
tamente, esta permanecia (compruebese que el porcentaje de ex­
plotaciôn directe de la tierra apenas varia en 10 anos) Oorro 
bora que la tierra de la Sagra es productive para el agricul-- 
tor. En segundo lugar, los municipios donde aumentan el culti­
ve directe suelen localizarse en el espacio central sagreno, - 
mientras que aquellos donde disminuye lo hacen en una posiciôn 
marginal dentro de la comarca.
Los regimenes no directes, arrendamiento y apaicer(a, 
évolueionan de forma distinta: aumento del arrendamiento y dis 
minuciôn de la aparceria. Puede ser que el incremento de uno - 
esté en funciôn -de la disminuciôn del otro. A nivel individual 
la presencia de grandes piopiedades, como en Pantoja, favorece 
la implantaciôn del arrendamiento y la aparceria: existe en <li 
cho municipio una gran piopiedad con mâs de 1.000 Has. y con - 
un nûmero elevado de parcelas, cuyo propietario es un residen­
te madrileno emparentado con la nobleza. En 1972 mâs del 40^ ( - 
de la tierra no estâ explotada directamente, mientras que en - 
1962 ese porcentaje era cercano al 60%.Otro hecho^ segun el Cen 
so de 1962J en Pantoja no hay ninguna explotaciôn superior a - 
100 Has. lo que significa que dicha gran propiedad no se culti 
va en su conjunto por el propietario.
Puesto que el porcentaje de tierra en cultive direc­
te es tan elevado, se puede plantear la siguiente hipôtesis: - 
la distribuciôn de las explotaciones no difiere de la de las - 
propiedades. Esto no es fâcil de demostrar ya que no existe la 
informaciôn sobre la superficie de las explotaciones en 1972,- 
con lo cual se pierde la perspectiva mâs reciente. Para 1962,- 
hemos distribuido las explotaciones en los mismos intervalos -
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que la piopiedad, de forma que las menores de 10 Has. se con­
sider an pequenas explotaciones; la de 10 a 100 Has. como media 
nas en sus dos escalones; y las superiores a 100 Has. como gran 
des (49) (cuadro n2 177 ).
Varios hechos se deducen de la compiobaciôn de ambas 
distribuciones:
- Las pequenas explotaciones son menos numerosas que 
los pequenos propietarios, incluso también en valo 
res porcentuales: esto es realmente importante pue^ 
to que significa que el pequeno propietario es una 
categoria testimonial en la mayoria de los casos - 
al no tener posibilidad de subsistencia con la t:.e 
ra que posee. Incluso la pequeha explotaciôn encuen 
ta dificultades.
- El hecho de que las pequenas explotaciones solo •—  
agrupen el 10% de la tierra hay que relacionarlo coin 
el 32% de la tierra de los pequenos propietarios: - 
éstos ceden Su tierra a agricultores de mâs tamaüo.
- En efecto, las explotaciones de tipo medio repre—  
sentan mâs del 30% del total pero concentran mâs - 
del 50% de la tierra: es el grupo fundamental qua 
ya habiamos definido al habJar de los medianos pro 
pietarios. El resultado es claro: ha aumentado un 
aumento de la tierra cultivada. Es decir, el media 
no cultivador anade a su piopiedad algunas otras - 
fincas que ya no cultivan sus propietarios mâs pe- 
quehos. Esta realidad no es exclusive de la Sagra, 
sino que se manifiesta en aquellas âreas donde el 
abandono de la tierra es mâs significative por par
' te del pequeno propietario.
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- Las grandes explotaciones tienen los mismos carac 
teres. Su nûmero aumenta un porcentaje, igual que 
la superficie explotada, aunque en magnitud menor 
que en explotaciones de tipo medio.
A nivel municipal, la distribuciôn de las explotac;.o 
nés varia segûn zonas en la Sagra, en funciôn de la dedicaciôn 
de la tierra y del tamano de la propiedad. Por un ladc, la d:.s 
tribuciôn de pequeRos y medianos propietarios no sigue un es-- 
quema definido ya que su presencia en la comarca es casi abso- 
luta. For otro lado, es muy significative emplear la gran e x ­
plotaciôn dominante en las âreas donde la gran propiedad tam- - 
bien lo.es, ya que en muchos casos, las grandes propiedades - 
son también grandes explotaciones, sobre todo cuando son dehe­
sas.
La concentraciôn de la tierra en las explotaciones - 
es superior a la de las propiedades (36,1 frente a 27,8, respec 
tivamente) (mapa ne 46 ) pero la semejanza de este mapa con el 
mapa n° 43 es évidente: solo concentran mâs la tierra cultiva 
da los municipios de Carranque, Ugena e Illescas, al N. y Cho- 
zas de Canales al W. En cambio, esta concentraciôn es menor en 
Numancia y Pahtoja.
Si el censo agrario de 1972 hubiera recogido, no so­
lo el nûmero de explotaciones, sino también la superficie po—  
seida, quizâs podrîamos corroborar una tendencia creciente de 
la tierra en las explotaciones mayores en perjuicio de las mâs 
pequenas. Esto se aprecia en la distribuciôn del nûmero de ex­
plotaciones en die ho aho (cuadro n? 178); se confirma el descen 
so de la importancia relativa de las pequenas explotaciones en 
bénéficié de los otros grupos. Como la tierra es prévisible que 
baya C'&olucionado en el mismo sentido, el desequilibrio entre -
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pequenas por un lado y medianas y grandes explotaciones por - 
otro, se hace cada vez mayor.
En conclusiôn, las diferencias entre la propiedad y 
la explotaciôn pequenas por un lado, y el resto tienden a acen
tuarse a medida que las condiciones de la agriculture van ha..
ciéndose mâs restrictives para los agricultores que tienen me­
nos cap acidad de maniobra.
6.9. Conclusiones.
La tierra de la Sagra, a través de sus componentes - 
mâs recientes, puede ser catalogeda por su predominio del ce—  
real de' secano en la mayor parte de la comarca, al que acompa-
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nan el regadio, los cultivos lenosos y el erial en determinadas 
âreas que estan bien definidas; por el elevado nûmero de peque- 
nos propietarios pero de reducido peso especlfico en cuanto a - 
la tierra que poseen; por una presencia menor de medianos y —  
grandes propietarios pero que poseen la mayoi' parte de la tie­
rra. Las condiciones de cultivo de la tierra solo hacen aumen- 
tar esas diferencias.
La propiedad mediana y grande, a su vez, tiene una 
scrio do parâmetros que la caracterizan tanto desde el punto - 
'c .ista espacial ( su concentraciôn en determinadas zonas sa- 
gr:nas y su pertenencia a propietarios no comarcanos), Como —  
desde la ôptica social (grandes propietarios nobles y socicdi- 
des anônimas, relaciones de tipo familiar, entre ellos, inclu­
so entre los de .tipo medio).
Todos estos hechos no se han decantado en la actualû 
dad. Son el resultado, muchos de elles, de las transferencia . 
de propiedad que se produjeron durante el pasado siglo.
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ble, para la movilizaciôn de! valor de la propiedad". Gar- 
cia-Badell analiza los tipos de Catastro y sus etapas.
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(5) GARCIA MyâNRIOUE "Utilizaciôn..." (p. 81 ).
(6) LOFEZ ONTIVEROS ("Notas...", p. 135) considéra que el Ca —  
tastro ha ganado fiabilidad estadlstica tras la ley de Re­
forma Tributaria de 1964, aunque se mantienen algunos deSec 
tos de base que condicionan el tratamiento y la validez de 
los datos.
(7) BOSQUE MAUREL "Un mapa de utilizaciôn..." (p. 48).
(8) MALEFAKIS "Reforma agraria..." (p. 460).
(9) La adecuaciôn de propiedad y explotaciôn de la tierra es - 
una de las ideas mâs claras, al menos teoricamente de la ley 
de reforma Tributaria de 1964, segun LOPEZ ONTIVEROS ("No­
tas. .." p. 134).
(10) ORTEGA ALBA "El Sur " (p. 103).
(11) El liquide imponible es "... el resultado de la suma de las 
utilidades de la tierra (renta dominical), interés de les - 
capitales anualmente invertidos y lo que en concepto de be- 
neficio corresponde al agricultor" (LOPEZ ONTIVEROS "Notas., 
p. 127).
(12) MALEFAKIS, "Reforma agraria..." (p. 460 y ss.).
(1 3) En la Sagra, el Catastro actual se llevô a cabo entre les - 
ahos 1954 y 1957 en el 70% de los municipios y el resto en­
tre los anos I960 y 1964.
.1;; Quercmos agradecer, las facili<la’es y atenciones que, para 
su use hemos recigido del Ingeniero agrônomo D. Pedro Garnie 
na y del Personal teônico y auxiliar de la Secciôn del Ca­
tastro de Contribuciôn Territorial Rûstica, de la Delega—  
ciôn provincial.
(1 5 ) También a través de los datos del Catastro se puede hacer — 
un estudio de la tenencia de la tierra (LOPEZ ONTIVEROS ’’No 
tas...." p. 1 3 5). ~
(16) LOPEZ ONTIVEROS "Emigraciôn...." (p. 400),
(1 7) INE "Censo agrario de Espana. 1972, Serie A. Primeros reoi' 
tados. Toledo", Madrid, 1973, p. 10.
(1 8) En la Sagra estas cifras fueron las siguient.es: en 1962 hc 
bia censadas 6.366 explotaciones mientras que en 1972 eran
3.‘^56 explotaciones. La disminuciôn fue del 45%, difici. de 
explicar por las propias condiciones del proceso de aba ado- 
no del campo.
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(19) Vease el comentario que hace M/XLEFAKIS ( "Reforma agraria 
..." p. 463 - 4) de las Encuestas apropecuarias de 1953 y 
1956.
(20) La denominaci6n"propietarios" équivale a la de 'Hrontribu- 
yentes".
(21) Segûn la ley de Reforma Trümtaria de 11 de Marzo de 1906,
(22) ORTEGA ALBA, "El Sur de Cordoba..." (p. 106).
(23; MALEFAKIS, "Reforma agraria..." (p. 483).
Este limite de 100.000 pts. estâ definido por la ley de - 
Reforma Tributaria de 1964 en lo que se refiere a expie ta 
ciones. For régla general, ].as explotaciones con esta base 
imponible equivalen a dehesas. De ahl que hayamos escogido 
este umbral apiicado también a la gran piopiedad.
(25) El problema estâ en lo que se entiende por latifundio se­
gûn la base imponible que paga, ya que es necesario rela­
cionarlo co’n el tipo de cultivo a que se dedica la tieira. 
Por este motivo preferimos e] término "gran piopietario".
(26) MAI.EFAKIS, "Reforma agraria..." (p, 481).
(27) RODRIGUEZ MARTINEZ, "La Serrania..." (p. 347 y ss.)
(28) ORTEGA ALBA "El Sur de Cordoba..." (p. 101, tomo II).
(29) Es la medida résultante del anâlisis de corre]aciôn de —  
SPEARMAN.
(30) CARRION, P. "Los latifundios en Espana". Ed. Ai'iel, Parce 
lona, 23 ed. 1975, 393 pâgs. (p. 136 y ss.).
(31) ORTEGA ALBA, "El Sur de Cordoba...", tomo II, p. 108.
(3 2 ) En ningûn trabajo de geografla que haya a.nalizado el Cata^ 
tro como inventario de propiedad aparece un estudio de pro 
pietarios de un municipio en relaciôn con su residencia, - 
ni al contrario, otra de las propiedades que tienen perso­
nas de otro municipio. Sin duda, la complicaciôn del pioce 
so y las reducidas garantias de veracidad, en base a los - 
datos catastrales, han impedido este estudio.
(3 3 ) Como valor medio de referencia para hacer los grupos a re- 
pryrsentar hemos tornado el valar medio de los indices de GI^  
NI municipales, y no el valor obtenido para toda la conar­
ea, que es superior al valor medio.
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(54) ORTEGA ALBA, "El Sur de Cordoba,.," tomo II, p. 3 41.
Afirm.i que las tierras que pertenecen real y efeclLva
mente a un individuo suelen es tar registradas en l.;is 1 j. s- 
tas de contribuciôn a nombre de difunto o con el de sus - 
hijos, sobrinos, parientes en general, e incluso criados 
o empleados".
(35) MALEFAKIS, "Reforma agraria...", p. 45.
(36) Hemos obtenido estos poi'centajes a partir de ïb's valors ; - 
g]obales de la superficie y la base imponible comarcalo;.
Si los hubieramos hallado a partir de los valores de am'oos 
conceptos en los municipios que tienen gran propiedad, es­
tes porcentajes se hubieran elevado a 28,5% y 2 6 ,5% respec 
tivamente.
(37) Recuerdese que el grupo familiar Wall D-iago y Castillejo - 
Wall era propietario de cerca de 1.900 Has. en dieho pue­
blo, la mayor concentraciôn de tierra en manos nobles en - 
1932.
(38) Esta misma persona es la propietaria de una dehesa en el - 
término municipal de Toledo con 621 Has.
(39) Es una apreciaciôn de Mâ^efakis ("Reforma agraria..." p. 44) 
Hay otros ayuntamientos en la Sagra (El Viso de San Juan - 
Mocejôn, Ugena) que tienen propiedades de tipo medio, en­
tre 15 y 40 Has. en las que predominan los cultivos de ce­
real de secano. La base imponible es mâs importante por Ha. 
que la que tienen las grandes propiedades municipales.
(40) "E] supuesto bâsico del que se ha paitido para construir - 
el cuadro del grupo familiar, ha sido el de que, si un —  
apellido era poco corriente, aquellas personas: que lo ré­
cit], an por via p a tern a o matei'na tenian probablemente al- 
gûn nrado de Consanguinidad..." (MALEFAKIS, "Reforma agra 
rin...'" p. 485).
(41) OK"EGA ALBA "El Sur de Cordoba...", tomo II, p. 141.
(42) ORTEGA ALBA ha realizado un e:;tudio de este tipo de prcpio 
dad. en el Sur de Cordob'a con excel ente s l’osul tados (tc>io'' - 
II, p. 141 y ss.).
(43) Recuei'dese que dichos conti ibuyentes son les que lion or - 
m.Js de 100.000 pts. de base imponible segûn la loy do F. 
forme Tributaria de 1964. Se encuentran también en la f :
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legaciôn del Ministerio de Hacienda en Toledo.
(4 4 ) ORTEGA ALBA "El Sur de Cordoba..." tomo II, p. 144.
(45) Quizâs tenga que ver este hecho con la residencia de los 
miembros de la sociedad. Recuerdese que esta propiedad - 
pertenecia a los Goyeneche en 1932.
(46) No se puede tampoco asignar la calificaciôn de "absentis­
ta" a la propiedad no residente, ya que es cornun en los da 
tos catastrales la presencia de propietarios de municipios 
limitrofes.
(47) Hemos usado los listados de la guia telefônica a nivel mu 
nicipal, para conocer, de forma indicativa, la procedencia 
de los apellidos de los medianos propietarios, El resulta­
do no es muy complete y no se le puede prestar gran fiebi- 
lidad. Permite sefîalar alguno s casos significatives. Et Lo 
mismo método ha sido empleado, de forma puntual, por ORTE­
GA ALBA "El Sur de Cordoba,..", tomo II, p. 143).
(48) Este es el caso de Yeles y el Viso. A nivel general, 1; di 
ferencia entre la superficie nunicipal y la superlicie se­
gun refiemenes de tenencia varia en unas 10.000 lias, on J.a 
Sagra, una cifra realmente notable.
(4 9 ) Hemos efectuado este anâlisis con una perspectiva de orien 
taciôn ya que somos conscientes de la existencia do un de^ 





La Sagra es una Comarca de tamano relativamente reduci- 
do (alrededor de 1.000 km^) que une a sus rasgos fisicos otros - 
humanos e histôricos. Entre ellos han caracterizado un espacio —  
agrario abierto a las influencias de grupos humanos, que proceden 
de unos lugares de origen determinado, las dos ciudades mâs cerca 
nas, Toledo y Madrid.
No hay que olvidar, que la Sagra se sitûa a ambos lados 
del caminb que une a ambas ciudades, de forma que este hecho ha - 
favorecido la presencia de toledanos y madrilehos en la agricult^ 
ra comarcal como hemos visto a lo largo de las pâginas antericres.
Hemos hecho referencia antes a un espacio geogrâficc —  
abierto. Tal es el caso de la Sagra. El relieve de la comarca no 
présenta especiales dificultades para su estudio salvo aquellc's - 
interpretaciones que se relacionan con la sedimentaciôn terciaria 
y su posterior denudaciôn erosiva. El relieve, por el contrario, 
es lo suficientemente llano como para permitir una dedicaciôn agra 
ria que aprovecha la bondad de los suelos y la facilidad de su cui_ 
tivo. Incluso en las âreas potencialmente menos adartadas para —  
ello, la tierra se encuentra cultivada de cereal y de secano. So- 
larnente las abruptas pendientes de las mârgenes de los rlos Guada 
rrama y Tap no permiten una dedicaciôn cultivada.
Tal base fisica se encuentra condicionada por un clima 
mediterr^neo con tendencia acusada de aridez y con una pluviome—  
tria no muy favorecedora de cultivos intensives. En efecto, unas
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relativamente abundantes Iluvias o tonales (y en menor medida p.ri 
maverales) no impiden una fuepte evaporaciôn durante el verano. 
Por ello el cultivo de mâs fâcil adapt.aciôn a estas condiciones 
fisicas no puede ser otro que el cereal de secano, cultivado en 
sistema de ano y vez. Onicamente unas tierras, con suelos mâs are 
no50s se dedican a cultivo como la v:.d y el olivo, ademâs de las 
superficies regadas de las vegas de los rlos y otras âreas que —  
aprovechan el agua de pozos, favorecidos por la existencia de 
aculferos someros.
La historia de la tierra en la Sagra no ha hecho nada 
mas que senalar la presencia de distintos grupos sociales que se 
han asentado sobre ella con unas mejores condiciones econômiccs, 
favoreciendo as! los procesos de trasvase de propiedad de la tic 
rra de pequenos propietarios a dichos grupos.
A partir de los datos fragmentatrios que se pueden otite 
ner de las Relaciones Topogrâficas es posible intuir una prime­
ra implantaciôn de instituciones toledanas, fundamentalmente del 
estado eclesiâstico, y de nobles que tienden a acaparar tierra.
No en vano los vecinos de los pueblos se quejan de la escasez de 
superficies para su cultivo. La multitud de personas que viven - 
de la renta de la tierra y la falta de una têcnica adecuada de - 
cultivo mantienen en ella un cierto equilibrio de producciôn.
A mediados del s. XVIII ya tenemos una base estadîsti- 
ca para conocer cual es la estructura de la tierra en la Sagra. 
Por un lado, los cultivos se reducer a los de secano, lo que ava 
la el escaso nivel técnico de la agricultura. Por otro, la cre—  
ciente amortizaciôn de la tierra en :re propietarios eclesiâsticos 
y vinculos y mayorazgos seglares, a demâs de las tierras municipa
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les, restan superficie cultivada libre a la poblaciôn del estado 
llano cuyo nûmero aumenta aunque de forma vacilante. La explota—  
ciôn de las tierras eclesiâsticas y nobles tampoco aporta solucio 
nés a este problema ya que una parte importante de ella la culti­
van los grandes y medianos propietarios de los pueblos. El resu]^ 
tado de este inestable desequilibrio no puede ser otro que el in­
cremento de jornaleros sin tierra.
El s. XIX représenta el momento de mayor y mejor concien 
cia con respecto a la propiedad de la tierra. A este problema el 
poder pûblico tratô de dar resoluciôn con la distribuciôn de la - 
tierra a través de subastas, como es el caso de la desamortizaciôn, 
y a través de la regularizaciôn jurldica de la propiedad, como es 
el caso de vinculos y mayorazgos. Sin embargo, y puesto que estas 
medidas estaban enfocadas con otros fines (fiscales, politicos, so 
ciales, etc.) la distribuciôn de tierra entre pequenos propie ta—  
rios y jornaleros, no paso de ser una utopla; no fueron estos gru 
pos quienes se aprovecharon de las fincas subastadas, sino aque—  
llos otros que tenian capacidad econômica de compra, como los bur 
gueses urbanos y los grandes propie i arios de la comarca. Tampc'co 
hay que detener la importancia de la desamortizaciôn como forma - 
de negocio para una clase de comerciantes de bienes que es una —  
realidad présente en otros espacios agrarios donde se produjo la 
desamortizaciôn. ^Qué efectos tuvieron estas medidas en la tierra 
cultivada de la Sagra?. Es dif1 cil saberlo ya que no disponemos 
de datos de referencia. En otras comarcas, la superficie cultiva­
da aumentô en perjuicio de las tien as marginales, con el consi —  
guiente incremento de la producciôn, aunque no de la productivié- 
dad.
Esta situaciôn de cambio desemboca en el s. X X  sir que
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haya variado sustancialmente la estructura de la tierra. Los m.i- 
yores propietarios siguen siendo personas ajenas a la comarca, - 
de condiciôn noble o burguesa que tienen grandes dehesas local.- 
zadas en municipios de tradiciôn de grandes propiedades (Vega —  
de Jarama-Tajo y de los alrededores de Toledo). Junto a ellos —  
unos grupos familiares de medianos y grandes propietarios loca—  
les que dejan notar su presencia en la Sagra. A éstos precisamen 
te afectaba la reforma agraria por tener sus propiedades arrenda 
das. A los primeros, en cambio^ por sus grandes fincas.
Actualmente, y a pesar de las propias fuetes de docu—  
mentaciôn, la estructura de la tierra se mantiene bajo coordena- 
das similares, con la presencia de grandes propietarios no asei- 
tados en el espacio comarcal, con un, abundante grupo de pcque—  
nos propietarios que tienden a abandonar sus explotaciones en —  
manos de otros labradores generalmente de tipo medio. La gran —  
propiedad es muy importante todavia aunque estâ cambiando su c^n 
diciôn al pasar su titularidad a sociedades anônimas de cultivo 
o explotaciôn de la tierra.
En esta misma situaciôn se encuentran las llneas bâsi- 
cas de evoluciôn de la propiedad de la tierra en la Sagra. Las - 
desfavorables condiciones en las que se desarrolla ac tualmente -■ 
la agricultura hacen que aquellos agricultores, que no tengar —  
una superficie de tierras de cultivo adecuada o cuyas fincas no 
sean rentable^ abandonen sus explotaciones.
Las consecuencias de este hecho son sobre todo dos. Unja 
es la concentraciôn de explotaciones en manos de agricultores qiue 
cuentan*con suficientes medios técnicos para su mejor cultivera -- 
su vez, las explotaciones résultantes tienden a diversificar los
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cultivos, introduciendo aquellos que son mâs rentables tal como - 
el regadio u otros productos de fâcil mercado.
En segundo lugar el abandono de explotaciones estâ pre 
sionado por el désarroilo de actuaciones urbanisticas sobre te—  
rreno rûstico. Las perspectivas de rentabilidad inmediata de la 
tierra impulsa al agricultor a la venta de sus fincas, ante la - 
falta de recursos técnicos y humanos para continuer con su culti_ 
VO. Este hecho plantea ademâs otras cuestiones como son la posi_ 
ble ilegalidad de estas actuaciones urbanisticas, la irrupciôn - 
de personas ajenas a la comunidad rural, el desarrollo de activi^ 
dades secundarias (construcciôn, por ejemplo) y terciarias (co—  
mercio), etc. Todo ello contribuye a romper los anteriores es'—  
quemas de convivencia en el espacio agrario sagreno.
Es la ûltima consecuencia de la situaciôn de la comar­
ca con respecto a la expansiôn de las ciudades cercanas, una ma- 
nifestaciôn de similàr sentido, aunque de mayor intensidad, a —  
aquellas que se han désarroilado histôricamente sobre la tieira 
de la Sagra. Ahora se tiende al aprovechamiento "terciario" de 
la tierra.
No estarla de mâs una profundi zaciôn de estas nuevas ten 
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